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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
IlpeAroeop 	 VII 
maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
IX 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
Foreword XI 
they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 




AmeKcatqap Mapliwillh, BpaHlimlip JoBaHoBlih 
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HHKOJIa Tecna ce pogHo 10. jyna 1856. rogme Kao neTBpTO geTe 
npaBocnaBHor cBearremma MIIJIyTHHa TeCJIe H ffieroBe >Kelm 'ByKe, 
poeHe MaHgrih. POgH0 ce y ceny CmHybaHy y JIHLW Koja je mama 6Hna y 
cacTaBy BojHe rpaHlige AycTpHjcKe gapeBHHe. HopogHga Tecna ce Hac-
TaHHna y CmiubaHy 1852, Kaga je °Tag IIOCTaBJbeH 3a gpKBeHor agmH-
HHcTpaTopa. CTaJTHH napox CMHJbaHCKH nocTao je 1857. Ho HeKHM 
Ka3HBatbHma npe3Hme Tecna nopogliga je gooHna npe gBa H no BeKa, a 
ripe Tora cy ce npe3HBanH JparaHHh. AOHIJIH cy 113 3anagHe Cp6Hje. 
flpe3HMe Tecna je HacTano TaKO IIITO cy HeKH npegH HHKOJIe TeCJIe 
HI JIH HcTypeHe npembe 3y6e Kao KO) ceKHpe 3a Tecaise BeJIHKHX 
je6ana, no xiemy cy H )106HJIH HOBO nopogHtmo Hme. 
3a Tecnime nperme KaparrepHcrwma cy gBa )1CHBOTHa HO3HBa 
H BOjHHIIKH. MJIagHhil cy HIIIJIH y 6orocnoBHjy HJIH y 
BojHy aKa)eMHjy a geBojKe cy ce ygaBane 3a cBeurreHliKe HJIH ofinumpe. 
jlega no ogy 6Ho je HaHOJIe0HOB BOjHHK. rI0 11eTKOM XIX BeKa, nocne 
nopa3a cl)paHgy3a, JIHKa je oneT npHnana AycTpHj11, a cTapH paTHHK je 
ognynHo pia CHHOBe MHJIyTHHa H Joclicte noiname y BojHy IIIKOJIy. JOCH4) 
je nocTao of:plump arm H npocPecop maTemaTHKe y BHIII0j IHKOJIH. 
MHJIyTHH je Hanycmo BojcKy H 1845. rogHHe oTHLuao y IIJIaruKH, rge je 
3aBpinHo 6orocnoBHjy, Kao npBH jaK H 0>KeHHO ce MyKom MaHm4h, 
KhepKOM cBeinTeHHKa HHKOJIe MaH)Hha H cecTpom 6ygyher mirrpo-
110JIHTa HeTpa MaHgHha. 'ByKHHa majKa Cocimja 6Hna je All npoTe To-
Me BygHcaB.TheBHha, a oBaj CHH MapKa BygncaBibeBliha, nplljegopcKor 
o6epnajTHaHTa, KOjH je aycTpHjcKor gapa Jocota II go6Ho nnemHhKy 
THTyny H rp6 3a 3acnyre y paTy. 
Aa 6H ce o6jacHHno 3aIIITO cy CBeIIITeHHIIKH H BOjHIPIKH II0311B 
6HJIH HajgeiteHHjH KO) TeCJIHHHX npe)aKa, Tpe6a ce BpaTHTH y XVI BeK 
Kaga je AycTpHja cTBopHna BojHy KpajHHy Kao og6pam6eHH 6e)eM npo-
THB TypcKHx Haje3gH. BexehH TypcKlix ocBajaMa H HcnamH3a1 Hje, 
Cp6H cy HOTpa>KHJIH yTOITHIHTe y xpHinhaHcKoj AycTpHjm. 3a y3BpaT 
nplicTanil cy ja oygy ›KHBH 6egeM. HpH3HaBaJIH cy canto BJIaCT Napa H 
BpxosHor 3anoBegHHKa BojHe rpaHHge H 6HJIH cy H3y3eTHH paTHHgH. 
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MebyTlim, Hlije camo TypcKa BojcKa npegcTaRrbana 01IaCHOCT 3a Cp6e y 
JIligli. OA nogema 11,14X0BOF HacemaBarba KaTOJIMIKa gpKBa HHje 6lipa-
na cpegcTBa ga npeo6paTH cBojy npaBocnaBHy opahy. rIpema npegalby, 
TeCJIHH ganeKH npegaK Byglima ce gocenHo y JIliKy y XVI BeKy, a geo 
iberoBor HOTOMCTBa ce 110KaTOJIHII140 H TaK0 cy HacTam4 Bygmulihli, 
)WOK je gpyrli geo ocTao npaBocnaBaH, H TO cy gaHaumbli ByglicaBibe-
Blihli. 
Tecna y CB0jHM cehaffilima onlicyje oga MHJIyTHHa Kao HCTHHCKOF 
>KHBOTHOF C1314J103043a, necHliKa H nlicga. Hmao je ognliimo namherbe H 
3Ha0 je ga pegHTyje gyre TeKCTOBe Ha pa3HHM je3liglima, a y manli je 
roBoplio ga mo)Ke peKoHcTpylluie HeKe KnacHKe aKo ce 11314X0Ba gena 
H3ry6e. I4Mao je 6oraTy 6146JIHOTeKy y Kojoj cy 6line Kli3Hre reTea, 
cpparigycKlix eHgliKnoneglicTa, Hemanice npoTecTaHTcKe npo-
noBegli, H3garbe necama ByKa Kapai,iHha H gena Iberolua H RocliTeja. 
Hog nceygormmom Cp6HH rIpaBliimh nlicao je °nape, KplITHIIKe 
-LinaHKe H 6opHo ce 3a yBobabe cpncKHx LIIKOJIa y JIHLI14. 
110Ce6H0 mecTo y TeCJIHHOM >KHBOTy Hma IberoBa majKa ByKa Kojy 
OH Ha3liBa npsopa3pegHHm li3ymHTen3em H BeHITOM TKaJb0M. Paglina je 
HeymopHo y KyhH jyTpa go HOHOhH. H oHa je Hmana 011.111411110 
namherbe H 3Hana je HanameT „ropcKli BlijeHag" H mHoro cpricKlix Ha-
pogHlix necama. CBy cBojy HHBeHTHBHOCT Tecna je npHnlicliBao majgli. 
Kao geTe pobeHo Ha ceny Tecna je Hajmnue BpemeHa npoBoglio y 
npHpogli H lirp14 ca gomahlim >KHBOTHI-baMa. Bib je THX H noByileH anli 
pago3Hanor H >KHBOF jyxa H theroBli npBli npoHana3agKli ycnec noTH(4y 
H3 Tor BpemeHa. IIeuao je )Ka6e mainyhn npa3Hom ygligom npej 
IbHXOBHM oquMa, npaBHo moTope y Bligy gpBeHor KpcTa KOjH cy noKpe-
TaJIH ryHgen)li Be3aHli 3a KpajeBe, cKaKao ca TaBaHa nomohy gegHHor 
Kmno6paHa. Ca eneKTpHgliTeTom ce yno3Hao Ka) a je je/He cyBe 3HMCKe 
BeiTepH 110MHJI0Ba0 CBOF omlirbeHor matiKa H npHmeTlio npacaK BapHH-
ga. Ka)a je gpyrom HpHJIHKOM 6agao rpygBe HH3 cHe)KHy Hammy ca CBO-
jHM Bplinbaglima, jegHa rpygBa H3a3Bana je npaBy naBliHy. Pa3mmun3a-
jyhil o Tome Tecna je CXBaTHO ja y nplipogli nocToje mexaHli3mli CTBa-
paiba jaKlix cHna ymHoxaBathem H caaramem cna6lix. 
Y npnilli o TeCJIHHOM AeTHILCTBy jOILI jegHa >KHBOTHIba, oBor nyTa 
apancKli KOH, nnemeHliTe nacmliHe, Hrpao je Baxaly yJlory. OTa1 MHny-
THH ra je go6lio Ha HOKJIOH OJT jegHOF TypcKor BenliKaina H gena nopo-
gliga ra je o6wKaBana. JegHe 3lime cnacao je )KHBOT of y MHJIyTHHy, aim 
je 6140 KpHB 3a npepaHy cmpT HHKOJIHHOF cTaplijer 6paTa, npBeHga H 
H3y3eTHO o6gapeHor gaHeTa. KOlb je gegaKy HaHeo cmpToHocHe noBpe-
ge. HliKona je gyro HOCHO y ce6H ocehaj ga, InTa rog BeJIHKO ypaglio, He-
he MOhH CB0jHM pogliTerblima ja HagoKHagH ryoliTaK cHHa. fogliHe 1863. 
MHJIyTHH je go6lio npemauTaj y rocrilih H gena nopogliga je KpeHyRa ca 
IbHM. OgBajaIbe Opp CB0jHX IIHJIHha, rony6oBa H oBaga H >KHBOT y rpagy 
HI4Kala Tecn a 
marm HHKoma je TemKo nogHeo. Camonoy3gmbe my je Bpamo gorabaj y 
Kome je noKa3ao cBojy 6HcTpimy H yMeHIHOCT. HaHMe, HOBOOCHOBaHO 
BaTporacHo gpyffiTBO 113 Focniiha je Ha6aBlino HOBH BaTporacHH IIJMK 
H ripHpegHno Bening cBenaHocT npiismKom IberoBor nyinTai-ba y pag. 
BeJIHKH 6poj Jbygii ce OKyIlHO, yCHCHO gpeBo iumpKa je 6HuTO HOTOHJbe-
Ho y peKy, my3HKa je 3acmpana H inmpK matieo ga paRH, aim ce immTa 
HHje gecHno. HacTao je Tajag H HI4KOJIa ce ripBH cHamao. CHmao je go 
peKe, H3BagHo 11peB0 H 0111ICTHO ra OR myn,a H TpaBe H 143 nimpKa je 
noTeKna Boga. 
Y „ariamy KH3Hry" gemopopa3pegHe rocrmhKe IIIKO.Tle yrnicaHo je 
H Tecnimo lime. floxabao je imam)/ y nepHogy OR 1864. go 1867. rogHHe 
H 3aBpi1mo je ca OJIHHHM ycnexom H npHmepHHm Bnagamem. Yrificyje 
game HipKy peanKy H pa3pege 3aBpmaBa ca oCpRIbum ycnexoM. 
lie myKe 3agaBano my je gpTaffie. KaRa je 1869. rogime inKona go6Hna 
HOBy, mogepHy 3rpagy ca Ka6HHeTOM 3a 4MI3HKy HHHM mogena KJIaCIPI-
HHX eneKTpHinnix H mexamiqKHx anapaTa, Tecna je 6H0 ogymewbeH. 
143 TOF Ro6a noTHily iberoBH HOBH „npoHanacgli". JeRaH OR 14)14X je 
6HO MOTOR Kora je Tpe6aJIo Ra noKpehe BaKyyM, arm oBaj Hilje xliKag 
ripopaglio oHaKo KaK0 je Tecna ogeKHBao. TeCJIHHO no3HaBarbe OCHOB-
H14X 11pHHIIffila CI)143HKe H mexaHHKe 6Hno je join HeTtOBOJI3H0 Ra 6H ce6H 
pacTymanHo CBOj npoMaluaj, anu ra TO mije o6ecxpa6pHno. 
Fogime 1870. Tecna OXTIa3H y PaKoBag (gaHaumbH KapMOBaU), re 
HacraBsba ga noxaba Binny paKoBaiiKy peanKy. Ty je HMO OJIHHOF 
Hpocl)ecopa CI1143HKe H go6po onpem.rbeH Ka6HHeT KojH ce cagyBao H RO 
gal-ma'am gatia. PeanKy Tecna 3aBpillaBa 1873. II Bpaha ce y Focrmh 
HaKo cy ra pogHTen,H onomm-barm ga He gona3H jep je TMO xapana enH-
gemHja Konepe. TemKo ce pa36oJTeo H jeABa je npe)KHBeo onaKy 6onecT. 
I4naK, H3 cBera je H3ByKao H He many KopHcT 3a ce6e. BHJI0 je ripeg-
BHbeHo ga nocne 3aBpmeTKa ruKone Kpee y Borocnomjy, anli je y 
6onecTH H3MOJIHO OR oga o6ehathe ga he ra nocnaTH Ha CTyRHje TeXHH-
Ke. Flocne gyror onopaBKa, KojH je Tpajao slime OR rogimy RaHa, ()gnaw 
y Fpag, Tagagnbli FflaBHH rpag aycTimjcKe npommmje CmpHje H gem-
Tap meTanypinKe H mammicKe HfigycTpHje. TaMO yrmcyje jegHy OR 
Haj6on)Hx BHCOKHX mKona y EBponH „JoaHeym". 
Ha cTygHje je HHKoma Roma° ca BeJIHKHM ogymewbeapem H tiBp-
CTOM BOJbOM Ra ycne. Join OR geTHIbCTBa ogymearbaBao ce mohnma  BO- 
e Koja mow Ra ynpaBJba Jbygcxllm HoHamatbem H cam je mHoro pagHo 
Ha pa3BOjy camogllcgiumme, ca gy6oKlim yBeperbem Ra je Tam) moryhe 
nocTiihH mHoro y >KHBOTy H pagy. OBO yBepeffie HocHhe OH KO H3y-
3eTHO o6e.11e)Kje Kpo3 gliTaB XCHBOT H OHO ra je npeTBopHno y HCHOCHII-
Ka HayKe, ycamabeHor MFICJIHOI1a, KoHgirTHcHoT Ha oTKpmaI-be TajHH 
npHpop,e 3a go6po6HT CBHX Jbwm. Ha mygrijama y Fpagy Tecna je 3a 
Bpeme Tpajaiba OR nempH cemecTpa nocehHBao cnegeha npegaBaffia H 
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Be>K6e: MaTeMaTHKy, TexHlinKy Cl)H3HKy, xemlijy, 30onorlijy, 6oTallin 
clwaHlAyCK14 je3HK, HHTerparmli H gotepemAlljamiu patiyH H gorkepeHgli-
janHe jegHagliHe. CBe oBe npegmerre nono>KHo je ca OLJIHMHHM ycnexom 
li3y3eB MaTeMaTHKe, Kojy je 110J10>KHO ca ogeHom „H3BpCH0". riOpeg 
OBHX o6aBe3Hlix npegmerra Tecna je nocehliBao j0111 H cnegeha npe-
gaBama H Be)K6e: gemoHcipauHje 143 6orraHliKe, opraHcKy xemlijy, Teopli-
jy Tarfaca H TeXHIPIKy mexaHliKy. 
Ao6a Kaga je olio Ha crrygHjama KapaKTepHcTmmo je no npomeHa-
ma Koje cy HacTynarie y ›KHBOTy CTaHOBHHKa BojHe KpajliHe y Kojoj ce 
p0g140 H o)pacTao. HocJIe npornameffia AyanlicTliime moHapxHje 1867. 
rogHHe BojHa rpaHllga je nocTana aHaxpoHli3am H AycTpoyrapcKa 
moHapxHja yBeaa je °Hurry BojHy o6aBe3y TaK0 ga joj rpaHllgapli mune 
Hucy 6HJIH HoTpe6HH. FogliHe 1873. IlliKa je yKliHyra Kao noce6Ha Te-
pHTopi. ianHa jegliHliga, ja 6H 1881. roglille 6lina nplinojeHa MabapcKoj. 
TaKBHM ycnoBlima HHKOJIa je Tpa)Klio cTlineHglijy HpBo MaTlige 
cpncKe, a Kaga je Hlije go6lio, o6paTHo ce KapnoBatmom BOjHOM oKpyry, 
KOjH My je gaje. Y TOKy gpyre rogliHe cryglija y HHKOJIHHOM XCHBOTy 
gOJIa3H )10 npomeHe TeMna paga, nocBehyje ce pa3mliurbarby o eneK-
TpIPTHOM MOTOpy 6e3 KoneKTopa, 3aHemapyje o6aBe3e npema cTyglijama 
H ry6li npaBo Ha garby cTlineHglijy. Taja ce no gpyrli nyT 1878. rogliHe 
oopaha MaTligH cpncKoj, anli oneT 6e3 ycnexa. He HamaBum gpyro 
pemeffie, off ogna3li 143 Fpaga, He ogajyhH HH pogliTen,lima rje ce 
Hana3li. HeKo pee 6opaBH y Maplioopy, rge ra cnymajHo cpehe npli-
jaTen, ca crrygmja H TaK0 pOT(14TeJbli HaJIa3e cBor H3ry6.ibeHor cliHa. 
YcKopo y Mapli6op T(0J1a3H oTag H npliBoneBa HHKOJIy ga HacTaBli 
cryglije Ha CJI0BeHCKOM yHHBep3liTeTy y lipary. FogliHe 1879. yrnpe 
MHJIyTHH Tecna H HHKOJIa ogna3li y Flpar pia HCIIyHH o6ehall.e gaTo ogy 
H 3aBpmli ca cryglijama. KaKO Hlije 3Ha0 rpiKli je3HK, Hlije morao ga pe-
rynapHo cTy)Hpa, Beh yrmcyje TIeTibli cemecTap H jegHo pee noxaa 
npegaBarba 143 aHanliTlitiKe reomeTpHje, clmno3octmje H (1)143HKe. Y 
gl4TaBOM OBOM nepHogy OH pa3MIIII1Jba 0 MOTOpy 6e3 KoneKTopa H y 
cBojoj 6liorpactolijli TBM14 je y lipary HaqHHHO jegaH BaxaH KopaK Ka 
KOHallHOM pemellpy. 
He Xemehill ja 6yje name Ha TepeTy nopogrum, 1881. rogliHe HH-
'calla ognriyje )a ce 3aHOCJIH. Ogaa3H y Byglimneurry H go5Hja mecTo y 
TenecpfollcKoj KomnaHlijli, rje ycneumo pages Ha npojerroBamy H HHCTa-
maim* inecre TenectooHcKe geHTpane y EBp0I114 Kao Boje11H limKeffiep. 
T9Ky 6opaBKa y ByglimnemTH HHKOJIa ce 036HTb110 pa36oneBa, Iberos 
HepBHH CHdTM ra goBogli y 6o. ilia crrama 11peOCeTJEMBOCTH qylla. 3ax-
n4rbyjyhli mnagocTli H liBpcToj BOJbH, Bpaha ce y ›KHBOT H ca HOJIeTOM 
•HacTawba pa3mHuubaffia o HOBOM MOTOpy. (Deopyapa 1882. ro) liHe, y 
IlleT11:41 napKom H3HeHaga )10J1a371 Ao pemell,a HHgymmollor moTopa Ha 
6a3H o6pTHor marHeTcKor TIOJba, KO/the ycKopo 143MeHHTI4 CBeT. 
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Ca npenopyKom cBora nocnogaBga HHKona ogna3H y rlapH3 ga 
pagH y EgHcoHoBoj „Compagnie Continentale Edison de Paris". KaKo je 
Taga Beh Hmao pa3pabeHy Hgejy migyKgHoHor moTopa, noKyinaBao je ga 
Ha je HeKor KO 614 ce 3aHHTepecoBao 3a iberoB npoHana3aK. Y mebyBpe-
meHy 6aBHo ce pa3HHM nonpaBKama E)HCOHOBHX maumHa H cTeKao yr-
neg BenHicor cTprn-baKa. Kaga je EgHcoHoBa KomnaHlija go>KHBena He-
ycnex ca nymTarbem y noroH eneKTpHinfor CHCTM jegHocmepHlix cTpy-
ja 1883. rogHHe y CTpa36ypy H TO y npHcycTBy HemamKor gapa, Tecna je 
goal° 3agaTaK ga cse goBege y peg. OBO je 6Ho He camo cnoxeH 
cTpytli4 npo6nem Beh 14 BeJIHKH g14I1JI0MaTCKH H3a30B. 110T1IyHH ycnex 
tn4TaBor nogyxBaTa goHeo My je BeJIHKH yrneg, aim H nopeg cBera HHje 
ycneo ga Ha1e HaITHHa H cnposege y gen° cBoj MOTOp. Y3 TeKyhH nocao 
HHKOJIa je pagHo Ha npaKTHnHoj peanmagHjH moTopa H pa3pagH gliTa-
Bor clicTema Ha 6a3H HaH3MeHHIIHHX CTpyja. Ycneo je ga  HanpaBH ripBH 
mogen moTopa H II0 TOMB je oBaj theroB oopaBaK y CTpa36ypy H3y3eTHO 
3HamajaH. Y OBOM rpagy ocTao je H Tpar O ffieroBom 6opaBKy Ha npo -qe-
Jby 3rpage „Electricite de Strasbourg", rge je Hme HHKona Tecaa cTaB.rbe-
HO me by ilyBeHe HarTHHKe KOjH cy oBge 6opaBHHH. 
CXBaTHBIIIH ga  y EBponH Hehe JIaK0 ycneTH ga peanH3yje cBOj 
npollana3aK Tapp Beh rOTOBO yo6nlimeifor 110J114(1)a3HOr cHcTema ca HO-
BHM moTopom 6e3 KoJIeKTopa, HHKOJIa ce 1884. rogHHe oTHcKyje y 
CAR. Ca npenopyKom EgHcoHoBor HmKeffiepa Beiienopa (Batchelor) 
cTmKe y 1-byjopK H OltrIa3H npaBo EgHcoHy. 0 OBOM BeJIHKOM tioBeKy 
mHoro je tiyo, paglio je y lberOBHM KomnaHHjama HJIH cimumjanama y 
MabapcKoj H €13paHnycKoj, BepoBaTHo je H BHgeo mHoro EMICOHOBHX 
npoHana3aKa Ha IlapricKoj cBeTcKoj H3J10>K6H 1881. roxpme y FlapH3y. 
OmeKHBao je ga 1e 6HTH cxBaheH H ga le 3ajemio ca EglicoHom npy)KH-
TH cBeTy jegaH HOBH CHCTM KOjH he OMOryh.14TH eKOHOMITIMH npeHoc 
eneKTpHime eHeprHje Ha orpomHe yga.rbeHocTH H MOTOR 3anaffiyjyhe 
ecl)HKacaH H jegHocTaBaH. CHrypHo ga je 6Ho pa3o -qapaH EXII4COHOBOM 
xnagHohom ca Kojom je oBaj nplimllo cBe ►eroBe aprymeHTe o npegHoc-
THma Hall3mernvme cTpyje H HIT) KIAHOHOF MOTOpa. YlnaK, ocTao je ga 
pagH 3a EgHcoHa jegHo BpeMe, ycneunio oombao peKoHcTpyKgHje H 
ycaBpniaBatba mamma jegHocmepHe cTpyje. OneKHBao je o6ehaHy Ha-
rpagy, a Kaga je CXBaTHO ga je npeBapeH, jep je HaHBHO BepoBao y ycme-
Ha o6etiansa Koja EgFICOH Huje HCIVHHO, HanyinTa pag 3a gpyrora H 
110 ,1141-be ga Tpara 3a COIICTBeHHM nyTemma ycnexa. Y AmepHgH TO je 
go6a BenHKe eKOHOMCKe KpH3e H TemKohe ce jarubajy Ha CBaKOM Kopa-
Ky. FIMaTH ognipme Hgeje Hnje HH y HOBOM cBeTy rapamtHja ycnexa H 
HHKOJIa Mopa ga „re` TajHe 6H3HHCa ga  6H gam() go 110J1a3HOT Kanli-
Tana. Y npena3Hom nepHogy OH B14(14 inaHcy H y Tome ga naTeHTHpa 
HeKOJIHKO Bpegmix oTKplltia 143 nogprija perynaTopa nyiumx nammi H 
perynaTopa RHHamomannum je) icmepHe cTpyje, npoHana3aKa KOjH cy 
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Henocpeipio HINIMeHJbHBH y oKBHpy EMICOHOBOF CHCTM jegHoc- 
mepHllx cTpyja. FlogeTKom 1885. rogme nogHocH HeKOJIHKO TaKBHX 
rfaTeHaTa Kao cyBnacHHK „TecnHHe KomnaHlije 3a npoH3Bom-by eneK-
Tpw-mor cBeTna" (Tesla Electric Light and Manufacturing Company). OBa 
KomnaHlija HHje 6Hna jlyror BeKa HaKo je ycneinHo cTapToBa.na, jep je 
Beh caegehe rogHHe Hamuna KpH3a Koja je goBena go pacnaga H 
6aHKpoTcTBa KoMnaHHje. HacTynHo je TexaK nepHog 3a mHore y CAA 
H H3rnega ga je Tecna pa3MHIIIIIca0 x-faK H o nospaTKy y EBpony. Cue-
gehe rogrme Ammo je o orfopaBKa H ca HOBHM KomnamoHuma OH OCHH-
Ba „TecnHHy eneKTpHnHy KomnaHHjy" (Tesla Electric Company). OTBapa 
na6opaTopHjy y JIH6epTH JIHUH 6poj 89. KaHgenapHja Komnaifvfje 
Hanamma ce y Jy)KHoj neToj aBeHHjH 33-35, Hegamexo og EgHcoHoBor 
rnamor mTa6a. Y HOBOj na6opaTopHjvf Tecna Haj3ag MO>K a nyHvfm 
3amaxom peanvf3yje cBoje 3aNIHCJIH 0 HOJIHC13a3HOM cHcTemy HaH3MeHHq-
HHX cTpyja. 14cripooaBa HHAymmoHe H cHHxpoHe moTope, reHepaTope, 
TpaHccpopmaTope H ,14TaB HH3 gpyrllx enemeHaTa 6yRyher  cHcTema. 
anpllna, Kaga je ocHoBaHa KomnaHHja, npBe cepHje nogliemx naTe- 
HaTa Ha HOBH CHCTM npoH3B0eiba, npeHomma H KOpHHIheIba eneK-
Tpwme eHeprHje Ha 6a314 HaH3Me11 -141-1HHX cTpyja 'Tom= je camo HeKo-
JIHKO mece4H. OKTo6pa 1887. OH nogHocH cepHjy naTeHaTa KOjH cy, Ka-
KO je TO HegaBHo nlicaHo, 03HaIIHJIH nogeTaK gpyre eneKTpHime peBo- 
I1)7414je. 
HOBH TeCJIHH HHUKIIHOHH MOTOR je 6H0 H ocTao jegaH O) Hajjeg-
HOCTaBH14jHX H HajKoplicHHjHx moTopa Koje je 1 IOBeK CTB0pHO. 3ax-
BarbyjyhH TeCJIHHOM oTKpHhy o6pTHor marHeTcKor noiba, OCHOBHe 
noKpeTagKe cHne moTopa HaH3mempiHHx cTpyja, Bllinecpa3He HaH3me-
HH1me cTpyje cy rfocTane He3ameH.TbHBe y eneKTpoTexHilgH O/ TeCJIHHHX 
gaHa ogaHac. Y CBOiHM naTeHTHma Tecna nogjegHaKo KopHcTH 
cpa3He H Bllillecpa3He cTpyje. flpHKa3yje pa3He BpcTe 1/111gyKIIHOHHX H 
CHHXp01-114X moTopa, HaIII4He Be3HBarba 3a go6HjaH,e pa3HHX 6p3HHa 
oKpeTarba moTopa, TexHHKy MOHO4Ja3HHX moTopa, pa3He perynaTope II 
TpaHorpopmaTope 3a HaH3meHHime cTpyje. Y jegHom gaxy, y camo HeKo-
JIHKO rogima, Tecna npHjaarbyje H godHja neTpgeceTaK naTeHaTa KojH 
cy 6111IH TORYLKO cagp)KajHH H KOMMIeTHH ga je cneg6eHHAHma ocTano ga 
yrnaBHoM ycaBpLuaBajy nojegime enemeHTe ompHha. 
IV1aja 1888. rogHHe Tecna je no3BaH ga npeg AmepH4Knm ygppKe-
them eneKTpomwiKeibepa ogiNKH npegaBarbe o HOBHM moTopHmaH TpaHc-
ckopmaTopHma 3a HaH3meHHtme cTpyje.'Fbaufao je ripen HajnomaTHje 
amepatme crupymbaKe ca oTKpHheM Koje je OCTaBHJI0 gy6OK yTHCaK 
KaK0 CB0i0M HOBHHOM Talc() H H3BaHpegimm HpaKTW-IHHM pe3ynTamma 
0 HOBOM moTopy KOjH je HCIIHTHBaH Ha jegHom yHHBep3HTeTy. YcnegH-
na je npHmamfbHBa noHyga BecTHHrxayca 3a capaglby. Y Tecnkumm 6110-
rpaopHjama nommbe ce je Tecna 3a naTenTe 113 o6macTH HOJIHC1M3HHX 
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crpyja go6Ho cymyo MILTIHOH gonapa nmyc TaHmjeme. Moxma cBe TO H 
Hllje 6Hao TaKo, a.aH je 'quibeHHga ga je BecTliHrxayc ogurpao npecygHy 
yaory y npaKTHimoj peasIH3aJHjH Temmor cucTema H cBaKaKo ga je 
Hmao BeallKy ymory y Tec.rnmom >KHBOTy yoninTe. OHH cy 110CTaJIIInpri-
jaTelbll H go Kpaja >KHBOTa OBO ce HHje npeKHgamo. Tec.ila je H3y3eTHO 
Heim) TO IHTO ra je BecTuHrxayc, II03HaTH npoHana3aq 11 cimmaHcHjep, 
npHxBaTHo ca nyHo noBepeiba H npy>KHo my IllaHCy )KHBOTa y go6y KaAa 
ce OH 6opHo ca MH0r0 TemKoha, pacKHgajyhH ce H3meby cTBaparfaurrBa 
H meHauepcTBa KOJHM ce 6aBH0 camo ga OH o6e36egHo cpegcTsa 3a HC-
Tpa>KHBaiba. BeJIHKH HHAHBHgyanag Tecna npHxBaTHo je -qaK H ga jegHo 
Bpee pa)H KO) BecTliHrxayca H nomaAe tberomm HH>KerbepHma ga 
pea.TH43yjy y npaKcH BeJIHKO oTKpHhe. Tecna je 113 npHjaTefbcTBa ycneo 
ga rogliHy gaHa Tam) pagH, a oHga je oneT mopao y CBOjy camohy 6e3 
Koje Hi4je morao ga cao6ogHo cTBapa. Y capagibli ca HipKetbepHma BecT-
Hxrxayca Tecna je palmo Ha KoHcTpyiumjH TaAa HajBe'tux CBeTCKHX reH-
epaTopa 3a xligpogeHTpany Ha HHjarapHHum BogonagHma, re je npBH 
nyT y cBeTy ocmapen TeCJIHH HOJIFICka3HH CHCTM BeJIHK1IX pa3Mepa, 
cyrepupao je H36Op HHCKHX cppeKBeHTAHja HaH3MeHIP-ffle CTpyje 36Or 
noTpe6a HHgyKl4oHor moTopa, rpagHo ycneame HHAyKIAHOHe H Apyre 
moTope wrg. 
Ilo.rmsta3m4 CHCTM 6Ho je TeK npBo H3HeHabeibe Koje je Tecna 
nplipeglio cBeTy. AeBegeceTlix rogima npollmor BeKa OH npena3H Ha 
HOBO nogprlje HaH3MeHIPTHHX cTpyja — Ha cm* BHCOKHX cppeKBeHgH- 
ja. I4HgycTpujcKe cTpyje cy cHopo HpomembH.Be, 6poj nepHoga je pega 
CTOTHHaK y ceKyHgH. Y ga.rbHm TeCJIHHHM HcTpaNuTsaffillma BHCOKH 
Hanom4 H Hammel'lli-me cTpyje BHCOKHX cPpeKBeHgHja HocTajy 143 eroBa 
ripeoKynalmja. Y6p3o oTKIN4Ba HOBe, Heno3HaTe oco6HHe OBHX cwyja 
Koje ce ca nopacTom cppeKBemmje maxi= TpaHotopmmuy y TpaHcotop-
maTopHma ca mafbe rBo>Kba H Malbe 6aKpa H Koje cBe „maKine" nparia3e 
Kpo3 cmo6ogaH npocTop. EKcnepHmeHTHLue gaiby H Hohy, HogHocH HOBO 
naTewre H gpx(H npegaBama y AmepmAH H EBporm. HpHJIIIKOM noceTe 
EHr.riecKoj, 1892. romme, gp>KH gBa HpegaBarba y HoHgoHy H 3aTHm gBa 
y IlapH3y. Ca3HaBuni ga my je majKa Ha yMopy, nocehyje rOCIThh, 3aTHM 
3arpe6 H Beorpag, re je ogymeB.TbeHo gageKaH Kao HajBehH H 
HajcJIaBHHjH Cp6HH. 1-beroBa HoceTa Beorpagy H yrugaj KOjH je oHa H3a-
3BaJIa, Hapoill4To capagtba ca npocpecopom rhopbem CTaHojeBHheM, 
gonpliHeaa je ga Cp6Hja 6yge meby npBHm 3em.rbama y cBeTy Koje cy y 
npaKcy yBeme HaH3meHlitme cap*. 
no noBpaTKy y AMepHKy pa3p4yje HOBO cHcTeme 3a Kopmuheibe 
HaH3MeHIPIHHX cTpyja BHCOKHX cippeKBeHillija H cyriep BHCOKHX HanoHa. 
Ca jom BChHM am6mAujama npwria3H HcTpa>KHBatblima, nogcTaKHyr og 
nyBeHllx eHr.riecKHx HarnmKa Hopp PejnHja (Rayleigh), Jlopga AepTOHa 
(Ayrton) H gpyrHx, KojH cy my caBeToBamH ga He pacHna mare Ha mane 
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crrimpli, Beh Aa  noKyma ga ce KoHgeHTpHine Ha je)Hy aim BenHKy Hgejy. 
H Ta ligeja je 6Haa Ha nomony. FO)HHy gaHa paHlije, y npegaBatby Koje 
je 20. maja 1891. rogliHe ogp>Kao Ha Konym611ja Koneliy y 1-byjopKy npeg 
Amepli-qKlim HHCTITTyTOM eneKTpommemepa, Tecna je HajaBlio ga he 
HoeroB 6ygyhli paj 611TH ycmepeH Ka npoHana)Keiby HOBHX Hammia 
Koplimhetba eHeprlije 113 nplipogHe cpe)HHe: 
„MH GBH 3aje)Ho xpaHmo Kp03 oecKpajHli npocTop HesepoBamom 
6p3HHOM, cBe OKO HaC ce BpTH, Kpehe, oKprKeHli CMO eHeprlijom. Mopa 
ga TIOCTOjH HeKH glipeKTHlijli nplicTyn OBOj eHeprHjli. Y3 CBeTJI0 go6H-
jeHo H3 meglijyma, HTM eHeprlije Kojy CMO TaKobe ogaTne H3ByKJIH, y3 
MHore O6JIHKe eHeprHje go6lijeHe 6e3 Hanopa H3 6eCKOHalIHOT H Hem-
lipnHor H3Bopa, tioBetiaHcTBo he HanpegoBaTli 1,IHHOBCKHM Kopaguma." 
Y npaKTwumm licTpaxamaH,Hma H3 OBOE nepHoga Tecna ce 
HHTeH3HBHO 6aBH nplimeHama cTpyja BHCOKHX cppeKBeHliHja 3a eneK-
TpHIMO ocseubeibe. HoKymaBa ga yKTIOHH HegocTaTKe EAHCOHOBHX 
clijanlilia ca yclijaHlim BJIaKHOM TaK0 IIITO cTpyjama BHCOKHX cppeKBeH-
'Alija yclijaBa any Kynny og maTeplijana Kojli ce mo)Ke 3arpejaTH Ha 
Bpno BHCOKy TemnepaTypy, IIITO 3HaTHO noBehaBa ecimKacHocT emliclije 
CBeTJIOCTH. Ilplimeibyje geBli ca pa3pebeHlim racoM, jep oBe HMajy any 
KOJIMIHHy maTepHjana na ce mory 3arpejaTH Ha Bpno BHCOKe TeMnepa-
Type ca peJlaTHBHO manom KOJIWIHHOM eneKTpligHe eHeprlije, 36or iiera 
cy Bpno ectoKacaH H3B0p CBeTJIOCTH. IlplimeH,HBao je H TaHKe caojeBe 
o)a6paHHx maTeplijana HaxeceHe Ha yHyTpalinhocTli geBli ca pa3pebe-
HHM racom Koje HelaIRJE.14B0 eJleKTIDWIHO npaxibeffie npeTBapajy y BHg-
J1,14B0. TaKBe HanpaBe cy nperrexia caspemeHlix cpnyopecgeHTHlix namnli. 
Ca CB0jHM racHlim geBlima Tecna je 111:00H3BOAHO H3BaHpegHe cpoTo-
rpacplije „Kao npn gHemoj CBeTJIOCTH" H HeKOJIHKO TaKBHX cHlimaKa je 
camyBaHo go gaHac. OBa licTpawliBatba &ma cy nponpaheHa H Hem/1m 
Hepa3jaunbeimm nojaBama genoBama Ha cplinmoBe 3amTliheHe oTk gH-
peKTHor yrliliaja BIWbHBOr 3pageiba, LUTO je KacHHje ympglio Aa  je 
6Hno genoBame „HeBHAJbHBHX" 3paKa Koje Hlije cTHrao ga HCIIHTa npe 
Hero je PeHAreH o6jaBlio cBoje oTKplihe Kpajem 1895. rogliHe. 
TecnHH )KHBOT y lbyjopKy ogBHjao ce Ha TpH napanenHa KOJI0Ce-
Ka: HaytmolicTpa>KHBaincli paj Kome ce Hajmnue nocBehliBao, capamba 
ca 110CJI0BHHM Jbyglima, INTO Hlije mHoro Balleo H AppuTBeHli >KHBOT 
KojH ra je npliBnaimo. Y nponehe 1893. y IIHKary o6enexella je 400-ro-
mumbliga oTKpHha AmepliKe Be.TIHKOM H3J10>K6OM nocBeheHom OTKp14- 
hHma y eneKTpoTexHHIAli. 143no)K6a, Ha3BaHa KonymoHjcKom, Hmana je 
CBeTCKH KapaKTep H 3a BecTliHrxaycoBy KomnaHHjy H TecnHH clicTem 
6Hhe og npecygHor 3Hatiaja. BecTHHrxayc je, yripKoc x<ecToKoj EnI4CO-
HOB0j 'caw-land/1 11pOTHB ynoTpeoe HaH3MeHWIHHX cTpyja, ycneo ga g0- 
6lije AO3B0J1y ga OCBeTJIH H3J10>K6y TeCJIHHHM cHcTemom. Y HO114 1. maja 
1893. amepHnKli npegcegHliK FpyBep KJIHBRellg (Groover Cleveland) je 
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IIIMITHCKOM Ha gyrme, HanpawbeHo og 3naTa H CJIOHOBalle, ynanHo XH-
JE,age clijanliga. EnecHyne cy 3rpage, cpoHTaHe, TproBii, KaHanli no yrne-
gy Ha BeHegujaHcKe — IIHTaB jegaH rpag ype1eH cneglijanHo 3a oBy npli-
JIHKy. BecTHHrxayc je TpHjymcpoBao a npHcranHgama jegHocmepHlix 
cTpyja 6lio je 3agaT ognyilyjytili ygapag. ABageceT neT MHJIHOHa Ame-
pliKaHaga BligeRo je 3a 6 mece4H, KOJIHKO je H3JI0>K6a &Ina oTBopeHa, 
moryhHocm HaH3MeHIPIIIHX cTpyja H EglICOHOBa nponaraHgHa mamma 
mopana je ga cTaHe. 
Tecna je Ha OBOj H3JI0X6H HMao cBoj 3ace6aH mmHg Ha Kome cy 
6HJIH H3JI0>KeHil 141IgyKIIHOHH moTopli, mogenli O6pTHOr marHeTHor 
II0Jba, mexaHli-tiKH H eneKTpHxmli ocgtinaTopH H cHjanHge HcnymeHe 
pa3pebeHHm raco H o6nliKoBaHe pea limeHlima (Dapageja, MaKcBe-
na, (13paHKRHHa H Hapamo 3Maja. 
Ogmax Ho 3aBpuieTKy 	H3nox6e HHTepHaglioHanHa 
Kommlija 3a HcKoplimhaBaH,e HlijarapHHHx Bogonaga noBepHaa je 
BecTHHrxaycoBoj cplipmli ga  carpagli npBa gBa reHepaTopa Ha HHjarapli. 
AJII4 y HCTO BpeMe, limajyhli y Bligy HHTepece Bemmor 6H3HHCa, KOMIICH-
ja je noBepllna H ETHICOHOBOj „OniuToj eneKTplitmoj KomnaHlijli" (Ge-
neral Electric Comptany) ga H3rpagH TpaHcmliclioHe H glicTpli6yglioHe BO-
goBe og Hlijarape go Bacpaaa. Ha HlijarapliHlim Bogonaglima 6HJIH cy 
ocTBaperm TeCJIHHH getiaillm CHOBH. Y poKy of TpH rogHHe 6lina cy ca-
rpabeHa csa nocTpojeiba H npBa cTpyja je npeHeTa go  Bacpana 16. anpli-
na 1896. romme. OHO HITO je Tecna ocTBaplio 6lino je gOBOJbH0 3a jegaH 
JbyACKH >KHBOT, anH TeCJIH HHje nagano Ha nameT ga cTaHe. 
IIITo ce 	oTKpliha Koja 6li onamnaBana -q0BeKOB )KHBOT Ha 
OBOj nnaHeTH, Tecna je TeK y3limao 3aneT. MebyTHm, jegaH gorabaj ra 
3aMano HHje BpaTHo Ha notieTaK paga. TpliHaecTor mapTa 1895. rogline 
H36li0 je noxap y 3rpagn y JyxHoj neToj aBeHHjli y Kojoj ce Haaamna H 
iberoBa na6opaTopHja. Kommema TecnliHa HMOBHHa, Harma goKy-
meHTaliHja, npenlicKa, 36HpKa Og OKO 400 HIlgyKIIHOHHX H Apyrnx MOTO-
pa H geceTHHe gpyrlix ypebaja H anapaTa, cBe HeoclirypaHo H Heo6e36e-
beHo, KOMMIeTHO je H3ropeno. HMOBHHa Hlije 6lina oclirypaHa H Tecna 
je npeTpneo TexaK ygapag. H3ByKao ce 3axBan)yjyhli nomohli HeKonu-
gliHe 6oramx H yTligajtmx npHjaTerba, me by KojHMa je 6Ho H EgBapg 
AHH Agamc (Edward Din Adams), npegcegHliK „XligporpabeBHHcKe KOM-
naHHje" (Cataract Construction Company), Koja je yilecTBoBana y rpagmli 
xligpogeHTpane Ha HHjarapH. Agamc je 6Ho 3aHHTepecoBaH 3a TecnHH 
pag join og 1892. rogliHe, Kaga cy ce H yno3Hanli. Kpajem 1894. goroBa-
panH cy ce o ocHHBaiby HOBO KomnaHlije, a yHliurrerbe TecnliHe na6opa-
TopHje 1895. roglille canto je rispcTlino ognyKy o capagH.H. 3ajegHo ca 
Bcumjamom PaHKHHOM (William Rankine) H Antopegom BpayHom (Alfred 
Brown), OCHOBaJIH cy KomnaHlijy nog limeHom „KomnaHlija HHKOJIa 




Tecnme naTeHTe. Pag Ha peHgreHcKlim 3pawiMa, BemTait-mom ocBeme-
iby, ycaBpillaBaiby eneKTplixmor ociilimaTopa 3a TepaneyTme H Apyre 
cBpxe H Ha AaJbHHCKOM yripaarbalby ayTOMaTCKHX mamma, licnymhe 
HeKOJIHKO cnegehlix FOM4Ha iberoBor )1CHBOTa. 3a cBe TO BpeMe HHje 
npecTajao ;la pa3MHHI.Tba H pagli Ha ocTBapeiby BealiKe ligeje HajaB-
JbeHe HeKOJIHKO roAma paHlije — Ha ocTBapetby 6e>KligHor ripeHoca 
eHeprlije. ABaHaecTor jaHyapa 1897. Tecna je 6110 1.103BaH )a oTipxli 
roBop noBogom cBegaHor nyinTarba xligponeHTpane Ha HlijarapH y pan. 
HpHCyTHH cy ogeKliBanli ga he myTH ripHcehafba goBeKa KO* je 3aBp-
LIMO BeJIHKO )KHBOTHO ge.rio H calla ce 3acripKeHo ogmapa Ha noBopmca-
ma, a go6HHH cy nomam (1)HJI030C1)CKH roBop y Kome je 6Ho HaroBeurreH 
pag iia HOBO] BpCTH ripelloca eHeprlije — 6eAliimlim nyTeM. 
floce6Hy naxiby y licTpaxliBaH)lima cTpyja BHCOKHX ci)peKBemilija 
Tecna je 110CBeTHO FbHX0BHM oco6HHama I-Tom/Tama Kpo3 crio6ogHH 
npocTop. YeTaHOBHO je ce Hanajaibe H3BeCHHX noTpomatia 113 reHe-
paTopa cTpyja BHCOKHX cppeKBeHuHja mowe ycneumo OCTBapHTH Kp03 
jeinly xliny. KacHlije je cyreplicao ga ce H Ta jejnia >lama mo)Ke 3ameHli-
TH Be3om ca 3eMI130M, a gpyr11 Kpaj reHepaTopa Tpe6a Be3aTH 3a 1130.110- 
Bally meTanHy moily HMI Kyrny. BHO je TO pyTtlimeHTapHli 06JI11K CHC-
TeMa aHTeHa-3eMJba KOjH je Beh 1893. romme jaBHo onlicao y CBOM 
-qyBeHom npegaBakby y ctomllage.riciRjH H CeHT ilylicy. Hapemmx coRma 
ycaBpinlio je OBO cBoje omplihe, arm je naTeHT Ha CHCTM -gen1p14 HO-
gemella Kona y pe30HaHCH riplijaBlio TeK 1897. rogliHe. B140 je TO gameKo 
caBpmem4jH CHCTeM OR jegHocTaBHor naTeHTa MapKoHlija 113 1896. 
rownie Koji ce 6a3lipao Ha mogvicp11KoBaHoj anapaTypli Xepna ca Tec-
RHHHM clicTemom aHTeHa-3eMJba, Taga jom HenaTeHTHpaHHm aJIPT jacHo 
onlicamm y nomeHyTom npegaBatby 113 1893. rogtme. CBoje cf)yHgameH-
TaJme naTeHTe 113 06J1aCTH paTmja Tecna je riplijaBlio 1897. comme Kao 
,CHcTem 3a npeHoc eneKTpipme eHeprlije" H „AnapaTypa 3a npeHoc 
eneKTpligHe eHeprlije". H)lima Hma HeTammx o6jamibeiba steHomeHa 
npocmpai-ba eneKTpomarHeTcKlix Tanaca, anti Cy jacHo H Tatmo 
o6jamibeHli KoHneriTH CHCTM H anapaTypa, Kao H TO ce 6e)KHimo 
mory npeHocHTH H „mitoopmaullje", mHoro jegHocTaBHHjH BHA KopHm-
hema ffieroBor CHCTM 6excHtmor npeHoca eHeprHje. OrHuajem HH3a 
OKOJIHOCTH MapKoHH je ycneo ga ce join jeLiaH tberoB naTeHT, nogHeT 
1900. romme, lipHxBaTli y CA) HaKo je 6110 6a3HpaH Ha clicTemy 
meHlix Kona, KOjH je 6110 cagp)KaH y TeCJIHHHM palllijI4M naTeHTHMa. 
KaKo je oBaj naTeHT 1OHHII1TeH 0J AMepHITKOT BpXOBHOF cyja TeK 1943. 
roLime, nogeTKom XX BeKa cBe mine je oBnagaBano yBepeibe me by 
mHorlim cTprnbamma ja je MapKoHH )ao ocHoBe mopiepHor paLmja. 
OBoMe je ymHorome nomorno TO IIITO je MapKoHH nocTHrao H3BaHpe-
gaH ycnex 1901. rogime npeHeBum cHrHaJie ca 6poga Ha KOHHO, na ce H 
Hi* MHOF0 B0,1114110 pagyHa o Tome KOJIHKO je nplimetbeHa anapaTypa 3a- 
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Hcra iberoBo opHrimanHo geno. gal( H negeceT rogHHa nocne nomlluTa-
Baffia MapKoHHjeBor naTeHTa H3 1900. rogHHe H ognyKe BpXOBHOF cyga 
CAA, Koja jacHo crrawba RO 3Haiba ja MapKoHHjeB naTeHT HHje opHrH-
HanaH jep my npeTxoge naTeHTH Tecne, CToHa (Stone) H J.lotia (Lodge), 
Temico ce npo6Hja HCTHHa 0 npaBom cTatby cTBapH. n011eTKOM oBor Be-
Ka rOBOMITIO ce o „Tecnimom CHCTM npeHoca", „MapKoHHjeBom CHC-
Temy" HTg., a oHga je TO 3a6opaarbeHo H ci3a cnaBa oTKpHha je HenpaBe-
gHo rim/mama MapKoHHjy. 
KpajeM npomnor Beim Tecna je carpagHo BenHicy eKcnepHmeH-
TanHy pagno-cTammy Ha nnaToy Konopago CnpHHrca. TaMo je 3a cBe-
ra HeKonmw meceim HcTpa>KHo MHore cpeHomeHe cTpyja BHCOKHX 
CPpeKBeHilllja H II3y3eTHO BHCOKHX HanoHa. OneKHBao je ga he iberoB 
„yBenwiaBajyhH" npeJajHHK, HITO je y cTBapH 6H0 BapHHI-111H rellepaTop 
KOjH je y HmnyncHma Hp0H3B0gH0 HarKme ripeKo 10 MHJIHOHa BOJITH, 
goKa3aTH rberoBy ximoTe3y 0 eckHKacHom 6e>Kviimom npeHocy eneK-
TpHime eHeprHje H noKa3aTH ga ce mory stoopmHpaTH cTojehH TanacH og 
pecpneKcHje Ha aHTHnoJHoj TaincH 3emm,HHe Kyrne. YcnyT je pa3pagHo 
H Cneunj anHy anapaTypy 3a 3aurrHheHH, CeJIeKTIIBHH npeHoc nopyKa 
Kopm_nhethem gB0- HJIFI BinnecppeKBemmjcKor npHmo-ripegajimKa. OBa 
TexHHKa, Kao H theroB npHjemHHK ca HHTerpaimjom ripHm.rbeHor CH-
rHana, HaIIIJIH Cy npaicrwmy npHmeHy TeK y HajHoBHje BpeMe. CJIHLIHy 
cyg6HHy Hmao je H iheroB npoHana3aK ynpairbaffia pagHo-TanacHma Ha 
garbmiy H3 1898. rogi4He Kaga ce 3a pagHo-npeHoc join HHje HH 3Hano ga 
Jill he ycneTH. IberoB eiccriepHmerrranHH Mogen npegcTailibao je, no 
Tecall, camo npBH nplimep 6ygyhe Knace po6oTa KojH he mobs )a o 
HeKHM CBOiHM KpeTaH)Hma H noHamarby camH ognyilyjy, CJIHIIHO )KHBHM 
614hIIMa Koja Hmajy pa3Ha myna Ha ocHoBy KOjHX, y 3ajegmum ca mo3rom, 
goHoce ognyKy o gejcTBy. Y OBOM npBom mogeny Tecna je npHKa3ao 
camo KaKo ce 6e>KWIHHM HTM mo>Ke ynpaarbaTH jegHom CJI0>KeHOM 
MaIIIHHOM. 
no noBpaTKy H3 Konopago CripviHrca Tecna je ogyilleRrbeH Kpe-
Hyo y join rpawimo3HHjH no)yxBaT. O CBeMy 1ITO je ypajwo H arra Ha-
mepaBa garbe ga ypagli nHcao je y HO3HaTOM TinaHKy „lipo6mem noBehaffia 
fbygcKe eHeprHje". Flepa3ymn,HB nammma anti H cTprimaimma, nyH 
yonurraBana H npegBHait,a. Llyja Koja he OCTBapHTH pa3BOj aye o 
eneKTpwmlim nojaBama, ca He06141IIIHM cpoTorpacpHjama eneKTpH -qHHx 
HaJIHK Ha myme, Tecna ce geC1)HHHTHBHO TOJTHKO ygarbiTo oA 
CBora Bpemexa ga je nocTao HeCXBaTIbIlB. CneKTaKynapHe cpoTorpacini-
je ca Bap-II/mama Koje cy H3rnegane mohHHje npHpommx, H3a3Bane Cy 
npaBy naBHHy HHTepecoBaiba HoBHHapa H Hajpa3nwmTHjlix KomeHTapa 
KOjH Cy ce KpeTanui og ogymeirberba na cKence Kojy Cy Hajtiemhe 
II0Ka3HBaJIH theroBe Konere Harmium. CBecTaH CBHX Hexcesbeina 




JbaBao Hom4HapHma ga mum/ o 6excHimom npeHocy, HagajyhH ce ga he 
TaK0 mime Hahn 6oraTor megeHy 3a orpomaH H cKyn nogyxBaT KOjH my 
je npegcTojao. H ycneo je ja gooHje HoBag og je)Hor og Hajooramjllx 
.rbygm Tor BpemeHa — I ,I. H. MopraHa (J. P. Morgan). 
Ca acnerra orpomHor 6oraTcTBa Koje cy MopraHosH nocegosann, 
150.000 gonapa Koje je Tecna ycneo ja gooHje 3a cBoj npojeKT, nocne 
HeKOJIHKO pa3roBopa Koje cy HMaJIH Kpajem 1900, Hi* 6Hno MHOTO. 
HriaK, pagHno ce o napama Koje HHcy 6Hne Be3aHe HH 3a KaKaB pOK 
Bpahalba. EHna je TO HeKa BpcTa HOKJI0Ha H TO Tecna Hlije 3a6opamo 
1114 Kaga je MopraH HeKOJIHKO romma KacHHje og6Ho ra gaJbe cfnmaH-
cHpa. 
Ha ocTpBy HoHr Ajne OKO 100 km og geHTpa }byjopKa, Tecna 
je none° ga rpagH OHO IIITO cy mHorH KacHHje Ha3BaJIH IbeTOBHM CHOM, 
a IIITO je y cTBapH 6Hno cy6nHmHpaHo 3Harbe geceTorogHunblix HcTpa-
xmaFba. OBa 3rpaga je ocTaTaK HeKagamber KomnneKca KOjH 
na6opaTopHja H BHCOK Topalb KOjH je Tecna Ha3HBao „YBenHila-
Bajytm ripegajHHK", a IIITO je y cTBapH 6Ho BHCOKOHaIlOHCKH TeCJIHH 
TpaHccpopmaTop. 3emn,Hu1re, BeJ11411HHe 200 aKpH, 6Hno je BflaCHHILITBO 
UeMca BologeHa (James Warden), no Kome je H go6Hno Hme BopgeHmlicp 
(Wardenclyfe). Tecna ra je OTKy11H0 H nocTao HOBH BJIaCHHK 3eMJbe. 
Y nponehe 1901. 6HJIH cy HaprieHH npBH reHepaTopH og Bec-
THHrxaycoBe KomnaHHje 14 no-gene Cy nplinpeme 3a rpagiby. IlpojeKaT je 
ypaglio jegall o) Hajno3HaTHjHx apxliTeKaTa TOT BpemeHa CTenctoopg 
BajT (Stanford White). Tecna ce H3 xoTena Bangopcp AcTopHja (Waldorf 
Astoria) npecenHo y gpBeHy Kyhmw Ha IloHr AjneHgy 611 morao pia 
Hagrnega pagoBe. 3a cse pee TpajaJba pagoBa Ha JloHr AjneHgy, y 
TOKy 1901, 1902. H 1903. rogHHe, Tecna je napanenHo pagHo Ha pea-
JIH3aIAHjH H TeoplijcKHm npopanyHaBanama CBOT clicTema. CynpoTHo 
yTHCKy KOjH je 6H0 cTsopeH y HITaMHH, TeCJIHH CHCTM HHje 6H0 3aBpmeH 
y 110T1IyHOCTH. To noKa3yjy H nanHpH 143 ROM' Ajneriga. Ka) a je HeIIITO 
KacHHje MopraH of 6Ho pia (1)HHaHcHpa nameTecny, oBaj je o6jaBHo 
FlpocneKT nog Ha3HBOM „CBeTCKH CHCTM npeHoca eHeprlije" KOjH je 
Tpe6ano ga npHByge HOBO timmaHcHjepe. CHCTeM je npegBHao me1 yBe3y 
TenerpacPcKlix nocTpojeiba umpom CBeTa, ycnocTaBfbame TajHe H Heno-
spegHse gpKame TenerpacpcKe capK6e, mebyBe3e CBHX nocTojehHx 
TenecpoHa Ha 3emn,H, ornifry glicTpHoygujy BeCTH, Tenerp4cKy HO-
Be3aHOCT CBeTCKHX 6ep3H, CBeTCKH CHCTM glicTpH6ygHje My3HKe, yHH-
Bep3anHo perHcTpoBatbe BpemeHa aCTp0HOMCKOM npe1 H3Homhy, npe-
HOC pyKOM HHCaHHX goKymeHaTa, ycnocTairbatbe yruntep3anHe nomop-
cKe capK6e ca ogpebliBatbem Taime noKagHje 6pogoBa y cBaKom Tpe-
HyTKy, penpogymmjy H ripeHoc cpoTorpacpHja umpom CBeTa H gpyro. 
IlogeTaK rpagibe BenHKe CBeTCKe paglio-cTarnme Ha OCTpBy y 
6JIH3HHH 1-byjopKa, y3 cfnmaHcHjcKy nogpumy jegHor OJT HajM0hHHjHX 
.rbygli AmepliKe MopraHa, BepoBaTHo je H Koji Tecne cmapano yTHcaK 
ga ce Hana3li Ha npary ocTBapei+a cBojHx Hajcmenlijlix cHoBa. Hawa-
.TIOCT, BHCHHa Koje je gocneo 6p3o ce H3ry6lina Kaga je MapKoHli 
1901. rogliHe ycneo )a ripeHece HeKOJIHKO nopyKa npeKo ATJIaHTHKa. 
MopraH je nocymibao y Teeny H Ka) a My je oBaj o6jacHlio ga MapKoHli-
jeB ycnex Hlije HHIIITa IIpema OHOM IIITO OH cnpema, jep je MapKOHH 
camo HCKOpHCTHO Beh rberoB paHlije oojaBibeHli naTeHT, MopraH OCTaB-
Jba Tecny Ha IIeg1411y H OH iniKaga mune He ycneBa ga ce (1)1411aHCHjCKH 
onopaBli H carpagli cBojy CBeTCKy paglio-cTaHligy. Be3ycneunia cy 6lina 
CBa TecnliHa HacTojaffia ga yBepH MopraHa ga 6H 6Ho ripBri -q0BeK x114jH 
6H ce rsiac ripeHoclio y cBe TaxiKe cBeTa H KOjll 6H TaK0 nocTao 6ecmp-
TaH. Tpe6ano je camo Aa HacTaBH cbliHaticlipaibe CBeTCKe paglio-cm-
Hlige, IIITO MopraH Hlije nplixBaTao. B140 je TO Kpaj Tecnime BenliKe 
3aMHCJIH H 1101TeTaK Kpaja 6e3rpaHliinior nosepeiba KOjH cy MH0114 
rajHJIH npema TeCJIH H IberOBHM BH3lijama. 
YnopaH H HcTpajaH, Tecna je HacTamo ca 6op6om. I4naK, nocne 
HeKOJIHKO rogmia mopao je ga ooycTaBli gamy rpagiby CBeTCKe paglio-
-cTaHHge H npebe Ha gpyra no) prija HcTpa>KHBaiba. Y 6e>KlinHom ripe-
Hocy eHeprHje OH je Bligeo cBojy >KHBOTHy inaHcy, cBoj Ayr npema tio-
BetiaHcmy, jep je 3a tbera 6e>KH‘mli ripeHoc „olio og HenpogerbliBe Bpeg-
HOCTI4 3a goBenaHcTi3o". YKOJIHKO penal npo6nem 6e)Klicfflor npeHoca, 
noTpe6Ha eHeprlija 6H ce, no TeCJIH, Morna et#liKacHo npeHocliTH ca me- 
rge ce eneKTpHima eHeprlija JlaK0 Hp0H3BOT1H HeriplicrrynagHlix 
mecTa rge 6H ce KOINICTHJIa. Y3 ripeHoc eHeprHje npeHocHne 6H ce H 
BeCTH, nogagli O BpeMeHy, CJIHKe, Tenerpamli, ynpaBfbano 6H ce KpeTa-
them Ha gaJbliHy HTA. Y gBaHaecT Tanaica Koje cy onlicliBane moryhHocTH 
iberoBor CBeTCKOr cHcTema 6lino je cagp>KaHo cBe IIITO ce TeK mHoro 
rogliHa KacHlije peanli3oBano, HJIH ce join Hlije y 110T1WHOCTH peanH3o- 
BaJIO. 
flepliog li3meby 1904. H 1907. rogliHe 3a Teeny je 6Ho TexaK H 
HeH3BecTaH. Be3 Homo., ca 110.1byJbaHHM yrnegom y HOCJI0BHOM cBeTy H 
ca noBeplioglima 3a neTama, noKyinaBao je ;la opraHH3yje npoH3Bogtby 
H ripogajy HeKHX og CB0jHX MHoro6pojHHx npoHana3aKa. Y TO Bpeme 
OCHHBa cBojy tipsy KomnaHlijy 3a HcKopHaihaBai-be npoHana3aKa 143 
o6nacTH mann4HcTBa — „Tesla Machine Company", H cKnana yroBope o 
npoli3Bogffili eneKTpliinflix ocglinaTopa 3a Teparfeymice cBpxe, Komnpe-
copa Ha 6a3li mexaHliinaix ocinuaTopa HTg. 
FogliHe 1908. Tecna ocTBapyje Hgejy 0 HOBOM MeXaHMIKOM ripHH-
inany 3a noroH Typoomannnia. OBe mannme 3acHHBane cy ce, no TeCJIH, 
Ha aHanormjH ca HlIgyKI1HOHHM moTopom H O6pTHHM marHeTHlim HOJbeM, 
a IbHXOB pag 6a3lipao ce Ha Koplimheiby clina agxe3Hje H BHCKO3HOCTH. 
3a pa3nliKy og KnaCIPIHHX Typ6omaininia KO) KOjHX Ha o6ogy Kona 
Hmamo nonaTlige npeKo KojHx ce Bpum pa3meHa eHeprlije cilnyliga ca 
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paAHHM KOJIOM, KO) TeCJIHHHX TypoomaumHa KOJI° ce cacTojH 113 napa-
JleTIHO 110CTaB.TbeHHX nnona H3meby KOjHX cpnyHg npona3H H y3 nomoh 
cmvp-iyh.ux BHCKO3HHX cHna HX noBnaLm 3a co6om, ripH nemy ce y Kau)/ 
cTBapa HeKa BpcTa 06pTHOF cpnyHgHor II0Jba. 
y TO Bpeme Tecna yno3Haje 6oraTor HHRycTpHjanga U.  XegnHja 
(J. Hoadley) ca Kojlim capabyje cnegehe geTHpH rogHHe. TecnHH npBH 
3agaTaK, KaK0 noKa3yje yroBop 113 1908. rogmie, 6Ho je ga carpagH HOB 
noroH 3a XegnlijeBy jaxTy „Ana6ama". Tecna je ycKopo HaroBopHo 
Xegimja ja ripeby Ha BeimKy KomemmjanH3a4Hjy HOBO r nppmgHna. Y 
TOKy 1909. rogHHe OCHOBaJIH cy KoMnaHHjy nog HmeHom „Tecalma 
noroHcKa KomnaHHja" (Tesla Propulsion Company) H y pagHoHmAama 
XegnHjeBe Komnalmje HanpaBmeno je HeKOJIHKO npimx HpOTOTHII0Ba 
TeCJIHHHX Typ6omamima npBo nyMna, 3aTHM Komnpecop H )yBaJEKa, 
jegHa Typ6onymna H Haj3ag BogeHa, napHa H racHa Typ6HHa. Y TO Bpeme 
Tecna je pa3BHO je)aH CTILTI papa KOjH he 6HTH KapavreplicTlimaH 3a 
}hem cBe IlpH6JIH>KHO 1930. rogHHe. YyJIHIAH Bp0ABej op. 165 (165 
Broadway), OCHOBa0 je 6Hpo y Kome je paglino HeKOJIHKO TXHWiKHX 
grraga H gBe ceKpeTapHge. PagoBlima H HcrmTHBalbHma y ygarbeHum 
cpaopliKama ynpaBJbao je npeKo nlicama H gpTe>Ka ynyhHBaHHM OXFO-
B0pHHM HH)KepbepHma. OH ce nojaBnAmao Ha ming mecTa camo Kaga cy 
CBH nplinpemHH pagOBH 6HJIH FOTOBH. Ha Taj Hal114H morao je y3 MHHH-
manaH ripomaK Bpemella g a pail'," napanenHo Ha HeKOJIHKO npojeKaTa. 
HeroBo 6JIHCKO 1103HaHCTBO ca BJIaCHHKOM cka6pHKe omoryhaBano my 
je ga go6Hje noce6He ycnyre KaKBe ce y pegOBHHM OKOJIHOCTI4Ma HHcy 
go6Hj ane. 
Beh npBH TeCTOBH HatIHIbeHH Ha je)HoM KoMnpecopy, npegHmca 
50 cm, noKa3a.rm cy ja he cna6H maTepHjanH H BH6paimje npegcTaBihaTH 
rnaBHy npenpeKy ocTBapeiby TeCJIHHHX Hgeja. 11pH BeJIHKHM 06HMHHM 
6p3HHaMa, Ili-loge 113 KOjHX je 6Hno cacTaRibeHo KOJI() necTo cy ce KpH-
BHIle H 1Iplane a BH6pai4je cy omeTane CTa614J1aH paj mallirme. CBe OBO 
je HaTepamo Tecny ga ce mHoro KacHHje cam no3a6aBH TexHonorHjom 
page KBanHTeTHor maTepHjana, Kao H no6arbmaibem npoileca 6anaH-
cHpaffia. Y ToKy 1909. Tecna je y capagIbu ca 1,IoHom XaMoH/oM (John 
Hammond), yrnegHllm H H3y3errHo 6oraTHM pygapcKHm HH>Ketbepom, H 
CB0jHM HOBHM menceHom, noKpeHyo am6m_mo3aH 11aTeHTHH npojeKT KOjH 
je nogpa3ymeBao naTeHTHpatbe HOBOr mexaHHimor npHiumna y CBHM 
Ba)KHHjHm CBeTCKHM HAycTpmjcKlim geHTpHma. HHcy 6HJIH 3ao6H1eHH 
HI'! JanaH, TpaHcBaii, AycTpanHja H mHore g pyre TaRa mane pa3BHjelle 
3eMJbe. OgHrnegHo, Tecna je mHoro oneKHBao og CBOT HOBO r npHHimna. 
KacHHje je roBopHo ja ra je npBH cBerrcKH pa T omeo y goBpmerby 
TIOCJI0Ba KOjH 6H My goHenH 6oraTcTBo. YTHCaK je, mebyrilm, cy 
TexHonomKe npenpeKe y TO Bpeme 6HjIe HenpemocTHBe 3a noTnyHo OCT-
Bapeibe iberoBHx HJeja y o6.11acTH Typ6omamma H ga ra je pa T mo>Kga 
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cnacao BehIIx ctimaHcHjcKHx HenpHjamocTH. FIITaK, Tecna je pe3ynTaTe 
CB0jHX eKcnepHmeHTantmx HcTpa>KHBalba y 06J1aCTH cTpyjaffia (1).nyliga 
H3meby ABa Kopompajyh.a gHcKa H H3meby poTHpajyher gmcKa 11 cm-
HHoHapHe noBpanie, ycneullio HCK0p14CTHO 3axBamyjyhli jegHom OT-
Kplitiy. Tecna je, Hatime, oTKpHo ga Ha manum pacTojaamma H3meby 
6o,mor 3Hga KyhHurra lberOBHX Typ6omauuma H Kpajmer 6oimor ;Ilium 
pagHor Karla, Ba>K14 JumeapHa 3aBHCHOCT momeHTa ca 6p3HHOM H TO 
ompHhe je ycneumo IICKOpHCTHO y HHcTpymeHTHma 3a mepeibe 6p3HHe. 
nepHogy og 1916. go 1920. go6Hja naTeHTe 3a ayTOMO6HJICKH 11 6pOJEJ-
CKH 6p3HHomep a Ha HCTOM npHmArmy je 3acHoBao cBoje mepane npoTo-
Ka H civeKBeHgHje. 1-berom 6p3HHomepH 6HJIH cy npaRibeHH y BeJIHKHM 
cepHjaMa og cTpaHe „KomnaHHje BanTam 3a npoH3BogH)y caToBa" 
(Waltham Watch Co), Koja je omyrmna npaBo ga HX npoH3BogH. Ha lime 
naTeHTHHx npaBa Tecna je y TOM nepHogy Ao6Ho 3Hagajlly CBOT y Holm 
og npH6nH)KHo 50.000 gonapa. 
3a cBe Bpeme Tpajalba I cBeTcKor paTa Tecna ce )KHBO HHTepeco-
Bao 3a Hcxog. Y jegHom iinaHKy 113 1914. rogHHe nporHo3Hpao je Hero-
BO TpajaEbe Ha 4 romme. CBoje npopanyHe 3acHHBao je Ha CTaTHCTHIAH H 
CB0j0j mexaHmAHcTwiKoj TeopHjH >KHBOTa. 0 cyg6HHH cpncKor Hapoga y 
OBOM pay H fberoBoj xepojcKoj 6op6H o6aBeniTaBanu cy ra pobaHH H 
npHjaTeJbH, a noHeKag je Hmao nplinHKe ga BeCTH iiyje H 113 npBe pyKe. 
flpeg cam Kpaj I cBeTcKor paTa &Ina je cpymeHa TecaHHa aHTeHa 
Ha HoHrHgy. HoBHHapH cy palm/Trull/1 BeCT ga jy je cpywHna ame-
pw-ma naa 360r Tora ILITO Cy je HaBOAHO KOpHCTI4J1H HemamKH HinHjy-
H14 3a crialbe cHrHana cBojHm nogmopmgama. AHTeHa je, mebyTHm, cpy-
tuella ga 611 ce npogajom rBo3geHe KoHcTpymmje IICIIJIaTHO geo 3aocTa-
JTHX TeCJIHHIIX gyroBa. 3a Tecny je TO 6H0 Kpaj Haga Aa 6H ce npojeKT 
Ha JloHr AjneHgy morao HacTaBHTH. CxBaTHo je ga cy theroBe Hgeje 
finaK ganeKo Hclipeg cBor BpemeHa. 
Caegehm HeKonHKo rogHHa Tecna HacTaarba ga pages Ha Komep-
gHjamH3a4HjH cBojHx Typoomanuma, HBO ca „KomnaHHjosi AJIHC Ilan-
mep" (Allis Chalmers Co) a 3aTHM IT ca „KomnaHHjom Bag" (Budd Co), aim 
6e3 ycriexa. 
KpajeM gBagecemx rogHHa Tecna HanyinTa pa g y mallumcmy. 
Tome je Hajmnue gonpHHena BermKa eKOHOMCKa KpH3a y AMepinH. 
Hema mule 6Hpoa, Hpiraga H ceKpeTapHga, arm HacTaarba ca pagom. 
Cnegehm HeKonHKo ram/ma pa gH npojeKTe TenereogHHammKe HJI11 
BeIIITHHe npocTmpaffia mexaHHiiKHx Tanaca KpO3 3em.rby H 3paKa cmpTH. 
14 3a oBe cBoje pagoBe noKyniaBa Ra 3aHHTepecyje BenHKe KoMrIaHHje ii 
KacHHje H image HeKHX 3eMaJba Kao IIITO cy eHrnecKa, jyroculoBeHcKa, 
coBjeTcKa H Apyre. 
Y crapocm Tecna CTHAy Bpemia npH3HaH)a og MHOFFIX CBeTCKHX 




Beim, nocne cepHje npegaBarba y AmepHJAH H EBporm Koja cy BeoMa 
nogHrna IbeTOB yrneg y Harmom cBeTy. FogHHe 1893. go6Ho je 3J1aTHy 
megan,y EJIHOT KpecoH, friveHKJIHHOBOT HHCTHTyTa 3a HcTpa)KHBarbe Ha 
BHCOKOCPpeKBeHTHHM cTpyjama. Cnegehe rogHHe nocTaje )OIIHCHH 11J1aH 
CpncKe KparbeBcKe aKagemHje H go6Hja cBoj npBH noilacHH goKTopaT 
KonyM6HjcKor yHHBep3HTeTa, a of max 3aTHM YHHBep3HTeTa y Jejny. 
FogHHe 1895. nocTao je pegOBHH -(max Amemmor gpymma 3a yHanpe-
beH)e HayKe, a 1896. iinaH Amemmor CIMJ1030CPCKOF gpygma. Fogrme 
1903. H3a6paH je 3a ignaHa AmeplinKor eneKTpo-TepaneyTcKor gpy-
Luma, 1907. tinaH lbyjopmKe aKagemHje HayKa H 1908. gooHja nonacHH 
goKTopaT BHCOKe TexHugKe IIIKOJIe y B eiIy. Y TOKy 1917. rogmie CTH>Ky 
My gBa Bpemia npH3Ha}ba. HocTao je imaH Amemmor HHCTHTyTa eneK-
Tp0TeXHIPIKHX HH>Keffiepa H 1106HO je 3JIaTHy EgHCOHOBy Megamy Kojy 
My je ;loge Jmn o HCTO gpyurrBo. Fogme 1926. gooHja noilacHe gowropa-
Te yHHBep3HTeTa y Beorpagy H 3arpe6y, 3aTHM 1933. nocTaje tUlaH ame-
pHiwor HagHoHanHor reorpacpcKor gpyurrBa H 1934. go6Hja megan3y 
1,10H CKOT rpaga cDanagenctoje 3a pa) Ha o6pTHom marHeTHom noJby H 
HilgyKIAHOHOM moTopy. Flocne npocnaBe IberoBor 80-or pobeHgaHa, 
opraHH3oBaHoj y mule rpagoBa EBpone, go6Hja H113 nonacHkix goK-
TopaTa. Fogme 1936. go6Hja nomacHH gorropaT BHcoKe TeximmKe 
IIIKOJIe y lipary, a 1937. rogime nonacHe gorropaTe BHCOKe TeXHIPIKe 
IIIKOJIe y Fpagy H EpHy, YHHBep3HTeTa y IloaTjey H HapH3y, TIOJIHTeX-
HIPIKe =one y ByKypeurry. HcTe rogime 6HBa H3a6paH H 3a npaBor 
iinaHa CpncKe aKagemHje HayKa. rogHHe 1938. go6Hja no -qacHH gorro-
paT YHHBep3HTeTa y rpeHoony H cnegeh.e, 1939. romme, cBoje nocneg-
}be ripH3Harbe, noxiacHH gOKTOpaT C1)11314x1KHX HayKa YHHBep3HTeTa y 
C04)HjI4. Y TOKy CBOT AHBOTa Tecna je mime nyTa 6Ho 0):1JIHKOBaH Bpeg-
HUM CpnCKHM, gpHoropcKHm H tieumlim OT(JIHKOBaFb14Ma, Kao IIITO cy 
Op) eH CBeTor CaBe, KH,a3a JaHHna, tenor Hasa H gpyra. 
Flocnem-be rogme >KHBoTa Tecna je nposeo y xoTeny 1-byjopKep, 
3a6opaB.rbeH og CBeTa H 6e3 MHOTHX npHjaTeJba, KOjH mune Hucy 6HJIH 
me by >KHBHMa. YMpo je Ha npaBocnaBHH Bommh 7. jaHyapa 1943. rogHHe 
y xoTeacKoj co6H rge je TeK nocne gBa gaHa oTKpliBeHo ga je yMpo, jep 
je Ha BpaTa co6e CTaBHO 3HaK ce He y3HeMHpaBa. 
Tecna, 3a Kora cy MHOTH nHcanH je morao 6HTH Haj6oraTHjH 
goBeK Ha cBeTy ga je xTeo, MHore rogme cBor )1CHBOTa npoBeo je y 
HeMaIHTHHH. HHje morao ogp>KaBaTH cBojy na6opaTopHjy H go iberoBe 
cmpTH camyBao ce canto mann 6poj HHcTpymeHaTa Koji/ma ce HeKaga 
capKno. Mann 6poj lberOBHX Mamma Ha1eH je y OCTaBIIITHHH Kojy je no 
pa3HHM ibyjOpLIIKHM maragHHHma caKynHo TeCJIHH HaCJIegIIHK, HehaK 
CaBa KocaHomh, H Heurro KacHuje cBeTo nocnao y Beorpag. AaHac ce 
TecnnHa OCTaBIIITHHa xlyBa y My3ejy finicone Tecne y Beorpagy, Koji je 
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OCHOBaH 1952. romme. Hem() KacHlije y Beorpa) je npeHeTa H ypHa ca 
TeCJIHHHM nenenom. 
BenHKe npocnaBe ca pecPepaTlima o >KHBOTy H pajy 1-114Kone Te-
cne ogp)KaHe cy 1936, 1956, 1976, 1986. H 1991. romme y JyrocnaBHjH, a 
6lino je 14 matbux cKynoBa y Beiiy H HeKHM gpyrlim eBpOlICKHM rpagoBli-
ma. rIpocnaBa 1936. romme ogpKaHa je 3a TeCJIHHOF NCHBOTa, OH je 6H0 
1103BaH, aJ114 ce 36or cTapocTH HHje nojaBlio. Y6p3o nocne Tora OCHOBaH 
je HHCTHTyT „HliKOHa Team" y Beorpagy. HajBehe HOCTXyMHO npli3- 
Han& Tecnli je ognyKa mOyHapogHe EneKTpoTexHlitme KomHclije ga 
jegliHlilia marHeTcKe migyKglije HOCH Hme Tema, HITO je HOCTaJ10 H3Bp-
IHHO 1956. ro)HHe, Kaga je ogp>KaH BenliKli mebyHapogHH cKyn y Jyro-
cnaBlijli H Kaga je y Beorpajy My3ej HuKosie Tecne caaBlio cBojy ripBy 
roglinn-bligy paga ca nocemoimma. OA 1976. romme YgppKelbe eneK-
Tpo H eJleKTp0HCKHX HH>Kethepa (IEEE) gogesyje npeKo cBor gpyiuma 
eneKTpoeHepreTlimapa (PES) Harpagy „HHKOJIa Tecna" 3a H3y3eTHa 
ocmapeffia cBojHx tinaHoBa y o6nacTli eneKTpoeHepreTHKe. Jyrocno-
BeHCK0 JpyH1TBO 3a =pen& Harmlix ca3Hana „HHKOJIa Tecna" Reny-
je og 1936. ro/HHe. OBO gpyinTBo OCHOBa.TIO je looHgaglijy „HHKOJIa Te-
cna" Koja gogesyje Blime Harpaga „HliKona Tecna" HCTaKHyTHM Hays-
HMV/Ma, cTprnbaguma, npoHana3a1Ilima H maaglima. 
TecnliHo geno gaHac Hlije y TIOTITyHOCTH licTpaxeHo na ce He moxe 
roBopliTH o meroBom yKylIHOM A01IpHHOCy Ham' H TeXHOTIOClijli. HnaK 
H3BpilieHo je gOBOII3H0 HcTpa>KliBaffia Ha OCHOBy KOjHX ce moxe pehli 
KOjli Cy meroBH rffaBHH 11011pHHOCH y TpH 06JTaCTH: y eneKTpoeHepreTH-
gH, y 06JIaCTH cTpyja BHCOKe cppeKBeHglije H y maim4Hcmy. 
Y o6nacTH eneKTpoeHepreTliKe TeCJIHH rflaBHH HarIHH gonpliHoc 
je oTKplihe 110J11443a3HliX HaH3MeHIPIHHX cTpyja Koje cTBapajy noKpeTHo 
marHeTcKo nose Kaga Hanajajy CHCTM HenoKpeTHlix eneKTpomarHeTa. 
Y 3aBliCHOCTH OA npocTopHor pacnopega eneKTpomarHeTa nonlicpa3He 
cTpyje cmapajy 06pTHo HRH JIHHHjCK0 marHeTHo HOJbe. IlpliMeHOM 
noKpeTHor marHeTcKor nasa y TexHonorlijli npeHoca mare Tecna je 
KOpliCTHO nplunatme eciaeKTe HHAyKOBaHHX cTpyja Ha rBo3geHe ene-
meHTe ca KpaTKo cnojeHlim 3aBojlilima, npliBna‘ma gejma Ha nepma-
HeHTHH marHeT H npliBnagHo gejcTso Ha rBo3geHe enemeHTe. HpeBege-
HO y npaKcy oTKplihe oopTHor 110Jba omoryhlino je peanH3agHjy CHC-
Tema npoH3Boberba, npeHoca H Kopliinherba eneKTpligHHx cTpyja Ha 
BenliKe ygaseHocm. OgaBge je notiena HoBa enoxa npHmeHa eneK-
Tpliinmx cTpyja Koja ce AO  gaHac HHje CyLLITHHCKH H3MeHHJIa. O6pTHo 
nose 110JIHCIJa3HHX cTpyja Tecna je KOpliCTHO 3a noKpeTatbe acliHxpo-
HHX, CHHXpOHHX H peJlyKTaHTHHX moTopa. TaKobe je HOCTaBHO TeMeme 
KoHcTpyKili4je pa31114X THITOBa TpaHccpopmaTopa, yKsymyjyhli H mune-
4)a3He TpaHcci)opmaTope xnabeHe H H30j10BaHe Them, Kao H HH3 -gpyrHx 
enemeHaTa nonlicpa3Hor clicTema. Y o6nacTli npeHoca eaeicr-T4tme 
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eHeprlije npegnarao je 14 ripHmeHy xnabeinfx npoBogrifma 3a cmatheffie 
ry6HTaKa, HITO ce H o AaHac join Hlije HCKOpHCTHJIO. Y paHoj cpa3H 
pa3Boja TexHonorHje HaH3MeHIP1HI4X cTpyja BHIHHX cppeKBeiniHja Tecna 
je gao H gBe oplirmaJiHe KoHcTpymiHje mamma 3a go6lijaibe CHHyCHHX 
HH3MHWIHHX cTpyja O cppeKBemitija peia 20.000 Hz Koje cy nocnyxli-
ne gpyrlima ga npoH3Begy cHa>KHe reHepaTope 3a rforoH pagHo-cTaHmia 
Ha gyrlim TanacHma. Ha licTpa>KHBaiby rfonlite3Hfix cTpyja Tecna je 
pa)Ho og 1892. roglifie, Kaga je ocmaplio OCHOBHO oTKplihe, go 1893. 
rogliHe, KaAa je peanH3oBao HpBli HIITWKIIHOHH moTop; ripe HaTeHTe Ha 
HOJIHCPa3HH CHCTM go6Ho je 1887. rogliHe, a 3aTHM je y caegehe Tpli go 
geTilpli roglifie naTeHTlipao FOTOBO cse OCHOBHe enemeHTe HOJIHC1Ja3HOF 
CHCTM KOjH ce join yBeK KoplicTe H ycaBpinaBajy. 
Y 06JIaCTH cTpyja BHCOKHX cppeKBeinilija rnaBHli TeCJIHH Har1HH 
TIOITHHOC je BHCOKOCiveKBeHTHH TpaHccilopmaTop 6a3HpaH Ha go Taga 
Hel-103HaTHM ecj3eKTHma TpaHccfopMauHje y CHCTM cna6o criperHyTor 
riplimapHor H ceKyHgapHor KOJIa TpaHapopmaTopa 6e3 rBo)KIa. Tecna 
je OTKpHO ja ce ca OBHM TpaHotopmaTopom HajBehI4 HIiOH y ceKyHgapy 
ocTBapyje ripli MHHHMaJIHOj KallaIIHTFIBHOCTH ceicyligapa, IIITO ce HOCTII-
xe Kaga je gy>Klilla xlige ceKyligapa 6nHcKa geTBpT141{14 pagHe TanacHe 
gy)KHHe. OBaj TpaHapopmaTop 6IIO je H cacTaBHH geo TeCJIHHHX BapHli- 
oclifulaTopa 3a reHepHcaffie cTpyja BHCOKHX cppeKBemiHja H paglio 
ripegajHHKa H nplijemHliKa y cHcTemy „gempH rfogemeHa Karla y pe3o-
HaHCH". OBaj cHcTem je nocTao ocHoBa caBpemeHor paglio-npeHoca a 
gaTlipa 143 1893. rogliHe. Kao HaygHH g011pHHOCH HliKosie Tecne y pagH-
jy noce6Ho cy 3HagajHli nplijemriliK ca HHTerpaglijom H pacTepeherbem H 
riplijemm4K Kojli pa)H HcTospemeHo Ha gBe HMI mune TanacHHx gpiania 
y 1114Jby ocmapliBaiba 3aIIITHTe cHrHana y npeHocy og CMeT11314 H HpHc-
nyinKliBarba. AaHac ce OBaKBH nplijemHligH HpHMeFbyjy y clicTemlima ca 
pacnpeineHlim crieKTpom. 
Ha TeXHOJIOILIKOM Imariy TeCJIHHH BHCOKOCIVeKBeHTH14 rellepa-
Topli KoplicTe ce, nopeg nplimeHa y pawljy, 3a T(HeReKTpHIIHO H HligyK-
glioHo 3arpeBaFbe, 3a negetba y megmiliHli. Beoma Ba>KHa je Tecnima 
yJiora y yKa3HBaiby Ha ripHmeHy cTpyja BHCOKHX cppeKBemilija 3a pagHo-
-yripawbaibe noKpeTHlim o6jeKTHma (1898. ro)liHa) ogaKne ce pa3BH.Tla 
gliTaBa o6nacT po6oTHKe. Tecna je HHTeH3HBHO licTpa)KHBao ripHmeHe 
cTpyja BHCOKHX cppeKBeinillja 3a JO6lijathe cBeTna y ifeBHma ca pa3pe-
beHHm raCom H lieBHma ca cpayopeclieHTHlim maTepHjanlima H 0AaBAe je 
flagella mogepHa TexHHKa cpnyopeClieHTHoF ocBeT.rbeiba. JegHo Bpee 
(TOKOM 1896. rogline) Tecna je pagHo Ha reHepHcafby x-3paKa H o6jaBHo 
HeKOJIHKO 3aria>KeHlix pe3ynTaTa y Be3H Ca OBHM 3paiffima H Ibl4X0B14M 
reHeplicaibem. 
mainHHcmy, Tecna je HajBmue pa)HO y O6macTHMa mXHHK 
cpJlyllga. H Typ6oMainliHa. Kao lberoB fraygHli gorrpHHoc y THM 06JIaCTH- 
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ma mo>Ke ga ce HaBege cHcTemaTcKo HcTpa>KHBaibe cTpyjarba cknyliga 
H3meby Asa gHcKa KOjH ce o6phy jegHaKom 6p3HHOM Kao H H3meby oop-
THOF H cTagHoHapHor glicKa, Koje je y oKBHpy cBoje eKcneplimewrarfHe 
meToge HsspruHO y nepHogy og 1908. go 1913. rogme. Y oKBHpy TamHo-
CTH meToge, ympgilo je OCHOBHe 3aKOHHTOCTH cTpyjarba y OBHM caria-
jemma H noce6Ho je OTKpHO 3aKOH .rnmeapHe 3aBHCHOCTH momeHTa ca 
6p3HHOM y cariajy cTpyjaffia cp.11yllga H3meby o6pTHor H cTagHoHapHor 
glicKa Ha Beoma maymm mebyco6HHm pacTojaimma. TeCJIHH TeXHOJI0- 
MICH Aoripmioc y OBHM o6.rfacTHma JIeNCH y nplimeHH ca3HaFba cTexiemia 
y Harmom licTpa>KHBaiby. HaHme, Tec.11a je CHCTeMaTCKH pagHo H Ha 
p13JIHT-IHTHM BpcTama Typ6omaullma ca 3ajegHlltwom KOHCTpyKTHBHOM 
KapaKTepHcTHKom, a TO je pagHo KaTIO Koje ce cacTojH 143 napanemmx 
AFICKOBa Ha ogpebeHom pacTojarby H y Kome ce pa3meHa eHeprHje ca 
cpayHgom BpuiH nomohy cana agxe3Hje H BFICKO3HOCTH. 360F mHoro6poj-
HHX npenpeKa Be3aHHx yrnamom 3a TexHonorHjy H3page, ogycTao je og 
KomepiwjanHe excnsioaTaglije cBojlix Typ6omannma H ycneumo ycme-
pHo Hanop Ka KomepglijanH3a4HjH mepHnx HHcTpymeHaTa gHj14 je pag 
6H0 3aCHOBaH Ha HCTHM nplimAlinlima H 3a tilijy npoH3Bogiby je 6H.11o 
matbe TeXHOJIOILIKHX npenpeKa y TOM TpeHyrKy. 
flocne TecauHe cmpTH je HaCTaBJbeHO ca TeoplijcKlim H excnepH-
MeHTaJIHIIM HcTpa>KHBaH)Hma cTpyjaH)a yHyTap Typ6omannma Tec- 
JIHITOr Tlina H TeCJIH ce ogaje npH3H1the 3a HHOHFIpCKH pag KOjHM je 
cKpeHyo na>Krby Ha jegHy HOB o6nacT y Kojoj gaHac Hma BeJIHKH 6poj 
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—Electrical Review; June 2, 1888. 
—Electrical World, New York; June 2, 1888; p. 281-283. 
—Industries, June 8, 1888. 
—Western Electrician, June 9, 1888 (o6jaarbeH je gpyrH geo npegaBaH,a). 
—Electrical Review, London. — I (June 15, 1888) p. 173-177; II (June 22, 1888) p. 
676-678. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla, p. 10-25; 
The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—X1, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles, p. L 1—L 14, Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, L 167, 
P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles, p. L1—L 14, Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. (Reprinted 
1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 199 p. 
—IEEE Proceedings, 1988. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — 
CDOTOTHHCK0 mgalbe. — Barnes and Noble, New York; 1994. 
11.naHaK nog 2. o6jatuben je Ha HemaLmom je3HKy: 
Ein neues System von Wechselstrommotoren and Transformatoren. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome p. 9-25. —
Halle a. S., 1895, IV—X, 508. p. 
1-1.naHaK nog 2. o6jaBfbeH je Ha clopaHuycKom je3HKy: 
—La Lum. Elec., XXIX, 87. 
Main-fax nog 2. je o6jarubeH Ha cpncKom je3HKy: 
H061,1 cuciiiem AtoCuopa u tlipattcOop.maCtiopa Hauamenutatux ci -apyja. 
* BH6.nHorpaotHja pagoBa HHKone Tecne cagpmui pagose o6jaarbeHe y macoricti-
ma it iamitrama. 
Y Bm6nllorpa4All Hllcy HaBeTtemi paROBH HHKOJle TeCJIe 06jaBJbeHH y AHeBHHM 
rnaciumma (Hommama), OCHM axo HCTH pag HHje o6jawbeti H y KHA1314. 
HHKona Tecna 23 
—rBopbe OraHojemih: FIHKona Tecna H theroBa oTKpHha, cTp. 64-83, Beorpaj, 
1894; VI, 340, 34 cTp. 
—rBoplje OraHojemih: HHKOJIa Tecna H theroBa oTKpHha, cTp. 64-83. — 4OTOTHH-
CK0 H3gaape 1976. r. — I4HCT. 3a cTp. ycaBpwasathe n criewijammaimjy 
3gpanTBeHmx pagiiKa, Beorpag; VI, 340, 34 cTp. 
—„tleno HHKOJle TeCJIe I nmegno: CJIaBKO BOKUMH, cTp. 233-249. — Beorpaj, 
1950, IV, 408, IX cTp. 
—Teslin Cudesni svet elektriciteta, str. 50-68. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; 
DruAtvo „Nikola Tesla", 1984; 119 str. 
—Radoslav Horvat: Nikola Tesla radovi iz oblasti elektroenergetike; str. 5-25. — Muzej 
Nikole Tesle, Naana knjiga, Beograd, 1988, 307 str. 
— HHKona Tecna FlpegaBatba, cTp. 23-40. — 3aao 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpaj, 1995; 323 cTp. 
3. Inventor Tesla Replies to Dr. Louis Duncan, Explaining his Alternating Current Motor. 
—Electrical Review, June 12, 1888. 
4. A New Alternating Current Motor. 
—Electrician, London, June 15, 1888; p. 173-177. 
1889. 
5. Mr. Nikola Tesla on Alt. Current Motors. 
—Electrical World, New York, May 25, 1889, pp. 297, 298. 
6. Mr. Tesla on Alternate Current Motors. 
—Electrical Review, London, June 7, 1889, pp. 648, 649. 
7. Mr. Nikola Tesla & The Ganz Alternating Current Motor. 
—Electrician, London, June 7, 1889, p. 114. 
1890. 
8. Losses Due to Hysteresis in Transformers. 
—Electrical Engineer, New York, April 9, 1890, p. 221. 
9. Swinhurne's „Hedgehod" Transformer. 
—Electrical Engineer, New York, September 24, 1890, p. 332 
10. 	Tesla's New Alternating Motors. 
—Electrical Engineer, New York, September 24, 1890, p. 344-346. 
1891. 
11. Phenomena of Alternate Currents of Very High Frequency. 
—Electrical World, New York, February 21, 1891, p. 128-130. 
—Lectures, Patents, Articles, p. A 3 — A 11. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956, XX, L 
167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles, p. A 3 — A 11. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. (Reprint- 
ed 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California), XX, L 167, P 456, A 199 p. 
tinaHaK no 11. o6jaarbeH je Ha cpncKom je3HKy: 
Hojane 'cog eneicifiputinux ciiipyja epito eucoice OpeK6entitije. 
— limana Tecna tIJIaHLUI, cTp. 159-171. — 3aBo) 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
24 	 FInKan a Tecria 
12. Experiments with Alternating Current of High Frequency. 
—Electrical Engineer, New York; March 18, 1891; pp. 336, 337. 
IlnaHaK no 12. o6jalubeH je Ha CINICKOM je3HKy: 
EICCaepuhtettitiu ca tiauamettwmum cra pyjama euccuce OpeKeetmuje. 
— HHKOJIa TeCJIa — qJlaHI14, cm. 172-176. — 3aBog 3a yu6eHnKe H HacTasHa cpeg-
cTBa, 	1995; 532 cTp. 
	
13. 	Alternate Current Motors. 
—Electrical Engineer, London; April 3, 1891; p. 345. 
14. Phenomena for Currents of High Frequency. 
—Electrical Engineer, New York; April 18, 1891; pp. 425, 426. 
II.naHaK nog 14. o6jaBsbeH je Ha cpncKom je3HKy: 
Flojaee Kog cilipyja eucoKe OpeKeettquje. 
— HHKOJIa TeCJIa — LInaHL H, cTp. 177-181. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacrasHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
15. 	An Electrolytic clock. 
—Electrical Engineer, New York; May 6, 1891; p. 517. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 12 — A 13. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 12 — A 13. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
11.naHaK nog 15. je o6jae.rbeH Ha cpncKom je3HKy: 
ErzeictripoitutTiocu qacoenwc. 
- HHKOJIa TeCJIa — 11.naHnn; cTp. 182-184. — 3aBog 3a yu6eHHKe H Hacrama cpeg-
ciTa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
16. 	Alternating Current Electrostatic Induction Apparatus. 
—Electrical Engineer, New York; May 6, 1891; p. 522. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; pp. 392, 393. 
— The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 14 — A 15. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 14 — A 15. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. 
4OTOTHHCKO mgalbe. — Barnes and Noble, New York; 1994. 
1-1.naHaK nog 16. o6jaalbeH je Ha HemagKom je3HKy: 
Apparate zur Erzeugung von Wechselstromen mittels elektrostatischer lnduktion. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen uber Mehrphasestrome, pp. 401, 
402. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
1-1.naHaK nog 16. o6jas.rbell je Ha cpncKom je3HKy: 
EriocirtpociTtairsugicu ungpctwotat arsaparti itauametiuque calpyje. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi iz oblasti elektroenergetike; str. 257-258. — 
Muzej Nikole Tesle; Naue- na knjiga, Beograd, 1988; 307 str. 
— HHKOJIa TeCJIa — 4JIaHLIH, clip. 185-187. — 3aB0A 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
Beorpag, 1995; 532 cTp. 
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17. 	Erscheinungen hei wechelstromen mit holier Wechselzahl. 
—Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin; June 5, 1891; p. 289-292. 
18. 	Electrical Discharges in Vacuum Tubes. 
—Electrical Engineer, New York; July 1, 1891; pp. 14, 15. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 396-402; 
The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — 
(DorroTuncko H3gaithe. — Barnes and Noble, New York, 1994. 
IlnaHax no 18. o6jawbell je Ha Hemat-mom je3Hxy: 
Elektrische Entladung in Vakuumrohren. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen iiber Mehrphasestrome, p. 
404-410; Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
IlnaHak nog 18. o6jawrbeH je Ha cpnckom je3HKy: 
EizeiaTipwitio iipamabetbe y eaKyymocum qeettma. 
—Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi iz oblasti elektroenergetike; str. 265-272. —
Muzej Nikole Tesle; Nautha knjiga, Beograd, 1988; 307 str. 
- HHKOJIa TeCJIa — 	 cTp. 188-195. — 3aBoj 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpeg- 
ciTa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
19. 	Experiments With Alternating Currents of High Frequency and Their Application to Meth- 
ods of Artificial Illumination. 
- AIEE Transaction, New York; July, 1891; p. 266-319 (npe)aBame ogpAaHo npej 
AMepHlIKHM HHCTIITyTOM enetcrpommeHoepa Ha Konym6Hja ym4sep3HTerry, Iby-
jopk, 20 maja, 1891). 
MCTH LinaHaK o6jaBmeH Ha eHrneckom je3HKy y: 
—Electrical Engineer, New York; July 8, 1891; p. 25-48. 
—Electrical World, New York; July 11, 1891; p. 19-27. 
—Electrical Review, New York; July 11, 1891; p. 264-269. 
—Electrical Engineer, London: I (July 17, 1891) pp. 63, 64; II (July 24, 1891) p. 81-83; 
III (July 31, 1891) p. 110-113; IV (August 7, 1891) p. 128-131; V (August 21, 1891) p. 
159-161, 177-179. 
—Electrical Review, London: I (July 24, 1891) p. 103-108; II (July 31, 1891) p. 147-151; 
III (August 7, 1891) p. 176-179. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 145-197. — The 
Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 15 — L 47. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 15 — L 47. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — 
(130TOTHIICK0 H3game. — Barnes and Noble, New York, 1994. 
t-Inallak nog 19. o6jaBsieH je Ha cpncicom je3HKy: 
EKcieeptb ►iettirat ca nau3Ateuw-mum caipyjama 6pno eucoice Opoceettuuje u rbuxo6a 




—Mopbe CTaHojerath: Hincona Tema H merosa oTKpHha; cTp. 64-83. — Beorpag, 
1894; VI, 340,34 cTp. 
—Mopbe CTaHojemih: HHKOJIa Tecna H theroBa oTKpHha; cTp. 64-83. — 41)0TOTHII-
CK0 H3gathe 1976. r. — I4HCT. 3a cTp. ycasputaBathe H crleuktjartH3a4Hjy 
3gpaBcmemix pagmica, Beorpag; VI, 340,34 cTp. 
- HHKOJIa TeCJIa — FlpelkaBal-ba, cTp. 41-84. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaima cpeg-
cTBa, 	1995; 323 clp. 
tl.rtaHaK Hog 19. npeBegeH H o6jaRrbeH Ha HemaLmom je3HKy: 
Versuche mit Wechselstromen von sehr holier Frequenz and deren Anwendung auf Meth-
oden der kfinstlichen Beleuchting. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen iiber Mehrphasestrome, p. 
141-196. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
20. Electric Discharges in Vacuum Tubes. 
—Electrical Review, London; July 1,1891; p. 73-75. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 19. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 16 — A 19. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
21. 	Electric Discharges in Vacuum Tubes. 
—Electrical Engineer, New York; August 26, 1891; p. 233. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 404-406. 
— The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—Xl, 496 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesia. — Barnes 
and Noble, New York, 1994. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 20 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 20 — A 21. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
FlpeBog tutauxa nog 21. o6jatubett je Ha HeMatIKoM je3Hxy= 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen Ober Mehrphasestrome, p. 
412-414. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
22. Notes on a Unipolar Dynamo. 
—Electrical Engineer, New York, September 2,1891; p. 258-260. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — The Elec-
trical Engineer, New York, 1894; p. 467-474; VI—XI, 496 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 22 — A 27; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. A 22 — A 26. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — Barnes 
and Noble, New York, 1994; IV—X, 508 p. 
Ilpenog q.namca nog 22. o6jaarbeH je Ha Hematixom je3HKy: 
Bemerkungen fiber Unipolarmaschinen. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, p. 
476-483; Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
npeBog Linallica nog 22. o6jawbeH je Ha epneKom je3HKy: 
Emettuce 0 jegtiorionnoj matuutiu. 
—Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi iz oblasti elektroenergetike. — Muzej Nikole 
Tesle; Naue'na knjiga, Beograd, 1988; str. 259-264; 307 str. 
—HHKOJIa Tecna — 1InaHIH, c'rp. 197-201. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HamsHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 crp. 
23. „Massage" With Currents of High Frequency. 
—Electrical Engineer, New York; December 23, 1891; p. 697. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Testa. — The Elec-
trical Engineer, New York, 1894; pp. 394, 395; VI—XI, 496 p. 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — Barnes 
and Noble, New York, 1994. 
11.naHaK Hog 23. o6jaimbeH je Ha HeMatIKoM je3HKy: 
Massage mit Stromen von hoher Frequenz. 
—T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, 
402-404. — Halle a. S., 1895; IV—X, 508 p. 
1892. 
24. Massage With Currents of High Frequency. 
—Electrical Review, London; January, 1892; p. 36. 
25. Experiments With Alternate Currents of High Potential and High Frequency. 
—Journal of Institution of Electric Engineers, London; Vol. 21, No. 97, 1892; p. 51-163. 
rIpegaBalbe ogp)KaHo npeg HHCTI4TyTOM enexTpommemepa BenHKe BpHTaHHje 
H KpaibeBcKHro HHCTHTyTOM BeJIHKe BpHTaHHje y .TIoHgolly 3. H 4. cPe6pyapa 
1892. r. 
—N. Y.; W. J. Johston Co., Ltd., 1892; 
—Electrical Engineer, London: I (April 22, 1892) p. 401-405; II (April 29, 1892) p. 
427-429; III (May 6, 1892) pp. 448, 449; IV (May 13, 1892) pp. 470, 471; V (May 20, 
1892) p. 496-498; VI (June 3, 1892) p. 543-545; VII (June 10, 1892) p. 556-559; VIII 
(June 17, 1892) p. 593-595; IX (June 24, 1892) p. 608, 609. 
—Electrical World, New York; May 7, 1892; p. 311-322. 
—Electricity, New York: I (May 18, 1892) p. 210-212; II (May 25, 1892) pp. 227, 228; III 
(June 1, 1892) pp. 235, 236; IV (June 8, 1892) p. 249-251; V (June 15, 1892) pp. 269, 
270; VI (June 22, 1892) pp. 283, 284; VII (June 29, 1892) pp. 295, 296; VIII (July 6, 
1892) pp. 305, 307, 308. 
—Electrical Engineer, New York: I (January 11, 1893) pp. 35, 42-44; II (January 18, 1893) 
pp. 65, 66; III (January 25, 1893) p. 88-90. 
—T. C. Martin (editor): Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla; p. 198-293. 
— The Electrical Engineer, New York, 1894; VI—XI, 496 p. 
—Experiments With Alternate Currents of High Potential and High Frequency. — McGraw 
Pub. Co., 1904; N. Y.; 162 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 48 — L 106. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles; p. L 48 — L 106. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. 
(Reprinted 1973, Health Research, Mokelumne Hill, California); XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
—Experiments With Alternate Currents of High Potential and High Frequency. — Interna- 
tional Tesla Society, Colorado Springs, 1994 (noHoarbeHo H3gafbe KR.Hre H3 1904). 
—T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. — Barnes 
and Noble, New York, 1994. 
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HHKOJI a Tec.n a 
I4CTH LInamax y ripeBogy Ha HemLila! je3llx: 
Versuche mit Weshselstromen von hoher Spannung and hoher Frequenz. 
- T. C. Martin (editor): Nikola Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, P. 
196-297. - Halle a. S., 1895; IV-X, 508 p. 
HCTH (-1JlaHaK y npeBogy Ha cpricKH jeux: 
T.:Ku-wpm/wet-10u ca 1-mm3.mo-tutu-um ciiipyja.ma sucolcoi Hatiotta u eucoxe Operceett- 
uuje. 
- Mopbe CTaHOjeBHh: HHKOJIa TeCJIa H Fberosa oTKpllha; cTp. 147-249. - Beorpaj, 
1894; VI, 340, 34 cTp. 
- Mopbe OraHojeBllh: HHKOJIa TeCJIa H FberoBa oTKpHha; cTp. 147-249. - 
4:00TOTHIICK0 ingame 1976. r. - HHCT. 3a cTp. ycaspulaBafbe H cnegllja.nimaglljy 
vpaBcTBeHmx paw/ma, Beorpaj; VI, 340, 34 c'rp. 
- HHKOJIa TeCJIa — fIpegaBafba; cTp. 85-165. - 3aBoj 3a yU6eHHKe H HacTaBHa 
cpegcma, BeorpaR, 1995; 323 c'rp. 
26. Experiments with Alternating Currents of High Frequency. - La Lumiere Electrique, 1892. 
27. The Drehstrom Patent. 
- Electrical World, New York, October 8, 1892; p. 222. 
28. 	On the Dissipation of Electrical Energy of the Hertz Resonator. 
- Electrical Engineer, New York, December 21, 1892; pp. 537, 538. 
1893. 
29. 	Les vibrations electriques frequenter. 
- Moniteur industriel, Paris, 1893. 
30. 	On the Dissipation of the Electrical Energy of the Hertz Resonator. 
- Electrical World, New York, January 6, 1893; pp. 271, 272. 
31. The Ewing High Frequency Alternator & Parsons Steam Engine. 
- Electrical World, New York; January 21, 1893; p. 50. 
32. The Physiological Effects of High Frequency Currents. 
- Electrical Engineer, New York; February 1, 1893; p. 122. 
33. On Light and Other High Frequency Phenomena. 
- Journal of the Franklin Institute, I (July, 1893) p. 1-19; II (August, 1893) p. 81-98; III 
(September, 1893) p. 161-177; IV (October, 1893) p. 259-279; V (November, 1893) p. 
351-360; VI (Dec., 1893) p. 401-412. 
- Proceedings of National Electric Light Association. - St. Louis 1893; p. 191-302. 
(flpegaBame FIHKane Tecne o)pwaHo npeg Franklin Institute, Philadelphia, 24. cipe6- 
pyapa, 1893. H npeg National Electric Light Association, St. Louis, 1, 2. mapT, 1893.) 
HCTH 'IJIaHaK o6jairbell je Ha eHrnecKom je3HKy: 
- Pittsburg: National Electric Light Association, 114 pp.; 1893; 
- Electrical Engineer, New York: I (May 31, 1893) p. 531-536; II (June 7, 1893) p. 
553-558; III (June 14, 1893) p. 579-582; IV (June 21, 1893) p. 603-605; V (June 28, 
1893) pp. 626, 627. 
- Electricity, New York: I (May 31, 1893) pp. 270, 271; II (June 7, 1893) p. 286-288; III 
(June 14, 1893) p. 301-303; IV (June 21, 1893) p. 315-319; V (June 28, 1893) p. 
327-329; VI (July 5, 1893) p. 343-346; VII (July 12, 1893) p. 357, 358. 
- Electrical World, New York (June 3, 1893) p. 407-417. 
- Western Electrician (June 3, 1893) p. 292, 293. 
- Electrical Review, London: I (June 9, 1893) p. 682-684; II (June 16, 1893) pp. 714-716, 
720; III (June 23, 1893) p. 755-757; IV (June 30, 1893) p. 649-651; V (July 7, 1893) p. 
22-24; VI (July 14, 1893) p. 51-53; VII (July 21, 1893) p. 81-83; VIII (July 28, 1893) 
pp. 110, 111; IX (August 11, 1893) pp. 153, 154; X (August 18, 1893) pp. 192, 193. 
- Electrical Engineer, London: I (June 9, 1893) p. 581-583; II (June 16, 1893) p. 608-610; 
III (June 23, 1893) p. 631-634; IV (June 30, 1893) p. 649-651; V (July 7, 1893) p. 
17-19; VI (July 21, 1893) pp. 63, 64; VII (July 28, 1893) pp. 82, 83, 109; VIII (August 
11, 1893) p. 134-138. 
- Scientific American, New York (October 14, 1893) p. 245 (geo npe)aBaH,a o6jaarbell 
je noA Hacnosom: Action of the Eye). 
- T. C. Martin: Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. - The Electrical 
Engineer, New York, 1894; p. 294-373; VI-XI, 496 p. 
- Lectures, Patents, Articles. - Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. L 107 - L 155; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
- Lectures, Patents, Articles. 	Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956. (Reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p L 107 - L 155; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
- T. C. Martin (editor): The Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla. - Barnes 
& Noble, 126 Fifth Ave., New York, 1994. 
0130 npeRaBaube npeBegeHo je H o6jawrbeHo Ha HemaLmom je3Hxy: 
Ueher Licht - and andere Erscheinungen holier Frequenz. 
- T. C. Martin (editor): Tesla's Untersuchungen fiber Mehrphasestrome, p. 297-382. -
Halle a. S., 1895; IV-X, 508 str. 
OBo npegaBalbe npeBegeHo je H o6jawrbeHo Ha cpncKom je3Hxy: 
0 ceellutocruu u gpyiu.44 fiojaeama eucoKe OpeKeetaiuje. 
- Tope CTaHojeBHh: HHKona Tecna H theroBa ompHha. - Beorpag, 1894; cTp. 
252-336; VI, 340, 34 cTp. 
- Mopbe CTaHojeBnh: HHKona Tecna n theroBa oncpuha; cTp. 252-336. - 
4)0TOTHIICK0 H3gaube 1976. r. - HHCT. 3a cTp. yeaBpinaBafbe H cneulljanH3allujy 
3gpaBcTBeHHx pajAHHKa, Beorpa,q, VI, 340, 34 crp. 
- HHKona Tecna - flpellaBarba, cTp. 167-233. - 3aBoA 3a yi.i6eHHKe H HacTaBHa 
cpegcma, BeorpaR, 1995. r. 
1894. 
34. 	Zrnai lovan lovanovich, The Chief Servian Poet. 
- Century Magazine, New York, May, 1894, vol. 48, no. 1, p. 130-133. 
- Robert Underwood Johnson - Songs of Liberty and Other Poems; The Century Co., New 
York, 1897; p. 43-47. 
TIpeneBH necama JoBaHa JoBaHoBilha 3Maja: The Three Giaours, p. 49-53; Luka Fil-
ipov, p. 54-57; A Mother of Bosnia, p. 58-61; The Monster, p. 62-64; Two Dreams, pp. 
65, 66; Mysterious Love, pp. 67, 68; The Coming of Song, pp. 69, 70; Curses, p. 71; A 
Fairy From the Sun - Shower, p. 72. 
Fragment from the Giuliche: Why, You Ask, Has Not the Servian Perished?, p. 73; 1 
Begged a Kiss of a Little Maid, p. 74; Why the Army Became Quiet, p. 75; The Gipsy 
Praised his Horse, p. 76-80. 
- Collected Poems 1881-1922, Robert Underwood Johnson. - New Haven, Yale Univer-
sity Press; London: Humphrey Milford; Oxford University Press, 1923; second edition; 
p. 135-139. 
rIpeneBH necama JoBaHa JoBaHoBHha 3Maja: The Three Giaours, p. 141-145; Luka 
Filipov, p. 146-149; A Mother of Bosnia, p. 150-153; The Monster, p. 154-156; Two 




Dreams, pp. 157, 158; Mysterious Love, pp. 159, 160; The Coming of Song, pp. 161, 
162; Curses, p. 163; A Fairy From the Sun — Shower, p. 164. 
Fragment from the Giuliche: Why, You Ask, Has Not the Servian Perished?, p. 165; I 
Begged a Kiss of a Little Maid, p. 166; Why the Army Became Quiet, p. 167; The Gipsy 
Praised his Horse, p. 168-172. 
MCTH LinaHaK je npeBegeH H o6jaBrben Ha cpncKom je3HKy: 
attaj Await Joeanoeuh najeehti cpticKu itecium gatiattubtme. 
—Reno, Beorpail; 1894. r., K113. 11. cTp. 338; npeBojA: MHJIeHKO BeCHHh. 
—FinKona Tecna H uberoBo BpeMe. — PICTOLIHHK, H3LtaBagKa ycTaHoBa EnapxHje 
KanagcKe, ToponTo, Kanaga 1993; cTp. 500-502; 594 cTp. 
- HHKOJIa TeCJla - Ithal-11114, cTp. 349-351. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpell-
cma, BeorpaA, 1995. r.; 532 cTp. 
1896. 
35. From Nikola Tesla: He Writes About His Experiments in Electrical Healing. 
—Journal of Commercial Boston. — Boston, February 1896. 
	
36. 	Tesla's Startling Results in Radiography at Great Distances Through Considerable Thick- 
nesses of Substance H.T114 Tesla on Roentgen Rays. 
—Electrical Review, New York; March 11, 1896; vol. 28; pp. 131, 134, 135. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 27 — A 31; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (Reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 27 — A 31; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
I4CTH LIJIaHaK je npeBegell H o6jaKrbell Ha cpncKom je3HKy: 
0 petigienclaim 3patitiAta (1). 
- HHKOJIa TeCJIa - 11.rianut, cTp. 202-208. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpall, 1995. r.; 532 cTp. 
37. 	Tesla's Latest Results. 
—Electrical Review, New York; March 18, 1896; p. 147. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 32 — A 33; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 32 — A 33; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
I4CTH gnanaK je npeBegen H o6jaimben Ha cpncKom je3HKy: 
0 PengienciatAi 3pacytma (2), najtioeuju 
- HHKO.Tla Tecna - 1111aHLIL14, cTp. 209-211. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpall, 1995. r.; 532 cTp. 
38. 	Tesla on Reflected Roentgen Rays. 
—Electrical Review, March 30, 1896. 
—Electrical Review, New York; April 1, 1896; pp. 171, 174. 
—Electrical World & Engineer, New York; April 18, 1896; p. 437. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 34 — A 38; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 34 — A 38; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HCT14 t1.11aHaK je npeBegeH H o6jawbeH Ha cpncKom je3HKy: 
0 ogoujetium PettgiencKum 3pac4ma. 
— HHKOJIa TeCTIa — 11.naHnH, cTp. 212-219. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
	
39. 	Tesla on Roentgen Radiations. 
—Electrical Review, New York; April 8, 1896; pp. 183, 186. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 39 — A 42; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, Health 
Research, Mokelumne Hill, California); p. A 39 — A 42; XX, L 167, P 436, A 199 p. 
I4CTH ‘i.riaHaK je npeBegell H O6JaBJbeH Ha cpncKom je3HKy: 
0 PeugieucKum 3patietbu.ma. 
— fillKona Team — 11.flamni, cTp. 220-224. — 3aBog 3a ynoeHHKe H HacTaBHa cpell-
cTBa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
40. 	Roentgen Ray Investigations. 
—Electrical Review, New York; April 22, 1896, pp. 206, 207, 211. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 43 — A 48; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures. Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 43 — A 48; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HCTH tuialiaK je npeneTheli 14 06.03.11,C11 iia cpncKom je3HKy: 
PlciTipamueama PeugieucKux apaKa. 
- HHKOJIa TeCJIa — 4jiauiJu. cTp. 225-232. — 3aBoji 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpaji, 1995. r.; 532 cTp. 
41. On Apparatus for Cathography. 
— Mining & Scientific Press, May 9, 1896; p. 378. 
42. 	Tesla Describes an Interesting Feature of the X—Ray. 
—Electrical Review, New York; July 8, 1896; pp. 13, 14. 
— Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 49 — A 50; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
— Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 49 — A 50; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HCTH LinaHaK je ripeBegeH H o6jaarbell Ha cpricKom je3HKy: 
Jegno unCilepecauftitio ceojciTieo 3patietba X 3paKa. 
- HHKOJIa TeCJIa 11J1aF1414, cTp. 233-235. — 3aBog 3a yk16eHHKe H HacTaBlla cpeg-
cTBa, 	1995. r.; 532 cTp. 
43. 	Roentgen Rays or Streams. 
—Electrical Review, New York; August 12, 1896; pp. 78, 79, 83. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 51 — A 55; XX, 
L 167, P 436, A 199. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 51 — A 55; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
14cTH LinaHaK je npeBegen H o6jaarbell Ha cpncKom je3HKy: 
PeugiencKu 3patot tutu .m.aa3eeu. 




— HHKOJIa TeCJIa — L1naHUH, cTp. 236-242. — 3aBog 3a yli6eHnKe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
	
44. 	Tesla on the Roentgen Streams. 
—Electrical Review, New York; December 2, 1896; p. 277, X. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 56 — A 61; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 56 — A 61; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
HcTH q.naHaK je npeBegeH H o6jawben Ha cpncKom je3HKy: 
0 Pengieuctabit Atiza3eetbsia. 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-1JIaHL(11, cTp. 243-250. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, 	1995. r.; 532 cTp. 
45. 	Mr. Tesla on Thermo-Electricity. 
—Electrical Engineer, New York; December 23, 1896; p. 655. 
1897. 
46. 	On Electricity. 
—Electrical Review, New York; January 27, 1897; pp. 46, 47. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 101 A 109; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 101 — A 109; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
I4CTH Li.naHaK je npeBegeH H o6jawrbell Ha cpncKom je3HKy: 
0 e.tzetaTipuutitTiertiy. 
—Teslin 6udesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje nadnih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 25-35; 119 str. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nadna kwiga; 
Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1988; str. 281-290; 307 str. 
— HHKOJIa TeCJIa H FberoBo Bpeme. — HCTOlIHHK — H3gaBatlKa yeTaHoBa EnapxHje 
KaHagcKe, TopoHTo, 1993; cTp. 401-411. 
—AneKcaHgap Map/11mA: )1(14BoT H paj HnKane Tecne. — CAHY, My3ej aye H 
TexHHKe; My3ej HnKane Tec.ne, Beorpaj, 1994; cTp. 092-101; 007-120 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa — lipegaBayba, cTp. 283-293. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBlla 
cpegcTBa, Beorpag, 1995; 323 cTp. 
47. Tesla on Hurtful Actions of Lenard and Roentgen Rays. 
—Electrical Review, New York; May 5, 1897; pp. 207, 211. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 62 — A 68; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 62 — A 68; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
I4CTH 4.naHaK je npeBegeH H o6jawbeH Ha CpEICKOM je3HKy: 
0 ttulietTatum gektrieuma Jlenapgoee u Peugienoee ueeu. 
— HHKOJIa TeCJIa — 4JIaMAH, cTp. 251-259. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpa), 1995; 532 cTp. 
Hllxana Tec.na 33 
48. Tesla on the Source of Roentgen Rays and the Practical Construction and Safe Operation 
of Lenard Tubes. 
—Electrical Review, New York; August 11, 1897; p. 67, 71. 
—Electrical Engineer, New York, vol. XXIV, No. 48, p. 164-166. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 69 — A 76; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 69 — A 76; XX, L 167, P 436, A 199 
p. 
VICTH i-InaHaK je npeBegeH H o6jamibeH Ha cpncKom je3HKy: 
0 u3eopy PettgieucKux 3paKa u lipaicrautffloj ipagthu u 6e36egnot pagy ilettapgoeux 
tweu. 
— HHKOJIa Tecna — 4nm-um, cTp. 260-269. — 3aBog 3a yu6eHllxe H HacTama cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
	
49. 	Tesla on Electrocution. 
—Commercial Tribune, Cincinnati, November 2, 1897. 
1898. 
50. 	Tesla' s Latest Advance in Vacuum Tube Lighting. 
—Electrical Review, New York; January 5, 1898; pp. 8, 9. 
51. The Use of Vacuum — Tube Lighting in Photography. 
—Electrical Review, January 20, 1898. 
MCTH tinallax je npeBegeH H o6jaBfbeH Ha cpncicom je3HKy: 
noCupe6a oceeiTubetba ca eaKyymcKuAt weu.kta y OoilioipaOuju. 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-1JIaMIH, cTp. 270-271. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
52. 	High Frequency Oscillators for Electro-Therapeutic and Other Purposes. (roBop 
ogp)KaH npeg Electro Therapeutic Ass'n, Buffalo, N. Y.; CenTeM6ap 13-18, 1898.) 
—Medical Record, New York, September 24, 1898. 
—Electrical Engineer, New York; November 17, 1898; p. 477-481. 
—Transactions of the American Electro-Therapeutic Association, 1899; str. 9-27. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. L 156 — L 167; XX, 
L 167, P 436, A 139 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. L 156 — L 167; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
I4CTH Li.naHaK je npeBegen H o6jaalbeH Ha cpncKom je3Hxy: 
BucorcoOpexeenucnu ocuunatTiopu 3a erzetaripotTtepaCteyiiicKe u gpyie 
— HHKOJIa TeCJIa — IlpegaBaH3a, cTp. 236-250. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama 
cpeJcTBa, Beorpag, 1995; 323 cTp. 
53. 	Cleansing Power of Electricity. 
—New York City Journal, New York; October 9, 1898. 
VICTH qmaHaK je npeBegeH H o6jaBsbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Jleicoeuraa moh eizeicilipuuutTietT4a. 
- HHKOJIa TeCJIa — 1-1.nam4H, cTp. 272. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegeTBa, 




54. Tesla Describes his Efforts in Various Fields of Work. 
—N. Y. Sun, New York; November 21, 1898. 
HCTH ti.naHaK je ripeBeTten H o6jawben Ha cpricKom je3HKy: 
Tecna °taw.* ceoje aniamcomtbe y pa3ttm pagtutat o6aaciattitia. 
— HIIKOJIa Tecna — 4JIaNIAH, cTp. 352-355. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa , 	1995; 532 cTp. 
55. A Letter From Tesla. 
—Electrical Review, New York, November 23, 1898, str. 327. 
1899. 
56. Torpedo Boat Without a Crew. 
—Current Literature, February, 1899; pp. 136, 137. 
57. 	Tesla on Current Interrupters. 
—Electrical Review, New York; March 15, 1899; p. 167. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; str. A 76 — A 77; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
- Lectures,. Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, Health 
Research, Mokelumne Hill, California); p. A 76 — A 77; XX, L 167, P 436, A 199 p. 
14cTH tutaHax je ripeeegell H o6jaa.rbeH Ha cpnocom je3mg: 
Tecna o apelcugatutma caipyje. 
— HI4KOJIa Tecna — HnaHUH, cTp. 273-276. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpej-
cTBa, 	1995; 532 cTp. 
58. Some Experiments in Tesla's Laboratory With Currents of High Frequency. 
—Electrical Review, New York; March 29, 1899; p. 193-197, 204. 
1900. 
59. The Problem of Increasing Human Energy. 
—Century Magazine, New York; June, 1900; p. 175-211. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; A 109 — A 152; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 109 — A 152; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
—The Problem of Increasing Human Energy. International Tesla Society, Colorado 
Springs, 1994. 
HCTI4 ti.naHaK je npeBegeH H o6jaB.TbeH Ha cpricKom je3HKy: 
17po6.ae.m fioeehatba ibygoce etiepiuje. 
—Problem poveeanja ljudske energije. — Muzej Nikole Tesle, Elektroprivreda Srbije, 
Beograd, 1990; 61 str. 
— HHKOJIa Tecna — LInaHuH, cTp. 91-146. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H Hacramia cpegcT-
Ba, Beorpa), 1995. r.; 532 cTp. 
60. The Mission of Science. 
—Free Press Detroit, Detroit; September 2, 1900. 
HC'TH ti.naHaK je npesejleH H o6jaan3en Ha cpncKom je3HKy: 
Mucuja Haytce. 
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— HHKOJIa TeCIIa — 411aHlAH, cTp. 356-359. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTama cpeA-
cTBa, 	1995. r.; 532 cTp. 
1901. 
	
61. 	Tesla' s Wireless Light. 
—Scientific American, New York; February 2, 1901; p. 67. 
62. 	Talking With Planets. 
—Collier's; February 9, 1901; pp. 4, 5. 
—Current Literature; March, 1901; pp. 359, 360. 
HCTH tutaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Pa3ioeop ca firtatteitiama. 
— HHKOJIa TeCJIa — Tim-um cTp. 360-363. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama cpeA-
cTBa, 	1995. r.; 532 c'rp. 
1904. 
63. 	The Transmission of Electrical Energy Without Wires. 
—Electrical World and Engineer, New York; March 5, 1904; vol. XLIII, No. 10, p. 
429-431. 
—Experiments With Alternating Current of High Potential and High Frequency. —
McGraw Hill Book Company Inc., New York; 1904; p. 149-162. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 153 — A 161; XX, 
L 167, P 436, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 153 — A 161; XX, L 167, P 436, A 
199 p. 
—Experiments With Alternating Current of High Potential and High Frequency. — Inter-
national Tesla Society, Colorado Springs, 1994; (noHoarbeHo H3game H3 1904. 
roJHHe). 
FIcTH iinaHaK je npeBegell H o6jaalbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Bea/cu.-mu Cipenoc eizeKtripwine etzepiuje. 
—Radiotehnika. 	Muzej Nikole Tesle, Elektroprivreda Srbije, Beograd, 1991; str. 
94-104; 108 str. 
— HHKOJIa TeCJIa — HnaHgH, cTp. 277-286. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
64. 	To the Editor of the „Sun". 
—The New York Sun, May 18, 1904. 
HCTH ,IJIaHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Ypegrtuicy tio8una „The New York Sun". 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-1J1aHLtH. 3aB011 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTsa, Beorpat, 
1995; cTp. 364-366; 532 cTp. 
65. Tesla on the New York Subway. 
—Electrical World, December 3, 1904. 
I/IcTH tinaHaK je npeBegeH H o6jairbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Tecrta o Myjopuncoj ilog3e.mtioj Neenex-tutot. 
— HHKOJIa TeCTIa — 1-1.11aHnH, cTp. 367-369. — 3aBoA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpe/1- 





66. 	Electric Autos. 
- Manufacturer's Record, December 29, 1904; p. 583. 
1905. 
67. The Transmission of Electrical Energy Without Wires as a Means of Furthering Peace. 
- Electrical World and Engineer, New York; January 7, 1905; vol. XLV, no. 1, p. 21-24. 
68. Tesla on Subway Dangers. 
- Electrical World & Engineer, New York; June 24, 1905; p. 1162. 
69. Flying Machine in Exploration. 
- Journal, Columbus, July, 16, 1905. 
70. 	Tesla on the Peary North Pole Expedition. 
- Electrical World & Engineer, New York; July 22, 1905; p. 130. 
1naHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3Hxy: 
Tec.cia o Hupujeeoj eiccaegutocju Ha Ceeepnu 170.4. 
- HHxana Tec.na - 1-1.naHull, cTp. 370-372. - 3aBog 3a yu6emixe H HacTaBHa cpeg-
cTsa, Beorpa), 1995. r.; 532 cTp. 
1907. 
71. Signalling To Mars - A Problem of Electrical Engineering. 
- Harvard Illustrated Magazine, March, 1907; p. 119-121. 
72. 	Tuned Lightning. 
- English Mechanic & World of Science, March 8, 1907; pp. 107, 108. 
73. 	Possibilities of the „Wireless of Railroads". 
- Vincennes Sun, April 17, 1907. 
HcTH q.naHaK npeBegeH je H o6jaBfbeH Ha cpncKom je3Hxy: 
MoiyhHociiiu 6extvintix Komputicatoija !cog .xcerze3Hutda. 
- HHKOJIa TeCJIa - LI.namAll, cTp. 385, 386.- 3aBog 3a yu6eHllice H HacTama cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
74. Tesla' s Tidal Wave to Make War Impossible. 
- English Mechanic & World of Science, May 3, 1907; p. 296. 
75. Can Bridge the Gap to Mars - Nikola Tesla on His Wireless System for the Transmission 
of Energy. 
- Electrical World & Engineer, New York; (nog Ha3HBOM „Letter From Tesla"), June 29, 
1907; p. 1294. 
76. Naval Battles Won by Tidal Waves. 
- Vincennes Sun, July 1, 1907. 
HCTH LIJIaHaK ripeeegell je H o6jalubeH Ha cpncKom je3Hxy: 
17a.mopcKe rto6ege gooujene Cfia.nacuma 
- 1-114Ko.na Tec.na - 11.namm, cTp. 387-388. - 3aBog 3a yu6etuce H nacTainia cpeg-
Beorpali, 1995. r.; 532 cTp. 
77. 	Narcotic Effects of Electricity. 
- Electrical World & Engineer, New York; November 2, 1907; p. 842. 
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78. 	Will the Complete Mastery of the Air he Attained. 
—Mansfield Shield, October 7, 1908. 
HCTH tinaHax je npesegeH H o6jawbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Xohe AU LioeeK yciierau ga ICOAtiuzeOno 3aiociiogapu ea3gyxo.m. 
— FillKona Tecna %WILK cTp. 389, 390. 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTasHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 cm. 
1909. 
79. Decides Against America's Claim: Tesla Dashes Polar Cup From Nation's Lips — Trip by 
Dirigible Ballon „Easy". 
—N. Y. Tribune, New York; October 2, 1909. 
HCTH iinaHaK npeBegell je H o6jatubell Ha cpncKom je3HKy: 
Tecna cmatTipa ga je nano ochtara palate fionapuy o6nacCa U3 gupu3Ka6na aKo 6u ce 3a 
triaj iipenera gouena iine6uct4uCiiapna ognyKa. 
— HHKOJIa Tecna 	 cTp. 391, 392. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTanHa cpeg- 
cma, Beorpag, 1995. r.; 532 cTp. 
1911. 
80. Tesla' s New Method and Apparatus for Fluid Propulsion. 
—Electrical Review & Western Electrician, Chicago; September 9, 1911; p. 515-517. 
1912. 
81. 	The Disturbing Influence of Solar Radiation on Wireless Transmission of Energy. 
—Electrical Review & Western Electrician, New York; July 6, 1912; pp. 34, 35. 
1914. 
82. 	Tribute to George Westinghouse. 
—Electrical World & Engineer, New York; March 21, 1914; p. 637. 
83. Science and Discovery are the Great Forces Which Will Lead to the Consurnation of the 
War. 
—N. Y. Sun, N. Y.; December 20, 1914. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 162 —A 171; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 162 — A 171; XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH gnat-tax je npeBeflett H o6jann,eH H Ha cpncKom je3HKy: 
HayKa u iipottanact4u cy 3wpm* cone Koje he goeectiiu go I:ipecac-at-ma paiTta. 
- AHjaneKTHKa, 6p. 1-4, rogima XVII; Beorpaj, 1982. 
- HHKOJIa Tecna — qslaHLH, cTp. 393-410. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTamia cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1915. 
84. How Cosmic Forces Shape Our Destinies. 




—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 172 — A 176; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 172 — A 176; XX. L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH q.naHaK je npeBegeH H o6jairbeH Ha cpncKom je3HKy: 
KaKo KochtugKe cuite yffiuLty Ha Hatue cyg6une. 
—Dijalektika, br. 1-4, godina XVIII; Beograd, 1983; 
- Teslin eudesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje naue'nih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 36-42; 119 str. 
- HHKOJIa TeCJIa — 4IJIaHL(14, cTp. 147-153. — 3aBog 3a yli6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 clip. 
	
85. 	Some Personal Recollections. 
—Scientific American, New York, June 5, 1915; pp. 537,576,577. 
—Lectures, Patents, Articles. — Mulej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 195 — A 199.; 
XX, L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 195 — A 199; XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH tinaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
HeKa rawma cehatba. 
—Teslin e'udesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje nauenih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 43-49; 119 str. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nauena knjiga; 
Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1988; str. 299-307; 307 str. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11J1aHIAH, cTp. 77-83. — 3aBog 3a yU6eHHKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, BeorpaR, 1995; 532 cTp. 
86. The Wonder World to he Created by Electricity. 
—Manufacturer's Record; September 9, 1915; p. 37-39. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 177 — A 184; XX, 
L 167, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 177 — A 184; XX, L 167, P 456, A 
199 p. 
HCTH tunaHaK je npesegeH H o6jas.rbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Ceet-u- iyga Kojei he circeopurau eiteKtrtpuuudieta 
—Dijalektika, br. 1, godina VIII; Beograd, 1973. 
—Teslin eudesni svet elektriciteta. — Fond „Nikola Tesla"; Muzej Nikole Tesle; Drugtvo 
za girenje nauelnih saznanja „Nikola Tesla", Beograd, 1984; str. 13-23; 119 str. 
- Radoslav Horvat: Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nau'ena knjiga; 
Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1988; str. 291-299; 307 str. 
- AneKcaHgap MapHH ,n4h: )KHBOT FIHKane Tecne, cTp. 103-113. — CAHY; My3ej 
HayKe H TexHHKe; My3ej HHKOJIe Tecne, 1994; 007-120 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa — tIJIaH411, cTp. 411-421. — 3aBoR 3a yu6eHHKe H HacraBHa cpeR-
cma, BeorpaA, 1995; 532 cTp. 
1916. 
87. 	Wonders of the Future. 
—Collier's; December 2, 1916; p. 8,38. 
HCTH ,inaHaK je npeBegeH 14 o6jawrbell Ha cpncKom je3HKy: 
-Iyga 6ygyhtiOCITIU. 
- HHKOJIa Tecna — 4naHHH, cTp. 427-431. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeR-
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cm. 
1917. 
88. Nikola Tesla Declares Electric Drive for Battleships Superior to Any Other Form of Equip-
ment. 
—N. Y. Herald, New York, February 25, 1917; pp. 1, 2. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 185 — A 191; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 185 — A 191; XX, L 167, P 456, A 
199. 
HCTH *-inaHaK je npeBegell H o6ja.B.Tbell Ha cpncKom je3HKy: 
E.IleKriipW1HU u020x pariitiux 6pogooa. 
—Nikola Tesla — radovi u oblasti elektroenergetike. — Nau'ena knjiga, Muzej Nikole Tesle, 
Beograd, 1988; str. 273-280; 307 str. 
- HHKOJIa Tecna — 4J1a11414, cTp. 432-441. — 3aBog 3a yuOeHHKe H HacTaBHa cpej-
cTBa. — Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1919. 
	
89. 	The Effects of Statics on Electrical Transmission. 
—Electrical Experimenter, New York, January, 1919; pp. 627, 658. 
I4CTH tinaHaK je IlpeBegell H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
YtTiut(aj 	 eizeiciiiputwalertia tta 6excwittu iipenoc. 
— HHKOJIa Tecna — 	 cTp. 287-290. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeR- 
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
90. 	Famous Scientific Illusions. 
—Electrical Experimenter, New York, February, 1919; pp. 692-694, 728, 730, 732-734. 
HCTH 4.11aHaK je npeBegeH H o6jatubell Ha cpncKom je3HKy: 
ily6ene wzy3uje y ttay4u. 
— HHKO.Tia Tecna — 11J1aHIAH, cTp. 442-459. — 3aBog 3a yi,i6eHHKe H HacTama cpeR-
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
91. My Inventions ( „My Early Life") 
—Electrical Experimenter, New York, February, 1919; pp. 696, 697, 743-747. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; pp. 27-37; 111 p. 
— HHKOJIa Tecna H fberoBo Bpeme. — HCTOlIHHK, H3gaBatiKa ycTaHoBa EnapxHje 
KaHagcKe, ToponTo, 1993; cTp. 179-185; 594 cTp. 
I4CTH tinaHaK je HpeBeAeH H o6jaBsbeH Ha cpricKoxpBaTcKom je3HKy: 
Moja mladost. 
- Moji pronalasci. Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 7-21; 110 str. 
HCTH LutaHaK je npeBegen H o6jaBfbell Ha cpncKom je3HKy: 
Moja .mnagocCii 
— Mojn H3yMH, cTp. 3-16. — Kny6 HT; My3ej HHKo.ne Tecne, Beorpag, 1995; 
v—XVI, 95 cTp. 




— HHKOJIa TeCJIa — 1-IJIaHHH, cTp. 17-26. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTama cpegcT-
Ba, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
	
92. 	My Inventions ( „My First Efforts in Invention") 
—Electrical Experimenter, New York; March, 1919; pp. 776, 777, 839-841, 843. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 39-49; 111 p. 
I4CTH q.nattaK je npeBegeH H o6jaBJbeH Ha cpricKoxpBaTcKom je3HKy: 
Moji prvi pronalazacIi napori. 
—Moji pronalasci. — Skoiska knjiga, Zagreb, 1976; str. 22-33; 110 str. 
HCTH LulatHaK je ripeseTteH H o6jasibeH Ha cpricKom je3HKy: 
Moju upeu uay.htuiTterbocu natiopu. 
— MojH H3yMH, cTp. 17-29. — Kny6 HT; My3ej FIHKane Tecne, Beorpaj, 1995; 
v—XVI, 95 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa — 4JIaHHH, cTp. 26-35. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
93. My Inventions (,,My Later Endeavors — The Discovery of the Rotating Magnetic Field") 
—Electrical Experimenter, New York, April, 1919; pp. 864, 865, 905, 907, 909. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 51-63; 111 p. 
HCTH LutaHaK je npeBegeH H o6jaB.rbeH Ha cpncKoxpsaTcKom je3HKy: 
Kasnija nastojanja — otkriee rotacijskog magnetskog polja. 
- Moji pronalasci. — Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 34-44; 110 str. 
HCTH q.naHaK je npeBegeH H o6jasibell Ha cpncKom je3HKy: 
Moju Kactiuju tiogyxeaiiiu — offiKpuhe o6painoi maineniuoi fiarba. 
— MojH H3yMH, cTp. 30-42. — Kny6 HT; My3ej HHKOTle Tec.ne, Beorpai, 1995; 
V—XVI, 95 crp. 
- HHKOJIa TeCJIa 1-1JIaHIA14, cTp. 35-44. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpegcT-
Ba, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
94. Tesla on High Frequency Generators. 
—Electrical Experimenter, New York, April, 1919; pp. 909, 914. 
95. 	The Moon's Rotation. 
—Electrical Experimenter, New York, April, 1919; pp. 366, 892. 
I4CTH q.naHaK je npesegeH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
MeceLieea potilauuja. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11.11a11411, cTp. 460--465. — 3aso,q 3a yu6eHHKe H HacTasHa cpeg-
cTBa, Beorpaj, 1995; 532 cTp. 
96. 	The True Wireless. 
—Electrical Experimenter, New York, May, 1919; p. 28-30, 61-63, 87. 
97. My Inventions ( „The Discovery of the Tesla Coil and Transformers") 
—Electrical Experimenter, New York; May, 1919; p. 16, 17, 64, 65, 89. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 65-77; 111 p. 
I4CTH tinaHaK je npeseAeH H o6jairbeH Ha cpricKoxpBaTcKom je3HKy: 
Otkrice Tesline zavojnice i transformatora. 
- Moji pronalasci. — Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 45-57; 110 str. 
HCTH Li.naHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Offocpuhe Tecrumoi iccutema u CiipcnicOopmafilopa. 
HHKOJIa Tecna 41 
— MOO H3yMH, cTp. 43-53. — Kayo HT; My3ej HIIKone Tecne, Beorpag, 1995; 
V—XVI, 95 cTp. 
— HHKOJIa TeCJIa tIJIaHUH, cTp. 44-52. — 3aBog 3a yu6eiiKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 up. 
98. Three Famous Scientist' Views on Thought Transmission. 
—Electrical Experimenter, New York; May, 1919; p. 12. 
HCTH tinaHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
raegutturia 17tpoju4e6enux Harmitica o ape-towel-by MUCAU. 
— HHKOJIa TeCJIa tInaHull, c'rp. 54. — 3aBog 3a yu6eHnKe H HacTaBHa cpegcTBa, 
Beorpag, 1995; 532 cTp. 
99. My Inventions ( „The Magnifying Transmitter") 
—Electrical Experimenter, New York, June, 1919; p. 112, 113, 148, 173, 176. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 79-91; 111 p. 
FIcTll '11IaHaK je npeBegeH H 06jaBJbell Ha cpncKoxpBaTcKom je3HKy: 
Pojaealo — odailjacY. 
- Moji pronalasci. — 8kolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 58-67; 110 str. 
HCTH gnaHaK je npeBegeH H o6jaB.rbeH Ha cpricKom je3nKy. 
BlICOKOHaa0HCKU fipegajituK. 
— MojM H3yMH, cTp. 55-67. — Kny6 HT; My3ej FInKone Tec.ne, Beorpag, 1995; 
V—XVI, 95 c'rp. 
- HHKOJIa TeCJIa — 11151a111411, cTp. 53-62. — 3aBog 3a yll6eHmKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
100. The Moon's Rotation. 
—Electrical Experimenter, New York, June, 1919; p. 132, 133, 156, 157, 160. 
MCTH wiaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Meceqesa poiTiatiuja. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11.riamm, cTp. 467-477. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
101. Electrical Oscillators. 
—Electrical Experimenter, New York, July, 1919, p. 228, 229, 259, 260. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 78 — A 93; XX, 
L 167, P 456, A 199 p. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 78 — A 93; XX, L 167, P 456, 
A 199 p. 
HCTH tinanaK je npeBegell H o6jaB.rbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Kaeivraputirm octomatTiopu. 
— HHKOJIa TeCJIa 	 cTp. 291-303. — 3aBog 3a yijoeHHKe H HacTaBHa cpeg- 
cma, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
102. My Inventions ( „The Art of Teleautomatics") 
—Electrical Experimenter, New York; October, 1919; p. 206-208, 550, 552, 554, 556, 
600, 601, 603. 
—My Inventions. — Hart Brothers, Williston, Vermont 1982; p. 93-110; 111 p. 
VICTH ii.naHaK je npeBegeH H 06jafilbeli Ha cpncKoxpBaTcKom je3llKy: 
Sta nam pruia teleautomatika. 
—Moji pronalasci. — Skolska knjiga, Zagreb, 1976; str. 68-86; 110 str. 
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I4cTH Li.naHaK je npeBegeH H o6jaB.Thell Ha cpncKom je3HKy: 
1110a uam iippca file✓teaytTio.matItuKa. 
- MojH H3yMH, cTp. 68-90. — Kny6 HT; My3ej FIHKone Tecne, Beorpaj, 1995; 
V—XVI, 95 cTp. 
— HHKOJIa Tecna — tinamm, cTp. 62-76. — 3aBo) 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcT-
Ba, Beorpag, 1995; 532 c'rp. 
103. Signals to Mars Based on Hope Life on Planet. 
—N. Y. Herald, New York, October 12, 1919; mag. section, p. 7. 
HCTH gnaHaK je npeBegell H o6jaarbell Ha cpncKom je3HKy: 
Cuitta.nu Cipe.ma Mapcy y nagu ga u.ma mut:3°0a na Cuoj CutauetTtu. 
— HHKOJIa Tecna — tinaHHH, c'rp. 478-482. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama cpeg-
cma, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
104. What Nikola Tesla Says. 
— Electrical Experimenter, New York, October, 1919; p. 516. 
1920. 
105. Developments in Practice and Art of Telephotography. 
—Electrical Review, Chicago; December 11, 1920; p. 923-925. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; p. A 94 — A 97; XX, 
L 167, P 456, A 199. 
—Lectures, Patents, Articles. — Muzej Nikole Tesle, Beograd, 1956; (reprinted 1973, 
Health Research, Mokelumne Hill, California); p. A 94 — A 97; XX, L 167, P 456, A 
199. 
HCTH iinaHaK je npeBegeH H o6jawrbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Haiipegatc y tipaiccu u (ipuMenu Clie.rwOotTioipaOuje. 
— HHKOJIa Tecna tInaHuH, cTp. 483-488. — 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cTBa, Beorpaj, 1995; 532 c'rp. 
1921. 
106. Clanak bez naslova na engleskom jeziku 
—N. Y. Evening Post, June 29, 1921; 
IlnaHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Hojaee efieKitipoctriardwilcoi ammo-baba 1Cp03 mytby. 
[Hacnos (inanKy je ogpegHo npeBogHnan Mllnall )KoKa.rb] 
- FIHKona Tecna — 	— 3aBoJ 3a yu6eHHKe H HacTama cpegeTBa, Beorpaj, 
1995, c'rp. 304-306; 532 cTp. 
107. Interplanetary Communication. 
—Electrical World & Engineer, New York, September 24, 1921; p. 620. 
1927. 
108. World System of Wireless Transmission of Energy. 
—Telegraph & Telephon Age, New York, October 16, 1927; p. 457-460. 
HCTI4 iinaHaK je npeBegeH H o6jawbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Ceeittocu cuctTieht 6e.wcuLtuoi I -wet-coca enepiuje. 
— HHKOJIa TeCJIa — 	 cTp. 307-314. — 3aBoA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeTk- 
cTBa, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1930. 
109. Man's Greatest Achievement. 
—N. Y. American, New York, July 6, 1930; p. 10. 
HCTH q.naHaK je npeBegell H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Hajeehe goartuinyhe LtoeeKa. 
— HHKOJIa TeCJIa 1-1JIaH414, cTp. 154-156. — 3aBo) 3a yu6eHHKe H Hacrastm cpeg-
cma, Beorpag, 1995; 532 cTp. 
1931. 
110. Our Future Motive Power. 
—Everyday Science & Mechanics, December, 1931; pp. 26-28, 78, 80, 81, 96. 
!ACTH ti.naHaK je npeBeReH H o6jaarbeH Ha cpricKom je3HKy: 
Hovel:a-at-ma ataia oygyhttocrau. 
— HHKOJIa TeCJIa — 1-InaHuH, cTp. 315-332. — 3aBoTt 3a yu6eHHKe H HacTama cpeA-
cTBa, 	1995; 532 cTp. 
1933. 
111. Breaking Up Tornadoes. 
—Everyday Science & Mechanics, December, 1933; pp. 870, 871, 905, 920-922. 
I'ICTH ii.naHaK je npeBegeH H o6jaarbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Pa36ujatha licopHaga. 
— HHKOJIa TeCTIa — 11.naH4H, cTp. 489-498. — 3aBoR 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpeg-
cma, BeorpaA, 1995; 532 cTp. 
1934. 
112. Possibilities of Electro-Static Generators. 
—Scientific American, New York; March, 1934; pp. 132-134, 163-165. 
—Possibilities of Electrostatic Generators. — International Testa Society, Colorado 
Springs, 1995. 
q.naHaK je npesejlell H o6jawbeH Ha cpncKom je3HKy: 
Moiyhttocrau eizeKCapociTtafiCuLtKux iettepatliopa. 
— HHKOJIa TeCJIa — 11.11aHIAH. — 3aBOA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTBa, BeorpaA, 
1995; cTp. 333-344; 532 cTp. 
113. Nikola Tesla Writes. 
—Scientific American, New York, April, 1934. 
11.naHaK je npeBeilell H o6jawbell Ha cpncKom je3HKy: 
flucAto ypegHuKy qaconuca „Scientific American". 
— HHKOJIa TeCJIa — 	— 3aBoj 3a yu6eHHKe H HacTama cpegma, BeorpaA, 
1995; cTp. 345-346; 532 cTp. 
114. Radio Power Revolutionize the World. 
—Modem Mechanics & Inventions, July, 1934; pp. 40-42, 117-119. 





115. Nikola Tesla braci u Americi. 
—Nova Jugoslavija, 1. maj, 1942. 
—The Inter — Allied Review, 15. maj, 1942. 
—Slobodna red, 30. avgust 1942. 
116. Poruka Nikole Tesle sovjetskim nauenicima. 
—Hrvatski glas, 21. oktobra, 1942 g. 
1-IJIAHLAH H FIPEAABAHDA BE3 BHBJIHOFPACCKHX O3HAKA 
Klb14311: HUICOACI Tecita — mane u, 3aBog 3a yij6eHHKe H HacTaBHa cpegcma, Beorpaj, 
1995 r. o6jaBibeHa cy 4 tinaHKa Koja cy HabeHa y 3a0CTaBIIITHHH HHKOJIe Tecne Koja ce 
y ApxHBH My3eja HHKone Tecne. 1436op o6jawbetix nnaHaKa Hai-Tam/to je rnaBHH 
pegaKTop npock. gp AneKcaHgap MapHInHh (B. 117, 118, 119, 120). 
Y KI-bH3H: HUKOJla MC/la Hpegaeatba, 3aBo) 3a yu6eHHKe H HacTarma cpegcTBa npBH nyT 
ce o6jawbyje jemio oTt npeAaBama 1-114Kone Tecne, (NA 6. anpHna 1897. r. npej Ilyjopuncom 
aKagemHjom HayKa (B. 121). 
tInaHull cy HaBegan' 'Tema pegocnegy KojHM cy o6jaB.rbeHH y KFbH3H. 
117. Nikola Tesla: A Strange Experience as Told by George Sylvester Viereck. Heo6jawbell 
pyKonHc. 
ripeBog tinaHKa: 
Jegatt qygait gomuarbaj. 
- HHKOJIa TeCJIa — 1-1.T1aHL(H. 3aBOA 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTBa, Beorpaj, 
1995; cTp. 84-87; 532 cTp. 
118. Notes on Cahanellas' French Patent No. 164.995. 
4.flaNaK 6e3 6H6nHorpacpcmix o3HaKa, Kyupti maim/mom Ha 24 crpaHHlle. BepoBaT-
HO micall OKO 1905 r. 
rIpeBog TinaHKa: 
Hatiamette y3 Ka6atteibacoe Opal-m.)1mi uauceci  6p. 164.995. 
- HHKOJIa TeCJIa — 1-111aHL‘H. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTaBHa cpegcTBa, Beorpag, 
1995; cTp. 373-384; 532 cTp. 
119. The Coming Giant Struggle Under the Sea. 
%max og 8 mawnHom KyLtaHHx crpaminta, 6e3 6146nHorpacipcKHx Ha3HaKa (jaH., 
clpe6. 1915) 
rIpeBog 
Hacrayfiajyha (4111106CKCI 6op6a ttcaog mopa. 
— HHKOJIa TeCJIa —HUH. — 3aBo) 3a yU6eHHKe H "lacTaBlla cpegcTBa, Beorpaj, 
1995; cTp. 422-426; 532 cTp. 
120. The Power of the Future. 
tInaHaK 6e3 6H6nHorpacPcKHx o3HaKa. KyitaH maanmom Ha 15 cTpaHmAa. FIEHcaH je 
HajBepoBaTHHje 1919 r. 
FIpeBog iinaHKa: 
Enepittia 6ygyht-tociiiu. 
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—ElmKona Tec.na 11.natium. — 3aBog 3a yu6eHHKe H HacTama cpegcTBa, Beorpag, 
1995; cTp. 499-505; 532 cTp. 
121. The Streams of Lenard and Roentgen and Novel Apparatus for their Production. 
—flpegaBalbe ogp)Katio npeg ibyjopLuKom aKa)eMHjoM HayKa, 6. anpina 1897. roj. 
IlpeBog npegasarba: 
BucoicoOpetc6eutTiuu octuutatTiopu u yiipa6.1batut eizeictripuLtuux Komi. 
- FIHKOJIa TeCila — IlpegaBatba. — 3aBog 3a yij6etuwe H HacTama cpegcTsa, 
Beorpag, cTp. 251-280; 323 cTp. 
H3BOPH KOPIIIIIEEHH 3A EVIEJIHOITAI•14J37 
—John T. Ratzlaff, Leland I. Anderson: Dr. Nikola Tesla Bibliography. — Ragusan Press, 
Palo Alto, California, 1979. 
—XemepoTexa FIHKorte Tec.ne — 56 Ktbnra HOBHHCKHX Hcegalca H Hce ,taxa W3 
9aconllca lc* je caKynno Flimo.na Tec.na H geo cy 3aocTaBumme liremane Tec.ne, 
Koja ce myBa y My3ejy 1-114Ko.ne Tec.ne y Beorpagy. 
—BH6.nlloTexa My3eja 1-1HKane Tec.ne y BeorpaAY. 
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JII4CTA IIATEHATA HHKOJIE TECJIE 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0)10BPEHH Y APFEHTHHH 
Bpoj naTeHTa 	 AaTym npHjaBe 
9.089 









AaTym npHjaBe 	RaTym ogoopetha 
 
15.10.1896.* 
Ha3HB:6arbataHH HatH4H H ypebaj 3a npon3Bobetbe H perymicathe eneKTpwitillx 









Ha3HB: n060.TbIllarba y npony.n3njn clanytma H Cknylutom norothetatx mexamnama 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE OJ1OBPEHH  Y HOBOM JY>KHOM BEJICY 
(HOBH Jpxtut Benc je gaHac TeptrropHja AympartHje) 
Bpoj naTeHTa 




Fla3HB: 1-W6m-balm-ha meToga H ypebaja 3a npon3Bogthy, pery.naLtHjy H Koptailhethe 
eJleKTp1441-114X cTpyja BHCOKHX yttecTaHocTH 
8.019 
	
26.11.1897. 	 05.03.1898. 
Ha3HB: flo6arbwatha CHCTM 3a npettoc enexTptume etteprHje H ypeljaja 3a oBy capxy 
* naTetrma HcripaBa cagpmat cam° jegall JlaTyM. 
50 HHKORa Tecna 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,110BPEHH Y AYCTPHJI4 
Bpoj naTeHTa 	 RaTym npHjaBe 	 jitaTym ogo6pefba 
9.098 	 14.08.1900. 	 15.04.1902. 
Ha3HB: HaAHH 3a H30J10Balte eneKTpHinmx npoBojAHHKa 
13.115 
	
11.07.1901. 	 01.04.1903. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc enexTpHtme eHeprHje 
	
16.480 	 26.07.1901: 
Ha3HB: Ypebaj 3a npelloc enexTpw-me elleprHje 
60.332 	 21.10.1910. 
21.04.1904. 
01.03.1913. 
Ha3HB: Typ6HHe HRH nymne ca mule napanenim Kppiamx mama Ha jegHoj newman-
H0j OCOBHHH Ha pacTojaFby je)He oR Apyre y 3aTBopeHom KyhHarry 
FIATEHTH HI4KOJIE TECJIE 0,FJOBPEHH Y BEJIFHJH 
Bpoj naTeHTa 	 TtaTym npHjaBe 	 TtaTym ogooperba 
94.940 	 19.05.1891. 	 30.05.1891. 




17.02.1894. 	 28.02.1894. 
Ha3HB: Ilo6arbuiafba y nponyn3HjH nyllga 
108.595 
	
17.02.1894. 	 28.02.1894. 
Ha3HB: 11060JbffiaFba ypebaja 3a npoH3Bow-by enexTpHtnillx cTpyja ogpebeHe npHpoge 
123.665 
	
22.09.1896. 	 15.10.1896. 
Ha3HB: Flo6arbuiame y flp0H3BOJAH,H, perynanHjH H Kopinnhemy eJleKTpHiIHHX cTpyja 
BHCOKHX cppeKBeHnHja H ypebaja 3a oBy cspxy 
131.524 
	
26.10.1897. 	 15.11.1897. 
Ha3HB: flo6onilualta CHCTM npeHoca enexTpHmHe eHeprHje H ypebaja 3a oBy cspxy 
136.606 
	
04.07.1898. 	 15.07.1898. 
Ha3HB: Flo6orbinama pOTa41401-114X npeKHRaqa 
140.489 
	
30.01.1899. 	 15.02.1899. 




14.08.1900. 	 31.08.1900. 
Ha3HB: 11060JbLUalta H3onanHje enexTpHtnillx 11p0BOJAHHKa 
HHKOJIa Tecna 51 
Epoj naTeHTa 	 RaTym npHjaBe 	 RaTym ogoopema 
157.668 	 17.07.1901. 	 31.07.1901. 
Ha3HB: TIo6arbiname npeHoca enexTpH4He eHeprHje 
158.088 08.08.1901. 	 31.08.1901. 
Ha3HB: flo6osbulafba npeHoca enexTpHtme eHeprHje 
229.701 19.10.1910. 	 19.10.1910. 
Ha3HB: 11060J1,111aFba y nponyn3HjH stnyHga 











    
Ha3HB: HanHH H ypebaj 3a ynpaarbafbe 6pojoBa H Bo3H.na y noxpeTy 
6.435 
	
20.12.1910. 	 08.03.1911. 
Ha3HB: rIo6arbiltama y nponyn3HjH cknyiula 











    
Ha3HB: 11060JblilaHH Hat-IHH H ypebaj 3a npoH3Bobeme H KopHinheme enexTpw-me 











    




08.02.1894. 	 14.04.1894. 




22.09.1896. 	 21.11.1896. 
Ha3HB: 11060113111alba Koja ce woce Ha npoH3Boru-by, perynHcame H ynoTpe6y eneK-
TptILIHHX cTpyja BHCOKHX cppeKBeHnHja H ypebaja 3a TO 
24.421 
	
21.10.1897. 	 26.03.1898. 
Ha3HB: flo6orbumba CHC'reMa H oAroBapajyhll ypebaj 3a npeHoc e.nexTpH4He eHeprHje 
52 HHKOJIa Tec.na 
Bpoj naTeHTa 	 TtaTym npHjaBe 	 RaTym ogoopetba 
12.866 	 08.06.1898. 	 27.08.1898. 
Ha3HB: flo6osbwatba pOTaLkHOHM npeKHAatia 
26.371 
	
13.12.1898. 	 09.12.1899. 




14.08.1900. 	 12.01.1901. 
Ha3HB: flo6o.aanama y Be3H ca H30J1a1.114i0M eJleKTp144H14X npoBow4Ka 
11.293 	 01.06.1901. 02.11.1901. 
Ha3HB: Flo6arbwatba y ynoTpe6H e.neKTpomarHeTcKor, CBeTJIOCHOr HnH gpyri4x 
C.T114LIHHX es:peKaTa 3pageFba HJI14 nopemehaja npeHeTvix Kpo3 npHpowiy cpeAHHy 
13.563 
	
03.07.1901. 	 09.11.1901. 
Ha3HB: 11o6arbwaFba y Be3H ca npeHocom eneKTpHime eHeprHje 
14.579 
	
17.07.1901. 	 24.04.1902. 
Ha3HB: 11060Jb 	y Be3H ca npeHocom e.neKTpvpme eHeprHje 
8.200 17.04.1905. 	 17.04.1906. 
Ha3HB: Flo6oadnaisa y Be3H ca npeHocom e.neKTpHime eneprHje 
24.001 
	
17.10.1910. 	 06.07.1911. 
Ha3HB: 11060JbUlaHH HatH1H 3a npeHomeme HAH Ao6HjaFbe elleprHje OA cilayHAa H 
ypebajH 3a TO 
174.544 
	
01.04.1921. 	 02.02.1922. 
Ha3HB: 11060J1,111al-ba 11W-11/Ma H ypebaja 3a npoH3BobeFbe eHeprHje nomohy Typ6HHa 
179.043 
	
24.03.1921. 	 04.05.1922. 
Ha3HB: Moan:dual-1H npottec H ypebajH 3a Ao6HjaFbe BHcoKor BaKyyma 
186.799 	 02.09.1921. 	 12.10.1922. 
Ha3HB: FlocrynaK H ypebajH 3a 6a.naHcHpaFbe o6pTHHx ge.noBa mainime 
TIATEHTH HYIKOJIE TECJIE 0A0BPEHM Y AAHCK0.1 




Ha3HB: MeToA H3o.noBalsa e.neKTpHtmor npoBommKa xnabeFbem 
HHKO.Tla Tecna 53 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE OJ1OBPEHI4 Y HHAHJH 
Bpoj naTeirra 	 J1aTyM npHjaBe 	 )1aTym ogo6pefba 
640 	 08.12.1910. 27.03.1911. 
Ha3HB: flo6wbulaba y nponyn3HjH ci)nyma 











    
Ha3HB: r1060J1,11Ialta mamma ca ocumnaTopmfm KpeTamem H mexaHH3ama H ypebaja 3a 
perynHcalbe H,HxoBe nepHoge 
35.837 
	
02.03.1894. 	 22.03.1894. 




22.09.1896. 	 21.10.1896. 
Ha3HB: lio6onAnama npoH3Bombe, perynHcafba H KopHinhema cTpyja BHCOKHX 
rieCTaHOCTH H ypebaja 3a oBy cBpxy 
47.334 	 28.02.1898. 	 18.04.1898. 
Ha3HB: Flo60rm.ilatba CHCTM npeHoca eneKTpHyHe eHeprHje H ype1aja 3a oBy cBpxy 
48.461 
	
18.06.1898. 	 17.09.1898. 
Ha31/113: 110601bUlaFba perynaTopa eneKTpkmmx Kona 
50.371 
	
17.01.1899. 	 13.04.1899. 
Ha3HB: lio6osbulaHaa nocTynaKa H ypebaja 3a KOHTpOJIy mexamnama 6pogoBa HJIH B03H-
na y noKpeTy 
56.676 
	
14.08.1900. 	 29.11.1900. 
Ha3HB: 11060JI,LLIalta H3OJI0Bal-ba eJleKTp144H14X npoBOgHHKa 
57.312 
	
18.10.1900. 	 29.10.1901. 
Ha3HB: 11060Jblilafba H3onoBaFba eJleKTp141-1H14X npoBoAHHKa 
60.679 	 08.08.1901. 	 12.12.1901. 
Ha3HB: Ilo6arbmarba npeHoca eneKTpw-me eHeprnje 
76.685 
	
18.04.1905. 	 27.05.1905. 
Ha3HB: Ho6o.rbatai-ba npeHoca eneKTpHqHe eHeprHje 
112.767 
	
20.10.1910. 	 19.05.1911. 




IIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y JAIIAHY 
Bpoj naTeHTa 	 ThaTym npHjaBe 	 RaTym ogo6pema 
21.883 	 28.06.1912. 	 26.03.1912. 
Ha3HB: liponymmja 4).nyma 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,a0BPEHH Y KAHARH 
Bpoj naTeHTa 	 JlaTyM npHjaBe 
	
RaTym ogo6petba 
142.352 	 17.04.1906. 	 13.08.1912. 
Ha3HB: Ha 'MN npeHomeiba enexTpHyHe elleprHje Kp03 npmpoLmy cpeAHHy 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE OROBPEHH Y KYBI4 
Bpoj naTeHTa 
	
AaTym npHjaBe 	 RaTym ojo6pewa 
1.433 	 24.10.1911.* 
Ha3HB: flo60.rbwama y npony.n3HjH clinyuga 











    
Ha3HB: HaLIHH H anapaT 3a npeHoc e.nexTpHqHe eHeprHje 
15.067 
	
27.06.1898. 	 30.05.1899. 
Ha3HB: Ypebaj 3a 6p3o npexHilaFbe Kona 
20.897 
	
14.08.1900. 	 20.02.1901. 
Ha3HB: HaqHH H3onoBatba enexTpHtwor npoBoAHHKa 
24.076 
	
13.07.1901. 	 12.03.1902. 
Ha3HB: 6o.rbwame Hat-wHa H anapaTa 3a npeHoc elleprilje Ha garbitHy 
24.842 
	
07.11.1898. 	 01.06.1902. 
Ha3HB: HatIHH H anapaT 3a noxpeTame H ynpaarbatbe B031411a H3 garbHHe 
25.869 
	
23.07.1901. 	 02.10.1902. 
Ha3HB: 11060Jblilai-ba y npeHocy enexTpHqHe elleprHje Ha ganAmy 
54.937 
	
21.10.1909. 	 20.10.1910. 
Ha3HB: Hatnm H anapaT 3a npeHoc eHeprHje cast.nytula H Ha (Pnym 
HI4KOJIa TeCJIa 55 
HATEHTH HFIKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y MEKCHKY 








Ha3HB: Mainkma Koja ce mowe ynoTpe6HTH Kao nymna, Typ6HHa HJIH Komnpecop 
FIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,110BPEHH Y HEMAIIKOJ 
Bpoj naTeHTa 	 AaTym npHjaBe 	 RaTym ogo6petba 
	
73.080 	 20.05.1891. 	 22.01.1894. 
Ha3HB: flocTynaK 3a npoH3Bomby CBeTJIOCTH eneKTpHimlim nyTem 
84.335 
	
29.08.1893. 	 03.12.1895. 




29.08.1893. 	 25.06.1896. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoH3Bom-by eJleKTINNFIFIX cTpyja KOHCTaHTHe yilecTaHocTH 
93.255 
	
22.09.1896. 	 20.08.1897. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeTBapathe cTpyja HH)KHX riecTaHocTH y crpyje B1411.114X yilecTaHocTH 
nomohy pacTepehma KoHAeH3aTopa 
99.173 
	
22.09.1896. 	 28.09.1898. 




19.06.1898. 	 19.04.1900. 
Ha3HB: CTpyjHH npeKmag ca TeKyhHM npoBoAHHKom 
110.049 
	
19.06.1898. 	 21.04.1900. 
Ha3HB: CTpyjHH npeKHAati ca TeKyhHM npoBoRHHKom 
110.050 
	
19.06.1898. 	 20.04.1900. 
Ha3HB: CTpyjHH npeKHgam ca TeKyhnM npoBoAHHKom 
136.841 
	
10.07.1901. 	 10.12.1902. 
Ha3HB: Hain4H npoH3Bobeita eJleKTpligHliX ocwinanHja 
139.464 
	
20.06.1901. 	 27.03.1903. 
Ha3HB: 	H ypebaj 3a Kopmuheme eneKTpHtnimx Hmnynca HJIH ocnnnannja nocnanix 
Kpo3 eTap HJIH 3em.rby HJIH o6oje, ca jianAnde 
139.465 
	
20.06.1901. 	 27.03.1903. 
Ha3HB: Hai4HH 14 ypebaj 3a Kopmnherbe eneKTp4tIHHx HMnynca 143111 ocnananllja nocnanix 
Kpo3 eTap HJIH 3emfby HA 14 o6oje, ca ilanAme 
56 HHKOJIa Tec.na 
Bpoj naTeHTa 	 JIaTyM npHjaBe 	J1aTyM ojloopetba 
139.466 20.06.1901. 27.03.1903. 
Ha3HB: Ha'IHN Kopinnhaba cHrHana 110CJIaTHX Kp03 eTap H3 gaa,HHe 
142.842 08.11.1898. 01.08.1903. 
Ha3HB: Ypebaj 3a Aa.ThHHcKo ynparubarbe 6polioBa nomohy enexTpw-mllx Tanaca 
143.453 23.07.1901. 12.08.1903. 
Ha3HB: Hawn! H ypebaj 3a cHrypaH npeHoc Ha ogpebeHo mecTo eneKirpHiumx Hmnynca 
HJIH ouRnailHja pa31114X r-leCTaHOCTH 










   
Ha3HB: Flo6ommaFba y npony.n3HjH st.nyllga 










   
Ha3HB: 1430J10Balte eneKTpHimmx 11p0BOAHHKa 
22.689 
	
21.10.1912. 	 25.11.1910. 
Ha3HB: Ha4HH H anapaT 3a pa3BHjaFbe H npelloc eHeprHje TW-11-10F HJ1H racoBwror noKpe-
TanKor megHjyma 
IIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0,EIOBPEHH Y PO) E3HJH 
Bpoj naTeHTa 	 JiaTyM npHjaBe 	,17(aTym ogoopelba 
651 15.12.1910.* 
Hams: Flo6omanaFba y npony.n3HjH st.nyllga 










   
Ha3HB: OnHc TpaHotopmaTopa 3a npeHoc e.neKTpll‘-mHx cTpyja BpJIO BHCOKOF HanoHa 




Bpoj naTeHTa 	 AaTym npHjase 	RaTym oLto6petba 
7.692 	 01.08.1900. 31.03.1903. 
Ha3HB: HagHH no6ormuarba H30J1aT0pCKHX csojcTasa maTepHjana KOjH oKppKyjy eneK-
Tp1441-114 11p0BORIIHK HJIH npHaft.amy y3 Itera 
10.188 
	
26.10.1898. 	 30.06.1905. 




16.07.1901. 	 30.01.1907. 
Ha3HB: OHHC Haqinia npeHoca eneKTpw-me ellepatje 6e3 nposommKa 
TIATEHTH FIPIKOJIE TECJIE OROBPEHI4 Y CJEA14113EHI4M AMEPVIIIKHM 
AP>KABAMA 
Bpoj naTewra 	 ,E(aTym npHjase 	jitaTym ogo6pefba 
334.823. 	 06.05.1885. 26.01.1886. 
Ha3HB: KomyTaTop 3a eiteKTpHime mmamo manume 
335.786. 	 30.03.1885. 	 9.02.1886. 
Ha3HB: EneKTpHima .itrma namna 
335.787. 	 13.07.1885. 	 9.02.1886. 
Hants: Ertel(TpHima .nytlua namna 
336.961. 	 18.05.1885. 	 02.03.1886. 
Hants: PerynaTop 3a eneKTpktqfte mmamo maunme 
336.962. 	 01.06.1885. 	 02.03.1886. 
Ha3HB: PerynaTop 3a eneKTptiquie mmamo mannHe 
350.954. 	 14.01.1886. 	 19.10.1886. 
Hants: PerynaTop 3a eneKTpwnie mimamo maunme 
359.748. 
Ha3HB: Diet(Tpwma mmamo mamma 
14.01.1886. 	 22.03.1887. 
381.968. 	 12.10.1887. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: EJIeKTp0MaTHeTCKH MOTOp 
381.969. 
Ha3HB: EneKTpomarHeTcKH MOTOp 
381.970. 
30.11.1887. 	 01.05.1888. 
23.12.1887. 	 01.05.1888. 
Hants: CHCTeM eneKTpHime TtHcTpH6yLtHje 
	
382.845. 	 30.04.1887. 
Ha3HB: KOMyTaTOp 3a eneKTpHime TH4Hamo maume 
390.413. 	 10.04.1888. 
Ha3HB: CHCTeM eneKTpw-tHe AttcrpH6ynHje 
390.414. 	 23.04.1888. 
Hants: Ertel(TpH4Ha ,E4Hamo manwHa 





58 HHKOJIa TeCila 
Bpoj naTeHTa 	 JaTyM npHjase 	 JaTyM ogo6petba 
382.279. 	 30.11.1887. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: EneKTpomarHeTcKH MOTOR 
382.280. 
Ha3HB: EJleKTpH4HH npeHoc eHeprHje 
09.03.1888. 	 01.05.1888. 
382.281. 	 09.03.1888. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: EJleKTpHtiHH npeHoc eHeprHje 
382.282. 	 23.12.1887. 	 01.05.1888. 
Ha3HB: HaLIHH KoHsepTosaFba H xmcTpH6ynHje e.neKTpwme eHeprHje 
Ha3HB: Ei1eKTINP-1Ha AHHaMO mamma HRH MOTOR 
390.721. 




Ha3HB: PerynaTop 3a moTope HammeHnume cTpyje 
396.121. 	 30.03.1888. 	 15.01.1889. 
Ha3Hs: TepmomarHeTcKH MOTOR 
401.520. 	 18.02.1889. 	 16.04.1889. 
Ha3HB: HaLIHH noKpeTama eneKTpomarHeTcmix moTopa 
405.858. 




Ha3HB: HaLIHH  eneKTpw-mor npeHoca eHeprHje 
406.968. 	 23.03.1889. 	 16.07.1889. 
Ha3HB: E.TleKTpHLIHa ;ward° mamma 
413.353. 	 12.06.1889. 	 22.10.1889. 
Ha3Hs: HaLIHH go6Hjafba jegHocmepHe H3 Hammel-erne cTpyje 
Bpoj naTeHTa 
416.191. 





416.192. 20.05.1889. 	 03.12.1889. 
Ha3HB: Hat114H noxpeTai-ba enexTpomaniemaix moTopa 
416.193. 
Ha3HB: EnexTpomarHeTciat MOTOR 
20.05.1889. 	 03.12.1889. 
416.194. 
Ha3HB: EJIeKTp1V-INH MOTOR 
20.05.1889. 	 03.12.1889. 
416.195. 
Ha3lls: EneKTpomanieTclat MOTOR 
20.05.1889. 	 03.12.1889. 
417.794. 
Ha3HB: KOTBa 3a eneKTptpuie maullme 
28.06.1889. 24.12.1889. 
	
418.248. 	 20.05.1889. 
Ha3HB: EneKTpomanieTcKu MOTOR 
424.036. 	 20.05.1889. 
Ha3HB: EnexTpomanieTcKH MOTOR 
428.057. 	 25.05.1889. 





Ha3HB: EneKrpomanieTcKH MOTOR Hammel-up-me cTpyje 
05.08.1890. 
433.701. 




Ha3HB: EJICKTpHLIHH TpaH4opmaTop HJIH HI-IIVKIAHOHH ypebaj 
05.08.1890. 
433.703. 
Ha3HB: EnexTpomanieTcKH MOTOR 
445.207. 




Ha3HB: HaLIHH nogewaeauba JIyLIHHX .nammt 
10:63.1891. 
447.921. 15.11.1890. 	 10.03.1891. 
Ha3HB: FeHepaTop HaH3Me1-11/P-1He enexTpw-me cTpyje 
HHKOJIa Tec.na 59 
60 HitKona Tecna 
Bpoj naTewra 	 RaTym npHjaBe 	 RaTym ogo6peiba 
454.622. 	 26.04.1891. 	 23.06.1891. 
Ha3HB: CHCTeM enexTpHLmor ocBeTibetba 
455.067. 
Ha3HB: EnexTpomarHeTcKH MOTOR 
27.01.1891. 	 30.07.1891. 
455.068. 
Ha3HB: Mepaq eneKTpHqHe eHeprHje 
27.03.1891. 	 30.06.1891. 
455.069. 
Ha3HB: EnexTpirma cHjanynla 
14.05.1891. 	 30.06.1891. 
459.772. 
Ha3HB: EnexTpomarHeTcKH MOTOR 
06.04.1889. 	 22.09.1891. 
462.418. 	 04.02.1891. 	 03.11.1891. 
Ha3HB: HatIHH H ypebaj 3a KoHBep3Hjy H TicTpH6y44jy eneKTpHtnie cTpyje 
464.666. 	 13.07.1891. 	 08.12.1891. 
Haws: EnexTpomarHeTcKH MOTOR 
464.667. 	 01.08.1891. 	 08.12.1891. 
Ha3HB: EJleKTINPIHH KoHgeH3aTop 
487.796. 	 15.05.1888. 	 13.12.1892. 
Ha3HB: CHcTem eneKTpHqHor npeHoca elleprHje 
511.559. 
Ha3HB: ElleKTINILIHH Elm= eHeprHje 
08.12.1888. 	 26.12.1893. 
511.560. 	 08.12.1888. 	 26.12.1893. 
Ha3HB: CHcTem enexTpHqHor npeHoca eHeprHje 
511.915. 
Ha3HB: EJleKTpHqHH npeHoc eHeprHje 
03.12.1888. 	 02.01.1894. 
511.916. 	 19.08.1893. 	 02.01.1894. 
Ha3HB: EJleKTpHLIHH reHepaTOp 
512.340. 	 07.07.1893. 	 09.01.1894. 
Ha3HB: KanemoBH 3a enexTpomarHeTe 
514.167. 	 02.01.1892. 	 06.02.1894. 
Ha3HB: EJleKTpH'IHH 11130BOAHHK 
514.168. 	 02.08.1893. 	 06.02.1894. 
Ha3HB: CpejcTBa 3a npoH3Bobefbe enexTpwnikix cTpyja 
HHKOJIa Tecna 61 
Bpoj naTeHTa 
514.169. 








   
514.170. 
Ha3HB: &lexTptp-ma cHjamma 
02.01.1892. 	 06.02.1894. 
514.972. 02.01.1892. 	 20.02.1894. 
Ha3HB: CHcTem eneKTpHime >xenenine 
514.973. 
Ha3HB: Mepati enexTpHtme eHeprHje 
15.12.1893. 	 20.02.1894. 
517.900. 
Hants: rlapHa mamma 
29.12.1893. 	 10.04.1894. 
524.426. 	 20.10.1888. 	 14.08.1894. 
Ha3HB: EJIeKTpOMaFHeTCKH MOTOR 
555.190. 	 15.05.1888. 	 25.02.1896. 
Ha3HB: MOTOp Hammel-wale cTpyie 
567.818. 	 17.06.1896. 	 15.09.1896. 
Ha3HB: EJIeKTpH'IHH Km-met-13aTop 
568.176. 	 22.04.1896. 	 22.09.1896. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoinsobetbe cTpyja BHCOKHX (tpexseHnHja H Hanom 
568.177. 	 17.06.1896. 	 22.09.1896. 
Hants: Ypebaj 3a npoinsobabe 030Ha 
568.178. 	 20.06.1896. 	 22.09.1896. 
Hants: HatIHH noTtemasama anapaTa 3a npolt3sobabe cTpyja BHCOKHX cppexseHnHja 
568.179. 	 06.07.1896. 	 22.09.1896. 
Ha3HB: HaLIHH H ypebaj 3a npoH3soberbe cTpyja BHCOKHX cppexseHnHja 
568.180. 	 09.07.1896. 	 22.09.1896. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npomsobeme cTpyja BHCOKHX cPpexseHnHja 
577.670. 	 03.09.1896. 	 23.02.1897. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoinsobeFbe cTpyja BHCOKHX ckpeKseHnHja 
577.671. 	 05.11.1896. 	 23.02.1897. 
Ha3HB: (Da6pHxosaFbe enexTpwnmx KowlemaTopa, xanemosa H 
583.953. 	 19.10.1896. 	 08.06.1897. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npoH3sobet-be cTpyja BHCOKHX cppexsemmja 











    
Ha3HB: EJIeKTpHtIHH TpampopmaTop 
609.245. 
Ha3HB: POTaIAHOHH npeKmaq 
02.12.1897. 16.08.1898. 
609.246. 
Ha3HB: POTaIAHOHH npenulaLl 
609.247. 




Ha3HB: POTaltHOHH npelautaq 
12.03.1898. 16.08.1898. 
609.249. 	 12.03.1898. 	 16.08.1898. 
Ha3HB: POTaIAHOHH 
609.250. 	 17.02.1897. 	 16.08.1898. 
Ha3HB: EjleKTpH 1-1HH ynamati 3a ramie mannme 
609.251. 	 03.06.1897. 	 16.08.1898. 
Ha3HB: POTaL(HOHH npeKH,nati 
611.719. 	 10.12.1897. 	 04.10.1898. 
Ha3HB: POTallHOHH ripenutaq 
613.735. 	 19.04.1898. 	 08.11.1898. 
Ha3HB: POTaIAHOHH npexHilaq 
613.809. 	 01.07.1898. 	 08.11.1898. 
Ha3HB: HaLIHH H ypebaj 3a ynpaEubme mexaHH3ama noKpeTHFix 6pogoBa HJIH BO3HJIa 
613.819. 	 (HeMa nogaTaKa) 
Ha3HB: UHJIHHTIpHLIHH enemeHT ca meTamnim 3pHuHma (ant/Lim/ma) 
645.576. 	 02.09.1897. 	 20.03.19(X). 
Ha3HB: CmcTem nperioca enempivnie emprHje 
649.621. 	 02.09.1897. 	 15.05.1900. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc enerrpHtme eHeprHje 
655.838. 	 15.06.1900. 	 14.08.1900. 
Ha3HB: HaLIHH H301I0Bal-ba enempHqHmx nposolimixa 
11.865. 	 21.09.1900. 	 23.10.1900. 
(EIOHOBHO Ingarbe naTeHTa 6p. 655.838.) 
Ha3HB: HaLIHH H3o.noBaFba eJleKTINPIHI4X nposolwHica 
HHKOJIa Tecna 63 
Bpoj naTeHTa 	 ilaTym npHjase 	 RaTym ogo6pema 
685.012. 	 22.10.1891. 	 21.03.1900. 
Ha3HB: HaLIHH noBehama ja44He e.neKTpkymitx ocumnaumja 
685.953. 24.06.1899. 	 05.11.1901. 
Hants: HaLIHH nojatiama H KopHmthema gejcTaBa eHeprHje npeHeTe Kpo3 npHpogHy cpe-
gHHy 
685.954. 	 01.08.1899. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a Komuherbe gejcTaBa eHeprHje npeHeTe Ha ga.n,HHy go npHjeMHHKa 
Kpo3 npHpogHy cpegHHy 
685.955. 24.06.1899. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a KopinnheFbe gejcTaBa eHeprHje npeneTe Ha garbilHy go npHjemi4Ka 
Kpo3 npHpogHy cpegHlly 
685.956. 	 01.08.1899. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a KopHuiheme gejcTaBa eHeprHje npeHeTe Kpo3 npHpogHy cpegmHy 
685.957. 	 21.03.1901. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npilKyrubalbe H3patieHe eHeprHje 
685.958. 	 21.03.1901. 	 05.11.1901. 
Ha3HB: HaL1HH npHKynsbatba H3patieHe eHeprHje 
723.188. 	 16.07.1900. 	 17.03.1903. 
Ha3HB: Ha'IHH npeHoca nopyKa 
725.605. 	 16.07.1900. 	 14.04.1904. 
Fla3HB: CHCTeM 3a npeHoc nopyKa 
787.412. 	 16.05.1900. 	 18.04.1905. 
Ha3HB: BeWTHHa npelloca e.neKTpHime eHeprHje Kpo3 npmpogHy cpegmy 
1.061.142. 	 21.10.1909. 	 06.05.1913. 
Hamm: (lconyHglla nponyn3Hja 
1.061.206. 	 21.10.1909. 	 16.05.1913. 
Ha3HB: Typ6HHa 
1.113.716. 	 28.10.1913. 	 13.10.1914. 
Hamm: (DoHTaHa 
1.119.732. 	 18.01.1902. 	 01.12.1914. 
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc eneKTpHigHe elleprHje 
1.209.359. 	 29.05.1914. 	 19.12.1916. 
Hamm: HoKa3HBan 6p3HHe 











   
1.274.816. 
Ha3Hs: noKa3HBaq 6p3HHe 
18.12.1916. 	 06.08.1918. 
1.314.718. 
Ha3HB: BpOACKH 6p3HHOMep 
18.12.1916. 	 02.09.1919. 
1.329.559. 
Ha3HB: BeHTHJICKH BOA 
08.07.1919. 	 03.02.1920. 
1.365.547. 
Ha3HB: Mepaq npoToKa 
18.12.1916. 	 11.01.1921. 
1.402.025. 	 18.12.1916. 	 03.01.1922. 
Ha3HB: Mepaq ckpeKBefamje 
1.655.113. 	 09.09.1921. 	 03.01.1928. 
Ha3HB: HatiHH BavymHor TpaHcnopToBatba 
1.655.114. 	 04.10.1927. 	 03.01.1928. 
Ha3HB: Ypebai 3a Ba3Ayinfill TpaHcnopT 
rIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y TPAHCBAJIY 
Bpoj naTeHTa 	 TtaTym npHjaBe 	 AaTym oAo6peiba 
593 	 02.12.1910.* 
Ha3HB: 1106011)IllaFba y nponyn3HjH clinyuga 
TIATEHTH HHKOJIE TECJIE 0A0BPEHH Y cIPAHIIYCKOJ 
Bpoj naTeHTa 	 JlaTym npHjaBe 	 Ltarrym ogo6petba 
190.332 	 01.05.1888. 	 05.07.1888. 




01.05.1888. 	 05.07.1888. 
Ha3HB: no6oJbluai-be Hatma npenoca mare nomohy enexTpHtme cTpyje 
213.556 
	
09.05.1891. 	 12.09.1891. 
Ha3HB: 11060JbillaHH nocTynaK H ypebaj 3a npoH3Bomby enexTpHime cTpyje H 'telly 
















HHKOJIa Tec.na 65 
Bpoj naTeHTa 	 AaTym npnjaBe 	RaTym ow6petha 
214.718 07.07.1891. 30.10.1891. 
Ha3HB: YcaspinaBaFbe eneKTpomaniennix moTopa HaH3MeHH'IHe cTpyje 
236.356 17.02.1894. 	 08.05.1894. 
Ha3HB: 11060Jbfflal-ha mamma ca ocivulaTopymm KpeTatbem H ypebaja 3a perymicame 
neplloga 
236.357 17.02.1894. 	 08.05.1894. 
Ha3HB: flooarbiumba ypebaja 3a npou3Bomby enexTpi-mllx cTpyja ogpebeHe neplloge 
259.940 22.09.1896. 	 11.01.1897. 
Ha3HB: flo6osbinarba npoll3BoAFbe, pery.namije H Kopilluheyba enexTpllinie cTpyje 
BHCOKHX cppeKBelnutja H anapaTa 3a OBy cspxy 
271.641 29.10.1897. 07.02.1898. 
Hans: Tio6osbumi-ba y npeHocy enexTpivnie eneprmje H anapaTa 3a oBy cBpxy 
279.362 
	
01.07.1898. 	 18.10.1898. 
Ha3HB: flo6osbuialba pOTalAHOHHX npeluvaqa 3a enexTpimia Kona 
284.352 
	
24.12.1898. 	 30.03.1899. 
Ha3HB: Flo6oxbulauba HatIHHa H anapaTa 3a ynpaubaybe mexamnama 6poAoBa H ApyrFix 
BO3H.Tla y noxpeTy 
303.025 
	
14.08.1900. 	 20.11.1900. 
Ha3HB: flo6o.rbumba y H30J1a1AHjH e.nexTpipmllx Ilp0BOAHHKa 
311.629 
	
10.06.1901. 	 26.09.1901. 
Ha3HB: Flo6arbwatta y Kopittuherby npomeHa mita e.nexTplltimix HRH gpyri4x 
ocull.naw4ja nperieTux Kpo3 npllpoLtHe cpewnie H anapaTa 3a ocmappmatbe 
HCTHX 
Ha3HB: flooarbuiarba npelloca eneKTpipme eHeprHje 
421.543 
	
17.10.1910. 	 24.12.1910. 
Hans: FlocTynaK H ypebajll 3a npon3Bogity H Kopllmheme noromice mare (1).nyllga 
515.388 
	
11.05.1920. 	 31.03.1921. 
Ha3HB: YcaspumBaise cporiTatia 
540.616 
	
03.09.1921. 	 13.07.1922. 
Ha3HB: BeliTHJICKH BOA 
66 HHKOJIa Tec.na 
Bpoj naTeHTa 	 RaTym npHjase 	 RaTym ogo6petba 
540.617 	 03.09.1921. 	 13.07.1922. 
Ha3HB: YcaBpulaBame rpomo6palla 
541.112 15.09.1921. 	 22.07.1922. 
Ha3HB: Ycaapillasame Typ6HHa noxpeTatnix napom HJIH racom 
541.113 15.09.1921. 	 22.07.1922. 
Ha3HB: FIOCTyllaK H ypebajm 3a 6a.naHcHpafbe o6pTHHx Ae.noBa mamma 
549.259 23.03.1922. 	 06.02.1923. 
Ha3HB: 110CT)MaK H ypebajm 3a eKOHOMIP-IHO npeTBapabe eHeprHje go6HjeHe noMohy 
napmix Typ6HHa 
549.260 23.03.1922. 	 06.02.1923. 
Ha3HB: flocTynaK H ypebasim 3a go6Hjarbe noxpeTaLme mare nomohy nape 
549.261 
	
23.03.1922. 	 06.02.1923. 
Ha3HB: TIOCTyllaK H ype)ajH 3a npoH3Bomsy BHCOKOV BaKyyma 
549.516 
	
30.03.1922. 	 12.02.1923. 
Haws: YcaBpwasaFbe nocTynaKa H maunma 3a go6Hjame noxpeTatme eHeprHje nomohy 
Typ6HHa ca CJIaCTiltIHHM cilnymulma 
549.628 
	
01.04.1922. 	 15.02.1923. 
Ha3HB: 110CTyr-MK H ypebajm 3a Ba3gyullffl npeHoc 











    
Ha3HB: Ypebaj 3a npeHoc enewrpHtnie elleprHje 
18.652 
	
20.01.1899. 	 19.12.1901. 
Ha3HB: Ypebaj 3a ynpas.rbame MOTOpHHM so3H.nom ca ga.rbHHe 
22.213 
	
14.08.1900. 	 31.12.1901. 
Ha3HB: M3onosai-be eneicrplltunix npoBoginixa 
54.375 
	
15.11.1910. 	 17.05.1912. 
Ha3HB: POTaTHBHa mamma Koja mowe Aa paAH Kao nymna, BeHTH.naTop, Typ6HHa HTJEt. 










   
Ha3HB: H30J10Balbe CJICKITIHLIHHX npoBoAHHKa 
HHKOJIa Tecna 67 
Bpoj naTeHTa 	 RaTym npHjaBe 	 AaTym ogo6petba 
38.545 	 23.11.1910. 	 04.03.1915. 
Ha3HB: Typ6HHe 
rIATEHTH HI4KOJIE TECJIE OJOBPEHH Y 
Bpoj naTeHTa 	 JIaTyM npHjaBe 	 vitIaTym ogo6pema 
23.742 	 31.01.1899. 	 09.03.1899. 
Ha3HB: n06011)111alte cHcrema 3a ynpaarbame mexaHH3ama 6pogoBa HJIH BO3HJIa y 
noKpeTy nomohy yp4aja gaTitx y ming 
26.430 	 14.08.1900. 	 07.12.1900. 
Ha3HB: 11060Jblllatha y H30J1aLtHjil eneKTpHtunix nposogHHKa 
26.801 
	
06.11.1900. 	 08.02.1901. 
Ha3HB: 1106011,111alta y H3onaLtHjH eneKTpw,Hmx nposogHHKa 
49.122 
	
21.10.1910. 	 12.12.1910. 
Ha3HB: flo6arbmatba paga Typ6HHa 
143B0P14 KOPHIIITIEHH 3A JIVICTY I1ATEHATA 
— PagmHna ,E(yrHh, BpaHHMHp JoBaHoBHh, Kailiarzoi Tecrzunux fiat -lief-tat-it-a, Catalogue of 
Tesla's Patents; My3ej HHKone Tecne Beorpag, 1987. 
— JIHcTa naTeHaTa HHKone Tecne ogo6peHllx y (11pamlycKoj (maTepHjan ) oonjen og 43pa-
nnycKor naTeHTHor 3aBoga 1987. rogHHe H EBponcKor naTetmor 3aBoga 1991. romme, 






Nikola Tesla was born on July 10, 1856, in the village of Smiljan in 
Lika, which at the time was part of the Austrian Empire's Military Frontier. 
After completing secondary school at Gospie and Karlovac, in 1873 he 
enrolled in the Austrian Polytechnic School in Graz. During his studies in 
Graz, Tesla began working on the idea of a new electrical motor that would be 
simpler than the existing Gramme machine. After a year spent studying in 
Prague, Tesla went to Budapest, where he began his career as engineer in the 
first telephone exchange there. In 1882 he discovered a new method of creat-
ing an electric field through alternating current and thus fulfilled the dream of 
his student days of a new motor. In the following year he went to Strasbourg 
to build his first experimental alternating current induction motor, and in 1884 
he left Paris and his employment in the Continental Edison Company and went 
to America. He worked for a year for-Edison, but gave up his job having real-
ized that with him he would not be able to realize the ideas which he had con-
ceived in Europe. In 1887 he founded the Tesla Electric Company and filed 
for forty patents to protect his polyphase system. In the following year, West-
inghouse bought out these patents and, on the basis of these, started producing 
electric motors and generators operating on alternating current. Thus began a 
new wave of industrialization, a second electrical engineering revolution, 
which was based on Tesla's inventions. With the construction of the hydro-
electric power system at Niagara Falls in 1896, Tesla reached the peak of his 
career. 
In the meanwhile he began new research, and in the period from 1890 to 
1900, he worked intensively with high frequency currents and their applica-
tion in lighting, in medicine, radio, and wireless transmission of power. At the 
end of 1899, he built a laboratory in Colorado Springs, where he constructed 
a radio transmitter using exceptionally high tension, and where he made sev-
eral important discoveries in radio engineering. In 1901 he began building a 
tower with a laboratory on Long Island near New York City, with the inten-
tion of proving the possibility of world telecommunication and power trans-
mission systems, but he was forced to interrupt this work became of the lack 
of funds. From 1908 he worked intensively on a new type of bladeless turbine, 
hoping that he would raise enough money from the sale of his patents to con-
tinue experiments with his wireless power transmission. With interruptions he 
worked in this field until about 1930, when he finally abandoned the com-
mercialization of his inventions. Nevertheless, he never stopped his research, 
and until the end of his life he worked on new inventions, some of which, such 
as telegeodynamics and death rays, continue to excite the imagination of 
Tesla's admirers. He died on January 7, 1943, in the New Yorker Hotel, at the 
age of 87. During his lifetime he received a number of awards and honorary 
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doctorates from the most prestigious American and European universities. He 
was to receive the posthumous honour of having a scientific unit of electro-
magnetic induction named after him. 
In the field of electrical engineering, Tesla's principal contribution to 
science was the discovery of polyphase alternating currents which create a 
rotating magnetic field when supplied to a system of stationary electromag-
nets. When put into practical application, the discovery of alternating fields 
made possible the realization of the entire system of generating, transmitting 
and utilizing electric power over long distances, a system which has not essen-
tially changed to this day. 
In the field of high frequency current, Tesla's outstanding invention was 
a high-frequency transformer in the generator of high-frequency currents 
based on the previously unknown effects of transformation in a system of pri-
mary and secondary coils. The Tesla coil is used in radio transmission, for 
dielectric and induction heating, for medical treatment and the generation of 
X-rays, for remote radio control of moving objects, and for producing light in 
tubes with low-pressure gas and tubes filled with fluorescent materials. 
In mechanical engineering Tesla mainly concentrated on fluid mechan-
ics and turbines. He made a systematic investigation of the flow of liquid 
between two discs rotating at the same speed, as well as between a rotating and 
a stationary disc. In the period between 1908 and 1913 he established the fun-
damental laws governing the flows in these cases and used the knowledge thus 








Ha npenomy 19. H 20. BeKa, Kaga cy ce o6pHcH HOBOBeKOBHe maTe-
maTHKe Beh go6po BHge.TIH, y cpricKoj HaygH nojaBlio ce jegaH HOBH Ha-
palirraj. Aoma.3aK Te fume reHepalmje 6lio je npeKpeTHa Tama 3a pa3Boj 
maTemaTlinKlix HayKa y Cp6lijH. Jep ripe rbeHe nojaBe, y CpolijH npaBe 
Haye Hlije 6lino, goK ce eBo go gaHamblix gaHa npocTHpy Tanacli yTH-
gaja gea H paga nplinagHHKa Te reHepawAje. Meby maTemammaplima c 
Kpaja 19. u nogeTKa 20. BeKa BHCOKO HeTaKHyTO mecTo 3ay3Hma npocpe-
cop BenHKe niKojie H BeorpajcKor yHHBep3HTeTa, aKgmliK BorgaH 
FaBpHnoBHh. Y3 AHMHTpHja HeLIII4ha ii MHxauira FleTpoBliha, FaBpli-
nomh je Haj3acny>KHlijH 3a cTBapanse maTemaTHLIKe inKone y Beorpagy 
H HacTaHaK BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. 
OBRe hemo noKymaTH ia HITIONCHMO HeKe enemeHTe nlimHe H Hay-
6Horpatplije npocpecopa BorgaHa FaBplinoBliha. 
** * 
BorgaH Fasplinomh pobeH je y HOBOM Cagy 1. jaHyapa 1864. 1-0- 
ginie (20. gegem6pa 1863. no JyalljaHcKom KaneHgapy) og majKe Cocpli-
je i oga AneKcaHgpa. Ilpema HeKlim nogaglima FaBpHnomheBa nopo-
gliga BogH nopeKno 143 XepgeroBHHe. HaHme aKagemliK F'agliBoj Kama-
HHH y HeKpanory nocBeheHom BorgaHy FasplinoBlihy cnomliffie ce 
FaBpHnoBliheB i-IyKyHgega gocenlio 113 THX KpajeBa. ,IleTHH)cTBo II npBy 
mnagocT FaBplinoBlih ripoBogli y HOBOM Cagy, HJIH „CpTICK0j ATHHH", 
KaKo cy Taj gyxoBHli H KynTypHli geHTap BojBogliHe Taga 3BaJIH. gap0- 
BHT H BpegaH, BorgaH FaBpHnoBlih 6H0 je Hafion)14 HHK HoBocagcKe 
rlimHa3lije, 0 IleMy je mica° H JOBaH JoBaHoBHh 3Maj y CBOM JIHCTy He-
eei-i, KOja je 6Haa npBoKnacHa meby o6pa3oBHHM CpTICKHM liHcTliTyglija-
ma. Tamo ce HJIO 6whe Hero Ha gpyTHM mecTlima, jegHaKo cTapli je3H-
LH H KjlaCHIIHa nliTepaTypa Kao H npupogHe HayKe H MaTeMaTHKa. no-
pep( o6gapeHocTli, theroBom o6pa3oBaiby je gonplilieno H BacnliTame 
Koje je go6lio y cBojoj nopommli: gega My je 6110 y1-114TeJb H ynpaBliTen) 
OCHOBHe lincone, oTag npocpecop H gHperrop CpncKe rlimHa3Hje y Ho-
BOM Cagy. Hmajyhli TKO ;loopy npunpemy, B. FaBpHnoBlih Kao IIHTO-





3aBpmasa cTygmje Ha cicoHno3ockcKom cPaKynTeTy YHHBep3HTeTa y Bygmm-
nemTH, H TO Ha OgceKy 3a maTemaTmg, ()H3HKy H acTpoHomHjy. 
Beh y cBojoj ABageceT Tpehoj TOAHHH raBpHJI0BHh 6paHH Ha YHH-
Bep3wreTy y BygHmnemTH goKTopcKy gHcepTalmjy o allaTIHTIPIKHM 
cpymcglijama „O HpegerawbaFblima jegHorpaHlix aHaJIHTHIIKHX ckymum-
ja" Ha m4apcKom je3HKy („Az egyertekii analytikus fliggvenyek 
H TaK0 11. jyHa 1887. gooHja glimiomy goKTopa maTemaTHinmx 
HayKa. ripe Tora, Kao yCJI0B 3a cTmAathe goKTopaTa, FaBpi/mom/1h je HO-
JI0>KHO HCIIHT H3 maTemaTHKe (jyHa 1886. npeg KOMHCHjOM Kojy gHHe 
G. Kondor H A. Scholtz), acTpOHOMHje (jyHa 1887. Kog G. Kondora) H 
eKcnepHmeHTanHe 4314314Ke (jyHa 1887. Kog L. Eotvos-a H A. Scholtz-a). 
CHOMeHHMO ga je y 19. BeKy 6Hno yKy11110 mecT goKTopa maTemanmKlix 
HayKa cpricKor nopeKna. Ilopeg B. FaspHnomha TO Cy 6HJIH: g14MITTpli-
je Aam4h, Rnaglimlip BapHhaK, rhoite HeTKOBHh, MHXaHJI0 FleTpOBIlh. 
H IleTap ByKHheBHh. 
Ilocne BygumnemTe, raBplinormh ce ycaspmaBao H 6opaBHo y HO-
3HaTHM Harnmm neHTpHma 3anagHe EBpoHe: FlemanKoj, IIIBajnapcKoj 
H CDpamAycKoj. TaKo, y BepaHHy cnyma HpegaBama Kog xlyBeHor maTe-
maTH-qapa BajepuTpaca. 
Hope Harmor, raBpHJIOBHh je 6Ho H cnopTcKor jyxa. Beh Kao 
rHmHa3Hjanag 6Ho je ',mall HoBocagcKor rHmHacTirEncor gpymTBa Koje je 
OCHOBaO HeCHHK J-Ia3a KocTHh. Kao cTy)eHT, MJIaJE(14h. senor H3raepp H 
BHCOKOr cTaca, npoBogH HeK0 pee y IIpary, Ha no3HaToj criopTcKoj 
ILIKOJIH rAe ce ycaspumBa y rHMHaCTHIAH H matiesarby. To IberoBo 3aHH- 
man,e 3a cnopT Tpajahe H game. TaKo he KacHHje y Beorpagy 6HTH mnaH 
H ripegcegHHK BeorpagcKor gpymTBa 3a rHMHaCTHKy H matiesame, a 
HOTOM, y Hocnegiboj geneHHjH npomnor BeKa, OCHHBall H npegcegHHK 
cnopTcKor gpymTBa „CoKon" y Beorpagy. Momma ce y Tome yrnegao Ha 
CBOr npocpecopa Bajepnrrpaca KojH je jegHo BpeMe, Ha noneTKy KapH- 
jepe, 6Ho ygliTeJb rHmHacTliKe, a OCHM Tora 6Ho je H go6ap mageBanag. 
BorgaH raBpHROBHh, Kao mnag maTemaTimap y ycnoHy, )10JIa314 y 
Beorpag 1887. rogliHe, rge HpoBogli ineveceT rogliHa HelipeKHAHe aK- 
THBHOCTH, CBe go cBoje cmpTH 1947. rogHHe. OjMax nocTaje HaCTaBHHK 
BHIlle IIIKOJIe (y KoHKypeinmjH ca glimpapHjem AaHllhem), a Beh 1892. 
notiacHH (pegoBHH) npoitecop. Y TO Bpeme BesrnKa mKona, Koja je npe- 
ma 3aKoHy o yCTpOjCTBy &ma „Harmo 3aBegemTje 3a Bmuy H cTprmy 
H3o6pa)KeHocT", Hoene pecpopme .TIHneja 1863. 6lina je nogemeHa Ha 
TpH cpaKynTeTa: CDHJI03043CKH, ripaBHH H TeXHIPIKH. 111KOJIa je 6lina 
cmenuella y, 3a olio Bpeme, BenliKoj 3rpagH Koja je gaHac no3HaTa Kao 
KaHeTaH-MHHJHHO 3garbe. Ty 3rpagy gapHBao je CBOM HapoTky 3a 
noTpe6e BenliKe IIIKOJIe KaHeTaH Mlima AHacTacHjeslih. Y pee Kaila 
je raBpHJI0B14h. Hoge() Aa Hpe)aje, Ha (Dlimo3oc3cKom cJaKy.rITeTy HOCTO- 
jana cy gBa ogceKa: ilCTOpHiCK0-)HJI030CPCKH H IlpHpogHo-maTemaTH- 
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tiKH. 3aHHMJbHBO je TO Aa cy ce maTemaTHKa H nplipogHe aye go 1873. 
npegaBame camo Ha TexHligKom cl3aKy.TiTeTy. YB(*eibem maTemaTliKe Ha 
Oli.n030cpcKom cl31Ky.11TeTy, toopmHpa ce KaTegpa 3a maTemaTliKy. AHM-
HTpHje Heinlih 6lio je jegymli npocl)ecop Ha oBoj KaTegpli go goRacKa 
BorgaHa FaBconomha. Taga je npegmeT maTemaTHKa Ha BeJIHKOj HMO-
jIH 6H0 nogemeH Ha gBe KaTegpe: 3a slimy H HH>Ky maTemaTHKy. KaTe-
gpy 3a Blum/ maTemaTliKy npey3eo je AHmliTplije Heumh, goK je KaTe-
gpa 3a HH>Ky maTemaTHKy riplinana BomaHy Fasworn/thy. 3aHHMMHBO 
je Aa BorgaH FaBpHnoBlih. y pee 3anourbaBarba Hlije Hmao gpKawba-
HCTBO Kpa.lberame Cp6lije. 3aTo je yKa3OM Kpama MHJiaHa HOCTaBJbeH 3a 
„KoHTpaKTyarmor cynneHTa (1314JI0304:1)CKOF ctlaKynTeTa BenHKe IIIKOJIe 
nog yCJI0B14Ma 3a ctTiparte CtogatiuKe" (11pocBeTHli rJlaCHHK 8 (1887), crp. 
682). CHOMeHHMO ga cy HaCTaBHIIgH y TO Bpeme MOrall HMaTH 3Barbe 
npostecopa, cynneHTa H gogeHTa. flocTojano je H 3Barbe xoHopapHor 
npostecopa 3a Koje je mHHlicTap morao gaTH nocTaRrbeffie He3aBlicHo og 
CaBeTa BenliKe 'income. 
Y oKBlipy cBojer Kypca maTemaTliKe, FaBplinoBHh. je npegaBao 
aHaJIHTHilKy reomeTpHjy, TpliroHomeTplijy H OCHOBe ILIKOJICKe maTema-
THKe. Y TO Bpeme Beh. je nocTojao yu6eHliK TpHroHomeTplije Ha cpn-
CKOM je3liKy. Yu6eHHK je Hanlicao AlimliTplijeulih H 06jaBHO Beh 
1875. FaBpHJI0BHh je KOpHCTHO oBy &Iffy 3a CB0j Kypc TpliroHomeTpli-
je, H HcToBpemeHo, y3 npegaBatba, nplinpemao yu6eHHK 113 aHaJIHTH'ElKe 
reomeTpHje, 3a KOjH he ce HCITOCTaBHTH Aa je TO Iber0B0 Hajo6HmHHje 
Reno. 
Ha BHCOKOj IJIKOJIH, 	Koje 1905. rogliHe HacTaje BeorpagcKli 
yHliBep3liTeT, FaBpHJIOBIA gpxli HacTaBy negeceT roglilla, 3ajegHo ca 
MIIXaHJIOM IleTpoBlihem, BeJIHKHM cpncKHm maTemaTH -qapem. MHXaILTIO 
HeTpoBHh, neT rogma m.n4li OJT raBplinoBliha, Spada ce y gOMOBHITy 
1894. rogHHe H nocTaje npocllecop maTemaTliKe Ha BHCOKOj TIJKQJIH, ()A-
max no go6lijaiby goKTopaTa Ha napHcKoj Cop6oHli. HcTe rogliHe H3g-
Baja ce HacTaBa maTemaTliKe 3a cTygeHTe TexHw n ctlaKynTeTa, Kojy 
npey3Hma Borgall FaBpi/mom/1h. MHXaHJI0 rleTpoBlih ocTaje Ha Olino-
30cticKom ctlaKynTeTy. 
Ho OHLUTM MHLHJbeFby, HITO HCTHile H MHJIyTHH MHJIaHKOBHh y 
HeKponory nocBeheHom BorgaHy FasplimoBHhy, IbHX gBojliga cy nocTa-
BHJIH Temem Hanle maTemaTHime IIIKOJIe. faBpILTIOBHh. H HeTpOBHh cy 
6HJIH KomnnemeHTapHli no CB0jHM HHTepecoBaffilima y maTemaTligH. He-
TpoBHh je ripe cBera 6Ho npocpecop aHanli3e ca npHmeHama H HHje ce 
mHoro 3aHlimao 3a anreopy H reomeTpHjy. HacynpoT Tome, BorgaH Fa-
BpHJI0BHh ce 6aBHo anre6poM, reomeTpujom H TeopHjom stsymumja (Kom-
nmeKcHe npomeHybliBe). Y oKBlipy arire6pe noce6Ho cy ra 3aHlimame 
Kom6HHaTopHKa H Teoplija 6pojeBa. CBoje HacTaBHo genoBaffie y reome-




girHaTa, npirKa3ao je y CBOM rriamom way, Taga Berance Harnie BpejHo-
CTH, „AHaffirmxiKa reomeTpHja", o6jaarbeHom 1896. rogme. OBa KIlaC14- 
1111a maTemaTHima gircirimmirHa 6irma je Beh gocTa pacKpieHa o6JiacT Ma-
TeMaTHKe, H Ty Hirje ormo mHoro npocTopa 3a HoBa ompliha, 3a pawnr-
Ky 06JIaCTH y KOjOj je HeTpOBHII pagHo. AJIH 3aTO BorgaH FaBpirmo-
Brih y CB0j0j KI1,143H „Teopirja geTepmmiaHaTa", o6jaBmeHoj 1899. rogir-
He, Kao H y gBageceTaK pagoBa oojaBmemrx y „Fmacy" CpncKe aKagemli-
je HayKa H y „Pagy" JyrocaaBeHcKe aKagemirje 3HaHOCTH H ymjeTHocm 
143 3arpe6a, noKa3yje cBoje gy6oKo 3HaH e, jegHy umpOKy rieHOCT H 
pay MaTemaTmmy BeinTHHy. 
KaKo je pee ogmmiamo, Bligirrii4 H 3aHHmame BorgaHa FaBpH.Tio-
Briha cy ce II1HpHJIH game opt maTemanpuurx Hay Ka. MaTemaTHirap no 
cTyglijama, xymaHricTa no o6pa3oBarLy 3Hao je jo6po gsa Knacirma je-
3HKa H BaxHe mogepHe je3HKe. KOJIHKO H cama MaTeMaTHKa, Ibera je 
no, jegHaKo 3aHrimaao KaKo ce ripirpogHe 14 maTemaTH -gKe HayKe og-
cJIHKaBajy Ha pa3He BI4g0Be pa3Boja mygcKor gpyinTBa H 
aim HCTO Taro° H Ha KyJiTypHa gorabarba y cBeTy. 
CBoja pa3mmilmaiLa o OBHM acrieKTHma er3aKTHITX HayKa, FaspH-
J101314h je npegcTaBiro y HH3y roBopa H eceja, o iiemy cBegome H Ha3HBH 
HeKHX 1+44X: „IIHBHJimaiiirja H HayKa", „CoirirjaHHH 3a)aTaK YHHBep-
3HTeTa", „Ky.TiTypa H xapmormja", „O paiiHoHanH3my XVIII BeKa H me-
rOBOM ynniajy Ha gpyniTBo Tor BpemeHa", „O HcTopHjir Kao Hayirir H 
CMHCIfy ffieHom". 14naK, me by OBHM ciurcHma H3gBaja ce jegaH 6Hcep 
oecegHinTBa; TO je npricTyrma aKagemcKa 6ecega o npoonemy npocTo-
pa, ximepnpocTopa H KoHTHHyyma Kojy je of p>Kao y AKa)eMHjH 7. ma-
pTa 1926. 0 ILoj ie 6HTH Brune peum HeII1TO KacHirje. i-IHTajyhH Te crurce 
ca3HajeMo BorgaH FaBpitriomrh. Hirje 6Ho canto HayilHHK Beh H HpO-
CBeTHTeJb H Ky.riTypHir pa) liliK ca eBpOlICKIIM cxBaTalLem HayKe H, KyJI-
Type. OBOM CB0j0M aKTHBHOILIhy y BeJIHKOj mepir je goripmeo OCH14Balby 
H pa3BOjy Hamm Hayirmix HHcTirTyLiHja H npocBehriBaiLy Hamer Hapoga. 
14CTaKIIHMO yKpaTKo urra je BOTRaH FaBpIlJTOBHh ocTBapHo Ha 
OBOM nmaHy. 
Beh 1894. rogme OCHHBa ce 6H6HJIH0TeKa MaTemaTirtmor ceMH-
Hapa, Koja je reHepaglijama maTemaTiriapa BeorpagcKor yHmsep3HTeTa 
npy>Kana mlipoice MOryhHOCTH 3a Harmir pag. go I cBeTcKor paTa o 
6H6JIHOTe1I14 cy opirHymr BorgaH FaBpHnoBHh H MHXa14.110 HeTpoBHh, ja 
6H ce HOTOM yKJbytIHJIH H OCTaJIH maTemaTHirapH. BH6J1HOTeKa je pacno-
aarama 6oraTirm cl)oHgom KHArra, KommieTirma nacornica, moHorpactoja-
ma H ocTaRom maTemaTHAiKom TH4TepaTypom. Kaga cy ce maTemanmapH 
CDHJI030C13CKOr epaKyaTeTa 1938. rogime npeceinum y HOBy 3rpagy 143- 
rpabeny go cTape 3rpage (13Hno3ocfcKOr itaKynTeTa y KaneTaH-MHmH-
HOM 3garLy, ripecemeHa je Ha HCTO mecTo H 6H6JIHOTeKa. HaxmocT, ca-




noBnageiby HenplijaTe.ThcKa 13*Ka Haim 6116JIHOTeKy ii oHa 6HBa yHH-
uneHa. Og gene 6H6nHoTeKe ocTaje cBera HeKOJIHKO KH)Hra Koje cy ce 
3aTeKne no3ajmaaeHe Kog nojegHHaua. 143 cagyBaHe npBe Knare 14HBeH-
Tapa go 1907. ca3Hajemo ga je Bomar,' FaBpHnoBHh cBojepygHo ynHcH-
Bao KH,Hre, go opoja 110, a MHxaHno TleTpoBHh npeKo Tora go 6poja 
301. 
TIMM 0 )KHBOTHOM nyTy BorgaHa raBpHnoBilha Hepa3gBojHa je 
og pa3Boja BeorpagcKor yHHBep3HTeTaII maTemaTHiumx HayKa y Cp6H-
jI4. KpajeM 19. Beim 14 HapomliTo 11011eTKOM 20. Beim gona3H go y6p3aHor 
pa3Boja BHCOKOT IIIKOJICTBa y Cp6Hjm. TaKo, 1896. rogHHe BenHKa IIIKO-
na go6Hja H3BecHy ayToHomHjy, a Ha cTprmom nnaHy HacTaBa maTema-
THKe ce HpH6nH>KaBa eBponcKom HHBoy. FogHHe 1900. 3aKOHCKHM ypeg-
6ama gaibe ce H><e HFIBO HacTaBe H Harmor pa)a. Taga ctlaKynTeTH rio-
cTajy camocTanHe Heame BenHKe mKone H go6Hjajy opraHH3auHjy Ka-
KBy he HMaTH j10 Hoene Apyror eBeTeKor paTa. Fomme 1900. emapa ce 
Cemmap 3a MaTeMaTHKy, mexaHHKy H TeopHjeKy C13143HKy y glljem pally 
ygecTByjy HaCTaBHHI114 maTemaTHKe, mexaHHKe H acTpoHomHje ca (13•Hno-
30C1)CKOr H TexHunKor ciclaKynTeTa. Y pajy TOr cemmapa mainly ynory 
Hmajy MHXal4J10 FleTpOBIIh H Bor)aH FaBpHJI0BHh. Hocne Ayrorommi- 
11)14X Hpimpema H ognararba, BeallKa =aria 1905. ce TpaHotopmknue y 
yHHBep3HTeT, KOjH je „Hajmnue camoynpaBHo TeJI0 3a 1314111y eTprmy Ha-
cTaBy H o6p4HBaH3e HayKe". Ha uenom YHHBep3HTeTy ITOCTaBJba ce 
ocaM pegoBHHx npocpecopa KOjH 6Hpajy ocTane HacTaBHHKe yHHBep3H-
TeTa. MHxammo IleTpomh ce Hana3H mOy OBHX ocaM npocjecopa, a Bor-
gaH caspHnomh ogmax 6HBa oHpaH 3a pe)oBHor npot,ecopa TexHH-
gKor (43aKynTeTa. TaKo HeTpoBHh 14 FaBplinoimh go6Hjajy Bogehy yaory 
y opraHH3auHjH Harmor paga H HacTaBe Ha TeK OCHOBaHOM ymmep3H-
TeTy. 
Aarbem pa3Bojy HacTaBe gonpuHocH CaMOCTaJIHOCT HacTaBHHKa y 
H36opy nporpama H H3B0eiby HacTaBe 6e3 aTIMHHHCTpaTHBH14X HHTep-
BeHuHja. Y CBeTocaBcKoj 6ecegH 0 iipoceeheHom ugecumakty u tieioea-
tby Fbeioey 6111140M I-tact-14(16(Am, Kojy je ogp)Kao jaHyapa 1901. rogHHe y 
KaneTaH-MHumHom 3AaH)y, npeg Konerama H KynTypHom eJIHTOM 
Beorpaga, BorgaH FaBpHnomh ce 3anaxce ynpaBo 3a oBaKBe cTaBoBe. 
BpaHH en000goymaH H camocTanaH gyx ymBep3HTeTa TKO IIITO ce 
cynpoTcTaarba HanoneoHoBom aTICO.TlyTHCTIPIKOM H TIOJIHTH30BaHOM 
miumbelby: „Ibemy, HanoneoHy je rnaBHo 611110 ga yryum eno6ogHy peg 
Ha yHHBep3HTeTy. C Tora je Hapoguro ynepHo cBoje cTpene 11pOTHB 
AyX0B1114X HayKa." Y HcToj 6ecegH,BpHnom4h ToBopH o Tome ga HOCH-
nag pa3Boja HayKe Tpe6a ga 6yge BenHKa 111K011 (Koja y TOM TpeHyTKy 
join HHje nocTana yHHBep3HTeT) H Tpa)KH ga oHa ojaga cBoje OCHOBe H 
npepacTe y yHHBep3HTeT: ,,... goK je Ha YHHBep3HTeTy, a HapogHTo (13H-
JI03043CKOM staKynTeTy KO* je gym gyme H,eroBe, KynTyc IIHCTe HayKe 
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npm414 nocnembli 3a)aTaK. Ca THX pa3nora Tpe6a Hamoj cagannhoj Be-
JIHKOj IIIKOJIH, FIaKO Hac 3a Hey Be3yjy TOJIHKe nerve ycnomeHe, nponmpli-
TH H ojagaTli TeMeJbe, Ha Kojlima he oHa Bligenom camocTanHor Harmor 
HCIII4THBalba mopanHo y OCHOBH npeo6pa3HTH same i1pyIHTBO H 3amax-
HyTH Iwo )KHBOT Ham HOBHM gyX0M gyxom npocBeheHor ligeanli3ma. 
ga, Hama Tpe6a je)aH Hayinm wimp HayKe, je/aH yHliBep3liTeT, je)Ha 
BenliKa LIIKOJIa C HOBHM npaBnem H C HOBHM )yxoM, ILIKOJIa K0j0j he 
nacTli y jeo Ta nacT, ga Ha cBe>Kem H TOIIJIOM Bpeny HayKe H HCTHHe 110g-
maagn HHTeJIeKTyaJIHH, mopanHli H TIOJIHTITLIKH >KHBOT Hamer HapoJa." 
OBaKBa jaBHa licTynalba H 3anarame BorgaHa FaBplinoBliha HeocnopHo 
cy gonpliHena pa3Bojy HayKe Ha BenliKoj 111K01114 H }beHom npepacTany 
yy1114Bep314TeT. 
FaBp14.110BHh je y TO Bpeme y CB0jHM -(reTpgeceTlim rogliHama H Ha 
Harmom Bpxymy. H3a ce6e lima Beh gBa BpJI0 yn6eHliKa H 06- 
jawberi BehH 6poj KBaJIHTeTHHX Harnmx pagoBa. TO He ocTaje He3ana-
>KeHo H FaBpHJI0BHh &ma H3a6paH 3a A011HCHOF tinaHa AKagemlije Hay-
Ka 1901. H Beh 1905. 3a pegomor imam. Cnegehe rogyme (1906) li3a-
6paH je 3a gonlicHor iinaHa JyrocnaBeHme aKagemlije 3HaHOCTH H ymjeT-
HOCTH y 3arpe6y. Y TOM nepliogy He camo o6jaBJbyje pagoBe y AKa-
gemlijimom „Fnac"-y, Beh 3ajegHo c M. HeTpoBlihem (H Heilmhem 
1904) npegna>Ke H penemlipa pagoBe 3a Taj maconlic. 
go 1909. npegaBarba 143 TeoplijcKe maTemaTliKe Ha (1)14J1030CPCKOM 
cpaKynTeTy gp>Ke MHXaHJI0 HeTpoBHh H BorjaH FaBpHJI0BHh. Te rogli-
He Ha 11314X0B npegnor Ha BeorpagcKli yHHBep3HTeT II03HBa ce 143 Beila 
MHJIyTHH MHJIaHKOBHh, KOjH he npegaBaTli oolimaH npegmeT nplimeibe-
He MaTeMaTHKe, Kojli je 3anpaBo HajBehlim genom Kypc mexaHliKe. 
TOM nepliogy FaBINITIOBI4h Ao6nja BHCOKe agMHHHCTpaTHBHe cpymumje 
Ha YHliBep3liTeTy. TaKo, 1909. li HapegHe rogliHe lima cloymmlijy geKaHa 
TexHlii-mor cpaKynTeTa. Y HaCTaBKy, licTe 1910. HOCTaBJbeH je 3a peKTo-
pa BeorpagcKor yHliBep3liTeTa H Ty BHCOKy gy)KHOCT o6aBma go jeceHH 
1913. roglille. 3aHHMJbHBO je BligeTli Koje npegmeTe BorgaH FaBplino-
Blih npegaje y TO Bpeme (1906-1914): Teoplijy ellHIITHITHHX ityliK1114ja H 
rblixoBy nplimeHy y anreopli, reomeTplijli H mexaHlinli, Teoplijy mewl-
janHlix geTepmliHaHaTa, ocHoBe mogepHe aHanliTlinKe reomeTplije, pa-
gyFf ocTaTaKa H rberoBe nplimeHe. Y m4yBpemeHy HayKa Ha Beorpag-
CKOM yHliBep3liTeTy je TOJIHKO y3HanpegoBana pia ce Ha H,emy 6paHH 
HpBli goKTopaT maTemaminclix HayKa. Taj AOKTOpaT 143 06JIaCTH glicpe-
pemmjaJIHHX jegHatunia 6paHH 1912. MaageH Bepllh (1885-1935), cyn-
neHT HpBe 6eorpaJcKe rHMHa3Hje H aCHCTeHT npockecopa M. FleTpo-
Bliha. Caegehe rogliHe alma MapKoBHh 6paHH goKTopaT Ha TM Ricca-
ti-jeBe glicpepeHnlijanHe jegHatume, TaKobe KOJ M. HeTpoBliha. Hamm-
JIOCT, pag BeorpagcKor ymmep3liTeTa je necTo npeKligaH 36or paTOBa. 
IIIKoncKe rogliHe 1912/13. YHHBep3HTeT Hlije paglio 36or 6aJIKaHCKHX 
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paToBa. TOKOM LUKOJICKe 1913/14. YHHBep3HTeT je HOHOBO oTBopeH, a1114 
lipBH CBeTCKH paT Harno HpeKliga pa3Boj YHHBep3HTeTa. OrygeHTH H 
npocl)ecopH ogna3e y paT. ABrycTa 1914, TeK HIT° je paT Hoge°, cpymeH 
je y 6om6apgoBarby geo 3rpage KalleTaH-Mminmor 3gama. HeriplijaTenD 
illba,ma HanymTeHy H HopymeHy 3rpagy. 
Ogmax HO 3aBpmeTKy paTa, 1919. rogHHe, HaKo y TeLIIKHM OKOJI-
HOCTHMa, YHHBep3HTeT II01-1141Le ca pagom. HacTaBa H y1114Bep311TeTCK14 
npornicH npHaaroeHH cy HoTpe6ama o6HoBe H yHallpeelba 3emme, jep 
je male reHepagHja crygeHaTa H cTprimaKa cTpagano, a YHHBep3HTeT 
je 6Ho geCeTKOBaH y ripoTeKnHm paToBHMa. IloneTKom gBageceTHx rog-
HHa yilliBep314TeT 3a KpaTKo pee T(ONCHBJbaBa y6p3aH pa3Boj: 6poj Ha-
cTaBHHKa ce noBehaBa, a 143 PycHje, H3meby OCTaJIHX npottecopa, gona3e 
maTemanriapH HHKOJIa CaJITHKOB H AHTOH BHJIHMOBHh. 
FOJLHHe 1921. BorgaH FaBpHJioBHh gooHja gpyrH maHgaT 3a peKTo-
pa BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. Ha oBoj gpmocTH ocTaje TpH rogHHe, 
go jeceHH 1924. C r a lla i e aBpHnomh Beh y HOTHyHOCTH oKpeHyT OHM-
THM rmTaibHma Koja ce THqy KyaType, HOJIHTHKe H HcTopHje, Kao H me-
cTa aye y KomrineKcy gpyrHx IMBHJIH3aIA14jCKHX TeKOBHHa. THMe je 
ripo>KeTa H theroBa peKTopcKa 6ecega „O WHBHM CHJTM HapogHor 
jegHHcTBa" HiTamnaHa 1922. y nacormcy „CpricKH KH3H)KeBHH rJIaCHHK". 
O MHOTHM m4TaH,Hma pacripaarba y oBoj 6ecegH: o paTy H mHpy H 
pa3JI0314Ma 3a HoileTaK TeK MHHy.TIOF paTa, o gemoKpaTHjli, O HagHoHa-
J1143My H Ha4HoHanHoj CBeCTH, 0 ACHBOTy ca XpBaTHMa H CJI0BeHIAHMa y 
TeK cTBopeHoj 3ajegHwiKoj gp)KaBH. Becega BpBH gmbeHmlama nOKa3y-
jyhH TaK0 FaspHnoBHheBy emAHKnonegHjcKy ampHHy H ymmep3anaH 
gyx. EBO uiTa Ka)Ke, Ha liplimep, o ByKoBoj 6op6H 3a HapogHH je3HK: 
„ Y flac ce o6w-trto 'came ga je y ByKoeof 6op6u 3a Hapogttu je3uK 
jacuo or ptilakta aOupmatwja napogne ceecwu, a ✓ u ja mucitum ga je °Ha 
umaria muoio tuupu u Atttoio gy&bu 31-tattaj. Ha4ttottamta ceeart Hapoga 
ttatuei Koju je y Cp6uju icueeo, Cu° je jegna ciietwOuLtua ceecia, tt otta ce 
cagpmuttom ceojoM paanuKyje og ttaquottamte ceectrtu, pet4umo, ottoi 
geita cpticKoi Hapoga Koju je mctteeo 11-36ati Cp6uje, a Hajeeha je paa ✓ uKa 
Attey thuma y irtome wtIto ce Hai(uottaruta ceecai rtapoga y Cp6uju fio C60- 
joj cagpxcuttu u o6e.aemjy yeeK CtoKytatia ✓ta ca gp.wcaeuoM ceeciTtu, goK je 
Ha gpyium HeKum cuipattama Itauteia ttapoga Haquotta ✓tHa ceectit pattuje 
6u✓ a y CtoiTtayttoj cylipotlittocCau ca gpmaettom ceecCau. H apaett 3t-taLtaj 
ByKoee 6op6e je y CCtome uttIto je uo6ega ByKoeux ttaLte.na yiturtuita ga ce 
ogmax c uoieuttca t(eo jaeHU, gpicaeHu u Ky ✓ziliypttu mueorti CtoLteo, tutu 
0,-taimuje, mopao Cto ,tetitu pa3eujaCCtu Ha napogttoj ocuoeu." 
A Ha Kpajy cBoje 6ecege, Bor) aH FaBplinomh Kao ga Hma BH3Hjy 





„3amuc.aufrte — y jegttom u3y3eCatto ceetTutom tiipeHyitiKy saute gy-
tue — jegatt ttapog Koju y V sexy HaCtytuCtia ceoja oitbuutraa u tte 3ttajy-
hu ige he ce 3aycCaaeuCatt Ha up:ay ceojehty — cuita3u ca KapCtait7cKux 
eucoea y IlattottcKe 3apaetiu u, ofityg ga.a3e, y gattatutbe aemibe ceoje; 3a-
mucitutIte KaKo ctua ucutopujcKa Irtaf Hapog, Ha paameby uciaoKa u 
3auaga, t4eCta; 3amucitutTte Ko.auKo je, ca Ca o2 twaatba tbeioea, 6u.ao liege, 
ClaCa tbe u ceaKoepcttoi cittpagatba, KOJIUKO myKa, Cleila.att u eaCtaja, KOJIU-
KO flUqUA4 He3acityxcetto2 -aottumetba u yepega tbeioea nottoca„ KOJZUKO 
geMOHCKU a0Ctiia6 ✓-beHUX iairtoea u yciTtaea Cto Kao Kpuctitait 6uctrtpum 
Ctoraoquma Kojuma je cCapyjao 1-be106 gyx u tbeioea mucao; — 3amuc.auirte 
jegttom peLtfy /MIMIC° je 6u.aa Captbem 3acylita u KOAUKOM Kpeu opowetta 
cCaa3a Kpo3 Kojy he y Hu3y gyittx eeKoea Cepohu otateoCa tuo2s napoga; u 
Ctoilaegajtrie KaKo ce Kpo3 u3ma2.aut4y tuffio ce gtt .i.aa u3ttag jotu epyhe u 
y iRae Heyaujette Kpeu tbeioee — Caoi jeguttoi CtopOttpa theioee yCaexe, 
tbeioee nage, ttacCau u goctItojattcifiea — eugu y jacttoj ceeiit.aocCau Berm-
ttattaTteetta uoeopKa upeUx u36pattuKa lbeioeux ige ca CtpuCtaibettum 
eottaTtattuqama u c triuxum moitutrieama Ctpu.aa3u Bewtocirtu U apeg 
160.114, Ha coirtapy Hpaea, Hpaege u Cao6oge, arteapa jeguticilieo Hapo-
gtto... EtTao eam y 61,13UlU, cauKe Haute uciaopuje, , Koja je cagauttbem ao-
Kaao-by y amatteirt ocraaeu.aa HapogHo jeguttcaieo. Otto je gattac uty, me-
by Hama, adiu ceetanoctIt — yuyitipauttba ceeCa.aoart — Koja gyve U3 ETCtmu-
He eacKpcaea, jour ttuje meby Hama, u Atup CtoCaftytt mttp ;foul ttuje oc-
601110 cptta Hama." 
CpegnHom gBageceTnx rognHa cTacaBa HoBa reHepagnja maTema-
Twmpa: Taglija IlejoBlih, PagnBoje Kaniam4H, JoBaH KapaMaTa n MH-
noUl  EBO CBHX maTemaTnnapa Kojn cy 6HJIH Ha BeorpagcKom 
yHtthep3nTeTy 1926. rognHe. Ha (13.14J10300:3CKOM cpaKymTeTy Ha KaTejpH 
TeopnjcKe MaTeMaTHKe 6wan cy: pegOBHH npoctlecopn M. IleTp0BHh H 
H. CaJITHKOB, gogeHT T. IlejOBHh. H aCHCTeHTH Tv-Lem-Li/map/1J. KapaMa-
Ta H M. Pagokinh.; Ha KaTe)pH npnmemeHe MaTeMaTHKe: pegOBHH npo-
ctlecopn M. MHJIaHKOBHh H A. BHJIHMOBHh., BaHp. npocp. B. MHUIKOBHh 
H IlOgeHT B. )1(apgegm4. Ha TeXHIPIKOM 4)aKy.riTeTy cy Ha KaTegpn Ma-
TeMaTHKe: peg. npocipecopn B. FaBpHTIOBHh H II. 3ajOHTIKOBCKH, gogeHT 
P. KamaHHH; Ha KaTegpn nplimerbeHe MaTeMaTHKe: H. ApHOBJbeBHh. H 
J. XJIHTITHjeB. CBH HaCTaBHHIAH H aCHCTeHTH TeoplijcKe H nplimemeHe 
MaTeMaTHKe ca ymmep3HTeTa time Kayo maTemaTnmapa BeorpagcKor 
yi4Bep3nTeTa. OBaj cemimap npegcTawba 3anpaso maTemaTnnKy LIMO-
fly BeorpajcKor yHnBep3HTeTa. Moxe ce pehH ga je TO 3JIaTHO go6a cpn-
cKe MaTeMaTHKe. Kmy6 HHje nmao HeKaKBa noce6Ha npaBH.11a, OCHM IIITO 
cy ce cacTaHnn gp>Kann je)HoM meceimo H TOM HpHJIHKOM npegcTaarba-
JIH pagoBn H Harme pacnpaBe nmaHoBa K.11y6a. 
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FaBplinom4h. 1926. roue gHTa cBojy nplicTyrffly aKagemcKy 6ece-
Ay. Tom IlpH.TIHKOM FaBplinoBilh je H npornameH 3a pegoBHor tinaHa 
AKagemHje. FlpegcegHHK AKagemvije, JoBaH IIBlijuh gao je cnegehe 
o6pa3nowetbe: 
„... 	ra6puitoetth je CioattatTtu pagttuK Ha apoctItpaHoj oblaactItu 
mairtemaiituKe, a paguo je camoclitaiztto Ha aulltatbuma ieometTipuje, Oop-
maime arzie6pe u ilieopuje (PyttKquja. Menu je ocooutito 3agoeathcitteo 
uccaahtt ga je Ta6puito6uh y ge.ay ,Atta.nuirtuLtKa TeomeiTtpuja" apo-
Geo Kpo3 ineopujy Km-tutu-tux iipeceKa iiputtquil Kopeizatwje u diume Hac-
raaeuo QUO tuirto je ttemattKu mairtemalliuttap Xece yi-tuttuo y ITteopuju 
CuattKe, Cipaee u Kpyia. Raibe cy og 3ttaiiittoi uttiftepeca pagoeu Taepu-
itoeuha o pa3attql-111.42 Kyitirtypttum meby Kojuma ce ucittutte 
I:4906.4am ogpeg6e spegtiocirtu tteuizu3a4uje, Kao jegatt og apoorzema 
iipupogtte Ou.nocoOuje. 
Ha ocHoey wz. 14 °CHOW-WI 3aKotta o AKageMuju upoi.aautyjem 
raepurtoeuha 3a pegoetioi Luzana Cpacyce Kpaybe6oce AKagehtuje u 
tiajcpgaw-tuje ty Ltectrtuirtam." 
1-InaHoBH 6eorpagcKor MaTeman-mor cemliHapa urramnanli cy 
cBoje pagoBe yrnaBHom y AKagemHjHHom naconvicy „Fnac" H y „Pag"-y 
JyrocnaBeHcKe axagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocTH y 3arpe6y. Ha)Ka-
JTOCT, npaBHno AKagemHje 6Hao je ga ce pagoBH o6jaBn.yjy Ha cpricKom 
je3HKy H TKO cy TH pagoBH yrJlaBHOM ocTajanH Heno3HaTH umpoj cBeT-
CK0j Har1H0j jaBHOCTH. aryga je noTpe6a 3a HOBHM gaconHcom y Kojem 
6H ce pagOBH 06jaBIbHBa.T1H Ha CBeTCKHM jennwma 6Hna BeJTHKa. 3ax-
Barbyjyhll 3agy>K6HHHKe TienoBHha Tpe6Hibna 1932. noKpeHyT je 
HOB tiaconlic „Publications mathematiques de l' Universite de Belgrade" y 
Kojem cy pagOBH 06jaBH314BaHH Ha pycKom, eHrnecKom, cl)paHnycKom H 
HeMaLIKOM je3HKy. O Apyror cBeTcKor paTa H3a1.1E10 je cegam TOMOBa. 
TaKO cy Harmn pagoBH 6eorpagcKHx maTemaTlinapa ITOCTaJ114 1103HaTH 
umpoj maTemaTHigKoj jaBHocTH. Y Publications-y, nopeg maTemaTH -qapa 
ca BeorpajcKor yHHBep3HTeTa, o6jaarbyjy ITO3HaTH CBeTCKH maTemaTH-
napH: E. Caftan, W. Sierpinski, P. Montel, J. Plemelj, H. Lemke, D. Kurepa, 
P. Erdos. 
Fogime 1929. raBplinosHh ogna3H y neH3Hjy, anti H garbe npegaje 
aHanHTHnKy reomeTpHjy Ha TeximnKom cpaKynTeTy, cBe go anpuna 
1941. 3a npegcegHliKa AKagemlije H3a6paH je 1931. H Ha oBoj yrnegHoj 
gy>KHocTH ocTaje go 1937. Taj 1103HH nepHog fberoBor XHBOTa o6ene-
>KeH je MHoro6pojHHM gpyurrBeHlim aKTHBHOCTHMa, CBegaHHM roBopli-
ma H npocnaBama. TaKo, gp>KH roBope H mime memopHjanHe TeKcToBe 
nocBeheHe HaIIIHM H cTpaHilm Beni/mamma: FeTey, ByKy Kapal,Mhy, 
HHKOJTH TeCJIH, MHXaHJIy Fly11HHy, AHMHTpHiy HeLunhy, JOBaHy Xyjo- 




BorgaH TaBplinoBlih 6Ho je notracTBoSaH 3a cBoj Hayium IT gpym-
TBeHH pag OJT MHOTI4X Haymmx mcTHTyliHja 14 gpyillTaBa. Kao II1TO Beh 
peKocmo, 6Ho je pe)OBH11 xinaH CpncKe aKagemHje HayKa, gOIIHCHH tinaH 
JyrocnaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH 14 ymjeTHocTli, 3aTHM gnaH gpym-
TBa Circolo matematico di Palermo, Dr. hon. causa YHliBep3liTeTa y ATHHH, 
1.1JIaH gpyinTBa HUICalla Tecria, a og 1939, Kaga je OCHOBaH HHCTHTyT 
HUICa✓la Teuza, girperrop HHCTHTyTa. 
Hopej HayKe, FaspHnomh je Hmao join jegHy Jby6aB. Ha CBOM 
ceocKom nocegy y rpoliKoj Hoglira° je BohtbaK y Kojem je rajlio opecKBe 
H gpyro Bohe. lberom caspemeHligH Ka>Ky ga je H y Tome ripaTHo H 
KOpHCTHO TeKOBHHe HayKe, xmTao riy6amcarillje H3 Te 06HaCTH H ga je 
npHmen.HBao 3a OHO pee caBpemeHe narboripHspegHe TexHHKe. Ilpe-
ma peimma MHJIyTHHa MHJIaHKOBHha Bohe 113 "beroBor BohibaKa 611110 
je Haj6whe y 3eMJbH. 
Aaria3H ApyrH CBeTCKH paT, rge y cmlipajy CBOT >ICHBOTa FaBpH-
JI0BHh BligH lierieo KIM4Ta 113 6H6nHoTeKe Kojy je OCHOBa0 3ajegHo ca M. 
HeTpoBHheM ripe BegeceT rogma. PaT riparian', anli Iberoso lime, Kao 
je) Hor OJT ocHliBana H tTJIaHa Harmor Beha, join yBeK BHAHMO y ReT0IIH-
alma MaTemaTlitwor HHCTHTyTa CAHY 113 1947. IIpBa cegilinia Beha 
MaTemamtmor HHCTHTyTa ogp>KaHa je 22. jyHa 1946. Taja je BorgaH 
FaBpHJI0B14h, y CBOjOj 83. rogHHH, Eno H3a6paH 3a tinaHa of oopa 3a Be3e 
ca HHOcTpaHcTBom. 
Ilpocpecop Bomar" FasplinoBlih ympo je 6. aBrycTa 1947. rogline y 
CBOM pogHom mecTy, HOBOM Cagy, a caxpaffieH je y Beorpagy. Y xony 
MaTemaTlinKor HHCTHTyTa CAHY Hana3li ce 6licTa Borgarra FaBplino-
Bliha. 
HAYLIHI4 PAA BOFAAHA FABPHJIOBIMA 
CBOjHM Hayinn4m pagom BorgaH FaBpHJI0BHh nprmaga jegHom 
cneimclmtmom BpemeHy y mule nornega. Kpajem 19. BeKa maTemaTHKa 
je H3pacna y BHCOKy 3rpagy ca BeJIHKHM 6pojem cripaToBa. HacTane cy 
HOBe maTemaTHigKe gl4CIAHMIHHe, a 3a HeKe 6H ce morno pehli cy Beh 
6line 3aBpmeHe. CnemijanmaiiHja je notiena ga y3Hma maxa Kao gaHaK 
Harmoj IIpOgyKTHBHOCT14. BorgaH FaBpHROBY1h, KOjH je Kao cTygeHT 
'Tomo Kp03 Ao6pe eBporicKe LIIKOJIe, cTeKao je OgJII4x-IHO maTemaTwiKo 
o6pa3oBaffie. HMajyhn y Bligy nomeHyTy criegHjanH3aiiHjy, FaBpHnomiti 
je HoTkjegiraKo go6po rioniaBao H pagHo y HeKOJIHKO maTemaTmiKkix 
06JIaCTH: anre6pH, aHani4THqKoj reomeTpHjH H TeopHjH cpymaillja KOM-
nneKcHe 1-Tomei-mime. C gpyre cTpaHe, y pee meroBor gonacKa y 
Beorpagy je 6nno mano maTemaTHqapa KojH cy ce 6aBrum iiI4CTTIM Hay-




mlih, glimilTplije jlaHlih H npej Kpaj XIX Beim MI4Xa11J10 Ilerrpomh. Y 
TO Bpeme BehH IWO CTaHOBH14111TBa 6140 je HenlicmeH, a gp)KaBa je nyrem 
cumeHglija H cmaibem nwromaga y HHOCTpaHCTBO Ha unconoBatbe, B14111e 
norrnomarama H pa3B11jama npaKrrwme HayKe: TexHifi-me HayKe, rpabeBH-
Hapcmo, pygapcmo H npaBHe HayKe Hero ctlyHgameHTanHe HayKe. lAkub 
je 6110 Aa ce IIITO npe eKOHOMCKH H BojHo ojaga m.uaga gp)KaBa. CBe oBe 
imbeHHge mopamo HMaTH y BMW Ka)a ogeffiyjemo Harlin{ pag Borgalla 
rasplinoBHh.a, KOjH je H nopeg HaBegeHux OKOJIHOCTH, y Harmom pajy 
3agoBoJbaBao cTaHgapge Hajpa3BlijeHHjlix eBp0HCKHX )p>KaBa. lipaTlio 
je H HagoBe3HBao ce Ha pagoBe Hajno3HaTlijlix maTemaTHimpa-caBpe-
meHHKa, goK Cy TM 3a Koje ce 3aHHmao 6H.Tie aKTyeJIHe. H MHOTO Kac-
Hlije, Ka)a je Beh npecTao Ra oojaRibyje Harme pagoBe,Bpi/mom/1h je 
3agpxao 3aHlimaffie 3a caBpemeHa licrrpaxamaita. H He canto TO, TaBpli-
J10Blih je 6H0 H y1103HaT ca iblima, y u1Ta ce mo>Kemo yBepliTH H3 }heroBe 
axagemcKe 6eceje 1926. romme. 
MopaMo nomeHyTH join JBe KapaKTepHcTliKe fasplimoBliheBor 
Harmor onyca. CBH iberoBli pa)oBH, OCHM Te3e, Hanlicaim cy Ha cpn-
CKOM je3liKy H Tlime cy ayTOMaTCKH 6HJIH He) ocTynHH mlipoj Harmoj 
jaBHOCTH. raBplinoBlih. je 0;1511414HO 3Ha0 cTpaHe je3HKe, aJm npema Beh 
nomeHrom AKa)eMHjHHOM npammy pagoBH urramnaHH y lbeHHM 
maciumma moparm cy 6HTH HarmcaHH Ha cpricKom je3HKy. gpyra KapaK-
TeplicTliKa O)HOCH ce Ha gy>KliHy nepHoga y Kojem je o6jaubliBao 
pagoBe. CBe cBoje Harme pagoBe, OCHM jegHor H3y3eTKa, Ammo je y 
peJlaTHBHO KpaTKom BpemeHy 1900-1907. Mo>Ke ce pa3ymeTH 
ripe 1900. Hlije o6jaB.rbliBao — jegHocTaBHo 6110 je 3ay3eT rnicaffiem 0614- 
MHHX KH)lira 113 aHaJIHTIPIKe reomeTplije H mmeapHe aare6pe. AJIH 3aTO 
Hlije cacBlim jacHo 3aurro je npecTao ca nlicatbem pagoBa 1907. Y Hamoj 
ny6nliglicTligli Hma HeKHX Tymatieffia, aJIR BepoBaTHo je HajnplixBaubli-
Blije o6jaumbeffie pia cy faBpHnomha Kao noBeKa mlipoKor HHTepeco-
Bana H yHliBep3aJmor gyxa, y TOM JpyrOM gem/ ffieroBor >KHBOTa slime 
3aHlimane TeMe 113 cl)limo3octoje, licToplije, o6pa3oBallia H je3liKa. He 
Tpeoa 3a6opaBHTH HH ximbeinmy ga je licTospemeHo Hmao BHCOKe ag-
MHHHCTpaTHBHe H Hayxme (1))/HKglije Koje cy ra clirypHo omeTafre ga ce 
mime 110CBeTH HayIA14. 
Atzie6apaca uciTtpamcuearba 
Y oKBlipy CBOjHX anreoapcKlix licTpa)KHBarba, BorgaH FaBplino- 
ce 3aHHmao cKopo nolijegHaKo 3a TpH 06riacTli: KomoliHaTopHKy, 
Teoplijy 6pojeBa H JumeapHy anre6py. TaBpHnoBlih je y OBHM licTpaxu4- 
BaH,lima 6110, KaK0 H cam Ka)Ke Ha HeKOJIHKO mecTa, nog rligajem ripe 




hH maTemamtiapli y EHTI1eCK0i y jpyroj 110J10BHHH nponmor Beim, a 
3HanajHli cy jep Cy cBojom y3ajamHom capagibom goBenli go cmapaH,a 
Teoplije anre6apcKlix HHBapHjaHaTa. 1-1314X0BH pa) oBli cKpeHyali cy na-
>Krby y HemanKoj, na je HeKOJIHKO Hemagnix maTemamnapa (Xece, 
Apammug, Kneom [Krie6m je 6Ho OCIII4Batl nyBeHor gaconlica Mathe-
matische Annalen] H ropgaH) HacTaBlino Ta HcTpaxamaiba ca nimmeHama 
y aHanliTligKoj reomeTplijil. FaBp14.110B14h je 6li yr103HaT ca pagom OBHX 
maTemaTlinapa, HITO ce mo>Ke 3aKJbr-114TH Ha ocHoBy mHoro6pojHlix gH-
TaTa H pectlepemm y IberOBHM pagoBlima H Kffilirama. EBO HeHITO gem-
JI)1114j14X Hpernega HeKOJIHKO H3a6parmx FaBpHJI0BilheBHX pagoBa H3 oBe 
oo.rfacTli. 
gocTa oolimHa pacnpaBa (Hma 53 cwaHlige) 0 Citemutiama aylie-
6apocux ciutoCtoea npHnaga KOM6HHaTOpH0j Teoplijli 6pojeBa, npegli3- 
maje Teoplijm pa36lijama. HO) ceTlimo ce ga je OCHOBHH 3agaTaK oBe Teo-
plije ga ce ogpegli 6poj CBHX npegcTaRrbaffia („pa36lijalba") gaTor npli-
pogHor opoja Kao 36Hpa npHpogHlix 6pojeBa, C THM ca6HimH HJIH 
6poj ca6HpaKa mo>Ke 34(0B0Jbl4TH HeKH yHanpeg gam yCJIOB. BeJIHKH 
6poj xlyBelnia MaTemam-qapa 6aBlio ce OBOM gaHac )OCTa aKTyeJIHOM 
o6namhy: Ojnep, Fayc, KejnH, PamaHyvaH, FaBpanoBlih y CBOM 
pagy ogpebyje 6poj pa36Hjama )aTor nplipogHor opoja n Ha )Ba, Tim H 
geTlipli caolipKa (Ha nplimep, 6poj pa36Hjarba riplipo)Hor opoja n Ha 
[ 
n , it , 
Asa ca6HpKa je 
	
). AlleT0g KOjH KOpHCTH je eaemeHTapaH H CBOT(H ce 
Ha gocTa KOMHJIHKOBaHa npe6pajarba Knaca npHpogHlix opojeBa. 143rRe-
ga ja FaBplimomh HHje no3HaBao pagoBe 143 Te 06JIaCTH jep HeMa gliTa-
Ta, )10K je peglIMO Kejnli camo gBe rogliHe ripe FaBpliaoBliha o6jaBlio 
paj (A. Cayley, Researches in the partition of numbers, (1898) Callected 
Math. Papers 2, Bligem TaKobe: The theory of partitions, G.E. Anderws, 
1976, Addison-Wesley Publ. Co.) y Kojem je onlicaHa meToga nomohy Koje 
ce peRaTHBHo naKo peumBajy npO6JIeMH Koje FaBplinoBlih nocTaRrba y 
CBOM pagy. Ha notieTKy cBor cnlica raBpHJIOBHh nommbe pia je go TOT 
npo6neMa goniao HpHJIHKOM Ogpeb14Ballaa aHaJIHTWIKHX H3pa3a HeKHX 
cPyHKglija, aim Haxanocr He gaje geTaibe ga 6HcMo mornli 143BpLUHTH 
nopeberbe ca KejnlijeBom aHanliTlinKom meTogom reHepaTopcKlix opyH-
Kglija. 3aHHMJbHBO je ga je raBp11J10B14h. OtleKHBa0 ga he oBa Teoplija Ha-
hli nplimeHe y xemlijw „oHa he ce BepoBaTHo MOhI4 111314MeHHTH y Xemli-
j14 npli li3panyHaBarby 6poja opraHcKlix jegmbeiba HeKOF pa3pega" — Ka-
>Ke raBpHJI0B14h. HajBehy BpegHocT oBor papa 1,1HHH TO LUTO je FaBparfo-
Blih, H3rmega, He3aBHCHO npeno3Hao H peffil40 napTliKynapHe crirlajeBe 
jegHor toyHgameHTanHor npo6.neMa Kom6HHaTopHe Teoplije 6pojeBa. 3a 
turraoga K0j14 6y)e H3riaBao oBaj raBpliRomties CHHC, Kaxlimo ga pen 
CIC.110171 y EberoBom pagy Hma 3Hametbe caBpemeHor nojma ocya, JOK 




CIII4C 0 ii0aqintjattuma, maga H3 mmeapHe anre6pe, y OCHOBH je 
pa g Kom6HHaTopHor KapaKTepa. HaHme, Kejnn je goKa3ao (Sur les deter-
minants gauches, Journal f. d. reine und angew. Mathem. t. XXXVIII) ga je 
KOCOCHMeTp144Ha geTepmytHawra (To cy geTepmHHaHTe [ad KO g KOJHX je 
au. = aji) napHor cTenaHa KBa)1paT jegHor HOJIHHOMa. Taj noaHHom je y 
Be3I4 ca 3HaMeHHTHM TICIMCPOBIIM HpO6JIeMOM 0 reomeTpHjcKoj cTpyKTy- 
pH pemerba cHcTema gHtsepeHnHjammx jegHatirma, HO3HaTHX nog Hme-
Hom 1143atkoee jeguattune, ii npema KejnHjy Ha3HBa ce 1:143aOujauo.m. 
AKO je M = KococHmeTpHima maTpHna napHor pega H A ncpacintjaH 
maTpHne M, ofiga je AJTHHeapHa ckymumja ripe BpcTe maTprme M. no-
na3ehll oj oBe nintemme, FaBpHnormh gaje y OCHOBH peKyp3mmy ge-
cf3HHH1Hjy ricpaci)HjaHa npeKo jegHor cKyna nepmyTarmja, lc* OH AeTa-
Jb140 ormcyje. Ta gettHHHgHja ca HelliTo ocaspemelbeimm o3HaKama 113- 
, mega oBaKo: A = EE(i)x id , 	rge je S = ( L J1 , 	inj,) nepmyranHja 
cKyna {1, 2, ..., 2n}, ce je ic, < ja, a = 1, ..., n, a E(s) je 3HaK nepmyTagHje 
S. HHje TemKo BHgeTH ga OBHX pa36Hjarba Hma (2/1 1)!!, c THM ga ce gBe 
napTmmje s, s' cmaTpajy HCTHM aKo { I ia, jot ) I 1 ..<7; a 5 nl, i 'a , j'a I 1 5_ 
a 5_ n) gajy HCT napTHimjy cKyrra {1, 2, 2n}. 
FaBpHnoBHh TaKobe pacnpaarba HeKa anre6apcKa cBojeTBa ncpa-
cpHjaHa aHanorHa cBojcTBHma geTepmmaHaTa. Ha nplimep, y noTnynoc-
TH pacripawba rum ce gemaBa aKo ce npomeHe 3Hami enemeHaTa wpa-
C13HjaHa Ha Henapm4m, ogHocHo napHHM glljaroHanama. HaHme, noKa3y-
je ga ce melba cam° 3HaK ncackHjaHa y 3aBHCHOCTII og pega ncpacimjaHa. 
3aHHmfbHBo je ga je caBpemeHa geclomimmja ncpacimjaHa BeoMa 6.tmcKa 
onticy ncipacimjaHa Koji(' FaBprinoBHh pacnpaarba y CBOM pan)' (N. Bour-
baki, Algebre). 
pay Jegau I-106 reptuoi iiteopuju 6pojeea FaBpHJTOBHh goKa3yje 
HeKOJIHKO Teopema 0 36HpoBHMa KBagpaTa rrpHpogHHx 6pojeBa, og KO-
jHX Haj3aHHMJbHBHja maul: „rIpoH3Bog gBa 36Hpa og no 9 KBaApaTa MO- 
›Ke ce npegcTaBHTH Kao 36Hp og 16 KBagpaTa." OBHM je yOMUT140 HeK0-
J1141(0 TeopeMa, jegaH cTapH OjnepoB pe3ynTaT, Kao H jegaH JlaHrpaH-
AeoB o6pa3ag, aim n pe3ymTaTe HeKarmKo cBojHx caBpemem4Ka (Genoc-
chi, Arnoux, Antomari). YgocTa eneraHTHHm goKa3Hma KOpHCTH ene-
meHTapHe oco6HHe KomnneKcimx 6pojesa H TeopHjy geTepmHHaHaTa. 
FaBrilmoBHh HMa TaKole gBa paga o Ky6HHm geTepwamawrama (To 
Cy „geTepmHHaHTe" *14 cy enemeHTH HH)eKcHpaHH ca TpH HHgeKca). Y 
jegHom pajiy Hana3H aHanoroir CapycoBor npaBilna 3a pa3BHjaibe Ky6- 
H14X geTepmr4HaHTH Tpeher pega. Ygpyrom pay pacnpaarba mTa ce 
gemaBa ca BpegHomhy Ky6He geTepmHHaHTe aKo ce npomeHe 3Ham4 
enemeHaTa KO* J-rewe y HeKoj o xopH3oHTaJTHHX, BepTHKa.TIHHX 
gHjarorrammx paBHH. OBo Hmcy HeKe BenHKe Teme, anH Tpe6a nomeHy-
T14 ga ce nopeg FaBparroanha npo6nemaTHKom Ky6HHx geTepmHHaHaTa 




HcCripcoicueatba y aticuttaiutiKoj ieamearipuju 
FaBpHaomih je Harfficao TpH papa 113 aHasmnixiKe reomeTpuje. 
IlpBa gBa H3am.rfa cy ITO1IeTKOM BeKa, a TpehH O apevaittAia ciipeiny-
trtux OaLialca jegttoi CapaticOuttuCtinoi cityfia Kortipyetillitiux CipojeK-
01261-aa Hu3oea friattaKa o6jaarbeH je TeK 1945. (3aje) Ho ca Hemaimlim 
npeBogom). OBaj TpehH paj H3r.11ega ga je FaBpiimomih ypagHo mHoro 
pall*, jep ce y cBojoj aKagemcKoj 6eceJH FaBpitnomih ocBphe Ha ma-
BHe pe3ynTaTe cagp>KaHe y TOM pagy „Tpa>Kelm npelipTe TpaHccimmiT-
HHX 'llpHpogHHx' cKynoBa Hamao cam ja he TH npelipTH 6HTH xlinep6o-
Me, aJIH cam y HCTO pee H CHHTeTIPIKHM H aHaJIHTIVIKHM nyTem goKa-
3ao ga poj THX ximep6oma He MO)K cpopmlipaTH je) aH xmlep-npocTop 
og ocaM giimeH3Hja." OBaj pad( je 3aHHMJbHB H 3aTO jep y Trbemy noKyma-
Ba ga noBe)Ke HeKa reomeTpHjcKa CBOjCTBa JIHKOBa ca HAIXOBHM cKyno-
BHHM 7,o6HHama y cmlicay KaHTopoBe TeopHje cKynoBa. Y npBa gBa 
paga FaBpiimomih. H3riaBa naK reomeTplijcKa cBojcTBa HeKHX 43aMHJIH-
ja K011yCHHX npeceKa (KpHBFIX gpyror peja) Kao H oco6HHe HeKHX 
reomeTplijcmax TpaHccpopmamija, criemijaaHo npojeKTHBmix, H CJIHKa 
KpHBHX gpyror pega Koje ce go6Hjajy npHmeHom THX TpaHccpopmamija. 
Y pagomima ce BH)H Fasplinomih H3BaHpegHo no3Haje TeKyha HcTpa-
)KHBarba y oBoj o6nacTH, HITO H mije nygo jep H3a ce6e Hma ynpaBo Ha- 
yu6emiK 143 aHajIHTHLIKe reomeTpHje og 900 cTpamiga. 
Haripayaiteatha y o6Aaciitu itteopuje Oytilawja 
O6JIaCTH TeopHja cpymauija KOMMIeKCHe 'Tomei-um/me Fammisio- 
je nopeg Te3e Hanllcao neT pajoBa. Ca gaHamber CTaHOBHHITa 
'mimic() je pehu ga JIH je theroB paj y oBoj o6.riacTH lima() 614THO HOBHX 
gOITHHOCa, arm ce theromi pe3yJITaTH HI4KaK0 He mory cmaTpaTH TpHBH-
jamilim. MOnTIO 614 ce cmaTpaTH ja cy TH HomagH mam4, anH He H 3aHe-
mapibm3H. 
HeKe TeMe o KojHma FaBpHnoBHh mime H gaHac cy aKTyenHe. Ha 
npHmep, y pagy 0 attaaturiuwcum u3paatt.ma nocux 0yroc4uja FaBpwrio-
Bubi yornuTaBa jegaH AgamapoB pe3yJTTaT. HaHme, A)aMap H3paxaBa 
KoeckH414jeffre aHaJIIITITLIKe cpymamje llf(z) noMohy AerrepmHHaHTe 
KoectanwjeHarra cpymawjef(z), gOK FaBpH.TIOBHh Taj pe3yJITaT yonmTaBa 
Ha cpyHKgHjy g(z)/f(z). FaBplinomiheB gOKa3 je .nen H HHje gllpeKTaH 
npeHoc AjaMapoBor goKa3a. Y pagy 0 ttocum ilipuiottameCapujcKum 
ugettaiwatoctritata, FaBpHRomih )oKa3yje )OCTa crio>KeHe TpHroHomeT-
pujcKe HgeHTHTeTe meTogom pagyHa ocTaTaKa. Cnomemimo ga ce He BH- 
wipeKTaH HatIHH KOjHM 6H ce TH 1411eHTHTeTH goKa3anii. Y jegHom 
gpyrom pagy Bapupa Ty Temy TaK0 IIITO TpHroHomeTpHjcKe HgeHTHTeTe 
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goKa3yje KOpHCTe1114 cBojcma CHMeTp141-1HHX cflymcglija Kopexa Ky6He 
jegHalume. Y pay 0 ocraa4uhta jegttoipanux Oyttictotja FaBplinoBlih. ce 
HagoBe3yje Ha BajepiuTpacoBe pe3ynTaTe y Be3H ca OCTaTKOM aorapli-
TaMCKOF H3B0)::(a H ecemAlijaaHlix cliHrynapliTeTa aHaJIHTHIIKHX4:1)ymum-
ja. Kog morapliTamcKor li3Boga yBOT(14 Texamy H 3a TO yoniuTerbe gooli-
ja cnligHe pe3yJrraTe Kao BajernuTpac. Y pacnpaBli O atta.awilutticoht 
apegcirtaerbat -by jeguoipattux Oyttiaoija y oorzacrau Cuattice y 6ecicotta-
totocirtu FaBpHJIOBIA yonuiTaBa HeKe EpmliToBe pe3y.11TaTe K0j14 ce og-
Hoce Ha ocTaTKe ckHKIAlija 143 jeAHe Mace palAHOHaJIHI4X pa3J10M.TbeHliX 
ckHKglija. OBaj pag je Jierio HarmcaH ca e.neraHTHlim gOKa314Ma H cagp-
->Kli pe3ynTaTe KOjH cy H gaHac cog liHTepeca. CHOMeHHMO ga oBaj FaBpli-
J10B14heB CHHC HHTHpa BHBaHTH y CBOM yv6eHliKy. 
Atcagemcica 6ecega 
Y cBojosj nplicTynHoj aKagemcKoj 6ecegli „Hpoomem npocTopa, 
xlinep-npocTopa H KoHTliHyyma", Koja je ogi»KaHa 7. mapTa 1926, Fa-
BRULTIOBllh npegcTaBfba cBoj norneg Ha maTemaTliKy H pa3maTpa npo6- 
mem 3acHliBaffia HeKHX OCHOBHHX maTemaTlinKlix nojmoBa. TO npegcTaB-
Jbaffie lige y HeKOJIHKO npaBaga. Y npsom gen)/ FasplimoBlih allamnlipa 
nojam HpocTopa y reomeTplijli H TO y eymligcKoj reomeTplijli, PHMa-
HOBOj reomeTplijli H reomeTplijli IlooageBcKor. XBaJIH lircre.11eKTyamHy 
xpa6pocT .11o6ageBcKor IHTO og6agyje 5. nocTynaT (o napane.Tmlim 
npaBama) H3 EyKJIHgOBOF clicTema aKclioma, II Ha Taj HaLIHH yBogli je) Hy 
gpyry reomeTplijy HCTO TOJIHKO Ta'-IHy H HenpoTliBype -qHy Kao HIT° je 
EymligoBa reomeTplija. A eBo nrra MHCJIH 0 PHMaHOBOj reomeTplijli 
Kao maTemanmKom mogeny (1)143unKor HpocTopa: 
„I aKO Pumattoea Teometrtpuja u3i.fiega fiapagoicca.arta, uuaK ce 3a-
Cu() tto6e Cueopttje Atogeptie (13143UKe y 1-be314HOM cuctaemy pa3eujajy. Aim 
6e3 Ctia ieomet -apuja, Kao ugeamut ieoAtefitpucKu cucraem, apeg-
ctItaeiba moge.a ieomerapitie Kottaw-toi ceetTia." 
FaBplimoBlih Tam* li3.11axe KaK0 ce npoomem npocTopa BMW y 
KmaclimHoj (1-byTHoBoj) mexammli, aim H y oKBlipy AjHusrajHoBe Teopli-
je peJIaTHBHOCTH. Ao6po je yrI03HaT ca caBpeMeHHM pagoBlima 113 3aCHH-
Barba reomeTplije (XHH6epTa, HoeHKapea, MHHKOBCKOF H jpyrHx). no-
3HaT my je H nplimep KOHa1 IHHX reomeTplija Ka) a cnommbe „pa3rpa-
HaBaffie clicTema og canto 7 TanaKa KOjH npliKyarba y je) Hy CHCTM cBe 
TagKe npocTopa", BepoBaTHo MHCJIH, Maga eKCIIJIMAIITHO He noMH}be, Ha 
KoHatiaH mogul Gino Fano-a 143 1892, TaKo3BaHe HpBe rpylle aKclioma 
npojeKTliBHe reomeTpuje (aKcliome limAligeHglije) y Kojoj lima yKyllHO 




gpyrom gem)/ 6eceAe FaBpwrrom411 ce 6aBH yr.rfaBHom KaHTopo-
BOM TeOpHjOM cKynoBa, Kao ymmep3aniim OKBHp0M 3a 3acHHBame pea-. 
JIHOF KoHTHHyyma, aHarn43e H reomeTpHje. C THM y Be3H HaBORI4 MHOF()-
6pojHe npo6neme H npHmepe H3 Kapgimarffle apHTmeTHKe, Kao IBTO cy 
KOHTHHyyM xHnoTe3a (ga je CBaKH 6eCKOHallIHI rfogcKyn pearmor Koff-
THHyyma pamomohaH cKyrly npHpogHHx 6pojeBa HRH cKyny pearamx 
6pojeBa), HRH npHmep IleaHomx Kpi3y.rba nomohy Kojllx ce HBHJAa ga-
TOF KBa)paTa mo>Ke HeripeKugHo npecm4KaTH Ha Iwo KBagpaT. 
JOIE jegHa Tema rfpo>KHma 6eceRy. To je npo6rfem 6ecKoHatmocTH 
H KaKo ce Taj nojam 3acHnBa y maTemaTH4H. FaBpHJIOBHh HCTYPIe /la ce 
pa3Hirl aCileKTH HHTHTHBHOF nojma 6ecKoHainfocTH Ha pa3JERITHTe Hagn-
He caraegaBajy y pa3TIIP-114THM o6macTrama maTemaTHKe: na jegaH HailHH 
y reomeTpHjil, Ha gpyri4 y aHT/H314 H Ha TpehH HHH y KaHTopoBoj Teo-
pHjH cKynoBa. TaKo Ha jegHom mecTy Ka>Ke ga je „1411(10HHHTe3HMaJIHH 
pagyH Hajgyarba H Hajnenma anpcKa necma o 6ecKoHanHom", maga cma-
Tpa g a ce go gy6Jbe cymTHHe0 6ecKoHaimom AMMO TeK cTporHm 3ac-
H14BalbeM OCHOBHHX nojmoBa aHaJIH3e, Kao IIITO je HenpeKHAHocT, Ha 
nplimep. HnaK, npema fbemy npaBH oKBHp 3a 3acHHBal-be nojma aKTye.n-
He 6ecKoHamHocTH y maTemaTHIAH je KariTopoBa TeopHja cKynoBa. Hall-
me, napacppa3Hpa XHH6epTa, cmaTpajyhm ga je oBa TeopHja „paj 113 Kora 
ce npoomem o 6ecKoHamHom He mo>Ke HOTHCHyTH, Beh ga he offa ii y 6y-
gyhHocTH, 3a TO Bpee jom, 611TH jegHa og HajnmogHlijHx 06RaCTH ma-
TeMaTHIIKI4X cneKyaagHja." FaBparfomh je Ty cacBHm y npaBy. Ha gpy-
FOM mecTy FaBpwrioBHh ce nHTa ga RH KoHTHHyym H 6eCKOHallHOCT Hoc-
Toje y cTBapHocTH. CMaTpa ga je ogroBop Ha TO fnyrarbe HeraTifBaH. 
AKO je pei-f o 6ecKoHatmo maaHm BeJiWiHHaMa, noTBpgy 3a cBoje 
Jbetbe Haria3H y HegerfAmocTll effemeHTapmax gecTraga, ogHocHo HOCTO-
jamy Hajmammx KORHIII4Ha eHeptyje (FITIaHKOBI4X KBaHaTa). TtaKne, y 
pearmom CBeTy HeMa 6ecKoHaimo maymx Bempuma, npea TOMB HeMa 
HH xomoreHor KoHTHHyyma. eqa y (1314314 11KOM cBeTy HeMa HH 6ecKoHaimo 
BeRHKIIX BeRHITHHa, TaBINIROBHh Hama3H 01(a3 y AjHHITajHOBHM KOHa- 
t1H14M KOCMOROIIIKHM mogenlima. garbe, FaBpfuromih Ka>Ke: „MaTemaTH-
Ka HaRMe He mow pehH OBO: npocTop je 6ecKoHanaH; oHa Ham He mo>Ke 
pehH HI4 ga je npocTop KoHaifaH." 3anpaBo OH cmaTpa ga je y MaTeMaTiL-
IH  11360o-be HRH golca3, a ga Ha Taj HtIHHAo6HjeHe HCTI4He 
HI4 y KOM cnyi-fajy He npejygnimpajy npHpogy rlpocTopa, 6e3 O63Hpa Ha 
TO inTa cy 611me nona3He npeTnocTaBKe. Y TOM cmHcny FaspHnomfheBo 
CTaHOBHLUTe 6JTHCKO je XHJT6epTOBOM ()opmarn4cTunKom nornegy, ripe-
Ma Kojem je nojam 6ecKoHaimocTH y maTemaTmAH KopHcHa arm OT-
KII01-bHBa cloHmfHja. OBaj cTaB ce Brign Ha join jeJHoM mecTy y 6ecegn Kaga 
Ka>Ke: „Jep o alCCHOMIIMa MH mo>Kemo MIICIIIITH KaKo xohemo; MH 3a IblIX 
moAcemo pehH, a cy OHH KoHBeHAHja H.T114 5 ga cy OHH cygoBH a Cipuopti, 




Helm og 1-b14X npnme, oHga he 14 y jegHom n y gpyrom Kplimy OHO, HITO ce 
Oyge 143 11)14X pa3Bnmo, mopam 614TH J1011 14 1-1KH 
CnomeHnmo ga je y OBOM cling FaBpitmoBnh noKymaBao, KaKo ii y 
Hem/1m paHnjllm pagom4ma, ja noBeAe, He NioAw ce pehH cacm4m ycne-
MHO, HeKa reomeTpnjcKa cBojcma npocTopa ca KapgnHaaHom apnTme-
THKOM KaHTOpOBe Teopnje cKynoBa. HCTHHa, HeKo oBge mo>Ke BngeT14 
HaroBeurraje jegHe gnantrun4He Koja he ce nojamyrn TpmgeceT rognHa 
KacHHje TeopHje mogema, re he ce Ta nnicalba pacnpalubam Ha gpy-
rHm OcHoBaMa. 
3aHHMJI)HBO je ja FaBpnmomtheBa 6ecega 143rneAa Hnje nMama He-
Kor HaponnTor oAjeKa Y oHgaintbem 6eorpagcKom Kpyry .maTemamna-
pa, maga HI* H3ITOCHila camo ayTopoBe normege, Beh H aKTyeaHe tun-be-
Tinge it normege HeKHX og HajBehnx caBpemeHnx aympwreTa 143 Te o6ma-
CTII (Pacema, X14.16epTa, HoeHKapea, KapTaHa, EgnHrToHa Ii jpyrux). 
JegaH Oh pa3mora BepoBaTHo je 'raj ifiTO je Behma 6eorpajcKHx maTe-
maTvmpa, aKo He 14 CBH OCTaJIH, 6nma ynyhella Ha petuaBafbe H 143y-
gaBatbe KoHKpercHnx maTemaTniwnx npo6mema, ripe cBera 143 aHaJIH3e. 
jegHocTaBHo, y Beorpajy y TO Bpeme 3a reomeTpnjy H ocHoBe (3aCHH-
Bai-he) maTemaTnKe 614mo je mamo IIHTepecoBafba. C o6314pom Ha TO ;la je 
apommo 70 rognHa OA nojaBsbnBalba, FaBpnmoBnh.eBa 6ecega 14 gaHac 
e:Iyje cBeAe ii cpyHgnpa.Ho ii MO>KC 6HTH aKTyemHa 3a cse one Kojn ce 
?aHrTMajy 3a nnTaiba H3 ocHoBa MaTeMaTHKe. TaKoe oHa noKa3yje a je 
aBpnstoBnh 6140 Beoma ynyheH y pagoBe Ha Ty Temy ayTopa cBor Bpe-
MeHa, He camo y maTemaTnnn Beh H y c1)113lliql H (1)HjI03040HjH. 
rABPIIIIOBITTIEBE Klbl4FE 
FaBpHJIOBHh je o6jaBno )Be Kffinre. flpBy Kibnry, Atta.autrtwirta 
ieometTipttja, o6jaBno je 1896. ,Ilpyra Kffinra, Teopuja geiTtepAluttattatita, 
n3auria je 1899. 06e KI-1)14Te nmajy BHLH 3ajegmi1IKnx KapaKTepncT14Ka. 
flpBa KapaKTepncT14Ka OAHOCH ce Ha TepmnHomornjy. Kao jegaH og 
ripm4x rifica4a y 0130i o6macT14 (flpBe yffinep314TeTcKe yn6eHnKe KO) Hac 
143 maTemaTnKe onnrcer TH H rincao je Emn.rmjaH JOCHMOBHh me3ge-
ceTnx rogyma npommor BeKa, goK je KacHnje j114m14Tpurje Heumh rincao 
HHITO criegnjammoBaHnje yU6eHITKe.), FaBpnmoBnh je mopao HMaTH 
ogpOeHe TepmnHommuKe npo6meme. flocTaarbano ce nnTarbe ga irn 
Tpe6a yBOTIHTH cpncKe pegn 3a HOBO nojmoBe HJTH IlpHXBaTHTH cTpaHe, 
„nocp6JbeHe". 0 TaKm4m gnmemama mo>Kga Hafiarbe cBegoi-ie peim EMH-
JmjaHa JocnmoBnha, jegHor og nnoimpa name HayKe, KOjH Ha jegHom 
mecTy Ka)Ke: „HanocmegKy y cmoTpeHnjy je314Ka npn3Hajem licKpeHo ga 
cam jou' gocTa cma6, HO H cacm4m HapaBHo, jep je 6nma TaKBa npannKa, 




jpyro mopao yilliTH Ha Tybem je3HKy." FaBplinowah je ycneumo penmo 
Behmy TepMHHOJI0IIIKHX npo6nema. EBO HeKOJIHKO Ilpmmepa pexm Koje 
je KORICTHO a gaHac 6H H3rnegarte cTapoBpemcKH HJIH Heo6wmo: eKea-
quja (jegHomma), Ctucmetio (npomembHBa), Ka3a.rma (lifigeKC, H3rnega 
ga je TepmHH „Ka3an,Ka" yBeo Heumh), npenpT (CJIHKa cKyna, npec-
nuKaBatbe), poj (npaMeH, (paw/1*a). Apyra KapaKTeplicTHKa OBHX 
Kamm cy MHoro6pojHe HcTopHjcKe HanomeHe KojHma FaBpHnoBHh o6ja-
ma.aBa nopeKno 3Hautajm4jHx maTemaTwqm4x TepmuHa. TaKobe, y BeJIH-
Kom 6pojy cnyiiajeBa mo>Kemo TMO HahH HmeHa ayTopa Teopema H 3a-
gaTaKa KO* cy gaHac 3a6opaBfbeHH HJIH HX cmaTpamo maTemaTHtiKum 
cponKnopom. TaKo, y Atia.aufauLuioj ieohteCtipuju Hahm hello, riopej 
mHoro6pojimx gpyrHx, H je)aH BOHIKOBHheB 3a)aTaK, gOK hemo y Teo-
puju getTlephtuttatiailla ca3HaTH ga peg geTepmimaHTa noTwie Fayca. 
Knare oolinyjy OBaKBHM JeTaJbHMa, HITO HM H gaHac gaje jegHy noce6- 
Hy Bpe/HocT, HapoimTo HmajyhH y Bligy ja caBpemeHH ayTopH peTKO 
gajy o6jaumeiba oBe BpcTe. 
FaBpHnoBHh. je Hanllcao oBe KIM/11'e ca BeJIHKHM npeTeH3Hjama, 
KaKo H cam Ka>Ke y npegroBopy Teopuje geiliepmutiattatTia: „XTeo cam ga 
H3Hecem ocHoBe gene Teopnje 3ajegHo ca Teoplijom cnamjammx Ba-
)KHHjFIX gerrepmmfaHaTa, anti cam npH Tome HapogHTo na3Ho, ga oHaj, 
KOjH 6H xTeo pia ruTO )y6Jbe ybe y mogepHy AllaJIHTIVIKy reomeTpHjy, pro 
HITO 60.1-13HX OCHOBa gobe". 
KH..Hre cy rmcaHe nenHm H gocnegm4m CTHJIOM. JOKa3H cy cTporli 
H Ca CTaHOBHUITa caBpemeHe maTemaTHKe KOpeKTHH. 14HaK, nHcan je 
npeg CO6OM BHgeo jegHor winner cTy)eHTa, na je Teopeme -gecTo Hay-
cTpoBao nplimeplima, a goKa3e, rge ce Hgeja morna ogyBaTH, ymecTo 
onurcer cnyciaja („3a Hp0H3B0JbH0 n") cnposogHo Ha noce6Hlim caygaje-
Buma (3a n = 2 HJIH n = 3). 3aTo ce KI-13HFe naKo innajy H mory CJIpKI4TH 
KaO y3op 1o6pHx yn6eHHKa. Ilpema cBegogemy npocpecopa 3naTKa Ma-
My3Hha, Teopuja gelitepmunanaffia ce KOpIICTIUM Kao ynoeHHK cBe go 
Apyror cBeTcKor paTa. 
Ana.auCautina ieomeCapuja 
TIOTH)TH Ha3HB oBe KHalre je „AHanwrwma reomeTpHja npaBe, 
Kpyra H KOHHIIIIHX npeceKa". FaBpHnoimh je KH,Hry nocBeTHo cpncKom 
go6poTBopy CaBH TeKenHjll, gnje 3agyx6HHe je HeKag 6llo cTHHeH)H-
cTa. Ha camom noneTKy, FaBpi/mom/1h HCTH'ile ja je Kimify rmcao 3a oHe 
KOjH >Kene ga ce yno3Hajy ca meTogom nyHKTyanHe H TaHremmjanHe 
reomeTpHje. 3anpaBo HajBehli H rnaBHH jeo KHaHre ogHocH ce Ha npo-
jeKTHBHy reomeTpHjy paBHH H H3ynaBatbe KOHHKa HJIH KO-
Hyanuc npeceKa). Jom y Bpeme )peBHe FpgKe, a KacHHje HapotmTo y 19. 
BOrRaH raBMIOB ilh 
AHMINTIPIHA ITOMETPWIA 
TAtfIcE, IIPABE, 4.13YrA 
H 
KOHHLIHHX IIPECEKA 
Bla110 ♦ 0 
Ap. BOTAATI rABEECOBVIL, 
apoifiecop BeAutte ttbcoAe 
BEOFPAA, 





BOrg aH raBp 1,1110BIth 
BeKy, KOHWIHH npecenn cy ce cncTemaTcKvi 143r4aBann H go6visjeli je 
orpomaH 6poj TBpbetba o OBHM nm-mjama. To je pa3ymnilno, c o63HpoM 
Ha To KOJIHKO ce ilecTo OBH 0611H1114 jaaTbajy y maTemaTngn, mexam4n14, 
CI)H3HIA14, acTpoHomnjn, TexHinn4, apx14TeKTypn H Ha gpyrnm mecTnma. 
flogceimmo ce ga nnaHeTe H KomeTe, Ha npnmep, nyTyjy TpajeKTopnja-
ma KOje ce mory onncarrn (y HpBoj anpoKcnmannjn) Kom4Kama, FaBpuno-
BnheBa KJ-L.14ra je el-nu4Knonegnja He canto pe3ynTaTa 0 OBHM Km/mama 
Beh n meToga Kojnm cy TH pe3y.TraTH go614jem4. C o63upo1 Ha o6um 
gena. KH,nra HM npeKo 900 cTpaHnna, OBOM IlpHJIHKOM He mo>Kemo yna-
314TH y Jberiy geTamanjy aHaJIH3y. HrtaK, Kaxu4mo cne,rkehe. 
geno je noge.ibeHo Ha inecT KHA4ra, a canto 3a npBy KFbHFy H npBy 
TIO.TIOBI4fly gpyre Kimire moxe ce pehn ga BehHM genom npnnagajy ene-
meHTapHoj aHannTligKoj reomeTpujn, maga ce H oBge gncKyTyjy maffie 
enemeHTapHe TeMe, Ha npnmep ocHoBe TeopHje anre6apcKnx H TpaH-
cnegeHTHnx KpHBHX. TaKo, Ha npnmep, gajy ce y npaBoyrnom Koopgn-
HaTHOM cncTemy, aJIH H y nonapm4m Koopm4HaTama jegHain4He H rnaBHa 
cBojeTBa anre6apcmix KpHBHX gpyror pega: Kpyra, em4nce, xnnep6one 
H napaoone; Tpeher pega: nnconge H cTpoctIonge; i-reTBpTor pega: KoH-
xonge npaBe H KoHxonge Kpyra; TpaHcnegeHTHe Km/me: ApxnmegoBe 
=wane. Y oge.rbKy Tatuca u iiiattiatuttjaime K,00pgui -aiie, FaBpnnom4h 
yBogn npojeKT14BHe Koopm4HaTe Hajnpe npaBHx, H TO TaKo3BaHe Tall-
reHullja.rme Koopm4HaTe npaBe. flpn Tome gaje npnpogHy ariannTll'iwy H 
reomeTpnjcKy monmannjy 3a TaKBy ge4n4H141414jy, TO je ypOeH nap (u, v) 
napameTapa U, v y HopmanHoj jegHaimm4 npaBe ux + vy + I = 0 KojoM je 
npaBa jegnHcTBeHo ogpebeHa. OBe KoopgnHaTe no3HaTe cy H 110,{1 nme-
Hom TInnKepose Koopm4HaTe npaBHx, npema J. Pli.icker-y Koji4 ix je yBeo 
1829. HcTe KoopguHaTe Ha3nBajy ce IL xomoremim HJIH .1114H11jCKIIM Koop-
w4HaTama npaBHx (BHjeTH M. flpBaHom4h, Hpojoartuetta ea/I/to-tip*, 
beorpag, 1986), aKo ce y3me TpojKa (u, v, w) napameTapa u, v, w y OH-
111T0j jegHamm-4 npaBe ux + vy w = 0. Ha HCTOM mecTy FaBpHJI0BHh 
3aT14m o6jannbaBa cBojy pemeHnny 143 yBoga, ogHocHo luTa nogpa3yme-
Ba nog nyHKTyanHom, a ma nog TaHremAnjanHom reoMeTpnjoM (cTp. 
196): 
„Feameuipujy y Kojoj je OCH061-ill mementrt cauKa iltattK.a 3eahemo 
Kag ti Kag faitzfrtyaimom ieomeirtpujom,  a ieometripujy y Kojoj je 0o-to-
t-MU memo-art mu/Ca upaea titattietomieome -a4pyjc).41." 
cnegehem ogesbKy yBoge ce TaKo3BaHe TplimmeapHe (HJIH xomo-
reHe) Koopw4HaTe Ta'IKe y npojeKTHBHoj paBHH. Og Tor mecTa na 
Kpaja Kihnre, a TO je HCKHX 700 cTpaHnna, KOpHCTH ce aHaJIHT141-IICH me-
TO,4 npojeKT14Bm4x Koopm4HaTa y pelliaBamy pa3H14X reomeTpFfjcKnx 3a-
gaTaKa H HCIIHTHBally KOHHKa. flpn Tome, FaBpanom4h KOpHCTH Hageno 
xopenagnje, OTAHOCHO Haileao gyannTeTa Kao 011111TH 111314HIA1411 3a ygBa- 
13 OrgaH raBpHRO BIA 
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jame reomeTpHjcm4x HCTHHa, oHaKo KaKo cy HX npBH stopmy.rmcafm H 
HpHmeHH.TH4 Poncelet, Chasles, Gergonne H Mobius y npBoj HOJIOBHHH 19. 
BeKa. EBO LuTa o Tome FaBpILTIOBHh Ka)Ke (cTp. 208): 
„Kag ce _vllopege pe3y.aiiiailiu go Kojux chto Ciamohy litanienqujazi-
[Lux Koopgunaffia gouou ca [locum pe3y.airunTiuma Koje cmo go6mau ao-
mohy Ciapa.aefulux KoopguHatita, eugehe ce ga ttamey üux pe3y.ardairia 
tom HeKe ogpeefte y3ajamHociTiu. Ho füoj y3ajaAlHociTiu eugu ce ga ce 
eomeCiTipujicKe itieopeme eeo.tia .aaKo moiy CipeHocutTiu 113 riyuKaiya.arte y 
tramiemutja.atty eo.mellipujy; u7ipe6a Cipocitio y tiojeguHum titeopemama 
_mecca° petal triattKa, apaea, teci7o, iiiaLuce y Koj uma ce ceKy apaee u 
y3u4latuu pequ upaea, ivalKa, o66ojHuua,, Cipaee Koje caajajy irtatiKe 
u ü.g. TaKee gee Clieopeme 306y cc, gyaizne  wzu Kopezzailiume  tieopete, 
a HaLteizo üo KoAie ce Atoiy ygeajalitu the 
tiftu Hatteiao Kopesnaquje." 
KII3H314 lima 442 ogpemmue, Koje cagpKe Ha CTOTHHe TeopeMa, 
llpHmepa H 3agaTaKa. 1431I0>KeHI4 cy pe3yaTaTH H3 KJIaCIP-IHHX pagoBa, 
3HamajHHx memoapa, will H Maffie HO3HaTHX pacripaBa, maTemaTHimpa: 
floHcemea, Xepl'oHa, Me6Hjyca, 111TajHepa, Mafia, KeJmja, Ke3ea, 
Xecea H gpyrHx, y criemy npeKo 100 HMeHa. EBO HeKOJIIIKO HpHmepa. 
OBge hemo HahH emeraHTaH H KpaTaK aHaTIFITIPIKI4 gOKa3 llomohy TpH-
.TH4Heammx KOOJHHT a 0j.nepoBa npaBa gaTor Tpoyrna nparia3H 
Kpo3 opTo-HeHTap, Te)KmuTe H lleHTap ormcaHor Kpyra TpoyrJia. 3aTivt 
gBa aHantrapiKa pemerba AlloRom4jeBor npo6.11ema: Hahu Kpyi K Koju 
gupa iripu Kpy2a, jegHo XeceoBo Ii gpyro Ke3eoBo. AoKa3aHe cy gyanHe 
IlacKanoBa i EpHjaHmoHoBa Teopema o cBojcTBHma yllHcaimx H onHca-
III4X xeKcaroHa (mecToTe1em4Ka) KOHIP-IHHX npeceKa. 143JI0>KeHil cy 
enemeHTH KesmjeBe Teopllje imBapHjaHaTa. 
OBa o6HmHa KH)Hra cagpKaBana je, He 3Ham ga mo>Kemo pehH 
cBa 3Halba 0 KoHHKama H reomeTplijH HpOjeKTHBHe paBHH, aim cHrypHo 
orpomaH geo Te o6.nacTH J1O pemeHa Kaga je HarmcaHa. FIMa gocra 
palnora 3alliTo 6u je CBaKH MaTeMaTI Piap, a Hapo -imTo reomeTap H wire-
6pHcTa pago Hmao y pyKaMa. Ty he HahH MHoro6pojHe, mo>Kga H 3a6o- 
paarbeHe Teopeme H 3agaTKe, ii y BeJIHKOM 6pojy cmynajesa Hme 
maTemaTHqapa KOJH je Teopemy goKa3ao, ogHocHo npoomem nocTaBHo 
HRH peumo. To gaje jegHy Henparia3Hy BpegHocT OBOj KI-b113H, HapOIIHTO 
Hmajyhll y BH) ga y mogepimm yu6eHtumma HajBehu Aeo THX HmeHa 
JIe)K14 y TMH aHOHHMHOCTH. FaBRIJIOBIlh yBogH HOB e nojMoBe gajyhH 
npHpogHy moTHBanHjy, 6e3 F.TIOMa3HHX oniaKa H ca nyHo nermx HpTe)Ka. 
Mo)Kga ce 3aTo II0HeKag HeLIITO H3ry6H OgOHHITOCTH HJIH npegH3HocTH, 
3aTo ,mTa.riall MO -)Ke naKo ja npaTH maTemaTHium TeKCT H rnaBHe 
maTemaTHince Hgeje. Kuura je ruwaHa .11enHm H CJIHKOBHTHM je3HK0m, Ha 






OBa KI1314Fa npegcTaBsba npBo 03614J13HHje geno H3 .TmHeapHe anre-
6pe Ha cpncKom je3HKy. HCTHHa, AHMHTpHje HeILIHh o6jamo je Beh 
1883. yM4Bep3HTeTCKH yij6eHHK „Anre6apcKa aHanH3a". Ty ce ripBH nyT 
y CplICK0j maTemamtmoj nHTepaTypH H3na>Ke Ha caBpemeH HatIHH Leo 
TeopHje geTepmHHaHaTa H HeKe npHmeHe OBe TeopHje y anre6pH. FaB-
pHnomh je HHatie pubr-mo oBy KH3Hry y 6H6nHorpaclmjy HaBogehll 
Henmheso Hme (Kao jegtmor cpncKor ayTopa). C o63Hpom Ha pee H 
OKOJIHOCTH Kaga ce nojamna, FaBpHnortHheBa KII314Fa genyje H3HeHay-
jyhe mogepHo y H3mararby mmeapHe anre6pe, yBOIeFby Tepmkmonorllje, 
carnegaBamy Be3a H3meby nHHeapHe anreope H gpyrffx o6nacTH maTem-
aTHKe H HCTOplijCKIIM KomeHTaplima. FaBpHnormh y npegroBopy mime: 
,,... H C Te cTpaHe he 3ap H oBa TeopHja geTepmHHaHaTa mopaTH 3ay3eTH 
je)Ho yrnegHo mecTo y Hamoj cHpomanmoj Hayi1H0j KE6H)KeBHOCTH". 
Mano jambe FaBpHnoBHh TaKobe Ka „FpemaKa npli mTamnaH>y HeMa 
H y Tome he ce OBO gen° mohll paBHaTH ca Haj60JbHM eHrnecKHm H3gam-
Hma." FaBpHnomheBo 143.TIarathe TeopHje geTepmHHaHaTa je Komomm-
TopHor KapaKTepa. Ha camom noiieTKy H3naxe ce pax-13TH nepmyTamja, 
ga 6H geTepmmiaHTy gectommcao Kao KoM6HHaTopHy cpymumjy CBojHx 
enemeHaTa, KaKo ce H gaHac Hajtlemhe oBaj HOjaM yBogH: 
A =E±a lia 22 ...a nn . 
Y pee HacTamca oBe KibI4Fe 6HRO je TIO3HaTO Aa cKyn nep-
myraglija gaTor gomeHa o6pa3yje rpyny. HnaK, TaBpunoBHh He H3na>Ke 
oBaj geo TeopHje nepmyTaglija. C pyre cTpaHe, pa3aHKyje nojam ma-
Tplige H nojam geTepmilHawre Kao cpymamje geckHHHcaHe Ha KBagpaT-
HHM maTpHgama. Y TO Bpeme, 3a pa3HHKy oR geTepmHHaHTe, nojam ma-
Tplige 6Ho je HOB nojam. 
Y KI13143H ce H3na>Ke cTaHgapgHa TeopHja geTepmmaHaTa, Kao 
HITO je flannacoBa Teopema, oco6HHe mmopa H KocpaKTopa, 3aTHM npH-
meHe Ha pemaBathe CHCTM nkmeapHHx jegHaiLmHa (KpaMepoBa Teope-
ma, Teopema o eF3HCTeHIII4j1I HeTpHBHjanHor pemerba xomoreHor CHC-
Tema nHHeapHlix jegHanHHa). Iloce6Hy BpeglIOCT KEM1314 gajy Be3e H 
npHmeHe TeopHje geTepmHHaHaTa y gpyFHM o6nacTlima maTemaTHKe. 
Ha npumep, y aHaJIHTI-IKOj reomeTpHjH (y ogpebHBalby jegHagHHe pas-
HH Kp03 TpH HeKonHHeapHe TaLIKe, y gpyrom Reny KH,Hre y pemaBafby 
OCHOF npo6nema 3a KpHse gpyror pega), 3aTHM y anre6pH Kog ogpebH-
Barba pe3ynTaHTe anre6apcm4x jegHanHHa. Hma npmmeHa H y aHanH3H: 
H3y-qaBajy ce CBOjCTBa jaKo6HjaHa (goKa3yje ce Teopema 0 HHBep3Hoj 
(1)ymumjli), xecHjaHH H BpoHcKHjaHH (gmcpepemmjanHe geTepmHHaHTe) 
ca nplimeHom Ha TeopHjy nHHeammx )1144)epeHIAllja.T1H14X jegHai-mHa (cBo-
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)Kemo HaCJIyTHT14 ememeHTe cpyHm.nionamHe aHamme jep Ha jegHom me- 
cTy FaBpartomh HOMITI-be aHHeapHy He3aBHCHOCT 4yHKIHJa ii npeg- 
cTawbatbe Te Be3e npeKo BpoHcKnjaHa. 
y KI-13113H ce )OCTa geTa.rbHo alria>Ky oco6HHe cnegHjanHilx geTep-
mHHaHaTa (maTpm.0): CIIMeTpl/PIHHX, opTocHmeTpHilimx, KococHmeTpH- 
AllpKy.rfaHTH, ncpacinjaHa, anTepHaHTH H KOHTHHyaHTII (ca npHme-
Hama y H3r-IaBal-by Bep14>KHHX pa3.nomaKa). Ilomegfba TpehHHa 
nocBehella je Teopujil apmeapHHx TpaHapopmaintja y oKBHpy eyKsmg-
CKI4X npocTopa. 14 nopeg Tora LLITO raBpILTIOBHh Hema nojam BeKTop-
cKor npocTopa, HMHJIHIHTHO gaje maTpw-my penpe3eHTanHjy fnmeap-
H14X onepaTopa KOHWIHOIIIIMe143HOHHX BeKTOpCKHX npocTopa. OpToro-
Haynie onepaTope geckmanne reomeTpHjcKH, Kao nmeapHe TpaHccpop-
magHje Koje MyBajy Hopmy BeKTopa, a 3aTHM gaje aRre6apcKe eKBHBa-
neHTe, Ha npHmep ja je A -1 = AT, rje je A maTpHga onepaTopa. OBge 
hello TaKc*, HahH BHHe-KonmjeBy TeopeMy, 3aTIIM ga je maTpHga 
npoH3Boga .rnmeapHirx TpaHccpopmaHHja jegHaKa npoH3Bogy IblIXOBFIX 
maTpuna, HIM HfflIbHM penHHKom, a je npcTeH eHgomopc13H3ama n-
gmmeH3HoHor BeKTopcKor npocTopa H3omopcpaH npcTeHy maTpHna 
pea n (Hag narbem cKamapa npocTopa). 
y KH314311 ce TaKobe 143JTa)Ke TeopHja KBagpaTtmx o6.3-mKa (to-
pmH). ce nocTyrum 3a cmAeibe KBagpaTHe itoopme Ha gnjaroHaHHH 
o6.ram (FaycoB H npeKo opToroHammx TpaHcckopmagHja). TaKobe ce 
goKa3yje CaRBecTepoBa Teopema HHepnnje. 
flocnegfbe, ocmo normaRrbe OgHOCH ce Ha TeopHjy HHBaplljaHaTa H 
KoBapHjaHaTa. To je y 0110 Bpeme 614m Bp.no mogepHa H aKTyeJIHa Teo-
pHja Kohl cy BehHHom pa3BiliaJ114 eHrmecKH H HematiKH maTemaTHnapH. 
FaBpHnomheBoj KHDH3H mo)Kemo HahH OHHC HHBapHjaHaTa KBagpaTHllx 
cpopmH n, HMIIJIHIIHTHO, rOpAaHOBy Teopemy no KOjOi cBaKoj 6HHapHoj 
cpopmll npHnaga KoHanaH CHCTM HHBapHjaHaTa H KoBapHjaHaTa. flog- 
cemmo ce ga je XHJJ6epT Ty Teopemy y01111111140 Ha npoH3Bon3He wire- 
6apcKe cpopme („Teopema o KoHatmoj 6a3H") H R ce TO cmaTpa Hac- 
TaHKom artre6apcKe reomeTpHje. jarbe, y KII3H3H ce goKa3yje ga Cy xecn- 
jam H jaKo6HjaHH KoBapHjaHTe, Te oBge Hana3Hmo ememeHTe TeH- 
3opcKor pagyHa. Tpe6a HMaTH y Bilgy ga je IT. PHITH cpopmy.Tmcao KoBa- 
pujaHTHe H KoHTpaBapHjaHTHe 3aKoHe TeK 1889, a ga je cam TepmHH 
itiett3op yBeo A. AjrIniTajH 1916. (Annalen der Physik t. 49, 1916). 
OBa 3aHHMJbl4Ba KtbHra 6Haa je Bpno mogepHa 3a cBoje Bpeme, 
mo>Ke ce pehH Ha HHBOy Haj&arbm eBpOlICKFIX yU6eHHKa Tor BpemeHa. 
HapaBHo, KaK0 je KfbIlFa ogc.TIHKaBana aKTye.rmy maTemaTHKy cBor Bpe-
meHa, HeKe gaHac cTaHgapgHe TeMe H 06flaCTII camo Cy HaroBeHlTeHe 
HJIH y KII,H3H He nocToje (Kao IIITO Cy, Ha npHmep nojam BeKTOpCKOF 
npocTopa II par maTpHne). HnaK, rnica4 oBor npHKa3a npotn4Tao je oBy 
Ki-bHry ca 3aTIOBOJbCTBOM. 
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EITH.TIOF 
AKO gajemo pe3HMe 0 >KHBOTHOM nyTy, a HaponHTo 0 Harmom H 
KynTypHom pajy TaKse oco6e og yrnega Kao JIITO je 6H0 BorgaH FaspH-
JTOBITh, mo>Kemo nacTH y 3amKy norpeummx H flegopenemx ogeHa, HJIH 
6ap TaKBHX oiAeHa Koje HHcy IlpHXBaTJbHBe 3a csaKor. Ho Taj 14314K 
rpemKe mopamo IlpHXBaTFITH, anH hello 3aTo TaKo1e npegcTasHTH  oie-
He H mHuubeiba Hem4x Ha11114X yraegmix maTemaTH-qapa. 
Kaga rosopHmo 0 spemelly y KojeM je BorgaH raspHnosHh none() 
csoj pa g y HaygH, anH n >KHBOTHOM go6y Kaga je Haymi morao Hajmnue 
gam, mopamo HMaTH y sHgy npllnHKe Koje cy snagane Cp6HjoM H 
EBpono Kpajem npoinnor seKa. CpncKH Hapo) >KHBe0 je go6pHm 
genom y gujacnopn, gOK cy ce y camoj Cp6HjH HayKa H KynTypa TeK 
p4a.ae. MaTepHjanHa cpegcTsa Koja je cpncKa gp>Kasa morn ogsajaTH 
3a HayKy 6fina cy Bp.TIO cKpoMHa. C gpyre cTpaHe, y geseTHaecTom seKy. 
HapoilHTo y gpyroj HOJTOBHHH seKa, nocTaarbajy ce Temen,44 caspemeHe 
MaTeMaTHKe. P4ajy ce Hose maTemanyiKe TeopHje ca MHoro6pojHHM 
npHmeHama y TeXHHIAH H 4)113HW/1, a cape ce cTporo JI0FlIgKH 3acHHBa-
jy. HeMoryhe je Ha osom mecTy y csera HeKOJIHKO penes TO OBRe AOKa3H-
BaTH — TO je Beh 3a ce6e jeJHa orpomHa Tema. HnaK cnomeHllmo 6ap gsa 
nplimepa: BajepluTpac je csojHm c — KanKynycom cpopmanHo 3acHosao 
aHann3y, AOK je KaHTop H3rpagHo TeopHjy cKynosa H Tame gao OKBHp H 
yHlisep3anau je3HK caspemeHe MaTeMaTHKe. 
BorgaH FaspHnosHh, glIpeKTHH ytieHHK BajepinTpacos, 3anoinn-be 
army KapHjepy HaoppKaH OBHM 3HarbHma H ca eBpOTICKHM cxsaTaihem 
HayKe H KynType. HaKo spa() mnag. Kao maTemaTHqap Beh je 6Ho H3rpa-
eH. Biao je HaKnoffieH reomeTpHjH H go6po je no3Hasao pagose eHrne-
CKTIX H Hema4m4x a.are6pHcTa, gOK je y pagosHma 113 TeopHje cpyHKIAHja 
pa3maTpao oHga HajaKTyenimja HHTatba. THM IlOBOAOM MHpocnas 
flasnosHh, Ham HCTaKHyTH cTpytn-baK 3a KOMILTIeKCHy aHanH3y, Ka>Ke ga 
6H npema 1103HaBalby TeopHje cpyHKgHja FaspHnosHh H OHAa H caia 
Moro 6HTH npodpecop TOF npeilmeTa Ha 6Hno KOM esponcKom yHH-
sep3HTeTy, gOK je Kao Har-111HK afICOJIyTHO 6Ho q0BeK K0j14 je HMO 
maTemaTirmor gyxa H TaneHTa. Beb y 35. FOAHHH FasplinosHh 3a co6om 
HM a Asa yu6eHHKa, jegall H3 aHanHTH -gKe reomeTpHje, gpyrn 113 nmeap-
He anre6pe y yKynHom O6HMy og 1.250 cTpaHH4a. OBHM ce ogy>KHo cTy-
geHTHma H yHnsep3HTeTy Kao HacTasHHK. Hpema penuma aKagemuKa 
Pagnsoja KamaHHHa „o6a, a Hapoi-H4To nocaegibm 1114HHTIII OH nacT csa-
Koj HanHjH, H MHOFH HapogH, y TO go6a Beim ii cpehHHjH og Hac, HHcy Ta-
ga TaKsa Rena HmanH". 
FaBpHJIOBHh je 3a KpaTKo Bpee Harmcao gsageceTaK gocTa Ksa-
JITITeTHFIX pagosa. HnaK, FaspHnosnhesH pagosn, mo)Kga He3acnpKeHo, 




Ha mebyHapogHom nnaHy join mame, jep cy CBH 6HJIH o6jawbeHH Ha cpn-
CKOM. FaBpHaormh HHje HMaO goKTopaHaga, HHTH je 3a c000m OCTaBHO 
gHpeKTHor ytieHHKa. Mo)Kemo pehll ja je MeroB pag y HapAH ocTao y 
cemAH jeJHor gpyror Beallicor cpncKor maTemaTHImpa, iLeroBor gpyra H 
Konere, MHxaHna IleTpomha, ca KOjHM je 6Ho npaKTHimo cam Ha 6eo-
rpagcKoj maTemaTHiwoj cgeHH genlix 15 rogma, og 1894. (Kaja 
gona3H y Beorpaj 3a npocpecopa) go 1909. (Ka)a MHJIyTHH MFEJIaH-
KOBHh g0J1a314 Ha Beorpagcm4 yHHBep3HTeT). JegHo Bmberbe oBe cHTya-
glije gajy perm aKagemliKa Mllogpara ToMHha, ja je y Harmom pajy 
FaBpH.TIOBHh npegcTaarbao npena3 oA gHmHTpHja Henulha Ka MHxaHny 
HeTpomhy. OB)e HnaK mopamo HOHOBHTH ja cy TeMe FaBp14310BHheBHX 
pagoBa 6Hae 3a cBoje pee caBpemelle, a ga HeKH of therm/ix Harlimx 
pe3ynTaTa H gaHac, cKopo CTO rogHHa opt BpemeHa HAIXOBOr II0jaBJbH-
Bal-ba, mory 6HTH HHTepeca. 
AJIH FaBpHJI0131411. HHje 6Ho camo jegHocTaBaH H noBrieH yHH-
Bep3HTeTCKH npocpecop MaTeMaTHKe. OH je TaKobe 6Ho ognwiaH opra-
HH3aTop Harmor papa KOjH je 6HTHO gOITHHe0 npepacTaiby BenHKe 
mKUJIe y BeorpagcKH yHHBep3HTeT, 3aTHM cTBapamy 6H6nHoTeKe 
MaTemaTHiiKor cemmapa Koja he 6HTH jegila OCHOBa y HaytiHom 
pajy 6eorpajcKHx maTemaTiiapa. AKa)IeMHK FaBp14JIOBHh je 6Ho emH-
HeHTaH npocBeTHH H KynTypH11 pagHHK KOjH je pa3MHII1Jba0 H Hmao CTaB 
0 mHorHm BaNCHHM IIHTal-bHMa H3 >KHBOTa cBora Hapoga, HOJIHTHKe, HC-
Topllje H cpwno3ociwkje. Kao goBeK yHHBep3anHor gyxa, cBojy HayKy HHje 
nocmaTpao H3OJI0BaHO, Beh y cBeTny gpyrHx HayKa H KynTypmx TeKOB-
HHa. 0 TOMB cBegoi-ie meroBH roBopH, mHoro6pojHH HnacHgH H 6eceje y 
pa3HHM Ba>KHHM npHnHKama 113 6eorpagcKor gpyinTBeHor H Harmor 
>KHBOTa. Kao npunagHHK Hajy)Ker 6eorpagcKor HHTeneKTyanHor Kpyra, 
goripmeo je cTBaparby je/He noce6He aTmoccpepe 3axBan)yjyhll Kojoj of 
npoBHHIAHjcKor rpaga Ham Beorpag nocTaje jegaH og geHTapa Harmor 
paga. 3ajegHo ca MHXaHJIOM fleTpomhem H MHJIyTHHOM MHJIaHKOBH-
heM yBogH mogepHy maTemaTHKy y Cp6HjH. Ja 3aBpummo peimma Palm-
Boja KamaHHHa, meroBor acHcTeHTa H HacnegHHKa Ha KaTem:ill maTe-
maTHKe TexHwincor cpaKynTeTa, Koji! OBaK0 Ha je)HoM mecTy onHcyje Ty 
aTmoccpepy: „Flopeg BHCOKe cTprme •cnpeme H OpHTHHaJIHITX Harimx 
pa1oBa, cBa TpojHga cy ce ognHKoBana Hetmm ILITO HajBHme geHHm, IIITO 
cmaTpam 3a JbMCKy BpegHocT HajBHmer paHra: n,y6aB npema mnagHm 
reHepagHjama, pa3ymeBame mnagllx Jbygm, Hece6HnHocT H HcKpeHa 
nomoh mnagmm, TaJIeHTOBaHHM ThygHma y 11,14X0BOM HanpegoBarby. 
YMejiH cy Aa ce pagyjy H ja y>KHBajy Kag ce mnagH .rbygH y3gH>Ky. HMao 
cam cpehy ga ce pa3eujam u pagum uopeg 1-bUX, eeenuKux ayirtopuitieffia 
1-tayKe u mopafta. Ja ce ilOHOCUAI 1-1)14X0614A4 iipufaliterbaueom. He eepyjem 
ga je uige aocaiojao ITiaicae am6ujeruit KaKae cy cuceopuizu Faepudweuh, 
Iletripoeuh u MILIlatiK06tth." 
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Bogdan Gavrilovie was born in Novi Sad on January 1,1864. Top of the 
class in his generation, after completing secondary education he was sent by 
Tekelianum (a Serbian educational institution) to study at the Philosophical 
Faculty of the University in Budapest, where he obtained doctor's degree in 
mathematics in 1887. In the same year he was appointed professor at the High 
School in Belgrade which in 1905 was promoted to the University of Bel-
grade. He lived in Belgrade until his death in 1947, active as university pro-
fessor until 1941. Before the turn of the century he had published two volu-
minous university textbooks which had the charachter of monographs: Ana-
lytical Geometry (1896) on 900 pages, and Theory of Determinants (1899) on 
linear algebra. Both works may be considered as capital works in mathemat-
ics in Serbia. Academician Radivoj KaKanin thus wrote of the two books: 
„Both, especially the latter, would do honour to any nation, and many coun-
tries, at that time more powerful and luckier than us, could not boast of such 
works." 
For a whole decade at the beginning of the 20th century he was busy 
mostly with scientific subjects, publishing a score of excellent treatises, main-
ly in the periodical Glas, organ of the Serbian Academy of Sciences, and Rad 
of the Yugoslav Academy of sciences and Arts in Zagreb. His interest was in 
the fields of algebra (theory of numbers and linear algebra), analytical geom-
etry and theory of functions. He was elected member of the Serbian Academy 
of Sciences in 1901 and of the Yugoslav Academy of Sciences in 1906. He 
later expanded into foundations of mathematics. 
Professor Gavrilovid was an excellent organiser of scientific work at the 
Belgrade Unviersity and in the Academy. He made a great contribution to the 
promotion of High School into the University of Belgrade, and subsequently 
as rector, to the raising of teaching levels and university's development. Also 
he was three times (1931-1937) elected president of the Serbian Academy of 
Sciences. In 1894 he founded the mathematical library of the Department of 
Mathematics which was unfortunately destroyed at the end of the Second 
World War. With Mihailo Petrovie and Milutin Milankovid, he takes credit for 
introducing modern mathematics in Serbia at the beginning of this century. 
Academician Gavrilovid held many important scientific and social func-
tions and received a number of high honours. In addition to those mentioned 
above, he was member of Circolo matematico di Palermo, doctor honoris 
causa of the University of Athens, president of the Nikola Tesla Society, and 
director of the Nikola Tesla Institute. He was also one of the founders of the 
Mathematical Institute in Belgrade (1946). 
Bogdan Gavrilovid was an eminent educationist and cultural worker 




politics, history and philosophy. As a universal spirit, he did not take a narrow 
view of his science but regarded it in the light of other sciences and culture in 
general. Bearing witness to this are his numerous lectures, speeches and wri-
tings. As a member of an exclusive Belgrade intellectual circle, he helped to 
create a special atmosphere thanks to which Belgrade became one of the cen-
tres of scientific work. 







CBeTOJIHK PaA0BaHOBHh je, 3ajegHo ca C. YpOILIeBilheM H H. rIaB-
nomhem, nplinagao npBOj reHepaiHjH XyjoBeihemx balm. To je reHe-
pagHja Koja je c rillTetrbem pa3BHaa, pa3rpaHana H yHanpeglina reo-
norHjy y Haumj cpegHHH AO Te mepe ga je IbHXOB pag 03HalleH Kao 
„xepojcKH nepHog cpncKe reonorllje". OHH cy 3aCHOBaJIH H riBpCTI1J114 
KaTegpe 3a MHHepanorlijy H neTporpactojy H 3a naneoHTonorHjy, pa3pa-
M4J114 cy reonoinKe aHaae BaJIKaHCKOr nonyocTpBa, OCHOBaJIH CpricKo 
reonounco gpymmo, noiienH geTan,Ho nporiaBajy reonorHjy Haulm 
Kpajesa, yunn4 y npooneme H 3amKe npHmeffieHe reonorHje H ypa)H.rLH 
jom mHoro gpyri4x Ba}KHHx nocnoBa. Mel y if.Hma npegibaimo je y cBemy 
CBeTOJIHK PajoBaHoBHh, jeJaH of HajHcrraKHyTHjm 6eorpagcKlix HHTe-
neKrryanaga CBOT BpemeHa. 
0 PajoBaHoBHhy je )OCTa nHcaHo canto II0BOWM rberoBe cmpTH. 
ripe H nocne Tora 3HaTHO maffie. 36or Tora cy nHaw OBHX pegoBa 6HJIH 
BeoMa KOpliCHI4 H 3HanajHH pa3roBopH BobeHH TOKOM BpemeHa ca 
BehHHOM PagoBaHoBliheBlix baKa (M. T. JIyKoBHheM, M. rIpoTHhem, M. 
IlaBnoBlihem, C. IlaBJI0BilheM H B. CHmllh.em). HapOIIHTO Baxuie HH-
cl)opmagHje noTeKne cy KhepKe C. PajoBaHoBHha Pa) of AoKe 
Koja je Hmana 94 rogme Kaga je ayTop BogHo c 1130M gBa gym pa3- 
roBopa H ca3Hao MHore geTaJbe 143 PagOBaHOBHheBOr XCHBOTa. TH pa3- 
roBopH cy 6HJIH noce6Ho 3Hamajm4 jep genoKynHa nHHHa apm4Ba H CBH 
goKymeHTH C. PagoBaHoBliha cy nponanll y pee rIpBor cBeTcKor pa-
Ta, Kaila je nopogHtnm cTaH y geHTpy Beorpaga 6HO 3anocemlyr og 
cTpaHe aycTpoyrapcKe BojcKe. 
XHBOTHYI ITYT 
CBeTOJIHK PagOBaHOBA je pobeH 23. mapTa 1863. rogrme y ceny 
IlphHJIOBHgH KOg ATIeKCHHIP. I-beroB oTag AHTOHHje, cpecKH IIHHOB-
HHK H3 AJIeKCHHIAa, H majKa XHBaHa THX gaHa cy 6lism Ha nopogligHom 





nopobajy C mnabom cecTpom MHJIKOM TKO ga je OH HHje HH 3anamTHo. 
AeTHIT3CTBO je PagoBaHomh npoBeo y pa3HHM mecTHma y Kojuma je oTag 
cay>K6oBao. OTyga je y OCHOBHy ILIKOJIy Hamo y KrieBy, FpagHuiTy H 
KparyjemAy. 
Y KparyjemAy 3aBpumo je PagoBaHomh H 111DICy rHmHa3Hjy. IIIKo-
noBatbe y TpeheM H geTBpTOM pa3pegy (og jeceHH 1876. go cpegliHe 
1878) 6Hno je HepegoBHo, StparmeHTapHo H y cBaKom nornegy jaKo 
onTepeheHo ripmm H gpyrum cpncKo-TypcKHm paTOM H HOJIHTHI-IKHM 
nocnegHgama CaHcTecPaHcKor mlipa H BepaHHcKor KoHrpeca. Y THM 
HeHopmanimm yCJI0BHMa H npocipecopH H bawl Buie cy ce 6aBHJIH HOJIH- 
THKOM Hero IIIK0.110M. 
ga 6H ce game IIIKOJI0Ba0 PagoBaHomh je c jeceHH 1878. rogime 
goinao y Tipsy 6eorpagcKy rHmHa3Hjy (113). To je 6lina Haj6o.rba cpeg-
ma uixona y Tagammoj Cp6Hjli H no opraHH3agHjH H no HaCTaBHOM 
Kagpy H no moryhHocTHma H pe3ynTaTHma Koje je Hmana. Meby npocpe-
copHma HapoigHTo cy ce HeTHganH JOBaH 'Baja H AHApa HHKOJIHh. PagO-
BaHoBlih ce Hamao y pa3pegy ca BorgaHom TIOHOBHheM H joie TpHgece-
TaK gpyrrix baKa (156, cTp. 456-457). BehHHom cy TO 6Hna gega 113 
yHyTpainEbocTH. XHBoT Te HOJIHTH30BaHe, y3HemHpeHe H ycTanacalle 
reHepagHje ogmjao ce H3meby IIIKOJICKHX r1HOHH11a, jecl)THHHx HapOg-
HHX KyxHiba (T3B. aniiiHHHga) H ripeHaTpnaHnx co6a 3a criaBaffie. Y TOM 
Tpoynny jegHo og HajnplijaTHHjlix mecTa cy &me cegHHge banKe gpy-
)KHHe „Haga" Ha KojHma cy ii.TIaHOBH 11HTaJIH pa3He npeBoge H cBoje cac-
TaBe H gyro pacnpawbanH o H)Hma. Barn y TO Bpeme meby tinaHomma 
gpy>KHHe jaKo ce pa3BHjao KyJIT aye na cy H npeoBn4HBane npHpog-
HO-CPHJ103043CKe TeMe. MHomma og yneCHHKa TO Cy 6Hall r3BH camo-
CTaJIHH HacTynH, KOjH he HX nocne ogBecTH y HayKy 11.1111 K11,14)KeBHOCT. 
He 6H Tpe6ano cymibaTH ga je PagoBaHomh y Tome ynecTBoBao Beoma 
ACHBO jep je TO ogroBapano iberoBoj oTBopeHoj H 3aHHTepecoBaHoj npli-
pogH. 0 cBemy Tome ca mHoro geTafba mune M. JyroBHh (155). 
TOKOM cpegiber inKonoBatha PagoBaHoBHh ce o6pa3oBao H my3H-
tiKH, 143pa3HTO my3HKanaH, OH je Harmo ga cBHpa elmayTy H BHOJIHHy. 
(Florpenmo ce HaBOAH y HeKHM H3BopHma ga je OH cmpao (1)nayTy H 
KnaBHp, A. CTaHojeBHh, 158, cTp. 170, 11 gp.) 
Ha BeJIHKOj IHKOJIH y Beorpagy oA jeceHH 1881. go neTa 1885. M-
AI/me PagoBaHomh je 6Ho cTygeHT IlpHpogHo-maTemaTHnKor ogceKa 
431/1.1030CPCKOT cpaKynTeTa. no Tagaunbem HaCTaBHOM n.naHy ox je 
cnyEriao: maTemaTHKy Kw( Heumha, xemHjy KOA C. Pio3aHHha, mime-
panorHjy H reonorHjy Kog J. XyjoBHha, C1)143HKy KOT( K. A.TIKOBHha, yno-
pegHy aHaTomHjy H 3oonorHjy Kog H. goKHha, 6oTaHliKy Kog J. 
Flammha, HagpTHy reomeTpHjy Kog )11. CTojaHoBHha, cpHno3ocpcKe 
npegmeTe Kog lb. He,AHha, acTpoHomHjy H meTeoponorHjy Kog M. He-




n. CpehKoBHha. OH cam, KacHnje (113) Hcnine ga cy my ce (NI CBHX THX 
npegmeTa H HacTaBHHKa noce6Ho OMHJIeJIH JOBaH )KyjoBHh H ffieroBa 
reonorlija. Y cTyglijama H Ha HCIIHTHMa OH je HOCTH3a0 3ana)KeHe ycne-
xe. 0 THM BpemeHHma, BenliKoj IIIKOJIH, npoct)ecoplima H CTW(HpaHay c 
mHoro nenlix nogaTaKa nlicao je A. CTaHojeBlih y cBojlim ycnomeHama 
(158). 
3a Bpee cTyglija PagoBaHomh je 6Ho yrnegaH H Beoma aKTHBaH 
nnaH CTygeHTCKOr gpyluTBa ,,HO6paTHMCTBO" H noKpeTan Hgeje o itop-
mHpatby „AKagemcKor neBanKor gpymTBa" (1884. rogliHe). 0 TOM 
gorabajy A. CTaHojemh (158, cTp. 170-171) mime: „JegaH gorabaj y Ha-
moj cpeglima 1884. rogHHe oKpeHyo je naxaby MHOCHX Hac H Ha jegHy 
gpyry cTpaHy. HmumjaTHBom Hamer cTapHjer gpyra H naa „Ilo6pa-
THMCTBa" CBeTOJIHKa PagOBaHOBHha, lc* je Taga 6Ho cTygeHT Tpehe 
rogliHe H joffi H3paHlije My3H'LIKH IHKOJI0BaH (cBHpao je clmayTy H Ha 
KnaBlipy), Hama je meby Hac Hgeja o o6pa3oBaiby aKagemcKor neBanKor 
gpymTBa. PagoBaHoBliheBli gpyroBH, HaponHTo BorgaH Hon°Blih... H 
jOILI HeKH gpyrH, ITHXBaTHJTH cy T Hgejy H gpyllITBO je y6p3o 3aTHM 
614.110 OcHOBaHO..." 
HeMa HHKaKBHX nogaTaKa o Tome ga JIH je PagoBaHoBlih cny)Klio 
BojcKy. BepoBaTHo je ga je OH 360r gocTa jaKe acTMe 6110 ocno6o1eH Te 
o6aBe3e. Ho CB0j ITHJIHIAH OH 3aTO HHje 6HO aKTHBaH ylleCHHK HH y jeg-
Hom pay na HH y cpncKo-6yrapcKom, HoBeM6pa 1885. Pinax OH je, nocne 
3aBplinmx HCIIHTa Ha BenuKoj HJKO.TIH, Mopao ga caneKa Kog Kyhe Kpaj 
Tora cymaHyTor gorabaja H iberoBffx HenocpegHHx nocnegHga. 
Houma je nocTurao ognligaH ycnex Ha cTyggjama 14, Ha XyjoBlihe-
BHM npegaBaffilima, ogyulearbeHo HpHXBaTHO reonorHjy Kao cBoj 6ygyhli 
HO3HB, PagOBaHOBIlh je, no caBeTy cBor npocloecopa y KacHy jeceH 1885. 
rogme oTnyToBao 3a Ben. IIHJE. my  je 6140 ga Kog npocjecopa HajMajpa 
(Naumayr) H Clica (Suess) garbe yHanpegH cBoja 3Hama H3 naneoHTono-
rHje H reonorHje. 
0 ycnoBlima nog KOjHMa je PagoBaHoBlih cTyglipao y Bey Ha (1>14- 
J10304)CKOM ItaKynTeTy mHoro roBope meroBa nHcMa Koja je gocTa 
pegOBHO cnao XyjoBlihy (104). Y jegHom og }bHX Ha camom noneTKy 
cTygHja OH mime: 
„12. Hosem6pa 1886. Be' 
IloutiTtoeautt Focliogutte Xyjoeuhy, 
,apaiu moj Yttuilityby, 
Baute Clucmo og 27. 9. apumuo cam jyt-te. Be.auKo 6a.m xea.aa Ha ea-
uteM ogioeopy u ottaKo CipujatTieybcKum licerbama. Banta yrtyclicigtea 
'mama cy MU gpaia; ja hy &aim seoma cpehart aKo MU ux U y 6ygyhe 
6ygelite caorautitasa.au. Faaerta he mu 6puia 6uiau ga ux wifto Caw-at* 




Ho oeamouttbem ypeberby yrtueep3. ja mopam cAyutartiu Kao 
(MU apegmeCti Clarteortaiattoiujy ca 300.110iUlOM (urtu 6ofilartuKom) u 
ctripartiuipaOujom u Kao cCtopegrte xemujy u Ott ✓tocoOujy. Ja cam CaaKo 
pacaopeguo ga hy oee iogurte citytuaii -tu IlafteortCaoitoiujy (2 came-
aTtpa), ClarzeortfrtorzowKa yupaxabaearba (2 cemecCtipa), 3oalioittjy (2 
cemeci-Ctpa) u yrtopegrty artatTtomujy (H cemecCuap). 3ooAoutKa yupam-
tbaealba u ocCuatze apegmetTle ociTtaerbam 3a gpyie 2 iogurte... Ja mopam 
umaCtiu 6 cemectItapa Cla ga umam Cipa6o ja6uCtitt ce Ha ucCtutTt. MebyiTtum, 
ja hy ceoje iitaerte apegmeCtie cepututitu 3a o6y iogurty u umam Ha pacCto-
Aaiarby join ayttux 2 iogurte. 
Cag ga flaht Kamem tuCtioiog o mojtat apegme -tuuma. 17arteortrao-
Aoiujy citytuam c6aKu gak Cto jegart carrt. Yt et6ertuK je Lititeito6 Handbuch 
der Palaeontologie. Thy Ham je Naumayr apenopyquo; tae ce u gpmu iipu 
apegaearby... 
CeaKu gate agent wax rta Palaeontologische Uebungen u iTto og 10-1 
ape Clop-ie. I7uCtiao Hajmajp wifia xohy ga palm. Ja cam Ka3ao ga 
yuyirtu KaKo hy ja mohu gowtuje ca./Hod -it-aim° pagtuitu u ga rtarium 
etTta.wcy uo eirtamcy oee Oopmatotje: jypy, Kpegy u Clieptfujap, jep cy °He y 
Cp6uju Ctortaj6o.lbe pa3eujette u as fiarzeortiiio.noiujy HajutaTtepecattCartu-
je. TaKo ja tag c6aKu gate go6ujaht 3agatTtaK: c6e Ctortajimertuje amortuiTte 
U3 Aujaca, II. cee iyzaerte amortutTle U3 goiepa, III. uctIto "Ito U3 MailMa u 
Iv. U41140 je gorte -dio U3 Eagetta: ogeojeuo iactItpoCtoge; Clio cam gocag 
ovum°. I7ometua game CteCapeOaKITte, ga mu gem', Ka'ice iita6rte KapaK-
Ctiepe Koje Ctipe6a HapotittCao ga yamem y o63up u °cif -m(3u ga pagum. 
CyiTtpagart ettgu uttIta cam ypaguo, Ctortpa6u mu ipetuKe u go6ujem gpyiu 
3agairtaK. ,aoty-tuje hy go6uCtiu Oopamutte0epe U3 Caeptotjepa, Kopcuze U3 
cee tTtpu Oop.matotje, 6u6a.nee U3 cee ITtpu Oopmatwje Kog Kiwyca 
crzytuam 3oorzoiujy." 
Y HeKHM H3BopHma (154, cTp. 1) CT0j14 ga je PagoBaHoBlih 6Ho 
„gp>KaBHH nliToman". OBaj nogaTaK je H KacHHje npeHomeH (A. Fpy6Hh 
H H. IlaHTHh, 176, cTp. 20) arm je BpJI0 Henoy3gaH. HH HajoorbH Pago-
BaHoBliheB 6Horpacp H. KOIIMHHH (138, cTp. 641) HIT cam PagoBaHoBllh 
y cBojoj ayro6HorpactojH (113, cTp. 130-131) He nommby ga je ox 6Ho 
„gp>KaBHH nliToman". LIax ce 143 nlicama XyjoBlihy (104) noy3gaHo BAH 
Ra je ox cse go Tpehe rogHHe crygHja y Bey xu4Beo og HoBga KojH my 
je cnao °Tan. 
ageBHm ognacKom y neH3Hjy PagoBaHoBliheBa maTepHjanHa CH-
Tyagvija je 3HaTHO noropmaHa. Y nHcmy og 20. oKTo6pa 1888. roguHe OH 
MOJIH XyjosHha (104) ga ce 3ay3me Kog mHHHcTpa npocBeTe 3a sera ga 
go6Hje maKap BaHpegHy nomoh og gpKaBe jep caga yna3H y mHore 
TpoLuKoBe (TaKce 3a nonarame gBa pHrypo3yma, 3aTHM 3a trraH3e, 
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Amn.noma o o) 6palbellom OKTOpCKOM Hcnwry C. PaJoBaHoBHha 
112 	 CBeTOJIHK PagosaHoBllh 
Holum je og XyjoBHha T(06H0 TIOLIIHJbKy c 60raTHM CPOCHJIHHM 
maTepHjanom H3 PrOTHHe (y jaHyapy 1887) PagoBaHomh je TO noKa3ao 
HajMajpy H HOW() ga pages Ha geTepmmaglijama. lberoB maBHH npo-
stecop je 6110 ogymearbeH H maTepHjanom H Beoma npurbe)Kmam pagom 
cBor yieHHKa. Beh HOJIOBHHOM 1887. OHH Boge pa3roBop 0 Tome ga Taj 
maTepHjan mo>Ke ga 6yge jegHa go6pa goKTopcKa gHcepTagHja (104, 
IIHCMO Og 27. 6. 1887). Og Tor momeHTa PagoBaHomh CHCTeMaTCKH pagH 
y 3aBogy Kog HajMajpa aJIH H y Ilimpogibatncom My3ejy H y FeaTIOIIIKOM 
3aBOgy. HaCTaBHO je c geTepmHHalmjama, onvicyje cfodHJIe, KoHcynTyje 
umpoK Kpyr cTprubaKa H cnewjamicTa 3a nojegme npo6neme, pa3mH-
Inn:a KaKo ga  npliKa>Ke reorfounce ycnoBe nog KojHMa ce Hana3e proTHH- 
CKH JIHjaCKH Cl3OCHJIH, 3a pee cpepHja HOHOBO rfocehyje Tepees KOA Pro-
THHe, npoumpyje cBoja HCHHTHBalba Ha maTepHjane H3 Ao6pe H ilpHaj-
Ke, cmumpa KpaTaK yBog y reonorHjy 14cTotiHe Cp6Hje, Ha >KyjoBliheB 
II03HB npeBogH TeKCT 0 PrOTHHH Ha cpncKH ga 6H morao 611TH o6jawbeH 
y fnacy CpncKe KparbeBcKe aKagemHje, CHJIHO pee H eHeprHjy Tpoun4 
Ha penfaBaLbe miTaiba KaKo ga ce HITO KBanHTeTHHje ypagH rpastHKa 3a 
goicropwr wrg. 1✓ cse TO y ocKygmAH H HeMaIIITHHH. TparOBH cBera Tora 
cy OCTaJIH 3a6ene>KeHH y fmcmHma XyjoBlihy (104). 
lipema jegHom og peTKHX catlyBaHlix PagoBaHomhemx goKyme-
HaTa, og 13. maja 1891. KOjH cy, Kao mAeHy KaHgHgaTa H goKTopcKe gH-
cepTaumje, IIOTIIHCaJIH B. Bare"' (W. Waagen) H E. CHC, OH je 23. 2. 1891. 
nogHeo goKTopcKy glicepTagHjy H mon6y ga 6yge nogsprHyT „rnaBHOM 
pHrypo3omy". Kao goKTopcKy gHcepTagHjy PagoBaHomh je, no 3ajeg-
HHIIKHM HaCJIOBOM „IlpHJI03H reonorHjH H naneoHTonorHjH fIcTotme 
Cp6Hje" Hanlicao TpH pacrfpaBe: „JIHjacKH cegHmeHTH Kog ProTHHe", 
„JIHjac Kog goope" H „FeojIo1AKH OgHOCH OKOJIHHe I4pHajKe". Pecpe- 
peHTH cy HO3HTHBHO OgeHHJIH cBaKy Og nomeHyTHx pacnpaBa noce6Ho, 
HCTHI-Iyhl4 IbHXOB 3Hanaj. 3aTHM cy 3a1C.TbrIHO 0 H,Hma H KaHgligaTy 
Hai-i11cam/1: 
„ ueiztatu pact-tpaee ce ucCauLty iio eeoma iteat-mum ogpeg6aMa 
epciTta u 6pumcibueom ogpetteatby ognoca Ha Caepetty, a ylattuaju 
u3epcHe Hajmajpoee uucoyze cy ceyga otteeugHu. Hpu ceemy iuo. e, aucau 
utialc cit7toju Ha mactTittitium Hoiama. OH je y umuttu go6po ,y -tio3Harti c 
ogioeapajyhom rzuaiepatItypom. CeM iTtoia Caeme pacapaea o ygaibettum 
u marzo uo3HauiuM fiCepertuma CtoKa3yjy ga je on BeflUKU.111 gerzom mopao 
ga ce oc.aatba canto Ha eAacCautTla ocmanipaH,a. 
PacCipaee noica3yjy y t(eAuttu titaKeo rto3Haew-be t-tociityClaica ca 
Cia.aeoritorzotuKum u 2e0.110U1KU.111 iitTtarbuhta, ga He mawce 6tuTtu ;mica-
Kee cymkbe ga iittcat4 3acrzymyje ga My ce gotiyclitu ga iipuciTtyrtu puiy-




Ha ocHoBy oBe nacKaBe ogeHe BeJIHKHX Hpocl)ecopa 6eince reono-
miceKone Pa/oBaHoBHh je 16. jyna 1891. Honarao „AB011aCOBHI4 rna-
BH14 pHrypo3ym II3 reonorHje, H HaneonTonorHje ca xemiljom" H 
>KM ra c OgJIHAIHIIM ycnexom. CpehoM o OBOM HpBom reaTIOMKOM goK-
TopaTy (reonomKom, 6e3 o63Hpa ILITO je 3BaH1411110 HOCHO Ha3HB „goK-
TopaTa 143 clmno3ocoje"), catlyBaHa je opHrmanHa glinnoma BeoMa Ba-
>KHa 3a HcTopHjy cpncKe reonounce HayKe. 
HpH Kpajy CB0jHX cTygllja y Ben)/ PagoBaHomh je Hanpamo je)aH 
Ba>KaH H 3HaiTajaH HOTe3. LlaconHcy „OTaH6HHa" Hocnao je pyKorific y 
Kome ce aprymeHToBaHo 3a.11axe 3a Hpeypebeffie HacTaBe Ha BenuKoj 
ILIKO.TIH (105). Ha ripumepy #31)Hno3oci)cKor (1)aKynTeTa, 3a K0i14 ayTop 
KoHcTaTyje ga je „cKopo HajropH" Ha IIIKOJIH, OH HoKa3yje KaK0 cy rna-
BHe malle uncone: (1) HpeBenHK 6poj HpegmeTa KojH cy nome pac-
Hop4eHH H 3acTyrubeHH c MH0r0 gacoBa, HIT° crygewry OAHOCH MHOFO 
BpemeHa, (2) 3aTO HHje)aH HpeJMeT HeMa A OBOJbaH 6poj tiacoBa ga 6H 
Hpoci3ecop morao „csoja HpegaBarba Aa  nogHrHe Ha crynalb yHHBep-
CHTeTCKHX", a HCTO TaK0 H (3) HCHHTH Hlicy „HpaBH y}114BepCHTeTCKH Bel 
6JIH>KH rHmHa3Hjcm4m". Tta 611 ce TO Honpammo Tpe6a riHHHTH cnegehe 
KopaKe: 
„1. Tpe6a 0:11■ HnococpcKH cl)aKynTeT IIOACJIHTH Ha BHIlle OACeKa, HO 
HIT° HX Hma caAa. 
2. Tpe6a y CBaKOM HOBOM ogceKy rpyrn4caTH canto HajHy)KHHje 
HpegmeTe; CBH HenoTpe6HH ga ce og6age. 
3. OBaKBe HCIIHTe, Kao IIITO cy caja, Tpe6a ca CBHM yKHHyTH, Ha 
3aBecTH gp)KaBHe HCIIHTe. 
4. A ripe cBera Tpe6a Bentncy =any gHhH Ha crynaH) ymmep-
cliTeTa yBogehll y "by yHHBepCHTeTCK0 ypebeibe" (105, cTp. 310-311). 
Ha Kpajy oBor crifica Pa)oBaHoBHh ce Hifra ga JIH he OH HMaTH 
KaKBor ogjeKa me by oHHma „y iiHjHm pyKama .1-Ie)KH 6ygyhHocT cpricKor 
yHHBepcHTeTa?" H cam, 3aKJI0lbeH H3a Herpamfor ayTopcKor HoTHHca 
„jegaH HeKagambH BenviKoLuKonaH", Ka)Ke: „6Hno KaKo my par°. 
CaBeCT Ham je mllpHa, jep cmo y6ebeHH, ;la CMO rIHHHJIH cBojy gy>KHOCT" 
(105, cTp. 339). 
pee Kaga je oojaBrbeH oBaj mien HHje H3a3Bao HeKe HpomeHe 
y opraHH3aHH.44 BenHKe Timone anH je ca Hpogy)KeHHm gejcTBom Hmao 
ognyqyjyhH yTHHaj Ha pecloopmy Te LIIKOJIe Kojy je 1897. H3Be0 )KyjoBlih. 
y TOM cmlicny oBaj PagoBaHomhes TeKCT Tpe6a y3HMaTH Kao jeAaH og 
yraoHllx 6noKoBa y Temen,Hma Hamer YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
OrpaHlimeHa cpegma Koja je PagoBaHomh Hmao y Beny HHcy my 
omoryhaBana II0T1IyHO 6e36pH)KaH >K14BOT cTpaHor cTy)eHTa y 3aBog-
IbHBOi meTpononli. CBe ce CBOAHJI0 Ha o6wiaH cKpomaH )KHBOT H pag y 
cTaHy H HHCTHTyTy, rieuthe y pay CpricKor aKagemcKor gpyarma „3o-




6oKo, HcKpeHo H TpajHo npHjaTemcTBo C gBe roguHe mnablim J. IABH-
jHhem. OBa Be3a he KacHHje HrpaTH gocTa 3HaIajHy 3/wry y 11114X0BOM 
WHBOTy H Harmom pagy. 
flocne nospaTKa y Cp6Hjy og 27. aBrycTa 1891. rogilHe PagoBa-
HOBI4h pagH Ha mecTy ,,gpKaBHor reonora" y PygapcKom ogemeiby MH-
HHcTapcTBa Haporme npllBpege. Cygehm no III3B06HTHOM ogymearbeiby 
OH je oileKHBao ga he ca oBor pagHor mecTa mohli ga o6aB.Tba nocnoBe 
KaKBH ce page y gp>KaBHHm reononnmm 3aBogHma. To ce Hapowro 
oceha H3 ffieroBor H3BeinTaja o pagy y 1891. FOT(HHH (106, cTp. 11) KOjH 
Hma H nporpamcKH geo. Y rbemy PagoBaHomh o6pa3naxe: 
„CpncKa reonorHja H cpricKo pygapcTBo npHcHo cy cnojeHH jegaH 
C gpyrHm, H mopajy HhH pyKy no pyKy. JegHo c Tora, a gpyro UITO Cp6H-
ja Kao mana 3emn,a mopa ga inTegH LUTO BHuie moxe, gomno je, Te je 
cpncKH Fe0JIOHIKH 3aBog cnojeH C PygapcKHm 3aBogom, a TO ycTaHo-
BOM gpKaBHor reonora y PygapcKom Ogemen,y MHHHcTapcTsa Hapo-
gHe flpHspege. FJIaBHH 3agaTaK reonora je: ga Iwo cBoj pap nocBeTH 
HCKJbr-IHBO reonorHjH Cp6Hje; ga je nponyTyje cKpo3; ga pa3rnega 
CBaKH 6per H 3abe y CBaKH HOTOK; ga  BH)H H KaKBa je 3emma H Ta je y 
1b0j; ga Hag caKymbeHHm maTepHjanom y reononmo-pygapcKom My3ejy 
npegy3Hma camocTanHe reonoume cTygHje, Koje he pegom ny6n11Ko-
BaTil, H ga, Kao pe3yJITaT cBera Tora, H3gaje „geTamHy reonommy KapTy 
Kpan,eBHHe Cp6Hje", — 3agaTaK 3a KojH, y gpyrum gp>KaBama nocToje 
t-114TaBH, 3ace6HH gpKaBHH 3aBOJAH. PagehH oBaj cBoj 3agaTaK, cpncKH 
gpKaBHH reonor 'Torn/  the 1,136JIH3a H cBa pygvnuTa H cBe pygHHKe 
Hanle, jep je H TO jegaH geo theroBor BenHicor 3agaTKa" (cTp. 11). 
Beh oKTo6pa HcTe rogHHe PagoBaHomh je HMao 3agaTaK ga KO-
MHCHjCKH nporTH ximporeonounce oco6HHe Bpibatme Balbe (9). FIOTOM 
cy notienH CBaKOT(HeBHH HOCJI0BH y My3ejy, 6H6JIHOTeIIH, OKO IlaconHca 
„rogiumbax", HOBH HOCJIOBH Hog geTamHe reononme KapTe Cp6Hje HH-
je OCTaJI0 HHIIITa. Mebymm, 3a pee goK je 6H0 3anocrieH y PygapcKom 
ogemerby PagoBaHoBllh je ypagHo jaKo mHoro Ha reonomKom nporia-
Baffiy HH3a 3aHHMJbHBHX JI0KaJIHOCTH H npo6nema H perHcTpoBaffiy 
3emsboTpeca y Cp6HjH. He canto TO, °Bo je nepHog y Kome je OH =am-
mo HajBehH geo cBojlix pagoBa, KOjH cy o6jawbeHH H3BaH CplICKOT reo-
JIMIKOr gppuTBa. TaKo je cTeKao peHome 036HJbHOF H ognHimor HC-
Tpaxamaga. Ha OCHOBy Tora je 1896. rogilHe H3a6paH 3a gonHcHor 
Ha CpncKe KpamescKe aKagemHje. 
PagoBaHoBHh ce jaBJba y TO Bpeme H Kao 6ecKomnpomlicHH 6paHH-
nam pe3ynTaTa papa cpncKe reonounce luKone. To Hapotmo gona3H gO 
113pa>Kaja y jegHom oTBopeHom ogroBopy 6e'IKOM npoci)ecopy (1). Tynli 
(F. Toula), KOjH je 1892. rogHHe Ha cKyny Hemaiumx reorpactia no KO 3Ha 
KOjH nyT npwiao 0 cTarby no3HaBarba reanorHje BanKaHcKor nonyocTp-




pe3ynTaTe cpricKlix goKa3HBao KaK0 Tpe6a ga 6ygy nogBprHyTH peBH-
311p4. Y CBOJCTBy gpKaBHor reonora PagoBaHoBlih ce pea H 6ym4 npo-
THB TaK0 yBpegsbmor „KynTypTperepcKor" HcTyliama na Kaxe: je 
3Hamaj reonomKlix HCIIHTHBalba ogeHlina H cpncKa gpKaBa yCTaHOBOM 
gp>KaBHlix reonora, Koji/ma je 3agaTaK cHcTemaTcKo Te0J10111K0 nporia-
Bathe 3emme H rpabei-be geTam.He reonounce KapTe, nocne tiera je 
H3JI14111110, pia Ham ce cTpaHm4 meTajy HO COHjli, H Aa CB0jHM „cKligama" 
noKa3yjy Jesponn, KaK0 Cp6lija Ha OCHOBy, 11314X0B14X pa)oBa, npecTaje 
611TH „TamHa nera Ha CBeTJIOM nmAy JeBpone"... FeonomKa cKHga Cp6H-
je je Bell rOTOBa H MH caj, y Hme Bora, nplicTynamo ileTaJbHHM pagoBli-
ma..." (107, CTp. 57-58). 
OA 1893. rogliHe PagoBaHoBHh je ca J. XyjoBHhem H C. Ypome-
Blihem ignaH ypebliBanKor og6opa re0J10IIIKHX aHana BanKaHcKor nomy-
ocTpBa, Hamer H 6anKaHcKor HajcTapHjer reonomKor aim H nplipog-
matmor maconHca. lipBy H gp yr y cBecKy mecTe KR,Hre ypeglio je npaK-
THIIHO cam Pa)oBaHoBHh. 
HI4KaK0 He Tpeoa 3a6opaBHTH HH PagoBaHoBliheB pa) Ha nony-
napH3anlijli reonorlije y OBOM nepHogy. Y TOM nocny HapomliTe gomeTe 
nocTlirao je 1103HaTOM KII)HrOM 0 nomemHlim Bogama (96) H O6HMHHM 
TeKCTOM 0 TpycoBlima (16). Y TOM gomeHy je H nen meroB npeBo) Haj-
majpoBor nnaHKa o nnaHHHama (104). 
fogmle 1890. PagoBaHomh ce 0>KeHHO MHJIHII0M-MMIOM ri0110- 
KhepKOM PHCTe il0110BHha (1846-1916) TpromAa 113 fonynna KO* 
je 6110 je)aH of ocHHBana PagilKanHe cTpaHKe. 143 Tor 6paKa pobeHa cy 
gBa geTeTa: CHH Pagocnas (pobeH 1893) H KhepKa PagojKa-goKa 
(pobeHa 1894). 
Kapp je 1897. rogliHe npemao Ha BenliKy IIIKOJIy Pa)oBaHoBHh 
(160, 113, 141) je CBHM wapom H CBHM CB0jHM Hemanlim CHOCO6HOCTHMa 
nplioHyo Ha nocao. Ca XyjoBllhem je pagHo Ha ypebliBarby H peopraHH-
3aglijH reonomKor 3aBoga H opraHH3oBamy HacTaBe Ha HOB HatIHH. 
llocTao je 3BaHIIIIHO ceKpeTap CpncKor reonomKor gpyurrBa H je/aH 
meroBlix raaBHlix cTy6oBa. Hone° je ga Bogli 6enemKe Ha cegHlinama 
gpymTBa H ja HX cpebyje a 3aTHM mTamna y Bugy npaBlix 3aHHCHI4Ka, 
Koje je HOTHHCHBa0 Kao 3anlicHlinap. CBe TO je OCTaBHJI0 gy6oK Tpar y 
pa)y genor FeonomKor 3aBoJa y Kome je rJlaBHH /1)7X0BHH TOH gaBao 
6am Pa)oBaHoBHh. To je 6Haa BeoMa nplicHa aTmoccpepa 36or Koje cy 
FOTOBO CBH npocpecopH (DHJI030CPCKOT cPaKynTeTa tiecTo H Pag0 gona-
3HJIH y 3aBo). 
Pa)oBaHoBHh je, nopeg pegoBHe npocpecopcKe gy)KHocTli 1902. ro-
gliHe, 6110 110CTaBJbeH 3a HamenHliKa PyjapcKor ogefberba MHHHCTap-
cTBa Hapo)He npliBpege, gime ce 6aBlio )Be rogHHe, anli 3a „jegHy rum-
Ty" KaK0 je TO KacHlije HCTHIAa0 (121). 
116 	 CBeT0J114K PagOBaHOBIA 
CB0j gyrOFOT(HIMM4 npube>KaH pag Ha BenliKoj IIIKOJI14 H Ha YHH-
Bep3HTeTy PagoBaHom4h je npeKHHyo camo 3a pee gOK je 6H0 MHHH-
crap Hapowie npHBpege y KoanHuHoHoj BJIa)AH CaBe FpyjHha (133, 122) 
H pagliKancKoj snag"' HHKOJIe na11114ha (134) Og 21. jaHyapa 1904. go 16. 
maja 1905. Ha nonoxajy mHHHcTpa OH je 6Ho BeoMa aKTHBaH (138): 
peopraHn3oBao je agmmnicTpannjy pygapcKor H mymapcKor ogeJberba y 
CBOM mifin4cTapcmy, criposeo je Kp03 cKyinumHy HOBH 3aKOH 0 m)/ma-
ma, H3paglio je H goHeo npBa npagana BpaTHHcKe ace pygapa (jep go 
Taga ca npmgmbeHlim HoBuem 3a nomoh pygapHma nocTynano ce npema 
cno6ogHom Haxobeiby OHHX KojH cy ra gp>Kanli y pyKama na je 614J10 H 
tiecmx 3noynoTpe6a), yCTaHOBHO je Hegen)Ho-npamwme IIIKOJIe 3a 
merpTe wrg. 
KpajeM 1905. Ha II0314B caBeTa (DHJ1030CPCKOF cPaKynTeTa y Beo-
rpagy PagoBaHomh ce Bpamo y re0J10111KH 3aBog HOBOOCHOBaHOF YHH-
Bep3HTeTa H Ha H:XFOBOM gen)/ ocTaje cBe go neH3HoHlicaH3a. Y TO Bpe-
me OH je TOJIHKO aHra>KoBaH pa3HHM 110CJI0B14Ma ga ce noTnyHo ygan)Ho 
og HOJIHTHKe. 
Ha OCHOBy pe3ynTaTa CBHX therOBHX goTagaunbnx pagoBa PagoBa-
HOBHh je 1906. H3a6paH 3a pegOBHOF xinaHa CpncKe KparbeBcKe aKa-
gemHje. 
Og 1906. go 1909. PagoBaHomh pyKoBogH (IDHJI030CPCKHM cpaKy.11- 
TeTOM, HBO gBe rogme Kao geKaH a 110TOM rommy gaHa Kao npogeKaH. 
0 HperoBom Tagaunbem pay H npeoKynaulljama cBegoge 3aHHMJ1,14Ba 
rmcma J. 11B14ilihy (123). 
Y TO Bpeme, 3HanajHH cy 6HJIH H Hanopli C. PagoBaHomha y cpe-
bliBalby H mogepHom npHKa3HBaiby nogaTaKa 0 CeH3MHITHOCTH Haumx 
Kpajesa Ha tiemy je genom pagHo H ca J. MHxalinoBHhem. KaTanor 
3em.rboTpeca y Cp6HjH 3a nepHog 1901-1907. H3pabeH je Ha ITHHH1411H-
ma Koje cy 3ajegummvi pa3pagHnH PaA0BaHOBHh H MHXal4J10BHh (68) 14 
nponpaheH je OpHFHHaJIHHM KapTama CeH3M14x1HOCTH Cp6Hje 3a ogro-
Bapajyhe rogme. Y THM KapTama ce pa3nHKyjy enHgeHTpH npema 6pojy 
3a6ene>KeHHx TpycHHx ygapa. YnpaBo 3axBarbyiyhll TOM pay cemmo-
JIOLUKa cny>K6a Cp6Hje crana je y peg mogepHllx HHcmTyucHja TaKBe 
BpcTe y EBp0IIH. 
11014eTHHM 6HTKama c aympoyrapcKom BOjCKOM y ripBOM CBeT-
CKOM paTy Te>Ke je paibeH PagoBaHoBHheB CHH PagocnaB. floluTo ce OH 
Hanamo y eHrnecKoj 6oninAH y BprbagKoj Ba1{,H OKO rbera ce oKynlina 
4ena nopoglina. Flocne iberoBe cmpTH OCTaJIH cy 3):(130iHH, g0TrieHH H 
H3ry6.TbeHH H 3amano ga nay 1915. no 6yrapcKy oKynagHjy. To cy 
H36ernli 3axBaJbyjyhH H. Haumhy KO* HX je o6aBecmo ga ce BalbH 
npH6n14>KaBa 6yrapcKa BojcKa. Ro Kpaja 1916. PagoBaHom4h je c nopo- 




Og 1917. go Kpaja IlpBor cBeTcKor paTa PagoBaHoBllh je Olio y 
HapH3y y 3Bamy BHCOKOT Komecapa 3a H36ernHge (181, cTp. 179). Ty y 
IlapH3y C. PagoBaHomh je 6Ho jegaH og ripmx cpricKHx FIHTeJTeKTya.TLa-
ia cy og mapTa 1917. nonenH ga ce oKyrubajy OKO J. >KyjoBliha (181, 
cTp. 106). Ha THM cacTaHimma noKpeTaHa cy pa3Ha BaxHa nliTaH)a „oR 
HOMOhH 3apo6.rbeHimuma o pa3maTparba ypeberba 6ygyhe 3ajegimince 
gp>KaBe". HapoimTo Ba>KHa cy 6Hna 3ajegHvi1Ka HcTynatba noBogom H3- 
jaBa H HanHca cTpaHaga HeHOBOJbHHX 3a HHTepece JyrocnoBeHa. 
Ho 3aBp1LIeTKy rIpBor cBeTcKor paTa PagoBaHoBlih ce Hama° y 
jyrocnoBeHcKoj AeneragHjH Kao cTprilbaK 3a pygapcTso Ha KoHitepeH-
umjH mHpa y IlapH3y 1919. rogHHe(Jb. TproBilemh, 181, cTp. 294). 
Kapp je HCIIyHHO CBe o6aBe3e y HapH3y, PagoBaHomh ce Bpamo 
cam y Beorpa) y HOTHyHO onycTomeH H yHHIHTeH Aom, pa3opeH YHH-
Bep3HTeT H Fe0J10111K0-11aJleOHT0110111KH 3aBog. CBe je Tpe6ano P(H3aTII 
113 nenena. Ha 06HOBJbeHOM YHHBep3HTeTy H Ha Fe0J10IIIKOM 3aBOTty 
6Hn0 je mHoro nocna a PagoBaHoBHh je oneT 6H0 cam y cTanHom pagHom 
ogHocy. Ha HCHOMOhH my je 6Ho camo aCHCTeHT BOJ1OHTep M. T. Hy-
KOBHh. Ogmax je OH noKpeHyo npegnor 3a Tic:Isobel-be jegHor 110T1IyHO 
(popmHpaHor cTpyinbaKa 3a npocipecopa, IHTO je y6p3o H ocTBapeHo. 
KaKo je Bpee ogmligano PagoBaHomha cy cse mime 3aoKyrubanll 
HOCJIOBH y „Apymmy 3a excnnoaTalAHjy ropHBa" H ilp0MeTII0j 6aHHH 
(157, cTp. 105-118). OH Bun HHje ynpawbao CBOJHM BpemeHom H HHje 
morao ga pagH inTa xohe, Beh OHO IIITO ce o %era Tpa>KHno H °gem/I-- 
Ban°. Ho H3jaBH meroBe KhepKe, PagoBaHoBHh je ymeo ga nposege Heny 
HOh Ininnytffl npojeKTe, H3BemTaje, olAeHe H pect)epaTe KojH cy 6HJ1H 
noTpe6HH 3a pa g y nomeHyTom gpyurTBy H 6aHim. To je goHocHno Rene 
npHHagnexcHocTH anti je ogHocHno Bpee H 3gpairbe. 
flocnegthe TpH rogHHe >K11BOTa, a Hapoinfro nocnegiba JBa mecega 
Te>KaK 06.TIHK cKnepo3e, Koja my je 3axBamna HapogHTo KpBHe cygoBe 
Ha neBoj HO3H, y3 60JIeCTH OJL KOjHX je paHHje 6oRoBao (acTMa H np.) 
nocTeneHo cy my cKpahnBanli BeK. IbefOB HCLIplIlbeHH opraHH3am cBe 
Te>Ke je HOAHOCHO Hanage 6onecTH H 17. jyna 1928. rogHHe y rocTlima y 
BHHorpagy cBojHx nplijaTesba Ha TorpmgepcKom 6p)y H3gaxHyo je jegaH 
og HajHcTaKHyTHjHx npoci)ecopa BeorpagcKor yHHBep3HTeTa cBor Bpe-
mella. 
BeCT 0 CMpTE4 CB. Pa):10BaHOBHha o6jamna je C BeJIHKOM 11a>KHDOM 
csa BaxcHnja 6eorpagcKa mamna (147, 149, 151, 153). 3a6ene>KeHH cy 
ulaK H CBH geTaJbH ca iberoBe caxpaHe (150, 152) 19. jyna y 10.30 cam Ha 
HOBOM rpo6m)y y Beorpagy. O 110K0jHHKa f0B0pHMa cy ce 01IpOCTHJIH 
H. KOIllaHHH, (y lime YHHBep3HTeTa 14 AKa)emuje HayKa), B. IleTKomh 
(y lime FeonomKor 3aBOJa H CplICKOF rear'. gpymma), M. T. HyKomh 




AKajeMcKor neBaincor gpymma „06mmti") H HH)1(. A. AHmuTpujel3Hh 
(y Hme BpaTHHcKe Kace pygapcm4x pagHHKa). 
3eMHH ocTaim CB. PagoBaHomha HaTIOXeHH cy, HOTOM, y rpo6- 
HH4y 23 — IV pea y napuem4 20 y Kojoj ce 14 gaHac Ham3e. 
HA BEJIHKOJ IIIKOJIll H YEHBEP314TETY 
3a cTarbe H opraHH3auHjy HacTaBe Ha BeRHKoj IIIKOJIH PagoBa-
HOBIlh je noKa3ao HHTepecoBaffie jour ripe Hero IBTO ce Bpamo ca crygH-
ja H3 Beim (105). Ha BeRHKy =any, mebyTHm, OH je gomao TeK 1. jyRa 
1897. Ha HoBooTBopeHy KaTegpy (iiHrraj pagHo mecTo) 3a ria.11eoH-
TomorHjy. OH je ogmax 1o6Ho 3Baibe npoctoecopa, H Beoma nplubexHo 
npuoiwo Ha nocao. Ha npBom mecTy ca XyjoBHhem nplicTyna ypebH-
sal-by peopraHH3almjH 3aBoga 3a reonorHjy H HarfeoHTonorHjy. 
)KyjoBHh je Hmao y BHgy ja my PagoBaHomh ca cBojHm nal-Lem-1w-
RomKo-6HocTpaTHrpactIcKlim o6pa3oBarbem moxe nomohH y HacTaBH 
anti HHje morao ja ra goBege ogmax Ha Beamg unway jep cy Taga Te-
IHKO  HOB a pagHa mecTa. Y3 nogpuncy C. JIo3aHHha, meby-
THM, XyjoBHh je ycneo ja o6pa3Roxll noTpeoy 3a jegHHm npoll)ecopom 
nazeoHToRorHje H TKO je PagoBaHomh, He cacimm 6e3 KomnRHKagHja 
()KyjoBHh, 131), H3a6paH 3a TO mecTo 1897. 
HotieTKom HOBO ILIKOJICKe romme (8. oKTo6pa 1897) PagoBaHomh 
je ogpxao cBoje Reno npHcTyrmo npegaBarbe y Kome je Ha caspemeH Ha-
HH yBeo caymaoge y naReoHTanorHjy (28). 
OBO npegaBarbe Pa)oBaHoBHh je 3aBpumo peimma: „...gpxHm ga 
cTe yBligeRH, KaKo je H3riaBaffie HaReoHToRorHje 3aHcTa noTpe6Ho 
CBaKOM nplipogibaKy... Joie je Bp.TIO maw capagmuca Ha Harmoj cam-
CTaJIHOCTI4 Hamoj. A OBO ce orRega Kao y MHOTHM gpyrHm Hapcama HCTO 
Tam) H y JecTacTBemum. Je)HHa 3emrba Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy 
Koje je Harma camocTaymocT name cTpyKe TaKobe H3BojeBaHa pagoBH-
ma gomahlix pagHHKa jecTe Cp6Hja. Temesb 3a cimopy H ctsayHy ygapHo je 
Ilaifin4h a Temerb 3a FeoRorHjy noglirao je H FeoRoung KapTy H3paglio 
)KyjoBHh. 3anoMeTH nocao Tpe6a HaCTaBHTH, H oBy Hay1IHy camocTaz-
HOCT Tpe6a o)p)KaTH. Ilopeg gaJber nporiaBaffia t•Rope H cl3ayHe, Tpe6a 
nplicTyrniTH H H3pagH geTaJbHe reoJlomKe KapTe. A HapoimTo npH OBOM 
nocRegibem nocRy Tpe6a Bpi() mHoro capagm4Ka, H Ty he 6HTH IlaReoH-
ToRorlija npeKo noTpe6Ha. Y limopll H 43ayHH H geTarbHoj reoRomKoj 
KapTH, ea CBHM nllTaibHma Koja cy c H)Hma y Be3H, jecTe, gaKne, TeXH-
nue Haynie CaMOCTaJIHOC'FH Ha JeCTaCTBeHHIA14. H aKo HHCMO Kagpli )a 
maJbemo Hayime eKcnegmmje y gaReKe KpajeBe H THme goKa3yjemo ga 
Bpummo 3agaTKe KynTypHHx Hapoga, Tpyglimo ce H Ha garbe ja moxemo 




camocTanHo gaBaTH npariore ornirroj Harmoj pH3HHIA14 nosegaHcma H3 
CBOje conmeHe gOMOBIffie. A Cp6Hja je gliBHa 3emaia 3a nplipogibaKe" 
(cTp. 24). 
3HaLlajaH je gonpliHoc C. PagoBaHoBHha H pajy CplICKOT reono-
mKor gpyinTBa, Koje je H3pacno 113 „batnaix Kompepemmja" y Fe0J10- 
1LIKOM 3aBoJy. Ka)a je TO gpyinTso 3BaHHLIHO 110xleJ10 C parkOM (10. 2. 
1891) PagoBaHoBlih je join 6H0 y Bexly TKO ga Hlije nplicycTBoBao pay 
npBux 36opoBa. MebyTlim, Beh Ha ge1em6apcKom 36opy Te rognHe (6) 
OH je np14Ka3ao HOB y BpcTy 6enemHliTa 113 KnaycKlix cnojeBa licTotme 
Cp6Hje na ce H OH cmaTpa 3a jegHor og npBHx ',InaHoBa H ocHlisama )py-
IIITBa. 
Homo je 1897. rogime gpyLUTBO RO6HJIO npBa „llpamma" Koja je 
cBojom pyKOM JIWIHO Hcnlicao C. Pa)oBaHoBHh (Bligli CPaKCHMHJI y 3a-
n14cH111lima CpricKor reonomKor )pymma 3a 1975-76, cTp. 13-18), npli-
JIHKOM KoHcTirrylicatba npBe ynpaBe gpyarma 3a ceKpeTapa je H3a6paH 
6am OH. Kao ceKpeTap gpyinTBa 6110 je H ypegHHK 3anHcHHKa CM. He 
canto TO, 3a pa3JIHKyOJL KacHHje npaKce Kaga cy ayTopH npegaBanH 3a 
11JTMH pyKonlice cBojlix npegaBarba (Hnp. KR, II H )ame) y npBo Bpee 
(KH, I, 97), PagoBaHoBlih je nperipHmaBao nenoKynaH TOK cegmme na 
H came pecfepaTe. 3aTo je Ha Kpajy cBaKor nojegliHor 3anHcHHKa, y 
npBoj KH3143H, CTaBJba0 CBOje ayT0pCK0 Hme a nocne y gpyroj K11314311 
(1901-1902) HCTHIAa0 )a cy 3a11HCHMAH o6jairbem4 „nog pegaKnlijom Jp 
CBeT. PagoBaHoBliha". 
BenHKa je 3acmyra PagoBaHoBliheBa HITO cy „3anHcHmAH" o y-
xmx 111111 KpahHx 6ene)KaKa no Tagainamm naconliclima npeTBopeHH y 
Harnm tiaconHc ca jacHom KoHnennlijom H 11BpcTom 4)H3HOHOMHjOM 
(Bngn „3anlicHliKe", KH,.. I, 97; 14 KIb. II, 129). CagyBam4 pyK011HCHH opli-
FITHan TI1X „3anHcHHKa" (97) IICIIHCaHH cy og npBe jo nocnembe cTpairn-
ie  nepoM. H gpyre rberoBe Hgeje H ammje y 
gpyurrBy 6line cy BpegHe na>K}be. Meby thllma, noce6Ho Tpe6a licTaKHy-
TH H)eroBy 3acayry HITO je Appian:to 3agp>Kano cBoje goTagamme HM e H 
ayToHomHjy Kaga je, IlpHJIHKOM AOHOIllelba HOBHX „IlpaBHna" (1897), 
pa3maTpaH XyjoBliheB npegnor ga ce (popmlipa 3ajegHw1Ko „JecTacT-
BeHHLIKO gpyinTso Illymaglija" y Kome 611 Fe0J1011.1K0 gpyiumo 6HJio 
npeTBopeHo camo y oJroBapajyhy cemmjy (114, 36op. 52, og 10. mapTa 
1897). Ao Kpaja )KHBOTa PagOBaHOBIlh je ocTao jaKo npHBp)KeH Apy-
111TBy. Brune OR 110J10BHHe pagoBa 113 6H6nliorpaclmje tberomx opHrH-
HaJIHITX TeKcToBa OH je caonurrlio Ha gpymmy. HeKH oj THX pagoBa 
criagajy y cam Bpx cpncKe reanorlije H j0111 yBeK cy aKTyenHli. 
Kappa cy 06peHoBHhH IleH3HOHHCaM4 H nporHanli )KyjoBHha 113 
Cp6Hje (31. jyna 1899), HCK0p14CTHBIIIH HaneTy cHTyaglijy OKO „HBaIb-
gallcxor aTeHTaTa" Ha Kparba MHnaHa, 'raga je yKIIHyTO H pagHo mecTo 
(oTkHocHo ,Karrepa") npocjecopa reonornje. PajoBaHoBHh je mopao ga 
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npHxBaTH genoKyrmy HacTaBy 113 reanorHje H naneollTonortije H pyKo 
Bobetbe FeaTIOILIKO-HafleOHTOJI0111KHM 3aBogom (KaKo je O6H0 Ha3HB 
join y Ypeg6H 0 BenHKoj IIIKOJIH (NI 30. 9. 1900). 
flourro ce Hama° y yJI03H geoHor noBeKa 3a reonorHjy 14 naneoH-
TonorHjy Ha BenHKoj fflKOJiI , PagoBaHomh ce TIOHOBO 6aBH IIHTa11314Ma 
opraHH3aitHje BHCOKOHIKOJICKe HacTaBe y Cp6Hjll. Y momeHTy Kaga ce 
B0):114J1a Ba>mia 6HTKa OKO npepacTatba BeJIHKe UJKOJI y YHHBep3HTeT, 
OH je cBojHm TIO3HaTHM nporpamcm4m 14.TIaHKOM ,Tpe6a JILT Ham YHH-
Bep3HTeT" (99) 1901. rogtme noByKao jeJaH oj Ba)KHHjHx noTe3a y HCTO-
plljll Hauler BHcoKor IIIKO.TICTBa. Taga aim H KacHlije, y3 BorgaHa FaBpH-
nomha, OH je Hmao HajBmne 3acifyra 3a opraHH3oBatbe yHHBep3aTerra y 
Hac H tberoBo yHyrpamtbe ypeberbe (145, cTp. 500). 
nomeHyToj 6pouiypH PagoBaHowth ce 3anarao 3a KopeHHTe 
npomeHe y pay HacTaBHHKa H cTygeHaTa Ha YHHBep3HTerry. Hcruntao je 
ga npegaBatba He Tpe6a ga 6yjy 6ecege Hero „mine jacaH peanme 
gOT1411H14X Harnmx nliTatba", a rnamo TextunTe papa Tpe6a ga ce ogBH-
ja Ha Be)K6atblima H cemHHapHma y KojHma cTygeHTH Tpe6a ja ce o6rte 
KaKo ce camocTanHo „cTprio pa gH y HeKOj HayitH". Y HacTaBH je Tpa-
>KHO cao6ogy 14 3a HacTaBHHKe H 3a cTygeHTe. no yrney Ha HemanKe 
yHHBep3wrerre PagoBaHomh je nogBnaqHo ja HaCTaBHHIIII mopajy ya 
Hmajy cno6ogy a npegajy Haye no cBojvai Ha3opHma a cnymamtH mory 
cno6ogHo ga 6Hpajy H KoM6HHyjy npegaBatba Koja hega nocehyjy H 
TaKo caMH a H3rpa 1 yjy cBoj npotiHn. OCHM Tora, OH je 3axTeBao 
no6o.Jbmarbe nonox<aja H yrnega H 3a YHHBep3HTeT H 3a tberoBe npo-
cpecope jep je cmaTpao ja je TO Beoma 3HaqajHo 3a 11314X0B o6pa3oBHH 14 
BaCHHTH14 pa). Ha ntrratbe HOCTaBJbeHO y HacnoBy ny6.IHKaguje ogro-
BopHo je: „YHHBep3wreT Ham Tpe6a H TO IIITO ripe." 
OR 26. janyapa 1904. go Kpaja 1905. rogHHe PagoBaHoBHh je 6Ho 
mHHHcTap Hapomie nmpege (133, 134, 122). 
flpegnor ga ce CB. PagoBaHomih, mHHHcrrap Ha pacrtonaratby, no-
3oBe 3a pegoBHor npocpecopa reonorHje H naneoHTomorHje Ha (Nino-
3COCK14 cjJaKyJITeT Hari je J. UBlijllh (4. 10. 1905). Ha OCHOB oBor 
peckepaTa CaBeT (13Hno3o4)cKor cilaKynTeTa goHeo je ognyKy o H36opy 
CB. PagOBaHOBHha y npegno>KeHo 3Batbe. TaKo ce OH BpaTtio Ha LuKany, 
anti caga Ha Beh ycnocTaarbeH YHHBep3HTeT 3a KO* ce OH TaKo gyro, 
CBeCpAHO H ynopHo 3ailarao. 
PagoBaHoBHh je meby Konerama npocpecopHma y>KHBao BeJIHKH 
yrneg 14 noBepetbe. To ce Hapoqwro B14gH H3 iIvabeHmAe IIITO cy ra gBa 
'Tyra 6HpanH 3a geKaHa (DH.no3octicKor cfoaKynTeTa (3a LLIKOJICKe rogHHe 
1906-1907.14 1907-1908.) 14 jegHom 3a npogeKaHa (1HK. ro). 1908-1909). 
HOCJIe HeKOJIHKO jamm 3em.rboTpeca, 1905. rogHHe, PagoBaHosHh 
je ycneo ja ce H36opH 3a ocHHBatbe cane cemmonounce cny>K6e npll 




J. MlixaHnoBliha. Ta cny>K6a he ce TOKOM BpemeHa pa3B14TH y npaBH H 
Beoma peHomlipaHH CeH3MOJI0IIIKH 3aBog, KOjH IIOCTOjH H gaHac (161). 
HcTe Te, 1905. rogHHe PagoBaHomh je goBeo B. K. FleTKomha 3a 
acHcTeHTa H C HDHM npHcrrynHo HOB0j peopraHH3ain4jH 3aBoJa. CHaxmo 
nogp)KaH H go6po ynyhHBaH fIeTKOBA je ycneo ga 3aBpum H 1908. FO-
Jim a og6paHH cBojy goKTopcKy gHcepTanHjy nog Ha3HBOM „Ty11H-
>KHHua H ibeHo nogHo)Kje" (136). To je 61/ma npBa goKTopcKa gHcepTa-
'Alija og6pameHa Ha YHHBep3HTeTy y Beorpagy KaKo je 3a6ene>KeHo y 
aHanHma Te Kyhe. PagoBaHom4h je HMO H cpopmanHo 3Bathe H 3Haffie, 
Xpa6poCTH H 01VIrIHOCTH ga, Kao FleTKomhes meHTop, CBe OKO TOF 
goKTopaTa H3Bege 0HaK0 KaK0 ce TO o6aBybano y cTapHm yHHBep3HTe-
'alma EBpone. Y TO Bpeme TO je 6Ho HTB jegaH 036HJbaH HOgBI4F. 
Ito Ji. MopbeBHhy (163, CTp. 77) „npegaBaffia CBerromma PagoBa-
Homha Ha KaTegpH reonorHje H naneoHTonorHje o6yxBaTana cy H3J1a-
rail:a H3 mime reonorHje (1906/7), naneoHTonorHje 6ecKHimetbaKa 
(1907/8 H 1911/12), KHnmetbaKa H CHCapa (1908/9), Kao H nperneg Tep-
uHjapHHx H KBapTapHHx (1907/8), Me3030jCKHX H naneo3ojcKlix cpopma-
'Alija (1908/9). PagoBaHoBHh je npegy3Hmao eKcKyp3Hje ca crygeHTHma H 
y cemmapy gaBao ynyTcTBa 3a geTepmHHauHjy ckocHna, reonouncy cry-
gHjy TepeHa, npoynaBaibe capaTHrpackomx 36HpKH, H3pagy reaTIOIIIKITX 
KapaTa H caKyrubarbe 6H6nHorpacpcKllx nogaTaKa". 
no 3aBpmerrKy HpBOF CBeTCKOF paTa, y Kome je Ha 6ojHurry H3ry-
6H0 )KHBOT MJlaTIH H BeoMa TaneHToBaHH aCHCTeHT BOHM° Honomh, 
oneT Ha gHeBHH peg goluno je KagpoBcKo rurrame y 3aBogy. PagoBa-
HOBHh ce 6JIH>KHO Lue3gecerroj FOgYIHH, XyjoBllh je H gaybe Kao neH-
3HoHep 6Ho aHra>KoBaH ga pa gH xoHopapHo HJIH Kao aKagemHK camo „3a 
cnenHjanHa npegaBaffia". HHCy ce CBH Ha (DaKynTeTy cnarasrn Kora 
Tpe6a gOBeCTI4 3a npocpecopa. Ty je gomna go H3pa3a PagoBaHomiheBa 
CyFeCTHBHOCT, enoKBeHnHja H ynopHocT. H3pa3HTO HaKJI0I-beH CBOM 
KaHRHgarry B. IleTKomhy (J. )KyjoBHh., 178, Klb. II, CTp. 30) II licKpeHo 
Bepyjyhu y iberoBe CHOCO6HOCTH, PagoBaHoBHh je ycneo ga ce H36opH 
ga 6yge H3a6paH HeTKOBITh, KOjH je Kao tieTpgeceTorogHunbaK 6Ho y 
HanoHy CHare. Howie KpaTKor Bpemeria aHra>KoBaH je H B. JlacKapeB. 
TaKo C ce gBageceTHx roJHHa y HCTO Bpee mum Ha KaTegpH nempH 
HcTaKHra reonora: )KyjOBHh, Pa)oBaHoBHh, fIeTKOBHh H JIaCKapeB. 
PagoBaHoBllh je H garbe ocTao ylIpaBHHK FeonoinKo-naneoffronoluKor 
3aBoga H mecl) KaTegpe. CBe pe1e je gOJIa3140 y cam 3aBog jep cy ra 
°Amain= gpyrH, rtpHBpegHH HOCJIOBH aJIH npegaBalba HHje nponyurrao 
(H. K., 145, CTp. 500). 
FOAHHe 1924. Pa)oBaHoBHh je Kao meifrop H3Be0 jOILI jeTIHOF TIOK-
Topairma: M. T. HyKowatia, Tagamber acHcTeHTa Bonoifrepa y lTeoJio- 
LUKOM  
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H3 HocRepaTHor nepHoga PagoBaHomh je ocTao y )KHBOM cehamy 
CBOjHX cTygeHaTa, Kao HeHagmamaH Hpot•ecop (B. CHmHh, 172, cTp. 6). 
IberoBa H3BaHpeglla ripegaBama cy Ha Ta6.7n4 6H.aa y HCTO pee Hay-
CTpoBaHa BaHpegHo ycHeaHm gpTexHma y 6ojH. 143Harao je .nenHm 1C11314- 
>KeBHHM je3HKom, 6oraTHM pexamKom, jacHo, >ICHBO, yBepJ1314B0 a HpH 
Tome ce cay>KHo camo manom Hegy.Tbmgom Kao 110ACeTHHKOM. 
XyjoBA ce He ycTe>Ke (141 . CTp. 4) ga HpH3Ha KaK0 cy ,,...6ap Me-
jy  HpegaBaimma HpHpogHHx HayKa, HpegaBatba CBeTarama 
PagoBaHoBHha &ma HajycneumHja". K. IleTKOBHh (154, cTp. 2) HaBogH 
H KoHKpeTHo: „Hema Tora meby theromm yneHligHma KOjH he 3a6opa-
BHTH HapTHjy 143 meromx HpegaBama „o HecparionogHma". IlpegaBajyhll 
0 OBOE HHTepecaHTHoj H 3a 14cTopHjy 3em1bmy TaK0 BaxcHoj rpyrm >ICH-
BOTHIbCK0j, OH ce cam COI1CTBeHHM npegaBarbHma 3aHOCHO H y H,Hma 
pKHBao." 
Ha HpegaBarba PagoBaHoBHheBa garla3HJIH cy H cTygeHTH ca gpy-
rHx rpyna (1)Hno3ocpcKor cpaKyaTeTa Ha LIaK H HpaBHHIAH. 
YKpaTKO PagOBaHOBHh je 6H0 pobeHH yHHBep3HTeTCKH Hpoci)e-
cop. 0 csemy Tome nem) H TOMO cBegonll jegaH og meromx balm M. T. 
TlyKom4h. (146, CTp. 5-6). 
Ha OBOM mecTy Tpe6a Hoce6Ho HCTaKHyTH H 6aary HapaB, ogHH-
cKy 6pHry H HcKpeHy Jby6aB Kojy je PagoBaHomih rajHo ripema CB0jHM 
cTygeHTHma. 
I'13 06HmHe HacTafflimme geflaTHOCTH PagoBaHomhese, Ha>Ka-
ROCT, ocTaao je BeoMa mamo: urramnaHo yBogHo HpegaBame H3 HaneoH-
Tailor* (28) H jegHa Heo6jawbeHa cKpHnTa HcHlicaHa KaaHrpacpcKH H 
marmporpaplicalla H3 yBOAHOF ge.11a CTpaTHrpactillje (156). Y UBHj14- 
hesom o6pa3llo>Keiby 3a HOHOBHH H36op 1905. romme OCTaJI0 je 3arIH-
CaHO Aa  je PagoBaHoBHh HMO y pyKor4cy yu6eHHKe 113 reonorHje H 
HaReoHTomorHje H3 KOjHX Cy cTygeHTH cHpemarm HCI1HTe. 
3A.TIAFAIbE 3A AETAJbHY rEaTIOIIIKY KAPTY 
H3 HpegaBama J. )KyjoBHha H pa3roBopa C 	PagoBaHomh je 
pa3ymeo ga je HajBa)KHHjH HapegHH Hocao y gomahoj reoHorHjli geTaJb-
Ho HporiaBaffie 3emJbe H H3paga ibeHe geTarbHe reonounce KapTe. To 
yBepeme OH je join mare riBpcTHo Ha cTygHjama y Begy, HapagHTo 
Ka) a je Hogeo cno6ogHo ga ce Kpehe Ho Tamoum,Hm reOROMICHM HHCTH-
TygHjama. HHcpopmagHje o reonoluKom HporiaBathy AycTpHje cy 6H.ne 
BeoMa HHCITHpaTHBHe jep oHa y TO Bpeme „y IlorneAy cHcTemaTcKor 
reo.11oinKor HporiaBama TepeHa gona3H y peg HpBlix eBpOrICICHX gp>Ka-




JIOLIIKOr 3aBOga, TOJIHKO jour H y Tome, HITO ce cBaKa npoBliHglija Tpy)H, 
pia no HCTOM IlpHmepy CTB0pH npHnliKe 3a CBoje BJIaCTHTe reononme 
3aBo)e" y 	FanliglijH H MabapcKoj (C. P., 11, cTp. 595). 
CTygHpajyhH Ha npBom meeTy naneoHTonorHjy, KaKo ce TO goro-
Boplio ca XyjoBHhem, PagoBaHomh noKa3yje BeJIHKO HHTepecoBatbe H 
3a meTogHtma rmarba: KaKo ce 3aripaBo H3Boge geTan,Ha reonounca 
nporiaBanpa Teperia H KaKo ce pagli Ha geTarbHoj reonoinKoj KapTH. To 
je 6Ho pa3nor HITO OH y jegHom nuemy (104, og 25. 2. 1888) mime Xyjo-
BAT „Aa MI! H3pagHTe nomoh ca KojoM 611 npoBeo 2-3 mecega neToc y 
eKcKyp3Hjli C KOjHM reonorom 6egKor reononiKor 3aBoga. E, HITO ce 
Kaxce, cKaKao 6Hx og pagOCTI4 Kag 611 ce TO HCIIYHHJIO! rOpl4M Og >Ke.Tbe 
camo H ga BrigHm Ame a Kamo JIH join ga Harmm KaKo ce geTamalija 
Kapmpaiba page!" KOJIHKO je HO3HaTO, oBa xce.rba M ce HHje Hem/mina. 
CTanHo je npo6nem 6110 y napama. 
Ilpeg Kpaj Pa)oBaHoBHheBHx eTyglija y Beg)/ XyjoBlih noKpehe 
Bax(Hy HHliglijaTHBy Ha BeJIHKOj IIIKOJIH 0 geTan)Hoj reonoumoj KapTH. 
143 Tor npegnora H3pOglITIO ce HHTepecaHTHo pemerbe o Kome Pajo-
BaHoBHh HaKHagHo (11, cTp. 596) mime: „OKToopa 1890. ron. H3paIyje 
liplipogHo-maTemaTHAIKH ogeeK 421314J1030CPCKOF cpaKynTeTa jegaH npo-
jeKaT, no Kojem 6H re0JI011IKH My3ej Be.nHKe uncone nopeg OCTaJIHX 
3agaTaKa y nornegy Hacme HMO jowl H „ga HarTHO H CHCTeMaTCKH 
licraiTyje Fe0JI0IIIKH cacTaB cpncKlix 3emaJba H ga H3paIyje geTa.%Hy 
reonouncy KapTy Kpan.eBliHe Cp6lije". AJIH ...nomeHyTH 3agaTaK ripe-
HeT je Ha reonoinKo-pygapcKli My3ej pygapcKor oge.rbetba. Hy KaKo ce y 
reonoluKo-pygapcKom My3ejy Hana3H camo je)aH reonor - rfficag OBOT 
nnaHKa - Te je HOjMJbHBO, IIITO je OH ogmax y npBom CBOM H3BeinTajy... 
Tpaxmo a ce HOCTaBH jOffi KOjH reonor, Te ja ce c BpemeHom mowe 
HOMHHIThaTH Ha ocHHBarbe „FeonomKor 3aBoga KparbeBHHe Cp6Hje". 
Je)Ho, HITO oBaj npegnor Hlije 6lio ycBojeH, jep Hlije 611n0 6yueTcKe 
moryhHocTH 3a TO, a gpyro HITO cam jonao go yBepeffia, ga 6H mHoro 
jecpTHHHje (To he oBge pehil H mHoro ripe) a y HCTO Bpeme H0r0 
6lino, Kaga 6H ce H KO g Hac ymecTo ogenliTor „reonomKor 3aBoJa" ca 
3ace6HuM TpoinKoBHma H nepcoHanom yCTaH0B140 jeJaH „re0JI0IIIKH 
og6op" og gnaHoBa KojH HHage Hmajy cBoje jpyre no.no)Kaje, arm 611 ce 
Ka g ycTpe6a cacTajanli y FeonoinKo-pygapcKom My3ejy H BLHHJTH ce 
nocnoBe OKO nnaHa 3a pan, H36opa nojeRHHHx reonora H ogpebilBarba 
3agarraica H BeplicpliKoBama pe3ynTaTa 	OBy Hgejy PagoBa- 
Homh je nlicmeHo (popmymicao 28. 11. 1892. roglille y BHgy ripejsiora 
MHHHcTpy HapogHe npHBpege. 
MliHlicTap HapogHe npimpege H3 Taga jaKe IlaumheBe pagliKan-
cKe nage npHxBaTHo je PagoBaHoBviheB npegnor o cPopmlipairby „Feo-
J10111KOT KomliTeTa" H ogpeglio (1. 2. 1893) Komliclijy y cacTaBy: J. Xyjo- 




KomHcHja je aKTHBHO paglina H nogHena mHHHcTpy HeIIITO npoumpell 
npegnor 0 CiCsopmllparby „FeonomKo-pygapcKor KomliTeTa", KOjH 614 
genoBao y cKnony PyRapcKor ogelbeffia MHHHCTapCTBa HapogHe np11- 
Bpege H Hmao 3a 3aJaTaK )a npaBH Ham H3page reonomumx, pygapcKo-
-re0JIMIIKHX H arpoHomcKo-reononmx KapaTa, 3aTHM ga 6Hpa cTpyti-
thaKe 3a H3Bobe1-be THX 3agaTaKa, ga HM gaje ynyTcTBa H BepHcpmcyje 
IbHX0B pan. KOMHTeT 6H 6Ho cacTaarbeH OJ cegam imaHoBa. HanpaBfbeH 
je H HagpT „3aKoHa o reononw-pygapcKom Komi/1'reTy" (11, cTp. 597) a 
gocTa je pacripaBfbaHo 0 Hammy iberoBor cl)HHaHcHpama H H3BopHma 
cpegcTaBa H o Tonorpacpcm4m KapTama Ha Kojuma 6H ce o6awbano Kap-
THpaffie (11, cTp. 598-599). 
CBe je ypabeHo KaKo je y TOM momeHTy Haj6arbe MorJio. Ilocao je 
3aBpmeH, npegHor nOCTaBJbeH mHHHcTpy H 6Ho npuHpem.ibell 3a Hapog-
Hy CKyHHJTHHy. 0 cBemy Tome PagOBaHOBHh mule Ha gpyroM mecTy (11, 
cTp. 590) Kao o roToBoj cTBapH: ,,... Beh je npojeKT 3aKoHa o Tome roToB, 
H camo ce otieKyje ga ra npBa pegoBHa cKyninTHHa ycBojil, na ga ce Ha 
neTo omoime pag..." AJIH, Ha>KaJIOCT, HaKo Ha gOXBaT pyKe cse je TO 
uponano. BypHH IIOJIHTHIIKH gorabajH KOjH Cy 1893. gOBeJIH go cpe6py-
apcmax H majcKHx H36opa 3a HapogHy cKyrunTHHy, 110T1IyHO cy CKHHyJIH 
C gHeBHor pega cJopMHpa1-be „reomoinKo-pygapcKor KomliTeTa". CBe je 
OCTa.TIO TIO cTapoM. 
o npomeHe gOrIa3H TeK ca npmpemama 3a BenHKy H Ba>KHy 
eKcKyp3Hjy reonora Kpo3 'BepgaH a noBogom IX HHTepHamoHanHor 
reonomKor KoHrpeca y Beiiy 1903. rogHHe (3anHcHHgH CI ,J, 36op. 86, 
og 10. 4. 1901). PagoBaHoBHh KOpHCT14 Ty IIpHJIHKy ga noKpeHe C mpTBe 
TanKe Hgejy 0 geTaJbHoj reonomKoj KapTH H HCTIPIe ,,... pagoBH Ha 
Fe0J10111KOM KapTHparby HaIIHx TepeHa y AyHaBcKoj KnHcypH, KOjH 614 
ce caga npegy3enH pagH goiieKa reonomKor KoHrpeca 6HJIH 514 j0111 
ocHoBa 3a Hamy geTajbHy reonoinKy KapTy. Kpaji-be je pee ga ce oHa 
jegHoM OTHOIlHe." 
J. XyjoBHh (10. 5. 1901), c og6opoM ogpebeHHm Ha 36opy CFA (10. 
4. 1901), mHHHcTpy HapogHe npHBpege npegna>Ke ga ce H3Begy geTan.Ha 
reonomKa KapTHpaFba name cTpaHe gyHaBa y Mepgany pages penpe3eH- 
ToBarba goMahe reonorHje ripeg cTpaHHm cTprubaimma 3a pee IX 
HHTepHamoHanHor reoji. KoHrpeca. Ta Hgeja je npmcBaheHa H Beh 3a 
1901. rogHHy o6e36ebeHa cy cpegcTsa c KojHMa cy AyjoBllh, Pago-
BaHOBIIh, YpoineBHh H AHTyna y TOKy neTa OT11011e.TIH pagoBe Ha Tepe-
Hy. TaKo je nonaKo noneno ga ce ocTBapyje oHo 3a inTa ce PagoBaHoBHh 
3anarao arm go ycnocTawbaiba npaBe opraHH3amje 3a cHcTemaTcKo 
geTaIbH0 reonounco KapTlipathe gp>KaBHe Tepwroplije Tpe6ano je 
geKaTH join gyro. PagoBaHoBHh TO mje go)KHBeo. 
Pau Ha reonomKoj KapTH gp>KaBe ce ogBHjao npeKo FeonomKor 




KapTe". KacHnje ce TO H3BOW4R0 cnopagwmo, y 3aBHCHOCTH og napa, 
KOjHX HHKaga HHje 6HRO ROBOJbHO. CeM Tora, PaROBaHOBHheBO 3amma- 
the 3a Taj nocao, H3meby 1905 H 1914. rogHHe nocTeneHo je c.aa6Hao na 
je 36or Tom H KpHTHKOBaH. 
PEITIOHAJIHO-FE0J10111K14 H FIA.TIEOHT0J10111K14 
PAA0B111 
CBOM npocpecHoHaymom Fe0ROHIKOM pagy PagoBaHoBHh je o6- 
pabHBao narfeoHT4arionnce, 6HocTpaTHrpacpcKe, perHoHaaHo-reanonwe, 
xHgporearionnce H moHTaHreomlinKe npo6.11eme. Aeo THX pe3ynTaTa OH 
je H o6jaBHo y Bligy noce6Hlix pagoBa HRH caornmema cam HRH, pebe, y 
KoayTopcTBy. 
06jaawmarbe pe3y.riTaTa cBora Hayinfor papa PagoBaHoBH11. je 
noneo C KpaTKHm yBogom y reomorHjy HCT01-1He Cp6Hje H CTy1114j0M o 
Tffliacy Kog ProTHHe, Koja je o6jaB.rbeHa y IkeRHHH H Ha HemagKom je3HKy. 
Y npBom of gBa nomeHyTa papa (93) PagoBaHomh je CHHTeTIPTKH 
npHKa3ao Tagaullba 3Ha1ba 0 HcTonHoj Cp6HjH. 143gBojHo je 30He c pa-
3JIHT-IHTHM cacTaBoM, noKymao je a HX noBewe ca TepeHHma y PyMyHH-
jH H ByrapcKoj H, noce6Ho, HcTaKHyo je ynory „14CTO,THOF ocTpBa" y 
cpopmHpaiby THX cTpyKTypa. OH meby ripBHma y EBp0HH cmaTpa ga ce 
Ta „apxamma maca" aKTHBHO „yhyniKana" H3meby 6ocaHcKo-xepnero-
BanKFIX Anna 14 BanKaHa H OABOjHRa Te naaHHHe H H3a3Baaa „oHy 
Beyamy licnpenneTeHocT H pa3110JIHKOCT Ha Ba.TIKaHCKOM nonyocTpBy". 
OBaj pag je 6Ho jegaH og HajBa)KHHjHx CHHTeTHIIKHX TeKcToBa o OBOM 
geny BamKaHcKor nonyocTpBa. CeM Tora, OH je Hmao 3a TO Bpeme caBpe-
memnilma HOTIVHO nepa3ym.TbnBy MO6HRHCTIIKy gpTy, jep je gO3B0- 
JbaBao ce cTapa maca yryparia H3Meby mmabHx HRaHHHCKHX Benaga. 
3 aj egno c npeTxogHHm pagom o6jaarbeH je H „Thijac KO/ ProTHHe" 
(93). To je KRaCHITHa moHorpaclmja y Kojoj cy gam reaTIOMKH no)anH o 
RHjacy Kog Pronme, 3aTHM HaReOHTOROHIKH OHHCH 6og.rbm(wKaga, 6pa-
xnonoga, uncon.aKa, ny)KeBa H rnaBono)Kana 143 TOF mlijaca, 11,34X0B 6Ho-
cTpaTHrpacpcKH 3Hagaj H ynopebethe ca gpyrIIM TepeHHMa y J. Kapna-
THma H Ha BaRKaHCKOM rianyocTpsy. YKyHHO je onHcaHo 55 TaKcoHa, o/L 
nera cy gBa HoBa: Modiola zu jQvici i Rhynchonella argotinensis. AK() ce 
Ka>Ke ga je oBa monorpacimja 6Hria HpBH cHcTemaTcKH pag Koji/1m je 
6HocTpaTHrpacpcKH, HaReOHTOJIOMKH H reonounm o6pabena je/Ha 
KonKpema ROKaRHOCT y Cp6Hju, OHJL TO HHje )OBOJbHO. Y cBoje pee 
Taj CHHC je 6H0 H ILO Harte0HTOROLUKHM onHcHma H no 6nocTpamrpacp-
cKoj nffrepnpeTagnjn y HOTHyHOCTH Ha eBpOTICKOM H CBeTCKOM HHBOy. 
gyro ce neKamo Ha camme moHorpacpHje 3a gpyre Hanle TepeHe. H3Me-





3a pee goK je 6lio gp)KaBHli reanor y PyjapcKoM ogemeffiy, 
Pa) oBaHoBlih je o6jaBlio mune paRoBa. Me y mama gBa tinCTO naneoH-
TOTIOIHKa (0 licToplijli nameoffranorlije H o je/ HOM HOBOM 6e.nremHliTy), 
geceTaK cTpaTlirpacpcKlix (o meoTy, JlHjacy Ao6pe, Bpunce gyKe, gorepy 
KogHajKe H Bpume tlyKe) H HaponliTo Ba)KHy moHorpacplijy 0 reo-
ROM* TepiHjapa y Tlimoxmoj Kpajlim (ca II. HaanoBHheM, 94). Y OBOM 
nocnembem pagy PagoBaHoBlih. je HanHcao real-101mm ogemaK y Kome je 
geTaJbHo npliKa3ao nliTocTpaTlirpacpcKe oco6liHe cmplijlix TepeHa 
HeoreHor noKpliBana. 11Opeg x1H1-beHHIla Koje cy 6lirte no3HaTe paHli-
je Ty ce H3HOCe H HOTHyHO HOBH nogalili H mlinllbeffia. HapogliTo 3a-
HHMJbHBO je, mebyTlim, ga je OBO npBli o6jawbeH TeKCT jegHor gomaher 
ayTopa y Kome ce H3BOTHI TeKTOHCK0 3oHlipaibe HCTOITHe Cp6lije H TO 
Tam) IBTO ce li3gBojeHe 3oHe noBe3yjy C oHlima y BaHaTy Ha OCHOBy 
cxBaTarba E. Clica. 
Fo)HHe 1893. PagoBaHoBlih je onlicao (6 H 12) KeRoBej KOA Bpume 
xiyKe H HoBy BpcTy 6e.nemHliTa Belemnites ferrugineus H3 KnaycKlix c.noje-
Ba Fpe6eHa H IlpHajKe. Ta BpcTa cBe gocKopa cpliryplipana je y aliTepa-
Typli. Y nocaegibe pee ce npaBe noKymajli ga ce H3Bege peBH3Hja Te 
BpcTe Ha OCHOBy mogepHlix KpliTeplijyma, aJIH Taj nocao join Hlije 
3aBpineH. 
HecmaibeHom eHeprlijom PajoBaHoBHh je HacTaBlio )a o6jaarbyje 
pe3yaTaTe CBOF papa H nocne npenacKa Ha gy>KHOCT npocpecopa nage-
OHT0J10114je Ha BeJIHKOj IIIKOJIH. Taga je OH g0 1902. romme o6jaBlio 
gBageceTaK TeKeToBa y Kojlima mime 0 3y6y macTogoHa H3 KameHgona, 
nalleo3oliKy KO) HBOBHKa, no,rkenli antic or Tplijaca, nlijacKoj cpayHli 
BpinKe LIyKe H BpaTapHlilie, 3aTHM 0 HH3y npocfnna ca pa3HHX TepeHa 
(li3 necKoBamKor H azeKcimagKor HeoreHa, TepeHa mmeby H 
Epaililie, H3 TormligepcKe peKe, Plimba, 3ajegapa H jp. 
AoK je 6lio mlimlicTap HapollHe riplispege H nocHe noBpaTKa Ha 
KaTeApy PagoBaHoBlih cBe yO Kpaja )KHBOTa Hlije o6jaBlio mHoro. CBera 
tieTpgeceTaK pagoBa 143 perlioHarme reauorlije: o cTpaTlirpacpcKom no-
mo>Kajy KnaycKlix cnojeBa, reTcKom inaplijawy, memaHoncligHlim nanop-
lima, TeKTOHCK0j yJI03H Po) OHCKe mace, TeKTOHHHH CH Cpolije, Tpecli-
6a6e H Tyl-MAGIMIce, o onlirolieHy y Cp6lijli, nnjacKoj Tpancrpecnjn y 
Cp6lijli H gp. 
143 TOF BpemeHa noce6aH 3Haiiaj 3a perlioHaimy reorforlijy 
HCTO 1Ille Cp6lije limao je H j OLII yBeK lima pag o reTcKom maplija)Ky (56). 
Ocnatbajytili ce Ha ligejy F. Myprona (G. Murgoci), 3aTHM Ha JIHTe-
paTypHe nogaTKe Hamlix ayTopa H cBoja myqaBarba OH je H3He0 lim-
H)eHHne Koje noTBOyjy ga ce H y CI4 Cp6lijli Hana3H jpKHO npogyweibe 
reTcKor maplijaxa 113 Jy>KHHX KapnaTa. PagoBaHoBlih je Ty caonurrlio 
H143 Ba)KHHX HOBHX nogaTaKa H ligeja 0 „limplijamKom naKeTy", 3aTHM 




na ce caga CTHLIe yTHCaK Kao ga je 6Hno BHme HaBnaKa. HeMa cymffie ga 
oBaj pag, HapoImo no gmbeHmAama Koje y3Hma y O63Hp 14 HO Hammy 
li)11X0Be HHTepnpeTaIHje, cnaga y cam Bpx TeKTOHCK11X pa3maTparba y 
KapnaTHAHma Tora BpemeHa H mem je IIITO je o6jaarbeH camo Ha cpn-
CKOM jency. Taj He) ocTaTaK je AeJ111M11 111-10 HcripaarbeH Kaga je 1". 
BeHe (G. v. Bene, 73) Ha Hemaiwom (mmo KpaTKy cHHTe3y reonorHje 
CH Cp6Hje Kojy my je pamje yeTynHo PagoBaHomh. 3HatiajHo je a je 
y TOM pagy Ham reonor KaTeroputmo mprwo ga je „jy>KHoKapnaTcKa 
HaBJIaKa cpopmHpaHa Ha Kpajy me3o3oHKa". TeK Cy HajHoBuja nporia-
Baba noKa3ana ga je PagoBaHomh 6Ho noTnyHo y npaBy. 
PAA Y PYAAPCTBY 
Y Py) apcKom of e.rbemy MHHHcTapcTBa HapogHe npHBpege HpBH 
cpricKH goKTop reonorHje CB. Pa)oBaHoBHh je 6110 HOCTaBJbeH 3a reo-
nora V mace H iiyBapa My3eja y XeonomKo-pygapcKom My3ejy H og-
ceKy 3a H3pagy geTan.He reonomKe KapTe KpaybeBHHe Cp6Hje 14 reo-
nomKo-pygapcKHx KapaTa CFICKI4X pygm4Ka". TaKo je OH nocTao Ham 
HpBH npocpecHoHanHH reonor. 
HpBO pee Pa)oBaHoBHh je, npema iberoBom H3Beurrajy (106), 
6Ho My3eja, 6H6nHoTeKap, jegaH op( ypegHHKa „FogHumbaKa Py-
gapcKor ogemen.a", pegaKTop 14 npeBoglina4. Hmao je, mOyTHm, Kao 
gp>KaBHH reonor gpyre am6mmje. CMaTpao je cBoje mecTo Kao HyKneyc 
113 Kora Tpe6a ga H3pacTe griKaBH14 rea1I0LIIK14 3aBog na je cBoj pa) y 
ogeybelby cmaTpao Kao npena3Hy eTany. no HpKgH je o6aBmao 3agaTKe 
113 npHmeffieHe reonorHje H H3pagHo „PygapcKy KapTy Cp6Hje" (95), 
Koja je npegcTaarbana npsy TaKBy ny611HKagujy y Hamoj cpegHHH, canto 
3aTO HITO je 'berm° pagHo mecTo npegBHano H H3pagy reonomKo-
pygapCKFIX KapaTa. 
[IpBH o6HmaH nocao reouora y pygapcmy PagoBaHomh je, Ha-
>KaJlOCT, 143Be0 gocTa TpaJbaBo H3m4y 1894. 11 1898. roJHHe. Peg je o 
HcTpa>KHBaiby yr.rbeHlix Hacnara y MHcaim KO Apai*noBga. B. 04- 
M14h (172, cTp. 6-7), Ham 14CTaKHyT14 HcTopHnap pygapcma geTamHo 
mime o Tome,.na HaBogH ga cy ce Ta ricTpa>KHBatba H a.lixoBe nocnegHge 
npemoplum y acjepy Koja je noroglina He camo Pa) oBaHomha 
pygapcKo oge.rbeffie Beh H Imam BnagaHa 'Bop eBilha (135, K11). III cTp. 
493). 
KacHHje y jegHom oTBopeHom nucmy HOCJIMI4Ky M. Ra3apeBHhy 
(121, cTp. 2 H 3) PagoBaHoBHh npH3Haje ga je npoAeHa pe3epBH yrn,a y 
Mlicaim 6Hna iberoBa rpeunca, anH ce npaBga. Ka>Ke ga je go6Hjao 
HeTaime nogaTKe 113 6yIIIOTHHa H Ha OCHOBy Tora npamo npocimne H 




HHje MHJIO, Ka/ Ha oBaj HatIHH HacegHe" H Ha rurrarbe: KaK0 je jO Tora 
gomno, ogroBapa „HHTH cam II03BaH ga o6jambaBam 111ITH Mil je gaHac 
jacHo". 
Pag y PygapcKom oge.rbelby a noce6Ho geo riocao H acpepa oKo 
HcTpaxu4Baiba MHcane 6HJIH cy 3a PagoBaHoBllha Beamca npaKTH,ma 
mKona. Y iboj off je ca3Hao ga ce y reamouncHm HcTpa>KHBatblima y py-
gapcTBy mopa yMeTH mHoro BHme HO iuTO je OH 3Ha0 H3 npHmelbeHe reo-
JlorHje. 
flpemammT Ha Beamg ucomy, PagoBaHomh je cpopmaJmo H3a-
mao 113 nocmoBa KojHma je go Taga 6110 3aoKymbeH, aJrl je y mebyBpe-
meHy cTeKao ynagamBy HaKJIOHOCT pea rifiTarblima npHmetbeHe 
reallorHje yonarre H pygapcKe rearionaje noce6Ho. HHje Hy) Ho cTora 
IIITO je OH Beoma pago IlpHXBaTHO 1902. rogtme HaHMeHOBaI-be 3a Ha-
qe.rmHKa PyRapcKor ogesbelba y TpeHyTKy Ka)a cy ce y Toj HHCTHTy111,4jH 
HarOMH.TIaJIH CH.TIHH opraHmaiwom H 11paKTIPIHH npo6memH. Taj nocao 
PagoBaHomh je paw/10 He HanymTajyhH mecTo npocpecopa Ha Be.rmKoj 
je npey3eo ApKHOCT, Pa)oBaHoBHh je 6p30 npormo Pygap-
CICH 3aKoH (og 15. anpma 1886) H nocTojehe npo6.neme, a cTpyKTypy 
PygapcKor oge.Tberba, rberoBe 3agame H nocmoBaibe jo6po je rro3HaBao. 
TaKo o6aBemTeH XHTHO je npegy3eo mepe ja ce peme KoHKpeTHe Te-
mKohe (118, cTp. 5). Y6p3o je KOHCTaTOBa0, mebymm, ga je cBe TO camo 
geo npo6aemaTHKe H yBHgeo „ga je cKopo cBe OBO 5e3 pegomor npe-
raega H npaBor Hapopa pygapcKor paja y 3eMJbH caomm HegomarbHo". 
C gpyre crpane, OH HCT141-1e TaKo je )a 6H nperneg „genor pygapcKor 
paga y 3eMJb11, npH oBaKBoj opraHH3anHjli pygapcKor ogempeiba, olio He 
canto Bp.ao cKyn, Hero j0111 H cKopo HeMoryhaH". KaTeropHmKH H3jairby-
je ga 36or cagannbe agmHHHcTpanHje PygapcKo oge.Tbeibe Hma „KapaK-
Tep jegHor HpHMIITHBHOT Hagmemma", Koje mopa ja ce melba. 
ga 6H Hamao go6pa H npaBa pemerba 3a pag PygapcKor oge.rbelba 
Pa)oBaHoBHh je oTnyToBao y AycTpoyrapcKy ja ce yno3Ha ca ypebe-
rbem TaM0111113FIX pygapcm4x HagmemTaBa. Hoene noBpaTKa y 3em.Tby off 
je HanHcao H o6jamo H3BemTaj o TOM nyToBaiby H npeg.rfore o peopra-
H143agHill PygapCKOF oge.rberba (118). Haj3Hamajimju PagoBaHoBlihes 
ripe) nor Hmao je y BHA)/ ga ce y 3eMJbH ycnocTaBH gBocTeneHa pygapcKa 
agmHHHcTpagHja: (1) TpH go gerrupH perHoHarnie pygapcKe ynpaBe H (2) 
npaBo PygapcKo oge.ibeibe MHHHcTapcma Hapowie npHBpe)e. OCHM 
Tora, npegno>KHo je H KaKo ga ce pa3mpce HejacHohe H3meby „npocTor" 
H „HCKJbyl1HB0r" npaBa HcTpaxathatba. 
PyJapH 113 ogemeiba cy ca HerogoBarbem goneKafm HmeHoBarbe 
CB. PagoBaHomha Ha mecTo HameaHHKa nopeg TOJIHKHX gpyrlix HcKyc-
HHX pyjapa. 0111/1 cy ocnopaBarm npaBo Ha TO c pa3norom jep je ZrJi. 4. 




pygapcKu HH>Km-bep". 36or cBera Tom, aJIH 14 36or gmbeHuge ga jom 
HHje &no ca3peno pee 3a u3meHy ocTapenor PygapcKor 3aKoHa og 
PagoBaHoBuheBux npegnora H 3anararba 3a npomeHy agmuHucTpaguje H 
3aKoHa HHje 6Hno HHILITa. HHje nomorna ilaK HH nem nogpunca og cTpa-
He HHTeneKTyanHe jaBHocTH (A. A. )K. 132, cTp. 690). AJIH geo Tpyg HHje 
6110 y3anygaH jep je csa cBoja cTegeHa ca3Haffia o oBoj npo6nemaTuull 
PagOBaHOBHh HCKOpHCT140 Kao muHucTap Hapomie npuBpege H ycneumo 
peopraHu3oBao PygapcKo ogesheme. 
rlocne rIpBor cBeTcKor paTa PagoBaHoBuh ce cacBum nocBehyje 
pygapCTBy. 
Holum je 4OpMHpaHO „Apymmo 3a eKcruIoaTa1Hjy comma" npu 
gyBeHoj IlpoMeTHoj 6amm 1919. rogime, OH je, Kao jegaH og ocHuBaqa 
TOT' gpruTBa, 6140 rnaBHu iteroB cTprmyaK 3a reonomKo-pygapcKa 
nwraffia. Y TOM CBOjCTBy OH je gaBao caBeTe npu oTBapalby pyAIII4Ka 
yriba y Tpecu6a6u, y COKO6al-bCKOM 6aceHy, PaKOBOj 6apH H Ha KocoBy. 
LIaK je ca H. Ilaumhem 14 M. CaBimhem Immo KoHgecujy Ha pygin4Ky 
Tpecu6a6a. 36or CBOF BeIIHKOF ay ropuTeTa y Tagaunbum uHTeneKTyan-
H14M KpyroBuma Beorpaga, PagoBaHoBuh je pm4Bao H noce6Ho nose-
peibe M. CaBMIha, npegcegHuKa Hag3opHor og6opa IlpomeTHe 6aHKe, 
Wa je OH y TOE 6amm umao mecTo TeXHIPIKOF gupeKTopa HpaKTHMHO go 
cMpTH. EberOB nocao y TOj HHCTI4TylAtIjI4 je 6140 TOJIHKO go6ap H TOJIHKO 
umeu ga ce gaK H gem)/ gegeimjy nocne PagoBaHoBuheBe CMpTH pagOBH 
y pygHuguma ogBujajy no iberoBum nogaguma, uwpopmagujama H npo-
geHama (157, cTp. 105-118). Y 6amm, m4yTum, OH je pagHO mune Kao 
opraHmaTop H npuBpegm4K Hero Kao cTprnbaK. 
XHAPOFEOTIOIIIKH 1-10CJI0B14 14 FEOTEPNIA.T1HA 
01-1AXA1-13A 
JegaH og HpBux 3agaTaKa Koju je PagoBaHomh umao ga o6aBn 
jegBa meceg gaHa n0 3anolusbaBalby, Kao gp)KaBHu reonor, Ha ocHoBy 
Hapeg6e muHucTpa rpa1eBHHa (og 1. oKTo6pa 1891), Tugao ce reonoru-
je H xugporeonoruje BpfbamKe Banx. Ja 6u ce ycneumo u3Bena npo-
jeKToBatba HOBHX nocnoBa Ha 6whem 3axBaTa1Hby muHepanHe Boge, no-
cTaarbano ce rIHTaEbe: ga JIH he ce c npegy3umaibem pagoBa mmKga „na-
KO H3Fy6HTH oBa Hama Haj6oJba muHepanHa Boga". Kao LrJIaH Komucuje 
OH je reortomm4 H xugporeonoluKu npormo oKonuHy BplbailKe Batbe. 
KoHcTaToBao je (9, cTp. 206-209) ga je Tepees u3rp4eH og KpucTa-
IlaCTFIX uncpu.Tbaua, npeKo KOjHX newe KBap1114TH (HacTanli TOKOM 
ByJIKaHCKHX epynguja) a y g0J114HH Bpi-bat-me peKe H IIIJI))/HKOBH. Y Be311 
c marmaTu3mom nojamme cy ce Ha nyKoruHama Tonne H xnagHe mime- 




xllgporeonoinKor Tymaiietba ogHoca y 6a1-bll KomucHja je 3ambytmna ga 
ce cacBHm cno6ogHo mory H3BOAHTH npojeKToBaHH pagoBH Ha yHanpe-
berby 6albe. OBaj nocao H geo H3BeinTaja KojH je ulTamnaH (9) npegcTa-
B.Tba0 je npBy npaBy gomahy xllgporeonoung cTygHjy Ha jeJHoM Ba)KHOM 
o6jeKTy. 
ITocne Tora npBor 3agaTKa, Ha ocHoBy nporiaBaffia, miLwhel-ha H 
ynyTcTaBa C. PagoBaHOBHha H3BegeHH cy mHorli xligpOreonomKH 3ax-
BETH no Cp6HjH. OCTaJI0 je 3a6eneweHo ga cy TaK0 6ymeHH apTecKH 
6yHapH y CMeJepeBy, Mangy, 06peHoffly, 3ajetiapy H OKOJIHHH Mnage-
HomAa. 3aTHM KanTHpaH je H143 H3Bopa mHHepanHHx Boga, H npojeKTo-
BaH14 cy BOA0BOAH y ReCKOBIly H titagKy. 0 HeKlima og THX nocnoBa 
PagoBaHoBHh je H3BeinTaBao H Harmy jaBHOCT. 
Herge HOJIOBHHOM 1894. rogHHe BeorpagcKa OHHITHHa je Ifoopmu-
pana KomHcHjy Koja je Hmana 3a 3agaTaK ga 'worm cBy goKymeHTagHjy 
O HOBOM MaKHIIIKOM BogoBogy, 3aTHM ga o6aBH H TepellcKa npoBe-
paBarba H ga H3Hece cBoje mllaubeibe o reallouncom cacTaBy TepeHa H 
nopeKny maKmuKe nog3emHe BoJe. linaHOBH nomeHyTe KomHcHje 6HJIH 
cy C. PagoBaHoBllh H 4). XockmaH. 
Kapp je KomlicHja 3aBpTllHna pa), Ha npegnor M. JleKa ogp)KaHa je 
je) Ha ojx Hajgy>KHx cegHHAa CpncKor reonomKor gpyinTBa (36op 32. og 
10. 12. 1894) Ha Kojoj cy pa3maTpaHH npo6nemH nog3emHe Boge y Ma-
Kliffly. PagoBaHoBHh. je y BHgy xHgporeonoinKor eKcno3ea H3JIO)KHO cBe 
o reonorHjH H Bogama Tor TepeHa. OH je HcTaKao ga ce TMO Hana3H 
CJI0>KeH anymjanHH HaHOC y Kome cy CBH cnojeBH HenocTojaHH na no 
npy>KaHDy H 6onHo npena3e je) aH y gpyrki („PenHH HaHocH BapHpajy Ta-
KO pehH Ha CBaKOM KopaKy, na OBO BpegH H 3a MaKHIII", 18, cTp. 10). 3a-
THM ga Boga y TOM HaHocy BO)H nopeKno ca pa3HHX cTpaHa: 
„CBe ce oBe BO) pa3HOJIHKOr TepeHa nomemajy y MaKHmKoj 
H3AaHH, H TO mecTHmHge npeoBnabyje je) Ha HJIH gpyra..." a TO °MO-
ryhyje ,,... ga 6ap y orauTe ogroHeTHemo oHaj HHTepecaHTaH c)aKaT: ga 
y Mammy cKopo Ha CBaKOM gpyrom mecTy Hmamo H gpyKtmjy Bogy no 
xemHjcKom cacTaBy, ga ce Boga Ha jegHom HCTOM mecTy Bpno jaKo melba 
H ga nopeg mecTa rge Boga HHje go6pa Hmamo mecTHmHge H cacBHm 
go6py Bogy". OBaj H3BaHpegaH xllgporeonoLuKH eKcno3e PagoBaHoBH-
heB je 6Ho rnaBHH ocaoHag H npH KOHallHOM goHomerby ognyKe 0 
npoLuHperby BogoBoga y MaKmuy (18, cTp. 18-19). 
He Tpe6a noce6Ho TIOTARTMITHTH ga OBaj nocao, KojH je o6aByhao 
PagoBaHoBHh., npegcTaBrba npaao xligporeonomKo npoygaBarbe, 3aTHM 
ga ce OHO tiaK H gaHac o6aBrba Ha cnumaH HanHH H ga je TO 6Hno BeoMa 
Ba)KHO y nogH3a}by HHBOa xHrHjeHe y Haumm Tagaumum rpagoBHma. 
HajBa>KHHjH PagoBaHoBHheB pag 113 xllgporeonorHje, mebyTHm, je 
iberoBa KH,Hra „Ilog3emHe Bo)e" (96), Kojy je OH Hanucao npHcTyna-




3agpyre aim THme H14111Ta HHje ymalbeHa Hayima 3aCHOBaHOCT H CTprI-
HOCT genor TeKcTa. Ha HeKHX 150 cTpaHHga Pall0BaHOBHh je HanHcao 
cBe IIITO ce y TO Bpeme 3HaJI0 0 nog3emmm Bogama y cBeTy H HaBeo MHO-
re Hanle ncomepe. 
FlporiaBajyhu apTecKe xopH3oHTe H3Bobeibem neT 6ymoTHHa y 
OKOJIHHH MJIageHOBIAa (21, cTp. 397; 27), PagoBaHoBHh je, npema cpeg-
H"oj rogramboj TemnepaTypH Cp6Hje (o) 12°C) 14 TeMnepaYypK Boge 143 
pa3HHX TaM01111bHX BOAOHOCHHX xopH3oHaTa, oopaiiyHao ga ce y 
nporiaBaHom TepeHy „Ha CBaKHX 11,23 m gy6HHe TOHJI0Ta 3em.rbe melba 
3a no 1°C". OBO )OCTa 3HaimjHo ogcTynaH,e O) TeoplijcKor npoceKa 
reoTepmcKor cTeneHa (1°C Ha 33 m) OH je npHnHcao nillbeHHIAH IIITO je 
„TepeH y nomeHyTom mecTy yrJboHOcaH". 
Y geTaJbH0 o6pa3no>KeHom pagy PagoBaHomh (27, cTp. 250-251) 
nogBnaim ga mnageHoBaxIKH TepeH Hi* ByJIKaHCKH ga 6H morao HMaTH 
TOJTHKH reoTepmcKH CTeneH. CeM Tora, OH 3anawa ga TemnepaTypa 
6p>Ke pacTe y ropmem geny reonouncor cTy6a, y Kome ce Hana3e CBH 
yrfbeHH cnojeBH, Hero y g011314M y Kojilma HeMa THX caojeBa. Y OBOM pay 
OH npegH3HHje noBe3yje Ty nojaBy C „xemH3mom KOsjH ce BpIIIll y yrJbe-
HHTHM cnojeBHma H3eroBHm nornaBHTo Ha nllpHTHma" (cTp. 251). Pei" je 
0 1103HaTOM npogecy oKcHgagHje cyncimga. A Kao AOKa3 TOMB HaBOAH 
npHmep: „Y Hamem MajgaHneKy y orpammma noTKona „BnaHumpa" H 
y xopH3oHTHma H3Meby oBora H noTKona „AymaHa", rge je npoiec 
OKCHgaglije 6aKpOBHTHX IMpHTCKHX Maca HajHHTeH3HBHHjH, TOJIHKa je 
BpyhHHa, ga ce cKopo HH H3gp>KaTH He mo>Ke, goKne je HHage y HCTOj 
gy6HHH TemnepaTypa ca CBHM yMepeHa" (cTp. 251-252). 
OBHM pagoBHma PagoBaHomh ce y6ene>KHo H Kao o36rubaH 3ame-
THHK reoTepmanHlix npoyilaBama Hamm TepeHa. 
HPH3HAFbA 
ripBo 3HagajHo npH3Hathe 3a fberoB camonperopaH H Beoma ycne-
LuaH pag y Ham' gOifin0 je H36opom y CpncKy KparbescKy aKagemHjy H 
TO 1896. 3a gonHcHor, a 1906. 3a pegoBHor tinaHa. 
PagoBaHomh je cmaTpao ga je Ba>KHa npH3Harba 3a BHCOKy cTpy-
i-mocT go6Ho H Taga Kaga je (1902) 110CTaBJbeH 3a HamenHHKa PygapcKor 
ogenDeffia WIrmlicTapcTBa HapogHe npHBpege H Kaga je yKa3om Kpan,a 
IleTpa I 110CTaBJbeH 3a mHHlicTpa (1904) y TOM HCTOM mHHHcTapcTBy y 
jegHoj Beoma jaKoj H Beoma cTpytmoj KoanH4HoHoj magi' (133). 
1-ImbeHyma ga Cy ra Konere Ha c1)14.11030CPCKOM4:1)aKynTeTy, Ha Kome 
je Taga 6Hno H gpyrilx ripoci)ecopa C BeJIHKHM Har1HHM ayTopHTeTom, 
gBa nyTa 6Hpane 3a geKaHa (1906-1904 a jegHom 3a npogeKaHa 
(1908-1909) npegcTaBsba TaKobe noce6aH H TO He 6e3HaqajaH 06JIHK 
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gpymTBeHor npH3Han.a. (Horpellmo ce y HeKHM H3BopHma HaBogH Aa je 
PagoBaHomh „jegHo pee 6H0 H peKTOp Beorpa)cKor ymmep3HTeTa"; 
151, cTp. 4.) 
Pa) oBaHomh je y pa3HHM nimmiKama 1106H0 H HH3 ogm4KoBatba. 
Me by ocTaaHma 3a6ene>KeHo je ga je Hmao: KapabopbeBy 3Be3gy II cTe-
nem., Op/eH CBeTor CaBe III cTeneHa, OpJeH PyMyHCKe 3Be3ge II cTe-
neHa, H KpcT CpncKor npBeHor KpcTa (148, cTp. 126). 
HapOIIHT14 BHA ripH3Hatba PagoBaHomhy 3a cBe ILITO je ypaguo y 
reanorHjH gomao je caBpememx aim H HOTOI-bHX nameoHTanora. OHH 
cy My, Kao npBom npoctsecopy nameoHTonorHje Ha BeorpagcKom yHH- 
Bep3HTeTy, 110CBeTIIJIH HeKOJIIIKO Taxama KOjH cy CTaJIHO y >KHBOj 
ynoTpe6H: Theodoxus (Neritodonta) radovanovic7 Brusina 1893; Pyrgula 
radovanovici Pavlovie 1903; Mortoniceras (J) radovanovic7 Petkovie 1913; H 
Rhynchonelloidea radovanovici Suck-Protie 1969. 
FIOITIEA14 O PATPBAHOBITFIEBOM 
AHBOTY H PAAY 
CBeTOJIHK PagOBaHOBHh, npBH cpncKH gOKTOp Fe0J10IIIKIIX HayKa, 
npBH gp>KaB1114 reosior, npocj3ecop BenHKe LIIKOJ1e H YHHBep3HTeTa, 
aKaAemuK, HageinmK PygapcKor oge.rbeiba MHHHcTapcTBa HapoTme 
rimpege, ynpaBHHK Feo.nounco-nameoHTarionmor 3aBoga Ha YHH- 
Bep3HTeTy, mHHHcTap HapogHe npHBpege, BHCOKH Komecap 3a Hanle 
H36erimge y HapH3y H npliBpegHHK, Kao JIHITHOCT 6H0 je pegaK gap 
npHpoge. 3a6eme>KeHo je H 3anamheHo je og cTpaHe theroBvix caspe-
meHHKa H yiTeHHKa ga je Pa) oBaHom4h 6H0 H Hen goBeK, rocnog-
CTBeHOF cTaBa, &nue HapaBH, gmcKpeTaH, .rby6a3aH, npegycpeubHB, 
113y3eTHO HHTemireHTaH, eJIOKBeHTaH, BeoMa pagaH, npegy3HmJbHB H 
oginviall opraHmaTop. 1-11/1Cag OBHX pegoBa, Ha OCHOBy ymga y HeKO-
JIHKO Pa) OBaHOBIlheBHX HO) ceTHHKa 3a 110CJI0Be Koje Tpe6a o6aBH, 
Ammo je jio yBepema ga je oi', npe cBera, 6Ho cHcTemaTwiaH H Beoma 
ogroBopaH 
PagoBaHomiti je Hmao )OCTla palnora 6rle TmypHa, Mp3OBOIbila H 
ymopHa JIMIHOCT. OgpacTao je 6e3 majgHHe Jby6aBH H Ton. me, 6H0 je 
limner 3ApaB.Tha, nemor WHBOTa je 6Ho y maTepHjammm TemKohama, H3ry-
6Ho je cHHa y paTy, H3HeHaga My je ympaa >KeHa, nocne paTa je 3aTeKao 
110T11yHO pa3opeH AOM HTA. YMeCTO Tora CT. CTaHojeBHh (147, cTp. 8) 
3anHcyje ga je PagoBaHom4h 6Ho „HcKpeH H oTBopeH... YBeK Begap H pa-
cnomoxeH, yBeK Ao6pe Barbe ca peaJIHHM nornegHma Ha cBeT Hec-
noco6aH 3a HHTpHre, ma>KH H no Bane" na „HHje Hmao HenpHjaTeJba" Beh 
cy ra „CBH BOI1e.T1H H CBH 110IIITOBaJ111". AyjoBHh. (141, cTp. 5) Tome gogaje 




OBaKBa, He TaKo necTa Kom6HHaucHja oco6HHa y je)Hoj J11411HOCT14, 
omoryh.aBana je PagoBaHoBHhy ga My „Hge cBe og pyKe". OTyja ce og 
them. y Hamoj Tagaullboj cpegHHH ogemaBano MH0110, qIIITH ce mHoro, 
MH0r0 Kane HO IIITO je OH 6110 y cTamy ga ypagli H HOCTHrHe ca CBHM 
CB0jHM Ha6pojaHHM ogniPmHm oco6HHama. Y pa3HIPIHTHM HlijaHcama 
go cagaunt.lix reHepaglija gocneno je mmubeme PagoBaHomh.emx 
Ka KaK0 ce OA them H ffieromx CHOCOoHOCTH „ogeKHBano MHoro mune" 
(183, cTp. 17-18). 
AKO ce H3y3my He Ka mama ogcrynama, oHga ce gocTa jacHo 
ga ce LTIaBHO PagoBaHomh.eBo cTpriHo aHra)KoBame ogmjano y TpH 
npaBga: pag Ha YHHBep3HTeTy, y (PyHgameHTanHoj H nplimemeHoj 
reonorlijil. 
Ha YHHBep3HTeTy PagoBaHomh je BeJIHKH H Beoma TaneHToBaH 
riliTeTb ca OCO6HTHM gapom 3a jacHo, neno H 3aHHMJbHBO H3narame 
HayKe. Pag ca cryJeHTHMa He camo ga je jaKo Bone° Bell je H yAliBa0 y 
ffiemy. H bagH H Konere ripHpogmaim cmaTpanH cy ra 3a Hajowber ripe-
gaBaga Ha OaKyarreTy. ABageceTaK reHepaJHja 6r:whip( HacTaBHHica H 
Hay(THHKa npomno je Kp03 meroBy H3BaHpegHy IIIKOJIy a H3Be0 je H 
npBor goicropa Ha Beorpagmom ym4Bep3HTeTy. B110 je ognipiaH agmH-
HHcwaTop, geKaH H ripogeKaH. CeM cBera Tom, OH ce ynopHo 6opHo 3a 
H3meHe y Hatn4Hy paga Benince uncone, ibeHo npepacTarbe y yHHBep-
3HTeT H opraHH3oBame npaBe yHusep3irreTcKe HacTaBe. Y TOM nornegy 
rberoBe 3acayre 3a Ham YHHBep3HTeT cy BenliKe. Beh. camo Taj yHH-
BepaHTeTCKH paj je 6Ho gOBOJbaH ga 14C1IyHH )KHBOT. 
KOJIHKO je PajoBaHoBHh 6Ho npaBH yill4Bep3HTeTCICH 1.10BeK BHAH 
ce 143 cBegageffia C. OraHojemha ( 1 d7 \- . , 9 cTp. 8) no Kome: „CBeTOJIHK Pa- 
goBaHomh je Boneo HayKy, join mune je B0J1e0 IIIKOJIy H CBOj YHHBep-
3HTeT, a Hajmnue je BOTIe0 cBoje baKe N yonurre yHHBepurreTcKy omna-
AHHy. OH MX je B0J1e0 HcKpeHom Jby6aB.Tby oga KO* je TOTOB Ha cm )Kp-
me 3a cBojy gegy. CTora cy balm IberOBH o6o)KaBanH cBor rufre.rba." 
cpyHgamenTanHoj reonorlijil PagoBaHomiti je ypagHo gocTa, 
Hapogwro y nogeTKy KapHjepe. Ha cryglijama H npH ropagH goKTopcKe 
glicepTagHje y Beg)/ OH ce pa3BHO y H3BaHpegHor aHanHTHimpa KojH je 
6Ho cnoco6aH 3a BeoMa cinnie H npe1H3He naneoHTonoLuKe H 6H0C-
Tpamrpacpcice nocnoBe. Kao pe3ynTaT Tora HacTaBe cy meroBe 3Hatiaj-
He CTyTkIlje HeKOJIHKO JI0Ka.TIHOCTH nlijaca H gorepa y H. Cp6HjH (93, 2, 
12, 15), 3aTHM OIIHC HOBO 6enemHHTcKe BpcTe (12), np11ca3 reonoi.uKor 
cacTaBa THmoime KpajHHe (94) H mHoril ma}bH 11p14.1103H crpaTHrpacpujH 
H perHoHanHoj reonorHjH Cp6Hje. 
PagoBaHomill., mebyTHm, og npHpoge je HMaO mHpOKe nornege H 
jaKo H3pa)KeHy noTpe6y 3a CHHTeTH1LIKHM 110CJI0BHMa. 36or Tora ce Kog 
ffiera oA cantor noilieTKa paja jairbajy H cHHTe3e: o HcTotnioj Cp6HjH, 
THMOIIKOi KpajHHH, CTapoj Cp6HjH, MeOTCKOM KaTy y Cp6Hj14, HCTOpH- 
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jli naneoHTomorHje 14 gp. KaCHlije TO goRa3H join mime go H3pa>Kaja 
cHHTe3ama o reTcKom mapHja>Ky y CH Cp6HjH, TeKTOHH141 CI4 Cp6Hje, 
ya0314 PogoncKe mace y cPopmHparby nnaHHHa Ha BaJIKaHCKOM nonyoc-
TpBy, noKpeTHma y H. Cp6HjH, KeaosejcKoj TpaHcrpecHjH y H. KapnaTH-
ma H H. Cp6HjH, pacripocTpameffiy MegaHOHCI4gHHX nanopa y Cp6HjH H gp. 
143 gomeHa cpyHgameHTamHe reanorHje Pa)oBaHoBHh je ocTamo 
negeceTax o6jaalbeHHx paJoBa. BaxamjH og HA4x (Belie cTygnje) npeBe-
geHH cy Ha HemanKH je3HK. 
Ilogpyikjy cpyHgameHTamHe reauorHje ripmaga H Be.TIHKO, TpajHo 14 
ynopHo 3anarame CB. PagoBaHomha 3a pag Ha geTam.Hoj reomouncoj 
Kapm Hanle 3eMJbe. O): ripBor momeHTa Kaga ce 3anoc.rmo na cBe go 
ripen rIpBH CBeTCKH paT OH je HenpeKHgHo HHCHCTlipa0 Ha TOM 3a)aTKy 
Kao jeJTHoM OJ HajBa>KHHjllx reomomm4x 110CJI0Ba. Fogme 1893. (11) 
ycneo k.; ce H36opH gaK H 3a 3aKOHCKH npojeKaT 0 Fe0J10111KOM 
KomHTeTy anH je cse TO nponano. 
Moryhe je ga je Pa)oBaHoBHh y cpyHgameHTamHoj rearforHjH mo-
rao ga ypagH H mune. 0 Tome gaHac Teunco mowe )a ce goHece ogmynaH 
cyg jep ce mHoro Tora H3MeHHJI0 H y cBeTy H KO) Hac O/ therom4x Bpe-
meHa. H3BecHo je, mebymm, ga je TO IIITO je OH ypaglio cacBlim goBarbllo 
3a Ta)amH,e moryhHocTH H Teunce ycaoBe no KojHMa je pagHo. 
CBeTOJIHK Pa)oBaHoBHh je Hmao npHpogibatixo a He HmKeffiepcKo 
o6pa3oBame. MebyTHm, theroBa cnoco6HocT ga ce 6p3o H RaKo cHaRa3H 
y nwranama 143 pa3J1141111THX 06J1aCTli H KoHKpeTaH IlleCTOrOgHIMbH pag 
y Pygapcxom ogeiberby HanpaBHHH cy og mera H3BaHpegHor npaK-
THqapa. OH je go6po 3Ha0 reariorHjy cBor BpemeHa, 3Ha0 je H inTa je 143 
lbe Ba>KHo, Harmo je Kaxo ce TO npHmerbyje y npaKcH na je HH>xeibepH-
ma morao ga npy>KH ogroBapajyhe HHcpopmagHje H cyrecmje npn H3B0- 
betby pa3nHiTHTHx npojexaTa. C gpyre cTpaHe OH je H3a ce6e OCTaBHO 
mHoro6pojHe Ba>KHe o6jeKTe: apTecKe 6yHape y CMe)epeBy, Mangy, 
06peHomAy, 3ajegapy, H Kog MmageHoBga; xanTHpaHe mllHepanHe H3- 
sope (Bprbainca 6affia, CMp)aH 6atha xog Ho3HHge H OBqapcKa 6aH,a); 
npounipeHH BogoBog y MaxHilly; npojexToBaHe BogoBoge y JleCKOBLW H 
oTBopeHe pygHHKe yr.rba y TpecH6a6H, xog COKO Bathe, PaKOBe 
Gape, y PaBHoj PenH (Ceti cKH pyJHHK) H Ha KocoBy: >KeJbe3HHI1Ke Tpace 
H TyHeme. PagoBaHomh je BeoMa necTo mica() H camnuTaBao o pe3y.11-
Tan/ma cBojlix npaKTHmilix TIOCJI0Ba. TaKo je o6jaarbeHo TpmgeceTaK 
TeKCTOBa. 
3HaTHo aHra>KoBaffie Pa) oBaHoBHha y npHmetbeHoj reanorHjH, 
HapomiTo y xacHHjHm rogHHama, cacBlim cHrypHo ga je yTHgarto Ha 
cmaffierbe theroBor paga y til4CT0j, ckyHgameHTaaHoj HayucH. Anil TO HHje 
110T1WHO Tatmo. HCTHHa je, Tam*, ga je OH KOpliCTHO pe3y.nTaTe cBora 
npaKTHLmor paga 3a saxHe aye 3aK.Tbrixe. JegaH og Hajnernmix 




Kog MnageHoBga 3a H3pa -gyHaBame reoTepmcKor cTeneHa y TaM011111,14M 
TepeHilma (27). IberoBH pe3yJITaTH 14 3aKJby111114 o TOM nuTan.y HaJIa3e 
ce y TO Bpeme y camom cBeTcKom Bpxy 143 nogpygja reoTepmHje. Cent 
Tora, KH,Hra o nomemHlim Bogama (96) npegcTaB.Tba jegHy oR ripm4x CHC-
TeMaTH30BaH14X CBeTCKHX xligporeonorHja. 
Tpe6a oTBopeHo pehll ga je gaHac noTnyHo jacHo KaKo je Pago-
BaHOBI4h.eB0 6aarberbe npilmetbeHom reonorHjom cTBapaJIo canto IIpHBH-
gaH yTHCaK O Tome ga OH HHje ocTBapHo OHOJIHKO KOJIHKO ce og "berm 
otieKHBano. To je oHno mmumeffie „nlicTyHaga" y clvHgameHTanHoj reo-
norHjH 3a Koje npmapeme H H3Bobetba pa3JI141-1HTHX Te0TeXHHIIKHX, XH-
Aporeamommix H MOHTallre0J101LIKHX npojeKaTa H HOCJI0Ba HHje 6Hna 
Hapca HaKo cy y Te nocnoBe ynaraHH H BeJIIIKO 3Haffie H BeJIHKH HoBag. 
AaHac ce Taj pag gpyrojanHje Bpe)Hyje. 
gpyro je ImTaibe o y3pogHma 3aIIITO ce PagoBaHoBlih 6aBHo TO-
JIHKO riplimeibeHom reonorHjom: (1) ga J114 3aTO IIITO je pagehH y Py-
gapcKom ogerberby cTeKao HaBHKy H Jby6aB pea TOM nocny; (2) ga JIH 
3aTO IIITO je cam ocehao noTpe6y ga ce H THme 6aBH; (3) ga JIH 3aTO LIITO 
je oopabyjyh.H npaKTHime npo6meme gona3Ho Ao  maTepHjama 3a cBoje 
11HCTO Hayime TeMe; (4) ga JIH camo 3aTO IIITO je npeKo TaKBHX 110CJI0Ba 
gOTIa3H0 ;10 HoBga; (5) ga JIH 3aTO IIITO Cy 6am lbera 1103HBa.1111 3a TaKBe 
3a/aTKe jep cy canto y Ibera HMaJIH noBeperba; (6) H.rm mo>Kga cBe TO 
cKyna? 
Cy111THHH PagOBaHOBHh. je 6Ho pagaH H Beoma cKpomaH -goBeK, 
manlix ripoxTeBa. Y nopogmm je Hmao o6piaj necTo ga Ka)Ke: „Ba)KHH 
cy CKpOMHOCT, HcKpeHocT H nomTeffie; oKpeHH ce yHa3ag na hem ga 
BHRHRI KaK0 Hma mHoro OHHX KojHma je Texe Hero Te6H" (ycmeHo 
caomuTeibe KhepKe Pa)ojKe). 3axTeBH yKyhaHa, mebyTHm, HHcy 6H.rm 
cacBHm y cKnagy ca TaKBHM 1beTOBHM Hopmama. TpawHo ce H oneKHBao 
ce )KHBOT „Ha BHCOKOj 110311". Fy6Hno ce 143 Bllga ga OH HHje TproBag Beh. 
npoct•ecop H HarmuK, HcKpeHo ogaH cBojoj Haym4. Ty je ne>Kao je)aH og 
KpyrmHx npo6nema CB. Pa)oBaHoBHha, KOjH, bap genHmtp-mo ocBeTma-
Bajy H ogroBop Ha nHTapbe o iberoBom pally y npHmeffieHoj reonorlijli. 
CBaKOM caynajy PagoBaHoBliheB npaKTHmapcKH pag He mo>Ke Ra 
ce omanoBa>KaBa, npecKage, 3a6opairba H o)6aiyje, nemy cy npeTepaHo 
IIHCTyHCKH &RH CKJIOHH HeKH FbeTOBH capaginum H rieHmm. HeMa 
cymFbe H y OBOM nocny, Kao H y gpyrlima KojHma ce 6aBHo, PagoBaHoBHh 
je ypagHo MHOCO H OCTaBHO 3a co6om go6pe H TpajHe pe3yJITaTe. 
Ka)a ce CBHM nomeHyTHm 110C.TIOBHMa goga ga je PagoBaHoBllh 6Ho 
BeoMa npwrbe>KaH ceKpeTap CpncKor reonomKor gpymTBa, ycnemaH 
HalleJIHHK PygapcKor ogemeiba, arlinaH mHHHcTap HapogHe npmpege, 
ayTopHTaTHBaH geKaH H npogeKaH cl)Hno3ocpcKor cpaKynTeTa, npegceg-
HHK AKagemcKor neBai-mor gpymTBa „OoHJIHh", HJIaH YnpaBHor og6o-




j0111 MHOFO iffra gpyro, owla ce C nomoBaHoem mopa 3aK.TbrIFITH )a je 
ypaglio BeoMa, BeoMa mHoro. 14 KaK0 je TO licToplinap CT. CTaHojerilih 
(147, cTp. 8) KoHcraToBao: „OH je )KHBOT CBOj KOpHCHO yrlOTpe6HO H 
Mora° je mlipHo CKpCTHTH pyKe, jep je OCTaBHO CBeTJI0 lime, Koje he yBeK 
ca noiliToBaibem CHOMH1baTH CBH OHH KOjH cy ra 1103HaBaJIH." 
Y pee y Kome je xameo PagoBaHoBlih. je 6110 jeg-Ha 3anaxceHa H 
BeoMa yBaxaBaHa J114t1HOCT 3a Kojy ce cmaTpano ga npegcTaBm.a „3Ha-
xiajHy liHTeneKTyanHy H mopanHy chary Hamer gpyinTBa (H. K., 145, 
cTp. 499). CBH Cy ra 311aJIH, CBH cy ra HOILITOBaJIH H cBa Bparra y Beorpa- 
gy cy my 6lina oTBopeHa. YripKoc cBemy Tome H PagoBaHoBliha je CTHLTIa 
jeAHa BeJIHKHX JbWACKHX HenpaBgli 3a6opaB. HpomJle cy gegemije, 
gomne cy MHore HOBO 14 cBe opojHlije reHepaglije, )KHBOT, HayKa H YHH-
Bep3HTeT Cy ce pa3rpaHanli, jaBlinli cy ce HOBH ayTOpliTeTH H gaHac ce y 
mliplim KpyroBlima Beorpaga H Cp6lije o oBoj H3y3eTHoj JIITEIHOCTH He 
3Ha rOTOBO HHIIITa. Flown:by ra C nlijeTeTom H noluToBamem camo 
reono3li H i1J1aHOBH AKagemcKor neBagKor gpyinTBa „06linlih". Mo>Kga 
y TOM lima H rpeiuKe rberoBlix rieHliKa, KOjH cy OCTaBHJIH ycnomeHy Ha 
CBOT BeJIHKOr H o6o)KaBaHor ygliTe.rba Ha HHBOy jegHor cna6or HeKpo-
nora (154). Tpe6ano je yx114HHTH MH0r0 BHme, KaK0 TO C nyHo npaBa 
Tpaxli B. Clim (172, cTp. 4) og cBoje reHepaglije. UeJIHM CB0jHM )1(14- 
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SVETOLIK A. RADOVANOVI 
(1863-1928) 
Svetolik Radovanovie belongs to the first generation of 2ujovies stu-
dents who devoted themselves to geology. He stood out among others by 
many good qualities, the most important of which was his ability to perform 
easily and quickly any assignment he was given. This ability enabled him to 
confidently take up any kind of job: he was a state geologist in the mining 
administration, a university professor, head of the mining department in the 
ministry of national economy, dean of the Philosophical Faculty, minister of 
economy, academician, the principal adviser of an important bank, etc. Every-
thing he did turned out perfect and he left behind him some notable results. 
Radovanovie was born on March 3, 1863, in the village of Prdilovica 
near Aleksinac, on the family estate of a civil servant. He lost his mother early 
and spent his childhood following his father wherever his job took him. He 
attended primary school in Kuelevo, Gradigte and Kragujevac, and high school 
in Kragujevac and Belgrade. In 1881 he enrolled at the university's natural and 
mathematical sciences department where he took up geology as his main sub-
ject. With Zujovid's support, he went to study paleontology and geology in 
Vienna with professors Neumayr and Suess. In 1891 he obtained his doctorate 
in paleontology and geology with chemistry. 
After returning to Serbia he worked from 1891 to 1897 in the mining 
department of the ministry of national economy, but working at the same time 
on fundamental research where his achievements were the greatest. 
In 1897 Radovanovid was elected professor of paleontology at the High 
School. Until his retirement he was university professor except for the period 
1904-1905 when he was minister of national economy. 
Radovanovid's research into fundamental and applied geology was ba-
sed on reliable paleontological documentation enabling him to work out a te-
ctonic interpretation of the Carpathian-Balkan mountain chains and Serbia. 
In applied geology he left behind artesian wells at Smederevo, Sabac, 
Obrenovac, Zajea'ar and near Mladenovac, mineral water catchments, water-
works in Belgrade, Leskovac and Ca6ak. Railway tunnels were dug and col-
lieries were started at Tresibaba, Soko Banja, Rakova Bara and in Kosovo on 
the basis of his opinions and evaluations. 
Above all, he was a gifted educator, well beloved of his students, leav-
ing a deep mark in the organisation of our science, economy and university 
education. 

HETAP C. 11A13.110BHE 
(1864-1938) 




Comme les Hots, que le vent chasse, 
Tout fuit pour ne plus revenir. 
Tout passe, tout change, tout s' efface, 
Tout, excepte le souvenir. 
(1114TaT 3arincall pyKOM fl C. naanosllha y BliTaTby 
14. maja 1887, 3a pee 3ajeginviKe eKcxyp3Hje ca 
Hpoct. C. BpycHHom. Apx. nm.) 
Hemp HaBTIOBHh, THMHa3HiCKH npoci)ecop, Hay,.Hum, ocHHBam, 
npBH H gyrorogllimbH ynpaBHHK IlpHpogiba,mor My3eja, tinaH CpricKe 
KpajbeBcKe aKagemllje, je)Ha je of HajynagnAmlijlix JIHITHOCT14 y 14CTOpH- 
reonorHje H 3oonorHje, Kao H nepHoga (1)opmHpalba Hayinffix HHCTH-
Ty4Hja y Cp6HjH. 0 HeTpy IlaRTIOBHhy H theroBom reOROILIKOM Hari-
HOM pagy y Homje pee je mica° aKagemHK Hemp CTeBaHOBHh y 
360pHHKy (1980) nocBeheHoM JoBaHy XyjoBlihy H Tpojinw ffieromax 
ygeHHKa. H Haj6JIH>K14X capagHliKa, 3aTHM H y pagoBilma ca CHmno3Hjyma 
o pa3Bojy perHoHanHe reonorHje H naneoHTonorHje (1990), Kao H Bo-
>KaHa JoBaHoBHh, y Karranory H3no>K6e Hplipogn,amKor My3eja (1988) 
noBogom 50-rogHun-bllge cmpTH HeTpa HaBnomha. Flt a Bo>KaHa JOBa-
HOBHh, ynpaBHHK FanepHje HpHpogll)anKor My3eja (H manaKonor, Kao. 
LLITO je 6Ho H II. HaBnoBHh), y TOKy nocnegffillx gBaHaecTaK roglma 
nporiaBana je >KHBOT 14 paj IleTpa HaBnomha Ha pegeHTHoj manaKo-
J10114jr1 (JoBaHoBHh, 1985, 1992, 1996). OHa je gonymma 6oraTy apxHB-
cKy rpaby H npermcKy Ha ocHoBy Koje ce caja AO nojegrmocTH moxe 
peKoHcTpylicaTH )KHBOT H geJ10 HeTpa HaBnomha (rpaba ce ilyBa Kao 
noce6aH KogeKc y ApxHBH My3eja), Kao H ceharba nocnegmllx HaBno-
Bllha, Ha iTemy joj ce HapotmTo 3axBamyjeMo. 
Hemp HaBnomh je pobeH y flo)KapemAy, 28. jyHa 1864. y jeJHoj, 
KaK0 ce oHga FOB0pHJ10, oTMeHoj nopogmAll yrnegHor nopeKna. 
CTOjK0 IlaRTIOBHh (1823-1906), 6Ho je nogacHH KOHAPIKH 110TIlyKOB-
HHK, BeTepaR CpncKe K011314ge, pOgOM H3 TpHOBI.1a (Krba>KeBag), og oga 
IlaBna H majKe BojaHe. (cf. BojHoBHh, 1907). Ha cBojy gegy CTojKo fla-
Bnomh je npelleo ocehaj 3a peg H pa g, H pa3BHjao je y ll,Hma camoguc-
g1411JMHy. 
MajKa, (Je)JIeHa (1832-1913), KhepKa je -qyBeHor BOjB0):1e HHKO-
ne Mllnlihemha TlyrbeBllue (1767-1842) H3 pygHwiKor cena flytheBHge, 
KOjH je 6Ho y mnagocTH xajgyK, a KacHHje 6oraT H 110111TOBaH TproBag 
CTOKOM. Ho ma.* je 6Hna yllyKa KHe3a TallacHja (pobeHor 6paTa BaCe) 
Ilapanllha og FponaHcKe Haxllje. Hajmnue je JleHa BacrarraBama cBojy 
gegy, na ce cmaTpa ga Cy of the noHema unipmly gyxa, Jby6aB npema 
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npHpogH H H3BecHy onarocT y onxobeiby. Hmana je geceTopo gege, anH 
je camo mecTopo ,[10>KHBeJ10 11yHO.TIeTCTBO. 
Hemp HaBaormh Hmao je TpH 6paTa H gBe cecTpe. HajcTapHjH Ha-
Bne, 6Ho je 6HaTIOF, npocpecop y Apyroj 6eorpagmoj rHmHa3HjH (yca-
BpumBao ce 1901-1902. y o6.nacTH 6oTaHlyiKe mmcpocKonuje Ha Cop-
60HH). MnabH HBaH je HCTB14O oneBy xepojcKy ocillumpcKy KapHjepy 
14 HeH3HOHHCaH Kao TRIBH311jCKH beHepan, OWIHKOBaH Hajmumm cpn-
CKHM H cTpaHHm Og.TIHKOBal-bHMa. HajmnabH 6paT MHJIaH, TaKobe je 6Ho 
npocI)ecop — nplipow-baK y gpyroj 6eorpagcKoj rlimaH3HjH. CecTpe: Haj-
cTapHja JenHcaBeTa (1859-1937) H mnaba KaTapHHa (Kanma, 
1872-1952), Koja je 6H.Tra HaCTaBHHK BHHIe ACeficKe mKone H npockcop 
YqHTesbcKe uncone y Beorpagy. 
HeTap HaBnoBHh je )KHBeo y ocj3HLHpcKoj nopogmAH y 6ypHoM 
ucTopHjcKom BpeMeHy, tircriyffieHom 6yHama, paToBHma, BOjfIHM nrie-
BHma 14 npespamma. flpH npBoj perpyTagHjH 1885. 6Ho je ocao6obeH 
Kao npmpemeHo Hecnoco6aH, aim ce HcTe rogHHe, npHjamo Kao geBeT-
HaecTorogHumbH go6poBarbag 3a 'ByrapcKH' (fIpBH cpncKo-6yrapcKH) 
paT, H 6140 pacnopebeH Kao nHcap y 14HTeri1aTypn BpxoBHe KomaHge o 
5. mapTa 1886. To my je npll3HaTo Kao nona BojHor poKa, a gpyry mono-
BHHy ogcny>KHo je og Kpaja gen,em6pa 1886. go 'npBe none' mapTa 1887. 
Kao pegoB y HpBoj 1eTH nemagHjcKor BaTarboHa „Kparba AneKcaHgpa" 
y BeorpaRy. Y 'BanKaHcKom' paTy 6Ho je Komecap tiF1HOBITHIIKOF pea 
npH Apyrom (BpaHHneBcKom) oge.rbeiby MyHH4HoHe KamaHge ilyHaB-
cKe gHBH3Hje II no3nBa. Y 'EBponcKom' (1 CBeTCKOM) paTy 6Ho je HH-
ClIeKIIHOHH KoHTponop npH EKOHOMCKOM oge.rberby MHHHCTapCTBa 
BojHor, a 12. oKTo6pa 1915, y Hinny je pa3pemeH „og BojHe gy>KHOCT14" 
H Bpamo ce y Beorpa). 
>1(HBeo je y CKpOMHoj KyhH ca 6aarrom iiBOHfflTM y CTyge-
HifziKoj (KacHHje JoBaHa PHcmha, garialinboj CBeTo3apa MapKoBHha) 
y.1114414 6p. 8, najnpe y 3ajeglilinli ca pogHTenAima H CBOM 6pahom H cec-
TpaMa, a KacHHje camo ca cecTpaMa. HHje ce )KeHno. Hopogwma cuaBa 
HaBnoBHha 6Hna je CBeTa HapacKeBa (14127. oKTo6pa), Kojy je Hemp 
HpBH nyT cam CJTaBHO 1887. y 3ajegapy. flpemmiyo je 5. aBrycTa 1938. y 
Beorpagy. CaxpakbeH je cyTpagall, Ha HOBOM rpo6iby. Ilocne oneiia, 
Hcupeg ilpKBe CBeTOF HHKO.T1e, T1OCMpTHH rosop ogpxao je y Hme 
AKaJeMHje npock. VIBaH 'Baja, a y Hme CpncKor reanolimor gpyarrsa 
MH.T10III HaRTIOBI4h, ceKpeTap ,11,pymma. 
OBPA3OBAI-bE, CJIYABOBAlbE H YCABPIIIABA1-13E 
HeTap HaBnoBHh je ocHoBliy uncomy ynucao y Y>KHLW, rje my je 
OTaII 6H0 cflyx6elio pacnopebeli Kao KomaligaliT Y>K14 11Ke oicppm-
Hapoglie BojcKe, allll My ce nopogHga ogmax npecenHaa, Tam) ga je 
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OCHOBHO 1.11KOJI0Balbe HacTaBHo 14 3aBpumo y Beorpagy 1878. MaTypH-
pao je y Beorpagy 16. jyHa 1882. Ha HpHpogHo-maTemaTypiKom ogceKy 
(130H.11o3ocpcKor cpaKynTeTa BeaHKe nmone jnnsicMHpao je 12. genem6pa 
1886, Kao jegaH og npmx ygeHHKa JoBaHa >KyjoBHha, *14 je 14 KacHHje 
ocTao jegHlim og HajpeBHocHlijmx capagHliKa H gyroroglinntax .11141THHX 
ripHjaTe.Tba (cf. Fpy6Hh, 1996). Ilawriomti je XyjoBlihy HOCBeTHO TpH 3a 
HayKy HOBO BpcTe cpocHna (Frondicularia zujoviciana, Unio zujovici,Vivip-
ara zujovici). Yonurre, Ilaanomh je Hmao o6Hilaj ga HmeHyje HoBe TaK-
coHe y nacT OHHX J11411HOCTH Koje cy Hmame Haj3HaiiajHHjH ycHgaj Ha 
theroB pa3Boj HRH Koje cy my y pagy Hajmnne nomarme. 
HpBy gp>KaBHy cny>K6y go6Ho je 3. cenTem6pa 1887, Kao npegaBan 
y 3ajenapcKoj FI4MHa314jH. Y 3ajenapy je ocTao canto go 12. aBrycTa 
1888, Kaga je „no mo.n6H cBojoj pa3peineH og Te gy>KHocm", KaKo 6H ce 
cripemao 3a npocpecopcKH HCITHT. MebyTHm, H 3a TO KpaTKo Bpee 
ycrieo je ga CTB0pH H ypegH npHpognaincH Ka6HHeT y 3ajegapcKoj rHM-
Ha3HjH. Y Ty cBpxy noBe3ao ce ca JI0KaJIHHM npenapaTopom, ogna3Ho je 
Ha 06JIH>Kiha pa36ojHuiTa 143 TypcKor paTa ga caKynH JbygcKe KOCTH 3a 
HacTaBy, caKyrubao je cpocHne, Hapoi-mTo 'neKTyHe' (Pecten), IIIKOJbKe 
Koje cy „Beoma gem4KaTHe, mory ce ynoTpe6HTH Kao 'ramie 3a nyxap oar 
yBaHa". (1/13 nHcma 6paTy Ilamy og 24. 11. 1887. Apx. HM.) 
3a 3ajegap je HaBnomh ocTao TpajHo Be3aH Ha Bun Hatuma. 
BHO je o)ymeRibeH 3ajegapcKom OKOJIHHOM. eafbga y Cp6ufu 
paertuue ca Koje 6u uktao 'week iriaKo eerzuKu xopu3ottaCa u trtaKo emu-
Ltancaleetty Ciatiopamy." (Ibidem, nogByKao H. H.). Y HoBocagcKom „Ja-
Bopy" je 1889. o6jaBHo '06jaunbetbe' necme „3ajetiap" MH.naHa CaBHha 
nocBeheHe CHMH MaTaBy.rby. MHoro rogHHa KacHHje, 1929. npocpecop 
rIamoBHh ce nojairbyje y 3ajegapcKoj rHmHa3HjH Kao HHcneKTop H 
uTaH KommcHje 3a npocpecopcKe HCIIHTe H o6jaarbyje rpaby 3a HcTopHjy 
cBoje npBe =one. 
flpocpecopcKH HCHHT, 143 'a6HommuKe rpyne' (mHHepamorlija H 
reonorHja ca naneoHTomorHjom H xemHja ca xemHjcKom TexHariorHjom), 
no.11o>KHo je 28. jyHa 1889. ca Temom 'gomaher cacTaBa' „MegHTepaH-
cKa ayHa y PaKOBH1AH" H jegHormacHom ogeHom 'ogannaH'. gaHa 11. 
aBrycTa 1889. nocTaarbeH je 3a npockecopa gpyre (myame) 6eorpaAcKe 
rHmHa3Hje, rge je jegHo Bpee npegaBao He camo jecTacTBeHmAy — 
Hepamonijy ca reonorHjom (V pa3pegy), Beh H HemamKH je3HK (II pa3pe-
gy), a noBpemeHo H 3eMJhOHHC, panyH H HanpTHy reomeTpHjy. 
y TO Bpeme HHje 6HAo HHIJITa Heo6H-Lmo 	ce Hpockecop rlimlla- 
3Hje 6aBH 036HJbHHM Hay4HoHcTpa>KHBai-ncHm pagom (npBH Harm!i name-
OHTOMOLUKH pa g m.nagor npockecopa HaBaoimha nojaBHo ce y „Feo-
ROLIIKIIM aHamllma" Beh 1890). 3aTo Hawrioimh y3Hma HenJlaheHo ogcy-
CTBO paAH ycaBpillaBaffia Ha HaneoHTonomKom HHcrrHTyTy BegKor yHH-
Bep3HTeTa (Paleontologisches Institut d. K. K. Universitat zu Wien), rge je 
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og 4. HoBeM6pa 1893. go 25. jyaa 1894. cnyinao npegaBaffia 143 reonorw 
je npocl)ecopa EgBapga CHca (Eduard Siiss) H naneoffronorHje 131/men-
ma BareHa (Wilhelm Waagen). Him° je 3anpaBo cTonaMa cBor Ko.nere H 
jegHor op ripmx XyjoBHhemx rieHHKa, CBeTOJIHKa PagoBaHomha. 
Be-q je mina° ca CB0jHM RO)KHBOTHHM gpyrom H Konerom AymaHom 
CTojHheBHheM, KOjH ce y TO Bpeme y Ben)/ ycaBpinaBao y 300JI0IIIKHM 
HayKaMa. cy 6HJIH H 'Aumep-Konere' y crammhy y je)Hoj IIITpay-
coBoj tiemopocnpaTHHIAH y Jo3ecimuTaTy. 
HeTap HaBJIOBHh je HcToBpemeHo, no HHcTpyKAHjama Teo)opa 
(DyKca (Theodor Fuchs) y Feomouco-nameoHTonomKom open,emy 6e-
tIKOF IlpHpogrbanKor My3ej a, pawl° Ha nporiaBatby TepglijapHe ItayHe 
H3 Cp6Hje. (DyKcy je KacHHje (1903) HOCBeTHO je)Hy HOBy 3a Ham 
BpcTy Prososthenia fuchsi. 3aTHM je, no cDyKcoBom caBeTy, npemao y 
3arpe6, y HapO/HH 300JI0IIIKH My3ej KO) ilyBeHor jyrocnoBeHcKor ma-
naKonora, npottecopa CmapligHoHa BpycHHe (1845-1908, cf. Xakm, 
1929), rge je opt 1. cenTemopa 1894. go 16. aBrycTa 1895, cayinao ibero-
Ba npegaBama H 'llrryglipao' pegeHTHe H TernAHjepHe meKyume H Hac-
TaBHO, y Beg)/ 3anoileTo, npoynaBatbe $4)0CHJIHHX cl)opamHHHotlepa. CHH-
pa BpyCHHa je OCTaBHO gy6oK Tpar Ha CBOT ygeHHKa IleTpa IlaBnomha, 
KOjH ce, CJIHMHO CBOM y3opy, npBeHcTBeHo onpegenHo 3a ckocHnHy H 
pegeHTHy manaKonorHjy, HeryjyhH H 300JIMIIKy cBecTpaHocT y3 H3BeC-
Hy noce6Hy CKJIOHOCT Ka opHHTonorHjH H HXTHOJI0FHjil. BpyCHHa je OW-
HHO „y FOCH. H. C. flaBnomh.y Hma ognrme BOJbe, nyHo cmHcna H 
mHoro papa 3a HayKy, Kojom he ce oHga MOhH OKOpHCTHTH He camo OH, 
Hero H cpncKa HayKa, cpncKa gomoBHHa". (McnpaBa 6p. 180, flapOg1114 
300jI0rWIKH My3ej y 3arpe6y; Apx. HM.) 
BaTpa IlaBnomheBe cTpacHe 6op6e 3a cpncKH npHpogibanKH My-
3ej , HajBepoBaTHHje pa, axo H Huje Gaul yKpecaHa, ow) je bap HOTIIHpH-
BaHa op BpycHHe (KOjH je cBojespemeHo CJIHATHy 6HTKy ycneumo B0)1140 
y 3arpe6y). Be3e H3meby JBa BenHKa my3ejcKa moBeKa 6Hne Cy nnopHe 
H TpajaJle cy pro BpyCHHHHe CMpTH, a HeTap flaRTIOBHh je noHeo macHH 
HagHmaK „cpricKH BpycHHa" (TlyKOBHh., 1939). TpH 3a HayKy HOBe BpcTe 
ci)ocHna FiaBnomh. je Ha3Bao Pseudoamnicola brusiniana, Limnocardium 
spiridionis H Neritodonta brusinai. HeKponor BpycHHH, y JbeTonlicy 
JyrocnaBeHCKe aKagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocTH, nHcao je yripaBo 
IlaBTIOBHh (1911), yocTanom Kao H y FogilunbaKy CpricKe Kpan)eBcKe 
aKagemHje (1909). 
Hocne 6opaBKa y Beg)/ H 3arpe6y, FlaBnomh ce BpaTHo y 'Apyry 
myalKy' („ByK CT. KapaUHh"), a.1114 TO my Huje'6una jeJHHa npeoKy-
naglija. FO) HHa 1895. 6Haa je cBa y 3HaKy ocHHBania 'JecTacTBeHligKor' 
my3eja H IlaBnom4h 6HBa H3a6paH 3a 'HOCJIOBOby' ogoopa 3a meroBo 
nopH3ame, a 26. cl)e6pyapa 1897. 6yje IIOCTaBJbeH 3a KycToca Feono-
LuKor 3aBoga H acHcTeHTa Ha KaTeppH 3a naneoffronorHjy Ha BenHKoj 
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IIIKOJIH. 3aTHM, He Hanyarrajyhli gy)KHOCTH Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, 4. allpli-
Ma 1901. 6liBa HOCTaRTbeH 3a npBor (npliBpemeHor) yllpaBHHKa My3eja 
cpncKe 3emJbe. FogliHe 1905. HOCTaBJbeH je H 3a KycToca Te0J101LIKOT 3a-
Boga OlinO3ocpcKOr ItaKynTeTa Ha YHHBep3HTeTy, anti je op 30. gegem-
6pa 1905. go 5. maja 1925. oneT npeBegeH ca nnaTom y gpyry 6eorpag-
cKy, jep cse po Taga HHje 6lino 3aKOHCKFIX MOTyhHOCTH 3a meroso 
yKa3H0 nocTawrbeffie y My3ejy. 
Ha OCHOBH TaK0 KOMIIJIHKOBaHOT 'KpeTama y cny)K6H' y theroBom 
pagHOM gocHjey (' Cny>K6eHom JIHCTy'), paHHjH o6pabliBaim cy nose-
poBanH pa  je OH geno TO Bpeme HcToBpemeHo H npegaBao y rHmHa3lijli. 
MebyTlim, Tagil° je pa  ce IIIIaK llpocBeTHHm 3agaglima Hempel(H)HO 
6aBlio. E140 je y gBa maxa (1890. 14 1892) Hag3OpHHK OCHOBHHX IIIKOJIa, 
ygecTBoBao y KomHclijama Ha li3pagli nnaHoBa 14 nporpama 3a cpembe 
IIIKOJIe, 6H0 143aCJIaHlIK mliHlicTpa ripocBeTe 3a nperneg cpemblix uIKOJIa 
y Cp6lijli, na tlaK H H3aCJIaHHK 3a nperneg cpncKlix HKOHa y TypcKoj. OR 
1898. go 1917. 6lio je H 14JIaH-3aMeHHK y cTanHoj HCHHTHOj KOMHCHjH 3a 
nonarabe npoq)ecopcKlix HCIIHTa 143 jecTacTBeHlige. 
Ha mecTy nompbeHor yllpaBHliKa My3eja cpncKe 3emfbe ocTao je 
go 12. orro6pa 1926, Kaga je, y cBojoj 62. rojHHH, 11eH3HOHHCaH no C011- 
crseHoj mon6H, ca HpH3HaTHX 38 rogHlla H 7 gaHa cTax(a. Ann H nociie 
Tom, cBe go 1931. (Op 1921) 6Ho je Ha ci3yHKglijli H3acnaHliKa mliHlicTpa 
npocBeTe Ha Blimem H Hli)Kem TegajHom HCHHTy y genoj JyrocnaBlijli. 
TaKobe, no toopmHpatby Feonouncor HHCTHTyTa Kpan3eBliHe Jyrocna-
Blije, nocTao je 1931. iberoB CHOJblbH capagHliK (FHHCT 333/31 op 12. 
06. 1931. Apx. rim) H rieCTBOBa0 y TepeucKlim HcTpaxliBalblima 0 
Tponmy Te ycTaHOBe. 
* * * 
TpH cy ocHoBHa npoctseclioHanHa nplipombainca aHra>KoBaffia 
IleTpa HaBnoBliha: HayKa, my3eononma cTpyKa H npocBeTa. HlijegHom 
op gy)KHOCTH IleTap IlaBJ10BHh ce HHje 6aBHO HH y3rpegHo HH noBplimo. 
0 theroBom 036HJbHOM cxBaTaiby papa 14 pa3H0BpCHHM 110JbliMa HHTe-
pecoBarba y ripocBeTH cBegone mHoro6pojHli Hy6JIHKOBaHH npliKa3H 
cpegibounconcKHx yu6eHHKa, IIJIaHLUT H npeBogli gnaHaKa 0 HacTaBli y 
OCHOBHHM, cpegniHm H BHCOKHM unconama (H o 'IIHCMeHHM 3agaulima Ha 
HCIIHTy 3penocTH', na ZIaK H 0 'Tenajy 3a rurrefbe rlimHacTliKe') y gpy-
rlim 3eMJbaMa, Kao H H3BemTaju ca eKcKyp3lija HacTamniKa H ymem4Ka 
'pyre MymKe', inTamnaHH y „IlpocBeTHom rnacHliKy" H „HacTaBHHKy", 
Op KOjHX cy mHorli Hanlicam4 )OK je FleTap flaBJI0BHh 6H0 Ha ycaBp-
amBaffiy H3BaH Cp6Hje. To roBopH pa HH 3a pee Kaga ce cnpemao 3a 
Hay'IHHKa, HHje llpecTajao pa Bogll panyHa 0 CBOM npocBeTHom nO3HBy. 
Ha>KanocT, owe  HHje moryhe OCBeTJIHTH 11 p0CBeTHH pap fleTpa flaBJ10- 
Bliha y nojegliHocTlima. 
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Ca HCTOM 03614JbH011.14 cxBaTao je cBojy gy>KHOCT KycToca, Hajnpe 
FeOTIOLLIKHX H HaJ1e0HT0J101111CHX 3614131CH BeJIHKe ILIKarle (KacHHje y 
reaTIOLTIKOM 3aBogy YHHBep3HTeTa), II1TO ce BHLM 14 143 mHoro6pojHHx 
'11pHHoBa', Koje je y 'AHanHma' o6jaBfbHBao og 1898. go 1903, goK je 
jou' 6Ho aCHCTeHT Ha BeaHKoj IUKOJIH. Je)HaKy npegallocT y caKyn.rbalby 
H ogp>KaBaffiy 36HpKH cagyBao je H KacHHje, Kao ynpaBHHK My3eja 
cpHcKe 3eMJbe. 14 HO ognacKy y neH3Hjy, noBpemeHo je, cse go 1933, 
gona3Ho y My3ej ga pagH Ha cBojllm 36HpKaMa (M. Hamm/1h, 1977). 
MY3EJ CPIICKE 3EMJIE 
iirtutotjatTatee, CIOKAUtilt U aciueapetha 
JecTacTBeHmiKH My3ej, OAHOCHO My3ej CpncKe 3em.The (gaHac 
flpHpombanKH My3ej), 6Ho je 3anpaBo >KHBOTHO geno fleTpa IlaBJI0B14- 
ha. 06Htmo ce cmaTpa Aa je Ta flaBnoBliheBa n)y6aB npema my3ejHma 
nocnegHna iberoBor 6opaBKa y Bevy H 3arpe6y. MeyTHm, oHa cBaKaKo 
gaTlipa ogpaHHje, a not-Jena je ja ce HcnarbaBa jegin4m HaH3rneg naTeTH-
imo-pomaHTHnHHm recTom. HaHme, YnpaBa flpocpecopcKor gpymTBa je 
og 6. genem6pa 1893. ognyqHma ga ce, Ha npegaor cleTpa IlaBnoBllha H 
jour jegHor mnaber 'uraHa, npocpecopa )KHBOjHHa Jypinullha, ymecTo 
BeHna Ha ojap npemmHynor npocpecopa Tla3apa goKHha, H3AB0j14 100 
gHHapa Kao 11014eTHH Kam/Irma 3a ocHHBathe cpoHga 3a nogH3a1be Jec-
TaCTBeHIPTKOF My3ej a. JO noBpaTKa fleTpa flaBnomha 143 Betia H 
3arpe6a 1895, HHHnHjaTHBa 3a My3ej je yrnaBHom mHpoBana, a oTaga ce 
Harno npoLuHpyje H y6p3aBa. 
3a OygyhH My3ej Tpe6ano je npBo o6e36egHTH maTepHjanHa cpeg-
cTBa H HHCTHTyLMOHaJIHy cpopmy, Ha je 3anwieTa BpJI0 >K14Ba aKTHBHOCT 
ycmepeHa Ka THM IAHJbeBHMa. Ogmax, 4. OKTO6pa 1895, Kog YnpaBe 
4:34oHgoBa oTBopeH je noce6aH 'o)eJbaK', ca HpBHm ynorom OHHX 100 
gHHapa y cpe6py (ApxHB flpHpogibagKor My3eja ArIM25-111895). no-
MT° je flaBnosHtt 6Ho gnaH He canto YnpaBe flpocpecopcKor gpyturBa, 
Hero H aKTHBaH ynecHnK FeaTIOILIKI4X 36opoBa (CpncKor reonouncor 
gpyurrBa), Ha iberoB npegnor, ynecHHIAH 36opa ogp>KaHor 10. gegem6pa 
1895. HpHKyraum cy mey co6om join 30 gmHapa, a mHorH cy ce o6aBe3a-
JIH y6yRyhe nplina)Ky no jegaH gilHap mecenHo. A Beh 17. ge4em6pa 
1895, Ha myBeHoj ceTumgn 'gBaHaecTopime', y BOTaH141-11COM Ka6HHeTy 
BenHKe LuKone (cacTanH cy ce cnegehll npmpogi-bagn: AnBaHom4h, 
gp P. Jla3apeBHh, npoc1). J. M. )KyjoBHh, J. nu-1°jKorn/1h, npock. C. JaK-
mlih, 'Tog). C. YpoLueBHh, 'B. H. JoBaHomilh, Jb. MH.TbKOBHh, A. Ppm4h, 
C. TpojaHoBHh, X. J. JypHIIIHh H H. C. IlaBnoBllh), Kojy je ca3Bana Yn-
papa flpotecopcKor JpymTBa, OCHOBaH je, YnpaBe ripockecopcKor 
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gpyrurrBa camocranHH „Ogoop (clooHga) 3a nogH3arbe JecracTBeHmucor 
My3eja". HaRTIOBHh je H3a6paH 3a 'llocrioBoby' (npejcejHHK JOBaH 
Xyjom4h, 6narajHHK )KHBojHH JypHumh), a Ha gpyroj cegHHull Ogoopa 
O)k 21. geuem6pa 1895. je 'KoonmpaH' Kao TpHHaecm umaH, B. K. Herr-
KOWA, ripegcegHHK BeJIHKOIIIKO.TICKOF gpyurrBa „Ilawmh", Koje je Heno-
cpegHo npe Tora ITHJIWKH.TIO stoimy jou" 100 RHHapa (FlamoBlih, 1902: 
0 pay Ha nogH3a}by JecrracTBeHw-mor My3eja y Cp6HjH). THMe je yJiora 
ripoclaecopcKor gpyinTBa y ocHHBaiby My3eja CkaKTITIIKH 3aBpmeHa. 
0g6op ce o6paTno MHHHCTapCTBy npocBeTe, KaK0 6H ce gem 
HHHuHjamBa HHCTHTylIII0HaJIHO o3BaHHqwrIa. (Dopmaymo '3acHHBathe' 
My3eja cpncKe 3emfbe Talc() je o6aRrbeHo goKymeifrom mHHHcTpa npo-
cBeTe H upKBeHHx nocmoBa, My6ommpa KoBaneBHha, og 19. geuem6pa 
1895. (AIIM 24285-1/1895), a crapathe Hag 0g6opom ctioHga 3a nogH3a-
ibe (3rpage) My3eja nosepeHo je CpncKoj KpasTbeBcKoj aKagemHjli, c THM 
ga ce o6jegHHe (koHgoBH 3a ucToBpemeHy H3rpagrby HOBOF 3gatba 
AxagemHje, HapogHe 6H6nHoTeKe H My3eja, Ha ycTymbeHom nnauy KO) 
jje.rmjcKe iece (re je KacHuje H H3rpabella gaHaumba 3rpaga. CAHY), 
Kao H ga HM cc npHgogajy HeKH gpyrH st011gOBH 14jH je HocHnau gy6Ho-
3aH. Ha>Kanocr, Ta HHHIII4jaTHBa 3a no)H3aJbe Taga HHje ocTBa-
peHa. ripegcegHHK H ceKpeTap AKagemHje gaim cy ocTaBKe, a nHTaffie 
My3ejcKe 3rpage oxio>KeHo 3601' HeKHX 3aKOHCKFIX npenpeKa. 
MetjyrHm, IlamoBith je, ca JypHumhem H gpyrHm nnaHoBHma 
0g6opa, ganaunblim je3HK0m pex-ieuo, Beh noKpeHyo megHjeKy Kamnarby 
3a npHKymbatbe nplinora 3a cj)oHg H Bpmeibe npnmcKa Ha itaKTope 
ogar44Batba. Ha HoBy 1 896 . rogHlly o6jawbeH je TIO3HaTII „110K.TIIIII 3a 
My3ej CpncKe 3em.rbe", nnameHH aerraK ycmepat ga npo6ygH HauHoHan- 
Ha ocehatba H join Bun nogcrraKHe gaBalbe npHnora 3a (DoHg My3eja. 
CBH gHeBHH JUICTOBH cy firramnaJTH TIOKJIHTI', a MHOFH HaCTaBHJIH ga 
ninny 0 npo6liemy 3rpaTke My3eja. 0g3HB je 6Ho go6ap, TKO ga cy Bp.11o 
6p30 nogema ga ce caKymbajy 3HaTHa cpegcma. flopej nponaraxgHe 
a.KTHBITOCTH, 0g6op je ogmax (1896) gao 3agaTaK rleTpy rlaBnoBHhy ga 
ce o6aBecm 0 3rpaRaMa, opraHH3auHju H stymumjama npHpogtbaiiKlix 
My3eja gpyrm Hapoga. rlamoBuh je caKynHo nogame 0 BpHTaHCKOM 
My3ejy, HapogHom My3ejy y 3arpe6y, 3emaibcKom My3ejy y CapajeBy, 
ripHpowbanKom My3ejy y ByKypeurry H FlpHp0g1-batIKOM 3aBo)y y 
Cocim4jH H H3Beftnaj o6jaBHo Beh 1897. y „Aemy". 
Mebymm, goK ce He H3rpagH HoBa 3ajegHwiKa 3rpaTka. (AKagemH-
ja/My3ej/BH6.11HoTeKa), MHxajmo BaxrpoBHh, 'nyBap' Hapo)Hor My3e-
ja, noKpeHyo je 1898. HHHuHjamBy ga ce My3ej cpricKe 3eMsbe, 3ajegHo 
ca emorpacl)cKHm 36HpKama HapogHor My3eja, nmpemeHo cmecm y 
npocTop 'goiber 6oja' 3agpK6HHcKe Kyhe Oresme Mlixajnomha Ha 
Bpanapy, Ha yrmy y.runla MH.noma Be.rmKor (6p. 15, KaCHHje 31) H 
BHpnaHHHOBe, HITO je 28. owro6pa 1899. ogoOpHo mHHHcTap npocBeTe 
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AHgpa MopbeBlih. KoHamHo je 17. anpllna 1900. H mliHlicTap Hapornie 
npliBpege OTB0pHO y YnpaBli (Porposa napTlijy ca 217.912,50 gliHapa y 
3naTy, nog limeHom (I)oHga CKA, 3a nogli3aH3e 3rpage AKagemnje, 
My3eja cpncKe 3emibe H HapogHe 6H6JIHOTeKe. AKagemilja je 8. maja 
1900. npliK.Thrilina cBoj paHlijli (DOHA 3a 3ligaH3e goma H ocHoBana je-
g14HCTBelill „DOHA 3a noglirHyhe Aoma 3a CpncKy Kpan3eBcKy AKage-
mlijy, HapogHy BH6JIHOTeKy H My3ej CpncKe 3em.The", ca cymom og 
250.000 Alimpa. IleTpy HaBnoBlihy je H3rnellano ga je pemei-be nliTaH3a 
3rpalle My3eja Ha go6pom nyTy. MebyTlim, Hlije 6Hno TaKo. 
Aa 6H ce KOHIIeHTINICaJIH Hanopli 3a pa3Boj HOBOr My3eja, Ha 
npegnor Ogoopa 3a nom/nal-be My3eja, H 3axTeB CBeTonliKa PagoBa-
HOBHha, ynpaBHHKa Feonouncor 3aBoga BenliKe IIIKOne H beH. JoBaHa 
MmuKoBHha, npegcegHliKa CpricKe KparbeBcKe aKagemlije, 110I311 MH-
HficTap npocBeTe H. MapHHKOBHh. je 4. anplina 1901. IIOCTaBHO HeTpa 
HaBnoBuha 3a ripBor H npliBpemeHor ynpaBHliKa My3eja cpncKe 3em.rbe 
(AC MIlc LIX 113/1909). Mopao je 611TH 'llpliBpemeHli' gm< ce He go-
Hece o)roBapajytili 3aKoH. MebyTlim, geclino ce ga je Hemp HaBnoBlih 
TeK 24 rogliHe KacHllje, 5. maja 1925, yKa3OM KpaJba AneKcaHgpa I 
KapabopbeBliha (AIIM 1/1925) 110CTaBJbeH 3a npBor gllpeKTopa My3e-
ja cpncKe 3em.rbe (go Taga je 6H0 npliBpemeHli ynpaBHHK), HO-
IIITO npe Tora wieKliBaHli 3aKOH HHje 6lio goHeT. Cnegehe, 1926. rogliHe 
nogHeo je mon6y 3a neH3HoHlicaH3e, nocne peKopgHlix 25 row/ma papa 
Ha teeny My3eja. 
Hemp flaRTIOBHh je 6110 cacBHm cBecTaH ogroBopHocm cBoje 
licToplijcKe ynore y ocHliBaiby je)He, 3a Cp6lijy H cBaKy I.AHBHJIH3OBaHy 
3emm,y, TaKo 3HamajHe Harme H KynTypHe HmTliTyglije. 3aTo je Beh 
1902. y „HacTaBHliKy" o6jaBlio H3Beurraj o HanopHma 3a noAli3albe 
HpHpogibagKor My3eja, xcenehm HcToBpemeHo H pa npliByge na>mby 
jaBHocTli Ha gm-hem/Hy ga je, H nopeg cpopmanHe nogpinxe, ocTao roTo-
BO cam ga ce 6opli ca npo6nemlima HOBOOCHOBaHOF My3eja. IlaBJ10BHh je 
nplinpemlio, a 0g6op My3eja cpncKe 3emme npHxBaTlio 1903, „Hpegnor 
3a 3aKOH 0 My3ejy CpncKe 3emJbe" ca camo 10 gnaHoBa, Kao npBli KOH-
CTHTyIRLOHH aKT My3eja. Ilpegnorom je Tpe6ano Aa  ce 03BaHIPTH Taga-
unbe cpaKTliulKo cTathe — ga y agMHHHCTpaTFIBHOM nornegy My3ej CTOjH 
Henocpexmo HOA MHHHCTapCTBOM npocBeTe H npKBeHlix TIOCJI0Ba, a ga y 
nornegy Hay -qHor papa ogp>KaBa cTanHy Be3y ca AKa)eMHjoM Kao CBO-
jHM caBeTogaBHlim og6opom. HaKo 3aKoH 0 My3ejy cpncKe 3emn,e Hlije 
113rmacaH y CKyIIIIITHHH, 3agagli My3eja Cy y TIpegnory' HeTpa HaBno-
Bliha TaK0 jacHo H je3rpomfro gecl3HHHcaHH ga HM ce HH gaHac He 511 
MH0r0 morn° gogam. 3aTO OH Hma 3Hatiaj H3BaHpegHor TpajHor npo-
rpamcKor goKymeHm. YOCTa.110M, HaKO Hlije 6110 ePopmanHo o3aKoH)eH, 
TOT nporpama ce rleTap Ilaanosnh geno pee gpxcao. 
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Join jegaH mliHlicTap npocBeTe, Jby6. JoBaHoBlih je 1911. HOHOBO 
noKpeHyo nliTathe 3aKoHa 0 My3ejHMa, H li3pagy ffieroBor npojeKTa 
noBeplio TpojHLH ynpaBHliKa (Hapo)Hor, My3eja cpricKe 3emn)e H 
ETHorpa#Kor). IlpojeKT je nplim.rbeH y MHHHCTapCTBy, anli oneT HHJ 
goHeceH. MHoro rogliHa KacHlije, og 2. oKTo6pa 1920, flaw -10mM je no 
Tpetili nyT nnaH 0g6opa 3a 113pagy 3aKoHa (o gyBaiby cTapliHa H ypegoe 
HapogHlim my3ejlima), nog npegcegHliumom MapKa llapa. Ho 
ow6petby mliHlicTpa npocBeTe og 7. HoBem6pa 1920, HeTap IlaRTIOBHh 
je y mapTy 1921. HOHOBO 6opaBno y 3arpe6y, KaK0 6H yTBpglio cTaffie H 
opraHmaglijy TMOJ1JFbHX My3eja. IleTlipli rogyme KacHlije, 1925, 3aKoH 
0 My3ejHMa KOHaLIHO je ycBojlina CKy11111THHa. 
Kpu3a 1906. 
camor nogeTKa, flaBnoBlih ce Kao yripaBHliK cyonaBao ca HeK0- 
HMCO Kpyrmlix npo6nema, o Kojlix je HeKe ycneBao ogmax ga caBna)a, 
HeKe TeK nocne MHOFO MyKa, a jeJaH Ok HajKpynHlijlix Hlije yoninTe 
morao ga pemn, yOCTaJlOM Kao H14 gliperropli My3eja KOjH cy g01.11J114 
nocne ffiera. Kao H cBa xliopligHa pemeiba, OHO ABOjCTBO HagnexcHocTli 
3a My3ej (MHHHCTapCTBO npocBeTe — AKagemlija), y6p3o je noKa3ano 
cBojy janoBocT. MHHHCTpH npocBeTe, a HeKOJIHKO HX ce 143metbano Opt 
1893. go 1906. („TamaH jeJHora o6aBecTH II 3aMOJIH 3a My3ej — Kag 
nocne KpaTKor Bpemena )lobe gpyrli na 1114K JOBO Ha HOBO!" H3 nlicma 
H. H. 6paTy Many 27 n 1 gn? A . 	px. [TM), goBlijanli cy ce TKO HITO cy 
ogpebliBanli npliBpemeHli yripaBHliK nplima 'marry nac y Apyroj 6eo-
rpagcKoj rlimHanijli, nac Ha BeJIHKOj IHKOJIH, paCHOpeHBaMI C na6o-
paure Fe0J10111KOr 3aBOT1a Ha pa g y My3ej, ymecTo CTaJ1HHX KycToca 
'ynyhliBanli' cy npocBeTHe pagHliKe Kao '110M0hHHKe' H CJI. My3ej KOjH 
je 3a KpaTKo Bpee noneo ga cTaje Ha Hore 14ga ce acklipmlime, H y Kome 
je Beh cBenallo oTBopeHa npBa cTanHa 113m0>K6eHa nocTaBKa, 3anao je y 
gy6oKy Kpli3y. 
HeTap IlaRTIOBH11, 3amopeH 	nlicalba 6ecKoplicHlix gonlica 14 
oKanaBatha no mliHlicTapcKlim KaHgenaplijama („Tpli gaHa Kothocao cam 
y CTeBHHOj Kaimeriapnjn — na CBe FOCHOMM lima nocna: HJIH ra 30Be 
IIper(CC)HHK HJTH gpyrli mliHlicTap HJIH gpyrlix KpynHlix nocnoBa. 
— CTO nyTa Mil je gocag goSI3Hno ga glirHem pyKe og CBera." Ibidem), 
3aHrpao je Ha 'CBe-1411H-HHILITa'. y gpamaTillmom roBopy („rocriogo, Ba-
Ma je 1103HaTO...") Ha cemiligH og 17. ge1em6pa 1906, rioxyAllo je cBojy 
ocTaBKy H o6aBecTlio Ogoop 3a nogli3affie My3eja ga ce „ynpaBHliK My-
3eja (...) Hana3li y BeoMa H3y3eTHOM mallowajy, KaK0 npema 0g6opy H 
AKagemlijii, Tam) 14 npema MliHlicTapcmy npocBeTe. 06pahajyhli ce 
jegHoj ma Kojoj OBHX ycTaHoBa, oHa ra je HJIH yriyhliBasra Ha Apyry 
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H.JIH nplimaaa H rommana H3BeIlITaje, He illiHehll HHKaKBy ynoTpe6y Og 
IbHX, HJIH je cmaTpaRa ga joj je clpyHmAlija npomaa." (flaBRoBHh, 1907: 
143Beurraj 0 CTarby My3eja cpricKe 3eMJbe). roBop je OCTaBHO yTHCaK Ha 
ImaHoBe 0g6opa. Hocie 6ypHe H maparroHcKe glicKycHje y Kojoj cy CBH 
yilecTBoBam4, yHyTHJIH cy gemeragHjy mHHHcTpy npocBeTe H eHeprlitmo 
MOIIHJIH jia ripo6.11emli My3eja nonHy ce peulaBajy. MHHHCTap je cBe 
o6ehao, yKrbytlyjyhH H cpegcTBa 3a nonyHy KagpoBa. TaKo je My3ej, 
3axBaJbyjyhli °Awn-1°m, nomano ygeFbilBaincom cTaBy IleTpa IlaBJIO-
Brtha, 3a 1908. go6Ho npBy cTarmy 6rjeTcKy cTasKy KO) MHHHCTapCTBa 
npocBeTe. HaKo je THme camo jegall geo npoomema H TO geJIHM14 11H0 pe-
meH, npBa Kpli3a je 6Hria npe6pobeHa. 
lipu6pestettu yupaeuuK y apttepemenoj alpagu 
IleTap IlaBnomih HHje 6H0 ogyinewbeH Hgejom ce My3ej cpn-
cKe 3eMJbe, 3ajegHo ca emorpactscKom 36HpKom HapogHor My3eja cme-
CTH y Beh TaAa HeKomtlopHy, HegOBOJbH0 npocTpaHy H cTapy CTeBilHlly 
3agy>K6HHy: OHHX jegBa mem' cooa y Bila)KHOM npH3em.rby Hlicy 6H.Tie 
npaBo pemeFbe 3a My3ej. OCHM Tom, yCTaHOBH Koja je TeK Hmana ga 
altlipmlime cBojy HHTerparfflocT H HI-IgHBHgyaJIHOCT, Hyglina ce oneT 
HeKa HegOBOJbH0 jacHa npocTopHo-opraHH3a1Holla 43y3lija ca gpyrom 
HHCTHTyHHjOM Koja jOIII H Hlije 6lima cpopmanHo ocHoBaHa ETHorpacp-
CKHM My3ejeM (cBe go 1906. je 6lio y cacTaBy HapogHor My3eja). Ta-
Kobe, IlamoBlih ce c npaBom nnamlio npliBpemeHlix pemeiba Koja yBeK 
og.11a>Ky ocmapeme KoHatmor. I4naK, HHje morao HH cmeo ga og6lije oBy 
noHy)y, aaH je og npBor gaHa cBora ynpaBHliKoBana, HacTaBHo ga ane-
nyje H MOJIH AKagemHjy H MHHHCTapCTBO ga ce, y cKmagy ca AKagemH-
jHHOM OgjlyKOM, „ILITO ripe npncrrynli 3Hgatby AKagemlijliHor goma, re 
he Ham My3ej 611TH cmencreH H y Kome ce OH 3a gym HH3 TOAHHa pa3Bli-
jam mo>Ke". 
Kaga je Kpajem anpalla 1901. ynpaBHHK HapogHor My3eja Mlixaj-
510 BaJITp01314h H3BeCT110 0g6op a je ocao6obeH npocTop y npH3emJby 
Ores -gime 3agy)K6lille, IlaalloBHh je morao ga notme ca aganTaglijom 
npocTopHja H yce.TbaBaffiem 36HpKH. Mebymm, ymano ga TeK go6Hjelly 
3rpally H3ry611. Halime, KaAa je y jeceH 1901. CeHaT 3ay3eo HeKOJIHKO 
co6a y KaneTax-Mimi/mom gal-by (BeJIHKOj IHKOJIH), lipaBHH cl)aKyn-
TeT je ocTao 6e3 cHymaoHliga. Jom yBeK npa3Ha CTeBT-114Ha Kyha 3anema 
je 3a oKo npaBHHglima. flaBmoBHh je mopao ga noKpeHe cBe moryhe HH-
TepBeHglije H a ca3HBa Og6op My3eja, ga 6li og6paHHo 3rpagy. 1aK HH 
>KyjoBlih, Kao peKTop, HH mliHlicTap npocBeTe HHcy 6H.TIH g 0 13 0 Jb H 0 
oggytmli, na je Ha Kpajy npecygmo mmmbeibe HH>Kelbepa, no Kojem ce 
He cmejy 1136HjaTli yHyTpannt•H 3HJOBH 6H 6HJI0 HeOHX0g1-10 3a 
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cl)aKynTeT), „jep rpege HHcy y cTamy ga ogp)Ke TaBaH"! 14 TaKo, go Kpaja 
1903. FlaBnomh je „y rnaBHome" ycneo ga goBpum HamenaTaffie 1/1 ype-
ethe My3eja cpncKe 3enrbe, KoHcTaTyjyhli y H3BeinTajy AKagemHjH (ca 
rITHBHM He3a)OBOJbCTBOM), ga je nocao ocTBapeH y mepn „KOJIHKO TO 
gonyurrajy npocTopHje" (FogifinFbaK CKA 1904). 
HpocTop 3a My3ej je liaBnOBTA 1901. gO6H0 110THyHO npa3aH H 
mopao je ga ra og nogeTKa onpema ogroBapajyhllm mo6HnHjapom. Y Ty 
cBpxy ca3Bao je HeKonHKo 6eorpagcm4x cTonapa Aa  H3page no jegaH 
opmap 'Kao MycTpy', H HTM TaKBor Komcypca oga6pao majcTopa CBeT. 
RTIajKOBHha, KOjH je AO 1903. 3aBpumo nopy11614Hy (HaMemTaj KOjH ce H 
gaHac KOpHCTH y rIpHpogibanKom my3ejy). My3ej je TpouncoBe ILTIaT110 
COIICTBeHHM cpegcTBHma, go6njem4m og AO6p0B0JbHHX npHnora. 
I4CTOBpeMeHO je Tpe6ano 6e3 ognarafba 3aricrieTli ca 36pm-baBa-
them ripm4x 36HpKH 11 cTpyinu4m pagom My3eja. flaBROBHh je My3ej npvi-
BpemeHo nogenHo Ha tieTH1314 'oge.TbKa': (1) 3a mHHepanorHjy H pygapcT- 
130; (2) reaTIOLIIKO-Haj1e0HTOJI0IIIKH; (3) 3a npegHcTopHjy H (4) 300J10- 
IIIKH oge.rbaK. „36or ocKyglige y npocTopy H3ocTane cy cBe HH>Ke )KHB-
omit& Kao H Iwo 60TaHHIIKH ()Amax" (ibidem). TaKo je ygapeH TemeJb 
yHyTpannboj oprainal4jH My3eja, Koja je y go6poj mepH ocTana H 
gaHac (1996) y IlpHpombanKom My3ejy (mmepanoinKo-neTpononiKo, 
naneoHTononmo, 300J10111K0 3a Vertebrata, 300J10111K0 3a Invertebrata H 
MHKOJIOIHKO-JIHXeHOJI0IIIK0-60TaHHITKO), ca H3y3eTKOM 'npegkicTopHj- 
cKor' ogerbeiba, 3a Koje ce caga Kog Hac cmaTpa ga npHnaga apxeono-
niKoj, a He npHpogtbanKoj npoonemannAH (y MHOMM My3ejHMa y cBeTy 
je naneonHT H gaJbe y npHpogthaqm4m My3ejHMa). 
IlpH3emm4 geo CTewn4He 3rpage TeK caga je y nyHoj mepH no-
Ka3ao cBojy Kpajiby HenogecHocT. CBaKe roJHHe cy npegmeTH, Hapo-
IIHTO 300.TIOLUKH, npeKo neTa mopanH ga ce H3Hoce Hama& ga 6H ce 
OCy1.1114JIH oA mare. FlaBROBHh oBaKo CJIHKOBHTO onHcyje jegHy npoc-
TopHjy y My3ejy: „...nopeg Tora IIITO je Bna>KHa co6a, Ty ce gHeBHO 
npo6aBH no 6-8 qacoBa, 36or Hcnapeffia pa3HHX npenapaTa ropa je og 
InTane HJIH CBHHAIa He y KaKBOr mogepHor nrimBpegHliKa, Hero H OA 
cJIHHHHx 3rpaga Haj6egHlijer Hamer ceJbaKa 143 6pgcm4x KpajeBa". Ha 
cTanHe 3axTeBe 3a 60JbH H BehH npocTop, flaBJ10BHh je 1905, Brune Kao 
yTexy, go6Ho Ha Kopmuheibe j0111 OKO 60 m2 HeKHX npocTopuja y 
opa-qmoj ynknAH, rge je cmecTuo pagnommy. A 1911. My3ej je, 3axBa-
miyjyhli IlaBeTIOBHheBHM mon6ama min4cTpy HapogHe nplispege, goolio 
join TpH npocTopHje Ha Bpanapy, „n3a PygapcKor Oge.Theiba y gomy rge 
je paHnje 6H0 Cl)HT011aTOJI0IIIKH ogceK 11wboninmpegHe OrriegHe CTa- 
mme", rge je cmecTlio 6oTaHmmo ogesbeibe H jegaH geo „cKynogeHe CH- 
capcice cf)ayne, Kojoj je y npmemmm ogajama OreaquHor goma Mara 
jaKo goc4HBana". (Fo)ifintbaK CKA, 1912.) MOymm, HeKOJIHKO MAW 
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Ha KacHHje, mopao je ga Hanycm Te npocTopHje 36or go3HbaBaffia Pygap- 
CKOF ogemerba, Kaga je mopao pia Fix llpenycm Allpelaw* myma H py)a. 
Y llponehe 1911. IlaBnoBllh. je, Bllgemull ga og gp)KaBe Hehe y 
gornegHo Bpeme go6HTH 3rpagy, ;ammo Ha Hos)/ ligejy. Pei"'Ho je ga ce 
o6paTH BeorpageKoj OHLUTHHH. MOJIHO je ga My ce oecnnamo gogenll 
mall, Ha Kome 611 My3ej og cBojlix napa morao ga llogllrHe 3rpagy. 
Halimo je Ha HOBOJbaH 0g3HB Kog ollurrllHapa H noHagao ce ga he ce 
npHMahH KoHagHom peineffiy. Y3anyg. 
FogliHe 1920, He 3Hajyh.11 urTa mune ga MHHH , FlaBnoBllh. ce o6paha 
MHHHCTapCTBy npocBeTe, „ga KO) HagnexHllx c)aKTopa 143gejcTByje 
cTprllill nperneg CBHX my3ejcKllx npocTopHja H llpegy3me mepe )a ce - 
3llgaffiem HOBO 3rpage HRH npm3pemeHlim 3aKynom npHsamor cralla - 
H36erHy pbaBe nocnegHne of mare, Koja CTaJIHO KBapll H ymunTaBa cBe, 
a HapogllTo 3oonounce o6jeKTe, H u3epie .my3ejcico ocoolfbe maxga U3 
Hajiopux co6a tutTio y Eeoipagy CtocCuoje". (FogllunbaK CKA 1921, nog-
ByKao I I. H.) KomHclija MHHHCTapCTBa rpabesHHa je ympglina inKog-
Jbl4BOCT npocToplija, aim 3rpaga Hlije HabeHa HaKo je MHHHCTapCTBO 
npocBeTe y oyneTy npegsHgeao HOBaH 3a KHpHjy. 
H TaKO game H TaK0 game, Kp03 Iwo pa) Hri BeK Hemp flaBROBIA. 
je y3anygHo noKymaBao ga My3ej TpajHo npecenll y ogroBapajyh.y 
3rpagy. Ilocnegffill nyT je, Beh Kao neH3HoHep, noKymao ga Hem() 
yq141114 npegcTaBKom AKa)eMHjH og 29. gegem6pa 1927. AJIH je H Taj, Kao 
H CBH }heroin' paHHjH Hallopll, ocTao y3aJTy)aH. Hgeja o 3ajegHlliqKoj 
3rpa/H AKagemllje, BH6JIHOTeKe H My3eja HllKag Hllje peanll3oBaHa, 
maga cy npBe gBe BenllKe 14HcTllTygllje, gogyme H oHe ca BeJIHICHM 3a-
1ollthemem, go6llne cBoje 3rpaJe. JegliHo My3ej 3a X14130Ta IleTpa Ha-
B.TIOBliha HHje TpajHo go6lio HameHcKy 3rpagy, Kao HH J 0 )aHac. 
flpeu capagnuuu, caliyiiirtutfu u caCtaalktuuu 
ge4em6pa 1902, Kapp je 3a npenapaTopa ogpebeH yilkITeJb 
IleTap Mypllh, IleTap ilaBnoBllh je 6110 cam y My3ejy. HCTHHH 3a BoJby, 
mHorH npocf)ecopu npllpogtbagll ca Beni/me IIIKOTIe H mHorlix rlimHa3H-
ja, cmaTpanH cy My3ej Ha HeKH Hal114H CBOJOM HHCTI4TrAlljOM H npe-
gaBanH my 36HpKe Ha nyBarbe H marbe HJIH Byline nomaranll y HAucoBom 
ogpebi4Barby. AJIH TeK je oKTo6pa 1903. IlaBnom4h ycneo ga y My3ej 
6yje, y cBojcTBy HOMOhHHKa, ynyheH npottecop IIpBe 6eorpagcKe rHM-
Ha3Hje, 3o0nor J1ymaH CTojllhemth, theroB gpyr join 113 6e11mllx gaHa (og 
1907. 'LlyBap' 300JI0IIIKe 36lipKe, OgHOCHO KyCTOC 3oonoLuKor ogen,elba 
My3eja). OrojllheBllh he 611TH 11 ripm4 gmpeKTop nocne H. IlaBROBHha. 
Ibemy je IlaBTIOBlih, y 3HaK 3aXBaJIHOCTH, HOCBeTHO jeJHy 3a HayKy HOBy 
cl)ocllnHy BpcTy (Alopia stojicevici). 
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Taga je caB cTprnm nocao IlaBnoBHh o6awbao cam, na HnaK je 
ycneo ja ogpegH H eTHKempa caB reonolliKH H ;leo 6Honommor maTe-
pHjana. AOJIaCKOM CTojlih.emha, IlaBnoBHh je go6Ho gparogeHy nomoh., 
anH je, nopeg 3rpa)e, He) ocTaTaK oco6n)a H gam& ocTao rflaBHH ripo6- 
nem. IlaBnoBHh CJIHKOBHTO npHKa3yje TO CTaHae: „TeCTepl4Calbe, pewm-
carbe, naKoBarbe, pacnaKHBarbe, gepame ramp, -qHmheibe ot•ocHna HT). 
join cy 4)HHH pa)oBH. Jep, BI4geTH yripaBHHKa HJIH iberoBor nomohHHKa 
ca Kpnom y ppm ga HHCTH npaimmy HHje peTKa riojaBa." Y Binue Haspa-
Ta ce HeTap flaBnomih. oopah.ao MHHHCTpy npocBeTe 3a nonyHy cny-
>Om/ma, maKap H nocny>KHTeJba, arm y3anyg. Hapoinrro je Hmao npo-
6nema OKO npenapHpatba nullia. Mebymm, Ka)a je je) lla 3aHHMJI314Ba 
H3BeCHH 13J1a)VIMIlp Bp3aKOBHh., 143 Bode npeinao y Cp6Hjy, 
3a noe.,_ T iymapa y PaLuKoj, ogmax ce noBe3ao ca IlaBnomhem, 143 Hera je 
npoH3ainna 1-1,14X0Ba naogHa capagiba. IlaBnoBHh 4. maja 1903. muse 
6paTy: „Y Juni)/ je)Hora nogiuymapa, KojH je paHHje 6Ho npenapaTop y 
capajeBcKom my3ejy, cTeKao cam >KecToKor cKyrubaga 3a =lie. OHO-
mag MH je ca KonaoHHKa nocnao npeKo 70 Komaga pa31114X neBainnia. 
lIacKoHKpax je noBaii H nopeg Paj3epa" (dr Othmar Reiser, myBeHH 6an-
KaHCKH opHwronor, ynpaBHHK 3eMamcKor My3eja y CapajeBy, npHMe/-
6a ayTopa) „Harmo je goopo opmfronorHjy. (...) CBe LUTO Hmam 3a ca) 
ga my nomorHem, TO je ga my — og BpemeHa Ha Bpeme — rionubem no ma-
n() npaxa H onoBa". Mebyri4m, IlaBnoBHh je KacHHje, gogyine HaKpaTKo, 
ycneo ja Bp3aKomh. 6yje xoHopapHli npenapaTop My3eja. H Kaga je 
1911. Bp3aKOBHh IIOCTaBJbeH 3a niymapa y MajgaHneKy, HacTaBHo je ga 
flaBnomhy niarbe ramie 3a My3ej. 
gpyrki (NI OpHHTOJI0IIIKHX capa)HHKa flepe IlaBnom4ha og 1903, 
olio je Aparilhemh, mapBeHH neKap 143 HHLI1a. OH je JIOBHO H „gocTa 
go6po" npenapHpao ramie H 6Ho „Beoma ogyinewbeH 3a My3ej. IlpH 
TOM je HmyhaH H He >Kanti ga 3a go6py cTBap LUTOF0)1 H TIJIaTH. CBH 
HHLUKH JI0B1114 aKO IIITO rOg y6Hjy goHoce ibemy H OH (...) IIIHJbe My3ejy; 
jep ce KanpvniHpao, (...) Aa HHIIIKa cilayHa nnnia oyge Haj6oJba H HajnoT-
nyimja" (ricmo H. H. 6paTy Timmy og 26. 03. 1903. Apx. rim). Tex 
1907. HaBnomh je ycneo ja ce ojo6pH rHmaH3HjcKlim npocpecoplima, 
6oTaHvitiapy XI4B0jHHy JypHumhy (1863-1921) clmTonaTonory H MHKO-
mory H11K0J114 PaHojemihy (1869-1922) 14 reonory Bna)HMHpy IIeTKO-
BHdy (1873-1935), ga page y My3ejy Kao 110M0hHH1114-BOJIOHTepH. Y 
3HaK 3aXBaJIHOCTH H nourroBaH,a, cBoj Tpojinill je HaBnomh 110CBeTHO 
3a HayKy HOBO cl3ocHyme BpcTe (Dreissensiomya jurisici, Odontohydrobia 
ranojevici, Diana petkovici H Unio petkovici). 
IlaBnoBHhy je cBaHyno Ka)a je cenTeM6pa 1908. go6Ho 3a 'MOMKa' 
H npenapaTopa oneT je)Hy H3y3eTHy JIMIHOCT, AyalaHa CTojagmoBliha, 
KacHlije nereHgapHor IIHKa-A0111y, KOjH je Kpaja 6Ho HajogarmjH 
capagHHK IleTpa IlaBnomha, a y My3ejy je ocTao nymix 50 rogyma. 
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KOJIHKO je IlaBROB14h geHHo theroBy nomoh, B14M4 ce H 110 Tome IIITO je 
themy y tiacT HmeHoBao jepHy 3a HayKy HOBy cpocHnHy BpcTy, Monodac- 
na stojadinovici. OR 1911. ce me by CHO.TbIbHM capapHHIAHma nojaarbyje H 
JOBaH. A. JypHumh, rHmHa3HcTa, CHH XHBojHHa JypHumha, KacHlijli 
npenapaTop H 'acHcTeHaT'. 
HeTap liaRTIOBHh je genor CBOT AHBOTa nyToBao, pagehll Ha Te-
peHy, gecTo H „npeKo cpepHja, Kaga ce ppyrll ogmapajy". IlyToBao je ca 
pa3JIHMVITHM capapHmwma. JegHa op tberomx HajpaHHjlix eKcKyp3Hja 
6Hna je 1890. nabom HH3 HaB ca npocpecopom XyjoBlihem H baglima 
BenHKe IIIKOJIe, a HcTe ropHHe, ca 'pp>KaBHlim nwromgem', CBeTO.T1HKOM 
PagoBaHomhem n0 1.1134110peilKOM H KpajHHCKOM oKpyry, „papH Harme 
gejbH". Ca Te eKcKyp3Hje Cy 11p0H3a1HJIH H IbHX0BH 3ajegHHiiKH pagoBH. 
14 KacHHje ce IbHX0Ba capagiba HacTamina y mHorlim npkumKama, a reo-
nor C. PagoBaHomh (1863-1928) goHeo My je npBH maTepHjan H3 cena 
Mabapa Kog CKomba, KojH ce noKa3ao BeoMa 6oraTHm. Y 3HaK ceh.affia, 
3aXBaJIHOCTH 14 nourroBaffia,Bnom4h. My je HOCBeTHO 3a HayKy HOBe 
CiJoaume BpcTe: Pyrgula radovanovici H Valvata radovanovici. 
Meby nomotimumma H capapHmiwma H. TT —awnomha 6Hna Cy H cBa 
Tpojliga tberoBe 6pahe. Haute je, Beh pOK je HeTap 6Ho 1894. y Bemy, 
caKymbao cpocHHHH maTepHjan y B1411111 3141A14, H ciiao my Ha oppep6y. Ha 
II03HHM caKyrubatiKlim eKcKyp3Hjama 1929. H 1930. HO CKOHCK0j KOTJIH-
H11 (ca KOjHX je H3amao jegaH op Hajno3HaTHjHx IlaRTIOBHheBHX pagoBa), 
nomaranli Cy my npocpecop yHHBep3HTeTa y CK011.1by, H. C. JoBaHomh H 
npocpecop BopHh, KojHma ce 3axBanHo nocBehyjytm HM 3a HayKy HOBO 
TaKcolle CPOCHJIHHX IIIKOJbKH (Unio jovanovici, U. bouei var. borici). 
Op cantor ocHHBaH3a My3eja IlaBnomh je cBojy yJiory H cpyHKIAHjy 
My3eja cxBaTao Kao HagHoHanHy mHcHjy y CJIpK6H CpncKor Hapoga, Kao 
nyT 3a acimpmagHjy cpncKe nplipogHe 6amTHHe y 3eMJbH H HHocTpaH-
CTBy H pubyi-mBathe cpncKe HayKe y mebyHapopHe TOKOBe. 3aTo je Ha-
poimTy na>Krby 110CBeTHO HeroBaiby H opp)KaBamy Be3a ca MHoro6poj-
HHM J114x1HOCTHMa H micTHTyglijama y Cp6HjH H gpyrlim 3emn.ama. 3a TO je 
noce6Ho Hmao papa 14 BOJbe, TaKo pa je, H 3a paHaunbe TeneKomyHHKa-
gHoHe ycnose, BogHo orpomHy gomahy y mebyHapopHy npenHcKy (y 143- 
Beurrajy CKA 3a 1904. HaBo)H OKO 1.500 nHcama H noumbaKa, gaKne y 
npoceKy OKO 5 pHemo). AKO ce Hma y Bligy pa je nHcao pyKOM, 6e3 ce-
KpeTapcKe nomohH, mo>Ke ce pa3ymeTH theroBo viecTo nommbarbe 'oc-
Kyglige y BpeMeHy' Ha Kojy ce wanno. 
KoMe je TOJIHKO nHcao yripaBHHK My3eja cpncKe 3emfbe ? OCHM 
mecTor o6pahaiba BnacTlima 3a pa3JIHITHTe noTpe6e My3eja, KOMyH141.(14- 
pao je ca BeJIHKHM 6pojeM Hayin4Ka H My3eiCKHX cTpycnbaKa y HHOC-
Tpammy. MHOTHM cTprlibagHma je cnao maTepHjan Ha o6pagy. HeKH-
ma je, nonyT H. Kiessina 143 PereHc6ypra H A. Wagnera, gHpeKTopa 
II0JbCKOT 300J10IIIKOT My3eja y BapillaBH, 110CBeTHO cBoje HOBe BpcTe 
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(Odontohydrobia wagneri H 0. clessini), y 3HaK 3aXBaJIHOCTH HITO cy my 
nomorym 3HaEbeM, HCKyCTBOM 14 caBeTHma. AOHHCHBa0 ce H ca CBHM 
3HatlajHHM Harimumma y Cp6i4j14, ca mHorlim 1103HaTHM Klb14)KeBHligH- 
ma, Kao H npocBeTHHm pagmumma 143 yHyTpaullbocTH. 
CBa Ta KopecnoHgemwja, Koja ce gyBa y Ilplipogrhatmom My3ejy, 
npegcTaarba gparogeHy rpaby He canto 3a pa3ymeBame H n03HaBaffie 
pa3Boja npHpogHlix HayKa y pee IleTpa rlaBnom4ha, Beh H 3a 1103- 
HaBathe 0111.11THX gpyurrBem4x npiumKa Tor go6a. AJIII oHa je 3a 
IlamoBliha ripe cBera &ma y cpymumjH o6aBemTaBalba o Harmom pagy 
H aKTHBHOCTHMa My3eja, arm 14 npahma 36HBatba y Harm H3BaH 
Beorpaga. OH je HenpecTaHo Ha6awrbao, negaHTHo incrao BeJIHKH 6poj 
Ily6JIHKOBaHHX Haygm4x pe3y.riTaTa H Bpao necTo H3BOAe H3 Ibl4k ycmeHo 
(Ha 36opoBHma CpncKor rearlomKor gpymTBa) H nlicmeHo (y „Hac- 
TaBHHKy", „IlpOCBeTHOM raacHHKy" H 	ripmca3HBao Aomahoj jaBHOCTH. 
lipee 36upKe 
J0111 ripe Hero IIITO je HeTap IlamoBHh. 3BaHYPIHO HOCTaBJbeH 3a 
ynpaBHHKa, H0CTaJI0 je yo6wiajeHo ga ce 36HpKe npvipogibailKHx Ka6H-
Hem BermKe mKalle Ha3HBajy JecTaTcBempiKHm my3ejem, HaKo cy join 
614ne y KaneTaH-Mlimmom 3gathy, jep je Beh &ma HOCTIVIlyTa °num 
carnacHocT ga he oHe npegcTaarbaTH OCHOBHH C130HA HOBOr my3eja, HITO 
je KacHHje H 03BaHHIleHO ogo6petbem mymlicTpa npocBeTe og 19. anpli-
na 1901. A HOBH ynpaBHHK, canto OH, jep HujegHor jom KycToca HHje 
HMao, ycrieo je 3a HeBepoBaTHo KpaTKo pee (go 1903), ga oKyrm H 
npeHece y CTelPIHHy 3rpau Bpi() 6oraTe H 3HatiajHe npHpogthaqKe 
36HpKe, Koje cy go Taga nocTojame, a y tmjem ca6Hpatby je H cam yne-
CTBOBa0 Kao KyCTOC feanomKor 3aBoga BesrmKe 
Fiamomih je npBe 36HpKe cpebliBao HO caBpemeHHm cHcTemHma, 
HcTospemeHo ce TpygehH ga 6yjy H peckepeHTHe (cTyglijcKe) 36HpKe 
nojemmHx HarHHx MoHorpacpHja, Koje cy y TO Bpeme noiiene ga ce 
goBpmaBajy y Cp6HjH, a H ga HMajy )114AaKTHITKH KapaKTep (36HpKe-
-H3no)K6e). TaKO je 36HpKa muHeparia 'pa3peIeHa HO FpoToBoj cllcTe-
mH'; noce6Ho je (y 10 opMaHa) „TonorpacpcKy reariorlijy Kpa.rbeBHHe 
Cp6Hje" ypegvfo npema HpBoj XyjoBliheBoj KlbH3H Feanormje Cp6Hje; 
cpOCHJIHy cpayHy, cpe)Ho je npema cpopmaimjama, H C noce6HHm noHo-
com cBOjy „6oraTy 36HpKy gpyro megHTepaHcKux (popamHHHcipepa"; 
ogBojeHo (y gpyroj co6H) pacnopeglio je reogoance 36HpKe H3 'Crape 
Cp6Hje', MaKegormje, BocHe H XeNeroBHHe; 'neTporpacpcKy H neTpo-
rpacPcKo-HHgycTplicKy' 36HpKy 143 Cp6Hje no)ermo je Ha (1) epyHTHBHe 
cTeHe H3 Cp6Hje, cpegmum je npema Apyroj XyjoBliheBoj K1b113H 
reallorlije Cp6Hje, (2) 'KOIAKaCTO Kameme H (3) yrarb 143 Cp6Hje (cBe- 
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cTaH pacTa pa3BojHor 3Hagaja OBOr npHpo)Hor pecypca). Je)aH og Haj-
BehHx ilaBROBHheBHX ycnexa je 6H.ria ogmyKa mmilicTpa npocBeTe 143 
maja 1909. ga ce caB pecpepeHTHH maTepHjam caKyrubeH npmliKom 
rearionwor Kapmpalba (y Kojem je H ilaBROBHh riecTBoBao), nyBa y 
My3ejy. 
YnpaBHHK riaBROBHh je Beamcy 'Taxi-by H Hanop ogmax ycmepHo 
Ha name ca6Hpatbe HOBHX npHmepaKa 3a 36HpKe. Beh. y TOKy 1903. 
ycneo je ga, y3 TIOMOh 6J1113y 80 CHORAI:44X capagm4Ka, flTM 110K,TIOH-
-36HpKH go6Hje 36HpKy pyga H mHHepana 143 MajgaHneKa, 36HpKy cTeHa 
H cpocHna 113 BocHe, XepgeroBHHe H )jammagHje, 36HpKy 'KogKacTor' 
Kamema, 3aTHM ja H 'HpHHOBH' mHoro nmga H cHcapa, 3HaTHO mune 
Hero LUTO je npey3eo 113 BeMHKe uncone. IleTap naBROBHh je caKynHo H 
pH6e 113 pa3III4X pea H 143 OXIJIMCKOT 14 AojpaHcKor je3epa, 113 CHTHHge, 
Bapgapa H 113 COJIyHCKOT 3a.ruma, a go6Ho je H jeTIlly any KoaeKgHjy 
meKymaga „Kojom je nonyibeHa ja)paHcKa 36HpKa". ga. 6H nonymaplicao 
oBaj H4H caKyrubarba, Ilamomth je Kpajem cBaKor mecega y gHeBHlim 
JIHCTOBHMa o6jaBfbHBao HmeHa gapogaBaga H npegmeTe Koje cy 
caKyrum. TaKo je IlamomTh 3anoneo cBojy macoBHy am'Hjy ca6HpaTba 
my3ejcKlix npegmeTa, Kojoj cy ce oga3HBaJTH .TbygH CBHX cTpyKa H 3a1111-
Maria (pyRapH H yripaBHHIAH py)HHKa, gpxaBHH CaBeTHHIA14, MHHHCTpH, 
Hapogm" 110CRaHHIA14, cpecKH H oKpy>KHH HaIeJTHIILH, KMeTOBH H nHCapH, 
TproBgH H KacpellHje, noluTapH H gapHHHgH, 0311111H H 110g0C1)Hgl4pH, 
CPHJI030(1)14, npocpecopH yHHBep3HTeTa, rVIMHa314jCICH npocpecopH,  yrn-
TeJbrne H rurream, cymKapH, bagH, neKapH, anoTeKapH H mapBeHH 
KapH, neH3HoHepH, JIOBLH, MaIIIHHHCTH, HrramnapcKH pa)HHLH, o6yhapH 
H 3em.rbogengH, 'caKynsbagH CTapor HoBga', 60TOCROBH, CBeIHTeH141I14, 
'rocnobHge', Ha -qa. H jeRHa KparbHga, H TO 113 CBHX Kpajesa Cp6Hje H 113 
cycegHHx 3emaJba). 3a 1-bHX je riamomTh nHcao noce6He gHpKynape H 
H3pagHo noce6Ha 'YnyTcTBa' 3a caKyrubatbe, KoH3epBHparbe H cnalbe 
npHpogrbagKor maTepHjaRa, Kao H 3a caKymbalbe HapogHlix HmeHa H 
Harnmx HHcloopmagHja („YnycTBa 3a cripemalbe H noumbaibe nmga", 
„YnycTBo 3a nocmaTpube )ICHBOTHHaa H ceo6e HTHga", „YnyT 3a HpHKy-
ifibarbe H nolumbaibe pH6a", „IIHTaiba o pH6aMa H pH6apcTBy y Cp6H-
jH" wrg.). CBe je TO ripeKo mpexe My3ejCKHx noBepeHHKa pacTypao ROB-
gnma, ruirrefbHma, mymapHma H gp. VIcTo TKO je y „RoBgy" (1902) 
o6jaBHo npornac C mon6om ga my ce may gymmKaTH nmga H gpyrlix 
>K14BOTHIba, a o6pahao ce H Tagambem npegcegHHKy .11oBai-mor caBe3a, 
beHeparty CpehKoBHhy. TaKobe je y CBOjy mpexy yKrbytmo cpncKe 
KOH3yjle y TypcKlim gemBHma Cp6Hje H MaKegoHHje, a npeKo mHHHcTpa 
HHocTpamix gem H mecpa nponaraHge ycneo je ja 6yjy yK.TbrieHH 
glipeKTopH H HaCTaBHHgH cpncKflx IIIKORa y TypCKoj. Ha TaKaB Hamm je 
My3ej cpncKe 3emJbe 6H0 npHcyTaH H Bpumo yTHgaj Ha gemoj TepHTo- 
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pHjH Cp6Hje, a c pyre cTpaHe, My3ej je THM flTM go6Hjao gparogeHe 
'npHHoBe'. 
HeKH 	TaKBHX capagHHKa cy CJIaJIH H3y3eTHO gparogeHe npll- 
mepKe, meby KojHMa je 6HJI0 H 3a HayKy cacBHm HOBHX TaKCOHa, Koje je 
y 3HaK 3aXBaJIHOCTH HmeHoBao HO H,Hma. 
HacTaarbajyhm TpagHgHjy Koja je nocTojaJia y Ka6HHeTHMa Be-
JIHKe mKoJIe, IlaBnomh je og gynnHKaTa npaBHo man& 36HpKe H caao 
HX unconama y yHyTpaullbocm, Hapoi-mTo oHlima imjH cy HacTaBHHIAH 
nomaranil y caKynsbamy npHpogibailKHx ripegmeTa. Ann flaBnomh HHje 
CBe paguo ca HenocpegHlim HHTepecom. TaKo je, Ha npHmep, 1909. jegHy 
36HpKy nmga y Hme My3eja HOICTIOHHO IIIKOJIH 3a rnyBoHemy gegy y 
Beorpagy. 
36or ocKygmge y npocTopy, 1901-1903. HHcy npecen,eHe 6oTa-
HHIIKe H 36HpKe HeKIIX BHIHHX H HI4XCHX >KHBOTHH)a, a npHHoBe Koje cy 
caKyrubanH rbypa 14JIHh, BJI. Bp3aKOBHh H gpyrm CTIOJbHH capagmagli, 
flaRTIOBIlh je ynyhrmao Ha viyBaffie y Ka6HHeTe BenHKe IIIKOJIe H BO-
TaFffitncy 6aurry cBe go 1908, Kaga cy Ha6aBrbeHa JBa opmapa H y HATma 
cy nogenra ga ce ognawy xep6apcKH Ta6aw4 H eCHKaTH rn)HBa H JIH-
majeBa, HO/ cmpaffiem BonoHTepa-KycToca )KHBojHHa JypHmHha H 
HHKOJIe PaHojemha. 
Hemp rlaBnomh ce CBHM a/mama Tpy/HO, maga ca mano6pojHHm 
my3ejcKum oco6n)em, ga My3ej HITO ripe 6yge oTBopeH 3a nocemoile. 
gaHa 7. cenTem6pa 1904. noBogom npocnaBe Crorogmmume IlpBor 
cpricKor ycTaHKa, y npHcycTBy Kparba, KpalbescKe BRage H mHoro6poj-
HHX yrnegHHx rocmjy, oTBopeHa je npBa cTanHa H3JI0>K6eHa nocTaBKa 
My3eja. flpegcegHHK Ogoopa, JOBaH AyjoBlih je TOM ITHJIHKOM Ogp-
xcao jegall mune nyTa IIHTlipaHH roBop. 
17p6e Aty3ejcKe Cty6rzuKatotje 
Je)aH og noce6Hllx o6Jaixa yTimaja Ha gpyLuTBeHy H Harmy 
jaBHocT 6HJIH cy -gyBeHH H3BeinTajH o pagy My3eja cpncKe 3em.Tbe, npe- 
3eHTHpaHH cBaKe ror1He rIpegcegmli tuTBy CpncKe Kpan)eBcKe aKage- 
mlije H IIITaMIMHH y FoginufbaKy H cenapaTHo. IIaBJIOBH i HX je TaKO 
geTan)Ho nHcao, Aa cy TO IlwraBe Harmo-cTpygHe aHanwrwme cryguje, 
Wa HX Tpe6a cmaTpaTH He 3a agmHHHcTpaTHBHo-6HpoKpaTcKe Beh 3a 
ayTopcKe cTpyi-me pagoBe. H 6e3 o63Hpa Ha TO, OHH cy gonpHHenH 
acloHpmagHjH camor My3eja y Hayiumm Kpyromma H jaBHOCTH yonurre. 
IlaBnomh je cam HJIH 3aje)Ho ca CBOjHM capagHHJAHma none° ja 
mime H H3gaje npBe my3ejcKe Harme H crrpyinie ny6nHKagHje, npeTege 
gaHambHx 'lloce6HHx H3gaiba', arm H nonynapHe KII)11>KHIIe, Koje je 4m- 
HaHcHpano MHHHCTapCTBO npocBeTe, a genom H pegammje HeKHX naco- 
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nlica („SloBan", „IlpocBeTHli FRaCHHK", „HaCTaBHHK", „EllaCHFIK My3ej-
cKera gpyinTBa 3a CJI0BeHl4j0", „rflaCHI4K XpBaTCKOF nplipogocnomor 
gpynurBa", „re0J101IIKII aHanli BaJTKaHCKOF nonyocTpBa"), TaKO ILITO cy 
oginTamnaBane cenapaTe. To cy y lips° pee oHne nporpamcKli yc-
mepeHe ny6aliKaglije, Kojlima je FlaBnoBlih xeneo „ga ce npliKyruba-
glima cKpeHe HapogliTa naxaba Ha npegmeTe Koje Hmamo, a Koje Ham 
BaJba npliolipaTli 614JI0 113H0Ba 143 CBHX KpajeBa 611JI0 143 HapogliTlix, 
He3acTymbeHmx mecTa". KacHllje cy npepacne y npaBe Hay-Ellie moHo-
rpacplije. Hoce6Hy yaory cy oglirpane 1907-1913. y clicremaTcKom 06- 
jaarbliBalby rpaba 3a cpnopy H cpayHy 'HoBoocno6obeHlix TepliToplija' H 
'CTape Cp6lije 14 Mah.egoHlije'. 
3a pee goK je IleTap ilal3J10B14h 6110 ynpaBHliK My3eja, a Tlime 
H ypegHliK rberoBHx ny6nliKanlija, o6jawbeHo je 17+1 noce6Hlix H3gama, 
• KOjHX je OH Harmcao 110J10BHHy. 
HAYIIHO AEJI0 IIETPA IIABROBITRA 
Fetteparztta jecirtacifteettutp 
TeIHKO je H3J1B0iHTH y cBecTpaHom Hay1IHOM onycy IleTpa Ila- 
BROBHha OHO HITO je HajBa>KHlije. ClirypHo je, H 1103HaTO je, ja je rberoB 
HajBehli gonplilloc y nojegHHHm cneliHjanlicninKHm o6nacTHma naneoH- 
Tonorlije H reonorlije yonarre, )OK je y gpyrHm H3eFOB gonpliHoc HeIIITO 
maH.H arm, Kao ITHOHHpCKH, HCTO TaKO Ba)KaH. YOCTaJI0M, OH ce Haftle- 
HaBogli Kao Ham 'Tpehll reonor' (XyjoBlih, PajoBaHoBHh, HaBno- 
Blih,...). MebyTlim, 1 IHHH ce ga linaK Tpe6a no -LieTH ca jegHHMII0JbeM ffie- 
roBor papa Ha Koje je gocag 6HJIO mano ocBpTa, HaKo 6H mo>Kga morno 
• 6yje H meby HajBa>KHlijlim. OHO je pe3ynTaT, KOJIUKO flaBnoBliheBlix 
IIHTeReKTyaJIHHX CHOCO6HOCTH 3a HHTerpanHli Hay -qHli norneg, TOJIHKO 
H OKOJIHOCTH Aa je gyro 6110 Ha ileny JecTacTBeHmiKor, OgHOCHO My3e-
ja cpricKe 3eMJbe. 
Hume, HeTap HaBnoBHh je 6li0 HeKa BpcTa HpBor Mo epHor 'jec-
TacTBeHmiapa rellepanlicTe'. AJIH OH npli TOM Hlije 6110 THII peHecaH-
cHo-6apoKHor nonlixHcTopa, cBaLuTap, HHTH nonyT rlaugliha, yHliBep-
3aJIHH ITHOH14p H, CHJIOM npHnHKa — y ogcycTBy gpyrlix crieglijanlicTa, 
cBecTpaHH yx-H4TeJb H npocBeTliTe.rb. HanpoTHB, Ka)a je riaBII0BHh Hay-
tufo ca3peBao, y Cp6lijli cy Beh cse HajBawHlije Harme 
gHcnlinnliHe Hmane cBoje H3rpabeHe criegHjanlicTe H aKymynHpaHe pe-
JlaTHBHO 6oraTe aye pe3yJITaTe. C KOJIHKOM je He0614ITHOM cTpamhy 
npaTHo cBa Harma 36HBatba y MHOFHM nplipombaTiKlim o6nacTlima, 
BllgH ce H3 HeBepoBaTHor 6poja ibeFOBHX 'pecpepaTa', npHKa3a H xmaHaKa. 
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FogHHe 1920, gogyme Ha nogcmgaj ca cTpaHe (mTo je TaKobe Ha 
HeKH HaiIHH KaparrepHcmgHo), n0 MOJI61 npocjecopa r. CajoBHga H3 
Jby6.TbaHe, Hemp HaB.Homh cacTaBHo je HpBH KOMHJleTaH HCTOpHjCKH 
npliKa3 'JecTacTBeHritme cTpyKe y Cp6HjH' ca 6146nHorpacloHjom 3a cBe 
raame Harme 06JIaCTH. TO je KpaTKo arm KaIIHTaJIHO gem°, Koje ce He 
mowe mune HHKag 3ao6HhH. Y TOM TpeHyTKy, jegHHo je npHKa3 MHKO-
JIOHIKHX, IIHXeHOJIOHIKHX H 60TaHMIKHX HayKa 6H0 ypabeH go 1904. 
(JypHinHh, 1904; PaHojem4h, 1904). flaRTIOBHh je nper.11egHo OCBeTJIHO H 
Harmy jecTaTcBeHmAy (6e3 HacTaBe) Kao ilem4Hy, H ibexe nojegHHaime 
6oTaHHKy (y Kojy cy 6iflla yiubrieHa H nporiaBana 
'Ta.moolnrra'), 3o0riorHjy, reonorHjy ('neTporpacpcKy', 'TonorpapcKy', 
pygapcKy H naneoHTarforHjy), H mymepamorHjy. Hoce6Ho je gao H npe-
rmeg nplipogibanKHx nyTonHca y Cp6HjH. Ha Kpajy je cacTaBlio npBy 
HHTerpa.11Hy jecTacTBeHHnKy 6H6mHorpae3Hjy o) 6JIH3y 300 Haj3HatiajHH-
jlix Hac,iloBa nrramnaHHx y Cp6HjH Ha cpricKom. Taj gyx HHTerpa.11Hor 
Hay-IHor noraega, Ilamomh je yrpaglio y TemeJbe cBor My3eja H 
nocTapao ce ga ocTaHe jegaH theromix KOHTHHyHTeTa. Y FlpHpog-
ibamKom my3ejy nocTawbeHa je 1987. H3JI0x{6a „JeCTaCTBeHHIIa y Cp6H-
jH", mcnlipHcaHa yripaBo gemom fleTpa IlaBaomha. 
Ilayzeottaio ✓zoiuja u ciiipafiluipaOuja 
HeTap IlaBnomh je nplinagao 'AyjoBllheBoj rpynH' nHomapa 
mogepHe cpncKe reomorHje Kao camocTanHa H ayTeHTHtma JIHIIHOCT y 
Hayillmm, cTprTHHm H HpOCBeTHIIM HOCROBHMa. OrpoMHa BehHHa CBHX 
fberoBlix pa)oBa, a HapO1IHTO y reanormjH, HOTHyHO cy camocTarma 
ayTopcKa gena. Ca )KyjoBHheM HeMa HHjeRaH 3ajegHwiKH pag, OITM jejk-
HHX 'flipHHoBa FeallomKor 3aBoga', o6jawbeHHx 1900. y 'AHafiHma', y 
Koji/ma je HpBH, HarIe011TOJIOI1ICH geo (1-5) noTnHcao flaBJI0BHh., a 
gpyrH, mHHepanoniKH (6), >KyjoBHh (y cagp>Kajy 'AHana' Taj ce pag 
HaBo) H Kao 3ajegHlinKH — „J. M. XyjoBlih H H. C. FlamoBlih", aim y 
npaKcH ce Ta gBa gema yBeK gHTHpajy He3aBHCH0). 
Beh y npegroBopy npBor cBor ayTopcKor Rena, „MegHTepaHcKa 
cipayHa y PaKOBHIIH", gomaher cacTaBa 3a npocpecopcKH HcnHT 1888. (y 
FOgIIHH Kappa je Flammh yMpo), pabeHor nog XyjoBHheBum meHTop-
CTBO/s4, a o6jaarbeHor y gpyrom 6pojy 'AHajia', Hemp flamoBHh ges:3H-
HlilIde CB0j Har1H14 Credo, cTprIHH nporpam H CB0j J1111111H CTaB npema 
cOncTBeHOM HarIHOM pally, iiera ce gp>Kao uo Kpaja >KHBOTa, TOKOM 
Cllegehl4X TamHo 50 rogHHa. Ha TO je yKa3ao Beh H.eroB 6JIHCKH npH-
jaTem, H Konera, B. A. IlacKapeB, y Hexporfory 1939, a INTO je H KacHllje 
JAHTHpaHo. PagH ce o TpH notieTHa naparpacpa, og KOjHX cy gBa EcHTaTH, 
a Tpehu je ayTeHTHmaH, JIHt1HH, FOTOBO HHTHMaH, HaBJIOBHeB. HpBH 
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1114TaT, XyjOBIlheB TeKCT, 6140 je mnagom IlaBnomhy cacBlim cBe>K, a 
cBaKaKo Aa  je Ha ibera OCTaBHO cHa>KaH yTHCaK H 3601' cBoje 6op6eHe 
aKTyenHo-naTpHoTcKe aHTHHemagKe nopyKe 113 BpemeHa Kpme HOBO-
Aom ayerrpHjcKe oKynagHje BocHe H XepIleTOBHHe. MHp0Jby6HBH 
cKapeB 50 rogHHa KacHlije, y paTHo-KpH3HOj 1939, Tpll gaHa yo -(T 'AH-
nmyca', KaHga ce HHje ycygllo ga Ty nopyKy JHTHpa. 3aTo mo>Kga Tpe6a 
gaHannber nHTaoga c IbOM yno3HaTH. 
„17pe Nei() uttlio cy Cam u ,Uyuae HauttLatt ga Keace ilognomje 0602 
Clowlegmei u3gattKa utymagucKux 6pe2oea u opeycy ✓baKa, tutTto Za je 
gat-tac Eeoipag oKtuituo .110.MUAU cy ce o themy irtanacu iTtept(ujepttoi 
mopa, Kao uttIto ce u gartac Ha enemy pa36ttjajy irta.nacu ee.attKoi He-
mattKoi mopa, Koje jypu ga Ctoiiizaeu cee 6a.aKaticKe napoge. Ha Kao wtTto 
Ham cpt(e gtuartupa aailcpuouictcy gymcHoctii, ga cy36uje.mo oey gal-tat/tit-by 
Haewzy Ha Hatay 3em ✓by, tiiaKo u HayKa Capaalat og mac, ga ucau-taamo 
uttIta ce oege ape nac getuaewzo." 
(J. M. )KyjoBHh: HpHCTyHHO npegaBaffie Ha BeaHKoj II1KOJIH 16. gegem-
6 p a 1880. H y fleTporpacJcKoj mmepanorHjli: HCTOpHCKH TIpliCTy11. 
Beorpag 1887, pp. 1-18, no II. C. IlaBnomih.y.) 
Apyrli naparpast je npey3eT 113 KnacHimor gena aycTpHjcKor na-
neoHTonora MopmAa XepHeca o meKyunllima Beiwor TepiwjapHor 
6aceHa, 3a Koje HacKapeB (1939), oBor nyTa HaBogehH III4TaT y genHHH, 
Ka.)Ke ga je H go Tapp „ocTamo HeHagmanum H3B0p 3a no3HaBaffie TepiAH-
jepa". 
„00CUAU irteptfujepne Oopmattuje fio6yguyzu cy og eajKaga nayo-by u 
6e.AUKO utuTiepecoeathe ceujy apttpogi-baKa. To cy octItaqu U3 etioxe, Koja 
ce ee3yje neuocpegno ca gattatuthom u .tipu6.1zumuuju cy ettate o6itutfuma, 
Koju gattac icuee, Heio oftuma U3 pattujux etioxa. Ciaygoeame cuept4u-
jepHttx Ooct ✓za Cloccaaje uHrtiepecantiatuje, uttrio ce [-to gal-taut/hem apo-
.maiTtpai-by u paciipoctitpatbet-by NCU6UX moitycaKa, y xopu3owita.attom u 
cepirtuKamtom Cepaety go6ujajy eaycHa gauta o ognocuma tliept‘ttjepttoi 
mopa, Hueoy, aiemiiepatIiyptt a ut. g. Ha oeaoj Hattutt go6ueettu pe3y.a-
tItatriu Ctoitueajy Ha goucHom tipomatripakby u iipectriajy 6uCt-tu xuCto-
irtetTati-tHu. 060 je jeguttu rtyiri 3a reo.noiztjy ige he ofta mohu, o6ja-
uu-bethem Ctojaea y frtepuujepy Kao cuiypt-tom 6a3ttcy — o6jacuutTtu u 
uojaee panujux eCtoxa." 
(M. Hoernes: Die fossilien Molusken des Tertiiir-beckens von Wien. Wien 
1851: Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Ho HaBJIOBHhy H BepoBaTHo 
y theroBom npeBogy.) 
Houle THX no3ajmibeHlix naparpactsa, nlicaHrix y camoyBepeHom 
ToHy, cnegH THI11411HH HaBnomih. TpeheM Rimy, y36yeH, aJIH 6e3 
raname H naTeTHKe, y3 riTHBO H3BHIbaBalbe, cTyna Ha jaBHy Harmy 
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cgeHy, Ha Kojoj he, TOKOM nnogHor negeceTorognunber paga, yHanpe-
gliTH HafleOHTOJIOLIIKy HayKy y 06JIaCTH TepimjepHe ctoyHe Ha BaJIKaH-
CKOM nonyocTpBy mune Hero HKO npe tbera, a H man° KO nocne. A Ta-
gaumbe 6eorpagcKo ceno PaKoBliga, nocTahe no3HaTo y cBeTcKoj reo-
J10111K0j nHTepaTypH. 
„06e pei-at" — MHCJIH Ha npeTxogHa gBa gHTaTa (npHM. ayTopa) — „ tie-
iipeariatto cy 360HUIZe y ytuuma Ctuctfa, Kaga je uaa6pao it upegy3eo ciTty-
gupathe apegmeCt-ta, Koju cag tt jaettocCau apegaje. 143✓ a3ehu tta jaw-wart, 
OH et-ay -a-a ca 6ojaycibu6otuhy u eatpaean/4 ga ttuje Caaj aocao, y ottoj htepu 
u ottaKo u36puuto, Kao utt-t-to ce Cao gattac Capaycu og jegue crapyque ieo-
✓toutKe pacCtpaee. Ho, c gpyie ctUpane: oipamttocift Cloc ✓ta, cKpohtua 
cpegera ea, tut-ao my ca-tojaxy Ha pytot, Kao u -tiogyma ogcyCartocCa — y gea 
Capu maxa — U3 Eeoipaga, Kao htectaa najnoearbttujei 3a pag oee epaTte 
— ttaga ce, ga he is htohu apeg Cioun-ao6attuht quaiaot(uhta, K0.1111K0 ()- 
AUK° U36UHUOU u onpaegatItu." 
(11 C. riaBnoBlih: Me)HTepaHcKa cfayHa y PaKomum. Beorpa) 1890: 
Feononnu4 aHanH BanKaHcKora nonyocTpBa 2/1, pp. 9-60.) 
Ilonm-byhll ga ce 1 RRR HpBH cam 6aBH TernmjepHom clmyHom y 
OKOJIHHII Beorpaga H Cp6HjH, flaBnomh je 6Ho cBecTaH cBoje 
HlipcKe ynore, gy>KHOCTI4 H ogroBopHocTH. 	npeTxogHlix H3Bopa Hmao 
je Ha pacnonaraiby camo npBe cHrHane He3a06Hna3Hor rIantmha (Petre-
facten aus Belgrad. Wien 1854: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 5, p. 891) H 
XyjoBliheB 'nperneg' (Geologische Uebersicht des Konigreiches Serbien. 
Wien 1889: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt). Y CBOM npsom pagy rIaBno-
BHh HaBogH npBH crillcaK og 117 BpcTa ckocarnmx meKymaga H 3a Ty 
cipayHy, KaKo pee HacKapeB (1939), gaje „Bpno cKpynyno3Ha ynopebe-
}ha" ca CtlayHOM FI3 pa31{14X noKankrreTa BenKor 6aceHa. I-beHy cTapocT 
ogeHHo je Kao 'cpegibe mllogeHcKy', a cirpaTHrpacPcKH jy je ogpegHo Kao 
'Apyri4 megHTepaH'. 	 mime' ca cBojom manaKoctlayHom H ate 
gpyre JI0KaJIHOCTH T3B. gpyror megHTepaHa y Cp6HjH, glijy je ctsayHy 
meKymaga, a KacHHje H ci)opamHHHtsepa, mopcm4x jeweBa H Kopana gyro 
nporiaBao n n _aBnoBHh, y gallamboj cTpaTHrpacpcKoj nogenH mHoge-
Ha 3anagHor IlapaTeTHca, nplinagajy 6ageHcK0m KaTy, a Ibi4X0Ba cl)aylla 
ogHocHo tiaglija o3HaiieHa je Kao paK01314111Ca (M. AHbeJIKOBHh, 1987; 
JOBaHOBHh. H CTeBaHOBHh, 1988). 
IleTap rIaBnomh je nageo ga o6jaRrbyje H npe „BHant.Hge", Beni y 
npsom 6pojy FelaTIOLIIKHX aHana (1889), Hajnpe HeKOJIHKO OIIIIIHpHHX 
npliKa3a (Ha HemagKom FI cjvamycKom) 3HallajHHX re0J10111K1IX Tkena 
oojaarbeHlix y HHocTpaHcTBy. Toj npBoj .rby6aBH ocTao je 3ayBeK BepaH, 
gegeHHjama pecipepmnyhm o cBaKom 3HanajHHjem geny Koje ce nojawbH-
BaJ10 y Cp6HjH H HHocTpaHcTBy, C Hapogurrom na)Kibom 3a 6anKaHcKe H 
gpyre cycegHe 3eMJbe, aJ114 He npetie6peraBajyhll HH oHe npeKomopcice. 
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B140 je H3BaHpegHo o6aBemTeH o aKTyeJTHI4M 36HBalbIlMa y re0J10111KHM 
HayKama H ocehao ce o6aBe3Hlim ga H Tkomahy Harmy jaBHocT 
o6aBemTaBa o Tome. 
Y csom garbem Harmom pagy Hapoinao ce cTapao ga caKyrm IHTO 
mine maTepHjana H Aa IIITO gy6.Tbe nporm HeKOJIHKO KapaKTepHcm-
tumx reorpacj)cm4x o6nacTH. To je ripe cBera 6Ho Beorpag ca OKOJIHHOM 
y IllymagHjll, 3aTHM THmoinca Kpajma, JpicHa Cp6Hja (nog Kojom je 
nogpa3ymeBao KOCOBO, MeToxlijy H MaKegoHHjy), H Ha Kpajy pawm-
imTa H3gBojeHa mecTa, Kao MT° cy FyileBo, CTajiah, CeIbCKH pyAHHK, 
FpreTer Ha OpyluKoj ropes H gp. 
HOCJIe „BmmbHge", gpyrli pag H. IlaRTIOBHha 113 OKOJIHHe Beo-
rpaga HOCH HaCJI0B „A01-130HOHTHCKH meKymm4 143 OKOJIHHe BeOrpaAa". 
Ha OCHOBH MHOFOrOAHIIIHaHX eKcKyp3Hja H gy6OKOF nporiaBatba rune-
OHT0J10111KOr maTepHjana H3 goiboKoHrepHjcKHx cnojeBa, onHcao je H 
gBa 3a HayKy HOBa poga ny>KeBa (Beogradica H Odonthohydrobia) H 57 
HOBHX BpcTa. Taj pag y>KHBa BeJIHKH yrneg H y HHocTpaHcTBy H Beoma 
gecTo je gHTHpaH y pagoBHma o FlapaTeTlicy. IIaB.aOBH i je OTKpHO CB0j 
HaMeOHTOJIOIHKH 'En gopago' — gaHac gyBeHy gommy noToKa Kapa-
raga, KO Bp-tmHa Ha jyrolicTonHoj cTpaHH ABane, rge ce KpajeM MHO-
gem npoTe3ao y3aHH, HJIHTaK 3aJIHB ca COTOBO CJIaTKOM BOT(OM H ca 
BpJI0 cna6om KomyHHKam4jom ca OCTaJIHM geROBliMa HaHoHcKor 6ace-
Ha. Ty je gorbeKoHrepHjcKa cf)ayHa gam HajBehH opoj HOBHX BpcTa H 
BapHjeTeTa. Ta nojaBa je CHJIHO 3aHHmana H. IlaBnomha, Kojll jy je 
o6jann-baBao Kao 'xaoTwmll no.nrimopcjmnam' (no Th. Fuhsu), KO* Hac-
Taje no gejcrsom cHaxamx noKpeTa BogeHHx maca. 3age6.rbaffia, 6pa-
gaBrme H IIBopoBe Ha 'menaHoncHcHma', noce6Ho Ha IbHX0BOM nocneg-
them 3aBojKy OKO rpoTna, no ibemy npegcTaBfbajy og6pam6eHy peamm-
jy WHBOTHIbe Ha map KJIaCTIPIHOF maTepHjana, IIIJbyHKa H necKa Ha 
mopcKom gHy. flocToje o Toj nojaBH H gpyKimja miumbeiba, Hnp. B. 
JlacKapeBa (1926) H H. CTeBaHOBHha (1954). MebyTHm, 6ygyhll ga HOBH 
Kaparatrim 'menaHoncHae, Kao IUTO cy Melanopsis vindobonensis kara-
gac'ensis H M. pyrulaeforrnis HHcy Ha gpycHM mecTHma TaKo jaKo cKyan-
THpaHH Kao y KaparaqH, mo>Ke ce, 6ap IHTO ce 'menaHoncHca' 'urge, 3a 
Kaparagy ITHXBaTHTH Kao onpaBgaHo H IlaBnomheso Tymatierbe. 
IlaBnoBHh je 113yilaBao oBy Kacm46paKilimy cl)ayHy H H3 mHorlix 
gpyrllx Hana3HmTa H TO ce gaHac cmaTpa cTaHgapgHom ctlayHHcnriKom 
3ajegmmom, KaKBa ce Hana3H H y KnacHnHoj 06J1aCTH rbeHor pacripoc-
Tparberba, y Be1IKOM 6aceHy, XpBaTcKoj, BOCHH H MaIapcKoj H gp. Kac-
HHjHM npoy -qaBaibem (H. CTeBaHOBHh, 0. CnajHh. H gp.) IlaBnomheB 
crmcaK og 57 HOBHX BpcTa HaHOHCKHX Meicymaga KOA Hac 3HaTHO je 
yBehaH H jOIII yBeK ce yBehaBa. Y „Cnomemum" nocBeheHoj A. Fop-
jaHoBHhy (1925-1926) HaBenomh je onHcao H jegHor HOBOr aoepaHTHor 
'opHrogepaca' H3 Kaparatia (Or ygoceras goijanovici). 
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rlaBnomh je Beh y FeonomKom 3aBogy BenliKe =one noiieo ja 
ce HHTepecyje 3a reallorHjy 'Jy>KHe Cp6Hje' ()game je tiecTo npHmao 
itocHne H cTeHe, H onHcHBao je oBaj maTepHjan y cBojHm „IlpHHoBama". 
KacHHje je HacTaBHo )a ce TOM reorpaci)cKom o6nainhy 6aBH H y My3e-
jy. HapoimTo ce 3aHHmao 3a je3epcKe cegHmeHTe H3 jo6a HeoreHa. H113 
pagoBa o HeoreHlim Hacnarama CKoncKe KOTJIHHe, KocoBa rlarba iT 
MeTOX14je „IIHHH jeJHy ITO CB0jHM 3aKJbytHAI4Ma BpJI0 3acnywHy rpaHy." 
Ilona3ehll o 6eneniKH ByprepcTeHHa H B. FfeTKoBHha, y pagy „rpaba 
3a no3HaBaibe TemHjepa y CTapoj Cp6Hjli" (1903), onHcao je H3 OKO- 
JIHHe CKOHJba 8 HOBHX BpcTa CJIaTKOBOTI14X racTponoga, a 113 KOCOB-
CKOF 6aceHa 12 HOBHX BpcTa, H3 MeToxHje, OKOJIHHe OpaxoBga, TaKobe 
12 BpcTa. Hoce6Ho cy HHTepecaHTHH FlaBnomheBH 0B14 H3 nocneg-
tber nepHoga Harme aKTHBHOCTH, y KojHma cy onHcaHe HOBO BpcTe 113 
je3epcKOr mHonnHogeHa CKOHCKe KOTJIHHe, KocoBa 14 MeTOXIlje H HOBH 
pog cHHHcTporHpHx racTponoga Kosovia, HabeH y HoBHje Bpee 11 Ha 
Bun pyrHx mecTa y mHo4eHy Cp6Hje. H. n ....aBnoBHh je 6110 ripBH 
naneoHTonor H cTpaTurpal) Tepu,Hjapa (aKo ce H3y3my )KyjoBHheBH 
ripenlimHHapHH HpHJ103H y „OcHoBama 3a reonorHjy KpaybeBHHe Cp6H-
je"). Ha Tome nocny pagHo je og nomeTKa go Kpaja cBoje KapHjepe (Ore- 
BaHOBI4h, 1980). 3a KOCOBCKe MeKyinge Ka)Ke: „Ap>KHM je KOCOBCKH 
TepgHjep HOHTHjCKe cTapocTH H ga ce je cTBapao y BeoMa ocnabeHom, 
aKo He H gal( CJIaTKOBOAHOM 6aceHy". OBO IlaRTIOB14heB0 miumbeibe 
noTBpbeHo je KaCH14jHM pagoBHma (M. ATaHa4KoBHh, 1977). 111To ce 
THme meKymaga 143 OKOJIIIHe OpaxoBua, IlaBnomh je pe3epBHcaH, aT114 
Hana3H „ga HeKOJIHKO OR 113HX uMajy HajBmile cpogHocTH ca o6nli1Hma 
113 ceKnepcKHx JIHTHHTCKHX cnojeBa y Epjemy KOjH cy y nocnegrbe 
Bpee yBputheHH y neBaHTcKy eTa)Ky". OBO mmusbeibe ocTano je go 
gaHac HenpomeffieHo. Y nocnembem ny6m4KoBaHom pagy, neT rogHHa 
npej cMpT, „O (0CHJIHOj cf)ayHH meKymaga 113 OKOJIHHe flehH" (1933) 
onHcao je 11 HOBHX BpcTa 143 Haj6nHwe OKOJIHHe Ile1114 14 3aKJWIHO a 
cy „nehKH nanomAH HOHTHCKe cTapocTH". KacHHja HcTpa>KHBarba (B. 
MHJI0IIIeBHh H jp.) onoBprna cy oBy ogpegoy cTapocTH 11 nehKy cepHjy 
yBpcmna y cpegibli mllogeH. 
JOIE 1891. II. IlaBnoBilh je y 3ajegHHqKom pagy ca CBeTOJIMKOM 
PagoBaHoBHhem „O Tepglijapy THmonKe Kpajme" npllmeTHo pa3.TIFIKe y 
cacTaBy roprbomuo4eHcm4x capmaTcKllx Hacnara. OBa ona>Kama Hanna 
cy cBoje o6jaimbeibe TeK gogHlije y Be3H ca nogenom capmaTcKor KaTa 
y TpH xopH3oHTa y PycHjil: HaHme, noKa3ano ce cy y THMMIKOM 
6aCeHy pa3BHjeHa ca TpH xopH3oHTa, g OK 3arfamio og KapriaTa HOCTO-
jH camo gmbocapmaTcKH X0p1130HT ca TparoBuma cpegtbocapmaTcKor 
xopH3oHTa. 
FlpBH cnomeH o ripHcycTBy MeOTCKOT KaTa y Cp6HjH Hana3Hmo y 
pagy C. Pa)oBaHoBHha 11 IT. IlaBnoBHha (1890). MeoT ce HaBogH 113 TpH 
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JI0KaJIHOCTH THmotiKe KpajHHe (BHcoKe, (1)yHHje H (1357HgaTypHja KO/ 
HeroTHHa). MOyTHm, KacHlija HcTpa>KHBatba, oBe JI0KaJIHOCTH TpeTH-
pajy Kao rOpH)14 capMaT (xepcoHcKH HOTKaT). 3aTo ce 1890. rogima He 
mowe y3eTH Kao rogHHa y KOjOj je OTK1014BeH npBH MOOT y Hamoj 3eMJbli, 
KaKo ce goHegaBHo cmaTpano, Beh 1903. rogHHa, Kaga. je IlaBmoBHh. Kog 
HeroTHHa y BagibeBy Hamao H TanHo ogpegHo meoTcKy manaKocpayHy. 
CBojy aKagemcKy ripHcTyrmy 6ecegy H3 06J1aCTH cTpaTHrpaclmje 
nog Ha3HBOM „Pa3BIThe HeoreHa y Cp6Hjli" IlaRTIOBHh je CaOHIUTHO Ha 
cBegaHom cKyriy CKA 1923. rogHHe. Y Hboj je, yrnaBHom Ha ocHoBy 
caoninTermx cm4cKoBa cpayHe, gao Kpahn npermeg goTagamber perHo- 
Humor no3HaBarba HeoreHcKHx TepeHa y Cp614.44, ripe cBera y OKOJIHHH 
Beorpaga H HcToimoj COI*. 0 HeoreHy 3anagHe Cp6Hje H IllymagHje 
y TO Bpeme oHno je BeoMa man° nogaTaKa. 
Hemp rIaBnomh y cBOjHM pagoBHma 'KoHrepHjcKe cnojeBe' Ha3H- 
Ba TIoHTom'. 3a ibera cy ROHDOKOHFepfljCKH-A01130IIOHTCKH, a ropHDo- 
KoHrepHjcKH-ropibonoHTcKH CJIOjeBH. 	gaHac je ormiTenpli- 
xBaheHo ga cy y HapaTenicy gotboKoHrepHjcKH cnojeBH — HaHOHCKH 
KaT, Kora rIaBnoBHh Kao Ha3HB HI4KaA imje ynoTpe6Ho, goK cy rop-
iboKoHrepHjcKH cnojeBH HCTO IHTO H I1OHTCKH KaT. rIpema Tome, Kapa-
raga y Bpimlly ripmraga, npema gaHamthoj HomemcnaTypH, naHoHcKom 
KaTy H TO ropibem gen)/ oBor KaTa T3B. Cep6HjeHy, KOjll je ripBH gecto-
HHCaH („THrmolmimpaH") Kao TaKaB ynpaBo Ha oBoj HaBnoBlih.eBoj 
II0KajIHOCTH y BptIHHy (CTeBaHoBllh, 1975, 1986). Y Be3H C HOHTOM, Kao 
KaTOM, Tpe6a oBge HanomeHyTH ja je HaRTIOBHII (1923) HaBeo ga my je 
Hejacan cTpaTHrpacpcKH nono)Kaj „xopH3oHTa ca Congeria triangularis". 
M4yTHm, Kacmiije je goKa3aHo ga my je mecTo y roprbem noHTy (Ore- 
BaHOBHh, 1951). 
Y CB0jHM ripHno3Hma flaBHOBHh imje genHo KoHrepHjcKe cnojeBe 
Ha noTKaToBe HJIH xopH3oHTe, KaKo cy TO T-IHHH.TIH y lberoBo go6a H. 
AHApycos (1917) HJIH m4apcKH reonor E. Lorentey (1911). AaHac cy y 
OBHM cnojemma y IlaHOHCKOM 6aceHy HapaTeTHca H3gBojeHa tieTHpH 
noTKaTa (CTeBaHOBHh, 1951, 1986) — CJIaBOHCKH H cep6HjcKH y HaHOH-
CKOM KaTy, HOB0p0C14jCKH (o) ecKH) H riopTacpepcKH, y HOHTHCKOM KaTy 
(goi-bH rumogeH). 
rlaBnomh.eBe ogpeg6e CPOCHJIHHX H peuteHTHHx meKymaga Ha 
ocHoBy JbylliType („KOHXHJIHOTIOILIKe") BeoMa cy noy3gaHe, a Kap. je TO 
6Hno noTpe6Ho (a TO je 6Hno peTKO) cam je npegy3Hmao peBH3Hjy H 
BpIEHO Kopemwije CBOjHX paHHjHX ogpega6a. BHO je OAJIHIlaH mop-
CPOJI0r-KOHXHJIHOJIOr — 3alicTa ripaBH (DyKCOB H EpyCHHHH 
I4mao je H3o1rrpeHy moh 3ana>Katba H HajcHTHHji4x geTan,a Ha fbyin-
Typama, HapoimTo Ko) racTponoga. ILIKon)Kama HeoreHa nocBeTHo je 
mHoro mar be nawibe, wiey H)Hma mine 'gpeaceimgama', a maibe 'Kap-
gligama', gpyromegHTepaHcKHm, IT HOHCKHM H JIHMHITLIKHM BCTM Haj- 
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mime, capmaTcKlim HeIIITO mathe, a 110HTHjCKHM Hajman.e. Y nocnegibem 
cnyilajy orpaHlinlio ce Ha KpaTaK crilicaK HOHTHCKHX Meicymaga (no 
ibemy „ropl-bonoHTHCKHx" 143 FpreTera, Opeunia H tenor FloToKa). 
KaR ce cKyne cBe HOBO BpcTe, Koje je HaBnomih onlicao, H3JIa3H ja 
je IlaBnomih o6oraTlio naneoHTononiKy HayKy y Cp6lijli ca 3 HOBO 
mapliHcKe BpcTe ctiopamlimictlepa, 57 Kacnli6paKliiimix BpcTa meKruaga 
(+ gBa HOBa poja) H3 naHoHcKor KaTa, H 87 CJIaTKOBOAHHX je3epcmix 
BpcTa meKyinaga, yrnaBHOM ;101b011JIHOLWHCKe H cpegibemlimieHcKe 
cTapocTli. To je HMII03aHTaH 6poj OJT 6JIH3y 150 BpcTa (CTeBaHoBlih, 
1988). 
HaKo je ilaBnomih nocTao iiyBeH Kao Ham Haj3Hagajmijli Tepili-
jeponor cBor BpemeHa, Tpeoa y11030p14T14 H Ha iheroB gonpliHoc npoy-
iiaBaiby KBapTapHe ctlayHe, 6e3 o63Hpa Ha TO iuTO je rnaBHy cnaBy y TOj 
06JIaCTH noHeo iberoB 6JIHCKH nplijaTen, B. A. TfacKapes. E110XaJIHO 
npoy-qaBarbe nliKepmlijcKe cl)ayHe KO Beiieca ogBlijano ce HajBehlim Tke-
JIOM 3axBaJbyjyhn ynpaBo H. IlaBJ10B14hy H y }beroBoj opraHmaglijli, 
ogHocHo y oKBlipy genaTHOCTH My3eja. Ta cl)ayHa ce H gaHac .13/13a y 
36HpKaMa IlplipombanKor My3eja y Beorpa)y. 
Ceu3maloittja 
11140H14pCKOM pajy fleTpa IlaBnomiha Ha cemmonorlijli, gocag 
Hlije 6lina noKnoibeHa Beha na>KH,a, HaKO y iberoBom onycy lima ilaK 
geceTaK 6li6nliorpacl)cmix jeginiliga o noTpeclima, o6jawbemix of 1893. 
go 1905. 
06lixmo ce cmaTpa ja je cBe noneno Kaga je, nocne ceplije flume-
ca, KaTacTpocpanHli 3em.rboTpec noroglio PecaBy 7. anpnna 1893. JOBaH 
XyjoBlih je ogmax y 4 caTa nonogHe ca3Bao BaHpegii, 19. reonoinKli 
36op y csom cTaHy y Beorpagy, y PecaBcKoj 14, pajn goroBopa o no-
-geTKy clicTemaTcKor Harmor nporiaBarba 3em.rboTpeca y Cpolijli. He-
Tap IlaBnomih je, 3aje)Ho ca npoctsecoplima BeJinKe inKone, CaBom 
Ypomemihem H CBeTOJIHKOM Pa)oBaHoBHheM, npey3eo 3agaTaK 
caKymbajy, oopabyjy H o6jaBm.yjy nogance o 3emmoTpeclima. To je 6lio 
Hymeyc apse celi3monon1Ke cnyx6e y Cp6lijli (cf. MHXaHJI0BHh, 1951). 
MebyTlim, flaBJI0BHh ce cemmonorlijom 3aHlimao H npe Tora, jep 
je join Ha 36opy og 10. anpnsia 1892, game rogliHy Jana npe pecaBcKor 
noTpeca, pectoeplicao o 3emmoTpeclima ()KyjoBlih, 1993). AJIH 6e3 063H-
pa Ha nliTaibe ripBeHcTBa, IlaBJI0BHh ce HajcaBecHlije HpHXBaTHO nocna, 
H oTyia je npolicTeKna cepnja iberomix nonynapHlix H cTpyilluix pago-
Ba 0 3em.rboTpeclima, Kao H npliKa3a CeH3M0J10111KHX li3BeinTaja 143 cy-
cegmix 3eMasba. Hajnpe je caKyrilio cBe pacno.rioxliBe nogaTKe o noTpe-
clima y Cp6lijli 1893. „C gogaTKom 3eMJbOTpeca y OKOJIHHM 3eMJbaMa", 
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ILITO je o6jaBrbeHo 1896. y Cnomemncy CKA. 3aTHM je HacTaBHo ga npa- 
TliTpycoBe y LIanKy , Kpymemly H IlapahHHy, y XpBaTcKoj, Fpncoj H gp. 
Pap-du-nu hteicyundu 
Hemp Ilamomh je, yogaBajyhH y Cp6Hj H  BHCOK gliBep3HTeT (130- 
CHJIHHX Mexymaga. H3 cKopHje Hp0IIIJIOCTH, a TIOTOTOBO OTKaK0 je ymp-
gHo ga Ha nnaHHHama y Cp6HjH, Kao peJIHKTH, Acme ripKeBli 
Kao cpocHaHH y KBapTapHom gaTIHHCKOM necy, jomao Ao xlinoTe3e pia 6H 
H pelieHma cloayHa Kor-wi/a ny>KeBa y Cp6HjH morma Aa oyge HCTO 
TaK0 pa3HoBpcHa H 3a HayKy 3aHHMJbHBa. 
ripe HalITIOBHha Hlije 6lino CHCTeMaTCKHX nporiaBaffia nyweBa, 
OCHM papa Jla3apa AoKliha (1907), qlijlim nocmpTHHm li3galbem y pegaK-
lilijH M. HHKOJIajeBHha, Hlije 6H0 3agOBOJbaH (lino je ogmax H 
pecpepHcao Ha 135. 36opy CFA). 3aTo je HanpaBHo mail 3a cHcTeMaT-
CKO  H nporiaBaH)e nyweBa. 143pagHo je H pa3acnao glipKy-
HapHo 'YllyCTBO' 3a caKyrubaffie ny>KeBa (1905) H 3a KpaTKo pee yc-
neo ga go6lije og npeKo 50 capagHHKa Bp.no 6oraT maTepHjam, roToBo 
paBHomepHo 143 CBHX Kpajesa oHgaunbe Cp6Hje. Jo 1911, caKynJbajyhH 
cByga Ha TepeHy H cam H ca My3ejcKHM oco6.1Lem, ca6pao je 36lipKy Koja 
ce H gaHac HyBa y FIpHpogibanKom My3ejy, ca 450 .noKa.nHTeTa y Cp6HjH 
H MaKegomajli, H Koja cagp>KH 183 BpcTe, ogHocHo yKynHo 4.792 HHBeH-
Tapcmuc jegHHHga (B. JoBaHoBHh, 1992, 1993, y HITaM1114). Ha OCHOBH 
nporiaBama Te Kostem4Hje, IlamoBHh je o6jaBHo gBa o6limHlija paja 
(1911, 1912), y Kojlima je onHcao H 10 HOBHX BpcTa, 5 'BapHjeTeTa' H 1 
HOBy 'upopmy'. HaBnoBlih je 1913. °mica° H jegaH HOBH caBpemeHli pog, 
Paladilhiopsis, ca HOBOM THHCKOM BpcTom Paladilhiopsis serbica. Ho 
olieHH BowaHe JoBaHoBHh (1992), y ToKy gocagamblix HcTpa>KHBaffia 
aye Mollusca y Cp6HjH, Hemp IlaB.riomh je gao HajBehli Aonpmfoc 
yno3HaBaiby mayiaKockayHe, 060FaTHBIIIH je ca 75 HOBHX Bpcm 3a Cp6Hjy. 
MHOTO roginia KacHHje, KyCTOC FlpHpogibaincor My3eja BeRliKa 
Tomlih (1959) je o6jaBlina IlamoBHheBy 36HpKy, aim 'y 3aTetieHom cm- 
kby', ga.K.11e 6e3 HKaKBHX Hay1111HX TaKCOHOMCKFIX peBH3Hja H HOMeHKJIa-
Typi-mx H3MeHa, Kao H 6e3 H3gBajaiba XOJIOTHHOBa. Y cmagy ca npome-
Hama y npaBH.Tilima 300JI0IIIKe HomeHmaType, TeK je Yp6aHCKH (1973) 
Harmo o6pa)Ho H peBligHpao geo Te 36HpKe (nopo) ing Clausiliidae), 
HVB0jHBIIII4 jegaH XOJIOTHII HOBe nogBpcTe Kojy je IIOCBeTHO IlaBno-
BHhy (Macedonica frauenfeldi pavloviciana) H 14 negroTlinoBa. 
MOymm, cam opoj BpcTa He npegcTaB.Tba jegliHli IlaBROBHheB Be-
JIHKH  cpayHlinyweBa Cp6Hje. Joel je mo)Kga 3HatiajHHje Ibero-
BO npeno3HaBarbe Hapolmmx 30Ha ca TemlijapHllm pemnalima, Kao H 
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theroBa 3ooreorpacpcKa KapTa Cp6Hje, Koja je cBaKaKo ocTaBwria yTH-
caK Ha JoBaHa XanHja. 
HacCa comic Hapittoi ge.aa 17etTipa 17atmoettha 
„H3 OBOF KpaTKor npernega Harnmx pagoBa aKagemliKa IlaBno-
BHha mowe ce BHgeTH KOJIHKO je OH r-114H140 3a no3HaBaffie HcTopHje 
cBoje 3emn)e y TemkjapHo go6a, KOJIHKO je BeJIHKH maTepHjan npHnpe-
MHO 3a 6yjyhe HcTpa>KHBane H ca KOJIHKO je ogallocTH pagHo", 3aKJby-
IMO je cBojeBpeMeHo B. JlacKapeB (1939) IlaBnomheB HeKpOJIOr. 
MebyTHm, 3aHHMJbHBO je )a, Kao H HeKH gpyr11 Harmil BeJIHKaHH, KOjH 
cy gyro H HHTeH3HBHO 6HJIH aKTHBHH y HaynH HHje Hmao npaBHx 
rieHHKa H HacnegHHKa. He mo>Kemo gaHac ogroHeTamo KOjH 6H Tome 
mornll 6HTH npaBH y3ponH, aJIH ocTaje nffl-beHkina ga imBeK, 1-114jH je 
HarTHH H cTprum ynnAaj 6Ho MHorocTpyK, HHje Henocpegllo npeHeo 
HHje/Hy og CB0jHX OMHJbeHHX Harlin/IX Tema HH Ha jegHor og CB0jHX 
maablix Konera. Ka)a je oTHinao y neH3Hjy, My3ej cpricKe 3em.rbe ocTao 
je cBe go 1938. 6e3 reo.nora! J1 a ce He 6H HOMHCJIIUIO ga je cam IlaBnomh. 
Talc() xTeo, Tpe6a HarnacHTH ga je 3anamheH Kao BRTIO KOMyHHKaTHBaH, 
npegycpeubHB H Hece6H-qaH y onxoberby ca cTygeHTHma H mnaglim 
reono3Hma (MyKom4h, 1939). 
Box<Hgap MaTejilh (1903-1986, rHmHa3HjcKH npocpecop y Bepa-
HHMa, gilpeKTop FeonomKor TexHilKyma y HawieBy, mecl) FeonoudKo-
mHHepanommor o)elbeffia HpHpointatmor My3eja), 6Ho je 1930-1932, 
Kao cTyJeHT, BepHli npaTman-BonoHTep Beh neH3HomicaHor Ilepe 
HaBnoBHha npll iberomm HO3HHM TepeHcKHm licTpa)KHBan•Hma (1)0CHJI-
HHX Meigmaga Ha KocoBy H MeToxHjy (Koch, 1932). Y 3HaK 3aXBaJIHOC-
TH H npHjaTesbcTBa, HaBnoBHh je (1931) gBe HOBO BpcTe Ha3Bao nO Ibe-
My: jegHor cpocHnHor ny)Ka — Kosovia mateici, H jeglly IHKOJEKy — Sphaeri-
uni mateici. HaKo HHje nocTao I-beroB Harm- HaCJIe)HHK, MaTejHh je 
oglirpao Ba>KHy ynory nocpegHHKa y ogpxaBaiby KOHTHHyHTeTa Ha-
BROBHheBe aye 6amTHHe, TaK0 HITO je mHoro rogHHa KacHnje mnage 
KycToce-reonore My3eja BOLHO H ynyhuBao Ha HaBnomheBe JTOKaJIH-
TeTe y MeToxiljli. 
ABa ce reonora HnaK C npaBom cmaTpajy IlaBnoBHheBHm HacTa-
Bn3a -qHma, HaKo npHnagajy reHepaglijama Koje HHcy morne Henocpeg-
HO npHme theroBo 6oraTcmo HcKycTBa H 3Hatba. flpBH je HeTap Ore-
BaHOBHh. (pot eH 1914, KyCTOC My3eja cpricKe 3eMme, npocpecop yHH-
Bep3HTeTa, aKa)eMHK), KOjH ce y My3ejy 3aTIOCJIHO 1938, oHe rogHHe 
Kaga je IlaBnoBHh yMpo. Y CBOM npBom ayTopcKom pagy OreBaHoBvth 
(1941) je oopagHo flaBnomheBe HOHTHiCKe 36HpKe Koje cy 6Hne 
ogpebeHe a octane Heny6aHKoBaHe. 3axBaJbyjyhm ffiemy, Harmo gego 
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IleTpa flaBnomha je pegoBHo yrpabHBaHo y HOBO pa3BojHe Kopaxe 
reonorHje, TaKo ga ce gaHac mHorH base cTpaTHrpacPcKo-naneoHTo-
ROHIKHM TeMaMa Koje je TpacHpao IlaBnoBHh. 
,I(pyrH FlaBnosHheB Harnm 6aLLITHHHK 6140 je npHnagHHK join 
mnae rellepanuje, BenHm Hp Mlinomemh (1932-1984, Kycroc IIpHpoR-
maticor my3eja). Hmao je cpehy ga ra B. MaTO/1h BogH H noKaxe my 
Ham3HinTa y MeToxlijH Koja je yno3Hao npaTehH rIeTpa IlaBnoBilha 
iieTBpT BeKa npe Tora. OH ce HapatIHTO HOCBeTHO garbem x gy6mbem 
HcTpa)KHBarby meToxHjcKor HeoreHa IlaBnoBHhemm meTogama, na ra 
CTeBaHomh (1984) C nyHo pamora HmeHyje HacTawbailem Rena fleTpa 
IlaBnomha. CHm6onHimo je TO H3pa3Ho H Kaga je MH.nomemhy nocBe-
THO jegHy HOB nogBpcTy BpcTe Kojy je MHJIOIHeBHht (1979) HmeHoBao y 
gam' rIeTpa TIaBnoBHh.a Congeria pavlovici velimiri StevanoviC, 1985. 
* * * 
HH HeKa gpyra nHoHupcKa Hartnom4heBa HcTpa)KHBaba HHCy 
glipeKTHo HacTaarbeHa. Pa) Ha pegeHTHHM KOHHeHHM nyweBilma je 
npaKTHimo y Cp6HjH 3ampo ca HOCJIeMbHM IlaBnomheBHm pagom 1913, 
H TeK je nojaBom KycToca MaJIaKOJIOra y rIpmpombaqKom my3ejy, Bo-
>KaHe JoBaHoBHh (1985, 1985a), CHCTeMaTCKH 06HOBJbeH Ha Tpagmmja-
ma IleTpa IlaBnomha. 
Kaga je ynpaBHHK IleTap IlaBnomh none° pag ca jegHHm jegmlim 
cTprumm CJIy>K6eHHKOM, Beh je Hmao HeKe npHopuTeTe y TIJIaHOBHMa 3a 
pa3Biljaffie cnegHjanHcTa 3a nojegHHe 300.1I0111Ke o6nacTH. Y Tome ce 
mo)Kga oneT oceha yTHgaj CnHpe BpycHHe. Iloce6Ho je 6Ho 3aHHTepe-
coBaH 3a HxTlionorHjy, INTO je pe3ynTaT ripe cBera FberoBor Tagaunber 
HHTeH3HBHOF gpywen.a ca MHKOM AJIaCOM (MnxajnoM IleTpoBHhem). 
3Ha ce ga ce Beh 1897. pacnIITHBao Kog BpycHHe o pH6OJIOBHHM gpy-
HITBHMa, 1131/IXOBHM giubeimma H ny6nHKalAHjama, Kao H 0 7 ymjeTHom' 
rajeffiy pH6a. MHKa Anac My je 3a My3ej caw) npHmepKe peTKHX BpcTa 
pH6a, ogpebtmao 36HpKe H BepoBaTHo gao Hgejy 3a pa3BHjarbe mpewe 
HHcpopmaTopa H go6awbana no genoj Cp6HjH H cycejHHM 3emsbama. 
Iloce6Ho je 3aHHMII3HB yHHTHHK KOjH jeBnomh cnao capagHHIAHma 
Ha TepeHy, y KojeM ce Tpawe nogagH H 0 pH6onoBHom anaTy, TpoBal-by 
pH6a, KopHutheiby gmamHTa, HapogHlim npHqama Be3aHHm 3a pH6e, 
ynoTpe6H p1/16JbHX genoBa y HapogHoj megmAHHH, ceo6H pH6a 11 CH. A. 
rIaBnomhes pagilh o rperopilHma (1905), npaKTHmHo je HpBH HXTHO-
JI0IIIKH paps nocne Ilawmha."-IHM My je JymaH CTOjHheBHh goge.rbeH 3a 
nomohHHKa, H3raega ga je 6Ho palm° ra npBeHcTBeHo ycmepH Ha Ty 
o6JIacT, jep je y H3Beurrajy o pagy My3eja y 1903. nowypHo ga ucTaKHe 
He camo BeJIHKH 6poj npHKyn.rbeHHx pH6a, Beh ja HaroBecTH H npBe 
Hay-qHe H HomeHmaTypHe pe3ynTaTe y HXTHOROFHill, 3axBan,yjyhH HO-
BOM Kagpy. Crojlihemh. je 3aucTa H cnegehmx rogima H3Bampe1Ho ycrie- 
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111HO o6oramo 36HpKy pH6a. rlaBnomh je nal( opraHH3oBao cneutrjanHe 
HXTHOTIOLUICe eKcnegmmje Ha Ja)paHcKo mope, a ycneo je Ray iu 
HaBpaTa go6Hje H pHoe 143 ErejcKor mopa. MebyTllm, HHje yule° ja 
CTB0pH HXTHOJI0Ta. 
Hemp IlaBnoBHh je TaKobe jaKo HHcHcmpao Ha pa3BHjamy opHH-
TonorHje (oneT BpycHHa !). CTapao ce He camo o yBehaBarby 36HpKH 
nTHua, Beh je caKymbao nogame o I-E,HX0B0j ceo6H, ripHnpemajyhH rpa-
by 3a oygyher opHHTonora. Cam je 3a HBO My3ejcKo H3game oja6pao 
OpHHTOROHIKy TeMy, a KacHHje je ca JJ CTojHheBHheM pegoBHo 06jaB-
Jbl4Ba0 KaTanore My3ejCKHX 36HpKH nmga. Pa3BHO je umpoKy mpe)Ky 
go6aBibatra npHmepaKa 3a 36HpKe H HmtiopmaTopa H3 gene Cp6Hje, Ma-
Kegormje H cycejumx KpajeBa. Meby thHma je 6Hno H3BaHpegimx capag-
HHKa H npenapaTopa (Bnaga Bp3aKomh, Muxajno PaniK0BHh), KojH cy 
ce noppemeHo oKyataBann H y nHcamy 0 nmuama, aJ114 HpBor gomaher 
mogei or opHwronora HHje Hamao. 
fleTap llaBnomiti je Hmao join jegHy oonacT KojoM ce jaKo 3aHH-
mao, maga TO HHj 0B0J131-10 BH/JbHBO 113 iberoBe 6H6nHorpacimje. Bpno 
je BoHeo rajeHo, 6aurreHcKo H yonurre KynTypHo 6H.The. 3anHcHBao je 
Ha CBOjIIM nyToBaH)Hma ROKallHe H glljaneKaTcKe Ha3HBe 6H.m.aKa H 
HA4X0BHX genoBa. 3a Bpee oKynauHje 1916-1918. HOCBeTHO ce HHTeH-
314BH14je OB0j 06J1aCTH. Hapoillrro cy ra HHTepecoBanH by6pei-be H gpyrli 
HaqH).--m yHanpebHBama rajetba 6H.rba. Y theroBoj 3a0CTaBHITHITH HabeHH 
cy o6HmHH pyKonlicH, H3BOAH H npenogH (imp. „rhy6pHume neje H gpyra 
3aILITHTHa cpegcTBa"), KOjH Kao ga cy upHripemaHH 3a ifiTaMny. 3anHcH-
Bao je Ha TepeHy H BpcTe KopoBa og Kojllx no.rbonpm3pegmum y noje-
g14H14M KpajeBHma '6paHe 614n)Ke', 6ene)KHo cope 6H.Tba H Bpeme Kaga 
cc cage HRH Kaga 3py. CaKyrimao je Ha TepeHy 611.TbKe H npegaBao HX 
)KIIBOjHHy JypHumhy H liege.ThKy KomaHHHy 3a xep6apHjym. AMU HH Ty 
HHje Kpaj. H. IlaBnomih je CHCTeMaTHITHO CaKyluba0 cTprmy nHTepaTy-
py '0 roT0B.Themy pa3HI4X jena H KoH3epBHcarby noBpha' H peuenTe. Ha-
p01-111TO my je 6oraT H36op caKyrobeHHx pegenaTa 3a jena Og rm.HBa. 
HPH3HAlbA, HAYT-IHH 14 APY111TBEHH YETIETA 
H gPYIIITBEHA AHFAXOBAMA 
bum je og ocHHBama Tim all CpncKor reonomKor gpyinTBa, H 
H3a6paH y npBy TpognaHy YripaBy 1897. (npegcegHHK JoBaH )1(yjoBith, 
ecKpeTap CBeTOJIHK PagOBaHOBHh), OCTaBHIH y apoj O 1905. (og 1898. 
limao je H (PyHKuujy 6narajHHKa). EH° je jegaH og HajaKTHBHHjka ti.naHo- 
Ba C171, LUTO ce HapOHHTO BligH H3 '3anHcHHKa', Beh og npBor 36opa, 
ogpKaHor 10. cpe6pyapa 1891, Ha Kome je og 7 Tanaica gHeBHor pea pe- 
cpepHcao 3 o Hana3Hma ttocHna K0 3ajatie, o cKHIAH reonouwe KapTe 
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PymyHHje (oj M. AparHgeaHa) H 0 3acnyrama He Tom npemmiy.imx Bpy-
Ha BanTepa H Anrmrepa. TaKo je HacTarmo H gafbe, cBojllx nocneg-
IbHX aKTHBHHX JaHa. gyro rogma je 6lio KopexTop '3anHcHHKa' H 
'AHana'. 
HpocBeTHH H Hay1-IHH paj IleTpa IlaBnomiha 6p30 je go)KHBeo 
gpymTBeHa npH3Haiba. 3a pe3ynTaTe nocTHrHyTe y pay ca yqemumma 
y rHmHa3HjH H My3ejy cpncKe 3eM.rbe go6Ho je npBH OpgeH cBeTora 
CaBe V cTeneHa (1899), a 3aTHM H IV cTeneHa (1903), III cTeneHa (1910) 
H II cTeneHa (1923), a Ha Kpajy cBoje KapHjepe H OpgeH 6enor opna 5. 
pea (1926). 
Beh 14. ge1em6pa 1905. mberoB Harm' yrneg 6HBa noTBpbeH H3- 
6opom 3a gormcHor maaHa JyrocnaBeHcKe aKagemrkje 3HallOCTH H yMjeT-
HOCTH y pa3pegy maTemaTHilKo-npmpogocnoBHom (JA3Y 200/1905 og 
20.12.1905. Apx. HM), a Hemano 3aTHM, 3. cje6pyapa 1906, H36opom 3a 
'gonHcHHKa' 3a AKagemHjy nplipommx HayKa CpncKe KpaJbeBcKe aKa-
gemHje (CKA 143 og 20.02.1906. Apx. I1M). 3a pegoBHor qaaHa CpncKe 
Kpan.eBcKe aKagemuje H3a6paH je 1922, a nplicTyrmy aKagemcKy 6ece)y 
,,Pa3BHhe HeoreHa y Cp6njli" npoimmo je 28. jaHyapa 1923. Ha 
cBeqaHom cKyny CpncKe KpaJbeBoce aKa/eMHje. 
CpncKoj KparbeBcKoj aKagemiljll, riepa FlaBnoBHh je yqecTBo-
Bao y pa3HHM Tennma H KomilcHjama. lberoB HOTHHC Hanam ce Ha npeg-
no3Hma 3a gormcHe qnaHoBe mHorux KaHgligaTa (Kapna JoMHHa, npo-
cpecopa 6oTaHHKe H3 ripara, JHp)KII )IaHema, geKaHa IlpHpogibaqKor 
cpaKynTeTa y Ilpary, Pmapga BypHjaHa, npo(pecopa megmAHHe 113 Beo-
rpaja, AHToHa EHJIHMOBHha, rkpo(1)ecopa mexam4Ke y Beorpajy, An- 
pea JlaKpoa, npockecopa mHHepanorHje H neTporpacpuje, reHepana 
CTeBaHa BomKoBilha, Haqemmica BojHoreorpacpcKor HIICTHTyTa, CH-
mule CTaHKomha, BaHp. npocpecopa yHHBep3HTeTa 113 Beorpaga H 
IleTap UaBJIOBHh je 6no pegoBHH qnaH FlpocpecopcKor gpyILITBa 
BepoBaTHo OJ nonema cBoje cay>K6e, jep ra Beh 1893. 3aTHqemo Kao 
aKTHBHOT Tinatia YnpaBe. OCHM Tora, 6H0 je H 11360pH11 gnat' NIHOFFIX 
yrnegHHx gpyinTaBa, CpncKor yqeHor gpymTBa, XpBaTCKOr npupogo-
CROBHOF gpymTBa, CKOHCKOF Harmor gpymTBa, ByrapcKor npHpogHo-
HCHHTaTe,TIHOF ApyllITBa, HeMatIKOF ManaKononmor gpymTBa y (1)paHK- 
cpypTy Ha MajHH H lipnpogocnoBHor gpyfirrBa y Jby6JbaHu. 
fleTap IlaBnoBHh je 6Ho H gnat' MHOFHX gpyrlix ygpy>Ken,a, LUTO je 
nogpa3ymeBano ynriaTe 113 K0j11X Cy ce clmHaHcHpanH ogpeeHH KynTyp-
HH, npliBpegHH HIM xymamfrrapHH nporpamli. TaKo je 6H0 qnaH ocHHBan 
CpncKe KIL,H)KeBHe 3aJpyre, qnaH J1pyHJTBa 3a ynemnaBame Bpaqapa, 
Apyurma 3a nogH3atbe gomahe HHgycTpHje, lieBaqKor gpylirrBa „CTaH-
KOBHh" H cDoHga 3a nomaraffie cHpomaimmx BenHKomKonaga. 
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IleTap HaBnom4h je 6Ho yBpmheH y npBy )oMahy ny6.rmKalmjy o 
'3HaxlajHHjHM JIHITHOCTHMa y JyrocnaBHjH' — FogimnbaK Kpafbemme 
CXC 3a 1925. 
IIPO(DECOP HART101314E, FOCTIOWAH ITEPA, IIEPLIA 
HT114 IIHKA IIEPA 
Ca cTapHx cpoTorpaitHja H ca nopTpeTa y Tr.)/ OA nopowyme ripH-
jaTemage, caliKapKe Mape IlyKHh-JenecHh 113 1922. (y KaimenapHjH 
glipeKTopa flpHpow-banKor My3ej a) nocmaTpa Hac jegHo HHTeJIHFeHTHO, 
036HJbH0 arm 6naro, 6nego, Henn° aCKeTCK0 lane, mainix olmjy, cBeT-
nor nena, omTpor, arm (IMHOF Hoca H Homan° Heype)HHx 6pKoBa KOjH 
cKpmBajy ycTa Hcnog KojHx je nymTeHa KpaTKa 6pa)a. Ha nomeHyTom 
nopTpeTy, IleTap flaBnomh n03Hpa ca jBa peKBH3HTa: manom KlbHFOM 
c Koje TeK IIITO je gllrao norneg, H imrapeTom („Bapgap") y MylIITHKJIH, 
Koja My goropeBa newepHo gp)KaHa y .11eBoj pylm. Ko je 3aripaso 6Ho 
IleTap FlaBnomh? 
3a mnabe Konere, na igaK H y My3ejy Kao ynpaBHHK, 6Ho je IIHKa 
3aHHMJbHBO je ga H Kaga gaHamtbH KyCTOCH roBope o IbeMy, 
ynoTpeo.rbaBajy Taj HaglimaK, KojH ce eTo npeHeo H reHepaLHjaMa Koje 
HHcy HMame cpehy ga page no meroBom ynpaBom. HanomeHemo ga y 
cTorogmmboj licTopHjH My3ejy HlijegaH )pyrH glipeKTop HHje noHeo 
cnritiaH HagllmaK. 
Ka)a je oTHmao y neH3Hjy, morao je mune ga ce nocBeTH nopogH-
gH H gpymTBeHom )1CHBOTy. CBaKO)HeBHO je nocehmao cBy Tpojmity 
6pahe, a HajpaJHje '1■414naHoBe', nopogimy Hajmaaber 6paTa, rge je 3a-
6aarbao cBojy cecTpwmHy H cecTplih.a, BogHo HX y meTH3y, a necTo H 
cBojoj KyhM. YOHLUTe, y theroBoj Kyhu je cKopo CBaKOT1eBHO noHeKo 
6Ho '3agp>KaH Ha priKy'. JyTpoM 6H Hmao Ha 'lliTygoBarbe' 6page H 
6pKoBa Ko) cBor 6ep6epHHa (roBopHo je: VameyKpacHTeJba') Ha 1_1(BeT-
Hom Tpry, a 3aTHM 6H ce „npomnammpao" o6H -cmo go KanemergaHa, a 
pegOBHO je cBpahao H y My3ej, noHeKag Ha 'Benmcy IIIKOJIy' (KaK0 je 
HacTaBHo) a 30Be YHHBep3HTeT y KaneTaH-MHimmom 3gamy), BITAR 
ga JIH he cKopo 6HTH cacTaHaKa reommKor JpymTBa. Y AKagemlijy je 
yrnaBHom ognamo Ho II03HBy. MHOFO je BpeMeHa npoBogHo H y CBOjOj 
OMHJbeHOj 6amTH H gBopmnTy (To cy gBe cTBapH), rge je Hmao grba H 
HeKOJIHKO cTaplix cTa6ana opaxa. no nogHe je o6Himo Hmao y noceTe H 
Ha ')KypeBe' MHoro6pojHHM npHjaTe.rblima. O cBeMy je ypegHo 3aTIHCH-
Bao y cBoje iiyBeHe mane gpHe )HeBHHKe. 
3a pee oKyrialmje, HOMO Hi* 6HJI0 1111 Harmor, HH npocile-
copcKor HH my3ejcKor nocna, H. flaBnormh je BogHo likHeBHHK KyhHHX H 
6aHITeHCKHX nocrioBa. 0 Tome mune 6paTy Timmy (14.11.1918. Apx. 
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HM): „,11a. 6H ce pa3oHogHo y cTpaunmm gaimma, Koje cmo npe>KHB-
JbaBaJIH, ja cam ce H TeoplicKH H IlpaKTIftIKH 3ammao noBpTapcmom. 
KaKo cy Ham Haum 'KynTypTperepH' 3a6paHHRH cBaKy Knary Ha 
je3m_mma Hamra caBe3HHKa (cDpamAy3a, EHrne3a, Pyca H TanHjaHa) ja 
cam 6Ho — ca H3y3eTKOM HeK1IX CBOjHX cTapHjlix gena — ynyheH canto Ha 
HemaiiKa gena." gHpJblIBO je c KaKBom je na>KH)om yBa>KeHH r. npociae-
cop H AOHHCHH nnaH AKagemHje cBaKogHeBHo 3anHcHBao CBaKH H 
HajoaHanHHjH nocao KOjH je o6aBfbao y II03a)114HH orpomtmx HcTopHj-
CKHX gorabaja, INTO je Tpe6ano Aa  goHecy cnac HJIH nponacT OTaII6HHH. 
HeKH geTIOBH THX 6aIIITOBaHCKHX gHeBH14 1-1KHX 3anHca theroBom cy 
pyKOM II0ABrIeHH Kao noce6Ho Ba>KHH (Hnp. ga HHje 3aJIHO Kynyc, HRH 
Aa je nocejao ocam pegoBa nepmyHa). AMH Hma H OBaKBHX ropm4x 
3armca: ,,24. oicirto6pa (6. Hoe.) '918. cpega: Amin paBHO 3 rogHHe KaKo 
cam BHAeo ripBor Fepmatma ga yJIa3H y KparbeBo." (143 ilHeBHHKa 
flaBTIOBHha, Apx. rim.) 
Ilepa IlaBnoimh je 6Ho HeKa myglia, nomano npoTHBpetma Kom6H-
HanHja acKeTe H 6oema. Boneo je ApyurrBo, many H 6Ho BecemaK. Y 
flaBROBHIleBHM gHesmumma ce mory HahH H aHergoTe o II03HaTHM JIH-
11HOCTIIMa, Koje je 6ene>KHo tiHM 6H FIX -Liyo. Cam je pajo 36Hjao mane ca 
,E(pyrapHma, og KojHx cy HeKe 6Hne 6am >KecToKe. gpyrapH H BpunbanH 
cy ra 3BaJIH Flepna. UeHHO je ;loop() BHHO, aim je HajpagHje 11HO HMO. 
Boneo je necMy, a H cam je goopo neBao. 3Ha ce H Koja My je 644na 
ommrbeHa — mexaHe nilje, / no maxame cnHje, / HHKag goma HHje..." 
JegHo pee je pegOBHO CBpaha0 KOT( „IlapH3a". Appmio ce H ca MH-
KOM AnacoM (KojH je 6Ho H BeHtlaHH Kym theroBom 6paTy FIBaHy) H ca 
1-InaHOBHMa 6oemcKe rpyrie CY3, Koja ce OKO Hera oKymbana. YomilTe, 
Ilepa FIaBnomih. je Hmao nyHo npHjaTefba, 1103HaHHKa, KymoBa H HeKo-
JTHKO no6paTHma. M4yTHm, 6Ho je BpJI0 IIITegibHB H mano Tp0IIIHO, 
HapoimTo goK je, 3ajegHo ca HBaHom, H3gp)KaBao 6paTy flaBna Ha 
ycaBpmaBatby y IlapH3y. 
3a pee cBor npBor 6opaBKa y 3arpe6y, Ilepa nasal:m:314h je 6Ho 
npHxBaheH H nocTao BpJI0 nonynapaH y gpymTBy mnaglix npHpogichaKa 
jyrocnoBeHcKe HJIH 6ap He-LUOBHHHCTHITKe opHjeHTanHje. 143 6oraTe 
Kopecnotigemmje Koja ce gyro ogp>KaBana BilgH ce ga je meby thiama 
&Ina ycnocTawbeHa HHTeH3HBHa pa3meHa o6aBemTetba o CBHM 3Hagaj-
HHjHM gorabajHma y HayJH H cTpr.m. Beh.HHa therOBHX TaMOILIH,HX gpy-
roBa ocTaBllna je BHAaH Tpar y nplipogHum HayKama. CBojy '3arpe6atncy 
Be3y' IlaBTIOBHh je npBeHcTBeHo KOpHCTVIO 3a Ha6aBKy H pa3melly JIH-
TepaType, a H cam je y slime HaBpaTa ny6smKoBao cBoje pe3ynTaTe y 
3arpe6w-cHm rnacHnlima. CamyBaHa nHcma rlaBstom4h.emx HHTHmyca H3 
ArpaMa, nopeg cTprumx Tema, noHeKag cagp>Ke H any3Hje Ha Becene 
Hoh.li Koje cy 3aje)Ho IlpOBOAHJIH. To npHjaTeybcTso IlaBnomh je 
oBeKoBeimo nocBehyjyhll HM cBoje 3a HayKy HOBe (1)0CHJIHe BpcTe (Me- 
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lanopsis langhofferi, M. can, Planorbis kochi, Congeria kispatici). Kaga je 
Ilepa riaBnomh H3a6pan 3a pegomor tinalla CpncKe KpaibeBcKe aKa- 
gemnie, BecT o Tome ca tberoBom cpoTorpacpnjom JoHeo je „14.aycTpo- 
BaHn JIIICT" 113 3arpe6a. 
Meby IbeTOBHM 6eorpagcm4m gpyromma iicapagmumma noce6Ho 
ce ncTni-re JIHT-1110CT reomora H nameoHToaora ariagnmnpa JlacKapeBa 
(1869-1954) C Kojnm je ocaMHaecT comma 3ajeJHo 'TepeHncao', na naK 
geHno FL 3ajegHni-no4 npenapaTopcm4 CTO y My3ejy (11aBrioBnh my je 
HOCBeTHO HOB y BpcTy, Pyrgula laskarevi). FITaB HH3 (1)H3HIIKHX H 
gyxoBHnx naparfena n3meby oBa gBa 3HameHnTa naneoHTonora mygngHo 
je caraegao IleTap CTeBaHOBHh (1990): „Bno je HeAeiba, Kao H Jla- 
cKapeB, arm cy 060j141Aa HMaJIH II0pOgifilaH )KHBOT. HaRTIOBI4h je AHBe0 
c Heyganinvi cecTpama, a HacKapes, ca cecTpom H cecTpwinHama... XT4- 
semi cy (...) y HCTOM Kpajy Beorpaga. 14 jegaH H gpyrn HOCHJIH cy 6pagy, 
cTaca npn6an>KH0 14CTOF, cpegmer pacTa... HHcy ce 6opcum 3a KapHjepy, 
HH IlaBHOBHh HH ilaCKapeB, Magda je HaBnoBHh, 6ygyhn y po)6HHcKoj 
Be3H Cgmac TH j o m 06peHoBnh (Kpaihnna )I1para my je 6nna cecTpa og 
yjaKa), 6110 join y m.riagocTn y nimunnAn ga je HaiipaBH..." 
14 3aHcTa, Ilepa FlamoBnh, Kao HITO pege HBaH 'Baja (FlonnTnKa, 
7. aBrycT 1938), gyro Hnje 3ay3nmao „HHKaKaB Hapoin4TH no.no)Kar. 
CBaKaKO ga je, 6ap y noneTKy, mopao 614TH y ropocTacHoj cengn cBor 
rinTeJba. JoBaHa )KyjoBHha. AJIH TO HHje 6110 je/mm HH F.TIaBHFI 
flepa IlaBnoBnh jegHocTaBHo HHje 6110 -qoBeK Kome je KapHjepa noce6- 
HO 6HTHa. Hma TaKBFIX CKpOMHHX JbyRH, npegaHnx muffle cBojoj 
yHyTpannboj BI1314jH Hero CllarbaIHHDHM maHlickecTannjama. 3a paITIHKy 
MHOFPIX gpyrnx npnpombaKa cBor BpemeHa Ilepa HaBJI0BHh ce HHje 
cTpaHatim4 H1/1 )114HaCTHLIKH aHrawoBao. Houle MajcKor 
npeBpaTa, moryhe ga je 36or Tora 6wrio n3BecHor nogo3petba npema the-
my, jep nocTojn jegHa meroBa 3Bamp-ma n3jaBa o nojanHocTn Kapa-
bopbeBnhnma. HeMaMo noy3gaHnjnx 14HgvnAnja o eBeHTyaininm HOJIH-
THITICHM yoeberbtima ileTpa HaBnoBnha. AKO TO mo>Ke ga 6yge HeKH 
noKa3aTefb, 3a ynpaBfinKa My3eja nocTawbeH je 3a Bpee HanpegibaKa, 
a opgeHe je go6njao H 3a Bpee pagnKancKnx BRaga H 3a Bpeme 
TaTypa, H o o6a 06peHoBnha H Oj o6a KapaboOeBnha. Y cBaKom cmy-
gajy, ripe cBera 36or cBor yraega 6e3 njegHe ceHKe, H Kaga cy ce meybane 
gnHacmje, H Kaga cy nagame Bnage, Hapogn ce yjegmbaBarm H mei-Lame 
ce gpAasHe rpaHnge, Ilepa flaBnoBnh je ocTajao npn3HaT H yBa)KaBaH 
Ha CBHM CBOjHM cpyHmAnjama, Kao LlaCTaH H yBa>KeHn Hay -qm4K, 1-10)73gaHH 
cTpytn-bax H HeCII0pHH naTpnoTa. 
flaTpnoTn3am Ilepe IlaBROBHha HCTHIly CBH KOjH cy ra no3HaBaJTH. 
YOCTaJIOM, 0 Tome cBegoim H HTB iberoB )KHBOT, nocBeheH HeKO-
JIHKHM IIKIHOHaJIHHM nHcTnTygnjama. HeopojeHo nyTa IIIaBJTOBHh je 
noKa3ao pka cBoja Harma ncTpaxamatba H Hanope 3a My3ej cxBaTa Kao 
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HalAHOHa.T1H11 pa g H Kao cBojy naTpHoTcKy o6aBe3y: „Hame nneme, HOJIH-
THIIKH pacnapiaHo, HaxogH ce y TaKBoj cpegHHH, ga je nopeg ocTaimx 
He3roga H3J10>KeHO H BenliKoj KynTypHoj 60p6H H yTaKmmm. A oBa je He 
camo TemKa, HepaBHomepHa, Beh H naK cyg6oHocHa no H,eroB 
HaIWOHaJIHH oncTaHaK aKO He 6yje cripemaH ga je H3gp)KH... TaK0 H. rip.
- ayCTpHCKH jecTacTBeHlinapH (F. Toula: Reisen und Untersuchungen in Bul
garien. Wien 1890), (...) jaBHo npoKnamyjy (...) '...cno6ogHo je y jec-
TacTBeHyp-my ccipepy aycipHciclix HHTepeca CTaBHTII geno BaMKaHcK0 
TIonyocTpBo...' 111Ta npompyjy (cfm !) ri3a 'Harnmx ccfepa HHTepeca' 
HHje BaJbga noTpe6Ho gOKa3HBaTI4 ?" (HaBnoBHh, 1902: 0 pagy Ha 
nogH3aH,y JecTacTBermtmor My3eja y Cp6Hjll.) 
MebyTHm, IleTap riaBnomh, ma KOJIHKH naTpHoTa ga je 6Ho, Bpao 
je KpHT1414104 BHgeo HHTeneKTyanHy cpegHHy y Cp6HjH Ha npena3y gBa 
BeKa. ,„Ija je go meHe cTano, ja 6H geo oBaj Ham, 6ajarm ygeHH cBeT 
nocnao Ha cTpally — Ha rogyffly, ; -tBe H Bun aHa. HarieH ga pawl H 
ynyheH y meToge paga, OH 6H Ammo go ca3Harba: ja ce canto og HCTI4H-
cKor H HeripeKtigHor papa HM a KOpHCTH, a ga je 'cpricKa rermjanHocT' H 
Tome CJIWIHO, nyK H Bog, Koja HM a canto ga KpHje oHy opujeHTanHy 
nethocT O Koje naTH H umona H gpKBa H Ki-bitra H HOJIHTHKa H Aeo jaBHH 
)KHBOT Ham." (143 nlicma 6paTy flaBny og 17.07.1902. Apx. HM.) 
Haym4, Hapo1-H4To naneoHTonorHjll Temmjepa, rleTap I1aBJIOBHh 
je 6Ho jeLaH og nHomma. Beh Kao mnag reonor gona3Ho je y cHTyalmje 
Ra, Ha ocHoBy pe3ynTaTa CB0j1IX HcTpa>KHBatba, onoBpraBa HeKe ay-
TopHTeTe, anu Ha Tome HIlie TpHjymcpanlicTwiKH HHCHCTI4pa0, Beh je 6Ho 
cnpemaH H ja ce kleHT.TIMeHCKH noBrie (cf. JlyKoBHh, 1939). CKpOMHOCT 
H CaMOKpITTHIIIIOCT, Kao JIHHH cTaB H nporpam, HaRTIOBA je H3pa3Ho 
Beh y npegroBopy CBOr ripBeHga H3 1888. TaKaB je ocTao H Kaga je TIN- - 
Mao HajBehe 110 11aCT14, TaKaB je H ympo. 
BaBehH ce IIHOHHpCKHM HcTpa>KHBaumma cpocHnHe H pegeHTHe 
cpayHe, a H 3axBasbyjyhil CBOM H3BaHpegHom japy 3ana>Kalba, flaBnomh 
je 6Ho y moryhHocm ja °mune BeJIHKI4 6poj 3a HayKy HOBHX TaKcoHa H 
ja HM OgpegH Hare Ha3HBe. Ho Tpagmmju, TaKBI4M HOBOOTKpHBeHHM 
BCTM mory ce gaBaTH HMeHa y tiacT OHHX JIWTHOCTI4 Koje ayTop HO-
ceollo yBa>KaBa, >Kelm ja HM yKa>Ke ogpebeHy na>Kiby, Him oga 3axBan- 
HOCT. BH.TIa 6H jaKo 3aHHMJbHBa jegHa KOMILTIeTHa allanma FlaB.TIOBI4he-
BOF H36opa TaKBHX .TH41-1110CTH, 3a Kojy, ripe cBera 36or o6Hma tberoBor 
onyca, OB)1 HeMa gOBOJbli0 mecTa. Metjy }Emma cy HeKa HapagHTo 3a-
HHMJbHBa, nonyT Planorbis nusici — rio EpaHHcnaBy Hyuqihy (KojH je 
HMaO npHpowbanKor papa H Kao KOH3y.TI y 'TypcKoj' cnao naneoHTo-
TIOLUKH maTepHjan). JegHy BpcTy nywa, Planorbis popovici, HOCBeTHO je 
„ycnomeHH Ha cKpoMHor, cHmnaTHimor, mnagor reonora, II0K. npocp. 
Emma nOHOBHha, KO* je cBojom BpegHohom H cnoco6HocTlima 
o6ehaBao mHoro cpncKoj Harm; aim ra je cmpT omena y pagy, jep je nao 
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y ogopaHli gomosliHe, Ha ilepy 1914. rogHHe". Joni jegHa BpcTa, Pyrgula 
radici, HOCH Hme HasnosHhesor „go6pora nplijaTe.rba, OATIWIHOr npo-
4)ecopa, rmTomor, Bpeivior H BpJI0 cKpomHor goseKa H xpa6por pe-
3epBH. ocimumpa 110K. BnaglimHpa PajHha." Ha Kpajy cy H JIHzIHOCTH 143 
licTopHje cpncKe KyJIType, me by KojHMa je H 'HapogHli' KlbH)KeBIIIIK MH-
nail J. GB.) MHnliheslih 143 Pm -ma (Micromelania milicevici). Ilepa Ha-
RTIOBlih ce TpygHo ja HliKora He 3a6opasH, na je jegHy HOBy spcTy (Val-
vata bojanovski) HOCBeTHO H na6opaHTy FeonomKor HHCTHTyTa Th. Bo-
jaHoscKom, Koji my je cl) oTorpacimicao cse 'Hose o6nHKe' meKymaga ca 
KOCOBa H MeTOXHie. 
HaKO HHje 6Ho qoseK K0i14 BOJIH cyKo6e, FleTap flasnosHh ce HHje 
yBeK cKnaffiao HHTH Tpygllo ga oyge HenplimeheH. HcTor Tor cKpomHor 
r. Flasnosliha 3aTlinemo y BpJI0 ayTopliTaTlisHoj KOMyHHKaIA14i14 ca MH-
HlicTplima H npegcegHlim4ma snaga, 6OpehH ce yseK 3a My3ej, 3a rberosy 
3rpagy, 3a Kagpose, 3a maTeplijanHa cpegcTsa. lberosa y6egsbHsa peTo-
pliKa, Ha maxose nyHa gpamcKor Ha6oja, mo>Ke ce yll03HaT14 I13 HeK0- 
.TIHKO oojas.rbeHlix rosopa, aim H 113 mHorHx npilmepa iberose cny>K6eHe 
H nli-gHe KopecnoHgemmje. 
,,,lea 6ux jegHom pattpluctItuo ca 061,141 tieCHOCHUM ctTiathem, ja cam 
y3eo c ✓zo6ogy ymoyzutiiu eac, ga goeirte na oey ceguitty, Zge by east 
Ctogneirtu Clogpo6att partoptu o pagy y My3ejy go gattattabei garta. ilea° 
sac mallUM ga me Clam✓ ueo cac✓ ytuaCtie u -tiomoittelite eatuust caeetTiom 
u 6C1W11,44 gmost, Koju cy mu pattuje yeeK gpaio4ettu 6u.au. Y apoiii1461-10A4 
c✓ ptajy, irtj. aKo Ha✓za3uilie ga He iTtpe6a Huwaia paguiritt, oftga cast lipu-
Hyett ga eac y.ma✓tum, ga ste pa3petuuffie og pettu Kojy cam eam gao ctTly-
itajyhu Ha 080, 3a state tItaKo .aacKaeo mecirto. Hog 06aK614.41 CipuituKasta 
ja Hucam y ct-aarby game ga pagum. Momcga he ce Hahu Koiog u3 u✓ t 
u3eatt Hamel gpytutiiea, ceexcuju u ogmoptittju a Ctputrtost oKpeCtittuju, 
Koju he ratHurau eehu HaapegaK Ha uogu3al-by oee Ky.afityptte yortattoee, 
u Koju he Hac ystetitu Ctpo6ygutriu, ute ga eei-tuCa o He cathamo camo 
-Ctpupogt-baLtKe cnoee o HeKof ga ✓zeKoj u izeit-of bygyhttocirtu." 
(143 143BeII1Taja o cTaiby My3eja cpncKe 3em.The, npogliTaHor Ha 
ce)Hliim 0g6opa 3a nogli3affie My3eja 17. gegemopa 1906. Beorpag 
1907: My3ej cpncKe 3eMJbe.) 
Blum je TO ropKa any3lija Ha oHaj nyseHli H necTo gHTHpaHH geo 
143 rosopa senliKor yt-mTema JosaHa Xyjosliha, of pwaHor gse roglille 
paHlije, Ha oTsapamy apse H3JIo>K6e 1904: „MH carbamo H jegaH Ham 
npHpogthanKli caw MH B14)114M0 senHKy H senagaHcTseHy 3rpagy gocToj-
Hy BeJ1141114He CpricKora Hapoga, y Toj 3rpagH BHRHMO My3ej gene ripli-
poge y Kojoj Cp6H >KHBe: 3emybe, Kameffie, pyie, 6HJbKe H N<HBOTHH)e... 
Ham he caH OCTBapHTH rIeHHIAH 
* * * 
Hemp C. Haan°BA 
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KaKo yno3Hajemo IleTpa C. IlaBnoBliha H cpe)HHy y Kojoj je 
>KliBeo H paJHo, H3eroB >KHBOT H geino go6Hjajy cBe mune nyHohe H 6oja. 
AorabajH, K0j14 cy Ham H3rneganll y noneTKy ganeKH H TeITIKO CXBaT-
JbHBH, nocTajy cBe 6IIH>KH H nyHlijH cmlic.na. A THXH 1-10BeK Hepa Ha-
BROBIA, ca cBojHm HeBepoBaTHo opojHHm KOHTaKTHMa og Beim, Jby6- 
.TbaHe H 3arpe6a, npeKo Beorpaga, 3ajeliapa, IlehH H CKomba, go Co-
.11yHa, CocPlije 14 tlaplirpapp , OCTaBHO je TOKOM CBOr npenyHor >KHBOTa y 
npHpogibaqKlim Hapcama H micTHTylilijama, H y OIMITeM HHTerfeKTyan-
HOM H KyaTypHom MHJbey cBora H noToH3er BpemeHa, mHoro mune 
Tparosa Hero LUTO ce TO morno H HaCJIyTHTH. 
PAA0B14 ITETPA C. IIARTIOBVITIA 
Bli6aliorpaclmja HeTpa rlaalloBliha je HeBepoBaTHo 6oraTa H 
pa3HoBpcHa. 0Ha Hlije HHKag 6lina npegmeT cTpyinie 6H6.rmorpacpcKe 
oopage H Taj nocao join yBeK HHje goBpmeH, HaKo je H cam flawnoBlih y 
TpH maxa (1906, 1920, 1921, CBaKH nyT pa3JIHIIIITO) cacTaBibao H36op H3 
cBojHx pagoBa, a Hi* noTnyHa 6H6mHorpapHja Kojy je y Asa maxa gaBao 
reaTIOILIKH 6H6nHorpacp C. NIHnojeBlih. (1939, 1952, ca 109 jegHHHlia). 
Pag Ha IlaRrioBliheBoj 6H6.rfflorpactmjli je noce6Ho KOMHJIHKOBaH, nopeg 
yo6ligajeHlix 6H6j1140TpaCPCKPIX npoo.nema, H 143 HeKOJIHKO 036HJI3HHX 
gOgaTHHX pa3nora: 
(1) H. ilaBROBHh y HeKHM cariajemma Hlije noTnlicliBao cBoja 
gem (max H HeKa Koja cnagajy y Knacw-my Harmy awrepaTypy). 3aTo ce 
oHa xlecTo liHTlipajy nog pa3T1141H4THM gpyrHm ayTopHma, HJIH nog 
pa3J1141-1HTHM pegocaegom KoayTopa. H o6pHyTo, HeKa HenomlicaHa 
gena gpyrHx ayTopa nplinHcyjy ce FlamoBlihy. Y oBoj 6H6.illiorpatimjli 
oripegemHBanH cmo ce, rge je 6lino moryhe, 3a oHy BapHjaHTy ayTopcTBa 
KaKBy je y CB0jHM 6H6nHorpacimjama HaBOAHO cam IlaBJI0BHh 3a cnopHe 
pagoBe. Y gpyrlim cnynajeBHma °cam-harm cmo ce Ha HajpaHlije WITH-
pube og cTpaHe caBpemeHHKa (yKanHKo Hi* 6H.no jaKHx palrfora npo-
THB). 
(2) BpMo BejIHKI4 6poj 6H6mliorpacpcm4x jegliHlilia ogHocli ce Ha 
3anlicHHKe CFA, rge necTo Hlije npegli3Ho HaBegeH HaCJI0B, TaKO 
HaCJI0B HcTor papa jaKo Bapllpa y pa3JIMIHTHM gwraTHma, IIa EIaK H KO) 
cantor IlaanoBliha (yKsbriyjyhll H 6H6.rf4orpacklije Koje je cam cacTaB-
Jbao). OnpegemHBarm cmo ce, rge je TO 6HJIO moryhe, 3a BapHjaHTe Ha-
CJI0Ba 113 IlamomheBe 6H6.aliorpacpHje H3 1920. („JecTacTBeHmma 
cTpyKa y Cp6HjH"). 
(3) HeKe 6H6mHorpacpcKe jegliHlilie cy o6jaarbliBaHe y slime Bep-
3uja, 'HHTerparmo', y H3BO/HMa, Ha cpncKoM, HeMailKOM HJIH clwaHliy- 
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CKOM, noHeKag 14 y tieTupli-neT pa3M4X ny6.11liKa1 lija, y ()lumpy pegoBHe 
nepliogliKe, Kao cenapaTli (KacHlije Ha palIMITHTe Hatume H0Be314Ba1111), 
Kao npemTamnaHa noceoHa li3gaffia, Kao cynnemeHTli gpyrlix neplio-
AHIIHHX li3gaffia H gp. OTyga ce jawba Heo6lixma 36pKa y ram/mama H 
mecTlima li3garba (Beorpaj, HHH1, 3arpe6, Jby6JbaHa), r0):(141LITHMa, 
cBecKaMa, cTpaHama H CS!. Ycneg cBera Tora nojegliHli (licTli) pagoBli 
pegoBHo ce 4liTlipajy H y 6H6JIHOTeKaMa KaTa110111KH 3aBoge nog gBe-
Tpli-geTlipli pa3111411HTe commie li3gatba. Tome Tpe6a gogam H yooli-
ilajeHy KoHcpy3lijy OKO pa3HIPTHTHX TOMOBa, KI-1)14Ta (BoaymeHa), cBe3a-
Ka, 'genoBa', 'ogerbaKa', '6pojeBa', gecTo BealiKe pa3maKe li3meby 'ro-
glilina' H rogliHe li3gama H 
(4) CMaTpa ce ga je jegaH 6poj 3anlicHliKa CFA (3a rogliHe 
1909-1914) HenoBpaTHo nponao 3a pee flpBor cBeTcKor paTa 14 npaK-
THITHO je HeMoryhe gaHac john go 1b14X. 
(5) Bpno je TeniKo pa3BpCTaTH HeKe FilamoBliheBe pagoBe y CTaH-
AapHe KaTeroplije Harme H CTpytIHe Ily6JIHIAHCTIIKe. TO ce HapOxIHTO 
ogHocli Ha pagoBe 143 3anlicHliKa cut, ycmeHo caorlinTeHe Ha '36opoBll-
ma'. Meby Hama lima macwpm npealimliHapHlix caomliTeiba Koja 
Hajaarbyjy KacHlije ny6aliKoBaHe Hay1THe pagoBe, arm H KpaTKlix 14 Ay-
)1(HX li3BeLuTaja ca gparogeHlim Harm/1m pe3ynTaTlima Kojli HliKag gpy-
rge Hlicy 06jaBJI)14BaHH. HaKo OH14 Hlicy onpemsbeHli cTaHgapgHom 
Harmom anapaTypom (To Cy 3alicTa 3a11HCHHHH, gogyme pe)HrOBaHH 
og cantor ayTopa), Harma BpegHocT Behime I-1314X je no npaBany Beti 
gaBHO Banopli3oBaHa Kpo3 gliTlipai-be y caspemeHlim pecpepeHTHlim 
cTyglijama H moHorpacplijama. 
myKoTplmom Homy Ha HgeHTHCPHKOBalby, npoHana)Kerby H cpe-
bliBatby FlaRTIOBHheBHX pagoBa, Kao H y gemliclwoBaH,y IbHX0BHX 6116- 
aliorpacPcKlix o6enewja, gparogeHy nomoh Ham je gparoBarbHo npy>KH-
na rbliga BlifbaHa MHTpOBHh, KycToc-nplinpaBHliK narfeoHTarior  Ilpii- 
poArbatlKOr my3eja y Beorpagy. 
Hemp C. Flaanomh 
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EHEJIHOFPA(DHJA PAAOBA FIETPA C. HARTIOBVITIA 
flOCEBHA 143TIAILA 
1889. 
1. MeguiriepancKa cfiayna y Pa'comical. Oji Fl.C. FIamoBilha. flpeurramnaHo H3 
FeaTIOLIIKHX Attana BanxaticKor fIonyocTpsa. Kib. II. - BeorpaA. KpasbenKo-cpn-
cKa ApKatnia wTamnapHja. 1889. CTp. 52. B. 8. 
flogauu ca ko p ut(a 
1890. 
2. MeguaCepaHoca Oaytia y Pcucoeuuu og 17. C. 17a6.4oeuha. - 	reanomucH aHanm 
BanKaHcKora nanyocTpBa. II, 1890/naTI; cTp. 52: 8°. 
3. Og Laago6a go KociTtoua. TlytTaie ieorzouace 6e.aeuace og H. C Ilae.noeuha. - 
[Beorpajt, 1890]. CTp. 16 Ha cm B. 8°. 
!Klemm u3Hag fuocctria. 
fialaupano atipma 1890. y Beoipagy. 
1896. 
4. Jectilacuteenutuat my3eju y cycegHum 3e.4tiba.ma . /HanHcao/ IT. C. FlamouHh. - /B.m./, 
1896 /,naTI; cTp. /10/; 8°. 
5. Congeria Partsch i Dreissensia van Beneden Hucy jegan U IICIUU pog. CaonurrHo Ha 
XXVII reo.nomKom 36opy y Beorpany H. C. flaanomih. Pregtampano iz VIII. knjige 
„Glasnika" hrv. narodosi. drugtva u Zagrebu. Zagreb. Tisak C. Albrechta. (Jos. Wittasek). 
1896. Str. 7. B. 8°. 
Hrvatsko narodoslovno drugtvo. (Societas historico-naturalis Croatiae). 
1898. 
6. 17purtoi iio3Haeatby Oopaktuna0epa 113 II megatilepancicax citojeea y Cp6aja oj 11. 
C. namomiha. - 11. o.: f.nac CpncKe KpasbeBcKe aKagemHje, 56, 1898; cp. 113-140; 
8° 
1901 
7. 0 Ale.aaHolicagHum .flaCtopuisia a cpognum iiieopeeuna.ma Ha BayucancKam HorzyociTtpey. 
flpegaBathe n.c. FlaBnoBitha (patio Ha reo.nomom 36opy 10 mapTa 1901 r.). 
Beorpan. 111TamnaHo y 111TamnapujH KpaibentHe Cp6Hje. 1901. CTp. 18. B. 8°. 
flpeurramnallo H3 „flpocBeTnor rnacm4Ka". 
8. Oopa.munacimpu 113 gpyio-hteaufflepaticKux cytojeea y Cp6aja. Ilaneowronounca 
cTykutja oj 11. C. Ilas.nomtha. - [beorpaA. 1901]. CTp. 61-91. 4°. 
CnomenHK CpncKe KparbeBcKe aKagemHje XXXV1. 
flac.aoe a.mag CaeKciita. 
TeKC y ciriyieuuma. 
1902. 
9. 	JecniacCil6eHatoca My3eju y cycegHuht 	 [Beorpm. gp)KasHa wrramnapHja 
Kpaa.eBHHe Cp6Hje. 1902]. CTp. [12]. B. 8°. 
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10. 0 pagy Ha -tiogu3atby jecifiaccrweHutucoi di4y3eja y Cp6uju. OR n.c. fIaBnomha. 
(npeurramnallo H3 „FlacTaBHHKa"). - Beorpag. IIITamnallo y or_tp>KaBHoj uffamnapH-
jH KpasbeBHHe Cp6Hje. 1902. Orp. 26. B. 8°. 
1903. 
11. rpaba 3a ao3Haeatbe aieptocjapa y Citiapoj Cp6uju. OR fl. C. IlaBnom4ha. 
IlpetuTamnallo 143 VI. KHz, re0J10111KHX aHana BanKaHcKor FlonyocTpBa. - Y 
Beorpagy. IllTamnallo y Ap)KaBHoj inTamnapHjH KpasbeBHHe Cp6Hje. 1903. CTp. 38 
+ 5 n. +6Ta6n. ca cn. B. 8°. 
12. 0 Oayitu u clliapoctTiu ipieitieumux citojeea y Cpemy. Og IT C. rlaBnomha. 
IlpeinTamnaHo H3 VI. lab. reaT10111K14X allana Ba.nKaHcKor flonyocTpBa. Beorpag. 
IIITamnaHo y ApicaBHoj niTamnapHjH KpameBHHe Cp6Hje. 1903. CTp. 14. B. 8°. 
13. Hpufwau 3a tio3Haearbe wept ujapa y Cp6uju. I. Og II. C. IlaBnoBllha. lipeurram-
nabo 143 IV. H V. KM. Feonounaix aHana BanKaHcKor flonyocTpBa. - Y Beorpaj_ly. 
IIITamnaHo y ApwasHoj tuTamnapHjH KparbeBHHe Cp6Hje. 1903. CTp. 15. B. 8°. 
14. 17purzo3u 3a iio3Haeatbe iiieptiujapa y Cp6uju. II. OJT fl. C. ITaBnoBllha. rIpeurram- 
natio H3 VI. Ktb. re0J10111K14X aHana BanKaHcKor flonyocTpBa. - Y Beorpagy. 
II1TamnaHo y ApKaBHoj urramnapHjH Kpa.Themme Cp6Hje. 1903. CTp. 34 + [2] + 1 JI 
ca cm B. 8°. 
15. (H. C. namnom4h.) Hpu.no.wax 3a Cio3Hamtbe zaciupoitogcxe Oaytte y Cp6uju, 
pyKOHHC g-pa 	Aolutha, 3a U1TMH cnpemHo M. HHKonajeBHh. (PagoBH 143 
300J10111KOF 1411CTI4TyTa y YHHBep3HTeTy, ypOyje )KHBOjHH rBoOemith, npocpecop 
300normje 14 YnopeRHe AHaTomHje, mg. I. cBecKa I, 6p. 2-3, cTp. 16-22, Beorpag, 
1907.) - [Beorpag]. (ffiTamnallo y ApKaBuoj niTamnapHjH KparbeBHHe Cp6Hje). 
[1907]. CTp. 6. B. 8°. 
OtuTamnaHo 143 3a1114CH14Ka CplICKOF reononixor gpyinTBa, V, 3a rog. 1907. 
Hacnoe u3nag 
1908. 
16. Beitrag zur Kenntnis der Feraminiferen aus den 11. Mediterranschichten in Serbien. Von 
P.S. Pavlovi6. (Sonderabdruck aus den „Annales geologiques de la Peninsule balkanique". 
t. VI, fasc. 2). - Belgrad. Kg1. serbische Staatsdruckerei 1908. CTp. 26 ca 6 cn. B. 8. 
17. Beitrage zur Fatale der Tertiarahlagerungen in Alt-Serhien. Von P. S. Pavlovie. (Sonder- 
abdruck aus den „Annales geologiques de la Peninsule balkanique" t. VI, fasc. 2). - Bel-
grad. Kg. serbische Staatsdruckerei. 1908. CTp. 31 + [11] + 6 n. ca cn. B. 8°. 
18. Korali iz drugomecliteranskih slojeva u Srhiji. Napisao P. S. PavloviC. - U Zagrebu. Tisak 
Dioniele tiskare. 1908. CTp. [1] + 6 ca Ta6. B. 8°. 
Pregtampano iz 175. knjige „Rada" Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (81-86 
cTp.). 
1909. 
19. Pa3mailiparba o epaTiu Helicogena lucorum L. C Cioiitaeuirium o63upoM Ha tbeHy 
uojaey tr pacapociiiparbeHociii y Ctiiapof Cp6uju u MaKegonuju. OR n. C. 
riaBnoBnha. (Beorpag. CpncKa KpasbeBcKa aKagemuja. 1909.). CTp. 105-126. B. 
8°. 
[F1.0.]: 143 LXXVII KH,Hre Unaca CpncKe Kpan'escKe aKagemnje 1909. roj. 
Hauwe u3Hag 
JliaTiepaiiiypa (125-126 crap.). 
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20. rIeTap C. 11aBnoBllh. Caupo J3pycuna, goauctiu Limn 	Kpaib. aKageMuje. 143 
XXII K11)Hre „rogHunbaKa" CpncKe KparbescKe aKagemuje. - Y Beorpagy. IIITam-
nallo y gp)Kamoj urramnapmjil. 1909. Orp. 27. M. 8°. 
1910. 
21. ,au.ayeuja.anu meKyumu U3 OKOIZUHe Beoipaga. OR n. C. liaBnoBllha. (0)lurramnaHo 
H3 Hamm-mica). 	Beorpag. My3ej CpncKe 3eMJbe. HoBa urramnapllja „TtaBH- 
goBllh". 1910. CTp. 12. B. 8°. 
My3ej CpncKe 3ekube, 9. 
JIHTepaTypa (4-5 cTp.). 
1911. 
22. flpu.ao3u iro3t1aeatby metcytuat4a u3 Caiape Cp6uje u MaKegonuje. OJ fi. C. 
FIaBnoBuha. (0)urramnallo H3 85. rnaca Cpn. Kpan, aKagemllje). Y Beorpagy. 
ILITamnano y Ap)KaBlloj urramnapitin Kpa.Themme Cp6mje. 1911. CTp. 59. B. 8°. 
23. Spiro Brusina. Napisao Petar S. Pavlovie. (Pregtampano iz 25. sveske „Ljetopisa" 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). - U Zagrebu. Tisak Dionike tiskare. 
1911. CTp. 41 (130-168) + 1 n. ca cn. 8°. 
Pregled Brusininih radova (27-39 CTp.). 
1912. 
24. MeKyultfu U3 Cp6uje I. Cy603eAlHU Ciy.weeu. Q  n. C. rlaBnoBllha. (Ca gBe 
nviTorpaitcKe Ta6.runke H je)(Hom 3ooreorpackcKom KapToM). - Y Beorpagy. 
CpncKa KparbeBcKa aKagemmja. ILITamnaxo y Apxamioj LuTamnaplljll Kpamenme 
Cp6mje. 1912. CTp. [2] + 140 + [3] + 2 nmTorpaclacKe Taonvnle H 1 3ooreorpaitcKa 
KapTa. B. 8°. 
CpncKa KpaibeBcKa aKaRemllja. [Floce61-1a H3gakba. Kura XXXIX. flpllpoTtFbaqKll H 
maTemaTHLIKH Child. KHAra 9]. 
JIHTepaTypa (135-136 cTp.). 
LleHa 2 Tm. 
1913. 
25. fl C. FlaB.nowith. 17ehuucKu apt- lartetia serhica a. spec. U3 3auagne Cp6uje. H3 XCI 
KI-b. „rnaca" CpncKe KpaybeBcKe AKagemllje. Y BeorpaAy. II1TamnaHo y ApKaB-
HOi urramnapHju Kparbemme Cp6vije. 1913. CTp. 71-75 + 1 i. ca 20 cm B. 8°. 
floga4u ca Kopul4a. 
JIHTepaTypa (75 cTp.). 
1920. 
26. Jestastvenicla struka u Srbiji od prof. P. S. Pavloviea. (Ponatis iz Glasnika Muzejskega 
drugtva za Slovenijo 1920). - Ljubljana. Tisk „Narodne Tiskarne". 1920. CTp. 32. B. 8°. 
Muzej Srpske Zemlje, 14. 
Bibliografski pregled jestastveniele literature Kraljevine Srbije (19-32 cTp.). 
27. Prinove Muzeja Srpske Zemlje. Od P. S. PavloviCa. - [Zagreb. 1920]. CTp. 3. B. 8°. 
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1922. 
28. re0.401UKU caciiiae Beoipagocoi gyttamcoi Krbyqa. Og II. C. HamoBHha. - 
[BeorpaA. ,EtpKama urramnapHja KpafbeenHe Cp6a, XpBaTa H C.noBeHana. 1922]. 
CTp. 13. B. 8°. 
FlpeulTamnamo H3 reaTIOWK14X AHana BanKaHcKor FbanyocTpaa. KH)Hra VII. CBec-
Ka I. 
flacizo6 u3tiag 
Résumé: La composition geologique du „Beogradski Kljur (13 cTp.). 
29. liputiose My3eja CpncKe 3e.44.rbe. Og H. C. FlamosHha. Hpeurramnatto H3 
reaT10111K14X AHana BanKancKor nanyocTpBa. KH)Hra VII, cBecKa 1. - Beorpaj. My-
3ej CpncKe 3eMJbe. ApKaBna urramnapnja KparbeeHne Cp6a, XpBaTa H C.noBeHana. 
1922. Orp. 12 (41-52). B. 8°. 
My3ej CpricKe 3eMJbe, 15. 
[Hac.fwe u3ttag iTiocctTiaj: I. HpH.no3H 3a no3HaBabe Tepwljapa y Cp6Hjyt. II. 
FIpHsno3H 3a no3HaBarbe KBapTa.na y Cp6H .04. 
Résumé: Donnees nouvelles sur le Tertiaire en Serbie (10 CTp.). Donnees nouvelles sur le 
Quaternaire en Serbie (12 cTp.). 
1923. 
30. Ilputio6e My3eja Cptioce 3eAtibe. Og 11. C. FIaB.notiltha. Flpeurramnano 143 
re0J10111KHX AHana BanKancKor HanyocyBa. Ku,ura VII. CBecKa 2. - Beorpaj. 
My3ej CpncKe 3eMJbe. ,E1p)KaByla urramnapnja KparbeBHne Cp6a, XpBa'ra H C.noBe-
nana. 1923. CTp. 14 (43-56). B. 8°. 
My3ej CpticKe 3ervube, 16. 
[Hac.nos H3Hag TeKcTa}: 11pH.no3H 3a no3HaBaube Tepwljapa y Cp6nju. 
Résumé: Materiaux pour l'etude du Tertiare en Serbie (14 cTp.). 
31. fleTap C. FlaBnoBHh. Pa3eIlhe neoeiia y Cpouju. ilpticTyrnia aKagemcKa 6eceia 
npotnfraHa Ha cBegaHom cKyny C. K. AKanemHje 28. jallyapa 1923. ron. 143 CVII kl-h. 
„Enna" CpncKe KpasheBcKe AKajeMuje. 	Beorpaj. 111TamnapHja „CB. CaBa". 
1923. CTp. 23. B. 8°. 
Résumé: Le developpement du neogene en Serbie (21-23 cTp.). 
1926. 
32. Hoett opuiolfepac U3 6eoipagoce oKorturie. HanHcao H. C. FlaB.nowth. (3arpe6). 
[1924 CTp. 4 ca ITT. B. 8°. 
Hac.noB H3Hag 
Résumé: P. S. Pavlovi(1: Sur une nouvelle espece d'Orygoceras des environs de Beograd (4 
cTp.). 
Separatni otisak iz Spomenice u po'ast prof. Dr. Gorjanovi6-Krambergera. 
33. liptuwati 3(1 Cioana6athe fileptiujapa y Cpouju. OA n. C. flaanosHha. Materiaux pour 
l'etude du tertiaire en Serbie. Par P. S. PavloviC". flpeurramnallo H3 reaTIOIIIKHX Anama 
BanKancKor ilo.nyocTpBa. Kubttra VIII. cnecKa 2. Extrait des Annales Geologiques de la 
Peninsule Balkanique. Tome VIII. fasc. 2. - Beorpag. My3ej cpncKe 3eMsbe. Ttp)KaBna 
niTamnapHja Kpasbeeknie Cp6a, XpBaTa H enoBeHato. 1926. CTp. 16 (83-96). B. 8°. 
My3ej CpricKe 3ehtibe. (Musee d'histoire riaturelle de Beograd), 17. 
Résumé: Materiaux pour l'etude du Tertiaire en Serbie (15-16 cTp.). 




34. fimbotioluTtucxu Atexyumu U3 OKOJUllie Eeoipaga. (C Hapotamtm o63Hpom Ha 
CH.T1Hy cpayHy OK01114He cena Bptiniia). Ca 1 npwriorom y TeKcTy H 14 Ta6.Tmna CJIHKa 
y npwriory. O fl. C. ElaartoBilha. - Beorpapt. CpncKa KparbeBcKa aKagemllja. 
Fpacinitnat 3aBoil „MaKap*" A. jit. 1927. CTp. [3] + 121 + [5] + 14 Ta6.11. cut. B. 8°. 
CpncKa KparbeacKa aKagemmja. iloce6Ha w3Raiba. KH:mra LXVI. FipllpombagKll H 
maTeNtaTiltnot cnmcm. Ktbilra 17. 
LieHa 40 aim. 
1928. 
35, 	R S. Pavlovie. Les Mollusques du Pontien inferieur des environs de Beograd. FlpeurTam- 
nano 143 reaTIOLIIKHX AHana BanKancKor rlanyocTpBa. Kamm 1X , cBecKa 2. Extrait 
des Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique. Tome IX, fasc. 2. - Beorpa. 
ANKaBria IllTamnapvija KparbeBnHe Cp6a, XpBaTa H CnoBeHana. 1928. CTp. 74 + 
[16] + XIV Ta6. ca cm B. 8°. 
17ogatiu ca Koptma. 
36. fl. C. rlaamouth. 0 cuciTtematiccicoht iianomajy Epycw-tuttoi poga Orygoceras. La 
position systematique du genre orygoceras de S. Brusina. CKombe. IIITamnapHja Kpaj-
Hllmanall. 1928. CTp. 6. 4°. 
[Rol: rflaCHHK CpncKor Harmor gpywTBa, KHAtra IV. Ogesbeube flpHpo)HHx 
HayKa, cBecKa 1. 
Extrait du Bulletin de la Societe Scientifique de Skoplje t. IV. Section des Sciences 
Naturelles, No 1. (47-52 cTp.). 
.ThrrepaTypa (5 cTp.). 
[Pe3HMe: P. S. Pavlovi6: La position systematique du genre orygoceras de S. Brucina (6 
cTp.). 
1931. 
37. n. C. TIaB.T101314ti. flpU1103U 3(1 fio3Haeathe ifieptycjapa y Cp6uju. flpetuTamnallo 143 
Few-immix Altana BanKaHcKor flonyocTpBa. KH,Hra X. cBecKa 2. Extrait des 
Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique. Tome X, fasc. 2. - beorpag. Apwas-
HalllTamnapHja Kpasbemme JyrocnaBHje. 1931. CTp. 104-113. B. 8°. 
FIEP140,1114 1-IFIA 143)-1AlrbA 
A - reanoiujaliia.neomTio.aoiuja 
38. MeguaiepaticKa Oayna y Paxoeutiu I Die II Mediterranstufe von Rakovica. beorpall, 
1890: FearimuKn aHanH BanKaHcKor rionyocTpBa 2/1, pp. 9-60; 2/2, pp. 17-69. 
39. Og Knagoea go Kociiioqa, aytTate ieoizoutive 6e.nettoce. 	Eeorpaj, 1891; 1890: 
reaTIOLLIKH aHanH 3, p. 352; HacTaBHHK 1/5, (1890) p. 329-344. 
40. apyio iiyaioeathe tiaciliamma it pientma gpyie 6eoipagcKe itt.mHa3uje. Feonounai 
oAe.rbaK. - Beorpajl, 1891: ilpOCBCTHH F.F1aC1114K. Kreide- and Eociinspuren am Gtdevo-
Gebirge. Beorpag, 1892: Annales geologiques 3/2, pp. 249-251. 
42. (Ca CB. PaAoBaHoBilhem) 0 Tepqujapy Ttatoime KpajuHe. Beorpall, 1891: rime 
CKA 29, 111 pp. AyTopeckpaT; BeorpaR, 1892: HaCTaBHHK 3/4, pp. 454-455. 
43. (Mit Radovanovic" Sv.) Ober die geologischen Verhaltnisse des serhischen Theiles des 
unteren Timok-Beckens mit hesonderer Berficksichtigung der Tertiiir-Gebilde desselben. 
Beorpag, 1893: Anna/es geologiques 4/2, pp. 89-132. 
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44. Eouen u iopt-ba Kpega y BUAIIHOM 17oilloKy Kog Epactuie. - Beorpag, 1893: 
Feanounat aHartH 4/1 (1. rear'. 36op og 10.02.1891), pp. 174-178. 
45. ryttKu htetTteoputIt. - Beorpaj, 1893: FearionHat maim 4/1 (1. rean. 36op oA 
10.02.1891), pp. 179-185. 
46. Hput-toee reaaoutKoi 3aeoga: (1) Cap.maCticKu 00CUAU ti3 Kpytueeua, (2) 00CUilli U3 
Kpew-baKa y MuAyaitatoeoj y.nuutt, (3) 00CUItti U3 rallyatfa, (4) Oaytia tt3 60jU.40- 
eawcoi at-ei.aa, (5) &scum' U3 Be.auKoi1/136opa. - Beorpag, 1893: Few's:mm(14 allami 
4/1, pp. 186-91; 4/2, pp. 171-175. 
47. Pleurotorna (Clavatula) Nataliae Mr. et Arcing. (Flom epciiia Culeyporao.me y PaKoeu-
uu). - Beorpag, 1893: Feartonuat mann 4/1, pp. 237-238. 
48. Xopu3ottaffi c Spaniodon Barbotii Stuck. - Beorpag, 1893: Feamounai aHa.TH4 4/1, pp. 
296-302. 
49. KaKo napog aly.mattu tioaTtathe Opyca. - Beorpaj, 1893: JaBop 22, pp. 414-415. 
50. 	Tpaioeu iipeuctliopujcKoi goeeKa y iiiept‘ujepy. - Beorpaj, 1893: HacTaBHHK 4/4, 
pp. 331-334. 
51. 	(Popaisitutiu¢3epu 113 Butumuue u y BUIlUNO.Ai CioffioKy Kog .11o3ttuue. - Beorpa), 1896; 
1895: 3aHHCHHLH crA 5/2 (37. 36op); HacTaBHHK 6/2, (1895) pp. 303. 
52. Congeria Partsch i Dreissensia van Beneden fade jegatt u ucf:au pog. - 3arpe6, 1895; 
1896: FJIaCHHK xpBaTcKor HapoBocnoBHor gpyinTBa 8, (1896), pp. 108-114. 
53. 3e.hubotTipecu y Cp6uju 1893. iogutie c gogatimaiti 3extbouipeca y OKOAHUM 3eAttba- 
- Beorpag, 1896: CnomeHHK CKA 32. 
54. Cpattynaeathe noepulune Kparbeemie Cp6uje. Beorpa), 1896: HaCTaBHHK 7/4, pp. 
184-187. 
55. 17egecetTioiogutufbuua uapcKo-pycKoi ieoipaOcKoi gpytuaTtea. - Beorpag, 1896: 
HacTaBHHK 775, pp. 207-208. 
56. Papyrotheca - U3 PUTitba. Beorpag, 1897; 1896: 3artHcHHJAH CFA (2) 6/2 (41. 36op); 
HacTaBHHK 7/2, (1896), p. 84. 
57. 	P0i0t3t1Bos primigenius-a y perdu Fp3u. - Beorpag, 1897; 1896: 3anHcHHiH CFL1 6/10 
(44. 360p). 
58. Oopa.mtatuOepu U3 BeituKoi 143eopa. - Beorpa), 1897; 1896: 3am/to-um CFA 6/10 
(45. 36op); HacTaBHHK 7/5 (1896), p. 243. 
59. HO6li fipu.ao3u 3a Oaytty puCiathcKoi i. eina. - Beorpag, 1896: 3armcHHHH cr,u 6/11 
(46. 360p); HacTaBHHK 7/8, (1896), p. 398. 
60. liputtoee 3a Oaytty tieoiena y OKOAUHU Kpaiyjeeto H y Beoipagy. Beorpa) 1896: 
3armcfllill CFA 7/10 (48. 36op), p. 515. 
61. Tpyc y Vatucy, Kpyweety H flapahtuiy. - Beorpag, 1898; 1897: 3aHHCHHUH CF) (1) 
715 (53. 36op); HacTaBHHK 8/5, (1897) p. 248. 
62. Lithodomus y JlajtTioeuy jyiouctIlow-to og Cet-bcKoi pygiutKa. 	Beorpag, 1897: 
3armaillim cr,r1 (1) 7/3 (58. 36op : 5). 
63. Lithodomus aus d. Leithakalke siidostlich vom Kohlenwerke Senje. - Beorpaj, 1900: 
Annales geologiques 5/2 - annexe, p. 9. 
64. TeptcUlapttli 400CUAU: (1) H3 capmaTom cnojeBa y MJIaBCKOM TpHoBaLwom FIOTOKy, 
(2) H3 capmaTciatx cnojeBa y PaKOBHUtH, (3) H3 capmaTcKmx criojesa Kog pecaBcKe 
MegBebe, (4) H3 JlajTOBIAa KOA „BapyubliBe Bole" 6.TH43y BHunume, (5) H3 megH-
TepaHoutx c.nojeBa y BeJIHKOM Il3BOpy H (6) H3 megwrepaHciatx cnojeBa y BojmoBy 
Tertiare Fossilien: (1) aus d. sarmatischen Schichten im Trnova'eki Potok, (2) aus d. sar-
mat. Schichten bei Rakovica, (3) aus d. Sarmat. Schichten bei Medveda im Resava bassin, 
(4) aus d. Leithakalke bei „Barutljiva Voda" in der Nahe von Vignjica, (5) aus d. mediter- 
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ran Schichten in Vojilovo bei Golubac. Beorpag, 1902; 1897; 1900: 3armcmrium CFJ 
(1) 7/1 (58. 36op: 7); Annales geologiques 5/2 — annexe, p. 10. 
65. 17puttocie reonotuKoi 3a6oga: (1) (1)ocurut 1l3 BeoipagcKe _yaw, (2) 00CUJIU U3 
Ja6opcKe yituue y Beoipagy, (3)Jlajlit06aLIKU 00CUJUI U3 lieuuTtaua, (4) Tepuujapuu 
430CUMI 113 MUCatte, (5) MeguaCepaucKa Oaytta 113 BeAuKoi MoKpo Jiyia. 
Beorpag, 1898: Feostouncli alarm 5/1, pp. 212-221; (2), pp. 92-96. 
66. 17Pu.aoi tio3naeatby Oopa.muttuOepa 113 11 hieguirtepaucKux citoje6a y Cp6uju. — 
Beorpag, 1898: Fnac CKA 56, pp. 113-140. 
67. Beitrag zur Kenntnis der Foraminiferen aus der 11 Mediterranstufe in Serbien. — Beorpag, 
1911: Annales geologiques 5/2, pp. 556-579. 
68. Ogpeg6e manycaKa Koje je J. Nyjoeuh goneo U3 oKanuue EaKya Ha KacuukKom 
mopy. — Beorpaj, 1902; 1897; 1900; 1898: 3anlictim14 C17 (1) 7/4 (59. 360p); 
rearmlincli alianli 5/2, p. 13; Hacrramix 9/3, p. 188. 
69. Oaytta u ciliparituipaOcKu Ciattomaj irtepuujapuux cyzoje6a Kog rpietrieia y Cpe.my 
(iiper,fixoguo caoliuuTiet-be) I Uher die Fauna und die stratigraphische Lage der tertiiiren 
Schichten von Grgeteg in Syrmien. — Beorpag, 1902; 1897; 1900; 1898: 3ampumuli cut 
(1) 7/4 (59. 360p); rearmlinat alarm 5/2, p. 14-15; HaCTaBHHK 9/3, pp. 188-189. 
70. MegutuepaucKu 00CUJIU: (1) 113 citoje6a Cutaee haute y Bum-L.1414u, (2) 113 Bummoi 
uoruoKa Kog allo3nuue, (3) u3 MoKpoi silyia, (4) U3 3afatte, (5) U3 Cy6oi tiotTtoKa 
6.4u3y qoKomapa I Zweimediterranen Fossilien: (1) aus den hlauen thon-Schihten bei 
Vinjica, (2) aus Vain Potok bei Loznica, (3) aus Mokri Lug, (4) aus ZajacYa,  (5) aus Suvi 
Potok in der Niihe des Dorfes Cokonjar. Beorpag, 1902; 1898; 1900: 3anlicliliuli CFJI 
(1) 8/2 (61. 36op: 5), p. 2; Hacrammx 9/6, p. 379; Fe0J10111KH maim 5/2, p. 22. 
71. Tepuujapuu 00C11.11U: (a) U3 caphtarficKux citoje6a oKorzwie 17M:wow:fa u Eapaje6a, 
(6) 113 meguiriepaucKux cizoje6a Kog Tanyaua, (B) U3 tiOiliiitICKUX cizoje6a CioCiioKa 
fiy6oLiaja Kog rpotwe I Tertiarfossilien: (a) aus d. sarmatischen Schichten aus der Umge-
bung von Petrovac und Barajevo, (b) aus d. zweimediterranen Schichten bei Golubac, (c) 
aus den pontischen Schichten — Bach Dubaaj bei Grocka. Beorpag, 1902; 1898; 1900: 
3artlictilllili CI7 (1) 8/4 (63. 36op: 9), p. 3; Feariolinut alarm 5/2, p. 29-30. 
72. 17Ogaqu o ciiiapociiiu Oopa.munuOepcKoi poga Semseya I Dater fiber das Alter der 
Forminiferengattung Semseya. Beorpag, 1902; 1898; 1900: 3anliclililili CF)I (1) 8/8 
(67. 36op : 6); Feo.nomxli allanli 5/2, p. 47. 
73. IlpetTixoguu pe3puitatTat 0 uporraearby gpyiameguiriepaucKux mopcKux jeme6a 
(exunouga) y Cp6uju / Vorlaufige Mitheilung Ober die Resultate d. Studien der 
zweimediterranen Seeigeln in Serbien. Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3anliclikupt CFA 
(1) 9/2 (69. 36op : 2), p. 6; Feonounat anamt 5/2, p. 55. 
74. 1-laita3 Oocuiza y Kameuom majgauy 6.4u3y 6UUlilbUtiKe htexarte I Fossilien gefunden im 
Steinbrikhe in der Niihe der Vanjica — er Mehana. Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3arilic-, 
11141A14 crg (1) 9/2 (69. 36op : 3), p. 6; Feartolinat atiankt 5/2, p. 55. 
75. Tepuujapuu 00CUILU c Kocom 1 Vorlai4Ige Untersuchungsresultate tert. 1 Fossilien aus 
rnehreren Ortlichkeiten im Kosovo. — Beorpaj, 1902; 1899; 1900: 3anlicliligli CFR (1) 
9/4 (71. 36op: 2), p. 5; Feonounat alia.nli 5/2, p. 63. 
76. 0 Oocu.auma C BucoKe Kog fieiotiluna 1 Fossilien von Visoka. Beorpag, 1902; 1899; 
1900: 3anliclintli CFA (1) 9/5 (72. 36op: 4), pp. 1-2; Feanouncli aliamt 5/2, p. 66-67. 
77. Peeu3uja qielayue U3 -tiouloKa rpa6o6ua y Pufitby I Revision der Fauna aus dem Bache 
Grabovac in Ripanj. Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3anlicmum C17 (1) 9/5 (72. 36op: 
5), p. 2; re0J10111K14 aliarm 5/2, p. 67. 
78. 17pegucitiopucKu iipeghtertiu 113 ropyrioee Hagune H / Vorhistorischer Gegenstiinde aus 
Gorunova Padina II. — Beorpag, 1902; 1899; 19(X): 3anliumum cut (1) 9/6 (73. 360p: 
4), pp. 3-4; Few-loam' alianli 5/2, pp. 69-70. 
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79. Oocunu U3 iiecKa Kog 6agibeecKux 14148HUI4a 6.au3y Heim:atom I Fossilien aus denn. 
Sandschichten hei Badnjevo in der Niihe von Negotin. - Beorpag, 1902; 1899; 1900: 
3amicinign CFA (1) 9/8 (75. 36op: 5), p. 7; Feononixll axam4 5/2, pp. 78-79. 
80. PycKu OayttuctruyiKu e.aemeniau y Heoieny ceeepouciaoque Cp6uje. - Beorpag, 
1902; 1899; 1900: 3arnicHni crIA (1) 9/8 (75. 36op : 5 - gogaTaK), p. 7; Feo.nouncll 
axarill 5/2, p. 79. 
81. Kpeiiiat‘ejcKu KpetimaK Ha Pyjeeut4u Denudationsrest von kretaceischen Kalkstein an 
der Rujevica. - Beorpag, 1902; 1899; 1900: 3amiciumll cril (1) 9/8 (75. 36op : 6), p. 
7; Fearionixll axami 5/2, p. 79. 
82. Nyjoeuheeu 00CUAU ca BeAux Boga I Fossilien von Bele vode. - Beorpag, 1902; 1900: 
3arikictum CFA (1) 10/1 (76. 36op : 6), p. 6; Feanolumi afia.nii 5/2, p. 82. 
83. 17ogat4u 3a iipo01.a Beoipaga I Daten fur ein Profil von Belgrad. - Beorpaj, 1902; 
1900: 3a1114CHHIAH C',11 (1) 10/2 (77. 36op); Feariounoi axarill 5/2, pp. 87-88. 
84. A vpuiiuihteHilt- U3 Aimapa y MaKegonuju I Auripigment aus Alear in Macedonien. 
ll'pag, 1902; 19(X): 3amicHilli cr,R (1) 10/3 (78. 36op : 3), p. 6; Feomoullai al-farm 
512, p. 90. 
85. Tercijerna fauna iz Bahinog dola I Fauna von Babin Do. - Beorpag, 1902; 1900: 3amic-
H14414 CFA (1) 10/3/78. 36op: 7), p. 8; Feanounoi alum 5/2, p. 90. 
86. FeanotuKu cactfia6 ceeepHe fiagune fi.aamme Byjna y oKpyiy pygnutiKom (eKcKyp3u-
je y OKallUitU Byjna, oKomma ropmei Mu.aaHoet(a). - Beorpaj, 1902; 1900: 3arinc-
HI4414 C17 (1) 10/4 (79. 36op : 5), pp. 6-7. 
87. I7a.aeoiencKu (fiocu.au U3 ce.aa Berle y OICOAUHU Ko'iana y Mahegonuju. - Beorpag, 
1903; 1901: 3arnicHllull CFA (2) 11/1 2 (83. 36op : 5), pp. 4-6; IlpocBeTHH macimx 
23. 
88. 0 Ate.aaHoticugHum. .aartopu.ma a cpognu.m. liteopeeuHama Ha EaAKaticKoht Ciany-
ociapey. - Beorpag, 1903; 1901: 3arllicHHum CFA (2) 11/3 (85. 36op : 6), p. 4; 
Flpoceemll immix 23. 
89. Tep4ujapHu 4JOCILIZU c Koco6a. - Beorpag, 1903; 1901: 3anHcHnull CFA (2) 11/4 (86. 
36op : 8), p. 3; Ilpocsernin rflaCHHK 23. 
90. 41)opa.muHuOepu U3 II meguifiepaucKux c.aoje6a y Cp6uju. - Beorpaj, 1902: 
Cnomemix CKA 35(3). 
91. Temfiepataype u36opcKux u 6yHapcKux 6oga y ilyme6u4u, Ja6.aaHui4u u Bpyclmu. 
- Beorpag, 1903; 1902: 3arniciniull cut (2) 11/7 (89. 36op : 5), pp. 2-3; IlpocBeTHH 
rnacHHK 23/2, p. 232. 
92. KocoecKu Teptfujap. - Beorpaj, 1903; 1902: 3arfficHintll CFA (2) 11/8 (90. 36op : 4), 
pp. 1-2; FIpocBeTim rnacmix 23/3, pp. 359-361. 
93. FonilicKa Oaytta u3 JleHoet4a y 36upt4u apoO. Mux. P. Xu6Koeuha. - BeorpaTt, 
1903; 1902: 3armcm4414 C17 (2) 12/1 (91. 36op: 3), p. 2; IlpocBertut r.nactum 23/3, p. 
364. 
94. Teptotjap y MeilioxujcKoj KOCCLIUMU. - Beorpaj, 1903; 1902: 3anHallum CF,EI (2) 
12/1 (91. 36op : 6), pp. 3-5; rIpocBernill immix 23/3, pp. 365-366. 
95. ,aotTlyna apegaemba o menattoticuouAt .aatiopuma (cpegt-au onuiot4ett y KOLICUICKOf 
OK0.11UHU apeAta Oayttu u3 Opu3apa). - Beorpag, 1903; 1902: 3anticHillui CFA (2) 
12/3 (93. 36op : 6), pp. 5-6; Ilpocserrim r.riacmix 23/11, pp. 654-655. 
96. 0 4layHu u ciTtapociiiu ipieCuetuKux caoje6a y Cpenty. - Beorpaj, 1903: Feanoullat 
axami 6/1, pp. 134-45; npermomm 143B0) : Beorpaj 1898: 3anHcHill4 cr,a 7 (4). 
97. Tpa0 3a Cio3Haeame iiiept4ujapa y Ciiiapoj Cp6uju: (1) 0 iiieptmjapHum Oocu.auma 
Ba6unoi /tom 6.au3y CKoCifba, (2) 0 KOCO6CKOM iTtep4ujapy, (3) 0 fiCepi4ujapy y 
meirioxujcKof KoiununU. - Ibid. pp. 155-89; Beorpag, 1903: Fearionnot maim 6. 
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98. Hpu.ao3u 3a tio3naeathe ifiept‘ujapa y Cp6uju I u II (38 npHnora). - Beorpa), 1903: 
Fearionnal aHaJni 4, 5, 6. 
99. Hputtoee reo.aotuicoi 3aeoga: (1) MegwrepaHcKa cilayHa y BHWI-1,14414, (2) YlajTo-
BalIKH C1)0CHJIH H3 BHWH,1414e, (3) JlajToBatno4 KpewhaK KO) Kapa6ypMe, (4) CDOCHJIII 
H3 MoKpor Ylyra, (5) MeM4TepaNCKH CPOCHJIH 143 PaKoBHne, (6) (POCHJIH H3 BHJIHHOF 
110TOKa, (7) CDOCHJIH H3 3ajame, (8) 4130CH.T114 143 FOJIyIlga, (9) (DOCHJIH 143 B0jHJI0Ba, 
(10) MegHTepaNCKa eTawa y M.T1aBCKOM Cpe3y, (11) MegHTepaHcKH CPOCHJIH 143 
Ay6oKor noToKa, (12) (DOCHJ1H 143 BeJIHKOIH3Bopa, (13) MegHTepaHcKH cp0C11.11ll 143 
CyBor noToKa, (14) CDOCHJIH 143 capmaTcKHx cnojeBa y PaKOBHIAH, (15) CapMaTCKH 
okocHnH H3 BapajeBa, (16) CapMaTCKH itIOCHJIH 143 TpHOBWIKOF 110TOKa, (17) Cap-
MaTCKH 430CHJIH 113 OKOJIHHe MeABebe, (18) CapMaTCKH CPOCHJIH 143 OKOJIHHe fleTpoB-
ila, (19) CapMaTCKH CIDOCHJIH 113 CpeM ( 1141.Ie, (20) HeKOJIHKO HanoMeHa o cTapocTH 
c.nojesa Ha 13HcoKoj npeKo og BperoBa, (21) CapMaTCKH cnojeBH y BpaTyjeBuy, (22) 
MeoTcKa eTawa y aTapy cena PHniba, (23) MCOTCKH cnojeBH y OKOJIHHH HerOTHHa, 
(24) BenH nanopa4 y Beorpagy, (24a) KoHrepHcKH cnojeBH H3 oKonHHe FponKe, 
(25) 110HTHCKH (1)0CHJIH H3 Pa.rbe, (26) TepnHjapHH 14)0CHJIH 113 JeJIMBHHIAe, (27) ,r(Be 
HoBe BpcTe 143 3Be3galla H Mabapa. - Ibid., pp. 293-325. 
100. 0 cuciitematTiocam Ciaaomajy poga Papyrotheca. - Beorpaj, 1903: Feonoulla4 aHanH 
4, 5, 6, pp. 326-328. 
101. Hocirtame Kamenoi y%tea. - Beorpag, 1903: .T1oBan 8, p. 254. 
102. 17peruxognu u3eetutriaj o °AO -owl-1y u3Ateby BeAeca u 111CauCia. - Beorpag, 1905; 
1903: 3anHcHmAn CFA (3) 13/7 4 (97. 36op : 4), p. 14. 
103. Megui-fsepancKu Oocu.au U3 artiapa ce.aa Cumaa y oxp. Kpajunocom. - Beorpag, 
1905; 1903: 3anlicHmAH C17 (3) 13/1 3 (99. 36op : 5), p. 2. 
104. 17oulpecu y Xpeatitocoj. - Beorpa), 1905; 1903: 3anHcHmAH CT (3) 13/3 (101. 
36op) pp. 6-7. 
105. Heicanuico ieo.aotuicuxogatTiatca U3 oKoAttne ce ✓ a Butumuw. - Beorpag, 1905; 
1903: 3ankicHHIAH CFA (3) 13/5 (104. 36op : 3), pp. 13-14. 
106. 17petitxognu pe3y.aCtiairtu upoptaearba 00CUMIUX ioeega y Cp6uju. - Beorpaj, 1905; 
1904: 3anHcHH4H CFA (3) 14/6 (111. 36op : 6), pp. 2-3. 
107. Tepuujapnu 00CUAU U3 Eyiapoce. - Beorpaj, 1905; 1904: 3anHcHHIAH CFA (3) 14/7 
(112. 36op : 3), p. 1. 
108. 36upica 00CUMIUX iaciTipotioga U3 „ay6oicoi floCuoica. - BeorpaR, 1905; 1904: 
3anHciigH crg (3) 14/7 (112. 36op : 9), p. 5; 1 -1p0CBeTHH rnacHHK 35. 
109. An --eguiTiepanocu 00CU.1114 u3 ,ay6oKoi 17oraoKa !cog Tptbana (oKp. KpajHHCKH). - 
Beorpag, 1905: 3anHcmini4 CFA (3) 15/1 (113. 36op : 3), p. 2. 
110. Meguaiepanocu Oocwzu U3 BojAo6a, MoKpoi Ayla, KoAcuituna u oicoAttne 
Buttabuw. - Beorpag, 1905: 3anHcHm04 CFA (3) 15/2 (114. 36op : 4), p. 3. 
111. Cuputbaea pytia y 17eputuicoj iinanuttu (CBpJbHIIIKH cpe3). - Beorpaj, 1905: 3anHc-
H14414 CF,E( (3) 15/5 (117. 36op : 3), pp. 7-8. 
112. Xponttica notitpeca uapabena y3 capagmy neico.auxo itAcutoea Ci ta. - Beorpaj, 1905: 
3anHcHHnH CFA (3) 15/6 (118. 36op : 4), pp. 1-2. 
113. 0 gpyiameguiliepanocum OocuAuma U3 ,aotbei Mu.aanoet4a. - Beorpag, 1905: 
3aIIHCHHIA14 CfJ1 (3) 15/7 (119. 36op 5), pp. 4-5; FlpocBeTHH rnacHHK 27/3. 
114. 0 Koct--fiuma 430CUJIHe pu6e nabene y unaeoj anunu iipu.auxam Korima 6ynapa na 
yi.ay He6ojtuune u PygnuiKe y.aut4e. - Beorpaj, 1906: 3anitcHmAH CFA (4) 16/4 
(124. 360p), p. 7. 
115. 0 capmat-ticKoj illUtiU U3 6ynapa Ha yi.ay He6ojtuune u Pygnutuce yAut4e y Beoipagy. 
- Beorpag, 1906: 3anHcHmAH CFA (4) 16/4 (124. 360p), p. 8. 
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116. ,llothe 	 cnojeeit Hit 6 meiTtapa gyoune y Kartany y Hematbuttof ynititu 
itaktey KaOatta „,llo6po jyaipo" it „Opujeturta" y Beoipagy I. - Beorpag, 1906: 
3anitclatull CFA (4) 16/4 3 (124. 36op). 
117. Ilpomaiiipatba y 	Beorpag, 1906: 3annoillull CFR (4) 16/5 4 (125. 36op), 
p. 18; FlpoCsernin r.nacHHK 29/3. 
118. Capmairiciat 000,011 na yin), He6ojeuitue ii PygnuttKe ynituj e y Beoipagy. Beorpag, 
1909; 1907: 3armaill u ll CF)I (5) 17/3 (131. 36op: 2), p. 13. 
119. llogaifiaK 3a ieonotuKu upoOlt.a Beoipaga. Beorpag, 1909; 1907: 3armanui CFA 
(5) 17/5 (133. 36op: 1), p. 15. 
120. Kopcinit U3 gpyiomegidilepaticKux cnoje6a y Cp6uju I Die Korallen aus den II Mediter-
ranstule in Serbien. - 3arpe6 1908: Pag JA3Y 175, pp. 81-86; ripiwa3ao y 3anvic-
HnuHma CFA, Beorpag, 1912; 1908: (6) 18/4 (141. 36op: 2), pp. 6. 
121. Pa3maiTipatba 0 epciTtit Helicogena lucorum L. c uoinatuartum o63upom tta thetty 
rtojaey U paciipocritparbethe y Ciiiapoj Cp6ujit u MaKegottujit. - Beorpag, 1909; 
Hitui, 1915: 1Thae CKA 77, pp. 105-126; ripllKa3ao y 3amiciffignma CFL 19/7 (147. 
360p), p. 22. 
122. 17pu.ao3u ito3uaeatby meKyittaifa U3 Clliape Cp6uje u MaKegottuje. - Beorpaj, 1911: 
Ijiac CKA 85, pp. 52-108. 
123. Beitrag zur Kenntnis der Foraniiniferen aus dent II Mediterranstufe in Serbien. - Beograd, 
1911: Annales geologiques 6 (2), pp. 556-579. 
124. Beitrage zur Fauna der Tertiarablagerungen in Alt-Serbien. - Beograd, 1911: Annales 
geologiques 6 (2), pp. 580-608. 
125. (Payna neva y OK011111 -10 ro.vua. - Beorpag 1912; 1908: 3armaum C17 (6) 18/1 
(137. 36op: 3), pp. 1-3. 
126. 11-eiTta.a,na ieonotuKa Kapirta nucifia „BeimKo Ceno" 1:25.000. - Beorpaj, 1914: 
3a1114CH141114 crA (151. 36op); lIpocsernill r.nactiNK 35, pp. 80-81. 
127. 0 gueyjuanuitm (cuti AteKyittimma 113 oKonaue Beozpaga. Beorpag, 1953; 1914; 
1910: 3aT114C1-114414 crA 3a 1949. rogimy 14 genoBe rogvnia 1910, 1913, 14 1941. (157. 
360p), p. 65; My3ej CpncKe 3emibe (noce6lla m3gafba) 9; HaCTaBHHK 21/9-10, pp. 
373-382; rIpocBeTlin rf1aCHI4K 35 (2-3), pp. 247-248. 
128. HeKonuKo trteptotjaputtx Oocuna U3 OKOA111-1e Tpocove. - Beorpag, 1914; 1911: 
3armannAll crA (161. 36op); flpocBeTHH r.nactivix 35 (4-5), pp. 387-388. 
129. 17puttoee Myaeja CpncKe 3eAube: (1) Jegan uniiiepecautTian tTipitxotiiiiep ca 
Bpxa, (2) Hoaa BaneaiTta U3 Hoee Cp6uje, (3) CKolictat KpetabaK, (4) c),'603e.411-111 
meigiutm 113 Tpeciame Knucype. Beorpag, 1929: My3ej CpncKe 3ervbe (noce6Ha 
H3galba) 13. 3arpe6, 1920: illaCIIHK XpBaTCK01 ripmpoTtocitomor gpytima 32, pp. 
86-88. 
130. 17puKa3 f1060i hteaCeopuilia U3 (latiKa. - Beorpag, 1922; 1920: 3arillammt cut (178. 
3Oop: 3), pp. 1-2. 
131. Tepitujapua qbaytta 03 cena Bpmye y cpe3y COICO6C11-bCK0A1. - Beorpag, 1922; 1920: 
3amtcHmull CFA (180. 36op: 1), p. 3; FeanolliKll atialivr 7/1, 49-50. 
132. HeKonitKo capmafficKux ckaytia U3 Cp6uje. - Beorpag, 1922; 1920: 3am/fel-mot CFA 
(181. 36op: 1), p. 4; Feonoullai aHami 7/1. 
133. Tepttujaptta 113aytta 113 ,a06paLte y rpyatat. Beorpag, 1923; 1921: 3arnicHntivi CF,Ek 
(188. 36op: 4), p. 8. 
134. Hoeu aogattit 3a upoOlin Eeoipaga. - Beorpaj, 1923; 1921: 3aratcHnull CFA (189. 
36op: 4), pp. 8-9. 
135. 17peirixogno caoiiiturierbe o auKepmucKoj Oayitit Kog Beneca. Beorpag, 1923; 1921: 
3amicimull crA (190. 36op: 1), p. 9. 
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136. 0 cucüetiarficKam tio.aawajy Epycummoi poga Orygoceras (npeTxoJHo caonme-
ite). — Beorpag, 1923; 1921: 3ankicHkigH cr,{1 (191. 360p: 1), p. 9. 
137. reanoucKu cacti-we 6eoipagcKoi gyHaecKoi KibyLta. — Beorpag, 1922; reonouncH 
aHann 7/1, pp. 1-13. 
138. 17puizo3u 3a ilo3Haeatbe Teptocjapa y CIAO: (1) J1onyi-ia megwrepancKoj cpayHH 
BumKor MoKpor 	(2) flp1111013e BOjHJI0Ba‘IKOi gpyromegHTepaHcKoj cpayHH, 
(3) MeglfrepaHCKH (1)0CH.T1H 113 OKOJIHHe AOFbec MHJlaHOBIla, (4) MegHTepaticKH 
cpocHnH 143 CHKona, (5) MegwrepancKH (tocitrill H3 Romer floToKa Kog cena 
Timbal-la, (6) CapMaTCKH KaT y ceny JlanoBy, (7) CapMaTCKH KaT y aTapy cena 
Bpqmia, (8) CapMaTCKH (kocHnH H3 P14111-ba, (9) CapmaTcKH 0130CHJIH H3 AOJIHHe 
Ba6HHOF HOTOKa y ceny PnToneKy, (10) flOHTHCKH KaT Koji YmKe, (11) FIOHTHCKH 
KaT y Manor Brijy, (12) Tepusjapim necKom Kog 3aK.nonatie, (13) Jow jegan 
npHnony-mh 3a ogpep6y noilepcKor Tepwijapa, (14) TepLiHjapHa ckayHa n3 cena 
BpMUe y coKo6abcKom cpe3y. — Beorpap, 1922; 1925: Feonounai axayill 7/1, pp. 
42-50; My3ej CpncKe 3emsbe (noce6Ha 1t3gaiba) 15; Kao npeTxopHo caomuTabe 
,FloBH nogaiAH o Tepwijapy Y  Cp6HjH: (DocHnith meKyunAH 113 aTapa cena 3aKno-
nage, Bptiima, Marie 14Bawie H PHHFba". 3anH€HugH CFA (201. 36op: 6), p. 10. 
139. 17pu.no3u 3a tio3Haeatbe Keapiliapa y Cp6uju: (1) cPayHa Aeca y OK0.11UHU FOAyal4C1, 
(2) KeapirtapHu Hatioc u tbeioea OayHa y 6.4u3uHu HaKygancKe tuncee y llot(eputtu. 
Beorpap, 1922: FeonoLuKH aHanH 7/1, pp. 51-52. 
140. (Pocuiwa cucapcKa Oaytta 113 oKorucHe Be.leca. Beorpag, 19.04.1922: BpeMe. 
141. Pa3euhe Heoieua y Cp6uju. — Beorpag, 1923: Fnac CKA 107/45, pp. 14-34. 
142. 17pu1103u 3a iio3Haeatbe Tepuujapa y Cp6uju: (1) MegHTepancKa (kayHa 113 
mnaBcKor cpe3a, (2) CapMaTcKa cpayila Kog BenFix Boga, (3) CapMaTcKa cpaylla H3 
noToKa FlpfbaBopa Kog mallacTupa PaKoBHue, (4) BapcKH noToK, (5) CapMaTcKa 
ckaylla 113 Cpewnwe, (6) CapMaTCKH cpocHnH 113 Bmitie, (7) CapMaTcKa cl)aylia H3 
II030BHLIKOF noToKa, (8) CapMaTcKa cpayna ca Benor 6pga y pwronetwom aTapy, 
(9) CapMaTcKa cpayHa H3me1y PwroneKa H FITIaBHIlaga, (10) CapMaTCKH 4)0CHJIH 113 
Boneim, (11) 0 capmaTmoj cipaymt 113 JarybuncKor noToKa, (12) flpena3HH „cap-
MaTCK0-110HTHCKH cnojen` y 6eorpagcKom FlogyHaByby, (13) TepLiHjap y OKOJIHHH 
cena 3aKnonage, (14) 4:1)0C14.1114 113 cena 3yiAa nog ABaJIOM, (15) 110HTHCKH Cb0C141111 
H3 KoHontijkairra, (16) FlpHnowull 3a no3HaBaite rpabe Beorpaga, (17) Fopube noH-
THcKa eTawa y Be.nom FlowKy. -- Beorpap, 1923: Feonoua4 allarivi 7/2, pp. 44-56; 
My3ej CpricKe 3emfbe (noce6Ha H3payba) 16 11 17. 
143. 0 rioepegama Ha gpyiamegurfiepaHcKum emeKyuu‘uma U3 Cp6uje. Beorpag, 1925; 
1923: 3anHcHinui CFA (203. 36op: 2), pp. 14-15. 
144. Hoeu opuioccepac 113 6eoipagcKe 01<0.41-11-1e. 	3arpe6, 1925-1926: FnacHHK 
xpBaTcKor nptipogocnomior gpyarma (Cnomemma FopjaHoBHha) 38-39, pp. 
359-362. 
145. 17pu.no3u 3a tio3Haeame iiteptotjapa y Cp6uju III: (1) lipmja6oHclat mexylugll ca 
OBLier 11 Je.>KeBor Floyba, (2) roM6epTcKa cpaylla y ceny BynatiaHHma nog CKon-
CKOM LlpHOM TOp0M, (3) 4OCHJ1H H3 3aKnonage, (4) TtoitenownicKa stayHa H3 
.M1)14114111Ta y aTapy cena BpLimia, (5) TIOHTHCKH (IDOCH.TIH H3 TyHena Mina, (6) 
rInHoLieHcKH CIJOCHJIH H3 3aceoKa PaMahe y ceny Pnniy. — Beorpag, 1926: 
reaTIOLLIKH allasm 8/2, pp. 83-96. 
146. fi01-1,01710HITIUCKU meKytuuu 113 OKOJ1UHe Beoipaga (c Hapoquiatim o63upoht iia cboc-
ufuly Oayny oKonuue ceiza Bp'iuna). — Beorpag, 1927: CKA: Floce6Ha H3gayba 66, 
Ulm/Tom-bat-1K11 11 maTemaTHLIKH cnHcH 17, 121 pp. ca npocim.nom y TeKcTy 11 14 Ta6mi- 
Lia CJIHKa. 
147. Les mollusques du Pontien inferieur des environs de Beograd. — Beograd, 1928: Annales 
geologiques 9/2, pp. 1-74. 
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148. 0 cuctriemaOcKom ao.aomajy Epycunuttoi poga Orygoceras. - CKonibe, 1928: Lilac-
HIM CKOTICKOr Harmor gpywTBa 3, pp. 47-52; 3amicHnum CFR (191. 360p). 
149. reorzotuKu cactiwe Beoipaga u oKortutie: „Oauc tiyiiia" I Sur la geologie de la region 
de Beograd: Livret guide. - Beorpag, 1930: III KoHrpec c.noBeHmaix reorpacpa H emo-
rpacim. I, pp. 3-14/3-16. 
150. 1/136euuTtaj o u3eptuettoj eKcKyp3uju og 21-VIII go 2-IX-1930 tog. uo llehKof  xoiuriu- 
nu. - Beorpag, 1930: rogllunbaK CKA 39:2, pp. 256-259. 
151. 0 titept4ujaptiof Oaynu CKoacKe Koranuue u tbeitom ognocy iipema neKorzuKum 
cpognum y ce6eptioj Cp6uju. Beorpag, 1930: f.nac CKA 140 (67), pp. 3-9. 
152. 0 00CUAHOl Oayttu meKytuat4a u3 CKoucKe KOITMUlle. - CKOTIJbe, 1931: DIaCHHK 
OconcKor Harmor gpyurma 9, Oge.rbeFbe npllpogllitx HayKa 3, pp. 1-28 ca 11 Ta6.n1. 
153. 17pu.ao3u 3a iio3naeatbe Cfieptocjapa y Cp6uju IV: (1) JjOFbeHOHTHCKH CPOCHJIH 143 
o6a.na noToKa enaTHHe y BpqmicKom aTapy, (2) ROFbeHOHTHCKH nanopag H I-bero-
Ba cpaylia y Beorpagy, (3) 110HTHCK14 tIOCHJIH 143 o6a.na IIOTOKa KOHOILIbMI1Ta, (4) 
001)apia meKylliaga y Opeunly, (5) Pagmatteuwa cpayHa y ceny BaJbKosity Kog Kpary-
jesua, (6) C.nojeell necKa Kog Ramie Boge y OKOJIHHH Kparyjesita cy gm.nyBnjamill. 
- Beorpag, 1931: reanollwll maim 10/2, pp. 104-113. 
154. HO6U Ctpu.notut‘u 3a lio31-weatbe Oocum-te Oaytie u3 KocoecKe u meilioxucKo-
Ciogpu.mcKe Koriirume. Beorpag, 1932: Beam( reanoumor HHCTHTyTa 1/2, pp. 
231-253. 
155. Oaytta U3 cent? Bp(-tuna. - Beorpag, 1932: 3anHcHllwi C17 (209. 360p); reanouncH 
aranit 11/1, pp. 136-137. 
156. 0 00CUAtiOj Oaytiu AteKytuat4a U3 OKOAUlie 	 Beorpag, 1933: Dm CKA 158 
(78) 1, 16, pp. 
157. 0 aiept4ujaptioj gbayuu y y.nutot Mcmouta BeAuKoi y Eeoipagy. - Beorpag, 1932; 
1924: 3anHcFnutll CFA (209. 360p); TeanowKll aHaJ114 11/1, p. 137. 
158. 0 iipuja6ony u anuiotderty y Cp6uju. - Beorpag 1932; 1925: 3armcmillll CFLI (214. 
36op); reanounal atiani4 11/1, p. 152. 
159. Haptie og meirieopa u3 KcualOopuuje, Koju je go6uo My3ej CpticKe 3eA ✓be tia noK-
"OH. - Beorpag, 1932; 1925: 3amicinum CM (218. 36op); reonomm4 aHanit 11/1, p. 
161. 
160. 0 tTleimujepuoj 36upt4tc U3 oKo.autte Yntouba. - Beorpag, 1932; 1926: 3arnicHmAll 
cm (221. 36op); reo.noua4 mann 11/1, p. 169. 
161. 0 fiep.my y ceeepoaauaguoj Cp6uju. - Beorpag, 1932; 1926: 3annclutull Cril (222. 
360p); Feanoimat alia.nit 11/1, p. 170. 
162. Haiza3 Orhitolina y acTiapy ce.aa Pygoet4u. Beorpag, 1932; 1926: 3armonnAll CFA 
(223. 36op); reanounth aliami 11/1, p. 171. 
163. 41ortyna Oayint iopt-be KouiepujcKoi KaiZia U3 tiofiCoKa Koitotiibututria. - Beorpag, 
1932; 1926: 3ari1cinum CFR (225. 360p); re0J10111KH mann 11/1, p. 172. 
164. Xopu3onfau gotbe u lopme nottaiujcKe eutmce y triytte.ay Kog YAiKe rta fipy3u 3a 
06pettoeat4. - Beorpag, 1932; 1927: 3ammillull cr,q (227. 360p); feanonnu4 axamll 
11/1, pp. 174-175. 
165. HpuKa3 Oayne u3 Knutie Boge Kog Kpaiyjem4a. Beorpag, 1932; 1928: 3arfficffinkll 
cril (232. 36op); Feanounat axami 11/1, pp. 186-187. 
166. (bocuArta Oayua AteKytuat(a uaitteby Bptturta u MeCtioxuje. - Beorpag, 1932; 1929: 
3amictutull CFA (238. 36op); FeanoinKH aHaJ114 11/1, p. 203. 
167. 0 Oayitu u cirtapoceTiu arept(ujapa MefftoxujcKe Kordnutte. - Beorpag, 1932; 1930: 
3anHcHinw cut (247. 36op); feanoumn atia.nll 11/1, p. 218. 
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B - 011utaia jecirtactIteettuto, pap-drum 3oattoiuja 
(MattaKonotuja, Hx(rtuoitoiuja u opttutitonotuja) u gpyie o6nactrtu 
168. 0 ytritt4ajy cualbuux ycnoea tta o6Autc 6ufba. - Beorpa), 1896: HacTaBHHK 7/6, pp. 
292-294. 
169. 17y3taeat4(Tichodroma Muraria L.). - Beorpag, 1903: My3ej CpncKe 3emibe (noce6- 
HO H3gathe) 1. 
170. Caucax tiaiut4a y My3ejy Cpacice 3eht.tbe (3ajegno ca Jj. Ctiiojuhe6uheht u B. Bp3a-
Koeuheht). - Beorpa) 1904: FlpocBeTHH rnacHHK / My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha 
H3garba) 2. 
171. 0 ipetopt4uma y Cp6uju. - Beorpag, 1905: My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha H3gaiba) 
4. 
172. /IogaCtiatc caticxy nal-m.4a y My3ejy Cpt -toce 3ehube (3ajegtto ca J.i CITiojuheeuheht). 
-Beorpag, 1905: HacTaBHHK 16/1-2, pp. 41-43 / My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha 
H3gama) 4 HJIH 5; flpocBeTHH rnacHHK, 3 p. 
173. Buo.notuica u a6uo.aocutca coct44ja I Kottipeca Cpacicux itocapa u Ctpupogtbaxa 
(6enenme ca KoHrpeca). - Beorpaj, 1904: Reno 32, pp. 404-405. 
174. Pet‘ettrutat uywceeu y Cp6uju. - Beorpag, 1909; 1907: 3anHaum CFR (5) 17/4 (132. 
36op: 2), pp. 14-15. 
175. OpttuCtiaaoutKe 6enettuce U3 My3eja Cp -tioce 3eht.rbe. - Beorpaj, 1910: HacTaBHHK 
21/1-2, pp. 38-45; My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6Ha H3gafba), 8, 11 p. 
176. Metcytut4u U3 Cp6uje: I. Cytio3ehatu liymeett. - Beorpaj, 1912: CKA, 136, p. 
177. 17ehuttocu tiym Lartetia serbica n. sp. U3 3atiague Cp6uje. - Beorpag, 1913: Enac 
CKA 91, pp. 71-76. 
178. Jecrnacrueetatwca cutpytca y Cp6uju. - Beorpag, 1920: My3ej CpncKe 3em.rbe (noce6-
Ha H3gaFba) 14.; Jby6.ibaHa, 1920: Glasnik Muzejskeg druKtva za Slovenijo 14, pp. 3-32. 
B - Myaeo.aotuja 
179. JecCtiactlieettutucu hty3eju y cycegttuht 3ehubahta. - Beorpa), 1897: Reno 14, pp. 
312-321. 
180. (HeMa4Ka Bep3Hja, TatiaH HaCJI0B HeTIO3Hal). - Budapest, 1899: Donaulander 
(qaconHc). 
181. 0 pagy eta rtogu3atby jectuacru -eettutmot .My3eja y Cp6uju. - Beorpaj, 1902: Hac-
TaBHHK 13, pp. 109-132. 
182. My3ej CpacKe 3extbe y 1903.1. - Beorpaj, 1904: fogHumbaK CKA 17, 26 p. 
183. My3ej Cpt -icice &A ✓be. - Beorpag, 1905: FojHmiiaK CKA 18, 24 p. 
184. My3ej Cptioce 3eht ✓be y 1905. tog. - Beorpag, 1906: rogHun-baK CKA 19, 20 p. 
185. My3ej CpCioce 3eht.tbe y 1906. tog. Beorpaj, 1907: rogHun-baK CKA 20, 15 p. 
186. My3ej Cptioce aehube y 1907. tog. - Beorpaj, 1908: FogHwFbaK CKA 21, 20 p. 
187. 1/13Betuaiaj o caiatby My3eja cpriace 3eAube. - Beorpaj, 1907: My3ej cpncKe 3eMsbe. 
188. My3ej Cpuoce 3ehube y 1908. tog. - Beorpaj, 1909: rogHuntaK CKA 22, 17 p. 
189. My3ej Cpacice 3eht ✓be y 1909. tog. - Beorpaj, 1910: FOTIVI1111-baK CKA 23, 19 p. 
190. My3ej Cpacxe 3ehube y 1910. tog. - Beorpaj, 1911: FOAHLUI-baK CKA 24, 17 p. 
191. My3ej Cpriace 3extbe y 1911. tog. - Beorpag, 1912: FogHtufbaK CKA 25, 21 p. 
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192. My3ej CpacKe 3eAube y 1912. u 19E. iC 	Beorpag, 1914: Fog114.1111)aK CKA 27, 18 
p. 
193. My3ej CpacKe 3eAUL2 y 1920. — I . eorpaj, 1921: fog1111.11-baK CKA 29, 11 p. 
194. My3ej CpacKe 3ehube y 1921. 	Beo. -pag, 1922: row/um-hal< CKA 30, 23 p. 
195. My3ej CpacKe 3e.4ube y 1922. — U2orpag, 1923: roi114111-baK CKA 31, 12 p. 
196. My3ej Cpt-icKe 3e.ktibe y 1923. iogus-su. — Beorpaj, 1924: rogmukbaK CKA 32, 14 p. 
197. My3ej CpucKe 3eAube y 1924. iogunts. — Beorpaj, 1926: rog111141-baK CKA 33, 17 p. 
198. My3ej CptTicKe 3eAtibe y 1925. iogunts. — Beorpaj, 1926: rommilbaK CKA 34, 16 p. 
r - 17poceet-fia 
199. 06jaustbetba aec.isse Alumna Caeuha fio6pu C1-1-141,1 MatTia6pby, Koja nocu Ha3ue 
3ajet-sap. — Holm Caj, 1889: Jump 16/12, pp. 177-179; Flo11oBo LuTamlla11o: Beorpaj, 
1930: 3ajenap (rws411a311ja): rOTWW1-1)!: 143BellITai 3a InKancKy rog1111y 1929/1930, pp. 
24-30. 
200. BemsKa tuKaaa y CosPujts. — Becrpag, 1894: I1pocBeT1111 !mom( 15, pp. 147-151. 
201. litschseHts 3agaio Ha swam-fly 313er-too-fits 1893/94, y 3aipe6w-1Koj hshtna3ufts u peaeatm. 
— Beorpaj 1895: Hamm-111K 6/6, pp. 312-313. 
202. Hpahtetse y yct-fipojciiiey neKux cpegs-bux usKo.aa y Xpeat -iicKoj u C.aa6oHuju. — 
Beorpag, 1895: Hacram-114K 6/7, pp. 422-423. 
203. KpaybeecKo ampiu.autut -fie y 3aipe6y. — Beorpaj, 1895: Hams1111K 6/7, pp. 
423-428. 
204. 0 tiseisajy 3a plutIsethe itshissactTiuKa y 3aipeoy. — Beorpaj, 1896: Hamm-114K 7/1, pp. 
85-89. 
205. JegHa t-ipueaCtina ocHoeua usKaaa y Cpouju y tip6of ao.au 19. ciTio.aeha. — Beorpaj, 
1924: flpoceeT1111 rnac1111K 41/5, pp. 290-298; 41/6-7, pp. 417-421. 
206. 17pei.aeg Hact-fiaesswiKoi oco6.tha y aajetsapcKoj 	 BeorpaR, 1930: 
3ajeqap (r11m11a311ja): Foginuth11 II3BeuiTaj 3a WKWICKy rowIHy 1929/1930. 
JI - BuoipaOuje ts IseKpo.no3u 
207. JegaH lipts.nomaK 3a 6uoipasPujy tioK. Jip J. 17awiuha. Beorpag, 1895: Reno 7, pp. 
275-278. 
208. Muata 17eCupoeuh (HeKpoitoi). — BeorpaR, 1900: reonounat alarm 5/1, pp. 1-3. 
209. Cfiupo Epycuna (HeKpo.aoi). — Beorpag, 1902/1908: 3ar114c11111411 crA (6) 18/5 (142. 
36op), pp. 8-16. 
210. aitspo Epycutsa (HeKpoitai). — 3arpe6, 1911: YleTornic JA3Y 25, pp. 130-168, ca 
1101114COM pagosa. 
211. HuKoria AHgpycoe (HeKpoitoi). Beorpaj, 1931: reanounth a11a.n11, 10/2, pp. 11-14. 
212. Jy.auyc Xa.aaeaq. BeorpaR, 1932/1928: 3arnic1111g11 CFR (233. 36op), reonounut 
anam4 11/1, pp. 189-190. 
— flpeeogu 
213. B. Kypg: 0 Hactitaeu Mutseparzoiuje y cpegs-bum tusamama. Beorpaj, 1891: Hac-
TaBIIHK 2/1, pp. 45-49. 
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214. P. Jlellgexclx.rig: KopmacKu cupygoeu. - Beorpaj, 1892: lipocBeTrm r.nacHllx 13, pp. 
551-558. 
215. M. HajMajep: flaireoratio.nouma metTioga 3a ogpeg6y caiapoctriu 3exibuttux criojeea. 
Beorpaj, 1892: HpocBeTHH rnacHIIK 13, pp. 772-777. 
216. XeKcJim: 06pa3oearbe 'camel-an yirba. 	BeorpaR, 1892: YtiviTesb 11, pp. 39-42, 
129-135. 
217. H. Allgpycow PIctriopuja pa3euha KaditiCK0i Mopa u theioeux craw-tow-mica. - 
BeorpaR, 1893: flpocBernm r.nacm4K 14, pp. 401-411. 
218. 111Ctia moNce uucatia _rattan-rut 3a pa3euhe pietuucoeoi Kapatartepa (c pycKoi). - 
BeorpaR, 1893: HacTammx 4/1-2, pp. 52-56. 
219. 0 cptiiop-eogoutucy y llpnot Mopy (Cu) Angpycoey). - Beorpaj, 1894: )1Ieno 4, pp. 
30()-303. 
220. Xavrmir: CeeCti.nerbe mueoCiiurba. - Beorpag, 1894: HpocBeTHH rriacm4K 15, pp. 
82-89. 
221. XapTimr. CeetTuzerbe .NcueotTturba. Beorpag, 1904: HoBau, pp. 12-15, 37-40. 
222. B. Bere: KpuctiraiwipaOcica 'Inca-wen y IV pa3pegy. - Beorpaj, 1897: HammHi( 
8/1, npmnor, pp. 1-25. 
223. B. cl3paFme: 3e.44.1bC1.ncueux tbocum. - Beorpaj, 1897: jle.rio 15, pp. 120-124. 
224. JI. Epem: 17etTipoipaOcKe crayguje ffipaxutTiuctcux u ipauuCCiocux diteria y 
HaTtoquoj Cp6uju. - BeorpaR, 1898: reanounal allanll 5/1, pp. 282-290. 
225. H. Onexxajm H A. cilium-wow 17pu.no3u 3a fio3rwearbe Heoieria y Tptucoj. 
BeorpaR, 1898: reanomll aHaim 5/1, gogaTax pp. 1-67. 
PAA0B14 0 IIETPY C. ITARTIOBHEY 
1. JoBalloBnh, B. (1985): „17epa 17ae.aoeuh 1864-1938" - Kolmemaija mull/deice 
H3.110>K6e. - Beorpag: 3ajegmma my3eja Cp6itje (pa) 3a crllualbe 3BaFba Kycroca - 
nonaralbe crpytmor mum, pyKom4c). 
2. JoBauom4h, B. H CTeBaHoBith, n. (1988): Ilea-tap C. 17ae.noeuh. - Beorpag: rIpllpog- 
IbagKil my3ej (KaTanor 113.no)f(6e). 
3. JIacKapeB, B. A. (1939): Kpatitalc iipeifzeg nap-unix pagoea aKagemuica 17. C. 
17amoeuha. - Beorpaj: rearionnui allaim BanKalicKor no.nyocrpBa 16, pp. 6-10. 
4. JIyKonth, M. T. (1939): 17eiriap C. Ilamoeuh. - Beorpai: Feo.notmat HJIH Barmall- 
cKor nanyocTpBa 16, pp. 1-6. 
5. Mll.nojem4h, C. UI. (1939): Caucax pagoea aKagemuxa Heilipa C. 17amoeuha. - 
Beorpag: reanomxvt mann Ba.rmancKor no.nyocrpsa 16, pp. 13-27. 
6. CKA (1906): lletliap C. 17amoeuh, gouucuu matt. Beorpaj: FOIAHLUI-baK CKA 19, 
pp. 402-409. 
7. CKA (1921): Heap C. Haenoeuh, pegoeuu Ltnati (JjonyHa onorpaindll urramnalloj 
y Cow/InabaKy 3a 1905. r.). Beorpag, 1922: cogmmbaK CKA 30, pp. 301-302. 
8. CTeBaHOBHh, H. (1980): Heft-tap C. Thulium1th (1864-1938). - Beorpag: 3aBog 3a 
perllollarmy reanorlljy H nageowranorHjy Pygapcxo-reanomxor 43saKy.nTeTa: CHM-
no3Hjym H3 pen/mantle reariorHje H lia.neoraanorilje: CTO romma reanome 
mxane H HayKe y Cp6HjH, pp. 33-39. 
9. Orem'Knth, H. (1990): Mebyco6na capagiba it ygeo IletTipa 17amoeuha u 
13.nagumupailacKapeea, gea uciiinKnyiria aKage.muca, y aporiaearby Heoierta U Keap-
Cava. Beorpaj: reanonnu4 aHaJill BanKaHmor nanyoupBa 53/1, pp. 1-14. 
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10. Tommh, B. (1959): 36uptca pecientratux riymeea IL C. Ilae ✓zoeuha y I7pupogtbatocom 
Myaejy y Beoipagy. — Beorpail: flpllpowbatim4 my3ej (noce6Ha H3gatba) 27. 
11. Urbanski, J. (1973): Die Systematische Stellung der von Prof P. S. Pavlovict aus Jugosla-
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—Poznan: Bull. Soc. Amis. Sc. 21, pp. 429-433. 
12. Xaull, J. (1929): Hae.aoeuh Iles ap. — Y: CT. Orallojesllh/ypegrillx: HapoRHa erAll- 
monewija cpricKo-xpBaTcxo-c.noseHatiKa III. 3arpe6: BH6.nllorpackcith 3aBoA 
pp. 267-268. 
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PETAR S. PAVLOVI 
(1864-1938) 
Petar PavloviC (born 1864 at Polarevac, died 1938 in Belgrade), high 
school teacher, scientist, founder and director of Natural History Museum, 
member of the Serbian Royal Academy, was one of the most outstanding per-
sonalities in the history of geology and zoology, and during the formation of 
scientific institutions in Serbia. 
Petar Pavlovie obtained his graduate diploma in 1886 at the Natural and 
Mathematical Science section of the High School's Philosophical Faculty, as 
one of the first disciples of J. Zujovie with whom he continued a close collab-
oration. He first taught the Zajealar high school (1887), and in 1889 he became 
professor at a Belgrade high school, teaching natural sciences. At that time 
there was nothing strange in a high school teacher conducting serious research 
work. Pavlovie did his postgraduate studies at the Vienna university where in 
1893-1894 he attended lectures in geology and paleontology by prof. E. Suess 
and prof. W. Waagen. At the same time he worked with Th. Fuchs at the geo-
logical-paleontological section of the Vienna Natural History Museum, study-
ing tertiary fauna from Serbia. Then he moved to Zagreb, to the National Zoo-
logical Museum where he followed lectures by the famous Yugoslav malacol-
ogist, prof. S. Brusina, during 1894-1895, and studied tertiary molluscs. 
Brusina left a deep impression on his disciple Petar Pavlovid. 
PavloviC then returned to his Belgrade high school, but also devoted his 
energies to the setting up of a natural history museum. In 1901 he was appoi-
nted first director of the Serbian Land Museum in which post he remained 
until 1926 when he retired at the age of 62 at his own request. The Museum 
was the life work of Petar Pavlovid. He was quite aware of his historical role 
in founding such an important scientific and cultural institution. 
It is difficult to single out the most important among his achievements. 
His biggest contribution was in certain special fields of paleontology, stratig-
raphy and geology in general, whereas elswhere his contribution may be 
somewhat smaller but being a pioneering effort it was no less significant. He 
is most frequently referred to as our 'third geologist' (after Zujovie and 
Radovanovid). Yet one of the fields of his work seems to deserve special 
merit, being a result of not only his intellectual ability for an integral scientif-
ic outlook but also of the fact that he headed the Natural History Museum for 
a long time. Pavlovie was what could be described as the first modern 'gener-
al naturalist' (having collated in 1920 a first comprehensive historical survey 
of the naturalist profession in Serbia with a bibliography). 
Pavlovid was one of ‘Zujovies group' of pioneers of modern Serbian 
geology, but as an independent and authentic personality in scientific, profes-
sional and educational matters. Devoting himself to pioneering research of 
fossile and recent fauna, and thanks to his amazing gift of observation, 
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Pavlovie was able to describe a large number of taxa new to science. He 
enriched paleontological fauna in Serbia with three new marine types of 
foraminiferans, 57 types of molluscs from the Panonian sea and 87 freshwater 
lake types of molluscs, mostly of low pliocene and middle miocene age. There 
were also dozens of new taxa of recent snails. He gave encouragement to the 
early ornithological and ichthyological research in Serbia. 
Petar Pavlovie was endowed with an outstanding amount of energy, as 
can be seen from the volume of his opus. At the same time he was a curious 
and controversial combination of an ascetic and bohemian character. His mod-
esty and a bent for self-effacement were expressed in his preface to his earli-
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Jlyjo ARaMOBHh je pobeH 31. jyna 1864. rogliHe y Poslirby, rge my 
je oTag BligKo AgamoBlih Kpahe pee nposeo ca cny>K6om. BugKo 
AgamoBlih 6Ho je 1103HaTH gy6poBagKli HcTopligap, KI1314)KeBHHK H ne-
garor. OH je 6Ho yileHliK ByKa CTectiaHoBliha Kapaliliha. Hanncao je 
slime moHorpaplija oA KOjHX cy my Haj3HagajHuje: >Kyna, cppK, PlijeKa 
gy6posagKa, a rnamo Reno My je Fpaba 3a xlicTopHjy gy6poBagKe ne-
Aarorlije. Y H3gatby Ay6poBa1Ke BH6nHoTeKe HanHcao je Beg licTopHj-
cKe cTygHje: 0 6e)eMHMa rpaga Jiy6poBHHKa H gy6poBgaHli H3BaH 3a-
Bligaj a. 
110111TO my ce oTag BpJI0 6p3o npecenlio y Ay6p0BHHK, Jlyjo je 
cBoje geTHH3CTBO npoBeo y gyopoBHHxy. OgeBa Kyha Hana3li ce y yJIHIA14 
IleTpa 3plifficKor 18. )KHBOT y Ky.riTypHoj cpegHHH Ay6pommica, a 
nopeg TaKBor HHTeneKTyanga KaKaB my je 6Ho oTag, BeoMa je 110B0JbH0 
yTligao Ha pa3BOj Hyja AgamoBliha. 
Jlyjo AgamoBlih je, KaK0 cy 3anHcanH HeKH licTpa>KliBagli, HajBehli 
Aeo BpemeHa nposoglio y 6amTH nopeg gBeha H HapagHTo ce HHTepeco-
Bao 3a rajeibe 6limaKa. Ycne) Tora je y uncomoBarby 3aocTajao 3a Apy-
roBlima, H jegliHo y nemy ce HCTIlga0 614.11H Cy olionOinKli npe)MeTH. 
ilnaK, rHMHa3Hjy je 3aBpinlio y Ay6poBHliKy 1883. rogliHe. 
OTag je JIyja ogmax 3aIIOCJIHO KaO ygliTerba y jegHom omarbem 
KOHaBJbaHCKOM ceny. Y pally ca ceocKom gegom Jlyjo je TeK calla HCII0- 
JbH0 BeJIHKH HHTepec 3a nplipogHe HayKe, cneglijanHo 3a o6nacT 
6oTaHHKe. 143 Tora BpemeHa noTliny H npBli 60TaH141-1KH pag0B14 MJI4(01' 
eHTy3lijacTe, 06jaBT1314BaHH y FnacHHKy HapaBocnoBHor gpyiliTBa y 
3arpe6y. 
Maw() A)aMoBHh je nopej Tlyja Hmao H gBe Khepn: KnaygHHy 
(Army) H Mapiuy. gpyra cecTpa ce Hlije ygaBana. 
Mnajn Jlyjo A)aMoBHh je Beh npBHm cam-mei-Emma CB0jHX Hay-
gHlix pe3ynTaTa CTaBHO RO  3Harba ogy BligKy ga H3pa>KaBa CKJIOHOCT 
npema 60TaHHI1KHM AHCIWIIJIHHaMa. OTag je 3anamo IberoBy >KeJby 3a 
HayKom H carnacno ce Ra Jlyjo HanycTli ygilTerbCKI4 TIO3HB H note y Beg 
Ha cTyglije megHgliHe. FlocToje liHglignje )a  My ce cTygnje megligliHe 
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Hlicy gonagane H HanymTa HX 1886. rogllHe, Kaga npena3H y Beorpag. 
Ha Beorpa)cKoM yHliBep3liTeTy cryglipao je nplipogHe Haye y neplio-
gy og 1886. go 1888. rogHlle, a npocpecop 6oTaHliKe 6Ho M je Joclicp 
flawmh. 3aBpmaBajyhil cTygilje Jlyjo AJaMOBHh je cTeKao THTyny npo-
cpecopa nplipogonlica. 
Flo3HaBajyhil npwrance y Cp6lijil, Jlyjo AgamoBlih je ognrilio 
1889.. romme ga HanycTli CBOjy gOMOB 14 H y H npe6erHe y Cp6Hjy. CJIpK-
6oBao je y HeKommw mecTa y Cp6Hjil Kao npocpecop cpegiblix mKona, 
og 1889. go 1890. Kao npocpecop HemagKor je3HKa y FHMHa3HjH Kpan3a 
AneKcaH)pa I. IIIKoncKe rogliHe 1890. H 1891. olio je HaCTaBHIIK y FI4M-
Ha3lijli y 3ajegapy. Tpli cnegehe rogliHe je npocpecop rlimHa3Hje y HH-
poTy. 3a TO Bpee je npegaBao HemagKil je3HK, cppamycKli je3HK, reo-
norlijy H 6oTaHHKy. 
pay nlipoTcKe rlimHa3lije y cTorogmm-bem nocTojamy HHCaJIH 
cy HHKOJTHh, H. (1979) 14 gpyril, re o Jlyjy AgaMOBHhy H3HOCe nogaTaK 
a je olio nplimopaH ognyKom mHHlicTpa npocBeTe ja ce H3jaCHH npli-
xBaTa 6paK ca rieHligom FHMHa3Hje HacTaclijom HribaToBliheBom H ga 
npebe ca cny>K6om y ,I101bH MHnaHoBag. 
Ca cynpyrom HacTacHjom Jlyjo je H3poglio neTopo gege: Khepil 
JI3y6ligy, Onry H Bepy H CHHOBe BojlicnaBa H MHJIa. neTopo HyjoBe 
gege canto je Jby6liga Hmana nopog. 
Kao HaCTaBHHK rilmHa3lije y MHnaHoBgy ocTao je canto jegHy ro-
gilHy H ogarmo je ga 3amonil milHilcTpa npocBeTe ga ra npemecTH 3a npo-
cpecopa rilmHa3lije y Bpathy. Ty je Jlyjo npoBeo Tpli rogliHe, og 1894. go 
1897. H H3 TOT BpemeHa je npoilcTeKao BeoMa HHTeH3HBaH pa) Ha npoy-
ilaBaH3y cpnope OKOJIHHe BpaH3a. FogliHe 1898. 110CTalUbeH je 3a Hac-
TaBHHKa HemamKor je3liKa, I Kaace y Beorpagy. Ha TOj je cpymcgiljil oc-
Tao H cnegehe 1899. rogilHe. 
Kao Beh nposepeHor licTpa>KHBana Ha no.Tby 60TaHHKe MHHHCTap 
npocBeTe H gpKBeHilx nocnoBa npegno>Klio je Hyja A)aMoBHha 3a 
BaHpegHor npocpecopa 6oTaHHKe, IIJTO je Kpaa. AneKcaHgap nplixBaTilo 
H )OHO ognyKy0 HmeHoBatby (nplinor cpaKCHMHJI), 
Tta mliHHcTap npocBeTe H Ii(pKBeHHX noc.11oBa HH14 npegnor 3a 
nocTawbarbe Hyja AgamoBHha 3a BaHpegHor npocpecopa 6oTaHHKe og 
npecygHor cy 3Hagaja 6HJIH o6jawbeHil pagoBli irlyja AgamoBHha o elmo-
pH H BereTagHjli nojegliHilx genoBa Cp6Hje H ByrapcKe, o6jaarbeHli y 
BeoMa 3Hatiajm4m 36opHliglima Tora BpemeHa. OCHM TOTE, A/aMoBHh je 
Beh Taga 3a HayKy OTKpHO BehH 6poj HOBHX BpcTa H Tlime HOTBpg140 
milmsbeffie Joclicloa flawmh.a ga ce y o6JTacTH cpnope Tpe6a ja HacTaBH 
ca npoynaBaH3em. 
Jlyjo AgamoBlih je 3a nocTaarbathe y 3BaH3e BaHpegHor npocpecopa 
YHlisep3liTeTa y Beorpa)y HCIIyHHO H BeoMa 3Ha -gajaH ycJIOB cimgamem 
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Ty Hi* 6ilna 3aKOHCKa Knay3yna, THTyna goKTopa HayKa je o3HatiaBana 
BHCOKy Harmy penyTagHjy. HaHme, 1897. rogHHe Jlyjo je oTnyToBao 
ycaspmaBatbe y BepnHH, cpegmuTe Tagan-be 6HoreorpacpcKe HayKe. 
Ty je Ha HaeroB pa3Boj 6H0 npecygaH cycpeT ca Be.TIHKaHITNia HayKe, Ka-
KBH cy 6HJIH A. EHrnep H 0. Apyge. IheroBa cTyJHja Die Vegetationsfor-
matien Ostserbiens (BereTaiHjcKe cpopmaLmje HcToime Cp6Hje) npHx-
BaheHa je Kao goKTopcKa gHcepTaggja. CBojy goKTopcKy gHcepTalmjy 
Jlyjo Agamomh je o)6paHHo 6. jyHa 1898. romme. 
Ha gy>KHOCTH npocpecopa 6oTaHHKe Jlyjo je 'Tomo og 1901. go 
1905. rogime, Kaga je 6Ho H yripaBHHK BoTaHHtme 6amTe. 
TpHHajcmh, H. (1977) je Harmamasao ga je 3a Bpee cBora gyro-
rogcmnber 6opaBKa y Cp6HjH, Jlyjo Agamomh nponyToBao cKopo im-
TaB cpegHumll geo BanKaHcKor nonyocTpBa, na je y TO Bpeme nocTao 
jegaiT OJ Haj6on)Hx no3HaBanaga cpaope H BereTagHje Tora plena 
EBpolie, KO* je 36or gyroTpajHe TypcKe oKynagHje 6110 Bp.TIO TeIIIKO 
npHcTynaT4aH y nornegy nporiaBana npHpogHHx KapaKTepHcTHKa. 
AHanH3Hpajyhn TIOJIHTIVIKe npHnHKe y Cp6HjH y Bpee 6opaBKa 
Tlyja Agamomha TimmajcTlih mime cnegeh.e: „Jlyjo Agamomh je Bje-
poBaTHO, 3a Blimerogiumber IIIKOJI0Balba y AycTpHjH (Bell) H 
1-bemaicoj (BepnHH) noKa3ao ogpebeHe cHmnaTHje npema THM 3emJba-
ma, a TO ce yKnanano H y cny)K6eHy TIOJIHTHKy H y Cp6HjH, y go6a II0- 
caegnax 06peHomha. Mo>Kemo npeTnocTaBHTH a Te inlibeHnge HHcy 
&me npecygHe 3a iberoBo HmeHoBaibe npocpecopom H ynpaBHTe.Them 
60TaHHIIKOT BpTa Ha BeorpajcKoM yHHBep3HTeTy, jep je Agamomh Beh 
Tapia HMO BHCOKy 3HaHcTBeHy penyTa4Hjy, KOJOM 6H morao gocTojHo 
penpe3eHTlipaTH 3Baffie npockecopa Ha oHno Kojem cBermaHniTy y EB-
porm. MebyTHm, KaJ cy, nocallje 06peHomha, BJTCT y Cp6HjH npey-
3e.T1H Kapabopbeimhll H OAHOCH ce C AycTpHjom, TOKOM 1905. go 1908. 
rogHHe Harno noropmanH, H3rne)a ga je TO 614TIO pa3norom ga Aga-
moBHh 1906. rogtme HanymTa Beorpa) H npena3H y Ben, y 3BaHay npH-
BaTHor gogeHTa 113 6HJIDHe reorpaclmje. Ty o6pa1yje 06HJIHy cKymbeHy 
rpaby H mime cBoje HajBehe, mornH 6HCMO Ka3aTH KHBOTHO xj eJio, no 
Hacnosom Die Vegetationsverhaltnisse der Balkankinder (BereTaiHjcKe 
ninumKe BaJIKaHCKHX 3eMajba)." 
3a Bpee capK6oBarba y Bey, nopeg Bepnmia HajBeheM geHTpy 
HayKe Agamomh 3aspulaBa HH3 CBOiHX Hayinmx gena, 3anogeTlix ca 
pagom jOHl goK je cny>K6oBao y Cp6HjH. Ha gy>KHOCTH npHBaTHor 
gogeHTa ocTao je ce go 1914. rogme. Taga je Jlyjo HOHOBO OgJIyilHO 
ce npecenH Ha TepHTopHjy BanKaHa, arm He ga ce BpaTH y Cp6Hjy, Beh 
y IlpHy Fopy. 143 npermcKe Kojy je Bow/10 ca KpaJbem H MHHHCTp0M 
npocBeTe MHpKOM MHjymKomihem y )10B0JbH0j mepH ce ocBeubaBajy 
AgamomheBe >Ke.rbe H HaKJIOHOCT ga ce HOHOBO Hal y CJI0BeHCK0i cpe-




gHma, KaKo TO H 	HarnaniaBa, Kao He110KOJle6JbHBHM 60pIAHMa 
ITp0T1411 eTpaHilx 3aBojeBana, HapotifiTo AycTpoyrapcKe. 
Agamomh je join 1913. rogHHe ynymo Beg npegeTaBKe Kparby 
HHKOJIH H MHHHCTapCTBy npocBeTe ea HarnameHom petieHmAom „Yno-
3opeH og oBgann-bm gpHoropcmix yHHBep3HTapaga ga 6H 3a meHe y 
ilpHoj FopH 6Hno Kyg H Kamo npocTpaHHje H nnemeHHTHje nolhe 3a paj, 
a C gpyre eTpaHe ga MH Ajega, Koja cy cBa y Cp6HjH pobeHa, 6y)y KannLe 
rpabaHH je)He cpricKe gp>KaBe y3Hmaibem ce6H eno6ogy, ga ce CTaBHM 
Ha pacnonoxceibe H ga 3aMOJIHM Bac, ga 6naroH3Bararre y3eTH oBy mojy 
mon6y y o63Hp." 
Aasbem TeKeTy JIyjO AgaMOBHh. H3HOCH eBoje pe3ynTaTe Harmor 
paga H nocnoBe Koje 6H morao pagHTH y ilpHoj FopH. OH HarnaniaBa Aa 
je nopeg paga Ha marby 6oTaHHKe o6aB.,Tbao II pyre eTprme pagoBe H3 
06J1aCTH myMapcTBa. OH je npegnarao HeKOJIHKO nocnoBa H3 pecopa 
BnaJe lipHe Pope, Kao Ha nplimep: ynpaBwre.iba paTapcKe umone, Ha-
menHHKa mymapeKor HRH arpoHomeKor o)eJbeIba MHHHeTapcma npH-
Bpege. „Y npocBjeTHoj eTpygH 6Ho 6Hx cnoco6aH 3a gHperropa My3eja, 
3a HamenHHKa npocBjemor ogje.rberba, HJIH 3a gHpeKTopa rHMHa3Hje Ha 
ljeTHH)y." 
143meby IVIHjymKomha H AgaMOBHha BobeHa je H gonyHcKa ripe-
nHcKa OKO C1)14HaHCHjCKHX H gpyrHx Infratba, HITO je oBge HenoTpe6Ho 
HarnamaBam. Flocne carnacHocm Ha npejnor 111414HHX nplimaiba Aga-
moBHh ce carnacHo ga npebe y UpHy Copy. 
Ha Kpajy, Agamomh je HHCMOM og 15. maja 1914. rogyme npHcTao 
Ha noHybeHe ycnoBe H ga npHxBaTa mecTo Koje my ce gogerhyje. (HpH-
nor OjnyKe KpaJba HHKOJIe H3 cpaKcHmHaa.) 
MebyTHM, KaK0 TO JIyKHh (1971) HaBOT(I4, AgaMOBHh je Bpumo H 
HeKe pyre gy>KHocm. OH je HanHcao cnejehe: „Ilpocpeeop Agamomh 
je, mebymm, KaKo Hac yBepaBajy 6pojHH nogaux, og npBor gam 6Ho 
nocTaBsbeH 3a ceKpeTapa MHHHCTapCTBa npocBjeTe 14 Ha TOj gy>KHocm 
ocTao cBe go 7. cenTeM6pa 1915. rogme." 
lloKa3ano ce ga je Agamomh Beh TOKOM 1915. rogHHe mopao ga 
Ham /cm lipHy copy, IITO ce rIO SlyKHhy (1971) Blum 143 cnegehHx H3BOpa. 
JIym4h garbe H3HOCH caegehe: „Me by npegmemma 3a 1915. Hamao 
cam nomegiby npegcTasKy npocpecopa Agamomha Kojy je 7. cenTeM-
6pa 1915. rogHHe ynymo y cBojcTBy ceKpeTapa MHHHeTapcTBa npocB-
jeTe oHgaullbem pecopHom MHHHCTpy FaBpHny Ilepomhy. EBO theHe 
caJp>KHHe, lipunHKe Koje je H3a3Bao H CTB0pHO jeBponcKH paT 	 a)o- 
IIIe 	cpamHnHjH TeIlIKHX yjapa, 143 KOjHX ce, alCO He ycmljeM ga 
npegyripegHm mory HajcjaTaJIHHje nomeguge pa3BHTH. 
Yubeg paTa moja cy Ajega nomyHo ogBojeHa OA meHe H cacm4m HM 
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AJII4 cse 3JI0 H cBa Hecpeha He .11e>KH y Tome, Hero y OKOJIHOCTH, ga 
cy anpliaa moja Ajega ogBygeHa no 3aTBopHma H 3apo6.TbeHlitmlim 
ropHma cTaplijli CHH y MaliapcKoj (Boll) oracom) a >KeHcKa ;:kjega y 
AjH6ypry, Ha AyHaBy. 
Ty y moropy name nog maToplima H 6apaKaMa, ()game ce He cmlijy 
HliKag ygarbaBaTli H owkje nplimajy canto po6lijainKy xpaHy. 
KopaiH Koje cam npegy3eo lapeKo CpncKor gpBeHor KpcTa ga ce 
6apeM )KeHcKa Ajega ocao6oge Tor poncTBa ocTagome 6e3ycnjeunilim, 
jep je H3mjeHa 3apo6.rbeHHKa Beh MHOTO paHlije H3BpilleHa Hero cam ja 
6Ho ca3Hao 3a HecpehHH no.rio>Kaj moje Tkjege. 
KaKo ligemo 3HMH Ha cycpeT, Te nplijem onacHocT ga ce pa360ae 
H nponagHy y THM 6apaKama, TO cam nplimopaH, 11)FIXOBOF 3gpaRTE.a 
oncTaHKa pagli, noKymam jom jegHo cpegcTBo Koje 6li morno gonpliHH-
jeTli ga moja Ajega 6ygy npe6a -geHa y Kojy HeyTpanHy 3eMJby. 
3aTo MOJIHM rocnoglim muHlicTpa ga mil H3BOJIH gaTH ABOM-
jeceLmo ogcycTBo paiiyHajyhli ra oji 15. IX go 15. HoBeM6pa." 
A-gamoBHh name y npenlicgH HaBogli ga nopej pa3BlijeHe 6aaecTli 
pacTpojeHlix HepaBa H peymaTH3ma HH npeTxogHe rogliHe Hlije Koplic-
THO OACyCTBO H MOJIH ga my ce yBa>KH 3aKOHCK0 ilHHOBH14 1.11(0 ni)aBo Ha 
3axTeBaHo gBomecenHo ogcycTBo. 
143 apxliBe J4pHe rope Bligli ce ga je mHHlicTap UepoBHh, H0314Ba-
jyhll ce Ha naparpacl) 46. 3aKoHa 0 gHHoBHligHma, ogo6plio TpaxeHo 
OACyCTBO. AgamoBHh je Taga geCPHHHTHBHO HanycTlio lipHy ropy, a Ka-
KO je JlyKlih. npeTnocTaB.rbao Kao 143pa3HTI4 jyrocsioBeHcKli pogaTby6 
AgamoBHh je HHTepHHpaH OJT cTpaHe HenplijaTe.rba ca MHOI'HM CBOJHM 
HCTOMMIllbeHHIAHMa. TIOTBM 3a oBaKBy TBpmby Hlicam morao ga 
Habem. 
Ha OCHOBy apXHBCKHX nogaTaKa H AlfeBHHKa nHCaHor O( cTpaHe 
HegesbKa KomaHHHa (1925-1934) BHAH ce ga je Ilyjo AgamoBlih og 
cTpaHe aycTpoyrapcKlix BflaCTH HOHOBO IIOCTaBJbeH 3a glipeKTopa 
BOTaHHIIKe 6autTe YHliBep3liTeTa y Beorpagy. H Ha OCHOBy OBora ce 
mo>Ke 3aKJby1IHTH npemocTaBKa HyKlitia 0 HHTepHHparby Agamo-
Blih.a HHje licnpaBHa. floTBp)y 3a OBaKBO mHurberbe Hana3lim H y pay 
TpHHajcTHha. OH Ka)Ke: „Km cy, Halime, TOKOM npBor CBjeTCKOr paTa 
1915. rogHHe, AycTpHjaHgli oKynlipam4 Cp6Hjy, Bpaha ce AgamoBlih. y 
Beorpag H npey3Hma ApKHOCT ynpaBliTeJba BoTamatiKor BpTa. Kao INTO 
Ham je HO3HaTO, H3 He TaK0 gaBHe nosHjecTH, AycTpoyrapcKa je npBli 
CBjeTCKH paT H3ry6lina H yjegHo ce pacnana, a jy>KHocriaBeHcKH Hapogli 
OCHOBaJIH cy HoBy gi»KaBy, C gliHacmjom KapabopbeBHha Ha neny. Ho 
3aBpmeTKy paTa AgamoBlih ce He Bpaha y AycTpujy, Beh ocTaje y go-
MOBHHH, anti je ompuTeH H3 csly>K6e H ocTaje 6e3 cpegcTaBa 3a XCHBOT." 
TIOCJIe oTnyurratba 143 cny>K6e AgamoBHh je nposeo iieTlipH rogli-
He, og 1918. go 1922. Ha gy>KHOCTH glipeKTopa yETbeHOKOHa y 14Baff, 
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EBO arra je H3 TOr Bpemexa HanHcao o Agamomhy XopBaT, 14. 
(1935): „JegHoh caM ra cpeo y NCHBOTy y maneHom 3aropcKom ceny 
nogHo 14Baibumme, npmx rogHHa H3a paTa. BHO je HagraegHHK yr.rba-
11141Ca! Y1103HaJ114 CMO ce H npoBenH Hoh y pa3roBopy. FOB0pHJIH CMO o 
6HJby H tberoBy WHBOTy, npHnomjegao MH je O cBome pagy, CBOjHM HC-
Tpa>nmaiblima, a ca3Hao caM oil ibera H cBy Te>mmy cyg6HHe, lc* ra je 
cHauma. EHJI0 MH je jacHo, KOJIHKOM ce He3axBanHomhy ogy>KHna  Ao-
MOBHHa je)HoM OA CBOjHX npmx cHHoBa. KacHHje ce npecenHo y cBoj 
pogHH rpaj Ay6p0BHHK H mine ra Hlijecam B1411H0." 
XopBaT, 14. (1935) je HaponliTo HarnainaBao ga je AgamoBHh Bna-
gao CBHM BaxHHjilm eBporicKlim je3Hglima. HapoxifiTo cy rberoBH the-
maxIKH pagoBH 11HCaHH Bp.rio JIaKHM H nplicTynaiumm CU/MOM. OH je 
Har.rmumBao ga yrnabeHocT H naKoha y cmny npolleTwiy 143 am6Hjeffra 
°game je Jlyjo Agamomh noTeKao. 
Ha ocHoBy nHcatba Mapqmh, JI. BHAH ce ga je AgamoBHh nocne 
1922. rogyme ocTao 6e3 neH3Hje 14 HeK14X 3Hai-lajm4jHx npHmarba H Aa  je 
rajHo 4Behe H ripogaBao ra pagH >KHBOTHHX noTpe6a. 1-lax ce H TspgH ga 
je npogaBao H genoBe ouieBe HymH3maTHTiKe 36HpKe. MebyTHm, eHeprH-
ja y Harmom pajy Hilje HecTana 143 AgamomheBor Teaa H HacTaBHo je 
ca Harimm pagom. I'IaKo je y j_ly6poBHHKy Hmao BeoMa maw cTprnie 
nwrepaType, HnaK je Ha ocHoBy 6eme>KaKa H ceharba HanHcao 14 BeoMa 
o6HmHy cTy/Hjy Die Pflanzengeographische Stellung and Gliederung ha-
liens 1933. ro/HHe. OBO gen° je BeoMa 3HatrajHo jep npegcTaarba ripBy 
3BaHmmy cialiToreorpacpcKy crryglijy ca AHeHHHCKOF nonyocTpBa. 
rImuyhu 0 Jlyjy Agamomhy Kao HHTeneKTyangy, MHOTH Haum 
no3HaTH HarnmAH HarnamaBajy gm-balmyAa je OH y pa3roBopy 6Ho 
BeoMa TWX01314T, nyH >KHBOTa H Henpecyllmll H3B0p aHergoTa H gO>KH-
B.rbaja. 
Agamomh je ympo 19. jyna 1935. rogHHe y Ay6pomucy. 
Jlyjo AgamoBHh je 6Ho umaH Harnmx gpyurraBa AycTpHje, HeMa-
HKe EgHH6ypra (npHnor cpaKcHmull). 
Kao HaCTaBHHK cpemblix IIIKOJIa y Cp6Hjli H3B0g140 je HayilHe 
eKcKyp3Hje ca yileHHIAHma H HacTaBHugHma H gp>Kao mHoro6pojHa ripe-
gaBalba y unconama, 143 Hera ce mo>Ke 3aK.rbygHTH Aa  je Bacr4THo-nega-
romKH genoBao Ha mnabe fbyge, arm H HacTaBHHKe. 
Agamomh je nHcao H ocBpTe o npHpogH Aanmawaje, aim je Harm-
cao H KpaTaK pomaH, 6o.rbe pexieHo HoBeny H3 >KHBOTa jlanmaTHHaga. 
Iberoso geno Mapuja ca floCryga o6jaarbeHo 1930. roguHe y Ay6po-
BamKoj BH6JIHOTe1I14 CJIHKOBHTO of pTaBa OAHOC H3meby 6oraTyHa H 
cupomanmor nyKa. Ilopeg cTaneunifix pairmKa H rnegaiba Ha ogHoce 
me by .rbygmma y nornegy cKnanatba 6paKa, Agamomh BeoMa CJIHKOBIITO 
npHKa3yje H 6HoreorpacpcKe KapaKTepHeTHKe AanmagHje. 
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06aRTbao je itymamjy pecl)epeHTa 3a ArpoHomHjy y BnapH Ayc-
TpHje 3a TepwropHjy Aanmaiwje. TaKobe je 6Ho pecpepeur y MH-
HHcTapcTBy Bnage IlpHe rope. 
Y aHaJI14314 3HailajHHjHx papoBa HaBegeHa je IAHTHpaHOCT pe3ynTa-
Ta Tlyja ApamoBliha, a.T114 ce ca cHrypHomhy mo)Ke pehH pa ce OH 
pa y CBHM paposHma 143 06JIaCTH c)HToreorpacimje H 4:0-10pHCTHKe KOjH 
ce Trim/ BanKaHcKor HonyocTpBa. 
Haramm gaconHcHma AycTpHje, HemanKe, MaIapcKe H ppyrux 
3emarba BHAH ce HO 6pojHHm HoTHHama HJIH KpaTKHm H3BemTajHMa je 
Tlyjo Apamomh Hmao 110VIIIKy, KaK0 mopanHy TaK0 H maTepHjanlly 3a 
cBoj Harlin' pap. HaBepHmo canto jepHy 143 gaconlica Osterreichische 
Botanische Zentralblatt, 55, 143 1905. romme, rje Ha cTpaHH 210. CT0j14 Hop 
HaCJIOBOM BoTaHH,Hca HcTpa)KHBaima HyToBarba: „Ilpoctoecop Hyjo 
Apamomh 113 Beorpapa cy6BeHHHompaH je oA cTpaHe AKapemHje Hay-
Ka y Begy 3a jepHo BlimemecenHo Hay -gm HyTOBalbe HO 6aJIKaHCKHM 
3em.Tbama." 
IleHeh.H ponpimoc HaygH Hamer BenHKaHa Apamomha, mHorli 
gaCOITHCH CaOHLIITHJIH cy Hayi-mom cBeTy ry6HTaK jyrocnoBeHcKe HayKe 
cmphy JIyja ApamoBHh.a. 
AHAJII43A AOKTOPCKE AHCEPTAIAHJE, 3HAMAJHHJI4X 
1(11)14FA H PAAOBA H. AZAMOBITRA 
1. ,aoKirtopcKa gucepiTiatfuja 
Ha ,E( mix onoBaBa tb y y Bepnmy Jlyjo ApamoBHh ce Hamao y 
cpe)HmTy Tapambe reo6oTaHwiKe HayKe. FnaBHH HOC1401A14 pa3Boja oBe 
06jIaCTH 6HIII4 cy Harlin/MI/I 11pOCJIaBJbe1114 umpom cBeTa A. EHrnep H 0. 
,Tipype. Ty je H3papHo cBojy poKTopcKy pHcepTaHlijy Hop HaCJIOBOM Die 
Vegetationsverhaltnisse Ostserbiens, Kojy je op6paHHo 6. jyHa 1898. 
romme. 
gHcepTaglija je y norrnyHocTll o6jawbeHa y Engler's Botanische 
Jahrbiicher, Band XXVI, Heft 2. Leipzig. Calla innbeHliga ;la je o6jaRrbeHa 
y OBaK0 eMHHeHTHOM gaconlicy jacHo roBopH o KBanliTeTy papa. 
AllcepTagHja npegcTawha BereTagrijcxy crrygHjy Koja je KaciiHjHm 
HCTpa)KHBatIHMa BereTagHje yonurre HocnywHna KaO o6pa3aH 3a pap. 
HocBeheHa je JocHcpy Ilawmhy, KaK0 je ayTop Harmcao H3 HCTHHH-
Tor HoluToBama 'Tema HameM BenHKaHy 6oTaHHKe. 
Aolcropcica pHcepTaHHja ce cacTojll ;pa pena, ca oproBapajyhlim 
HornaarbHma, a urramnaHa je Ha 195. cTpaHa TeKcTa 6e3 cJiHKa, aim ca 




Y yBogy ayTop je H3He0 KapaKTepHcmKe 06JIaCTH, HcTopHjy HC-
Tpaxmatha H Kopmuhelly .IIHTepaTypy. Y ocBpTy Ha fmTepaTypy HaBO-
3HatiajHe pagoBe cTpaHlix, arm H Hamm HcTpawma'qa. 
Y npBom gen)/ papa jajy ce H3rmeg H reorpactmja o6nacTH, rpa-
Hime, oporpacpHja, xllgporpactoja H lomma. 
gpyrom gen)/ npHKa3aHe cy sereTalmjcKe cPopmalmje pegom OR 
OHHX y KojHma ce He cpehy gpseHacTe 6HJbKe, cTene, TH4Bage, KameffiapH, 
3a6apeHa cTamfluTa, BogeHH 6aceHH H pyjeparnie 6HJbKe. 3aTHM ayTop 
H3HOCH cpopmalmje ca gpBeHacTum BpcTama, notieB ca n1146.rbaKom, 3a-
jegHtmama Ha BJIa>KHHM CTaHHIIITHMa H gp., ga 6H ce ocBpHyo H Ha yTH-
gaj tioBeKa Ha sereTagHjy, aJ114 H Ha rajeibe 6H.rbaKa. Y gpyrom gem/ ay-
Top H3HOCH HJIaHHHCKe cpopmagHje 6e3 gpBeHacmx BpcTa, rge Hapo-
IIHTy naxuby nocBehyje TpecaBama, Kameibapuma H .rmBagama. 
llocne TI/IX cpopmalmja H3HOCH geTarbaH OHHC xpacTomx myMa. 
Y TpeheM norma&rby AgamoBHh geTaJbH0 npliKa3yje BereTalmjcKe 
cpopmalmje H3Hag mymcKe rpamime. OH npll Tome H3)Baja TpH gemme 
ripHaliKom onliamatba cpopmaglija H TO cy6armcKa epopmalmja, anncKa 
cpopmaglija H yTmAaj tioBeKa Ha oBy BereTagHjy. 
HapotmTo cy geTaJbH0 onlicaHe cy6armcKe .IIHBage, BpmuTHHe H 
cyoarmcKe 3oHe )K6yHHha. 
ArmcKa cpopmalmja npHKa3aHa je ca oJroBapajyhHM cnHcKom 
BpcTa a B14)114 ce ga 3axBaTa BHIIle spxoBa CTape nnamme, aim H gpyrlix 
naaHHHa, ca HcTypetmm BpxosHma HJIH rpe6eHHMa. 
3HatiajHa je timbemma ga je AjaMoBHh y cBojoj gHcepTalmju 3ax-
BaTHO nmpy TepHTOpHjy Cp6Hje, noneB og rpamme ca MaKegolmjom na 
npeKo CyBe nJraHHHe, CTape naaHHHe H X0MOJIDCKHX nmaHHHa. Ha TaK0 
nmpoKoj 06JIaCTH ayTop ce cpeTao H ca pa3fmtmTHm re0J10111104M nog-
morama, na je oTyga H &MO Hopmarmo 01-1eKHBaTH Be.rmKy pa3H0BpCHOCT 
BereTagHje. 
OBOM cTygHjom AgamosHh je 3axsaTHo TepwropHjy HOJIHTHI-IKHX 
oKpyra: 3ajetiapa, Kiba>KeBga, Hnma, 1-1HpoTa H Bparba, arm je gogHpH-
Bao H TepHTopHje oKpyra HeroTHHa H KpymemAa. 
hope) HHCTpyKTHBHOr npHKa3a BereTaLmjcKlix germHa, Agamo-
B1111. Ha Kpajy papa H3HOCH H BeoMa HcApnaH cnlicaK 6H.rbaKa Koje je Ha 
TOM npocTopy npnKynJbao. Y nonHcy BpcTa HasegeHo je OKO 1.300 gBeT-
HmAa n0 a6egegHom pegy H TO je noKa3aTeyb clilloplicTlitiKor 6oraTcTBa 
onHcaHe TepHTopHje, KOjH Kaparrepffine pa3H0BpCHOCT Tepexa H npH-
Ka3yje KJIHMaTCKe H gpyre nparmKe HcTpa>KHBaHe 06JIaCTH. Mopa ce 
npH3HaTH je H osa, Kao H gpyre BereTaimjcKe AgamosHheBe cTyglije, 




2. Die Vegetationsverhdltnisse der Balkankinder 
(MOsische Lander) (37) 
H. XopBaT, Ham II03HaTH clawrogeHonor Harmcao je O OBOM geny 
cnegehe: „Men° nocBeheHo 6yrapcKoM gapy (Demi/marl/1y I, o6ace)Ke 
567 cTpaHa, Hma H nprinora 49 Kpacmix maga, 11 CJIHKa y cnory H 
6H.TmoreorpacPcKm KapaTa. OHO je cBecTpam4 npHKa3 BereTagHje Cp-
6Hje, CTape Cp6Hje, ByrapcKe, HCTOITHe PymenHje, CjeBepHe Tparwje H 
cjeBepHe Mai e) Agamomh ormcyje reorpacpcKe nprumKe OBHX 
Kpajesa H npHKa3yje nojegume 3ajegHlige 614.1ba, Koje noKprmajy TJIO 
me3HjcKlix 3eMaJba. flotreBlim og megHTepaHcKHx myma H maKHja, npe-
KO JIHCTOIlagIMX H gpHoropwrmix myma npena3H HajBHIIIHX BpxoBa 
Mycane, ga npHKa>Ke 6HJbHH cmjeT y3 Bjex-mH cHHjer. CHna3H Ha nuje-
cKe gyHaBa H npogHpe y )y6OKe gonoBe H Knlicype pHjeKa, ga H3Hece 
Haj3Hatrajmaje npegcTaBHHKe 614.TbHOr cmjeTa. Koh Tora HaBogH Haj-
Ba>KHHje BpcTe, nporraBa IbHX0Be Al4BOTHe npHariKe H HamTyje yirjegaj 
goBjeKa Ha 6HJbHH TIOKpOB. floce6Ho ce 3aHHma 3a Hp0IIIJIOCT ClITIOpe H 
BereTagHje og Tepglljapa go gaHac H Harnamyje 3Hagerbe Hamera 6H.Th-
Hof cBHjeTa 3a pa3ymHjeBaibe BereTagHje gujene EBporre. Agamomh 
nocTaBfba y TOM glljeny H HeKe cpopmagHje, Kao Ha Hp. nceygomaKHjy H 
HIH6JbaK. 
AgamoBilheBo 4jeno O BereTagHjcimm ogHocHma 6aJIKaHCKHX 3e-
marba 3Hat114 He camo OCHOBHH KaMeH, Beh gHjeny Bene6Hy 3rpagy o 
BereTa1HjH BanKaHa, na he OCTaTH OCHOBOM CBHM gaJbH14M HcTpa>KH-
Band/ma." 
OBO je no Hamem mHunbeiby KaHHTaJIHO geno y 06JIaCTH CPHTO-
reorpacinije H npBo HanHcaHo 3a oonacT BanKaHcKor nonyocTpBa. CBa 
garba HcTpa>KHBaiba Ha OBOM rinaHy noma3Haa cy og ocHoBe Kojy je 
MaMOBHh H3He0 14.TIH Ha3Haimo 3HanajHy y gaJbHM HcTpa>KHBaH,Hma. 
36or Tora AgamoBuha o6aBe3Ho IHTHpajy HaIIIH clmToreorpacim H 4:1)H-
TogeHario3H, Kao H HarmHgH gpyrrix 3eMa.rba. TaKO je ce Beoma irecTo 
gHTHpa neT cnegehlix gena 3a Koja cy nplinoweHe Kpahe aHanH3e. 
3. Die Pflanzenwelt der Adriakinder (40) 
y oBoj je KI-b143H AgaMOBHh o6yxBaTHo o6nacTH HCTOITHe 14TaJIH-
je, I'IcTpe, KBapHepa ca ocTpimma, XpBaTcKe, ganmagHje, jy)KHe Xep-
geroBHHe, llpHe Pope H An6armje. KH,Hra je H3gaTa KaK0 je TO ayTop 
HarnacHo ca gBe cBpxe. Ilpso, ga nocapKH Kao Vademecum gomahilm H 
HHOCTpaHHM HcTpa>KHBagilma H npHjaTen3Hma nimpoge, gpyro, ga 6H ce 
}home gao OHHC >KHBOTHHX ycnoBa H BereTagHjcurx ogHoca HaBegem4x 
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rpacpcKH nonowaj, KnHmaTcKe npfunwe, EgacpcKH cpaKTopH, (DaKTOpil 
cTarnlmTa, BHOTHITKI4 cpaKTopH, Fpyrie BereTaulijcKlix cpopmaiitja, Kya-
Type H BHCHHCKH pacnopeg BereTa4Hje. 
BeJIHKH 6poj oga6paHlix (tooTorpacmja gOITHHOCH TeKcTyaaHHm 
onHcHma. IlpH Tome je Hapoinno 3HaMajHo ) a ce 3a nojegme o6nacTH 
HaBoge eHgemmme BpcTe. 
Iloce6Ha naxtba je nocBeheHa HHUKOBaHHM er3oTH1umm BCTM 
y nojegHHHm o6nacTHma, HapogHTo y perHoHy OnaTHje. Ty ce HaBoge 
BpcTe y napKoBHma H npHBaTHHm nocegHma, meby KojHma cy Haj6pojHH-
ill aycTpanlijcKH eyKanHnTH, nanme,14KacH H gpyre. 
y3 Hay,um KapaKTep H O36HJbHOCT y TpeTHparby HaBegem4x 
nornawrba, labHra je KONCTH H CBaKOM O6pa3OBaHOM -goBeKy. AyTop 
je Hay,limm je3HKom H 6HpaHHM peimma yKa3ao Ha 6HJbHH CBeT jagpaH-
C1(14X 3emaJba. 
OBa omama KHDHra ca 120 cTpaHa H 72 Ta6.11e cTeKJIa je BenHKy 
nonynapHocT H npaBa je urreTa KaKo je TO H H. XopBaT HarnamaBao 
LIITO Hnje HanHcaHa Ha Hamem jency, HJIH bap npeBegeHa. 
Knara je gonpmena Berancom HHTepecoBamy 3a Hanle KpajeBe, na 
je H y TOM nornegy og 3Hagaja. 
4. Fiihrer durch die Natur der Nordlichen Adria mit besonderer Beriicksich-
tung von Abbazia (48) 
KripHra TpeTHpa BereTaLHjCKe nplipogHe 	 rre H ibHxoBe 
cpopme. flapoiniTo cy o6pabeHe BereTaulijcKe jegHHHue: maKlija, myMe, 
JIHBa)e, cTemanH, mebanH, npHo6aJba Jagpalla H KopoBcKe 6HJbKe. CBe 
cy oBe jegHHline ynopebeHe ca BereTauHjom jy)KHor JagpaHa, npH tiemy 
cy H3HeTe pa3nHKe Kao H 3oHe npenacKa jegHe y gpyre. 
14 y OBOj KITAI3H ayTop H3HOCH 3aCTyllJbeHOCT IIII46JbaK cpopmauH-
je HacnalbajyhH ce Ha Beh oKapaKTepHcaHy un46.7baK cfopMaLHjy 3a 
MHore npegene KonHa BanKaHcKor nonyocTpBa. 
Hapoxma je na>Ktba nocBeheHa HHTpogyKoBaHlim, er3OTWITIHM 
BCTM y OnaTHjH H ibeHoj OKOJIHHH. HpH Tome je o6pa1eHo nornawbe 
BpToBa H OCTaJIHX KynTypimx noBpmllHa. BpojHe cy BpcTe pogoBa 
Cycas, Yucca, Dracaena, Bambusa, Magnolia, Acacia H gp. HaBobeme OBHX 
er3oTa onaKinaBano je H 11,14X0B0 TaLIHO ogpebHBathe Kao H HaCTaBHH 
npoAec Ha ymBep3HTeTy H BHIIIHM LuKonama. Og 3Hamaja je H HaBobethe 
6pojHHx geTHHapCKI4X BpcTa. HapK y OnaTHjH je geTaJbH0 ripilKa3aH, a 





riOrTIaBJbe 0 WHBOTHILoCKOM cseTy je seoma licliprmo o6pabeHo. 
HapasHo y mopy ox nogmbe ca sereTalilijcKlim cpopmalilijama Ra 6li 
H3He0 H WHBOTI-bCKH CBOT. 
Y1103HaT ca cTasoslima Joclicpa Harrimha no nliTaiby nomymmasa-
Fba roneTli H no>Kapliarra y Hamoj 3eMJbH, Agamoslih je H 3a osy o6nacT 
3acTynao CTaB ga ce mopa nomymsbasam ayToxToHlim, Tj. gomahlim 
speTama. 
5. Die Mediterranen Elemente der serbischen Flora (10) 
Osaj je pag nocseheH ycnomem4 Ha Tkp Joclicpa ilaH (Mha 14 Case 
IleTposliha, ripslix cpricKlix 6oTaHligapa. 
OA cTpaHe Agamosliha je HarnameHo ga ce cTas HarnmKa 
Espone, HapogliTo 6liorpactla g a Cp6Hjy Tpeoa 3ajegHo ca BOCHOM 
yKJbyt414BaTH y cpegiboesponcKy 43noplicTlimcy 06JIaCT HJIH 143)1130jHTH y 
noce6aH 3a1141110110HTCKH perlioH He mo)Ke HHKaK0 11pHxBaTHTH. Osaj je 
CTaB HapoilliTo cTliliao nplicTanlilie 36or ayTopliTeTa Kaxas je limao 0. 
ApyAe ca Knarom Handbuch der Pflanzengeographie. 
Agamoslih je Ha OCHOBy KJIHMaTCKHX nplinliKa Cp6lije H ByrapcKe 
licTaKao xeTeporeHocT licTe H TO 3a TepliToplijy jy>KHe Cp6Hje H jy>KHe 
ByrapcKe. Kao raasHe pa3J114Ke y ogHocy Ha KOHTHHeHTaJIHy KJIHMY 3a 
ose TepirToplije ox Hasogli cnegehe: 
1. KacHli gona3aK H KpaTKo Tpajaibe 3HMCKOr neplioga 
2. Ayrli KHIIIHH nepliog y pee eKBHHOIAllja 
3. Hplinwmo Ayr, 6e3 mune, cys JIeT11314 nepliog H 
4. Bpno peTKy nojaBy o6nagHlix AaHa 6e3 Klime H marne. 
Ha ocHosy H3HeTOr Agamoslih cmaTpa ga ce jy>KHa Cp6Hja H jy-
>Kira ByrapcKa mopajy HVB0jHTH 113 cpemboesponcKe KJIHMaTCKe 
06J1aCTH, a csoje rnegrauTe 3acHlisa H Ha pa3nliKama y sereTalilijcKom 
noKplisany. Ose gse TepliToplije cy 6JIH>Ke megliTepaHcKoj o6nacTli kl3 
cnegehlix pa3nora: 
1. Camo meby 6li.TbKama cygosibagama lima 15% megliTepaHalia. 
2. MHore spcTe OBHX TepliToplija nplinagajy cpopmalilijama megli-
TepaHcKor perlioHa. 
3. Jy>KHa Cp6lija y 4/110pHCTHIIKOM Hornejly CT0i14 y HenocpegHoj 
Be3H ca Aanmalilijom, FriKom H MaKe)10HHjOM. 
4. EHgeminam spcTa je cplinoreHeTcKli nose3aH ca megliTepaHcKlim 
spcTama, a He ca cpegiboesponcKlim. 
AyTop noce6Ho Hasogli megliTepaHcKe cknopHe enemeHTe y clmo-
pama jy>KHe ByrapcKe H jy>KHe Cp6lije. OH ce geTarbHo onpege.Tbyje ga 
je yrliliaj Ha 3acTymbeHocT megliTepaHcKlix enemeHaTa ogslijao Kpahlim 
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HTM y3 Knlicypy Bapgapa, npe Herwm npeKo UpHe Pope H HoBor 
Ha3apa. OBaj pyrki TOK JiMa BenHKe npenpeKe y 11J1aHHHCKHM MadHBHMa. 
Y °some pagy cy noce6Ho o6pabeHH peJIHKTHH H eHgeMIPIHH po-
goBH 6anKaHcKe clmope: JaHKaea, Xa6epnea H PamoHga. 
6. Die gibljak-Formation ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanlander 
(15) 
OBOM pagy Agamomh je Kao yBogHy HanomeHy gao cnegehe: 
flog IIIH6JbaKOM ce og cTpaHe cpncKor >K14111ba nogpa3ymeBa >K6yHacTa 
BereTalmja, rpa1eHa pa3J1HuMTHX BpcTa >K6yHoBa, aim noHeKag Ta-
Kobe cacTawmeHa og canto jegHe >K6yHacTe BpcTe, Koja noKliBa nagHHe 
6pjia 14 name Hajm4>Ker perHoHa. 
Agamom4h HaBogH ga cy cJiwiHy BereTagHjy KOHCTaTOBaJIH H II03- 
HaTH HcTpa)KHBaim 6a11KaHCKHX it cycegm4x 3eMaJba. 
AyTop HarmamaBa ga je IIIH6JbaK ctsopmagHja pa3BHjeHa Ha CBHM 
TommjHm npegenlima BanKaHa. ()Ha 6HBa 3amerbeHa Ha TepuTopHjH 
,Tlanmalmje maKHjom. no npamny He Hama3e ce nospmme Ha Kojvima ce 
oBe )Be ctiopmalmje memajy, HJ1H npena3e jegHa y gpyry. 06nacT y Kojoj 
ce cpehe mH6sbaK ctoopmamja Jima npocetmy rogmm-by TemnepaTypy og 
10°C, a BereTagHorm nepHog Tpaje 9-9,5 mecem4. 
KOHCTaTOBaHO je 3a nojaBy mH6.rbaKa HeMa 3Hanaj canto KJIHMa, 
Beh H TeKTOHCK0 neTporpaci)cKH OXFIOCH npegerta. II1HomaK He npeg-
cTamba jegHocTaBHy H MOHOTOHy cf)opmagHjy, KaKaB je cariaj ca maKH-
jom. no Agamomhy, um6.TbaK je cacTawrbeH og BpcTa pogoBa: Petteria, 
Juniperus, Laurocerasus, Chamaecerasus, Coggygria, Paliurus, Syringa, 
Amygdalus H Quercus. 
XopBaT je o TepmHHy um6.rbaKa HanHcao cnegehe: flojam H H3pa3 
IIIH6JbaK o3Hagyje noce6Hy mHKapacTy ctoopmagHjy a npHxBaheH je og 
cTpalmx 6oTaHHMapa, na je TaKo Taj Ham gomahH H3pa3 nocTao HHTep-
HatmoHanaH." 
Pag je o6jawbeH y 3a TO Bpeme mHpoKo glicTpH6yHpaHom -qacorm-
cy H TaKo je npoHeo cHaBy Hamer 6oTamfgapa. 
HOBE BPCTE 3A HAYKY H BPCTE HA3BAHE 
110 JI. AAAMOBHEY 
Ca cHrypHomhy ce moxe TBINIHTH a je nocne J. Hatp-mha Ha nosy 
CHcTemaTHKe 6arbaKa Haj3acny)KHHjH Jlyjo AgaMOBh. OH je nopeg 
BeJIHKOT opoja KH,Hra 14 pagoBa ca npo6nemaTHKom ctoToreorpacpuje, 
°micas° 3a HayKy BeJIHKH 6poj HOBHX BpcTa, KoplicTehll ce pa3BHjeHom 
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capambom ca Harumm neHTpHma cBora BpemeHa KojH cy pa3Blijanu 
o6JIacT CHCTeMaTHKe 6HJbaKa, Bega, Beprnma H By)HMnemTe. AyranaK 
je cnHcaK BpcTa Koje je arnica° Jlyjo AgamoBHh. MebyTHm, Kao H 
IbeFOBH caBpemeHlinH, Jlyjo Agamomh ce KOINICTHO M0pC1300JIOILIKHM 
meTogama y CHCTeMaTHIAH 6arbaKa. Brame gegeHHja nocne iberoBor pa-
ga pa3BHjeHe cy H caBpemeHe meToge y CHCTeMaTHIAH 614JbaKa, gwro-
Houma, cincroxemlijcKa, em6pHonomKa H gpyre.14majyhm y Bllgy Hanpe-
gaK HayKe, yonune, oLUJ10 je H go peBH3Hja y nornejy cTaTyca OIIH-
camx BpcTa. Ho caBpeMeHHjHM meTogama MHore cy BpcTe npomeHHne 
CBOj cTaTyc, anH je HnaK BeJIHKH 6poj BpcTa Agamomhemx 3agp>Kao 
cTaTyc „bona fide species", IIITO 3HatI14 ocTao npH3HaT H IlpHJIHKOM Hay-
IIHI4X npoBepa HaBegeHrix Hayinivfx meToga. HajHomja egm..Hja Flora 
Europaea je y TOM nornegy OTHIIIJIa Hajgame, aJ114 HnaK H y iboj cy cne-
gehe BpcTe Jlyja Agamomha 3agp)Kane cBoj cTaTyc. To cy: Hesperis 
macedonica Adamovic (Bu. Ju.), Senzpervivum kindingerii Adamovic (Gr. 
Ma.), Lathyrus paneicli Adamovi6 (Bu. Ju.), Trifolium pilczii Adamovid (Al. 
Ju.), Silene ventricosa Adamovi6 (Al. Bu. Ju.), Rhynanthus mediterraneus 
Adamovi6 (Balkan), Thymus plasonii AdamoviC (Gr.), Asperula wettsteinii 
AdamoviC (Ju.), Centaurea deustiformis Adamovic (Al. Bu. Gr.), Tragopogon 
kindingerii Adamovic (Ju.), Aira scoparia Adamovid (Ju.), Anthoxanthum 
pauciflorum Adamovi6 (Ju.) i Veronica kindlii Adamovic (Gr. Ju.). 3a 
ARaMOBHheBe BpcTe HaBegeHe cy H 3em.rbe BanKaHcKor noJlyocTpBa y 
Koji/ma cy 3acTyrubeHe, no nogaglima Flora-e Europaea-e, a 3HamajHo je 
HanomeHyTH ga cy cBe BpcTe BeoMa ycKor pacnpocTparbeiba, LUTO 311a1III 
ga cy eHgemwme 3a BasiKaHcKo noJlyocTpBo, HeKe naK H 3a BeoMa ycKy 
TepHTopHjy, Ha ripHmep Fpncy, JyrocnaBHjy HJIH gpyry 3eMJby. 
H3BeCTaH 6poj BpcTa Jlyja Agamomha nperrpneo je peBH3Hjy H riO 
Flora Europaea npeTpneo je npomeHy cTaTyca. To cy: Sesleria serbica 
Adamovic (kao Sesleria serbica (Adamovic) Ujlehi), Sesleria latifolia 
Adamovic (Sesleria latifolia (Adamovic) Degen), Hellebodus multifidus ssp 
serbicus Adamovi6 (kao Helleborus multifidus ssp. serbicus (Adamovic) 
Merxm. et Podl.), Silene subcorymbosa Adamovic (pod Silene flavescens W. 
K.), Eryngium wiegandii AdamoviC (pod Eryngium palmatum Vis. et Pane.), 
Teucrium helianthernoides Adamovic (pod Teucrium montanum L.), Thymus 
korthiaticus Adamovid (sinonim sa Thymus sibthorpii Benth.), Verbascum 
kindlii Adamovic (sinonim Verbascum graecum Heldr. et Sart.), Campanula 
balcanica Adamovic (sinonim Campanula velebitica Borbas), Campanula 
cristalocalyx Adamovi6 (sinonim Campanula persicifolia ssp. persicifolia L.), 
Centaurea finazzeri Adamovic (pod Centaurea rupestris L.), Centaurea kor-
thiaca AdamoviC (sinonim sa Centaurea macedonica Boiss.), Centaurea 
velenovskyi Adamovic (sinonim sa Centaurea napulifolia L.), Jurinea bipin-
nata Adamovic (sinonim sa Jurinea consaguinea DC.) H Colchicum vranja-




MHorH licTpa>KliBaim 6aJIKaHCKHX 3emaiba Hlicy carnacHli y HOT-
IIyHOCTH ca Kpwreplijymlima Koje 3acTylia pegammoHli oj6op Flora-e 
Europea-e, cmaTpajyhli Aa IbHXOBH o6pabliBatm HHcy go6po y1103HaTH ca 
clielilicl)litmocTHma 6amKaHcKe cl).nope, am4 ce Hplimeg6e OBHX TemKo 
riplixBaTajy. Ycaeg Tom cl)mope 6anKaHcm4x 3emaJba H3paIeHe nocaeg-
H)lix rowma yHoce Kao „T(06pe" BpcTe H oBe Koje cy y cto.11opli EBporie 
H3ocTaBJbeHe. To cy: Campanula velenovskyi Adamovie, Asperula pirotica 
Adamovie, Carduus vranjanus Adamovie, Potentilla nicicii Adamovie, Cytis-
us petrovicii Adamovie, Cytisus rectipilosus Adamovie, Corydalis pirotensis 
Adamovie, Lotus macedonicus Adamovid, Primula macedonica Adamovie, 
Salvia exigua Adamovie i Corydalis wettsteinii Adamovie. HHje Ham gm. ga 
OBOM HpHJIHKOM HaBOIIHMO H Hvf)Ke TaKCOHOMCKe KaTeropHje Koje cy y 
Haylili Be3aHe 3a Hme Hyja AgamoBliha. 
Horneu capambe ca CBeTCKH HO3HaTHM Harmlim geHTplima EB-
pope AAamoBlih je 6Ho BeoMa 3HaIajHa Hama Be3a. CapabliBao je ca 
MHOFHM 1103HaTHM HmeHlima BOTaHHKe. Y 3HaK liaxabe H liplijaTerfacTBa 
MHOFH cy HarmHim Kopecnowmpam4 ca Hyjom AAamoBlihem, a jegaH 
6poj je HpHJIHKOM onlicliBarba BpcTa ogarmo Aa HX Ha3oBe lio limeHy 
Hamer 6oTaHlitiapa. BpcTe Koje Hoce Hme JIyja AgamoBliha cy c.ilegehe: 
Festuca adamovicii (St. Yves) Margr. — Danenb., Carum adamovicli Halassy, 
Thymus adamovicii Velenovsky, Verbascum adamovicii Velenovsky i Cardu-
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LUJO ADAMOVIC 
(1864-1935) 
Dr. Lujo Adamovid was born on July 31, 1864, in Rovinj, where his 
father Vicko, a teacher, historian and writer from Dubrovnik was on a brief 
term of service. His father had been a pupil of Vuk KaradZie. With his father 
he went to Dubrovnik where he spent his childhood and went to school. 
He completed his higher education in Vienna and Belgrade, where he 
was a student of the last generation taught by Josif Panale. In 1889 he went to 
Serbia where he served as high school teacher in Belgrade, Zajeelar, Pirot, 
Vranje and Gornji Milanovac. He taught botany, geology, German and 
French. 
Lujo Adamovid had a good mastery of the French, German and Italian 
languages, particularly of. German in which he wrote in an easy style. 
He was appointed professor of botany at the University of Belgrade 
where he taught until 1905. Between 1906 and 1914 he was Privatdocent at 
the University of Vienna, teaching biogeography. 
Political events in the Balkans induced him to move to Montenegro. The 
Montenegrin minister of education procured his permit to work in Montene-
gro where he served in the minsitry of education. 
Adamovi6 had five children, three daughters and two sons who had been 
taken from Serbia to a prison camp in Hungary. He requested the education 
minister to grant him leave of absence in order to look for his children in the 
prison camps. With his permission he crossed again into Serbia where he 
remained until 1918. 
Alongside his professorial duties he acted as director of the Belgrade 
University's botanical gardens from 1901 to 1905, and again in 1915 and 
1916. He was Austrian government's administrator of agriculture in Dalmatia. 
Upon the application of the latest criteria for the description of species, 
„bona fide" status of the species described by Lujo Adamovid was preserved 
in 13 species. A number of species (13) were categorized, according to these 
criteria, as subspecies and a number of species as varieties and forms. 
In honour of this great expert in plant systematization foreign scientists 







KpajeM XVIII Beim mHorH AypmllTopim cy rieCTBOBaTH4 y yeraH- 
m4ma, gH3aHHM npoTHB TypcKe BJIaCTH y BOCHH H XeplIeFOBHHH. Je)aH 
oA IbHX, 111314j0 CnacojeBHh, nponaT „11Blijo Bpeno" no pogHom ceny 
Koje ce Hana3H 6.4143y HcToplijcKor IIHrumTopa, 6opHo ce slime og 
gBageceT rogHHa, HapoimTo n0 HCT0'1H0j Xep1.1eFOBHHH H FnacHmAy. 
OKO 1800. rogHHe gocenHo ce y TIO3HH1.1y H y Fboj mlipHo >KHBe0 canto go 
nogema HpBor cpricKor ycTam(a. OA 1804. go 1813. row/me oneT je 
BojeBao, iTecTo Ha cBojy pyKy. Kag ce nog crape gaHe Haj3ag cKpaclio, 
oKpeHyo ce TprOBHHH H 3a HeKOJIHKO comma nocTao HMyhaH J103H1IIIKH 
TproBag. 1-beroBH HOTOM1114, 113 nHjeTeTa, noilenH cy ce npe3HBaTH HO 
ibemy — 111314jHhH. OA JiBHJa cy HaCJIeAHJIH H OCHOBHO 3aHHmaFbe: CHH 
)KHBKO H yHyK TO):10p 6HJIH cy Tpromm y J103H141.1II. 
Y gomy Togopa H MapHje 11BrijHh, pobeHe ABpaMOBHh, pOT/10 ce 
12. oKTo6pa 1865. rogHHe CHH JoBaH, Tpehe no pejy og mecTopo ;lege. 
Kyha Tojopa H MapHje TaAa. ce Hana3Hna y geny JIo3Hime 3BaHom 
„CTapa Bapom", Ha 3apaBHH, 6.11H3y BpTage H gecme, mllja je Boga on/11 a-
m y HeganexH noHop. Kao ga je H cama Kpanma npHpoga y OKOJIHHH 
pogHe Kyhe npegogpebHBana cTprmo ycmepaBalbe oBor -goBeKa, KojH je 
Beh y cBojoj mnagocTH cTeKao mebyHapogm4 yrneg nporiaBatbem 
Kpannaix npo6nema. 
JoBaH ce poglio canto rogHHy gaHa nocne cmpTH ByKa Kapatmha. 
OBe Beg 3HameHHTe j114(1HOCTH cy, eTo, CnILIHe HO nopeKny: JOBaH 
11BHjHh ce pogllo y ..TIo3Hmm a ByK KapallHh y TpmHhy, ygafbeHom camo 
7,5 KM OA Tio3Hyme. 06ojmAa cy cTapHHom ca Aypmwropa — ByK 113 
IleTH)1111e y gpo61bamma a IABHjHh 113 Bpena Ha Je3epHMa. 06ojmla cy 
HpeJy3HMaJIa gyrorogmmba HcTpa>KHBamKa nyroBaFba: UBHjuh TOKOM 
38 rogyma, jep je ympo y 62. rogHHH, ByK TOKOM 59 rogHHa, jep je >KHBeo 
79 rogHHa. JejHo Bpeme 6aBHJIH cy ce FOTOBO HCTOBeTHOM 'Too-
nemaTHKom: ByK je o6jamo je)Hy reorpaticKy moHorpacjmjy o Cp6HjH 
a gpyry o ilpHoj ropes; IABHjuh je 3aCHOBa0 Hamy Harm)/ reorpa4mjy H 
3HaTHO Aoripmeo pa3BHTKy HH3a cpommx HayKa. HapaBHO, OHH cy ce 





Hero H 110 o6pa3oBaH,y, yCJI0BHMa 3a cTBapanamTBo, rnaBHoj cTprmoj 
ripoonemaTmrli H HO yKyrmoj yJI0314 y pa3BHTKy Hame HayKe H KynType. 
fithrtutbcirteo u tuico✓weat-be. — JOBaH, BeoMa 6HcTap, Hag KOjHM cy 
CTaJIHO 6T(HJIH majKa Maplija H yjaK Ilepa ABpamoBlih. H3 KopeHHTe, 
ycabliBanli My naTplijapxanHe Ha3ope aim 11 pagHe HaBHKe, 3aBpumo je 
y .1103H14141 OCHOBHy IL1KOJIy H ripBa gBa pa3pega rHmHa3lije. HaKo je 6lio 
Haj60JbH baK y IIIKOJIH, HHje morao pia HacTaBH mKonoBarbe y pogHom 
mecTy jep TMO HHje nocTojana nyHa rHmHa3lija. Capra ce yrmcao y 
ma6agKy rHMHa3Hjy, Koja je Taga 6lina „Haj6arbe ypebeHa rHMHa3Hja y 
Cp6lijli." TaMo je 3aBpmlio III H IV pa3pe). Asa HacTaBHliKa Te rHmHa-
3lije 3ana3lina cy 6HcTpor H pagHor ge -qaKa JoBaHa, no3HBana ra Ha pa3- 
roBope H y menby HO rpagy. no Tspberby cantor UBHjHha, OHH cy npe-
cygHo yTHHaJIH Ha theroBe Hgeonounce nornege, na H Ha theroBo >KHB-
OTHO oripegen.effie. PaHKO FleTpoBHh je 6110 11BHjHheB ripocjecop (P11-
3HKe a BnaglimHp Kaplih npocpecop reorpalmje. IleTpormh je aro Ba-
TpeHli nponaraTop COgHjaJIHCTIPIKHX Hgeja, HHaire BeoMa npliBnainmx 
meby oHgannbom bat-mom OMJIMHHOM H pagHliglima. Flo theroBom 
HaroBopy IABHjlih ce npeTnnaTlio Ha CTygeHTCKH JIHCT „1106paTHMCTBO". 
OA OBOr cBor npocPecopa go6Hjao je H pa3He coliHjanHcmgKe JIHCTOBe H 
gaconlice, o6jaBnrBaHe y Kparyjemry, Beorpagy H HOBOM Cagy. FloBpx 
Tora, mnaglih je cTpacHo gliTao gaaHKe CBeTo3apa MapKoBHha, Ilepe 
TogopoBliha H npeBoge gena 1-lepHHmeBcKor. Y cTBapH, gliTao je TOTO-
BO cBe pro iiera je g0J1a3H0. cy coglijanlicTligKe KffiHre 6line 
FJIaBHO. 1-13lixoBe MHCJIH cy 611ne y carnacHocTH ca Hgeanli3mom KOjH cam 
y ce6H og majKe HMao... CBe gpyro, OCHM MHCJIH o cpehli xroBetraHcTBa, 
HOCTaJI0 M11 je cnopegHlim," rmcao je 11BHjHh. MHOTO rogliHa KacHlije. 1 
Mnagom IABlijlihy je oHno cybeHo jom jegHom, HeBOJbHO, npo-
meHli cpegtby rummy: HH y Mangy HHje nocTojana noTrryHa rilmHa3lija, 
na je 1881. rogliHe npemao y Beorpag H yrmcao ce y V pa3peg. 14 y OB0j 
je /o6po rmo cBe npegmeTe, a HapoimTo je3HKe. 3a xleTHpH 
rogHHe nplincrxmo je Harmo HemagKli, cppainrycKli, a HapogliTo eHrnec-
KH je3HK, Ha Kojem je, Kao baK, npoincrao „CBeTo IIHCMO" H BepnoBy 
„HcToplijy IIHBHJIH3a1IIIje". OBO no3HaBaffie BeJIHKHX CBeTCKHX je3HKa 
3HaTHO My je KOpHCTHJI0 Beh y ToKy cTygHja Ha BeJIHKOj IIIKOJIH. Taga 
join HHje &vino BaJbaHHX yU6eHHKa Ha Hamem je3liKy, na je OH JIaK0 x1H-
Tao Ha eHrnecKom XepmesioBy „c1)H3ligKy reorpacplijy", FHKHjeBy „Ma-
ny reorpactolijy H reonorHjy" H XaKcnlijeBe „FlpHpogn•axiKe roBope". 
„HCHHT 3penocTli" je HOJIO)KHO C 	ycnexom. HriaK, JoBaH 
HHje morao caygHpa, jep cy my pOgI4TelbH ocHpomaulluill Home KBapa 
1 JoBan Umijllh: 143 ydiameua u alcueotTia („AyTo6Horpacinija H octant CHHCH", 




BealiKe KOJIHITHHe pH6e H gyBaHa KOiHM cy TproBaRH. .1103H1411Ka 
OHIIITHHa, „ycaeg cma6or 6yueTa", yunlyna my je goTagaumbe meceimo 
„6.narogejarmje" og 50 Tamapa. YnpKoc maTepHjammm HeBaTbama, off ce 
cpegmom aBrycTa 1884. rogme oopeo y Beorpagy, c Hamepom ga ce 
yrunue Ha cTygmje megmwe. Tagm4je, mamTao je o Tome ga  ce 6aBH 
6HonorHjoM „ygehll megmmHy". Taga ce cnygajHo cpeo ca cBojHM ma-
6anKlim ripottecopom BmagHmHpom KapHheM, KOjH ra je Harosoplio ga 
ce ymime Ha IlpHpogHo-maTemaTHgKH ogceK BeamKe IIIKOJIe, o6eha-
BajyhH ga he KacHHje H3AejCTBOBaTH ga 6yge IIOCJIaT y HHOCTpaHCTBO Ha 
ycaspillaBaibe. 14 Ha BeJIHKOj u1KOnH JOBaH je BpegHo yin4o. Beh Taga Ha 
H:,oj cy npegaBam4 HeKH yrJIe)HH HaygimgH H HaCTaBHHIIH. IABH.j14h ce 
ceha ga my je maTemaTHKy npegasao AHmHTpHje Heumh, xemHjy CHMa 
flo3aHHh, reonorHjy JOBaH XyjoBHh., meTeopariorHjy H acTpoHomlijy 
MHJIaH HegefbKoBHh. HTg. 2 
Join Kao cTygeHT UBHjHh. je ripegy3Hma0 TepexcKa ucTpa>KHBarba: 
y jyny 1885. HO “epy H BaJbeBCKHM nnaHHHaMa, y HeTo 1886. no OKOJIH-
HH Beorpaga, a Beh 1887, Kag je Hmao 22 romme, o6jawbyje cBoj HpBH 
Haygm4 pag Hog HaCJIOBOM „FlpHnor reorp4cKoj TepmHHariorHjH Ha-
moj". Y ReTO 1888. rogyme, no 3aspmeHHm cTygHjama, omageo je CHC-
Temarruca HcTpa>KHBagKa HyToBatba HO 6aJIKaHCKHM H cycemmm 3em.rba-
ma, Koja cy Tpaja.11a nyHHx 38 rogHHa. Y IIIKOJICK0j 1888/89. rogHHH 6Ho 
je HaCTaBHHK reorpacjmje y Apyroj 6eorpagcKoj rHMHa3HjH. Beh y jeceH 
1889. rogieme oTnyToBao je, Kao gp>Kasm4 mrromag, y Beg Ha Harm° 
ycaBpmaBaffie Koje ce npoTerao Ha 1890, 1891. H 1892. rogrmy H OKOH-
tiano 22. jaHyapa 1893. rogHHe og6paHom goKTopcKe gilcepTagHje nog 
HaCJIOBOM „Das Karstphanomen". 
Ha ym4Bep3HTeTy y Belly c.nymao je npegaBaffia 3HaMeHHTHX npo-
c1: An6pexTa fleHKa, reomopl)anora H rmagHonora cBeTcKor 
yrmega; Egyapga CHca, cBeTcKor ayTopHTeTa y reoTeKToHcKoj mop-
cl)onorHjH H Tagamer npegcegHHKa AycTpHjcKe aKagemHje HayKa; Jy.rm-
jyca XaHa, Bogeher cBeTcKor meTeopomora H KaHmaTamora H Ba.nTepa 
ToMameKa, TBopga. opHrHHarme HcTopHjcKo-reorpatscKe IIIKOJIe, Koja 
je 3HaTHO gortpHHena yno3HaBatby Hp0IIITIOCTH EJIHCKOr HCTOKa. Ilpeg 
OBOM geTB0pHIAOM 3HaMeHHTHX HaygHHKa H CBOjHX npoclJecopa JOBaH je 
of 6paHHo cBojy Aficerragmjy. 
Ha ogriligHo ypebeHom H 6oraTo onpemsbeHom YHlisep3HTeTy y 
Belly, HO IbeFOBHM 6oraTHM 6H6smoTeKama H 3HaMeHHTHM My3ejHMa, 
mnagli IlBujuh. je „yrmjao" cse INTO my je morn° nomohm y umperby reo-
rpacpcKHx ca3Haiba. Ca rIeHKOM H CHcom je spao IleCTO OgJIa3110 Ha 
2 Thy6HLta lim4jHh: ,atle61. !UK (Ca6palla Rena JoBaHa IjmijHha, I Kano, KM. 1, 




cTpyinie eKcKyp3Hje He camo HO OKOJIHHH Bella Hero H rio yHyTpa-
111H3OCTH npocTpaHe AycTpoyrapcKe. TaKo ce Ha camom TepeHy, y3 cBe-
cpgHy nomoh CB0j1IX HpocPecopa, ocrioco6.TbaBao 3a H3Hana>Kelbe H pe-
maBaffie Harnmx npo6JleMa. 'Fume ce cHcTemaTcKH yBOAHO y meTo-
ganorHjy reorpaciNKHx ii reonommix HcTpa>KHBaffia Ha TepeHy. 
MapT 1893. ogm 6Ho je jeJaH HajnpHjaTHHjHx mecegH y 11BH-
jHheBom >KHBOTy: H0 11eTKOM Tor mecega cTur.ria my je H3 Bea ogniTam-
naHa goKTopcKa gHcepTagHja; 21. mapTa HaHmeHoBaH je 3a pegoBHor 
ripocpecopa BenliKe inKone y Beorpagy; HcTor mecega ogp>Kao je cBoje 
yBogHo HpegaBarbe y Toj uncom4, c Temom „jjaHambe cane reorpac1)- 
cKe HayKe". 14 cBe ce TO 36HBaJI0 Ka g je limo 27,5 rogma ! T-IHM je o6- 
jaB.TbeHa theroBa glicepTagHja Hog HaCJIOBOM „Das Karstphanomen", 3a-
pebanli cy ce Bpno HOBOJbHH lipliKa3H, Imam H necTHTKe 113 HHocTpaH-
cTBa. „Hapoinno ce cehaM HHcama og PlixTxocpeHa H Sir Archibalda 
Geikie, KojH 3oBe TO geno standardwork (3aCTaBH1411K0 eno). 3aTHM 
gona3e peckepaTH y Annale de Geographie, TanHjaHcKH H3Bog og Olinto 
Marineti-ja, 'tinaHaK y Mitteilungen der K. und R. geograph. Gesellschaft u 
Bau..."3 0 oAjeKy „Das Karstphanomena" y CBeTCKHM Haygimm Kpyrom-
ma LIBHjHh je 3anHcao H OBO: „143a3BaJI0 je way HOB y RHTepaTypy H 6Ho 
6H orpoMaH nocao HOHyHHTFI ra caga HOBHM npomaTpaH,Hma. „Karst-
phanomen" je gen° Koje je yTHgano Ha pa3B14TaK HayKe. OHaKo mnagom 
6HJio MH je MHTIO H nogHrno pagHy eHeprHjy Kaga cam BFIgeo no pe3yn-
TaTHma ga me paiiyHajy meby npH3HaTe HayiTHHKe. To ce 6p30 
nojagaBano mojHm HOBHM pagoBHma..."4 
nwraBoj cBojoj KapHjepH JoBaH IABHjuh je camo je)HoM )o6Ho 
peinethe 0 nocTaBfbetby H TO 3a pegoBHor npocipecopa. Y Tome 3Batby 
npoBeo je nymix 34 rogHHe — og 1893. go 1927. FIHje go)KHBeo neH3Ho-
HHcaffie, jep je ympo y 62. rOAHHH )KHBOTa. 13Hgehemo KacHnje )a je jo 
Ta)a o6aarbao MHore Ry>KHOCTH. OBge hello cnomeHyTH camo gBe 6H0-
rpacpcKe nojegmocTH Koje ce ogHoce Ha theroBy yHHBep3HTeTcKy ge-
flaTHOCT: og 1894. go 1907. rogHHe H3BO)HO je genoKynHy HacTaBy 
reorpatimje Ha o6e reorp4cKe rpyne cipH3HincoreorpactscKoj H aHTpo-
noreorpaciwKoj; HpHJIHKOM npeTBaparba BenHKe inKone y YHHBep-
3HTeT, 27. 4e6pyapa 1905. ropme, ca jog' cegam yHHBep3HTeTCKHX Hac-
TaBHHKa H yrnegmix HaynHHKa, jegHocTaBHo je npeBegeH y 3Baibe 
pegoBHor npoctlecopa YHHBep3HTeTa. H go Taga H KacHHje oBaj ,10BeK je 
HeKaKo >KypHo >KHBe0, C HeBepoBaTHom ynopHomhy npegy3Hmao HcTpa-
)KHBa1IKa nyToBaffia Koja cy TpajaJla FOTOBO meTHpH gegeHHje, 6H0 gBa 
nyTa peKTOp YHHBep3HTeTa (1907/8. H 1919/20. rogliHe), npegcegHHK 
AKagemHje HayKa (1921-1927. roJHHe), o6awbao BHmemecegHe gp)KaB- 
3 iby61114a 	 cTp. 160. 




HYPIKe mHcHje y HHocTpaHcTBy (y Hot-molly 1906. H 1915, IIapH3y 1915. H 
1916-1919), >KHBeo y H36ermunTBy op 1916. go 1919, cygenoBao Ha 
MHpoBHoj KHCpepeHLlHjH y Bepcajy 1919/20. rojHHe, pagHo y BJIagH H 
BpxoBHoj KomaHgH Kao CaBeTHHK 3a reorpacpcKa H eTHorpacpcKa HHTa-
}ha 1914. H 1915. rogHHe. Kao Haj6on,H no3HaBanag 6aJIKaHCKHX 3emaJba 
H Hapoga H 1-1oBeK OR BenHKor yrnega y gpyinTsy, BHIHe HyTa je npegna-
raH 3a npegcegi4Ka Bnage. AJIH OH HHKag HHje npHcTao ga yIe HH y 
Bnagy, HH y 6HJIO Kojy IIOJIHTHLIKy cTpaHKy. 3agp)KaBao je camo npaBo 
pa Kao no3HaBanag Haulm nparnma H3HOCH jaBHo cBoje nornege H npeg- 
nore. To je 1114H140 y MHOTO6p0jHHM iinamwma 06jaBJI3HBaHHM y 
gaconHcHma, Ha jaBHHm npegaBaibHma umpom 3eMJbe, cBenaHHm 
aKagemHjama H y roBopHma crygeHTHma. 
JJoupunoc pa3eojy Ynueep3turteirra u gpyiux KymTiypnux yea -tat-to-
ea. — HeMa FOTOBO HHKaKBIIX 1114CaHHX nogaTaKa 0 Tome um je cBe 
IABI4jHh yi-n4HHo 3a yHanp4efbe YHHBep3HTeTa TOKOM cBor HpBor peK-
TopcKor maHgaTa, IIIKWICKe 1907/8. romme. Ha Ty Ay>KHocT cTynlio je 
FOTOBO Ha camom notieTKy papa oBe Hame BFICOKe npocBeTHe H Harme 
ycTaHoBe, Ha je mopao pa yna>Ke BenHKe Hanope 3a I-beHO yTemen)HBaffie. 
MHoro mune nogaTaKa Hma o oHome inTa je y1 IHHHO 3a BpeMe cBor gpy-
ror peKTopcKor maHgaTa, IHKOJICKe 1919/20. rogme. 
H3a6paBLuH aKnamagHjom IABHjHha 3a peKTOpa, YHHBep3HTeTCKH 
caBeT je, Ha CBOjOj cegHmAH OR 24. HOBeM6pa 1919. rogHHe, 3amonHo 
peKTopa ga opraHn3yje 6p3y H noTnyHy o6i-wey otiyciTte.aoi u ge ✓tuAtu-
Law iiopytuenoi Yttueep3wrietTia. Y3 TO my je noBepHo 3agaTaK *pia-
Liaearba ypega6a u 3aKorta Ha oHgailmbHm yHHBep3HTeTHma y Kpa.rbeBH-
H14 Cp6a, XpBaTa H CnoBeHaga. UBHjHh je ogmax npHoHyo Ha nocao. 
14cTospemeHo c H3BpillaBaibem Hano>KeHllx my 3a)aTaKa, )KHBO je cyge- 
iioeao y 0cl-weal-by Cieffi I-10614X OatcyfuTteCaa: MeRmAHHcKor, TIOJbOTIpH-
. BpegHor H TeonoinKor y BeorpaRy; 4HJI030CPCKOF y CKOMby H Flpa-
BHOF y Cy60THLAH. IIITa mune, HanHcao je cTpyi-mo o6pa3no>Keffie 
HoTpe6e 3a ocHHBathe cpaKynTeTa y CKon.rby H Cy6oTHAH, Koje je YHH-
Bep3HTeTCKH caBeT yCBOjHO. 5 
FOTOBO HcToBpemeHo C npHnpemama 3a oTBapaffie neT HaBegemx 
cpaKynTeTa, peKTop IABHjHh ce 3anarao 3a ocHuBalbe join gBa (PaKyrfTe-- 
Ta: 41)apmageyTcKor H BeTepHHapcxo-megugHHcKor. 143 HocTojehe go-
KymewraHlije He mo>Ke ce Hoy3gaHo pa3a6paTH LIITa je 6H.n0 c OBOM HUH-. 
qHjaTHBOM H 3aIIITO Taga HHcy ocHoBaHa H oBa gBa cpaKynTeTa. Ha HCTOj 
CeRHHUH, Ha Kojoj je peKTOp 111314jHh npegnoxKHo Aa ce ocHyjy H oBa gBa 
cipaKynTeTa, goHeTe cy gBe Ba>KHe ognyKe: ga ce o6pa3yjy geKanaCuu, KO- 
5 3annainK ca XIV cegmule Ynumep3wreTcKor caBe -ra, ov)KaHe 24. Hosem6pa 
1919, cTp. 63. 
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jI4 he Ha ce6e npey3eTH of PeKTopaTa MHore agmHHHcTpaTHBHe ITOCJI0- 
Be; ga ce aagpice pycKu apoOecopu, KojH he npegaBaTH Ha Mem/nm-
CKOM H HeKHM gpyrHmoi)axynTemma. 6 
Ha 11BHjHheB0 3anararbe, MHHHCTapCKH caBeT je ognytmo ga ce 
YHHBep3HTeTy y Beorpa)y yciiiyiie u 32paga ApxeorzotuKoi 
My3eja. 3a 580.000 Amapa OTKyrUbeHO je 3cMJbHIIITe Ha KojeM je y6p30 
Cloguittyraa tto6a 32paga Ytiu6ep3uraeilia. O) KapHerHjeBor cl)oHga 
LIBHjHh je go6Ho 100.000 gonapa 3a ilogu3at -be Yttueep3ucaeCacKe 6u6- 
'moat-ewe. Ha npenopyKy HajyrnegHHjer amepH -qKor reorpaci)a, garnaca 
UoHcoHa, npocpecopa Konym6HjcKor ymBep3HTeTa y 1-byjopKy, KOjH je 
gy6oKo IIOIUTOBaO 11BHjHha H c 11)11M capabHBao Ha KoHcl)epeHglijH MH-
pa y Bepcajy, „AycTpanHjcKa 3agy>K6HHa" je yprifina U Hj H h y HOKJI0H 
o)I 500.000 gliHapa, c THM Aa ce HoBag ynoTpe6H 3a octtu6arbe Hitcrau-
Cayraa 3a attiiipotioieoipaOujy, cot uorzoiujy u eKottamujy. 
Ha cegtmgH YHHBep3HTeTCKOr caBeTa og 13. mapTa 1919. rogyme 
peKTop 11Bliji4h je nogpKao HHHJAHjamBy 3a octtueat -be Hapoguoi ytiu-
eep3uifieCtia, Kojy je HHage noKpeHyo npoclaecop H. ByaHh. Beh cne-
geher mecega UBHjHh je nocTHrao goroBop C MHHHCTp0M npocBeTe o 
tuctiamaarby yuueep3utTiefficKux yy6ettuKa H „yroBopHo 6yUeT" 3a o6 - 
jaBnA4Barbe y 1920. rogHHH TpH yu6eHHKa c o6Hmom og 50 uniamnapcm4x 
Ta6aKa, y 1921. rOgHITH 3a 6 a y 1922. rogHHH 3a 9 yll6eHHKa. 
Yirtemetbueaq iipeux ieoipaOcKux ycirtattoea u CtoKperaatt Cipeux 
ieoipaOcKux qacoCtuca y riautoj 3ehtibu. — LIxM je crynHo Ha gy>KHocT 
npocl)ecopa BenHKe uncone y Beorpagy, 1893. rogpme, JoBaH IABHjHh je 
OCHOBa0 TeoipaOcKu 3aeog — npBy reorpaclacKy ycTaHoBy y jy>KHocno-
BeHCKHM 3em.rbama. Y rboj ce KacHlije pa3maxllyo 3HaMeHHTH ieoipa43 - 
CKtt cemurtap, o Kojem he KacHHje 6HTH Buie peim. Kag je 3aBog ca CBO-
jHM cemHHapom cTeKao ogpebeHH yrneg y npocBeTHHm H Haymmm Kpy-
romma H Kag cy ce OCII0C06HJIH npBH maw reorpacim 3a HarmoHc-
Tpa)KHBaiiKH pag, 11BH.jHh. je 6. anpHaa 1910. rogHHe ocrioeao CpCtcKo 
ieoipaOcKo gpytutTieo — HBO reorpacl)cKo gpyurrBo Ha BaJIKaHCKOM 
nonyocTpBy. HapaBHo, ox je 3Hao ga Hema Harmor paga 6e3 caorauTa-
Barba H npaheffia pe3yaTaTa licTpamathalba, na je og npmx gaHa cBoje 
KapHjepe 6pHHyo 0 maconHcHma H ynyTcTBHma 3a aHTponoreorpacticKa 
H emorpactscKa HcTpa)KHBan.a. TaKo je 1892. rogHHe HacTao gaconlic 
„Ilperneg reorpac134cKe, reonoillKe H meTeopommuKe arrrepaType o Ban-
KaHCKOM FlonyocTpsy". OR 1892. go 1905. rogHHe ox je ypeglio neT 
06HMHHjIIX cBe3aKa OBOT nplipogibanKor gaconHca, jegHHcmeHor y 
OBOM gem)/ Espone. 
6 3a11HCHHK ca XV cepimule YHHsep3HTeTcKor caseTa, ojApxaHe 18. geHem6pa 1919, 
cTp. 86. H 87. 
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C g pyre eTpaHe, 143 IberoBor FeorpapeKor 3aBo)a H reorpasteKor 
cemHHapa FlpHCTH3aJ114 cy cBe 6pojHHjH H BpeRHHjH awrponoreorpacpcKH 
H eTHorpacpcKH pa)oBH, Koje je BaJbaJ10 utTamnaTH. Y eTBapH, OHH cy 
6HJIH 11p0H3BOn nnaHcKor H encTemaTeKor HcTpa)KHBaiba cpnemTx 3e-
Masba, Koje je opraHH3oBao UBHjHh; y3 nomoh neT fberoBllx maw-tamp( 
ynyTcTaBa 6pojHH HeTpa)KHBaim cy caKyrubanH BeoMa o6HMHy H rOTOBO 
HenpotteimBy rpaby. Y camoj AKagemitjH HayKa UBHjHh je noKpeHyo 
ny6nliKagujy „CpncKH eTHorpacPcKH 360pHHK", ca HeKOJIHKO ogen)effia, 
KOjkIX je ogemetbe „Hacema H nopeKno CTaHOBHHLUTBa" 6HJI0 og 
noce6Hor 3Hanaja. O) 1902. rogHHe Ao gaHac y OBOM 36opHHKy H 'hero-
BHM oge.rbeibilma o6jaBsbeHo je Blum geeeTHHa moHorpacpuja o pa3H14M 
genoBHma cpncKHx H gpyrHx 3eMaJba. OA 1902. g0 cBoje cmpTH 1927. 
rogHHe, LIBHjHh je ypegHo 24 o6HmHe cBecKe Tor 36opHHKa. 
ocHHBatba CpncKor reorpacpcKor gpyurrBa nojaBe iberoBor 
„FnacHHKa" npoillno je canto gBe rogHHe. 1912. je o6jawbeHa iberoBa 
npBa eBecKa. Og Taga go gaHac OH pegOBHO H3JIa3H. Huje ce nojawbHBao 
jegHHo 3a pee HpBor H Apyror eBeTcKor paTa. AegeHHjama OH CJIOBH 
3a HajyrnegHitjH reorpacpcKH ',Taconite y Hac. HapaBHo, 11BHjHh je 6Ho H 
noKpeTait 14 npBH ypegHHK oBor nacormea. Y3 HaeroBy nogpluKy H HO-
MOh, Hoene HpBOF CBeTCKOF paTa noKpeHyTa cy „Hoce6Ha H3gal-ba" H 
„ATnac FeorpatteKor gp y mTB a" . 
ETIABH14 IIPABUH IABHJITFIEBHX HCTPAXHBAII3A 
Hpe noneTKa niteatba CB0jHX pagoBa, JOBaH UBHjHh je IIa)KJbHBO 
aHanH3Hpao CBaKH H3B0p HHcpopmagitja: Harmy nirrepaTypy, neTonHce, 
crape Typcice e cimr e p e , apxHBcKy rpaIy, CTaTHCTI4IIKe nperne)e, crape 
reorpacpcKe H reonotuKe KapTe, My3ejcKo 6naro, nyTonHee 1103HaTHX 
npllpogibaKa H CJIHLIHO. 14naK, Hajmune je gp>Kao JO Tora ga y3)y)K H 
nonpeKo nponyTyje Kpo3 npocTop o Kojem XeJIH ja ramie, Hajitenthe 
neumge HJI14 Ha Kolby. TepeH je, no iberoBom exBaTamy, nporteH canto 
oHga KaTta ce mama BI4nH, HoraMa npera3H H ca JI0KaJIHHM cTaH0BHH-
IIITBOM npomilimbeHo nopa3roBapa 0 Ba)KHHjHM npHBpegimm H 
IIITBeHlIM npoonemlima. OBe meToge TepeHcKlix HcTpa>KHBatba TOJIHKO 
je geHHo )a je nyToBao 38 comma, pa3rnegao H ripormo OKO 500.000 km2 
(FOTOBO )BocTpyKo Behy noBpumity og gocKopatuthe CAP Jyro-
cJIaBHje), noHeKag ocTajyhu Ha Teperly HO neTHpH mecega HenpeKugHo. 
Y3 mHore BpaHHe Koje je pobeibem JoHeo Ha cBeT, a genom o)HeroBao 
3a pee geTBoporogiumber yneH)a y Betty, KO) meTogHLmllx H map-
Jbl4B14X AyeTpHjaHaga, Hmao je CKJIOHOCT 	Ha>KJbHBO nnaHHpa CBaKH 
036F1JbHHjH HCTpa)KHBal4KH pan. CBe je nnaHHpao H CTaBJba0 Ha nanlip: 
Bpeme nonacKa H3 Beorpaga, npaBag H gm-tamig KpeTama no TepeHy, 
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cycpeTe c BHbeHlijilm .rbygHma, rime Ha cTprilifix npaTilnaga H capagHilKa 
KOjH )lame Ha TepeHy, npHmapHe Harme npooneme Koje Tpe6a ga penal, 
Bpee noBpaTKa, onpemaffie TonorpaticKlim KapTama H HHcTpymeHTHma 
3a pa3Ha mepetba Ha TepeHy, HTA. 
CBoja TepelicKa HcTpa>KHBatba JOBaH 11B14jHh je 3arfoiTeo y Cp6H-
j14. AJI14 je Kpajem npoinnor BeKa KparbeBilHa Cp6Hja &ma mana gp)Ka-
Ba: LIHHI4J1a je camo geceTH geo BanKaHcKor nonyocTpBa. Y3 TO HHje 
npegcTawbana npilpogHy ilenHHy, Beh cy je BeJIHKH HJIaHHHCKH CHCTMH 
goTHIAanH cBojilm KpajeBilma, HCTO Kao H npocTpaHH IlaHOHCKH 6aceH. 
11)0j Hllcy nocTojanil mHoro6pojHH reorpacpcKH o6jeKTH KapaKTepilcTH-
141114 3a Hame noJiyocTpBo: npocTpaHa je3epa, Kpauma non,a, KaiboHcKe 
ga1114He H p.  TIOCTaBJbaJIH cy ce H Kpyrnm Fe0J10111KH H reomopci)o-
J10111KH npo6nemil KOjH cy gy6oKo 3aHHMaJIH J4BHjHha. Aa 6H 14X peIIII40 
HJIH 6ap noTnyHHje carne,Epo, mopao je ga H3abe H3 Cp6Hje H a nocTe-
neHo o6ilbe geno BanKaHcKo nonyocTpBo. 
I.IBHjilh je xTeo ga Hajnpe pa3mpcH "mice Caetartortoce tipo6fteste Ha 
HameM nonyocTpsy, jep je cmaTpao g a cy og BeJIHKOF Harmor 3Ha1mja. 
HaHMe, xTeo je yTBpgil: ga JIH cy 6anKaHcKe nnaHHHe ge.TIOBIT aancKor 
cilcTema Ha6paHHx nnaHHHa H ga JIH Be3HBHy KapHKy H3meby 
ILTIaHHHCKHX cilcTema EBpone H A3Hje, KaK0 je Taga MHCJIHO BOgehl4 
CBeTCKH reoTeKTommap Egyapg CHC ? Tta JIH cy II.11aHHHCKH CHCTMH Ha 
HameM nonyocTpBy 3aBHCHH OJ F.J1aBHHX npaBaila Anna H KapnaTa 
npema A314jH ? Ja JIH je gl4HapCKH CHCTeM jegilHcTBeH cilcTem Ha6paHHx 
nnaHHHa, Kojil noKpilBa "way 3anagHy 110.110BHHy BaJIKaHCKOF Homy-
ocTpBa ? Ha KOjH ce HaiIHH noBe3yjy TpaHCHJIBaHCKH AJIHH (KapnaTH) 
14 BanKaH ? a Jill Pogorm qne cTapH macHB CJIH1IaH LlemKom macilBy H 
Me3eTH y IllnaHiljH ? 3aHHmane cy ra join Tpil qbH3wiKoreorpacpcKe 
nojaBe Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, Koje go Taga FOTOBO H HHC 
npoynaBaHe: irtatotjayutu Ctipaioeu, Kpautice Ctojaee H ee.awca je3epa 
(Hapoin4To y MaKegom4jH H JagpaHcKom npHMopjy Koja CB0jHM gHom 
gocexy Hcnog mopcKe noBpunme). 
HM je oTnogeo cHcTeMaTcKa HcTpa>KHBanKa nyToBalba, JOBaH 
UBHjilh je, FOTOBO HexoTHile, nogeo a nocmaTpa H attiiipoCtoieopaOcKe 
fiojaee, Koje cy H RaHaC, a noroToBy Kpajem XIX BeKa, ovine Heo6ilimilje 
H pa3HospcHilje Hero Hr) y EBp01114. Taga cy Ha BaJIKaHCKOM nony-
ocTpBy, Ha cpa3mepHo manom npocTOpy, jegm4 opeg gpyrilx, )1(I4BeJII4 
„mHoro6pojHil, BehHHOM noTnyHo pa3JIIIIIIITH HapOgH, HeKH Og 11)14X cy 
eTHorpatocKH noTnyHo onyBaHH". I -Toper( Tora, Ha BanKaHy ce, Kao 
Hilrge gpyro y EBponli, „cacTajy...geTHpil KynTypHa nogprija Ha yeKOM 
npocTopy". Aim 1113HjHh, onpe3aH H Hayquo BeoMa ogroBopaH, HcKpello 
npH3Haje ga anTponoreorpacpcKe ogHoce „HHcam...morao cam ga HcTpa-
>Kyjem", Beh ga 0 HpHma mow  canto a cTeKHe „OHLUTH 110jam", ga nocTa-
BH npo6neme H H3pagH ynyTcTBa 3a IbHXOBO HcTpa>KHBaibe. „Y THM 
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HcTpa)KHBalbHma yneCTBOBaJ114 cy mojli MHoro6pojHll ytteHHuH. flpHKy-
11.ibeH je BpJ10 6oraT II 3aHHMJI311B maTepHjan KOjH he 6HTH turamnaH y 
caomuTepbuma Hat= AKagemHje HayKa..." 7 A TH IbeTOBH ytteHmui, Beh 
ripen 6anKaHcKe paToBe, q141-111M11 cy cTy6oBe 3HameHHTe 11BujHheBe reo-
rpacpcKe uncone. 0 iioj he 6HTH mine penes Ha HapegHlim cTpaHama. 
14caipadicuecp-ma nynioearba no KpatuKum u niumuttocum o6yzac- 
- OncegHyT npo6nemaTHKom Kpaca join og CTyAeHTCKHX aHa, 
JOBaH 141314jHh je cBoje npso HCTpa)KHBa1IKO nyToBaH3e, Kao g1411J10MH- 
palm reorpacp, ripegy3eo y nponehe H nem 1888. rogme, yraaBHom Ha 
mammy Kynaj. Ogmax je 3ana3Ho ga je Kynaj KpainKa BlicopaBaH, na ce 
nogeo yHOCHTH y HacTaHaK tbeHor Kpauncor pesbectsa H xHgporpacpilje. 
AJIH je OH 3Hao ga ce THHCKH Kpac Hana3H y AHHapligHma, na je cnegehe 
rogHHe KpeHyo Ka 1bHMa. Y cTBapH, Hajnpe je nponyToBao 3arpe6anKy 
ropy H genoBe KpatbcKe H ogaTne ammo y cesepHH geo XpBaTcKor 
npHmopja. A oHga, TOKOM neTtbllx meceull 1890, rogme, nyToBao je no 
CTapoj Cp6HjH, je)Ho Bpee ca cBojHm npocjecopoM H uetbeimm reono- 
rom JOBaHOM XyjoBllhem. floneBum ce Ha Jby6oTeH, c npaBom je HO- 
cymmao ga je TO H*14= Bpx Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy. Y3 TO je, 
npBH nyT y cBojoj HcTpa>KHBanKoj KapHjepH, Hamuao Ha HK TparoBe Tparo
HJIeHCTOHeHCKHX .negHHKa, anti TO OTKpHhe HHje cmaTpao cacBHM noy3- 
gaHHm. 
Kpaume o6nacTH y AHHapHglima cy ra HnaK HajBmue npHanainine, 
na ce 1891. rogtme ynyTHo one y KpalbcKy, 143 the y OKOJIHHy TpcTa 14 
cpegHumy HcTpy. 3aTHm je naraHo HJIOBHO 6pogom MTN( o6ane, cse go 
BoKe KoTopcKe, nocmaTpao o6ancKy pa3ybeHocT 14 pefbeot npHo6aJba. 
143 BOKe ce norieo Ha IleTtiffie, HOTOM nponyToBao Kpo3 JbyTH gptio-
ropcKo-xepueroBatiKH Kpac, KOjH ce cmaTpa 3a Hajpa3BHjeHHjH Ha cBeTy. 
Y HacTaBKy oBor HcTpa>KHBanKor nyToBarba npoutao je Kp03 HHK-
11114hK0 naTbe, KnaHau Jyry H BHCOKO FaTainco name. Ha TOM nyroBatby 
IABHjHh je Haj6mbe yonHo H nogpo6Ho npHKa3ao cse Kpaume enemeHTe 
pe.rbecpa, Bemmy 6e3BogHuy, OCKTHIll noKpliBam pacTpecHTe 3emfbe. CBy 
MyKOTIDHHOCT H CKrIeHOCT XCHBOTa cefbaKa y Kpacy. 
OBa HcTpa>KHBatba KpatuKHx npocTopa H3HeHaga je npeKHHyo, 
6H og 1892. go 1895. rogtme HcTpa)KHBao Cp6Hjy, npe cBera tbeHe nna-
HHIle. HMao je noce6He pa3nore 3a TO. Hajnpe je xTeo ga nporm cno-
meHyTe TeKTOHCKe npooneme, 3HanajHe 3a H3gBajatbe IIJIaHHHCKHX CHC-
Tema, ga H3Habe H npriKa>Ke BeJIHKe TeKTOHCKe nyKoTHHe, TeKTOHCKH 
na6Hatie 3011e H cTapa BynKaHcKa nogprija. OBa H KacHHja HcTpa)KHBa- 
7 JoBaH LIBHjHh: Hcitipamu6aqica uftfioeal-ba tic) Ea.nicattocam Hanyocrupey 
(„AyTo6HorpapHja H )pyrn crincH", CpncKa tampiceBHa 3a)pyra, Kano LVIII, KI-b. 394, 




}ha y 3anagHlim genomma nonyocTpBa omoryhma cy my ga H3ABOsjli 
HaTe lulaHHHCKe cHcTeme. YllcToinioj Cp6Hjii je yogi/10 ce 3ampineim 
TeKTOHCKII npoonemH He mory peIIJHTH 6e3 HcTpa>KHBaifia cycegmix 
genoBa ByrapcKe, na ce y Help 1896. roginieriogpyrH HT noneo Ha 
mammy PHJIy. 	je npoKpcTapHo y3gpic H noripeKo, a TaKobe BH- 
Tomy H BanKaH. OBO HcTpa>KHBKo nyToBalbe HO ByrapcKoj oHno my 
je Hajycnenumje H HajpagocHHje y AoTagaibem )1(14BOTy: Ha PIIJIH je 
OTKpHO mine CTO iilipKoBa, 143 KOjIIX cy 110J1a3HJIH 11J1eHCT011eHCKH 
negHinn4. „THme je npBH nyT goKa3aHo nocTojaibe negeHor go6a Ha 
BanKaHcKom flonyocTpBy", 3anHcao je cam 111314jHh. 8 
OTKpliBIIIH TparoBe rinelicTogeHcKe rnain4jaiiHje Ha PHJIH, 111314jHh 
je c pa3norom npeTnocTaBlio ja HAix lima 14 y 3anagHHjlim nnaHHHama, 
jep Kao 6n11)Ke mopy, y nneficTogeHy mopane go6HjaTH Bun naga-
BHHa. '1-0KOM ql4TaBOT *Tierra 1897. roginie HcTpaxamao je BHCOKe nna-
HHHe y BOCHH, XemieroBHHH H UpHoj ropH. Beh Ha TpecKaBmii4 OT-
KpHo je mopeHe rinevicTolieHcm4x ne)HHKa. Join Blime rnain4jaJIHHX Tpa-
roBa npoHainao je Ha Pipeiby, -11BpCHH1114, BonyjaKy, MarnHhy, a Hapo-
-cuff° Ha gypmviTopy. ABomeceinio HcTpa)KHBaffie ripoKneTHja, y JIeTO 
1913. roginie, goHeno my je join 3HatiajHlije pe3ynTaTe: yTBpAHO je ja je 
Ha OBHM nnaHHHama &ma HajmohnHja 6anKaHcKa rnagHjaglija. 9 
HaKOH oBaKo ycneinimx HcTpaxo4Baiba TeKTOHHKe H rnaimjagHje 
Ha rinaHHHama, UBHjHh. ce )1(eJbH0 BpaTHo KpainKlim npocTopHma BocHe 
H Xeplieromme. TOKOM jyHa H jyna 1898. roginie nponyToBao je 3anaiwe 
genoBe OBHX 3eMajba, HaAJbHBO pa3rnegajyhm KpaniKa rio.rba 3anagHo 
og HepeTBe (JIHBafficKo, ByniKo 6naTo, gyBaibmo, F.TIaMOIIKO H PaKHT-
HO). Taga je yTBIDAHO ja yBane 'gime 3aiieTHH 06JIHK y cTBaparby Kpa-
LUKFIX noJba. Ha ocHoBy mHoro6pojm4x Tepaca H cTaplix 06aJICKHX JIHH-
Hja yCTaHOBHO je ga cy marba 6lina HcnyrbeHa je3epHma. PeKoHcTpylicao 
je 110BpIIIHHCKe TOKOBe KOjH cy y naHogeHy H rineHcTolieHy 6HJ1H OTOKe 
THX je3epa H KpalliKllx noJba. Ha OBHM H gpyrHm Hana3Hma 3acHoBao je 
cBoja cxBaTarba o oopa3oBarby H „re0J101IIKOM )1CHBOTy" KpainKlix noJba. 
OgaBge ce Kpajem jyna 1898. rogue criycnio Ha o6any KO/ MeTKom4ha 
H HacTaBHo 6pogom go Jbema H Caii MoBaHH gH Mejya y An6aHliji4. Y 
OKOJIHHH oBa gBa o6ancKa rpajuha 3ana3Ho je ga cy caojeBH pHaT114T-
cKor KpexithaKa y Bemiy Peliwra yripaBHH Ha cnojeBe 14 Bemie y gliHap-
Himma. TO 3HagH, 3aKJbyllHO je 11BHjHh., ga ce gimapcKH cHcTem oBge He-
rge 3aBpinaBa — a go Taga ce MHCJIHJI0 ja ce OH HenpeKHgHo npy)Ka )yx 
,n4TaBe 3anagHe 110J10BHHe BaJIKaHCKOF rionyocTpBa ce TpilKe. 
8 JOBaH 	HaTipayateavica aytTioecaba uo ECIAKCMCK0.41 Hollyocwp6y, cTp. 61. 
9 JOBaH 1_11314j14h: HegeHo Ao6a y rIpomientjama H OKOJIHUM anammama (Din 




Bumeioguutiba uctripaNcu6awca apitoeatba ao MaKegouuju u 
Cat- apoj Cp6uju. — 143 An6aHHje je 11BnjHh 1898. ogm npogy)KHo y 
ceBepHy 14 cpegiby Frmy, rge je TOKOM 40 gaHa pa3rnegao TecanHjy, 
ConyHcKy Kamnatby H ConyH, neo ce Ha Benactnly, Ba6yHy H Ileplic-
Tep, Ha Kojem je oTKpHo rnalmjanHe TparoBe. Og 1899. go 1901. rogliHe 
join 6pH>KJblIBI4je je HcTpa>KHBao oBe npoCTope. TypcKH cynTaH, 3ana-
rat-hem Hamer KoH3yna BpaHHcsraBa Hyumha, gBa nyTa M je H3gao 
crieglijanHy „6yjypyngHjy" 3a HecmeTaHo nyToBarbe H ncTpa)KHBan.e: 
1899. H 1900. rogme. LIBHjHh je join HeKOJIHKO nyTa npegymmao gyro-
TpajHa HcTpaxamatma nyroBatba 110 MaKe)oHHjH H CTapoj Cp6HjH — 
cBe Tko 1908. rogtme, Kaga ce H3 nyKe CaHTa KapaHTH npo6Ho Kp03 an-
6aHcKe nnammeJO Kopte, 143 the 1435140 Ha flpecnaHcKo je3epo H goc-
neo y BHT0Jb. FoToBo je HeMoryhe 01111CaTH CBe IITHHepepe Blimero-
WHH)HX 11BHjHhemax ncTpa>KHBagmix nyToBatba HO MaKegom4jH H 
CTapoj Cp6HjH (KocoBy, MeToxHjit, CKOIICK0j H ITOJIOILIKOj KOTJIHHH, 
HoBona3apcKom Kpajy), Join je Texce ca6paTH H otteHHTH ootube HcTpa-
>KHBalIKHX pe3ynTaTa H ompllha g0 KOjHX je gomao oBaj Heymopm4 nyT-
HHK, KojH je HOTHIOCHO HeCXBaTJ1,14B0 TeuIKe HeB0Jbe nyToBatba KpajeM 
npommor H 110xleTKOM OBOT BeKa. FnaBHe pe3ynTaTe THX ucTpa>KHBatba 
H3JI0>K110 je y CBOM BeoMa o6HmHom geny „OcHoBe 3a reorpacimjy H 
reonorHjy MaKejoHHje H CTape Cp6Hje" og 1273 cTpaHe HajBeher stop-
maTa. FoToBo cBe HJTO je LABHjHh y tboj H3J-10>K140, 6H.TIO je HeII03HaTO y 
goTagatboj Harm. 3a MHora je3epa y BapgapcKoj H ErejcKoj MaKe-
AOHIljH jegBa ce 3HaJ10. UBIljHh je geTaJbH0 npoyiino CBaK0 noHaoco6 
(nocTaHaK 6aceHa, npHo6anHH pe.Tbeits, reonomKy eBonyitHjy, gy6HHe, 
TemnepaTypy H IIIJOBIMHOCT BO):e, )KHBH CBeT), npormo TpaHcrpecHjy H 
perpecHjy ErejcKor je3epa (tberoBo noBe3HBatbe ca IlaHoHcKlim je3e-
poM, tberoBo pacnaxtatbe Ha noje)HHa je3epa H je3epcKe rpylle). Ha 
OCHOBy THX HcTpa>KHBatba H3pagHo je BeJIHKH aTnac „Je3epa MaKe-
gom4je, Grape Cp6Hje H EnHpe og 10 KapaTa, go gaHac jegHHH KapTo-
rpa4)cm4 npunor Te BpcTe, KOjH HcToBpemeHo npegcTawba KameH Teme-
Jbag name nlimHonorHje. 
JOBaH IAB14jHh je npegy3limao join HeKa HcTpa)KHBanKa nyroBatba: 
no Xepgeromum 1908. rogme, Kaga cy ra y MocTapy H Mean-by TemKo 
HmKamwane aycTpoyrapcKe ItrIaCTH, noUpHoj FOpH ga 6H 'Torino 
CKagapcKo je3epo H yTBFIgHo ga OHO npegcTaarba HajBehy KpHnToge-
npecHjy Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy. FloHommm nportaBatbem TeK-
TOHCKHX ogHoca H peJbecl)a ceBepHe An6aHHje H cycegmtx genoBa ilpHe 
Fope H3Hamao je HoBe goKa3e 3a cBojy Te3y ga ce oBge, a HapotmTo y 
FlpoKneTlijama, „3aBpumBa AHHapcKH CHCTeM, jep gaJbe Ha jyry HeMa 
oporpactscKor HJIH reonomKor HacTaBKa"? Y jyny H aBrycTy 1920. 




rogHHe 6opaBHo je y KopymKoj, Kao npegcegHHK Hamer gena MeyHa-
pogHe KomHcHje 3a nne6HcgHT. Tana je ilecTo nyToBao no KopymKoj H 
Ha OCHOBy 3allaxatba Ha TepeHy HanHcao Kpahll itinaHaK „KopyinKH 
nne6HciHT". Y gpyroj 110J10BHH14 anpilna 1925. rogHHe nyToBao je HO jy -
)KHOj H jyro3anagHoj cDpainycKoj, rje je HcTpaxamao gBe neh.HHe H jaMy 
flagHpaK. FloBpaTKom y flapH3, 29. &walla 1925. rogHHe, OKOH1-1a0 je 
cBoja HcTpa>KHBanKa nyToBama no HeKa1amIboj AycTpoyrapcKoj, Aax-
InTajHcmim AJIIIHMa, jy>KHoj H jyro3anagHoj elvamycKoj, II1Baj4apcKoj, 
jy>KHoj PycHjH H KpHMy, CKaIIAHHaBCKHM cpjopgoBHma H HopBeinKoj, 
14TaJII4jVI, CHIAHJIHjH ca JIHnapcKHm ocTpmma, jpKHHm KapnaTlima ii 
Manoj A3HjH ca Boccpopom H gapgaHeaHma. 
Homoh epatux yLteuuKa y aniiipouoieoipaOcKum u et -al-unpack-
°CUM ucCu-padicumt-buma. — l4aKo cy ra BeoMa npHBnatikum cno>KeHll 
aHTponoreorpacpcKH npo6neMH BanKaHcKor nonyocTpBa, 1.1BH .jHh HHje 
6H0 y cTathy a HM ce y TIOTHyHOCTH HOCBeTH, Beh je geo Tor HcTpa>KH-
BaTiKor 3agaTKa npenycmo CBOjHM Haj6oJbHM yufeHHIAHma H capagHHuH-
ma. erja 6H HX TeMaTcKH, MeTOT(CKH H MeT0g0J10111KH gOBOJbH0 ycmepHo, 
111314.41h je TOKOM innaBe cBoje KapHjepe iTHHHO JBe CTBapH: rfficao je 
geTaJbHa ynyTcTBa (o) 1896. go 1922. rogHHe o6jaBlio je neT ynyTcTaBa 
0 nporiaBaiby CTaHOBIIHIIITBa, HaceJba H eTHoncHxHimix oco6HHa), 
ogp>KaBao je pegosHe cemllHape, cBaKor neTBpTKa, Ha KojHma cy mnagH 
capagHHJAH, y theroBom npHcycTsy, H3naranH pe3ynTaTe CBOjHX HcTpa-
>KHBaLba, KpHTHKoBanH, npegmaranH H °germ/manic CemmapH cy 6111114 
TOJIHKO AMBH, 036141bHH, 3aHHMJEHBH H HO TemaTHAH nnapoKH, Ra cy 
-gecTo 11pHRTIWIHJIH reonore, 6Honore, HcTopHqape, Ha H clmno3ocpe. 
KOJIHKO je IIBHjHh pa)Ho Ha oKynybamy cnoco6Hux HcTpaxamaga y Feo-
rpacpcKom 3aBogy H cemliHapy, TOJIHKO je npoHana3Ho y Hapoily T1X-
3BH II cnoco6He nojegHHAe-no3HaBaoge mecHHx npHnHKa. MI/ma je 
csiao cBoja inTamnaHa ynyTcTBa 3a ripHKyrubaH3e nogaTaKa o CTaHOBH14- 
11ITBy, ripHBpegH H HaceJbHMa. Ho gliTaBoj Cp6HjH, ilpHoj FopH, genom 
HO EOCHH, XepgeroBHHH H MaKegoHHjH, HMO je MHOFO TaKBHX capa,r- - 
HHKa (camo y BocHH npeKo 30). MHorll 1-1734X cy necTo gona3HaH y 
reorpaqacKH 3aBog pagH caBeTa, ynyTcTaBa, AO3BOIla H HoBilaHe nomoh.H 
3a TepeticKa HcTpa>KHBaffia. Mey H,Hma je 614TIO H .rbygli KojH ce HHcy 
6aBHJIH reorpacpHjom 14 eTHorpacPlijom, Beh KILH>KeBHHM H HagHoHan-
HHM pagom. TaKaB je 6Ho IleTap Kotmh., KojH je Brune rogHHa ogp)KaBao 
npenucKy ca IIBHjHhem H jeJHO Bpee ce HOCHO M14111.1by ;la caKymba 
aHTponoreorpacpcKyiieTHorpacpcKy rpay 0 BocaHcKoj KpajHHH. OBo 
je 6lina HeKa BpcTa THMCKOF papa, npBa y HcTopHjH Hanle HayKe, TOKOM 
Kojer cy HcTpa)KHBagH ycnenH ga aHKeTHpajy OKO 780.000 .rbygH Y 
reorpacpcKom 3aBogy cy ce B1/1a.1114 H gelbeHH npegcTaBHHIAH gpyrHx 




JOBaH XyjoBlih H 13114IHMHp HeTKOBHh, CPHJI030CPH BpaHlicnas IleTpo-
HHjemh H gyinaH ,HegeJbKOBIth H )pyres. 
3axBa.ibyjyhH IABHjHhy, KOjH je ocHoBao cBe Hanle reorpacpcKe yc-
TaHoBe, noKpeHyo apse reorpapcKe gaconHce, H3BOT40 nenoKynHy 
yHHBep3HTeTcKy HacTaBy reorpapHje mune og jegHe geneHHje, ycme-
paBao pag cBaKor cnoco6HHjer rieHHKa, ogpKaBao cemmap Kao jegHH-
cmeHy 'moony yBOefba y camocTamaH HarmH pag, join 3a theroBa 
(14BnjHheBa) )1G4BOTa yrnegane cy gaHa 24 o6HmHe KHDHre ca 60 moHo-
rpacpHja o pa3HHM npegeoHilm genHHama Haulm 3eMaJba. HapaBHo, oHe 
cy oojaarbeHe HOT( 11BiljHheBHM ypegHHHITBOM y 3HameHHToj KOJIeKIII4j14 
AKagemHje HayKa „Hace.rba CIDIICKHX 3eMafba", Koja je &Ina canto oge-
Jbeibe „CpncKor eTHorpacpcKor 36opHHKa". Te moHorpacimje, maxom 
affrponoreorpacpcKor 14 emorpaotcKor cagpwaja, Koje cy Hanlicarm 
IABHjHheBH ygeHHIAH H capagHlinH, o6jaBJbeHe cy Ha npeKo 13.000 cTpa-
HHga ! CBaKy 0;1 H314X UB14j14h je Ha>KJbHBO npernegao, HcripaRibao H3Be-
cHe HeTailHOCTH, pegHroBao H o6e36eglio HoBqaHa cpegcma 3a o6ja-
BnAmaibe y AKagemHjH HayKa. MHore Bpemie pe3ynTaTe, cagpKaHe y 
OBHM moHorpaclmjama, OH je KacHHje KOpHCTHO 3a cBoje BeJIHKe cHHTe3e 
o aHTponoreorpacpcm4m H emorpacpcKlim npo6ne1lima BanKaHcKor 
nonyocTpBa. Peg je 0 CHHTeTH1IKOM npernegy mlirpanHja CTaHOBHH-
IIITBa, ripHBpegm4x H conHjammx nplinilKa y 6aJIKaHCKHM 3emfbama, o 
3oHama cTapHx nHBH.T43aglija, THHOBVIMa HaceJba, THII0BHMa Kyha wrg. 
I/13rpabeHH cTpyinni KagpoBH, go6po opraHH3oBaHH FeorpacpcKH 
3aBog H CpIICK0 reorpacpcKo gpyinTBo H 3aBHAHa Harma nurepaTypa 
npoHcTeKna 113 nepa mnagra capagHliKa, HOCTaJIH cy nonyre Ileujuheee 
ieoipaOcKe tuKane, Koja je Beh go IlpBor cBeTcKor paTa 6Hna cTeKaa 
3aBHgaH mebyHapogi4 yrneg. Kao ILITO je 11B14jHh TOKOM gliTaBor CBOr 
papa Ha BeJIHKOj JIIKOJIH H YHHBep3HTeTy HeroBao cl)H3wcy reorpacl)H-
jy (HapogHTo reomopcponorHjy) H affrponoreorpallmjy, TaKO cy ce 
ycmepaBanH H therom npBH yileHlinli: IleTap JOBaHOBHh, MHXaHJI0 BO-
ruhem4h H CHMa MHnojeBHh Ha reomopcponorHjy; JOBaH Epge.TbaHomih, 
CBeTo3ap ToMHh, PagomHp 14nHh, Togop Pa)HBojeBHh, MHXaHJIO Apa-
rHh, BopHBoje Ap06JrbaKOBHh, Hemp IIIo6ajHh H IIInHpo Congo Ha 
affrponoreorpaci)Hjy (Epge.rbaHomh H Apo6lbaKomh y6p3o cy ce onpe-
genium 3a emonorHjy); AparyTHH AepoKo H Pagoje ,Ilegmag nocse-
THJIH cy ce KapTorpastmjn, a AHTOHHje fIa3Hh KapTorpapcKom Hnyc-
TpoBal-by reorpacpcmAx moHorpatmja, cTygllja H nnaHaKa. HeKH 0)1 OBHX 
reorpalta ynopego cy ce 6aBHJIH reomopt■onoriljom H awrponoreorpa-
cplijom (fIeTap JOBaHOBHh, a Hapoincro BopHBoje MHnojeBHh, Koji 
ce y 3penHm rogHHama pa3BHO y Hamer HajHcTaKHyTHjer pernoHanHor 
reorpacpa). HaKo cy ce ycmepaBanH npema palaHvIHTHM reorpacpcKlim 
glicnvinnliHama, CBH OBH LIBHjHheBH y'IeHHLH cy 6HJIH peA0BHH noceTH-
onH cemHHapa. OHH cy 6HJIH HajHcTaKHyTHjH npegcTaBHHIAH UBHjnheBe 




HAY1-11-10 CTBAPATIAIIITBO H HAYITHI4 PAA0B14 
14cTpa)KHBatm ll13HjilheBOF Haytmor cTBapanamTBa yKa3yjy Ha 
TpH 614THa ooenewja lberOBHX pagoBa: Ha H3y3eTHy cBecTpaHocT, 
poKy nplimeHy Haytlimx pe3ynTaTa 14 oojaB.Thyman•e FOTOBO CBHX Ibero-
BHX gena Ha BeJIHKHM CBeTCKHM je3mmma. MH cmTmo ga ce He mory 
3ao6HhH join )Ba o6enewja: IABHjHheBa ganeKoBligocT y rnegaH3y Ha 
gpymTBeHa 36HBatba, Koja ce FOTOBO H3jegHatiyje ca npopotTaHcTBHma, 
H 3anarame 3a H3rpagtby HeKHX npHspegm4x H HHcppacTpyKTypHHx ooje-
KaTa, Koja je ocTBapeHa nocne meroBe CMpTH. 36or OBHX nocnegiblix 
o6enewja, II0HeKH HHTeneKTyanim BeRe a je UBHjHh >KHBe0 6ap jegaH 
BeK Hcripeg cBor Bpemella. AKO 6HCM0 no6pojasiH canto iheroBa yno-
3opetba H npegm4batba H3 geBegecemx rogima ripouinor BeKa, 3aTHM 
oHa H3 1910. H 1921. romme, IIOTBpgHJIH 6HCM0 mmuJbeibe ga je OH ripH-
nagao CBOM, HameM H 6ygyhem BpeMeHy. )a He TOBOliMo 0 iberoBlim 
norneguma Ha jegHHcTBo HayKe, Ha Hy>KHOCT npowHmarba cpommx 
HayKa, Ha imomycKy ynory Kojy je Hmao y KOMIIJIeKCHOM HcTpa>KHBatby 
>KHBOTHe cpegime H y opraHH3oBalby HpBor THMCKOF HcTpa>KHBaiba y 
HcTopHjH Hanle CBeKOJ1HKe HayKe. HHaK, cBecTpaHocT LIBHjHheBor 
Harmor cTBapanamTBa HajBmne naga y otm. OH je 6H0 yremen.HBan H 
Bogehll CBeTCKH cTpytnbaK y gBe HOTHyHO pa3nHtmTe Harme o6nacTli: 
KapcTonorHjH (nplipo)Hoj HaygH) H eTHOTICHX0JI0rHj14 (gpymTBeHoj 
Haynli). Y3 TO je gao BeoMa 3HatrajHe npHnore H HH3y gpyrlix ripHpoTmlix 
H gpymTBeHHx HayKa: reOMOpcjOJIOrHjH, TeKTOHCK0j reonorHjH, BynKa-
HonorHjH, JIHMHOJI0F14jH, eKonorlijli, eTHonorHjH, conHonorHjH H yHeKo-
JIHKO HcTopHorpapHjH. 
Haratu pagoeu o Kpacy 
MopcPonorHja H xHgponorHja Kpaca npmmatmne cy IABHjHha TO-
KOM IIHTaBor theroBor crmapanatmor XCHBOTa. Ha ocHoBy gyrorogH-
H111314X TepeHcKllx HcTpa)KHBaH,a, OH je o6jaBllo 47 tinaHaKa ii CTy1kI4ja o 
npo6nemaTmm Kpaca. lipBH pa g Te BpcTe, no HaCJIOBOM Ka Ctow-taeat-by 
Kputa Hatioque Cp6uje, o6jamo je jom 1889. rogHHe. BHgenH CMO a je 
y cBeT HayKe HnaK ymao HeKOJIHKO rogHHa KacHHje, 1893, cBojomgOK-
TopcKom gHcepTagHjom Das Karstphanomen. Versuch einer morphologis-
chen Monographie. Ha Hamem je3HKy oHa je oojaarbeHa Hog HaCJIOBOM 
Kapcfft, ieoipaOcKa AtottoipaOuja. 
OBOM geny IABHjHh Hajnpe KoHcTaTyje a Hospunme mHorlix 
Kpei-H-baqKHx 06JIacTH HeMajy KOHTHHyeJIHe HarH6e Beh cy H36yrneHe 
geripecHjama, Koje Ha3HBa BpTanama, cnenlim gonHHama H HOJbHMa. 
Oronene, maxom HarHyTe KpentbaiiKe F011eTH, pacetieHe cy Ay6oKlim H 
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yCKHM 6pa3gama 3BaHHM =pane. Y yHyTpaimbocTH Kpetn-batme mace 
jaB.Tbajy ce nehHHe, Kp03 Koje noHeKag rfog3emHe Boge. CBH cy 
OBH 06.1114141 pe.rbecka cacimm gpyKintjH oA OHHX KOjH ce o6pa3yjy Ha 
3em.rbvfurry caCTaBJbeHOM 0)1 BO) OANKJIAIBHX cTeHa. OBH KpaulKH 06.11H- 
cy HacTanH xemujcKllm gejcTBom aTmoccpepcKe Boge, HaponliTo 
yFJbeHAHOKCHAOM (CO2) KOjH oHa y ce6H cagp>KH. THHCKH cy pa3BHjeHH 
„canto Ha 11HCTI4M H FOJIHM Kpegrbaguma". CBe Te 06JIHKe UBHjHh je Ha3- 
Bao aoja6u KapaTia, a KpeinbanKy o6nacT Kojy gHceimpajy inKparfe, Bp-
Tane, cnene gonme, Kpaunca narba H nehHHe o3Hatmo je Kao o6nacCu  
Kapctria.11 OBHM je 1.11314jHh ga0 opHrHHanHy gecimmumjy Kpaimcor cpe-
HomeHa, a y3 TO je o6jacHHo H nopeKno pe -qH: „KapcT": H3ome cy KeJITH 
o3HagaBanH „CTeHOBHTO, goK je Hapog TRIM HmeHom 
Ha3Bao „o6nacT H3MeIy TpcTa H flocTojHe". HapaBHo, 1113HjI411 je npu-
Ka3ao H reorpacpcKo pacnpocTpaiberbe Kpaca Ha gliTaBoj 3emmaHoj 
HOBpIHHHH. 
Ha OCHOBy H3ynaBaffia OKO 500 pagoBa o6jaB.TbeHllx y cBeTy H CBO-
jHX TepeHcKHx HcTpa>KHBaiba, UBHjHh je y oBoj moHorpacoji4 HaBeo ga 
o „rfojaBama KapcTa y genHHH Hma mano pa)oBa...H BehHHOM HM je 3aga-
TaK ga gajy canto OHILITH HperMe) THX nojaBa". HI4 y pagoimma yrnegHllx 
HllocTpaHHx HarmliKa, UBHjHheBHx caBpemeHHKa, „HHje H3J10>KeH geo 
cpeHomeH". 12 CT0Fa je OH, C MHOFO CTMHO3HOCTH H no3HaBaffia inllbeHH-
ga, nplicTynllo reHeTcKom npliKa3y CBHX KpainKHx 06JIHKa, a HapogHTo 
eptItatta. OH je npBH OA Haulm H HHOCTpaHHX Hay-gi/ma no6ene>KHo cse 
Hapomie Ha3HBe 3a BpTatte y jy)KHOCJI0BeHCKHM 3emnpama H tiaK yBeo y 
cBeTcKy HayKy, Kao Harme TepmHHe, HH3 Haumx Ha3HBa (gonllHa, jama, 
xyM, HOHOp, KpaulKo Harbe, yBana). TO HHje HOHIJI0 3a pyKOM HlijegHom 
gpyrom Hainem npupogrbaKy. 
UBHjHh je pa36Ho H 3a6JIy)y Koja ce 6HJia H HJIHLIHO yBpe>Kuna y 
Hayi'H — ga BpTage nocTajy cTponourraBalbem HehHHCKHX TaBaHliga. 
HajBehH 6poj BpTa -qa, HapoimTo KapallnacTnx H ReBKaCTHX, HHje HIT y 
KaKBoj Be3H C nehHHama, na je HcK.rhyrieHa moryhHocT 1-1)HX0BOF nocTaH-
Ka cTponoulTaBathem. tiaK H Kaga „cToje y Be3H C nehmama, Kao BHFJIe-
AH, 11314X0B nocTaHaK ce He MO)Ke, camo Ha OCHOBy Tor, o6jacHHTH cTpo-
noniTaBaffiem", nmue J. IIBHjHh. 13 OH je, mane, 3ana3Ho Tpll rnaBHa o6- 
nHKa BpTa -qa: KapallgacTe, aeBKacTe H oKHacTe. CBaKH OA IbHX je noce-
6Ho orflicao, npliKa3ao O6JIHK H glimeH3Hje H o6jacHHo nocTaHaK. Yoimo 
je H npviKa3ao H HeKe 06JTHKe pefbectla KOjI4 Hmajy H3BecHe Be3e c BpTa- 
11 JoBau UBmjllh: Kapcirt, ieoipaOcKa moHoipaOuja (Ca6palla gena JoBana 
ilBlljllha, I K0.110, ygpywant H3AaBatill, BeorpaA 1987, cTp. 203). 
12 JoBan UBHjHh: Kapciii, ieoipaOcKa AtottoipaOuja, cTp. 254. 
13 HCra0, cTp. 205. 
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JoBall LjBHjHh  
qama: gy6oKe „6e3gaHH", „3BeKape", „BHrmegH" /TepMHH KOjH je UBHjHh 
TaKo 1 e yBeo y Hay(my nwrepaTypy, „anyBHja.Tme BpTaqe", „cHexcHe Bp-
Tame" H „Bp Tame Ha rpamum cTeHa pa3He oTnopHe MOhH". 
C.11egehll O6JIHK pemecpa y Kpacy, Kome je 11B14 .41h HOCBeTHO Behy 
na)Krby, jecy aehutte. 143JI0>KHBIIIH Hajnpe TOK 1-bHX0BOF HcTpa>KHBaH)a y 
cl)paHgycKoj, HemaqKoj, MaapcKoj, CAA, KpafficKoj, AHHapiumma H 
Cp6HjH, OH yno3opaBa „14cToqHa Cp6Hja...no 6pojy nehHHa cnaga y 
ripe 3emme EBpone". Y (DpamycKoj H AycTpHjH HcTpa>KHBa -qH cy 
TO.TIHKO MaTepHjama a ce TMO pa3BHJIa Te>Kiba 3a ocHHBarbem 
citezteortoiuje. Y 14cToqHoj Cp6HjH, meyTHm, OH je OTKpHO mH0ro6po-
jHe nehmie, a.rm je camo 28 IbHX HcTpa)KHo. tEteCIHIHHCalbeM OCHOBHHX 
3agaTaKa, ynyTcTBHma 3a HcTpa>KHBame, ormcHma TeXHIPIKHX cpegcTa-
Ba H HHcTpymeHaTa H KOHKpeTHHM pe3y.wraTHma HcTpa)KHBaIba THX 
nehHHa, OH je HOCTaBHO Tememe cneaeo.11orHje y Hamoj 3eMJbH. gecta4- 
Hlicao je H nojam „reonomKe opryme" H o6jacHHo IMIXOB nocTaHaK. 14 
I.ABHjHh je npoyiTaBao H mHore gpyre Kpaume nojaBe H npogece: 
KapcHe neBKe, noHopm4ge HJIH HOHHKBIlge, cyxaje H.TIH cyumge, a Hapo-
T-114TO KpautKa Clarba Kao HajKpymmjH O6JIHK pemectea y Kpacy. flpoy-
iiaBajyhli nocTaHaK H pa3BHTaK THX 1I0Jba y BOCHH, XepgeroBHHH H Lip-
HOj FopH, OH je y01-1H0 H npogec Kopo3Hje, KOjHM HeKH KacHHjH HcTpa-
XHBaITH 06jambaBajy nocTaHaK FOTOBO CBHX HOBpIIIHHCKHX O6JIHKa 
Kpaca. 
cBojoj cTygHjH Kapcirttla Ctaiba 3aCtagtte Boole u Xept(eioeuHe 
IlBujHh je H3J10>KHO MHoro6pojHe Haye qm-beHHge, ca3Hana H HO-
Ba cxBaTatba o nocTaHKy H ckymamjama 18 Kpammix HOJba. o TtaHaC 
HHKO reorpacka HHje Harmcao caw-my cTygHjy 0 THM 110.11,HMa (og 
K0j14X je JIHBafficKo HajnpocTpaHlije Ha cBeTy), Koja cy BpemeHom nocTa-
aa Haj3HaqajHHjH „CBeTCKH HOJIHFOH" 3a npoy-qaBaibe Kpaullmx noma 
yormae. 
KpamKa HOJba IlMajy rOTOBO HCTOBeTHe reomopci)onomKe oco6H-
He ca BpTamama, na ce cTora paHHje 1-bHX0B nocTaHaK o6jannbaBao Kao 
H nocTaHaK BpTama — camamaibem TaBaHHga nehHHa Koje cy 6H.11e nope-
t,aHe y HH30Be HJIH rpyne. HeKH naK HcTpa)KHBatm cy MHCJIIITIH a cy 
Kpalinca noJba npBO6HTHO npegcTaBma.11a pee AOJIHHe Koje cy KaCHH-
je KapcTHcl)HKagHjom npeTBopeHe y KOTJIHHe. llBHjHh, Ha OCHOBy O6HJba 
nogaTaKa caKyrimem4x y 18 KpamKHx noma, Hajnpe KoHcTaTyje cmegehe: 
y3gy>KHe OCOBHHe noma noKJlanajy ce ca npy>Kaffiem cnojeBa, noma 
Hmajy umpoKa gHa H qygHoBaTe xmlporpactocKe npkumKe y jegHom 
HCTOM II0Jby 06pa3yje ce BHme camocTamm4x CJIHBOBa. Aa 6H ce 06jacHH-
JUI OBH npoomemH, a HapoimTo nocTaHaK noma, mopa ce nohn 




IbtlX0Be cpogHocTH ca BpTanama, a Hapoi-mo OJT Cp0AHOCTH ca yBanama. 
H yBa.ne ce npywajy gpic npaBga cnojeBa. „Behma BeJIHKHX norba cy 
cizawetia cacTaRibeHa OJT HeKOJIHKO yBana, Koje cy HOTITyHO HRH 
HenoTnyHo cpacne." Aim H3meby Kpaimmx HOJba H yBana HOCTOill H pa-
3n14Ka y geHygagHjii: oHa je Kog yBana JIOKaJIHa, ynpaRrbeHa gyx H3BeC-
HHX nrmlija H maffie je ogmaKna y pa3BHTKy, OKO Kpangmx HOJba geHy-
gagHja H epo3Hja cy &vie y HeoreHy HHTeH3HBHe, na cy cTBopline ampo-
Ke 3apaBHH THlla peneplaines. KaKo cy 3apaBHH 6Hae HcripocegaHe MHO-
ro6pojHlim nyKoTHHama, TO ce xemlijcKo pacTBapaibe Kpe-tubaKa gy>K 
IbHX nojaimBano, goBogehH BpemeHom go cTBapatba uncpana, a Hapo-
LIHTO BpTaqa H yBana. Y3 TO je geHygagHja CTaJIHO genoBana, cHmKaBa-
jyhH gHa yBaaa H ogHocehil npenare H3MeIy spTa-qa, yceileHHx rlo gHy 
yBana. THMe ce cBe untie cTBapajy paffilll no gHy OBHX Kpalum4x o6J114- 
Ka, Koje oronvihyjy HHBO H3AaHH a THme omoryhyjy nojalubliBathe H3B0- 
pa H maiblix BogoToKa. AeHygagHja noHerge mo>Ke ga OrOJIHTH „TOJIHKH 
6poj H3Bopa, ga ce no gHy pa3BHjy peKe, Koje y KapcTy mopajy 6HTH 
noHopHHge". AJIH ce noHopH BpemeHom 3agerubyjy, na ce peKe pa3nH-
Bajy a Boga yje3epyje Ha gHy Kpannmx HOJba, INTO je 6Ho gem cnynaj 
Hapogicro y HeoreHy H mnabem nneHcTogeHy. 15 flpH Kpajy THX pa3- 
go6rba y BOCHH H XepgeroBHHH je 6Hno mHoro negHHKa H je3epa. Og 
OTOTIJbeHHX negHliKa cTBapana ce BenHKa KOJIHLIHHa Boge, Koja je npHT-
maim y HOJba H gonpHHocHaa o6pa3oBatby BeJIHKHX je3epa, CJIHLrHHX 
gaHaumblim y AJIIIIIMa. 11BHjHh cmaTpa ga cy HeKe TeKTOHCKe npeglic-
no3HgHje (HapoliHTO y3ApKIIVI pacewi) gonpHHocHne cTBapai-by Kpam- 
KIIX Harba. TeKTOHCKH noKpeTH cy 6HJIH HajHHTeH3HBHHjH gy>K pacega 
KOJH ce npy>Kajy y3 ceBepoHcTotme HBHge nosba, na ce cTora ceBepollc-
TOITHI4 OKBHp non3a HagHocH Hag KOTJIHHy. KaKO cy gHa FOTOBO CBHX 
HOJba HarHyTa OJT ceBepoHcToKa Ka jyro3anagy, TO noHopHlige TeKy Ka 
jyro3anagy rge ce ry6e y noHopHma. IABHjHh je yotmo join jegHy Ba>KHy 
nojegmocT: y 3anagHlim gen0B14Ma BaJIKaHCKOr nonyocTpBa HeMa 
Kpaumix narba y 6JIH3HHH BeJIHKHX peKa Kao HITO cy HepeTBa, HHBa H 
Tapa. 
reoipaOuja Kpew-baLtKux Cfieperta je geno y Kojem J4BHjHh cHHTe-
TH3yje cBoja Hcapa>KHBai-ba KpainKlix nojaBa H npogeca. To je H 
OA 48 FberoBux Harnmx pagoBa o Kpacy, o6jawbeH Hajnpe Ha clwaH-
gycKom HO) HacnoBom „La geographic des terraines calcaires", na npese-
geH Ha cpricKH. HaKo npegcTaBn'a cHHTe3y, HnaK y Haemy Hma HOBHX 
TeKcToBa H Temen)HTHje o6jamibeHvfx npo6nema. HoBa je H TBp)11-ba 
KpantKlix nojaBa Hma y CBHM reorpacfcKHM umpHHama H y CBHM KJTHMa- 
is JOBaH LIBH.juh: Kapcirma uolba 3atiague Boole u Xep4eioeune (Ca6paHa gena, II 
Kano, KI-b. 2, Beorpag 1989, cTp. 121). 
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THMa. 16 Y OBOj KH)14314 je HOBH TeKCT HI1OFJ1aBJbe „KapcT H noBeK", rge 
IABHjHh yKa3yje Ha Hepa3ymHe xbygcKe gejIaTHOCTH Kojlima cy nycTo-
meHe myMe: npeBenHKa gyroTpajHo Kirierbe, no>KapH, rajahe 
Ko3a H 11p. Ha npHmepy TputhaHcKor Kpaca off goKa3yje ga ce myme 
MOry11pHJIWIHO 6p3o 06HOBHTH.q0BeKOB )KHBOT y Kpacy BeoMa oTe>Ka-
Ba HegocTaTaK H3Bopa, na ce mopajy KOpHCTHTH peTKe KameHune, KO-
Ham y6J10BH, rommaTH cHer y BpTanama HJIH rpagHTH gHcTepHe. no-
Herge ce oBne „Hanajajy cHerom" a Kpyinia CTOKa nojH Ha cmp3HyTHm 
6apaMa Kag ce pa36Hje neg. OCKy)Ha npHpoga HeKaKo je HameTHyna 
KpalliKom CTaHOBHHIIITBy cKpomaH HanHH )KHBOTa, ymepeHocT y jeny, 
3agHB.rbyjyhy eJlaCTHITHOCT gy6oKe CTapOCTH, ynopHocT, HCTpajHOCT 
H AapOBHTOCT. 36or cBera Tom, OBAe )KHBH BeoMa 3gpasa nonynagHja, 
me by HajnaogHlljom y EBponH, >KeHe pabajy no 15 na H 20 Sege. 
FloBpx CBera, KpaniKH je KaMeibap, 36or cBoje HenpoxogHocTH, 6H0 CB0- 
jeBpcTam H30J1aTOp CTaHOBHHIIITBa. 
Jegatt oc6pra Ha pa36ujettociii Kpacatzoiuje y Ileujuheeo go6a u 
gattac. — PICTaKHyTH HcTpa>KHBam Kpaca y CJIOBeHHjH H gpyrlim 3eMJba-
Ma, HBaH FaMC, Hegamo je npegcTaBHo cTarbe KpaconorHje (KapcTo-
norHje) y go6a ilmjilheBor HcTpa>KHBama H gaHac. JO gaHac je TO HC-
Tpaxamarbe, BeJIH FaMC, Hmano neT cl3a3a. Y Tpehoj can HRH eTanH, 
Koj a je &Ina KpajeM npoLunor H y npBoj gegeHHjH oBor BeKa, Beh je 6Hno 
TOJIHKO caKymbeHe rpabe ga ce morn() 1IpHCTyHHTH ibeHoj cHcTemaTH-
3a1 HjH H TeopHjcKHm nocTaBKama. Y MHOHITBy moHorpaqmja Ta)a ce 
nojamna H 11BHjHheBa Kffillra „Das Karstphanomen". ripe IABHjHha 3Hano 
ce 3a npegmeT nporiaBaffia KpaconorHje, anH HHje Enna H3pabeHa CHC-
TemaTHKa 3Harba. Hey je 11BHjHh npBH H3pagHo H 360F Tora ra mox<emo 
cmaTpaTH IIHOHHp0M KpacarforHje, „Kao noce6He aye gllCIA14111114He". 
HaKo Cy mHorli Harnnum JaJTH KopHcHe gonpHHoce 3Harblima 0 Kpacy H 
yHaripegH.11H meTogorforHjy THX HcTpa>KHBatba (D. KpayC, A. Heim, A. 
FpyHj, <D. Kagep), HnaK je 1.1BHjHh „npBH cHcTemaTH3oBao H CHHTeTH30- 
Imo Ta 3narba... H THme nocTao yremeamBaq KpaconorHje". 17 FaMC join 
nogBnatm ga je „man() npHmepa y HcTopHjH ga je nocTao yremen..HBag 
HOBO Harme 7(14C4IIIIJIHHe HeKI1 HayimliK ca CB0j0M gOKTOpCKOM gll-
cepTanlijom", Kao INTO je 6Ho UBHjHh. 
Y neToj, gallamboj eTarm, KpaconomKa HcTpa>KHBalba ce npo-
mHpyjy H npeHoce y CCCP, 1-lexocnoBaqKy, MabapcKy, JyrocnaBHjy, 
110JbCKy, geJIHMIPTHO y ByrapCKy, KaHagy, AyCTpaJIHjy H y HeKe Cpe- 
16 JoBaH LIBujllh: reoipaOuja Kpei-u-batucux tilepena (Ca6paHa Rena, II Kano, KFb. 7, 
ygppKeull H3RaBatill, Beorpaj 1989, cTp. 133). 
17 HBall famc: Pa3eujetioctit Kpacorwiuje y epehte Joeana Ileujuha u ganac 





Ao3emHe gp>KaBe. IlporiaBajy ce HOBH THITOBH Kpaca: TporicKli Kpac, 
rnaglioKpac, Kpac y rlincy, Kpac y TpajHo 3amp3HyTom 3eMJbHHITy, Kpac 
y COJIH liTg. Pa3Bline cy ce HoBe rpaHe: clieneoKnlimaTonorHja, 
neoTepanlija, clieneoxpoHonorlija, liehliHcKli TypH3aM, Kpauma eKono-
rHja, xligpoTexHliKa Ha Kpacy, onyBaH3e lipHpoge Ha Kpacy. jjo Jpyror 
cBeTcKor paTa lipeoBn4HBao je meTog TepeHarcor oria>Kaffia H JI0FHITKO 
3aK.Thytn4Bame Ha ocHoBy olia)Katba. Houle Tor paTa cBe ce Bmue yBO)e 
KBaHTHTaTHBHH meTogli. Aim ce OHH He mory ITHMelb14BaTH y mHorlim 
liHTarbHma KpaconorHje. „3a ILHX cy jour yBeK Bax<He H)eje, lc* je CHH-
TeTH30Ba0 HJTH opHrliHanHo yTspglio JOBaH LIBHjHh", cmaTpa Famc. Y3 
TO je HacTana orpomHa pace enKaHocT licTpawliBaffia H pa36agaHocT 
pagoBa no BpJI0 pa3JIWIHTHM gacormclima. 11(BHjHh je TO y01-1140 H Kpli-
THKOBa0 join 1925. rojuHe. TtaneKOBHA Kao H yBeK, OH je CXBaTHO ;la je 
py6oKa cliegHjanH3aliHja y Haylili Bpno KopHcHa, aJIH ga je ripeTepaHo 
geTan.Hcame H pacgenKaHocT HcTpaxaman,a meTHo. 18 OBe 11BlijHheBe 
ogeHe HHcy mHoro yTligane Ha HcTpa>KHBane, Ha ce KpaconorHja cBe BH-
me genana y H113 noce6Hlix )114CIMHJIHHa H rpaHa. CTora je gaHac roTo-
BO HeMoryhe npaherbe qaK H Teoplijamx JocTHrHyha y cBeTcKoj Kpa-
conorlijll. Famc ce 3ana)Ke 6ap 3a noKpeTarbe TeoplijcKor iiaconHca, KO-
jH 6H gOITHHOCHO noBe3HBarby cBeTcKe KpaconorHje H rbeHom HpO- 
urHpHBaH-,y HO ITHTaBOM cBeTy, imme 6licmo ce „HajBHIIIe ogy>KHnH nHO- 
HHpy KpaconorHje JoBaHy 1ABHjHhy". 19 
raautto.no WW1 pagoeu 
LIBHjHheBa oTKpHha rnagHjammx Tparosa Ha 6aJIKaHCKHM nJIaHH-
HaMa lipegcTaRrbana cy lipaBy Harmy ceH3aglijy. Y ripBH Max oHa cy 
61/Ina HeBepoBaTHa, jep cy HajyrnegHHjli CBeTCKH FTIallHOJI0314 cmaTpanli 
Ra Te nnaHliHe HHcy 6line 3arnegepelle TOKOM linelicTogeHa. CTora ce 
gecHno HeIIITO Heo6ligHo: HajHcTaKHyTHjH HHOCTpaHH HarMHIM HOLle-
JIH Cy ce yTpKYIBaTH H y TOKy 1900, 1901. H 1902. rogHHe lipoKpcTaplinH 
cy FOTOBO cse Haute BHCOKe linaHliHe. Pen je o A. Flermy, B. M. geBHcy, 
K. XacepTy, B. je Peli,lijy, (D. Kagepy, A. Fpyllgy, K. EcTpajxy H gpy 
rlim. Y 16 Harmlix caonliffelba, KojHMa cy liHaiie o6oraTHnH Harma 
ca3Hama o rnaglijanHoj eliocH Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy, CBH cy ogpe-
ga HOTBINMJIH I.ABHjHheBa oTKpHha H Hayme 3aKm.yqKe. 2() 
is JoBaH IABHjilh: Hthiopujoat upe2neg o acittaTiu6atby KapaTta (f.riacm4K CpncKor 
reorpaccKor Apyilima, CB. 11, b'eorpaA 1925, cTp. 27). 
19 JABaH ramc: Ciromettyfflu pag, cTp. 183. 
20 JoBax IiBHjnh: 110611 pe3yniiiarlia o iftatittjarmoj eflocit Ha Earucauctcom bony-




Og 18 _,TiBtijuhemix pagoBa HocBehem4x cTapom rnamTja.rmom pe-
.Thetoy Ha 6aJIKaHCKHM miammama, HeK14 npegcTaB.Thajy o6HmHHje cTy-
guje, oojaB.TheHe Ha HaIIIeM, HemanKom HJIH cl)paHnycKom je3HKy. 143JI0- 
xcHhemo camo cyarnmy 06HMITI4jHX CTyp(Hja oBe BpcTe. 
CTyglija Tpaioeu craapux iizefiepa Ha PLUM, o6jaRrheHa 1897. 
rogtme, gBocTpyKH je HpBeHan y Hamoj reorpal)cKoj aHTepaTypH: y thoj 
cy HpBH nyT geTa.rhHHje riptca3aHH rmalmjamm Tparom Ha Hamem no-
nyocTpBy; °Ha je npBo r.11aimartomKo geRo y Hamoj CBeKOJIHKOi Harmoj 
mrrepaTypH. IABHjHh ce 27 nyTa neo Ha PHJIy, aim je apse noy3gaHe 
rnagHjamte TparoBe o 1130j OTKpHO y jyny 1896. romme Ha aoKaJmTeTy 
11.noinicre H y H3B0pHIIITy Fopthe JleBe PeKe. BpuiehH HcTpa>KHBatha 
gy>i< 12 HcTpa>KHBagm4x npaBana, OH je 3a1C.TbrIHO ga  je PHna, y mielic-
ToneHy, &ma 3HaTHO 3arnegepeHa. CHexcHa rpaHllna je &Ina Ha 2.300 M, 
na cy CBH AeJIOBH H3Hag Ibe 6H.rm Hog negeHHm noKpHBagem ceM BpJI0 
cTpmHx cTpaHa H omTplix BpxoBa. IABHjHh je Taga yCTaHOBHO 32 Beha 
impKa H 102 je3epa y impKoBlima. Jlegmum cy 6I4JIH gyFH go  gBa KHJI0- 
meTpa, yrJlaBHOM 4141)KHH. 1-10CTOjafle cy gBe a mo>Kga H TpH rnalmja.Tme 
cf a3e. 36or cBoje Befunce HagmopcKe BHCHHe, MHOTHX cHe>KaHHKa H je3e-
pa, Plum je HocTama Hajeamptuju xugpoipaOcKu uenCiiap Ea✓ticattocoi 
no✓tyoctripea, mune IIBHjHh. CTOra Ha H.oj H3BHpy „HeKOJIHKe HajBehe 
peKe H gocTa mathlix, Koje ce paglijanHo pa3Hifia3e Ha cBe cTpaHe...` 421 
o6HmHHjoj cTygHjH Eaauujaime u mopOo✓ outice ciftyguje o a ✓zatt-
unama Eocue, Xepueioeuue u Ltpue Tope, o6jaBmeHoj canto gBe rogHHe 
Home crrygHje o PHJIH, 11BHjHh je H3JI0>KHO pe3ynTaTe cBojlix rmantio-
TIOHIKHX HcTpa>KHBatha Ha TpecKaBHHH, Flperhy, 1-1BpCHHIM, BonyjaKy, 
Marrmhy, BHogy H ,ilypmHTopy. H Ha OBHM miammama OH je, npBH Og 
CBHX HayitHHKa, OTKpHO rmaglijamHe TparoBe. IlopegehH nneHcToneH-
cKy rnaLmjaimjy Ha OBHM gimapcm4m nnammama H PHJIH, Ammo je g0 
cnegehlix ca3Hatha": mHore og OBHX TIJIaHHHa Cy mule og 2.000 a Heice H 
Og 2.500 M; oHe cy 3a 1-2° ceBepHHje a y3 TO 3HaTHO 3anagHttje og Plime, 
6.1m>Ke mopy KaO H3Bopy BJIa>KHOCTH, na cy og the 6oramje nagammama, 
ycHeg Tora je rnatmjaaHa cHexHa rpaHHHa Ha thHma 6H.11a HH>Ka Hero Ha 
Plum. „KapcTHa nJIacTHKa" Ha OBHM gmapcKHm rinammama je 3HaTHO 
HorogoBalla HaromnnaBathy cHe>KHlix maca. Ha gypmllTopy je IABHjHh 
yCTaHOBHO HocTojathe KOM6HHOBaHe rmainijanHje, KaKBa HHje nocTojafia 
Hlirge gpyro Ha BaJIKaHCKOM HanyocTpBy, Ha HH y A.rinHMa: negHHiTKH 
je3HLH cy ce cnymTaJm 113 BHCOKHX impKoBa Ha npocTpaHy noBpm Je3epa, 
IIIHpHJIH ce no 1130j H cnajamH y cynogHHcKe megeHe noKpHBatte, a og IbHX 
21 JoBax LIBlljnh: Tpaioeu ctTiapux ✓ egutuca Ha Pu.au (Enac CpricKe Kparb. 
AKagemitje, LIV, BeorpaA 1897, c'rp. 58). 
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ce MeCTHMHIIHO ogBajaaH HOBH je3HHH H KpeTanH Ka KalboHy Tape. Y3 TO 
ce rnagHjarma cHemma rpaHHHa Ha JiypMHTOpy Hananina Ha 2.040 m.22 
y neap 1913. roue UBHjilh je Ha IlpoKneTHjama OTKpHO MHOTO-
opojHe TparoBe cTapHx negHHKa, Ha ocHoBy KOjHX je yTBpAHO a cy oBe 
nnaHHHe Hmane HajmohHHjy nneHcTogeHcKy rnagHjagHjy Ha BaaKaH-
CKOM nonyocTpBy. gyrH H ge6enH RegHWIKH je3H4H KpeTanH cy ce y 
pa3HHM npaBilHma, Hapoturro npea ceBepy H HCTOKy. IlnaBcKH RegHHK, 
gyx mHjer je BanoBa KacHlije noTeKao .TIHm, 6H0 je gyr 35 KM H ge6eo 
OKO 200 M, a noBpunma CRHBa my je H3HOCHRa OKO 250 km2 . 23 Ho) yTH-
gajem OBHX oTKpHha 1.11314jHh je 3anHcao ga „cTapa 6anKaHcKa rnalAH-
jagHja H3rnega Bpno BenHKa, Beha Ho gaHaunta a.anHjcKa nocsie npoma-
Tpatba H pe3ynTaTa go KOJHX ce gown° Hourryjyhil HajnoBarbHlijy, go 
cag 3HaTHHM enom TeLLIKO nplacTynamHy 06RaCT oj lietili 	Fp6aje H 
OR FlpoKnemja go AypmriTopa... 24 3arra3Ho je H TO ga je negm4Ky 
Ba6HHOr HOJba HRH KOMOpHITKOM negm4Ky, KOili je nonanio H3 BenHKor 
gllpKa Ha 3anagHoj cTpaHH BorHheBlige, npHTHLtao ReTWHK 143 MypH- 
heBllge, KojH je npenanio npeKo „gy6oKor npenHBHor cegna". ApyrHm 
pemlima, oBge je y nnevicTogeHy nocTojana Aegttut-tKa 6uOypicauuja — Bp- 
peTKa nojaBa Ha 6aJIKaHCKHM naaHHHama: KpaAH je)HOr HcTor meg- 
HVIKa TeKRH cy Ha pa3nif1urre cTpaHe — jeRaH ,110.TIHHOM BHCTpHge y CJIHB 
JagpaHcKor, a gpyr11 npema Komapamll y CJTHB UpHor mopa. LIBHjlih je 
H3pamyHao Ra je BHCHHa rnaglijanHe cHe)KHe rpamme y npocTopy nna- 
BcKor negHHKa H3HOCHRa OKO 1.550 M. Y3 TO je npoHauiao TparoBe 
crrappix negmma Ha cycegmim nnaHHHama 3eneTHHy H BHcliTopy, noce6- 
HO Ha }bHXOBHM ceBepHllm H HCTO'IHHM cTpaHama, 3aTHM Ha KomoBHma, 
BjenacHHH, IlnaHHHHIAH, MaraHilKy, AHjoBy H gpyrilm HJIaHHHaMa, Koje 
ce Hana3e OKO ropes Mopame. YCTaHOBHO je ga je rnagHjagHja 6Hna 
HapogHTo H3pa3HTa Ha KomosHma: Tamomba Kpaunca BHcopaBaH gyra 
OKO 10, limpoKa OKO 8 KM H npocTpaHa 115 km2, c npocegHom BHCHHOM 
1.700-1.800 m, y ge.11HHH je 6Hna 3arsieMepeHa. 
Y CHHTeTWIKOM Aeny H01311 pe3puTtailtu o iftaqujamtoj eCtocu tta 
BaiticaucKom IloityocCupey 111314jmh je, y cTBapH, H3JIO)KHO nperxiej CBO-
jHx rnagnonounmx HcTpa>KHBaH,a, BpLuemix og 1890. go 1902. rogulle, c 
HOBHM nogaglima 0 rnalmjagHjH JloBheHa, 'Rape, JaKyrame H IlepHc-
Tepa. Ha)KJbHBOM aHaJIH3OM oHora IIITO je go Taga yTBVIII0 o rnaglijan-
Hoj enocH, OH gona3H go cnegehux KoHcTaTagHja: 
22 JoBan IABiljnh: rizatiujayme u AtopOo.aotuKe caiyguje o aywatunama Boom, Xept4e-
2oeune u L(pue rope (F.nac CpncKe Kpaib. AKa)emnje nayKa, LVII, npBn pa3peg 21, 
Beorpai 1899, cTp. 192). 
23 JoBan LtBnjnh: llegetto go6a y ilpometaujama u OKOAHUM Cuumuliama (F.nac 
CpncKe Kparb. AKagemnje nayKa, XCI, Beorpaxt 1913, cTp. 188-267). 




1. Ha 6aJIKaHCKHM nnaHHHama cy HOCTOjaJIe TpH BpcTe negHHKa: 
gHpKycHH (gHpKHH), gOJIHHCKH 14 negHligH Ha BHcopaBHHMa; 
2. 144pKHH cy 6HJIH KpaTKH H Haj6pojimj11, KapaKTepHcmgma 3a 
rnagHjagHjy Ha 6aJIKaHCKHM nnaHHHama; 
3. 1OJIHHCKH cy 6HJIH mHoro pebH Ha HCTOITHHM a ii[enthia Ha 3ana)-
HHM nnaHHHama, jep cy oHe onH>Ke mopy Kao H3Bopy BJIa>KHOCT14; 
4. 3araenepellocr BHcopaBHH 6Haa je camma gaHann-boj ((Nen-
goBilma) y HopBeniKoj, aM4 je 6Hna manmx gHmeH3Hja OJT HopBeimmx 
cpjeagoBa; 
5. raanHjanHa cHe>KHa rpaHllna y nneHcTogeHy ce nena of 3anaga 
Ka HCTOKy: Ha OpjeHy je 6Hna Ha 1.200-1.400, Ha Benewy Ha 1.350, 
IIIHpoKapy 1.600-1.700, I1HpHHy 2.060 H PHJIH 2.100 m, na Cy caw/1m THM 
negHunH HH>Ke CILTIa3HJIH Ha 3anagHHm Hero Ha HCTOLIHHM 6aJIKaHCKHM 
naaHHHama; 
6. Ha 6anKaHcKHm nnaHHHama cy nocTojane canto gBe rnagHjanHje: 
cTapHja, ca gyrilm negmnAHma KojH cy ce cnyurranH y gonHHe H mnaba, 
ca 3HaTHO KpahHm negmundma. 25 KibHra ce 3aBpmaBa geTamHujilm pa3- 
maTparblima cnegehux nocnegmAa rnanHjanne KJII4Me H FbeHHx Kome-
6atba: 
a) TOKOM rmagHjanHe enoxe o>KHBena je pea epo3Hja a oToKe 
mHorux je3epa cy ce yjy6rnie HHBoa je3epcKor )Ha, omoryhHBILTH 
oTHgame je3epa; 
6) 3a pee Te enoxe yceigeHe cy mHore, „Mora H cBe KnHcype 14 
Taga cy go6Hae CBOj gaHaumbH 0651HK, FOTOBO H gyoHliy", 
B) pee AOJIHHe TaAa cy go6Hae cBoje rnaBHe xilgporpacPcKe oco-
6HHe Koje Hmajy H JaHac. 26 
,aattatuthe ot(elie idzatfuoitoulKux pagoda Jodana Ltdujuha. — Y3 
mHoro6pojHe HHocTpaHe H name aye of eHe H npHKa3e, y KojHMa ce 
IJBHjHhy 6e3pe3epBHo npH3Haje nHoHupcKa ynora y oTKpllBarby maim-
janHHx TparoBa Ha 6aJIKaHCKHM nnaHHHama H y pa3BHTKy Hanle rnanHo-
norHje, HeKH HayqHHgH my time H H3BecHe npHmeg6e. HegaBHo cy gBa 
Hama yrnegHa reomoptonora H3J10>KH.TIa HeKe cBoje npHmegoe: MHnaH 
IIIHcppep H3 Jby6fbaHe H AparyTHH IleTp0BHh 143 Beorpaga. 
M. IIIHcppep, II03HaTH raanHonor, Hajnpe npHMehyje ga na) aBHHe, 
HHane 3HagajHe 3a o6Hm raaulljagHje, y nneHcTogeHy Hlicy &me TaKo 
H3ganme KaK0 je MHCJIHO UB14jHh. IIIHcppep geHH ga je IABHjHh npey-
BenwiaBao ynory JagpaHcKor mopa Kao H3Bopa BJIa>KHOCTI4 H 0614JIHI4X 
25 JoBali LjBmjnh: 1106U pe3puriaCtiu o iriatotjarznoj et ocu tut Baincatiocom 17o ✓zy-
oceripay, cTp. 345-350. 




nagamma, norpeumo 3alubygyjyhll „ga cy ce rpaHHge JagpaHcKor mopa 
y xmagHom nepHogy nrieHcToneHa roToBo nogygapane ca gaHaunbHm". 27 
 HHcy cacBlim Ta1IHa HH 11BHjHheBa Tymatierba „negHmiKe er3apagHje" y 
goal/mama. 11.11aBCKH HeAHHIC HHje morao ga yceme cBojy g0J111Hy /BaaoB/ 
3a gliTaBI4X 200 meTapa, jep ce gaHac He npHxBaTa TOJIHKH HHTeH3IITeT 
riegHw4Kor ycegalba. C pyre cTpaHe, 1114pep npH3Haje BeallKe Bpeg-
HOCTH 11(BHjHheBHX FnalAHOJIOILIKHX HcTpa)KHBaIba, noroToBy theroBo 
CTaJIHO goBobethe y reHeTcKy Be3y KJIHMaTCKVIX ycnoBa H BenHKe aKy-
myaagHje cpnyBHoraanHjanHor urbyrca. IbeMy npHnaga nHoHHpcKa 
yHora y HcTpa>KHBatby nifelicToneHcKe rsianujagHje Ha BanKaHcKom 
nonyocTpBy, 0 Kojoj je gao „gocTa 3aoicpyweHy CJIHKy" . 28 
AparyTHH IleTpoBHh H3HOCH FOTOBO HCTOBeTHe npumeg6e Kao H 
MHJIaH IIIHCPpep. Y3 TO cmaTpa norpemHHM IABHjHheB0 mllimbeH)e ga je 
ceBepHli geo Ja)paHcKor mopa nocTojao y nyieHcToAeHy fog milmje 
MoHTe rapraHo — MJbeT H ga cy Taga gaRmaTHHcKa ocTpBa 6Haa cac-
TaBIIII geo Korma. IleTpomh He npHxBaTa HH UBHjHheB 3aKfbr1aK ga ce 
HHcKa cHewHa rparmna Ha naaHHHama 6JIH>KHM JagpaHcKom mopy mo>Ke„ 
o6jacHHTH canto cnymTatbem jagpaHcKor nplimopja TOKOM nneHcTogeHa 
og them go /aHac. 29 
Lieujuheee xuCtoCCie3e o HaHoncKom je3epy, tiocitiatmy u pa3auwicy 
mopey3a Ha Ea.aKancKom fioilyociapey 
IABHjHheBa cTygHja Je3epcKa CulactItuKa Illymaguje Hmaaa je noma-
110 Heo6wnly cyg6HHy: y noneTKy cy je cB14 reomopcpon03H y311MaJ114 3a 
MeT0A0J10IIIKy OCHOBy H jegHHcTBeHo yllyTCTBO npH HcTpa)KHBan.y a6- 
pa3HoHor peJbecpa y Hamoj 3eMJbH; KacHuje cy je jegm4 ogoagHan a 
gpyrH TIpH3HaJIH camo ibeHy cyuiTHHy. 
Ha gyroTpajHHm HcTpa>KHBax-nuim nyToBaH,Hma IABHjnh je 3ana3Ho 
ga IllymagHja gen* Kao „cKopo noTnyHo ypambeHa noBpni", Kojy cy 
IIJIHTKe, mnabe gomme, paing.naHme y 3apam-beHe Koce H no6pba. IlpH 
TIa)KJbHBOM TepellcKom HcTpa)KHBalby yonaBa ce ga ce in4TaBa Illymagli-
ja He cacTojH og jegHe, Hero og BHme noBpum, „Koje cy jegHa y gpyry 
ype3aHe, Kaurro cy jegHa y gpyry Kao Mai-ha KyTHja y Behy yKnombeHe 
y oninTe cy cBe HmKe HITO ce OA PygHHKa Blume npHmHgemo CaBH H 
27 MH.naH 111144 )pep. Llettjuheea iitaauoriouaca otiacpuha Ha 6ayucattocum (Lac:nut-la-
(Harillo ge.no JoBaHa Ilaujitha, CAHY, Hayw4 CKyHOBH, KR,. XI, Beorpa) 1982, cTp. 
113). 
28 Mwriall Illuckpep: CreameHyriio geno, cTp. 115. 
29 AparyTHH IleTpormh: Kpac is imaujatitija (KoMeHTap, Ca6paHa gema, I KOJI°, 
Kib. 1, Beorpaji 1987, cTp. 405). 
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gyHasy". 3° OH je Hajnpe H3/BOjHO neT, a HOTOM jOHI gBe TaKBe nospum, 
npll trebly je 3a Hajmune peKao ga cy noHmjcKe a 3a HH>Ke ropmennllo- 
geHcKe cmpocm. Oj jy)KHHx, 3anagHHx H HCTOITHHX TIJIaHHHCKHX OKBH- 
pa cpegrbe Cp6Hje H Illymagllje oHe cy HarHyTe npema ceBepy H licToKy. 
camoj IllymagHjll H no rbeHom jy>KHom py6y UBHjHh je 3ana3Ho cegam 
HOBIMIH, CTyMbeBHTO nopebaHHx OR 850 go 140 M. OH MHCJIH HX je 
H3rpagHno flaHOHCK0 je3epo IIpHJIHKOM CBOF noBnaiieH)a H npHspe-
meHlix 3acToja. YKOJTHKO ce je3epo muffle HOBJIa1114310, yTOJIHKO cy ce ITO 
iberoBoj goTagalboj paBHH ycegane H npogpKaBane gonme. To ce 
gemaBano TMO rge cy ce gonHHe ycegane y jegHoj je3epcKoj noBpun4 
HJIH y jegHom je3epcKom oaceHy, Ka g my Two nocTaHe cyBo. TaMo rge cy 
nocTojana MBa, Tpll HJIH mune je3epa noBe3aHHx oToKama, HHBO 
HajHH>Ker je3epa ce noBnllo y neT maxoBa. 1.1Blljllh cmaTpa ga je TaKaB 
ogHoc 6Ho y nnHogeHy ll3me1y je3epcKHx cpa3a IllymagHje (na H gene 
ceBepHe C011je) H mHoroopojmx mathllx je3epcKkix 6aceHa y BHIIIHM, 
060AHHM genoBllma. Mebymm, Hemp JoBaHoBllh je 1951. TOAHHe H3HeO 
cymtbe y UBlljllheBo cxBaTathe ga je a6pa3HoHH npogec 6Ho gomHHaHTaH 
y cTBapaiby pelbecpa no o6ogy IlaHoHcKor 6aceHa. Ha ocHoBy HOBI4j14X 
reonouncllx HcTpa>KHBaFba TeKTOHCKHX H opagujanHllx KapaKTepllcmKa 
HeoreHllx cegHmeHaTa, OH ocnopaBa HeKe UBHjllheBe 3a.K.rbytwe, anll He 
H cymmlly tberoBor cxBaTarba. 31 JOBaHOBI4h, HaHme, cmaTpa ga a6pa-
3HOHHX 06JIHKa He moxce 6HTH Hcnog HHBoa geHTpanHe je3epcKe paBHH, 
HHTH Hcnog rpaHHge je3epcKllx cegumeHaTa y jegHom jegllHcmeHom 
6aceHy. THx o6nHKa mow 611TH H3Hag ropme rpaHllge je3epcKllx cegH-
meHaTa jegllHmeHor je3epcKor 6aceHa — a y ILlymaglljH ce OHH Haaa3e 
Ha 500 go 550 m HaAmopcice BHCHHe. flocne perpecHje FlaHoHcKor je3e-
pa rnaBHy ynory no o6ogy 6aceHa cy HmanH cpaymogeHygagHoHH npo-
gecH, na cTora y peibecky Illymagnje npeormabyjy ItnyBllogeHygaglloHH 
a He a6pa3HOHH o6allgu. A PageHKo Jla3apeBHh oBaKo pa3mlluuba: 
„OcTana je cyinTHHa je3epo je nocTojano H iio o6ogy cBor 6aceHa 
OCTaBHJI0 je a6pa3HOHe TparoBe." °mama je UBHjllheBa TBpgrba o ripe-
Bnabyjyhem 3Haqajy a6pa3HoHor pem.ecpa, jep cy a6pa3HoHll o6nHgH 
npeTpnenH BeallKe npomeHe H npeo6nllKoBatbe nog ymgajem gOMH-
HaHTHOr cpaysllogeHygaglloHor npogeca. 32 
30 JoBaH UBHjHh: JeaepcKa üiiaciThlKa Illyhtagttje (r.nac CpHCKe Kpasb. AKaieMHje 
HayKa, LXXIX, ripm4 pa3peg 32. Beorpag 1909, cTp. 1). 
31 FIeTap JoBaHosHh: Oc6pfi na Lieujithe6o cxeaCtiatbe o a6pa3uonoi KapaktTiepy 
peibe0a uo o6ogy Ilattottocoi 6acena (36opm4x pagoBa feorpacPcKor HHCTITryTa CAH, 
KFb. 1, Beorpaj 1951, cTp.). 
32 PageHxo Ha3apem4h: fiatputtoc Joeatta 116ujuha rto3tweatby a6pa3uottoi peiie-
cJa jyycnom o6ogy Hattottocoi 6acetta ("Harm ge.no JoBalla UBHjHha", CAHY, KFb. 




Ka g je Beh TspgHo g a je FlaHoHcKo je3epo oTeKno npema HCTOKy, 
npeKo gaHaumber Bepgatia, IABHjHh je mopao ga ce gy6oKo yHece H y 
nocTaHaK oBe KnHcype-npo6ojmme. Hajgy>Ke y EBp0HH. Y TOKy N/104e-
Ha, cmaTpao je OH, nocTojana je mopey3HHa hum je3epoy3HHa/ Koja je 
Be3HBana ilaHOHCKH ca B.TIallIKO-HOHTHiCKHM 6aCeHOM. MepgancKa npo- 
6ojmula ce o6pa3oBana ynpaBo Ha npocTopy Te mopey3HHe Koja je y 
paHoj ol)a3H noBe3HBana pa 6aceHa HeKagamber mopa flapaTemca. 
flopegehm gmbeinwe H xlinoTe3e HHocTpatmx Hay'IHHKa H 11BHjHheBa 
cxBaTama, negomllp MHJIHh je H3Be0 oBaKaB 3aK.ThynaK: ilmijHheBa xli-
noTe3a o eFIFICTOBaH:3)1 MI104eHCKOF Mopey3a y npocTopy gaHannber 
rhepgana, y OCHOBH je onpaBgaHa. FloBpin MHpoi-la je „614.na HHHIAHjan-
Ha nospannia og Koje ce gyHaB nogeo ycegaTH, Hajnpe Kao oToKa Fla- 
HOHCKOF H B.T1a1HKO-HOHTI1jCKOF oaCeHa, a HOTOM Kao pea gaHall111)14X 
oco6HHa". 33 
HeKOJIHKO maxoBa, H3m0y 1906. H 1911. romme, ToBaH JiBHjHh 
ce 6aBHo H auffiarbem xugpoipaOcKux ee3a 17cmoucKo2 u Eiejocoi je3- 
epa. Taja je 6Ho 3aoKymbeH CB0j0M XHHOTe3OM 0 a6pa3HoHom nopeKny 
pemesta y HajBeheM geny BanKaHcKor nonyocTpBa, aim H 0 nocTojaiby 
BogeHe cnoHe H3m4y IlaHoHcKor H ErejcKor je3epa. FlpoHana3aK )Bejy 
BHCOKHX Tepaca y conyHcKoj KamnaHm /740-760 H 670 m/ 6H0 je ny-
TOKa3 3a HacnyhHBaibe HOBe3aHOCTH je3epa Koja cy nocTojana y mHoro-
6pojHHm 6aaKaHCKHM KOTTIHHaMa. 34 3a Bpee je3epcm4x cTarba Koja 
o3HagaBajy oBe JLB Tepace, nocTojane cy LulipoKe je3epoy3HHe Koje cy 
noBe3HBane mHore KOTJIHHe TecanHje, MaKeRoHuje, Grape Cp6Hje H 
TpaKHje. ErejcKo je3epo, aqe Bpno npocTpaHo, npoTe3ano ce OKO 450 
KM -- og Fpgenifince KnHcype Ha ceBepy, go jywHor o6oga RapHcKe KOT-
IIHHe Ha jyry. Og Te jegHHcTBeHe je3epcKe noBpanme Ha ce cTpaHe cy 
ce npy)KanH 3aiTHBH HJIH je3epoy3HHe, Koje cy BogHne y mafbe je3epcKe 
6aceHe. YnpaBo Ty, y npocTopy FpgenwiKe KnHcype, Be3HBano ce 
orpomHo ErejcKo ca IlaHoHcKHm je3epom. flocTojane cy join HeKe je3e-
poy3HHe ynpaBfbeHe OR Fpgenw-iKe KaHcype yr.rlaBITOM Ha 3anag. llocne 
cTBapama Tepace og 670 M ErejcKo je3epo ce notieno pacnagaTH Ha je3- 
epa y nojegmHm KOTJIHHaMa, Koja cy KacHHje oTeKna lifili ce H3ry6pina 
y nponycum4Boj Kpe -t-nbanKoj nogno3H. 35 
0 Ctoctilatucy EocOopa u ,aapgatte.aa LIBHjHh je nHcao y TpH maxa, 
aJTH je cymTHHy cBoje xvinoTe3e HajnoTnymje HITIO>KHO y 3HameHHT0j 
33 'Llegomup Munnti: Ueujuheee xuaorrte3e o Cloctiiatucy u e6orzytiuju mopey3a na 
EaliKaliCKOM 1-1011y0Clilp6y ("Harm Reno JoBaua UBHjMha", CAHY, KIb. XI, Beorpaj 
1982, cTp. 99. u 100). 
34 JoBau 	reomopOo.noiuja I (Ca6paua gena, 11 K0110, KI-b. 6, ygppKeuu 
u3gaBaqu, Beorpaj 1991, cTp. 505). 




10-11143H „Feomopcparionaja II" 1926. romme. TepeHCKHM HcTpa -AKHBa-
iblima H TeMeJ1314THM mynasarbem reallounce mlirrepaType OH je Ammo 
gO cnegehm ca3Harba. CeBepHH geo gaHamber ErejcKor mopa 6llo je 
KOHHO, noBe3aHo C OHHM OKO Bocoopopa H AapnaHema. Ha jyry ce npo-
Te3a.ao rumogeHmo Cpego3emHo mope. HocToja.11a cy „gBa 3ace6Ha 
6aceHa: HOHTHjCKH H MpaMOpHH, H 143 npBor je Kp03 cTapy 6occpopcKy 
gOJIHHy ...TeK.na OTOKa y npyril. H3 mpamopHor HJIHOLIeHCKOT je3epa 
oTH4a.11a je Bona Kpo3 AapnaHeme, H gaJbe Kpo3 je3epa HJIHOIAeHCKOF 
ceBepHo-erejcKor KOHHa. Ta Bem4Ka 6occpopcKo-erejcKa mmogeHcKa 
je3epcKa peKa nplimana je Ha EreHcy, Henocpemio HRH npeKo je3epa, 
Bone MapHge, MecTe, CTpyMe, Bapgapa, CarfamBpHje H marfoa3Hjcimx 
peKa. YTHgana je y Cpeno3emHo mope Kog Pogoca HJIH OKO Jy>KHlix 
Ijeo 6aceH ErejcKor Mopa nocTao je cnymTaibem 
3eMJE41[11Ta 1W)< mHoro6pojHHx pacega... y noneTKy H cpenHHom giUlyB14- 
jyma". 36 
lipett ttapu pagoeu o je3epuMa. — Kan je Beh 3amao y npo6- 
aemaTHKy negeHor go6a, IlaHoHcKor H ErejcKor je3epa, je3epoy3HHa H 
mopey3a Ha BaJIKaHCKOM nomyocTpBy, IJBHjHh je l4H140 Hallop ga cBoja 
TepeHcKa 3arfawaiba H3JTO)KH y neT-mecT n0ce6Hilx JIHMHOJI0IIIKHX 
pagoBa. CnommbaHa je3epa Ha 6aJIKaHCKHM rmaHHHama OH je npBH ripe-
mepaBao, OHHCHBa0 H reHeTcKH o6jannbaBao. Y3 TO je yKa3HBao Ha 
HaqHH xpaibelba H ry6J-berba je3epcKe Bone, 6erfe>KHo Ba>KHe nogaTKe o 
TeMnepaTypH, Hp0BHJAHOCTH H 60jH je3epcKe Bone. HporiaBao je H 
eBanygHjy HeKlix je3epcm4x 6aceHa. HpBH je H3JIO)KHO Ha Hamem je3HKy 
MHore OBHX nonaTaKa o r.nagHjasnmm je3epHma Ha TpecKaBligH, 
Hpeiby, 11BpCHHIA14, BanyjaKy, BHogy, JypMHTOpy H HpoKneTHjama. Y3 
TO je jegaH cBonj pa) TIOCBeTHO KplinTogenpecHjama y EBponH, puby-
gyjytill KpHriTogenpecHjy CKagapcKor je3epa. 37 Hy je noTnyHHje npo-
rim H o6jacHllo ibex nocTaHaK, H3pagHo npBy 6aTHmeTpHjcKy KapTy, 
OTKpHO H oojacHHo je3epcKa „oKa". AJIH je y CBOM Hajo6HmHHjem gem)/ 
„OcHoBe 3a reorpacpHjy H reomorHjy MaKegomkje H CTape Cp6Hje" H y 
„ATTfacy Je3epa MaKegoHlije, CTape Cp6Hje H EnHpa" H3JI0)KHO 3ana- 
>Katba Koja cy TIOCTaJla „OCHOBa 3a JIHMHOJIOLUKO Ho3HaBatbe ...BeJIHKHX 
TeKTOHCKHX je3epa, Kao H 3a no3HaBaibe TeKTOHCKHX je3epa Ha TepH-
TopHjama FpgKe H An6aHHje". IlpH TOMB je Hajmue nporiaBao Aoj-
paHcKo, OxpwAcKo H flpecnaHcKo je3epo. Ha OxpHgcKom je3epy je 
Josam LIBmjith: Ocito6e 3a ieoipaOujy u ieanoiujy MaKegonuje u Caiape Cp6uje, 
KI-1). I, crp. 568. 
37 Oresaii CTaHKOBHh: Ljeujuhee goiipunoc pa3eojy Au.Afflawiuje y Jyiocrza6uju 




yoin4o KomneH3aucHoHe cTpyje je3epcKe Boge, ripormo Tanace, sep-
THKaJIHH pacnopeg TeMrlepaType, 6ojy 14 Hp0BHAHOCT je3epcKe Boge, 
npaBge H 6p3my KpeTarba je3epcm4x cTpyja. 3ana3Ho je H TO ga Tem-
nepaTypa Boge HepaBHomepHo onaga og noBpumHe Ka gy6HHH H HOC-
TojH TemnepaTypHH CKOK, YKa3ao je H Ha nojaBy oanaHcHparba je3epCKe 
Bone, no3HaTy nog Ha3HBOM cem. 38 
I_ABHjilh je yBeo H meTogy xemiljcKe aHanme myiba ca je3epcKor 
noKa3ao KaKo ce spine TepellcKa HeTpa)KHBaffia, a KaKo mepeffia 
gy6HHe H TemnepaType je3epcKe Bone, Koje HHcTpymeHTe ripH Tome 
Tpe6a ynoTpe6JbaBaTH. cy HeKH HHeTpymeHTH npeypeblisaHH no 
H.eroBlim Hgejama. lberoB „ATnac Je3epa MaKegomaje, Crape Cp6Hje H 
Erffipa" go gaHac je ocTao je) meTBeHo geno y Hamoj nplipogrbaimoj 
nliTepaTypH. CJIWIHO geno „cse gaHac Huje H3gao HHjegaH Harlin/1K, 
MijegaH xHgp0J10111KH Harmo-HeTpa>KHBatIKH HHCTHTyT". 39 
lipeu u Hajo6uAtuuju ieomopOa✓iouticu -iipuppu-tuK y uctTiopuju 
name nayKe. — UBHjHh ce pago Bpahao cBojoj HajBehoj npeoKynagHjH — 
reomopcpomorHjH. C 'Lome je nomee, c }home je H 3aBpiuHo cBoj BeOMa 
yenemaH HyT Kp03 oecKpajm CBeT HayKe: eTygHjom „Das Karstphano-
men" ce npBH nyT ripe) eTaBlio cBeTcKoj Haygli, npHpytiHHKom „Feomop-
cponorHja I H II" caomuTHo je cBe IIITO je 6Ho caKynHo y CB0jOi CJIaBH 0 
npoonemuma nocTaHKa H pa3BHTKa pen,e4)a. 
reamoNbc ✓ oiuja 15 o6jaarbeHa 1924. rogHHe, HI* canto BpJI0 06H-
MHO Hero H Hafioramje HnycTposaHo gen° y CBeKOJIHKOj Hamoj reorpa-
cpcKoj nuTepaTypH: Hma 588 cTpaHa TeKcTa Bei-mKor cpopmaTa, 12 Kapa-
Ta y nplinory, 420 cKHga H rpaci4KoHa, 94 cpoTorpacpHje H 87 KapaTa y 
TeKeTy — yKyrIHO 613 HnyeTpagHja, Ha Koji/ma cy npegcTawbeHe THIIH-
tilde reomopcparfoume nojaBe. 4° HnyeTpaguje cy TaKo goopo ypabeHe ga 
cy HeKH HHOCTpaH14 Harnow npornamaBanH IIBHjHha 3a majcTopa reo-
rpacpeKlix HayeTpagHja. FIcTHHa, OH je cse JrriHHO cKHIAHpao, anH je gp-
Te>Ke majcTopeKH paglio iberoB KapTorpapcKH gpTati AHTOHHie TIa3Hh. 
Y" OBOM Aefly UBHjHh je 143J10)K110 reonomKo-TeKToHcKe OCHOBe pen)e-
(pa, na je cTora eTaBlio nogHacnoB „TeKToHcKa reomopckonorHja". 
Hoene 143.11aralba o 3agaimma H meTogama reomoptonoruje, ayTop 
rime o cacTaBy cTeHa 3emn.HHe Kope, o reonoluKoj xpoHonorlijH 14 TeK-
TOHCKHM ogHocHma. Y HapegHom nornaluby, H3meby ocTanor, H3na)Ke 
eBonygHjy pe.rbesta Kpo3 reomoinKa pa3go6Jba. TIOTOM npHKa3yje mnabe 
BynKaHe Ha 3eM.TbH H crape BynKaHe Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, 360r 
38 WO°, 214. 
39 HCOO, cTp. 215. 




reono3H H reorpackH gecTo HeTHny ga je III3HjHh npHaligHo 3a-
gy)KHo H Hamy BynKaHonorHjy. Blime og 200 HapegHlix cTpalla ynoTpe-
6Ho je 3a pa3maTpaibe yTHnaja TeKTOHHKe H reOROHIKOF cacTaBa Ha 
pa3BilTaK pe.ibelta BanKaHcKor nonyocTpBa. Ty ce geTaJbH0 H3nawy 
oco6eHocTH Hanmx IIJIaHHHCKHX cHcTema, lc* je IABHjHh H3gB0jHO H 
yHeo y HayKy: crape pogoncKe mace, mnablix Ha6paHHX nnaHHHa HRH 
IITIaHHHCKHX cHcTema (AHHapcKor, KapnaTcKor, IllapcKo-HHHgcKor). Y 
Hocriem -bem nornaarby OA 170 cTpaHa OH je npegcTaBlio cBe IIITO je go 
iberoBor BpemeHa 614R0 no3HaT0 o a6pa3HjH H a6pa3HoHom pefbecioly y 
cBeTy H Ha Ba.TIKaHCKOM nonyocTpBy. 
reamopdianoMja II je o6jawbeHa 1926. romme, npeg camy IABH-
jHheBy CMpT. CacTojH ce og 506 cTpaHa BeRHKOT (1)0pMaTa. 14nycTpo-
BaHa je ca 436 cf)oTorpaclmja H KapaTa y TeKcTy H 156 ckoTorpacimja 
KapaTa y llpvinory.41 Y nenHHH je nocBeheHa epo3HBH0j moptonorlijll, 
na cTora H3narama 110 1-H4lby caxcHmaibem goTagaumblix Hay -qHHx ca3- 
Hama 0 geHyganHjH. FloTom ce geTa.rbHHje pa3maTpajy nwralba cl)nyBH-
janHe epo3Hje H aKymynagHje. Flourro je Boga rnaBHH areHc oBe epo3H-
je, 110TaHKO ce mune O IbOj, y3 yKa3HBaibe Ha 3aKOHHTOCTH ibeHor Kpy-
>Ketba y npHpogH. 3aTHM ce H3na>Ky itn4H:,eHHge o H3gaHH H H3B0pHma, 
peKama H peiiITHM KOpHTHMa, mexaHHnKom pay peKa, nomepuby pe-
111114X Kopwra H 6HcpypKaglljama H genTama. Y cnegehem nornaarby og 
172 cTpaHe nogpo6Ho ce 06jannbaBajy Be3e H3meby o6nHKa penHe epo-
3Hje H mapHHcKor H je3epcKor pesbectia, Tj. OHO -qHme ce 1..ABH.jHh 6aBHo y 
HH3y paHHje o6jawbeHlix pagoBa. .143meby ocTanor, oBge ce nogpo6HHje 
o6jannbaBajy H HeKe cnewicpHinie reomopcf)onolliKe nojaBe: TIORH-
reHeTcKe RO111}1e, enHreHHje, yICTIelliTeHil meaHgpH, BpeTe HOBpIIIH, Be3e 
H3meby clanymjanHHx noBpum H 6Haa, nnaHHHe, ITRaHHHCKH cHcTemH, 
o6nHnH IIRaHHHCK01" peibecka (BpxoBH, npeBojH, 6pRa, 6peroBH, 3apaB-
HH), HHBepcHH H KOHCIJOpHH perbet, npo6ojHHne, nHpaTepHje, mopey3H 
H je3epOy3HHe. Flocnegtbe nornaarbe oA CTOTHHaK cTpaHa nocBeheHo je 
o6fmnilma KpainKe epo3Hje H Kpalince MIje. 3aHHMJbHBO je ga 
oBge IIBHjHh Hlije H3ROXCHO cBoja ca3Hama o e0JICKOM pe.rbetly. 
Og mHorHx reorpacpa H reonora KojH cy oneibliBanH o6e LIBH-
jHheBe reomopt.onocHje, cnomeHyhemo camo TpojHuy yrnewmx, Aana-
1111-b14X HaynHHKa: reonore AneKcaHgpa Fpy6Hha H fleTpa OreBaHomha 
H reomoN)onora aparyTHHa IleTpoBHha. 
AneKcaHgap Fpy6Hh npHmehyje Aa je UBHjHh yBeo y reonorHjy 
ABe KpyriHe HOBHHe: ripeAnox(Ho je HOBH mogea oporeHa; H3ABOjH0 je H 
Hayi-mo 3acH0Ba0 IIRaHHHCKe cHcreme Ha BanKaHcKom rfoRyocTpBy; y3 
TO je H3pagHo „Feonouncy KapTy MaKegoHnje H CTape Cp6Hje". BeOMa 
0614MHOM H 6oraTo HilyeTpoBaHom „Feomopcponorujom" ;la° je jegHy OA 




HajBehmx nplipogtbainmx moHorpateja H jegHo oA Hajo6HmHHjHx mop-
44)0J101111CHX Rena y cBeTy, o6jawbeHHx H3meby 1Ba cBeTcKa paTa. HeKe 
oco6eHocTH oBe KatHre „ocTane Cy H gaHac Ha cHa3H", goK cy pyre 
,npeBa3HbeHe H 3acTapeile". 42 Fpy6Hh je MHCJIHO Ha HegocTaTaK Be3e 
H3me1 y Jpiallix KapnaTa H BanKaHa, Ha mapyHr H3meby AHHapHga H 
Xenemga, Ha o6Hm H rpm-Inge PogoncKe mace HT). HacynpoT Tome, 
BpemeHom Cy go6Hae BeSIIIKH 3Hanaj „HeKe imbeHHge H 3ana)Kai-ba Koja 
je IIBHjHh 3anHcHBao canto y3rpeg H HHje HM npHgaBao Belly Ba)KHOCT 
(nogagH o cjajHHM ung3H.Tbglima y AHHapHgHma H XenemigHma)". 43 
jjparyTHH IleTpoBllh yKa3yje Ha TpH Ba)KHe 1141-beHHge, Ha Koje He 
oopaha gOBOJIIHO naxaby Fpy6Hh: TeLIIKO je npHKa3HBaTH npBy Kibnry 
ogBojelly og gpyre, jep oHe npegcTairbajy opraHcKy geaHHy, y npBy Kitury 
IABHjHh je yllocHo H pe3ynTaTe cBoji4x mlluerogmmtHx TepeHcKllx HcTpa-
>KHBal-ba; o6a Toma „FeomopckonorHje" o6jaarbeHa cy Ha cpncKom, na cy 
cTora 61/Ina HegocTynHa HHocTpaHllm HarllmgHma. 44 HajBa>KHHje je, HnaK, 
TO LIITO je IABHjHh y oBy KH3Hry yHOCHO pe3yJITaTe CB0j14X gyrorogiumbHx 
TepeHcKllx HcTpaxamatba TeKTOHCKe cTpyKType 6anKaHcKHx mamma, 
join Blume rnagHjanHllx Tparosa H cTapor BynKaHcKor H cpocHnHor a6pa-
3HOHOF pe.ibeePa no jy)KHOM o6ogy flaHoHcKor 6aceHa. 
HCKyCHH reo.nor Hemp CTeBaHOBHh TaKoe MHCJIH 	cy HeKFI 
IIBHjHhem4 nornegH 3acTapeJIH 14,TIH npeBa3HbeHH. AJIH OH yno3opaBa ga 
cy TepmHHonorHja II Ha3H1314 y OBOj KI-b11314 „ornegano cBor BeMeHa", gOK 
je gaHamba TeKTOHCKa, reomopcponouma, a Hapoili4To cegHMeHToJ10-
IIIKa  „onTepeheHa mHorHm TepmHHHma KojH IecTo oc-
Tajy HenpeBegeHH ca cTpaHor... je3HKa". OH game of eibyje ga je 11BHjHh 
„OCTaBHO 3a CO6OM jegHo Hajo6HmHlijux H Haj3HanajHujlix gena 143 
mopcpoTeKToHHKe 14 epO3HBHe mopckonorHje H3me1y gBa cBeTcKa paTa." 
y3 TO je LIBHjHh „nogeo a npena3H Ha Tepees He0TeKTOHHKe Barman-
CKOF nonyocTpBa". lberoBo o6jambelbe HOTOJIHHa H je3epcKHx 6aceHa 
H gaHac Hma mogepHo o6enewje a 3ambrigH o He0TeKTOHCKHM noKpe-
THma rIO jpicHom o6ogy IlaHoHcKor 6aceHa „TeK gaHac cy ge(PHHHTHBHO 
noTspeHH". cTBapH, LIBHjHheBo HcmgaH)e 3Hanaja He0TeKTOHHKe y 
„FeomopcponorHjH" CHa)KHO je yTmlano Ha iberoBe ygeHHKe H Ha gaHa-
mbe reomopckonore, KOjH cBe BHme npHmeibyjy He0TeKTOHCKH npHcTyn 
y reomopcponommllm HCIIHTHBalt1Ma.45 
42 Anexcaimap rpy6Hh: reafwatiat Kamm-fiap iipeof Kibt1311 „reo.mopgbanoiuje" 
JoeaHa Ilettjuh,a (Ca6paiia Ae.na, II KOJI°, KFb. 6, Beorpapt 1991, up. 555). 
43 Wilk), up. 567. 
44 AparyTHH fIeTpomih: 1702-osop „FeamopcPawiuju I" (Ca6paHa Ae.ria, II K0.110, 
KFb. 6, BeorpaA 1991, cTp. 549. H 550). 
45 FIeTap CresaHoBilh: Ilpegioeop I-4)6(V !CH tl3U „ reamopcboitoiuje" (Ca6palla 




TpoCaomtia mottoipaOuja o CITtapoj Cp6uju u MaKegottuju 
JOBaH 11BHil4h je limao camo 41 rogliHy Ka)a cy o6jawbeHa npBa 
gBa TOME iberoBe Ka.lire o CTapoj Cpolijli H MaKeTkOHHj14, OgHOCHO 46 
roglilla Kag je o6jawbeH ii Tpehli TOM Tor gema og 1.272 cTpaHe HajBeher 
4 opMaTa. OBO ge.no lima gyr H nomano Heo6ligaH HacJIoB: Octtoee 3a 
ieoipaOujy u iewzoiujy MaKegortuje u CiTtape Cp6uje c CipomatTipath-
uma y Jyymoj EyiapcKoj, Tpatcuiu, cycegrtu.A4 geizo6uma Maize A3uje, 
Tecaytuju, Euupy u ceeeptiof Aa6attuju. 
Ka g 'qoBeK ripealicTa oBy KIbHry, 3anliTa ce y 	KaK0 je Taj 
HarmliK, join peRaTHBHO mnag, ycneo ga Hanime OBO orpomHo eno, y3 
jOILI HeKOJIHKO 06HMHHX Kffilira Kojlima je HOCTaBHO TeMexbe KapcTono-
rlijli 14 rnaglionorlijli y Hac? OTKyA my TOJIHKO 3Haffie 113 gliTaBor cneK-
Tpa HayKa — O) reoTeKToHliKe, neTporpaciblije, licToplijcKe reoxforlije, 
rnaglioyforlije H KapcTonorlije, go aHTponoreorpaciplije, eTHorpacplije, 
coglianorlije 14 licToplije ? Floc.ne ibera Hlije ce riojaBlio goBeK cnoco6aH 
H BOJbaH ga HanHille OBaK0 c.no>KeHy reaTionmo-reorpacpcKy moHorpa-
c1m4jy. OHa je &ma H ocTarfa jegurta ieatioutico-ieoipaqbcKa mottoipacPu-
ja y uoTtopuju Hatue tiayKe, npolicTeKaa maxom H3 B14111eFOAHIIIIIIHX Te-
peHcKlix licTpaxamaffia. 
MapJ1314BH UBHil4h. Hajnpe ce nocTapao a KOJIHKO-TOJIHKO yK.TIOHH 
36pKy Koja je nocTojana y KapTorpacpcKlim nyoaliKaglijama o OBHM 6an-
KaHCKHM 3em.rbama. Ha cTaplim reorpapcKlim KapTama yCTaHOBII0 je 
clijaceT HeTamHocTli, na H 3a6nyga (Ha nplimep, TaK03BaHO IleHTpanHo 
6lino ce, To6o)Ke, npoTe>Ke og JagpaHcKor go I.ApHor mopa). Te CTape 
KapTe je rogliHama npermegao no 6li6nlioTeKama Bega, rlapli3a, Bepnli-
Ha, HoHgoHa, ci)lipernAe H BeHemaje. 
HpBa Asa Toma oBe Klblife Ilslijlih je 113J10X110 pe3yaTaTe cBojlix 
licTpaxliBaffia no peFHOHaJIHOM nplimAliny: H3ReJIHO je npoynaBaHy Te-
pliToplijy Ha nojegliHe perlioHanHe ge.rnme, a HOTOM cBaKy og iblix npeg-
CTaBHO y reosiomKoM H reorpacpcKom normegy. Ta nogema, calla rio 
ce6li, npegcTaarba HpBli noKylliaj perlioHanli3aglije y HCTOpHjH name 
reorpacplije, ILITO I4HH Harmy HOBHHy Ba>KHy H 3a npaKTlitme BligoBe 
>K14BOTa. HapegHlix negeceTaK cTpaHa FICKOpI4CTHO je ga npegcTaBli 
aHTponoreorpacpcKe oco6eHocTli, HapogliTo eTHorpacpcKa o6ene>Kja 
„MaKegoHcKlix CnoBeHa" (HapogHa cBecT H HapogHa ocehaffia, lime, 
npegcTaB.rbaffie Tor CTaHOBHHIIITBa Ha cTpaHlim H gomahlim eTHorpacp-
CKHM KapTama, CTaTHCTIPIKH no)agli). Y cTBapli, cBaKH Behli oge.rbaK 
oBe Kffilire UBlijlih je 3aBpmaBao nperRegom aHTponoreorpapcKlix cBoj-
cTaBa CTaHOBHHIHTBa IIpHKa3HBaHHX perlioHamHlix Lemma. 
Tpeha Kll)Hra IblijliheBlix ,,OcHoBa 3a reorpastojy H reariorlijy 
MaKegoHlije H CTape Cpolije" o6limHa je rOTOBO Kao npBa iigpyra 3a-




H 71 npocimn H ciame y TeKcTy. HaKo je H y lbOi npHKa3HBao reonomKa 
H reorpacpcKa cBojcTBa no H3gBojem4m perHOHaJIHHM germHama, HnaK je 
yHeo Be;I HOBHHe: 3HaTaH geo TeKcTa TIOCBeTHO je CTapoj Cp6HjH, C 
gpyre cTpaHe, npHKa3HBatby CTaHOBHHIIITBa, Hace.Tha, cTapHx nyTeBa, 
KapaBaHa, xaHoBa ii HOBI4j14X eTHorpacpcm4x npomeHa HOCBeTHO je 
mHoro mime na>mbe Hero y npBe gBe KH,Hre. CTora je Tpeha KHDHra oBor 
moHymeHTarmor Rena JoBaHa UBHjuha ocTa.na go gaHac jegunu ttarittu 
u3eop 3a yno3HaBathe reonommax H awrponoreorpacpcm4x cBojcTaBa 
gene CTape Cp6Hje H HajBeher Rena BapjapcKe H ErejcKe MaKegoHHje. 
flpeKo 280 cTpaHa nocBeheHo je affrponoreorpacpcKHm H eTHorpastcKlim 
cBojcTBHma, aJ114 H reo.nomm4m H reomopckanomm4m 3ana)KaH,Hma y ma-
IbI4M peF14011aJIHHM gemmama. HoTom ce oBaj Bpegm4 HeTpa)KHBati ycpeg-
cpegHo Ha KOCOBO, MeToxHjy, Poro3Hy H HoBona3apcKy o6macT, noce6Ho 
yKa3yjyhll Ha eTHorpacpcKe npomeHe H HA4xoBe y3poKe y TOKy XVIII H XIX 
BeKa, Ha cTapHHge H goce.rbeHHKe, reorpacpcKH pacnopeg CTaHOBHHHITBa 
HO nojegHHHm gemoBHma KOCOBa HTA. CBe je TO noTKperubuBao CTaTHCTH-
tIKHM nogam4ma o 6pojy npaBoc.aaBHHx H myxamegaHcmix Cp6a, myxa-
megaHcKnx „Ap6aHaca", TypaKa, HpaBOCJIaBHFIX 1111TaHa H gp. Hama HHje 
II03HaTO HIljegf10 Haytmo gem° C OBOJIHKOM macom H3BpCHHX CTaTHCTH- 
11KHX nogaTaKa o Hamem HapoAy y MeToxHjH ii KocoBy KpajeM XIX BeKa. 
Te llmjHheBe CTaTHCTH'-IKe Ta6e.ne, c nogaimma og npe CTOTHHaK comma, 
npegcTaBfbajy jegmicTBeHy H He3a0614.na3Hy OCHOBy 3a H3Bmatiethe 3aKiby-
tiaKa o pa3mepama noTHcKHBaffia KOCOBCKO-MeTOXHjCKHX Cp6a. 
Ca Tepellcm4x HcTpa>KHBaiba I_ABHjHh je joHeo H y OB0j KIL,14314 
H3JI0>KHO H gparogeHe HOTK 0 „BapommAama oBe 06.nacTH", o Ha-
F.TIHM npomeHama npHspege, a HapotmTo TproBHHe, npoy3poKoBaHlim 
3amHpan,em cTapor TproBanKo-KapaBaHcKor nyTa CKagap-lipH3pell, o 
BeJIHKOM Bpetby y Bapoumnama Koje cy H3a3BaJIH myxatmpu H3 Cp6Hje 
H BocHe. OBje HaHma3Hmo H Ha 6pojHe Haytme HHcpopmalmje o TOHJIH-
HH, Jy>KHOM flomopaarby H genoBlima HJIaHHHCKOT npocTopa H3meby 
Jy>KHe MopaBe H cpncKo-6yrapcKe rpaHmAe. 
AHafm3Hpajyhll oBy KEbury, PageHKo JIa3apem4h je npllmeTHo ga 
IABHjHh „HHje H3JI0>KHO canto reorpaltHjy H reonorHjy 6pojm4x 6a.nKaH-
CKI4X 06JIaCTH, Hero je gao „cseormrry Haytmy moHorpacimjy emm-
KnonegHjy eBponcKe TypcKe 143 TO BpemeHa...TaKBHm gemom He pacno-
.naAe HHje)Ha KpynHa gemma JyrocnaBHje HJIH BanKaHcKor no.nyocTp-
Ba... 46 Jla3apeBilh Be.nH ga y rboj nocToje gBe BpcTe tmibeHmAa: pena-
TIIBHO mime (HJIH Tatme y CBOM BpemeHy) H Tatme. Y npBy rpyny cnaga-
jy ycJIaBHOM 11141-beHHHe Koje je LIBHjuh npey3eo O) gpyrHx ayTopa, 113 
oHgamiber KapTorpacpcKor maTepHjama unu Ha ocHoBy 0HgaLUII)14X 
46 Pagemw ila3apeBnh: Ocuoee aa ieoipaOujy u ieanoiujy MaKegoituje u Cirtape 
Cp6uje (Komi-imp 3a CaopaHa jeiia, pyKonmc, cTp. 1, Beorpaj 1994). 
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Hamma KapTlipatba H npemepaBarba. CTora je „HenpHxBaubHBo H He- 
Harmo TaKBe cnynajeBe KomeHTaplicaTH Ha HaITHH „111314jHh je norpe- 
11BHjHh Hlije 3Hao", jep TO Hlicy iberoBe rpeuJKe, Beh 06jeKTHBHO 
cTaibe ogpebemix Hayinifix gHCIAIHIJIHHa y iberoBom BpemeHy", npli-
mehyje Ila3apeBlih. Y jpyry rpyriy cnagajy tunbeHlige Koje je caKynHo 
HRH li3mepHo cam IjBlijHh. CBe ILITO je goKrilio mepel-bHma H gpyrHm 
er3aKTHHm meTogama ocTano je TaHO H noy3gaHo- cent mepeiba Hag-
mopcKe BHCHHe nomohy aHepoliga, Koja ce mory yHeKOJIHKO Kopliro-
BaTH. Y3 TO 6pojHe Inn-beHlige H3 aHTponoreorpactIcKor KomnneKca 
HMajy TpajHy BpegHocT, Koja ce noBehaBa „ca ygarbaBamem og Tor Bpe-
meHa". fla3apeBlih ymecHo TBINAH ga je gaHac „moryhe Taimmje yTBpgH-
TH HajBehy gyamy OxpHgcKor je3epa, aim HH jegHo gocTHrHyhe HayKe 
H TexHHKe He mo>Ke nomohH a ce yTBp):114 6poj CTaHOBHHKa y HeKOM 
Hacelby, 11314X0B HaIIHOHaJIHH cacTaB... y TOM gaBHom BpeMeHy..."47 
OBaj KomeHTaTop join ce infra: „Fge cy caga „OcHoBe" ? OHe cy y 
camom Bpxy reorpacticKe HayKe, aim HegocTyrme, cKopo aHom4mHe, jep 
OBHM enom He pacnonaxy HH Behe 6li6alioTeKe, na HIT BehHHa 
narninKa-HcTpa)KHBana..." To je geno npexameno BpeMe, na npeg-
CTaBfba „Tpajm4 Harlim H KynTypHH Karman, HenpecymHH H3B0p HO-
gaTaKa H3 LumpoKe JIerie3e Hay1IHHX AFICIA1411J111Ha... HeMa Tor HcTpa>KH-
Baga H gHclilinnliHe... KOjH mo>Ke 3a06HhH 0130 moHymeHTanHo UBII-
jliheso geno... 48 MH gogajemo ii OBO: 0 BehHHH perHOHanHHX lienliHa 
npegcTaBfbeHHx y oBe TpH KH3Hre, Hemamo IIIIKaKBHX ApyrHx, CHHTeTH-
c1K14X reorpackcKm npHKa3a. Canto ce y OBHM 1.1BlijHhem4m KH3Hrama mo-
ry HAIL HellOHOBJM4BH npliKa3li H3nneAa Hacejba, cTapHx nyTeBa, xaHo-
Ba, KapasancKor cao6pahaja, rpilKo-1HH4apcKe TproBHHe, nHTnyKa H 
:>K14BOTa 6aJIKaHCKHX cesbaKa. 
AturiportoieoipaOcKti pagoeu 
og geceTaK o6limHlijHx aHTponoreorpackcKHx pagoBa Koje je 
IABHjlih o6jaBHo, HpBH je 6Ho Ar(iiporioieoipaOcKu apo6.nektu Bantam-
cicoi 17o.ayocifipea. „Harnm HCHHTHBa1I, KOjH nponyTyje npocTpaHe 
06HaCTH, H HeXOTHIMO ruzyme airrponoreorpacl3cm4 H eTHorpacticKH ripo-
MaTpaTF[; OBO HapoimTo Bpegli 3a BaJIKaHCK0 FlonyocTpBo, rge Ha pe-
JlaTHBHO manom npocTopy )KHBH 7-8 pa3HHX Hapoga, rge ce cygapajy 
iTeTHpH ca CBHM pa3.THP-IHTe KynType H rge lima HJTMH H Hapoga, Koji 
cy eTHorpacPcKli cse)KH..." 49 TaKo je LIBlijHh, npeBacxogHH reomop- 
47 PaAeliKo Ha3apemth: CrtamettytTat pag, cTp. 6. 
48 JlcCüo, cTp. 11. 
49 JoBatt Lintjuh: AtitTipouoieoipaOcKu iipo6nemu EarmaHocoi florzyociiipea 
(Caopalla Aena, I KOTIO, Kul, 3, Beorpall 1987, cTp. 19). 
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(parlor, o6jaunbaBao cBoje cBe Behe Harm-barbe aHTponoreorpacpcKHm H 
eTHorpacpcm4m nojaBama H npogecHma. 
HaBegeHo 11BHjHheso eno, o6jaarbeHo npBH HT j0111 1902. 
romme, Imago je Ba>KHy ynory y THMCKOM HcTaxa/mai-by aHTpono-
reorpacbcKHx H eTHorpacpcKHx nojaBa Ha HameM nonyocTpsy: nomorno 
je ga ce npegH3Hpajy npo6nemH Ii onaKma pa g 6ygyhlim HcTpax(HBa-
imma. yrbemy je J4BHjHh H3JI0>KHO H reHeTcKH o6jacHHo cBe Ba>KHHje 
affrponoreorpacpcKe H eTHorpacpcKe nojaBe H npogece. Y gpyrom no-
rnaarby, Ha geceTaK cTpaHa, Sao je ynyTcTBa 3a nporiaBarbe cena, Koja 
cy 6ilna TKO jacHo cponeHa ga je Ha }MIX morao ga ogroBopH cBaKH o6- 
pa3oBam4jH H oTpecHTHjH noBeK. Fnamia pa3maTpaiba nogm-by TeK y 
TpeheM nornawby, nocBeheHom Ky.afilypnum nojacuma Ha BanKaHcKom 
nonyocTpBy. Ha OCHOBy CB0jHX HcTpa>KHBatba 11131/1jHh je H3)1B0j140 
PH KynTypHa nojaca HJIH Kpyra: BH3aHmjcKo-apomyHcKH (Hall BH3aHTH-
juco-w4HgapucH), naTpHjapxanHH, HTa.TIHjaHCKH H cpegfboeBponcKH. 
CmaTpao je ga oBome Tpe6a gogaTH H TypcKe KynTypHe yTHgaje. BH3aH-
THjCKO-HHHIAapCKH Kpyr je HajcTapHjH H go noneTKa XX BeKa HMaO je 
HajBehe pacnpocTparbeibe Ha Harlem nonyocTpBy. Ha Hapegm4m 
cTpaHama ayrop o6jaHnbaBa nono>Kaj Hace.rba, Ha KojH cHa>KHo yrwiy 
npHpogHe npHnHKe aJIII H HcTopHjcxil pa3Boj, cmeHe KynTypa, 
gorabajm, npomeHe KomymmaLmja, gaHallmbe KymTypHo cTaibe H 
eTHorpacpcKe npianHKe. TypcKe BJIaCTH ce HHcy memane y yHyTpamibli 
>KHBOT Hamer Hapoga. Y3 TO cy IlllaHHHCKII KpajeBH 6HJIH nogarbe 
rnammx cao6pahajHHga. 36or OBHX OKOJIHOCTH, TaKBH KpajeBH Cy 614JIH 
FOTOBO camocTanHH, na cy meby TamouHum Haumm CTaHOBHHIETBOM 
ojananH HJIH 0>KIIBeTIIIgy6oKH eTHIPIKVI HHCTHHKTH H ocehalba. „Taga je 
6Hno epahatha OH1LM plapognum o6uziajuMa u ttaeuKama, Koje cy cpeg-
theeeKoefto 3aKottogaeciTiso U jaKa e.aaciTi cya6u.nu...TypcKo go6a je 
gaK.ae 3(1 flaw Hapog fiepuoga etTittoipaOcKe peKpeatuje u epahatha up-
eo6uriitioj etTatoipaOcKof cee)/cunu... 5() Y llpHoropcKum 6p)HMa H ce-
BepHoj An6aHHjH nnemeHa cy 6Hna raamm opraHH3agHoHH OKBHp; 
3anocegana cy nwraBe o6nacTH. Kao npeBacxogHH crrogapH, Hmana cy 
mano concTBeHe 3em.rbe 3a o6pabliBaH3e, na je ocTana, cno6ogHa 3emsba 
c nmagama H yTpHHama, npegcTaBsbana nnemeHcKe 3ajegHlige HJIH Ka-
mp-114w. 
Ha CBOjHM licTpa>KHBanKHm nyTOBaHliMa IABHjlih je nplimeTHo H 
BenHKe pa3nHKe y aiuCioauma ceocKux u 2pagcKux placerba, na H y camom 
noHmaiby cena. CTOra je H3Heo cBojy, opHrHHanHy THnonorHjy cena Ha 
BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, HO K0j0j H3gBaja oBe THHOBe cena: craposna-
IIIK14, BilaCHHCKH, CKOHCKH, maimaHcKo-jaceHHnKH H HTJIyKH. ABagece- 




TaK rogliHa KacHHje, y CBOM 3HaMeHHTOM geny „BanKaHcKo FIonyocTp-
BO H jy>KHocnoBeHcKe 3eMJbe" H3He0 je join HeKe THHOBe H BpcTe ceo-
CKHX Hacefba. Hapaimo, nogpo6Ho je pa3maTpao y3poKe HacTaHKa OBHX 
THHOBa H opraHli3anHjy ceocKor >KHBOTa y iblima. 
11B14jHh je H3BpIIIHO H THrionorlijy Baponm H Bapommia, Kojy je 
goBoglio y HajTeimby B3 ca ca neTlipli HaBe)eHa KynTypHa nojaca Ha 
BaJIKaHCKOM nonyocTpBy. Jep, pa3He KynType „ocBoje Hajnpe Bapoum, 
Koje cy yripaBo IbHX0BH THIICKH ripegcTaBHlinli". OTy)a yBOAH cnegehe 
THHOBe: gaJIMaTHHCKO-MJIeTaliKH, ap6aHcKH H rptiKo-megliTepaHcKli. 
Cent OBHX THriosa rpagcKHx Hacem.a, Kojli nplinagajy mHpoKoj megliTe-
paHcKoj rpyrili Bapouni H Bapounnia, li3gBaja H Bli3aHTtijcK0-TypcKy 
rpyny H cesepo3anagHe Bapoum.51 Ilpli Tome ripenopygyje rpagcKa 
Hacefba He Tpe6a nporiaBaTli canto ca aHTponoreorpaltcKor Hero H ca 
HcToplijcKor CTaHOBHHITa. HapaBHO, „reorpackcKo rnegliniTe mopa oc-
TaTH BOAHJba, OCO6HTO cmeHa rnaBHHx KOMyHHKaIAHOHHX niTHHja, 3aTHM 
cmeHe KynTypinix yTlinaja...Te>m-ba je ga ce ;id BenHKa CJIHKa o nocTaH-
Ky, pa3Blijaiby, cna6rbeiby H nponagaffiy, y KpaTKo 0 >ICHBOTy 6aJIKaH-
CKHX Bapomli", o6jacHlio je OH CB0j riplicTyn HcTpa>KliBaiby rpagcKlix 
Hacejba. 52 
OBOM LIBlijHheBom geny ce, IIpBH nyT y Hamoj reorpatocKoj 
Haynli, pa3maTpa geTamaHje Kyha, Kao ocHoma henlija cBaKor Hacem.a. 
MHorH oj THIIOB Kyha, Koje je IjBlijHh yorno, cpoTorpactilicao H onucao 
Kpajem XIX BeKa, ogaBHo cy HIIPTe3JIH HRH cy ce nojegimatmo 3agp>Kanli 
camo y rinaHHHama. OH je cagyBao og 3a6opaBa 6ap Ha3liBe OBHX Kyha: 
cu6apa, Ay6apa, 6ycapa, tioCapitatia, Kyha Ha Kpuey.rwma, 6peHapa, 
Kyrzaqa, cizamapa, tinetriapa, gyoupoi HJIH caeapgaK. Y3 TO je, KoHKpeT-
HHM IIOCTylIKOM, noKa3ao cBojlim cnegoeHmilima KaKo Tpe6a a npoy-
naBajy Kyhy. themy HHcy npomaKne HH cnenlicjnigHe 3rpage, Koje cy 3a 
riarboripHBpegHliKe Ba>KHe FOTOBO Kao Kyha (BajaTH, mneKapli, nyu-
Hrne, nneBHe, HHBHHL H norbaHe, co6pammie H Ilapppiffihn, KnaHmie, 
Ry6Hpo3H, npa3Hmnie H FOCTHHCKe Kyhe, rymHa). HHje 3a6opaBlio HIT 
BpcTe cTonaperba H cTogapcKa KpeTalba, HapoiLmTo Ha penanlijli KOT-
JIHHe-MlaHHHe. HajBeha 06J1aCT THHCKOr cTogapcTBa je npocTop IlpHo-
ropcKlix 6pga ca cycegHlim KpajeBliMa CTape PainKe H cesepHe An6a-
Hlije. Kao uajuo3Hauiuju 6a.aKaHcKu ctrioqapu ljuut‘apu Hucy usta.au 
upaeux cetia. IblixoBe neTrbe Haceo6HHe Ha nnaHHHama, mangpe, cacTo-
jane cy ce og 10 go 20 KonH6a, HOWIFHyTHX Ha6nH3y H y pegoBlima, 
li3m4y Kojlix cy ynmie, TaKo ga nilge Ha camopeHa ceiia. 
51 JOBaH UBHjHh: AtTipofloeipwOwKu üpo6Aemu EcLaKaticKoi ilartyociiipea, cTp. 70. 




111311jHh je yTB/HO ga 1114 HajBmile nnaHHHe Ha BaJIKaHCKOM 'Tony-
ocTpBy Hug 6ufte etrittoipaOcKe ipatume 3a cToqapcKa HnemeHa. 
CTapHHCKO cTonapcTBo je HIIPIe3J10, JI14 MH 6ap 3HaMO, 3axBaJbyjyhH 
oBoj I.ABHjHheBoj yrlyTHoj crryjAHjH. KaK0 je H3rnegano H KaKBH cy HO-
meHli og Hera OCTaJIH. A OCTaJ114 cy Ha3HBH: mattgpa, Kara yti, cirtan, rze-
Catbu ciTtattoeu, KatTip-luauTie, Kan:epicKo citioliapcCaeo, clliartwia, 
u3gu2, u3jaeaK, cjaeaK, Ataujew-baK, 6aLturza, 6aquuuTte, cum, apiatt, 
ajatTi; 	6yircuii, 	CoattuultiiaK, ii.nattuttKa H cirwaattuqa.53 
crryglijH „AHTponoreorpacj)cKH Hpo6nemH BanKaHcKor Hairy- 
ocTpBa" 1314j14h je II3J10>KHO Hajmnpy MeT0)10JIOLLIKy OCHOBy HcTpa>KH 
Barba muipaywja u ClopeKria ciTianoettuutaiea. „O }Emma cam Hajmnue 
pa3mmmbao, olla cy 6Haa cpegHurre OB14X Haulm cryglija, HajBehll jeo 
Hamer paia y reorpact•cKom cemHHapy 1b14X ce TH4ao, KopecHoHgemAH- 
ja ca capagHliguma HornaBHTo ce OKO 11314X Kpehe", imcao je IjBlijHh jou' 
1902. rogme. 54 
BaJIKaHCK0 CTaHOBHHILITBO ce HeripeKligHo KpeTano og HajcTapH-
jHX BpemeHa, 6Hno Hog 111)14THCKOM BeJIHKHX ceo6a Koje cy CHOJba HaBH- 
pane, 6Hno 36or pa3H0BpCITHX Hume6a 3a yHyTpaunblim celbaKalbeM. 
CTora ce OHO jaKo H3memano 14 6HJI0 H3naraHo pa3H0BpaIHM eTHo-
rpat,cKHm HopemehajHma H cTananaima. AJIH je HcTpa>KHBarbe crapHjllx 
mmrpalmja H 113.14X0BHX HocnegHga 3agaTaK HcToplitiapa. reorpactm Tpe-
6a pa ce ycpegcpege Ha HcTpa>KHBaH)a HOB14jHX mlirpaglija H IbHXOBHX 
yrHgaja Ha Komno3HgHjy 6aJIKaHCKOr CTaHOBHHIHTBa H Ha )KHBOT Hace- 
Jba. 1.1Blijith HpHmehyje H cnegehe: „Kag ce ancTpaxyje og 01114X eBpon- 
CKIIX 3eMaJba, H3 K0j14X ce CTaHOBHHIIITBO y epizo 6JZUK1L4t.Alacama y 
KonoHHje H3114 AMepHKy HcefbaBa, y EBporm HeMa eTHorpackcKH TaKO 
HemHpHe 06J1aCTH, Ca TaKO neCTHM HOBHjHM '<permit,Hma CTaHOBHHIIITBa 
H C TKO 3HaTH14M eTHorpacjacmim npogecHma cragatba H Hopemehaja, 
Kao LUTO je BaJIKaHCKO fIonyoCTpBo. 55 
CBoje capagHHKe 11BH.jHh je yno3opaBao ja ce HopeKm° cTaHoB-
HHILITBa, C KOjHM ce 3arfot-mbe H3riaBatbe mlirpagHja, mow TBpAHTI4 
HellocpeTwom H riocpeAHom meTogom. HapaBHO, HenocpegHoj meTogH 
gaje HpegHocT jep je „y HpeTexcHoj BehHHH cnygajeBa cacBlim Hoy3galla. 
OH je, image, C gy6oKHm yHomethem aHanH3Hpao y3poKe mHrpagHja 
(ceo6e Hpoy3poKoBaHe TypcKom Haje3)oM, ymgaj jaHwiapa, ceo6e 
ripoy3poKoBaHe aycTpo-TypcKHm paToBlima, 6yHaMa, HaneTHma Kpuan-
HjCKHX xopgH, paTOBHMa 3a He3aBHCHOCT, eKOHOMCKIIM HeBaTbama 
rIporiaBao je Ha1IHH cesbeiba H, HpBH HT y Hamoj Haygli, pa3BpcTao 
53 HaIto, cTp. 91. 
54 JOBaH 1..011jHh: AraTipoiioieoipaOcKu üpoôiieMti Ea/mai-loan Ilaayourtp6a, cTp. 91. 
55 14aTio, cTp. 101. 
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mHrpagHje no npamiHma H,HxoBor KpeTarba (gmapcKe, KocoBcKe, Bap-
gapcKo-mopaBcKe, cTpyje lc* cy npeinne CaBy 14 AyHaB, manHcopcKa, 
gyKaHHcKa, cTpyja IIIKym6Hje, cTpyja TocKa 14 )p.). J0111 Behy ria>KHay 
nocBehHBao je yKynHHm nocnegmiama mHrpaguja. Y noce6Hom norm-
BJby oBe cryglije LIBI4jh H3HOCH HaqHHe mei-hal-ha Aoce.rbellmca, HapoiniTo 
1-1314X0B0 npHnarobaBatbe HoBoj reorpacpcKoj cpegHHH, 3aTvim cogHjanHo 
H ripmarobaBaffie, eTHo6HonoinKe npogece, oninTeeTHIIqKe H 
cogHjanHe nocnegmie ceo6a. Lwow'He nocnegmie mHrpaiiiija 6anKaH-
CKHX Hapoga OH je mimeo y cnegehem: Eyiapu cy yrnaBHom ogyBanii 
cBoje cape eTHorpacpcKe o6nacTH; Cp6u cy npoinHpHnH CB0j eTHH 11KH 
npocTop, H3meinanvi ce ca XpBaTHMa a noHerge H ca CnoBeiniHma, pa-
cynti ce no CpegHIIIHIIM H 3ana11Hllm 6aJTKaHCKHM 3eMJbaMa, yAaJb14J114 og 
maTHge, npeHenH CBOj IIITOKaBCKH roBop H HH3 4JOJIKJI0pHHX ogni4Ka; 
CB0jHM ceo6aMa OHH Cy 11p14J11411H0 Hcripa3HHHH CBOj HcTopHjcKy 
Komemg KOCOBO, MeTOXIIjy H CTapy ParnKy , Kojy cy HcnamH3HpaHH 
A.46attiat cBe Bun anoceAamm H 143 He ripogHpy Ha HCTOK, ceBeporic- 
TOK H ceBep. Join 1902. rogHHe UBHjHh je yno3opaBao ga je cjJpoHT 
ma An6amiHma tiajc.aaouja cthpaHa cpficKoi napoga u youwute Cc/weevil/a 
BayucaticKoi 17o.ayocuipea". 56 Y cTBapH, OTL Jy>KIIHX C.TIOBeHa canto cy 
ByrapH „npema Hama TOJIHKO y AO6HTKy //du() nucy iotrioeo talige y KOH-
ClialaTty ca 43U3Lti1lat irtaKo jaKuht Hapogom Kao tUWO Ap6auacu". 57 
CnomeHyTe mHrpagHje Hajmnne cy 6line ycmepeHe Ka Cp6Hji4, jep 
otia HM a He camo .1114TOMy nplipogy Hero H geHTpanim nono>Kaj Ha nony-
ocTpBy, ycneg gera npeKo He Boge cBe rnaBHe cao6pahajmnie. FlaKo 
Bp.TIO pa3HOJIYIKH, goce.rbeinnu4 cy ce y 1b0j JlaK0 Ca>K14BeJ1H H BpemeHom 
HOTIlyHO CTOHHJIH y jegi4HcTBeH Hapogi4 T1411. fflyMaiIJa je Hajmnue 
npHmaria gocen)ein4Ka 360r nono>Kaja, nnogHocTH, 1114TOMHHe 6pewy.Tb-
KaCTI4X npegena H yMepene Km/me. Y Hy cy ce ycenvine ' ,Tax H maibe rpy-
ne H3 MabapcKe, FpgKe, ByrapcKe, na H PycHje. 
JegulicCueetta monoipaOuja o EarucaticKom tio.ayociTipey. — IlpH 
Kpajy KapHjepe UBH.jrih je, KaK0 CMO noKa3anH, CIIHTeTH30Ba0 CBOja ca3- 
Hai-ba H cxBaTaiba o pesbecpy 3em.rume nospunme y gBa TOME „Feomop-
cponorHje". Xeneo je ja cHHTeTH3yje H cBoja aHTponoreorpacpcKa H 
eTHorpacpcKa ucTpa>KHBaiba. ApamaTwiHa HcTopHjcKa 36HBaiba, na H 
BenHKe HagHoHanHe noTpe6e, npiiHygime cy ra a join paHHje o6jaBH 
moHorpacpHjy o BanKaHcKom nonyocTpsy, y Kojoj je ca6pao, noBe3ao, 
cHcTemaTH3oBao H o6jacHHo cBe IIITO je gegeHHjama 3ana>Kao 0 ogHocy 
tioBeKa H oKppKyjyhe reorpaitscKe cpegime. OBy aHTponoreorpacpcKy 
56 JoBal! LIBlljuh: AtuTipolioieoiptigkicu fipotinemu Earucatiocoi Iloiiyocüipea, cTp. 113 
57 Pictrio, cTp. 113. 
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cHHTe3y o6jamo je Hajnpe y IlapH3y, 1918. roAHHe, noA HacnoBoM La 
Peninsule Balkanique, Geographic Humaine, a -qempH roAHHe Kacimje Ha 
cpricKom y Beorpagy, nog HacnoBom BariKaucKo 17o.ayociiipeo u jyymo-
crweeucice 3emibe, ocuoee autitpoiCoieoipaOuje. Y cmapH, 1922. roAHHe 
o6jaBfbeHa je Ha cpncKom npBa, a TeK 1932. romme Apyra KH,Hra.  Ue- 
JTOBHTO Reno Ha Hamem je3HKy o6jawrbeHo je TeK 1966. roAHHe — FOTOBO 
40 row/ma Home ayropose cmpTH. 58 
oBoj K1-bH3H OR 576 cTpaHa Hajnpe ce pacripawba rmTaibe HmeHa, 
ceBepHHx rpaHmla H paHHjHx cxBaTaiba o H3rnegy Hamer nonyocTpBa, 
nytmx 3a6nyAa 14 He3Haiba. HemaiTKH reorpacp A. llojHe 1808. roAHHe 
Aao my je TaKobe HenpilKnagHo HM e Balkanhalbinsel (Hemushalbinsel), 
H3BeAeHo H3 TypcKe pe!-TH BaJIKaH, HITO 3Hatm nnaHHHa yonme. llB14i14h. 
HHje HHCHCTI4pa0 a ce OBO time npomeHH, HaKo je HenpHKnagHo. YMe-
CTO Tora, noByKao je jacHe H reorpacj)cKH cacm4m ynawbHBe ceBepHe 
rpamme noJlyocTpBa: KynoM, CaBOM iiAyHaBom H rpeoeHom Kpaca y 
HcTpH. 
FnaBHa Harma pa3maTpatba nonm-by y BennKom nornawby Ha3- 
BaHom „FeorpacpcKa cpeAHHa H noBeK", Koje caw/1m HaCTIOBOM yKa3yje 
a je ayTop KpynHHje npHpogHe 4enkme H H3pa3HTe nplipoAHe oco6e- 
HOCTH nocmaTpao Kao OKBI4p .TbylACKOf >K14BOTa. To ce B1414 H H3 HaCJIO- 
Ba cBaKor mai-her ogem)Ka. Y jeAHom OA Ibl4X yKa3yje ce Ha mHorocTpaHe 
Be3e H3meby EBpone H A3Hje, y Apyrom aHanH3Hpajy yrHgajH manoa3H-
jcKe, erejcKe, mliKeHcKe H jenymcKe KysIType. Ila>KsbHBo knymaBajyhH 
Kpyrme KynTypHe H ApymmeHo-eKoHomcKe npo4ece TOKOM H143 BeKo-
Ba, OH je yCTaHOBHO Tka cy jegHe reorpacl)cKe oco6HHe BanKaHcKor nony-
ocTpBa onaKmaBane npowafba y mieroBy yHyTparmbocT (yAonHHe 
norogne 3a y3Aywne nyTeBe, ycegH, npeBane H TpaHcBep3anHH nyTeBH), 
a Apyre AonpHHocHne monoBatby 14 oABajalby npocTpaimx oonacTH 
(1111a1114HCKH macHBH, pefbeck pa3)1po6JbeH KonmHama H ›Kynama). 
HornaB.Them „FlpHpomie oonacTH" UBHjHh je npy)Kno join jeAHy 
perHoHanH3a4Hjy, mlipy oHe H3J10)KeHe y „OcHoBama 3a reonorHjy H 
reorpaolpHjy MaKeAoHHje H CTape Cp6Hje", jep je tbome ooyxBaimo tm-
TaBo nonyocTpBo. Hajnpe je H3/B0jHO TkBe BenHKe reorp4cKe 4enime: 
erejcKy oonacT H KOHTHHeHTaJIHH 6110K. nOTOM je oBe genime pam-
iinarbaBao Ha mame, a cBaKy IbI4X npliKa3HBao c Te>KHurrem Ha H3Ha-
na)Ketby H Kay3anHom o6jamibaBatby rnaBHHx reorpaclacKHx cBojcTaBa. 
Y TpeheM nornawrby, noj HaCJ1OBOM „FeOlpaCIDCKH yrmlajm H HHTepBeH-
m4ja Apymmem4x enemeHaTa", H3HOCe ce ourrpoymlla 3ana)Karba o Bpno 
3HagajHum Hayi-mHm nojaBama H npogecHma: reorpaci3cKum yTmAajHma 
Ha .rhyAcKH )KHBOT, Be3aMa H3m0y 14CTOpl4jCKHX gorabaja H pesbecpa, o 
58 JOBaH LIBI4j1,1h: EallKaHCK0 11011y0Ciiip80 U buictiociweettoce 3eAUbe. OCUO6U 
atuTipouoieoip4uje (3aBog 3a 143gaBa1-be yurvilliKa, Beorpa) 1966). 
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KynTypHHm nojacHma, meTaHacTa3Htumm KpeTall,Hma (mHrpagHjama) 14 
11:44X0BHM y3pogHma. 11 14TaBHX 65 cTpaHa TeKcTa nocBeheHo je THM 
KpeTaH)Hma. OBge 14X je 1.1m4jHh man° gpyraimje Ha3Bao Hero y cTygHjH 
„AHTponoreorpacPcKH npo6nemil BaJIKaHCKOT HoJlyocTpBa" (gmap-
cKe, KOCOBCKO-MeTOXHjCKe, moncKo-TopnaliKe, noBap) apcKe, 6paHH-
iieBcKe fl HHBepcHe). Ha BeJIHKOj H3MeInaHOCTH Hapoga, HacTafloj mH-
rpagHjama, OH je 3acHHBao cBoje gy6oKo yBepeibe y HpKHOCT Koer3Hc-
Temwje pa3J1WHITHX Hapoga Ha HCTHM reorpacpcimm npocTopHma. OJT 
Tor Tpe3BeHor ca3HaH,a yBepella o noTpe6H oKymbarba Hapoga y jeg-
Hy gpKaBy, 6H0 je canto jegaH KopaK. HCTHHa, Ha notieTKy HpBOr CBeT-
cicor paTa OH je yjegmberbe 3amHurbao nog oKpurhem Cp6Hje H rby cma-
Tpao „jyrocnoBeHcKHm IIHjemoHTom". 59 KacHHje cy iberoBH nornegH 
IIpHI11411H0 eBonyHpanH, L11TO ce BHT(14 143 Hgeja Koje je H3HOCHO 0 6anKaH-
cKoj yHHjll: „Tpe6a no>KemeTH gona3aK jegHor caBe3a, momcga je) He 
pa3ymHe 6anKaHcKe KoHcpegepagHje, 3acHoBaHe He Ha yHlinaTepanHoj 
KoHgerigHjH Beh Ha cnopa3ymHoj." 6° 
HapegHom nornaRrby H3na)Ky ce „FnaBHa eTHorpacpcKa H COIAHO-
J10111Ka cpaKTa": pacnopeg 6aJIKaHCKHX Hapoga, 11314X0B npHBpegHH )1U4- 
BOT, rIp0H3BOTtHH ogHocH C geTamHom aHal1H3OM zIHTJIyxa , cno6ogHe 
3em.The, 3ajegHHime cBojHHe, OCO6eHOCTH 3emnpopagIbe H cTonapcTBa H 
gp. Be3 no3HaBaffia OBHX 1:131aKarra HeMoryhe je Harm° o6jacHHTH Hac-
TaHaK BpJ10 pa3HOJIHKOF nono>Kaja H THTIOBa HaceJba, na OH 0 Hacen)Hma 
nu ne npH Kpajy npBor gena oBe Ki-bHre. CBe je TO rOTOBO HCTOBeTHO C 
imbeHmAama H 3ambyinwma Koje je H3He0 y CB0jHM „AHTponoreorpact•- 
CKHM npo6nemHma". 
Yirtemeibethe twee napce etTinoficuxoyzoiuje. Y gpyrom Reny 
cBor „BanKaHcKor IlonyocTpBa" UB14jHh H3HOCH cBoja 3ana>Kaiba o 
iicuxuLticum oco6unaMa Jyycnux C ✓umena. CBeCTaH ga yJla314 y cacBHm 
HOBy npo6nemaTHKy, o K0j0j Hlije nHcaHo H14 y Hamoj HH y cBeTcKoj 
HaylTHoj nHTepaTypH, OH Hajnpe H3HOCH CBOj npHCTyn, yno3opaBajyhm ga 
IICHXWIKe oco6HHe CTaHOBH141.11TBa nporiaBa aHTponoreorpacplij a. Jep, 
reorpaszpcKa cpegliHa yTHge Ha 011111TH TOK JbygcKe HcTopuje, Ha pac-
nopeg pa3HHX glimunnaglija, Ha mHrpagHje, enurqKy nogeny, 110510>Kaj 
H T1411 Hacema. IlocpegHo 14 HenocpegHo oHa yTWIe Ha nu/alit-me 
oco6HHe CTaHOBHHIIITBa. 
3a reorpacpe je, MHCJIH UB14jHh, og noce6He Ba>KHOCTH H3riaBaibe 
yTHAaja 3emsblimiTa H genoBHTe hplipoge Ha TICHXHIIKe oco6HHe gmap-
cKor XHBJba, jep je OH HHTHMHO Be3aH 3a 3eMJbHILITe H npHpogy cBor 
59 Jby6nima TproBgeBllh: Joeati L(eujuh o yjegutbetby fyiocno6etia 1914-1915 ("Hay-
41-10 Reno JoBaHa liBlljltha", CAHY, Harm CKyll0B14 XI, Beorpa) 1982, cTp. 460. 14 461). 
6() 	cTp. 458. 
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Kpaja. Taj >KHBaJb crallyje y maul/1m rpagoimma H cenHma. Homo je no- 
peKnom ca cema, genHmtmHo ce 6aBH nwbonpHspegom H y rpagoBHma. 
)KHBehH y CTaJIHOM gogHpy C npHpogom, OBH fbygH cy ce HaBHKJIH Ha 
riplipogHe Henoroge, pbaBe >KeTBe H CTOITHe 60JIeCTH. CTora cy HM 
HepBH 3gpaBH, Ira cnoKojHHje H naKme nogHoce ygece cygorme. KO)11-1314X 
ce oceha jaKa Be3a c npHpogom H c npeuHma. OHH Hmajy oco6HTo pa3BH-
jeH BHg, cayx, T.-Lyn° mliplica H cmlicao 3a opHjeHTauHjy. „Ocehajy mym H 
mural' npupoge, og KnoKoTarba H3Bopa H myurrarba nmuha no) 3em-
HHX 3ByKOBa H Tpenerra, H TO y rbHma H3a3HBa my3HKy OJT ocehama H 
>Keyba..." HapogHy maurry yHeKORIIKO pacnarbyjy Kpaume pee (mac 
urryKHy y noHope, tin H36Hjy 143 nehHHe), nehHHe, 6aceHH H cypgynHHe, 
1411TepMHTeHTHH H3B0pH HRH noTajHHue, crape H rycTe myme...Jbyge 
noglina3e >Kmapim Kag nocmaTpajy crapHHe H pymemme, crape rpa-
goBe, Kyrie H upKBe. Ay6oKa Be3a c npHpogom H3pa>KaBa ce H y mHorlim 
TOTIJIHM o6Hilajlima BenHKe cTapHHe H gy6HHe, y HaBHKaMa, BepoBa-
}blima H BpagmbHma, Koja ce Be3yjy 3a cmeHy row/um-m/1x BpemeHa, 3a He-
6ecKe H KJIHMaTCKe riojaBe, 3a nnaHHHe H BpxoBe... “61 
IlcHxmme oco6HHe 3aBHce H gpyrHx y3poKa (HCTOpHjCKHX, eT-
MP-1MAX H coulijanHHx). 3a HcTpa)KHBaiba oBe BpcTe noTpe6Ho je „gy-
6oKo no3HaBaffie Hapoga H iberoBtlx eTHIVIKI4X rpyria". 62 AJIH OBO 
HcTpa>KHBatbe mopa 6HTH gilpeKTHo 14 HH1114peKTHO, npli tiemy npBo gaje 
Bmue Tatumjlix pe3ynTaTa y 6aJIKaHCKHM Hero y 3anagHoesponcKlim 
3eMJbaMa. 14HgHpeKTHa HcTpa>KHBaFba Cy BpJI0 KopHcHa aKo ce HOMHO 
nporiaBajy Homibe, gHjaneKTH, a Hapoinno CPOJIKJ10p. 1-10CJIe 38 rogli-
Ha nyroBalba H nocmaTpama JbygH, IABHjHh je H3gB0jHO nojegHHe 
Ctcuxuwce irtuCtoee, eapujeCaefite u ipyue. licHxwiKe THnoBe je Ha3Bao: 
gimapcKH, ueHTpanHH, HCT01.11106a.TIKaHCKH H HaHOHCKH. 
gimapcKo CTaHOBHHIIITB0 9 cBe TpH Bepe, gocKopa je >K14BeJ10 Ha-
TpHjapxamHum )KHBOTOM, KOjH je y 3HaToj mepH ynmao Ha mHore Ham-
cKe 0006eHOCTH. HeKe naTpHjapxarme HaBHKe, Tpagmmje H o6wiajri 
ocehajy ce H gaHac. AHHapuH cy >KHBor gyxa, TaHaHe HHTenliremmje, 
o6gapeHH )KHBOM maurrom H pa3H0BpCHOM ocehajHomhy. liecTo ce 
noBoge 3a cBojom )KHBOM H 60raTOM maurrom, anti H 3a npBum Hmnyn-
com ogymewbeiba H cpu6e. IbUXOBa HajBeha cHara npo6ygH ce oHga 
Kalla ce gllpHe y IbHX0By ocehajHocT, OCeTJEMBOCT, y HHAHBHAyaJIHH H 
Haim°Haram 110HOC. 3a H:mx cy H3y3eTHO Ba>KHH nacT, npaBga H CJI060- 
;Ia. „To cy TJIaBHH y3pouH cTpacTH KOjH noKpehy gliHapcKe Jbyge Kao H 
y3pouH cyKo6a KOjH ce me by }Emma jawbajy." CeM jaKor HIIIIHBHAyaJIH3- 
ma, jegHa OJT Haj6HTHHjHx upTa HapogHe gyme jecTe >KapKa >KeJba ga ce 
61 JOBaH 11BHjHh: BRAKCIIICK0 	 cTp. 339. 
62 HciTto, cTp. 347. 
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OCBeTH KOCOBO. AHHapCKH ITOBeK ce HHKag HHje ogpeKao OBOT Hgeana, 
Kao HH >Keni)e ga 06HOBH cTapy H moh.Hy cpncKy gp>KaBy. 
Lleujuhe6o 3aitaiarbe 3a pa3eutrtaK join nocux 
ttaywittx gucifutillutta 
Y TOKy cBoje BeoMa nnogHe Harme KapHjepe, JOBaH 111314j14h je gBa 
nyTa Immo o rnaBm4m nporpamcKHm 3agaimma y Hamoj Hayim: 1893, y 
nimcTyrmom npegaBaiby nog Hacnosom „AaHann-be cram& reorpacpcKe 
HayKe" H 1910. rogme, y 6eCeAH IT HJIHKOM ocHHBaffia Hamer HpBor 
cTprmor ygpy>Ketba, oojawbeHoj nog HacnoBom „FeorpacpcKo gpy-
111TBO". Y oBa gBa Halmca OH je H3He0 cBoje nornege Ha KrbyllHa nliTaba 
H 3agaTKe nojeglimix reorpacpcKHx gHCIAMIJIHHa, Ha goTagamum pa3Boj 
reorpacpcKe HayKe y cBeTy, tbeH ogHoc npema cpogimm HayKama, KnacH-
clmKaLmjy HayKa H Ha imixoBe „rpaHHime o6nacTH" Koje cy noce6Ho 3a-
HHMJI,M3e 3a Harm HcTpa)KHBatba. 
Y i-inaHKy „AaHamfbe cTathe reorpacpcKe HayKe" IABHjHh je Ha6po-
jao cse gHamnaHHe reorpacfmje Koje cy go Taga HeroBaHe y cBeTy, 
Harnacmifim ga €13031411Ka reorpaclmja H aHTponoreorpacjmja gime 
ieoipaOujy. „Ilpema moj cTojH reorpaclmja nojegHm4x 3eMaJba, 
caequjayma ieoipaOuja, Koja, HmajyhH 3a o6jeKT maffiy HJIH Behy noKan-
HOCT, 6aBH ce H o TMM ii)H31411Ke reorpaclmje H aHTponoreorpackHje, 
H Te>KH ga 14X caHje y jegHy onurry c.racy." 63 Y iinaHKy „FeorpacpcKo 
gpymTBo", ouTaBajyhil rnaBHe npaBge iberoBor papa, IABHjHh je 
cnomeHyo H peittottaitny ieoipalnejy, y Kojoj „Tpe6a pe3ynTaTe pa3HHX 
reorpacpcm4x gHamnnima Be3aTH H CTOHHTH y genHHy, y Kojoj CBaKH 
cpaKaT Hma cBoj 3Hailaj H cBojy y3poimy Be3y; IIHCIAH perHOHaJIHHX 
reorpackHja mopajy, nopeg nliTepapm4x cTygHja, HMaTH, aKo He cBojka 
oplirmianHHx npomaTpaffia, bap go6py ayToncHjy..." 64 Y HCTOM IITIaHKy 
OH ce 3anarao H 3a ,KyJITHBHCali,e" TypncTHNKe reorpaclmje, emo-
rpaclmje, „o6Htme aHTponoreorpackHje H clmToreorpaqmje. 65 
Harm' pagmTK tiecTo HaHna3H Ha „KonuryffiaBa mamba", Koja je 
TemKo pemHTH, na ce JI0M14 OKO IBHX goK ce He Hcgpm4. Y TaKBHM cny-
tiajemma, MHCJIH oHa ce ocTaBe no cTpaim, jep ce gecTo gecH ga 
oHa golmHje HcKpcHy y HcTpa>KHBalieBoj CBeCTH H OH H3Habe pemerbe. 
AKO ce HH Taga oHa He peine, oHga Tpe6a ga ce yBege HOB enemeHaT HJIH 
63 JoBaH UBHjHh: fiat-tatt-be cfitai-be ieoiptulmice napce (Ca6patia gem., I Kau), KUb. 
4, Beorpag 1987, cTp. 333). 
64 JoBaH 	reoipa*Ko gpytutiteo ("AyTo6Horpactmja N gpyrll Crime, Cpu- 
cKa KHADKesHa 3a3pyra, '<ono LV1II, KUL, 394, b'eorpaA 1965, c'rp. 316). 




Holm oncepBain4ja. HMa H carlajeBa ga ce HCTHM nliTarbem 6aBe gBe-Tpli 
HayKe, aim ca pa3HHX rmeAliurra. Taga 3aHHTepecoBaHli HarTHHK Tpe6a 
Aa no3Haje pe3y.11TaTe Ha H meToge THX HayKa, ga ripo6.11em pemaBa Kom-
6HHoBan.em 'TomTama, nornega H meToAa pa3H11X HayKa. 
Joni ripe CTO rogima lli3HjHh je noganalmo trompHy HCTHHy — Aa ce 
„o6lim Behme HayKa" cpKaBao HJIH lipoumpliBao 'Tema cy6jeKTHBHom 
cxsaTaiby nojegmmx Hayinuma H ga ce melba° TOKOM BpemeHa. Je)HHo 
Amcra MaTeMaTHKa, MHCJIHO je OH, Hma Talmo ogpebeHe rpaHlige. AJIH je 
OH ylio3opaBao Aa  „HayKe npena3e HeoceTHo jeJHa y gpyry...Hlicy xep-
MeTWIKH 3amopeHe...meby li3Hma HeMa KHHeCKHX 3HiloBa..."66 OA HH3a 
gogHimmx HayKa, 3a 471314314 11Ky reorpactojy cy HajBa>KHlije reallorlija H 
meTeopallorlija, a 3a affrponoreorpactllijy H cnewijarmy reorpacl)lijy He- 
TOpHj cKe HayKe. 
PegeHo je ga je UBHjHh TeMeJL•HTO pa3maTpao ogHoc -qoBeKa 14 
reorpactIcKe cpe/HHe, H3meHy Te cpew4He noA ymgajem HaceJbaBarba, 
KpneH myma, H3rpambe nyTeBa, licymliBarba moxmapa, liomym.rbaBatba 
1'o:tem, pace.TbaBaffia CTaHOBHHILITBa 113 KpajeBa H3J10)KeHHX nycTome-
hlim B0jHHM II0X0AHMa HTA. AO gaHac HeMa y Hamoj Harmoj Jurrepa-
Typli TaK0 gy6oKlix H cBecTpaHlix 3a.na)KeH3a y oBaKBe ogHoce qoBeKa H 
oKppKyjyhe reorpapcKe cpegme. HHKO Hlije Kao OH TaKO cBecTpaHo 
carneTkao, pa3mpcHo H ripogeHlio nocnegHge pemeherba THX ogHoca. Ka) 
ce npoilliTajy HperoBH TeKCTOBH 0 npeo6pa)Kajy reorpacpcKor JIHKa 
IllymagHje, MeToxHje, OKOJ1HHe Tpera n HeKra AenoBa Aanmaglije, pa3- 
moTpe rberoBe aHaali3e eK0J101HKHX 1110r0IIHOCTH cena y AOJIHHaMa H 3a-
TBopemm KOTJ114HaMa Ha jegHoj, H cena aogHpatmx Ha BHCOKHM noBp-
mHHama, iio6lija ce yTHCaK Aa  je OH iiperftetia KaMaileK0-102 uerapayat-
eatha .wcueotTate cpegutte KOA Hac. Taj yTlicaK ce ytiBpcm HaKOH gliTatba 
oplisbaHTHor oTkeibKa y meroBom „EariKaHcKom HonyocTpBy", nog Ha-
CJIOBOM „Ilopebeffie Aa.11maglije H HopBernice". 
Teoilanuirumm pagoeu Joearta Ijeujuha 
go6a IIBlijliheBe maagocTH H umarlosaH3a 3HaTHH ge.11oBli 
6aJIKaHCKHX H nogyHaBcKilx 3emaJba 6HJIH cy HOT( Tybk1HCKOM B.11amhy. 
Hapopmma Kojli cy HaceJbaBani Te 3em.rbe ocehalla ce y3pyjaHocT H Te-
)Kiba ga ce CBHM cpeAcTBlima H3Bojyje oc.11o6obeffie H cTBapame Ham/10-
HaJIHI4X gpKaBa. Ao 1912. rogliHe jacHo cy ce HCI10.TbI4J1e Texobe BeJIHKHX 
cHna 3a ycnocTaarbaH3em cctlepa noce6Hux HHTepeca H reocTpaTerlij-
CKHX llnaHoBa. TOKOM noc.riembux geceTaK rogliHa cBor XCHBOTa, 
66 JoBaH IIBI4j14h: ,aanauilbe came ievipaOcKe ttayKe, c'rp. 24. 
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jilh je npe)KHB.rbaBao ii npamo p+zace paTHHX 36HBaIba 14 6op6y OK° pct., 
rparimerba, BobeHy Ha KoHcpepemwjH mHpa y Bepcajy. Kao Hajyrneg-
HHj14 HcTpa)KHBaq 6aJ1KaHCKHX 3eMaiba H Hapoga H CaBiJeMeHHK gpa-
MaTHITHPIX 36HBa}ba, OH je 6o.The oj mHorHx gpyTI4X HifreneKTyanaga mo-
rao cxBaTH reocTpaTerHjcKe HHTepece BeJIHKHX H manHx 3emaJba. 
1-1ax je ocemo noTpeoy ga noHeinTo o6jacHH H npegno)KH. To ce 
Ibera H 011eKHBaJ10, jep je 6aJIKaHCKHX paToBa 6H0 H3pacTao y cf)Hry-
py HajymgajHHjer Harmor Tymaqa Hamm Hapommx HHTepeca, HITO ce 
BlIgH 143 BeJIHKHX 3agaTaKa Koje je go6Hjao O) &nage H BpXOBHe KO-
MaHTte y HpBOM CBeTCKOM paTy. 
OHO HITO je HMO ga Harmo o6jacHH H npegno>KH, IABHjilh je 143- 
II0>KHO y geceTaK cBojHx pagoBa, 06jaBJbHBaHHX y Bpee H3pa3HTO 
6ypii x 36HBaIba, Hapoilifro O) 1908. go 1920. rogHHe. 
je AycTpoyrapcKa aHeKTHpana BocHy H XepgeroBHHy, 1908. 
rogulle, LABHjHh je oojamo nnaHaK Atioccuja Boom u Xep4eioeutie u 
cpucKo auffiatbe, Kojil je H3a3Bao Bemmy na>KH.y He canto gomahe Hero 
H mebyHapogHe jaBHocm: ogmax je o6jaarbeH Ha cppamAycKom, pycKom, 
tiemKom, a y H3BOAHMa 14 Ha eHraecKom je3HKy. Y AycTpoyrapcKoj je 
6H0 3a6parbeH. Y Itoemy je I.ABHjlih Hajnpe TBpglio ga ce OBOM aHeKcHjom 
Bpeba npHHLwri HapoRHocTH, „jep ce geltHHHTHBHO CTaBJba HO) TybHH- 
cKy ynpaBy geHTpamm geo cpricKor Hapoga, KojH je Beh noge.rbell Ha 
cegam Koje ynpaBa Koje gpKaBa". 67 Cp6Hja, Kao gpKaBa, OBOM aHeKcH-
jom H HeKHM ognyKama BepJIHHCKOT KoHrpeca, Gamma je BeoMa mine-
heHa: goTagaunba cpncKa H3B03H0-yBO3Ha TproBHHa HecmeTaHo ce 
ogBHjana y CBHM npaBgHma H y CBHM 6anKaHCKHM 3emmama, a HapoinaTo 
npema JagpaHcKom mopy; alleKcHjom je gpHo->Kyra gapeBHHa npeceKna 
Be3y c nplimopjem H 3aTBopmna FOTOBO CBaKH npaBag Hamer CJI060g110r 
H3B03a; cTBapaffiem „110JIHTIPIKe 3eMJbOy3HHe" HoBona3apcKor camp-
Ka, cripeimna je npocTopHo noBe3HBarbe gBejy opaTcKlix gp>KaBa — 
Cp6Hje H ilpHe Fope; Cp6Hja je nocTana rOTOBO „xepmemiIKH 3aTBOpe-
Ha", ouicalbetta 3emfba a MI! CMO HOCTaJIH yxaCtutert tiapog". 68 FfoBpx cBe-
ra Tora, AycTpoyrapcKa Ham je Hamemyna t4aputtocu paiit KojH je Tpa-
jao gBe H no rogHHe. 
IABHjHh je cmaTpao ga BocHa H XepgeroBHHa HMajy 6eAUKU 31-tai-taj 
3a cpticKu tiapog „Kao o6nacT MOCKBe 3a PycHjy": Hmajy geHTpanHH 
nonoxaj H HHe je3rpo Hamer Hapoga; y BOCHH je HacTao „npBH cno-
Me}114K cpncKor je3HKa" (rmcmo 6aHa KynliHa 143 1189. rogHHe), name 
Hajnernue HapogHe ymomopme cy y iboj HacTane; je3HK XemeroBana 
Josall 	Attoccuja Boom u Xeptvioeutte u cpiectco nurtiatbe (Ca6palla 
Rena, KOJIO I, Kit. 3, BeorpaR 1987, cTp. 163). 
HciTio, cTp. 170. 
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ByK Kapaullh je y3eo 3a ocHoBy cpncKor KlbH)KeBHOF je3HKa; H113 Hai3a- 
caplunijFix Cp6a nopeKnom je 143 OBHX 3emama, m4y H3Hma H BpCHH 
K11314>KeBHIIIIH; Hapog BOCHe ii Xepgeromme je „jegaH og eTHorpacttcKH 
HajcBe>KHjilx H Hajjaimx genoBa cpncKor Hapoga". 69 36or cBera oBor, 
BocHa H XepgeroBHHa je ,HajBa)KHHja o6nacT 3a peniaBame cpncKo-
xpBaTcKor H THme jyrocnoBeHcKor nHTama", nHcao je ga.11eKOBIlgil UBH-
jHh j0111 1908. rogHHe. 
T-InaHKom 17po6Inemu uanacKa Cp6uje na mope OH pa3maxce „reo-
rpaticKo-eKoHomcKe OCHOBe 3a fll4TaH)a o nplicTaHmuTy", nogcehajytili 
)a je Cp6Hja 11014eTKOM XX BeKa &ma jegHHa 6anKaHcKa 3emma 6e3 
mopcKe o6ame. YnopebyjyhH npaBge oHgaunber Hamer H3B03a Ka 
ceBepy, jyry H HCTOKy, OH 3aKfbrlyje ga je H3JIa3 Ha an6aHcKo-jagpaHcKy 
o6any, 1O.T1HHOM ApHMa, ganeKo HajnoBoJbm4jH: TO je HajnorogHlijH 
nplipogHH npHna3 mop)' 113 geHTpanHux genoBa BanKaHcKor nonyocTp-
Ba, KO* je BeKoBHma KopHulheH 3a )KIM KapaBaHcKH cao6pahaj H Tpro-
BHHy. YOCTaJ10M, CKagap, Kao 3aBp1mHga Hj114 HCX0AHIIITe Tor cao6pa-
haja, 6H0 je npecToHliga cpegitoBeKoBHe cpncKe gp>KaBe 3eTe. Meby-
THM, gaHac cy TO eTHorpaciKKH cTpaHe 06.TlaCTH, na 6H ce IbHX0B0 3ay-
3HmaHae, 360F BeJIHKHX )KHBOTHHX noTpe6a, MOTH() Ha3BaTH anti 
 ttyya-touthy. 3ay3Hmatbe 36or HCTHX pa3Jiora H3BpIIIH.TIH cy 
ByrapH 1878. H 1912, a Timm 1912. rogHHe. 7() 
pay 0 jeguticitiey ily.watux Crweetta, npBo6HTHo o6jawbeHom 
1915, romme, IABHjHh je H3He0 CBOje nornege KO* cy ill4HI4J114 nona3Hy 
OCHOBy Haulm nonlimmapa H BOjHHX cTpyinbaKa y o6pa3nararby 1114Jbe-
Ba Cp6Hje y rIpBom cBeTcKom pay ocno6a1arbe H yjegmbaBalbe 
jpICHOCJI0BeHCKHX Hapoga. OH TO jegmicTBo Hajrlpe BI4A14 y 3ajegHwiKlim 
OCHOBHHM eTHFITIKI4M gpTama „Cp6o-XpBaTa", CnoBeHaga H Byrapa, y 
HCTHM OCHOBHHM o6HimjHma H HapOgliHM cxBaTa1bHMa. HnaK, OH npH3- 
Haje a ce y nojegHHocTHma 3anawajy je3HgKe H eTHorpal)cKe pa3nHKe 
H3meby „Cp6o-XpBaTa" H CnoBeHaga Ha jegHoj, H Byrapa Ha gpyroj 
cTpaHH. IaK H meby Cp6lima, XpBaTHMa H 010BeHIAHMa nocToje ogpe-
beHe je3HilKe pa3nHKe: nocToje IIITOKaBCKH, maKaBcKH H KajKaBcKH Au-
janeKaT. Ha je3H1IKom H umpem KynTypHom 36J114)KaBallaY OBHX Hapoga 
y XIX BeKy cy paAHJIII JocHTej 06pagom4h, ByK KapauHh, ThygeBHT 
Fab J. Jypaj IIITpocmajep H q)patbo PaqKH. 143a Tora HacTaje cl)a3a jager 
paga Ha HOJIHTIPIKOM 36nH)KaBaH)y, KojH ce 3ageo join y gooa cpncKHx 
ycTaHaKa, HnlipcKor noKpeTa H peBonygHoHapHHx gorabaja y 1848. 
FOAHHII, Kaga cy ce Cp6H H XpBaTH ygppKlinH y 3ajegHwiKoj 6op6H npo- 
69 JoBax 	Anoccuja Boole u Xeptieioeuue u cplicK autTwibe, cTp. 170. 
70 JOBaH UBHJHh: Hanamic Cp6uje Ha Jagpcmoco Mope (Ca6paHa gena, I Kano, Km. 




TUB Mabapa. rapamaHHHos Hporpam, ripmpemaH 3a smagamme KHe3a 
Mmaanta 06peHosHha, HpeAsHbao je ocHllsathe cpricKo-xpsaTcKo-6yrap-
cKe gp>Kase. OrsapHa ammja, mebyTHm, oTHone.ria je TeK 1903. rogime, 
Ka)a je y Beorpajy OCHOBaH jyrocaoseHcKH opHjeHTHcaH Kayo C.1106eliClat 
jyi. Y HpBOM CBeTCKOM paTy sHbeHHjH HHTemeKTyamm H HOJIHTHIlapH, 
H36erim y HHOCTpaHCTBO, OCHOBaJIH cy fyioutoeektocu KomuirtetTi, ca 
3agaTKom ga ce OH 6opH 3a ocno6obeibe H yjegmbeibe Jpiamx ClloseHa. 71 
flogy>KH UsHjHhes wfaHaK Fpanul(e u Ci iiOu Haute 3e.m.rbe, o6- 
jas.rbeH Hajnpe 1920, Ha 1921. H 1927. romme, aKTyenaH je H gaHac. Ha-
rmcaH je Ha OCHOBy semi-icor HcKycTsa, Koje je ayTop cTeKao Kao 
rieCHHK Komtlepemmje mlipa y Bepcajy. themy je TexunuTe Ha aHa-
J111314 HpHHHHHa pa3rpaHmiasatba )pwasa H reorpacpcKoj ogeHH rpaHH-
Ha name 3emJbe, nosy -gem/ix Ha Toj KowpepemmjH. Y csoj Hamoj reo-
rpacpcKoj .rmTepaTypH TO je jegHHH Harnm paid 0 HpHHHHHHma pa3rpa-
Hi/Plasm-ha gp>Kasa H spegHosamy nojernlHHx spcTa rpaHHHa: Hplipogm4x 
(gy)K HJIaHHHCKHX rpeoella, peKa, Ha mopHma H je3epHma), eTHorp4- 
CKHX, BHTaJIHHX eKOHOMCKHX H KOMyHHKa11140HHX HHTepeca. 
Ogmax Ho cTsapaiby Harm 3ajegm4ince gpxase, 1918. rogHHe, 
lAsHjHh je y pagy 0 ttatuoj gpmccieu H3He0 CBOje ogeHe, MHCJIH H Hpeg-
sHbatba. OH Hajnpe HcTwie ga CMO „golieKarm ga TOTOBO CaB cpncKH Ha-
pog H Hajsehli geo XpsaTa H ClloseHaga cTsope je)Hy )p>KaBy". 1-beHHm 
cTsaparbem Cp6Hja je, Hoc.11e mune BeKoBa, H3ry6Hfia Tepwropuja.rmy 
se3y c TypcKoM 14 Hpoumptma ce ries° og Case H TtyHasa. YjegmbeHa 
gpKasa je gy6oKo 3amna y IlaHOHCKH 6aceH, H36HJIa Ha JagpaHcKo 
mope, 3amna y Anne gonpesilm go 14TanHje H AycTpHje. Y3 ose „Or-
pomHe cpaKTe" lIsHjHh gogaje HpomeTHe Hpasge, Ha H spcTe Komy-
HHKaHHja: Hmamo y CBOjHM pyKama mopascKo-sapgapcKy >Kene3HmAy, 
HomopcKe se3e H mHpoKe KomyHHKalmje ca Cpegthom EBpOHOM. 3a 
name HaHoHcKe 3emirbe 6Hhe og H3y3eTHe Ba)ICHOCTH H3saHpegHo HOBO-
JbaH reorpacpcKH Honowaj H sefmKa HpHsnaLma cHara Beorpa)a, Hpema 
KojeM KoHsepryjy cse semme, rmosHe peKe, y Kome ce yKpmTajy H 
raasHe >Kene3HHHe. 36or csera Tora Beorpag Hma „HecpasH)eHo HOBO-
JbHHj14" HonwKaj o) Bega H riemTe. 
FlacTarie cy H jpyre HpomeHe: Hama Holm gpwasa je go6H.11a „MHO-
TO HHTHMHHje se3e ca 3anagHom 1A14B14.11H3a1,HjOM, HapOIIHTO HpeKo Itra- 
smje". CTsaparbem Hose H yjegmbeHe gpwase ocTsapeHe cy gse semme 
Hgeje: yjegmbeme CpHCTBa H cTsapathe jegHHcTseHor Klb14>KeBHOT je3H-
Ka, Ha tiemy ce pa) HJI0 OJT BpemeHa ByKOBHX potopmH, 14J1HpCKOF HO-
KpeTa H cTsaparba cpncKo-xpsaTcKe Koaammje. 
71 JoBali IA*mh: Jeguticiii6o Jpcnux Ciumelia (CaOpaHa Jena, I Kano, lab. 3, 




Ilocne KO6HHX gorabaja, KO* cy oTnonenH 1991. H 1992. rogme, 
cpncKH HapOg ce 110H0B0 Hamao y HeKOJIHKO gp>KaBa H y paTHOM cyKo6y 
Ha npocTpaHHm TepwropHjama gojytiepanme 3ajegimince Ham °Tau- 
6HHe. THMe CMO ce y mHoro nemy Bpanum Ha cTarbe C Kpaja XIX BeKa. 
ATM je mygpm H gaileKOBWIH IABHjIlh HOHeIIITO npegocehao oBor IBTO 
Ham ce geinaBano nocne 1992. rogHHe. CBoje npegocehaje oBaKo je HC- 
Ka3ao 1921. rogHHe: „He Tpe6a 143 npeTxogHor 3aKJIaylIHTH ja MHCJIHM 
Kao ga he name HapogHo cTanaibe npohH 6e3 KpH3a. HanpoTHB I-bux 
he 614TH BHIlle H gyroTpajHHjHx. Jep, Hma gpyranHjHx Haima >KHBOTa, 
• gpyracmjux normega Ha geo CBeT H ACHBOT; IIOJIHTHITKH H gpyrirrBeHH 
nojaBH name gp)KaBe nocTajy KOMIIJIHKOBaHHjH, y3ajaMHo nplinaroba- 
Bathe H3meby CTaHOBH14111TBa Haumx pa3HHX O6JIaCTH Mopa H3a3BaTH 
nopemehaje, KpH3e, cygape. AJIH TO cy npona3He nojaBe."72 
npHnory nog Hacaosom 0 iipomenama ieoipaOcKoi u Ky4- 
irtypttoi Ciattomaja Cp6uje iitoKam XIX u XX (micaHh Hajnpe KOH-
cTarryje ga ce Cp6Hja nocTynHo nponmpliBana og noneTKa XIX go 110 ,1e-
TKa XX BeKa, meHaana cBoj re0110JIHTHIIKH nono>Kaj, nplipogHH cKnon H 
emorpacpcKH cacTaB: og 1815. go 1833. rogHHe npoumpHna ce Ha 24.440 
km2 (yrnaBHom no BeorpagcKom namanyKy) H Hmana Bpno naoHnaH, 
IaK onacaH reorpapcKH nono)Kaj; og 1833. go 1878. romme nponmplina 
ce • Ha 37.740 km2 (nplinajaibem TlimotiKor 6aceHa, KpymeBatme 
06JIaCTH, PabeBHHe H Jagpa); ocno6ogunaxmlim paTOBHMa 1876. H 1878. 
rogHHe ocno6ogHna je IlHpOTCKH, HHIIIKH, BpafficKH H TOTIJIMIKH oKpyr 
H noBehana ce Ha 48.300 km2 H Taga HacTaje npeoKpeT y ibeHom reo-
rpacpcKom nono>Kajy H emorpacpcKoj cTpyKTypH (ripey3Hma KOHTp0J1y 
Hag cBe TpH MopaBe, Hag BeJIHKOM paCKCHHLOM y Hinny H Hag 
CpegHIIIHHM genom BanKaHcKor nonyocTpBa). KoHagHo, nocne ow -max-
CKHX paToBa oHa ocno6aba KOCOBO ca MeToxHjom, cTapy Pauncy H 
rOTOBO 11HTaBO IloBapgapje H npey3Hma rOTOBO illiTaBy MopaBcKo-Bap-
gapcKy ygonmy, Koja HM a HeynopegHB reocTpaTerHjcKH H cao6pahajHH 
3Hamaj 3a BaJIKaHCK0 nonyocTpBo; Taga ce npounwyje Ha 87.800 km 2 
• CaBe /10 6JIH3y ConyHa. THMe je Cp6Hja 3anma y o6nacT H3merbeHe 
megHTepaHcKe KJIHMe, gpyraimjer CTaHOBHHIIITBa H IberoBor HamHHa 
>KHBOTa, y npocTope cape oanKaHcKe HJIH BH3aHTHiCKe KyJIType, npell-
HameHe TypcKo-licTogibatmlim ymilajHma. HapaBHo, Taga CMO noBpa-
TH.TH4 H cBe gparogeHe KynTypHo-HcTopHjcKe cnomeHHKe Koje cy rpa-
r(HJIH Heman.HhH y cpegmem BeKy. 73 
72 JOBaH UBHjHh: 0 natuoj gpicaeu ("Ayro6Horpailmja H pyrll crmcH", Cpncica 
KHADKeEtHa 3aApyra, Kano LVII, Kit. 394, BeorpaR 1965, crp. 245). 
73 JoBaH LIBHjilh: 0 Cipaittexama ieoipaOcKoi u Ky.affiyptioi Ctonawcaja Cp6uje CuoKom 
XIX u XX eeKa (1".nacHHK CpncKor reorpa#Kor ApyurrBa, CB. 2, Beorpa 1914, crp.). 
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HAYITHE BH3HJE, Y11030PElbA H FIPEAJ103H 
JOBaH 111314j14h je cTBapao y y36y):(J1311B14M, 6pH>KHHM na H ogcygm4m 
BpeMeHHMa, Kag ce Cp6Hja 6opHna Ha gBa cppoHTa: 3a onyBathe CBOr 011- 
cramm, na H 3a ocno6oberbe OCTaJIHX Jy>KHHX 010BeHa og TybHHcKe 
BnacTH; 3a yBobefbe caBpemeHe eBponcKe npm3pege y3 nomoh KarmTa-
na, H3rpagme mogepHilx cao6pahajHHna H HHilycTpHje. KOJIHKO je 6110 
3aolcpubeH IIHOHHpCKHM HeTpa>KHBaibHma Ha orpomHHm npocTpaHcTBH-
ma BaJIKaHCKOT nonyocTpBa, TOJIHKO je mama() o pa3HHM MOIyhHOCT14- 
ma IbHXOBOF 11011HTHITKOr H gpymTBeHor opraHH3oBama, npHBpegHor H 
KynTypHor y3gH3afba. OH je pag140 H )KHBe0 wypHo, rOTOBO 6e3 npeRa-
xa, o6y3eT >KapKom >KeJbOM ga ompHje IIITO Blume H ga ouceHH, yn03opH 
H npegno>KH IIITO slime. limbeHmle Koje cnege noKa3yjy ga je 11BHjHh 
6110 jegHHcTBeHH BH3HoHap H Haytmll nporHo3ep, je mica° 0 Hama, 
Hamem BpemeHy H Hamoj 6ygyhHocTH, ga Hac je yno3opaBao Ha Nmore 
TemKohe, Ha Hame nome oco6HHe, asIH H Ha HanHHe nomohy Kojllx mo-
>Kemo ga pemasamo Hanle npooneme. Y HeKHM og OBHX pagoBa OH 113- 
HOCH cBoje BH3Hje H npegnore 3a H3rpagi-by Kpyrumx HHcppacTpyKTyp-
HHX CHCTM H npliBpegmax o6jeKaTa (nyTeBa, )Kene3HHi-1mx npyra, 
KaHaJIa, nyKa, na H MOCTOBa Ha BeJIHKHM peKaMa). Y gpyrilm pagoBHma 
3ana>Ke ce 3a pa3BHTaK HJIH mogepHH3oBaffie HeKHX nplispegHllx genaT-
HOCTH, Koje cy KOTA Hac 6Hne Hepa3B11jeHe HJIH 3anocTaarbeHe noiieTKom 
XX BeKa (nomopcTBo, TpaHcaTnawrcKH cao6pahaj, nwbonpHBpega). 
H3HOCH H Hgeje 3a pemaBame Hamvfx HOJIHTW1KHX, gpyurrBeHlix H Ha-
1.(HOHanHHX npoonema (Hamer „Hapo) Hor cTanarba", ogHoca Cp6a H 
XpBaTa, gemoKpaTcKor ypebetba gpwase Jy>KHux CnoBeHa). Y HeKHM 
tinammma npegna)Ke ga ce ocHyjy Ba>KHe Harnie H KynTypHo-npocBe-
THe ycTaHoBe (cpaKynTeTH, HHCTHTyTH, My3ejH, apXHBH H mune "income). 
BH3Hje H npegno3H 3a H3rpagthy Kpyrumx HmtpacTpyKTypm4x 
Tema flp0HCTeKJIH Cy 113 fberomx gyrorogmmtmx HcTpa>KHBaiiKHx nyTo-
Batba H HenocpegHor yBHga y cTaibe Ha TepeHy. liporiaBajyhm onmaibe 
FlaHoHcKor je3epa npeKo KapnaTa, nocTaHaK rhepgana H pee 
OH je naKo yoimo oBa peKa Hma orpomHy „mexamp-my cHary" H ga ce 
y camom Bepgany jawbajy mecTH 6p3a4H. „Ta orpomHa mexaHHima 
cHara bepgancKor ,E(yHaBa mome ce iipeaieopuitiu y eileicirtputitty cuaiy, 
Behy Hero IIITO je gaje Bogonag TponxeTaH y 111BegeKoj, mo)Kga HajBehy 
mexaHHing chary y EBpon11." 74 3Hamo ga je oBa UBHjHheBa BH3Hja OCT-
Bapexa H3rpagibom eHepreTcKor H nnoBHg6eHor CHCTM „Mepgan I" og 
11 marmjapgH H 308 mlinHoHa KHJI0BaT-CaTH, nymTeHor y noroH 1972. 
rogHHe, Kao H CJI1411H01" CHCTM „rhepgan II" ca 3HaTHO maiblim Karla- 




LHTeToM. OH je gaBHO CXBaTHO Ra H Apt'Ha lima BealiKe BogHe cHare, 
Bede H oA ApaBe, )a ce Ha moj TaKobe mory rpagliTli BegliKe eneKTpaHe, 
aim ga ce oHa mowe „yilHHHTH HJIOBHOM bap AO 3BopHHKa". 75 
ljBlijlih je nlicao H o moryhHocTlima ycnocTaBibatba HJI0BHOF llyTa 
ApiaB-Pajtra. HHr)e y EBp011H, ceM y XOJIaH)::(HjH H HeKHM genoBlima 
PyCHje H Clopunwoce, He nocToje TaKBe riplipogHe HOTOJIHOCTH 3a 11J10- 
BH)16y peKama H KaHaalima Kao Kog Hac. HaIIIH ILJIOBHH nyTeBli KOHBep-
ryjy ripema Beorpagy H omoryhyjy npeBo3 „rJ10Ma3HHX H TeIIIKHX 
npoli3Boga". CaB Taj yHyTpaumbli nnoBlig6eHli cao6pahaj UBHjHh je 
Be3liBao 3a 6ygyhyBlig6y AyHaBom H PajHOM, npegBlibajyhli pia he ce 
rpagH3om KaHaga oBe peKe noBe3aTli y jegliHcTBeH II.TIOBHA6eHH CHCTeM. 
Taj clicTem, IIITO je OCO6HTO Ba)KHO, lima yriMBHOM npaBag 3ariaR-licToK, 
111TO omoryhyje cao6pahajHo noBe3liBatbe npli6pe>KHlix 3emaJba pa3.rm-
qliTe HpliBpegHe cTpyKType H ripliBpegHe pa3BlijeHocTli. 3HaMo ga je y 
cerrre 1 °Pr m_py 	rogliHe cBeiTaHo nyuiTeH y cao6pahaj HJI0BH):(6eHH CHC- 
TM PajHa-MajHa-JyHaB. UBHjHh ce y mune maxoBa 3anarao 3a li3rpag-
H3y penHIIX riplicTainnuTa y Beorpagy, ByKoBapy, TliTeRy H CHCKy, jep 
je cmaTpao ga cy oHa „og oco6liTe Ba>KHocTli". Tpe6a nogcehaTli ja 
je Kpajem ocamgeceTlix rogliHa XX BeKa pa3pabeHa H nplixBaheHa ligeja 
o mrpagmli cAo6oglie 4apuricKe 3otte y Beoipagy, Koja he ce TeMeJbl4TH 
Ha Be.T1HKHM nplicTaHlinalima y Beorpajy, flawieBy H CmegepeBy ? 
ljBlijlih. je H3HaJla3H0 H nplipogHe npegycnoBe 3a li3rpagtby C✓ omoi 
uyuta fipta6 -Eiejuco mope. Pa3mlinuhajyhli o naoslig6eHom cao6pa-
hajy, off ce goTligao H npo6aema aperzacKa upeKo 6eAUKUX peKa, Ha je 
-qaK ogpebliBao mecTa 3a 113rpagtby MOCTOBa Ha ApHHH, CaBH H AyHa-
By. 76 flawa.mocT, H14 gaHac Hemamo MOCTOBa H3Meby CBHX HacnipamHlix 
HaceJba Ha BeJ1HKHM peKaMa. 
11Blijlih ce join mune yHOCHO y nliTatba u3ipagt-be 3/Celle31-11,ittlaa 
upyia u mopcKux .fzyKa. TaKO je npegnarao ga ce carpagli >Ke.ne3HmAa og 
KOCOBCKe MI4TpOBIMIe jo CapajeBa, Kao H H113 „cnopegHlix >Keme3Hliga 
H nyTeBa". Join slime je 6110 3aoKymbeH li3rpagthom noripenHlix >Ke-
ne3H11ga: og ITaHOHCKe paBHlige Hall og Beorpa)a j o MeTKoBliha H 
CIIJIHTa, 3anagHe Cp6lije Tko tay6posHliKa H BOKe KoTopcKe, og Hpa-
xoBa CKaRpa HJ1H Bapa. H o6pHyTo: og Beorpaga Ha ceBep, Ka Cy6- 
OTHIAH. 14 gaHac cy Te ligeje y cpegliniTy CBHX rufaHepcKlix 3amlicali: 
1990. 14 1991. rogliHe li3pabeHli cy 11J1aHOBH H CKJIOHJbeHH BaXCH14 yro-
Bop," O cinmaHclipalby li3rpagthe „6p3lix Hpyra" H ayTonyTa Kpo3 Cp6li-
jy H Ibe Ka MabapcKoj, a og FIlima Ka jyroctnoBeHcKo-6yrapcKoj rpaHll-
144. FInaK, OH ce Hajgy>Ke 3aHOCHO ligejom O li3rpa1tbli Capanc6aAKaticKe 
75 Hciito, cTp. 20. 
76 JoBax UBHjHh: rpm-time U CK.11011 Haute 3eAtlbe, cTp. 18. 
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me.aexitme, 0 Kojoj je ripm nyT nHcao join 1904. roginie. 77 131411eJ114 CMO 
ga je OH yBepJ1614B0 goKa3ao orpomHy IlpeAHOCT IIOJIHHe gplima 3a cao-
6pahajHo noBe3HBaibe cpegHunmx gemoBa nonyocTpBa C jagpaHcKom 
o6anom, HaBogehu Tpacy ›Kene3Hinie Koja 6H ce H3rpagma THM npa-
anew YHCTHHy, oHa je Beh H3rpabeHa og lipaxoBa Ha jiyHaBy go IlpH-
3peHa. 143Hainao je jOIH HeKOJIHKO riplipogHo npoxogHlix npaBana 3a 
TaKBy weae3Hiniy, me by KojHma H npaBan ripeKo AHHapHga, HellOBOJbaH 
cKyrioneH, amli KOiHM 6H BOMIJIa „noTnyHo Hama )KeRe3Hinia go Ba-
pa".78  HaHme, ynopegHom aHaJIH3OM ripHooarmor pe.Thes:pa, nplipogHHx 
3aKJI0Ha Ha KOIIHeHOj H mopcKoj cTpaHH H gy6HHe mopa, OH je goKa3ao 
ga Bap Hma npegHocTH Hag CKagpom, KoTopoM H gy6poBHHKom. 3Ha-
MO ga  ce H oBa iberoBa mHcao ocmapima: 28. maja 1976. rogHHe ripBH B03 
143 Beorpaga cTHrao je y Bap. 
lionpegHe >Keme3HmiKe npyre H nyTeBH He Bpege mHoro aKO He 
nocToje go6pe nyKe Ha mopcKoj o6anH. CTora je J. LIBHjHh npegnarao 
ga ce HeKe nyKe ocnoco6e 3a BehH npomeT npounipHBathem, a TMO rge 
je IlOBOJbHa o6a.ria H JIaK ripwria3 113 yHyTpainibocTH ga ce H3rpage HOBO 
myKe (yiuhe HepeTBe H tuaryHa JIHHepc 6.11143y CKagpa H Meg°Be). 
3Hajyhu ga  cy Haum nomopini „npBoKmacaH 6pogapcKH Hapog" H ga 
Hmajy BmueBeKoBHe nomopcKe Be3e ca CBCTOM, 3anarao ce 3a pa3BHTaK 
cBeTcKor, TpaHcoKeaHcKor cao6pahaja H 3a H3rpagiby cHawne Tpro-
BanKe clmoTe, 6e3 Koje je off HeMoryh. 
IlaNCJbHBO npaTehn gpyiumeHa H nonHTHHKa 36HBaiba He camo y 
Cp6HjH Hero H Ha (THTaBOM BariKaHy, 11BHjHh je H3HOCHO cBoja MHUI- 
Jbeiba o THM nponecHma. TaKo je join 1902. rogyme, KaKo je pegeHo, ro-
TOBO gpamaTH-(llnim TOHOM yno3opaBao Ha Bem4Ky OrfaCHOCT Og Ha-
cHnHor utuperba Arz6attat4a. Y pee aHeKcHoHe KpH3e, 1908. roguHe, 
Hanlicao je npoponaHcKe pegH o TeIIIKHM gorabajHma Koju he HacTyrici-
TH y BOCHH H XepneroBHHH 36or oHor IIITO 1114HH gHHacTiuco-BojHa 
KJIHKa ikycrpoyrapcKe. CTOra ce cpricKH ripo6nem y BOCHH H Xepne-
TOBHHH „mopa peinHTH CHJIOM". THme je OH 1908. ttaioeectItuo 6ypne 
goiabaje, KojH cy 3anogeall 1914. rogime y CapajeBy H o3Hatuum no-
tIeTaK HpBor cBeTcKor paTa. 79 Ha gpyroj cTpaHH BaJIKaHCKOr naTiy-
ocTpBa cpncicll Hapog cryna „y gogup ca Tpuuma u ipwcom KyAraypom", 
IIITO he 3a Hac 614TH Og }femme')He KOpHCTH. 36HBalba 3a npoTeKJmx 
geBeT geneHHja TO cy nompgma. 3amaxeme Cp6Hje y tuoacKy 3011y 
77 . JoBall LIBRillh: I:name oco6utie 4eurapcuutux gemea EwucaticKoi flaayocOpea 
(CIMICKH KH3H)KeBHH mactuc, BeorpaR 1904, npeulTamnatio y „r0B0pH H 1-1J1aHHH", Ki-b. 
Beorpag 1921, cTp. 107). 
78 reoipaOcicu u icpurlyptiu rionaNcaj Cp6uje, (Ca6patia ge.na, KM. 3, TOM I, 
Beorpag 1987, cTp. 231). 




OKO HpoTa H y „nojac jy)KHoMopaBcKnx Cp6a" je og BenHKe Ba>KHOCTH 
omoryhuno je H3jegHatiaBathe yHeKOJIHKO pa3JIHITHTOF CTaHOBHHIIITBa, 
Koje je, HHatie, npo>KeTo HCTHM Hag140HaJIHHM H gemoKpaTcKlim gyxom 
Kao H CTaHOBHHIHTBO „Kapaboi*Be Cp6Hje". LIaK je npegBliao ga he 
TO 3ana>Kethe Cp6Hje y jywHe KpajeBe 68TH 3Hagaja H 3a „gH3arbe 
jywHor, maKegottocoi oriatioettuudaea go cBor HagHoHanHor, gemo-
KpaTcKor H KynTypHor HHBoa". 8() Tpe6a JIH oBome KomeHTap ? Hlije JIH 
ce ocmapHno H OBO iberoBo npegBHafbe ? 
Ilinnyhll 0 ogHocHma ca ByrapcKom, 1908. rogme, 1ABHjHh je yKa-
3ao Ha onacHocT Koja he ce no Hac noBehaTH aKo ce ByrapcKa cno-
pa3yme ca AycTpoyrapcKoM. OH je 3Hao ja ce ByrapcKa y 1905. H 1906. 
rogHHH HenpHjaTe.TbcKH noHamana npema Cp6HjH H y gBa maxa Tpa>KH-
na 6HJIO KaKaB HOBO) 3a o6jaBy paTa. CaMO mecT rogma nocne OBOF 
ljBHjHheBor nHcalba ByrapcKa Hac je Hanasla, H TO HO gpyrli nyT. OH je 
npogeffirmao ga cy cna6H H3rnegH ga ce y 6nH>Koj, na H gaJboj 6ygy-
hHOCTH, yjegme ByrapH C OCTaJIHM Jy)KHIIM CJIOBeHHMa. 
JABHH H APXABHWIKE MHCHJE 
JOBAHA 111314JH'FIA 
Y jaBHoM ›KHBOTy Cp6Hje IABH.jHh je BHJHHje riecTBoBao TeK 
„majcKor npespaTa" 1903. rogHHe. Ilpeg Taj Aorabaj off je roToBo otra-
jaBao 36or crraiba y 3eMJUI, na ce HaK cnpemao ga npebe y IIpar, rAe je 
6Ho H3a6paH 3a npoct ►ecopa KapnoBor yHHBep3HTeTa. AJIH notieTKom 
jyna 1903. romme, y nlicmy BaTpocnaBy JarHhy, OH BeJIH je y Cp6HjH 
„HacTano TaKo mopanHo npenlimhaBaFbe ga Ham je name H rnegamo 
Begpmje y 6ygyhHocT". Hamoj Tagaimboj jaBHOCTH Beh cy 6HJIH 
Kpyrum pe3yJITaTH LIBHjHheBHX reorpaticKlix H eTHorpatocKilx HcTpa-
>KHBatba, IIa ce y HHTeneKTyanHHm KpyroBHma cnommbana MOryhHOCT 
LABHjilh nocTaHe MHHHcTap. HapaBHo, OH je TO og6Hjao jep je 
BepoBao ga ce npaBH Hay -qHHK He moxe ycneumo 6aBHTH CBaKOT(HeBHOM 
HOJIHTHKOM, anH mo>Ke yTHI.IaTH Ha HOJIHTWIKy clumo3ocl)Hjy. LIBHjHh je 
ynpaBo TO H anH HOCTrIHO, )10K ra BpT.7103H IIpBor cBeTcKor 
paTa H KoHci)epemmje mHpa y Bepcajy HHcy ITHHVIHJIH ce 3aoKyrm 
Kpyrumm HOJIHTITLIKHM 110CJI0BHMa, IIa H gpwaBHHATKHm mHcHjama. 
Ygpy>Kme „CJI0BeHCKH jyr", Koje je Hmano onmejyrocnoBeHcKH 
Hal HoHanHH H KynTypHH nporpam, HpBo je npHByKno IlBujilheBy na-
>KH)y. OH je c IbHM notieo ga capayje O) 1904. rogme. Y ctle6pyapy 
1906. rogme go6Ho je Ba>Kan HOJIHTIPIKH, na H gp)KaBHHIIKH 3agaTaK: ga 
oTnyTyje y .11oHgoH, KaK0 6H meby yrligajHum 6pHTaHCKHM HHTeneKTy- 
JOBaH 1.11314i14h: reoipadmicu u Kyrzfllyptiu norwmcaj Cp6uje, crp. 227. 
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ammo H nonHTHnapHma nplinpemHo Tepees 3a o6Haarbaffie Amino-
MaTCKI4X OT(HOCa, npeKrmymx 360r „majcKor npeBpaTa". Cnegeh.e 
rogme OCHOBaH je y Beorpagy „1"pabaHcKH Kny6", y KOjH cy yuum 
HCTaKHyTH Hpotlecopll YHHBep3HTeTa H yrJleglill HOJIHTHilapH. 1.1BHjilh 
je og6Ho IbHXOB npegnor ga 6yge npegcegm4K Kny 6a. 
Og 1896. go 1909, noBpemeHo H go 1912. romme, LIBH.jHh je na-
)KJEHBO H CTpHJbHBO CHOBa0 Be3e C yrnegm4m 6yrapcKHM Har1111411HMa 
jaBmim pawn/11mm, C 1A14JbeM ga nomorHe 36.ru4 KaBarby Cp6a, Byrapa H 
„MaKegoHcKilx CnoBeHa" H cynpoTcTawbaiby cpegrboeBponcKilm ulna-
ma. Kao 11pH3HaTH HcTpaxaman 6a.TIKaHCKHX 3emama H Hapoga, 6Ho je 
HajnorogHHja J11411110CT 3a pag Ha TaKO geJIHKaTHOM H gyroTpajHom HO- 
6pojtmx 6yrapcimx JIFIIIHOCTH gBojima cy 6Hna noce6Ho BaNula 
y Toj capagibli: npotsecop FamoB, Kactmje npegcegm4K 6yrapcKe Bnage, 
KOjH je 1912. romme C MHJIOBaHOM MHJI0BaHOBHheM noTrmcao cpricKo-
6yrapcKH caBe3 11pOTHB TypcKe, H npoctlecop anaTapcKH, HcTopHqap 
KojH je pagHo Ha ycnocTairbarby go6pmx Be3a H3meby ByrapcKe H Cp6H-
je. 11BHjuh je KacHHje yCHOCTaB140 nnoglly capagrby ca CBHM 1103HaTHjHM 
6yrapcKHM reorpaclmma H reono3Hma, a Hapo -urro ca BowieBom, c KO-
jHM je nyToBao no 6yrapcKHM nnaHHHama. Ta ce genamocT jegHo Bpe-
Me ogi3Hjana ucToBpemeHo C 1.113HjHh.eBHM jaBm4m Hcrynart-bHma O napHH-
CKOM paTy H aHeKcHoHoj KpH3H. Ka) cy miTHyne Te gpamaTwme OKOJI-
HOCTH, 6yrapcKH Kpan) 4:13epgimaHg je gonyToBao y Cp6Hjy H Ha 
Konaom4Ky 6Ho 12. H 13. oKToopa 1909. rogHHe ca UBHjHheM, cpricKHm 
ripecTonoHacnegHHKom AneKcaHgpom H j01.11 gBojHnom CINICKHX Hay-
1-111FIKa (CBeTOJIHKOM Pa) oBaHomhem H Hegem.Kom KOILIaHHHOM). 
HaBOAHO, (DepgymaHg ce HHTepecoBao 3a reonomKe OCO6eHOCTH KO-
naomuca, jep je 6Ho reonor-amaTep. Y cTBapH, BogHo je noBeimbHBe 
pa3roBope KO* cy, cBaKaKo, yTpJ1I4 nyT cpncKo-6yrapcKom 36amKaBa-
rby H 110THHCHBalby cpncKo-6yrapcKor caBe3a npoTHB TypcKe. 
CyIHTHHy CBOjHX 3anaralba 3a 36nH)KaBaffie 6aJIKaHCKHX Hapoga H 
IMIXOBO cynpoTcTaRrbaffie TybHHCKHM HpHTHCIH4Ma, IABHjHh je H3He0 18. 
c13e6pyapa 1907. rogHHe y CBOM nyBeHom npegaBarby y Kony cpncKHx 
cecTapa, 0 naquotta ✓mom pagy. CHaroM H3y3eTHor Bligom-baKa OH je 
Taga H3He0 rnaBHe HeBarbe, TemKohe H npooneme Cp6Hje 14 npegno>KHo 
H113 Baxamx Mepa; H3mey ocTanor, npenoprmo je ga ce 3ay3Me BeoMa 
6op6eH CTaB IIpOTHB Typcnix H aycTpoyrapcKHx yrffieTatia. 36or Tom je 
B. Ily6plinoimh mica° ga HHKO, ceM CBeTo3apa MapKoBHha, imje 3ay-
3eo TaKO 6op6eH CTaB npoTHB Xa636ypnme moHapxlije Kao UBHjuh. 81 
 IloHaBsbajyhu ga Cp6Hja HMa „Beoma Te)KaK, aim Baxan" reononH-
TIFIK14 II0J10>K4 UBnjHh je 110ABJIall140 ga ()Ha CTOjH Ha nyTy HemagKom 
81 Baca Llyopmnowth: Xuecnii u pag oetwa Ileujuha (Ca6pana ge.na, I KOJIO, KFb. 1, 




HpHBpegHom H HOJIHTIPIKOM HpogHpatby (Drang nach Osten) H piacTora 
mopamo 110Tpa>KHTH OCJI0Hal1 y BenHKoj BpHTaHHjH H (DparnycKoj. 
ripe, a HaponnTo Houle TOF jaBHor Hcrynaiba, OH je BogHo liecTe pa3- 
roBope c HpecTomoHacnegHHKom AneKcaHgpom. JegHom cegmirgHo cac-
'raja° ce H ca pyCKHM a trecTo H ca 6yrapcKHM HOCRaHHKOM y Beorpajy. 
rogHHama je ogpKaBao 6nHcKe Be3e H ca M. MlinoBaHom4hem, Hpegceg-
HHKOM 13.11ajle ;10 1912. rogHHe, a noTom ca HOBHM HpegcegHHKom H. 
IlamHhem. 
BA)KHE AEJIATHOCTPI Y TOKY HPBOF CBETCKOF PATA 
AycTpoyrapcKa BojcKa je Hallam Beorpaj 28. jyJia 1914. rogllHe. 
aH paHHje IABHjilh je omyroBao B030M 3a HHLU, 3ajeAHO ca ripe-
CTOJI0HaCJIegliHKOM AjleKCaH)WOM. cy CTHETTH y paTHy HpecTommy, 
HpecTonoHacnegm4K H IABHjHh cy ca HaUlliheM 06aBH,TIH pa3roBope o 
paTHHM wubemma Cp6Hje. Y6p3o je ognyneHo ja 11BH.jHh Hpebe y 
FeorpacipcKo ogesbeibe BpxoBHe KoMaH)e, cmemeHe y KparyjeBuy. 
MebyTHm, MHHHCTapCTBO HHOCTpaHHX gena 3axTeBano je ga IABHjHh. 
capabyje H y BnagH, Ha je HogeTKom oKTo6pa BpaheH y HH111. Y geHem-
6py 1914. rogHHe OH je o6jaBHo iinaHax „JegHHcTBo JyrocnoBeHa", 
3aje/HO c KapTom Ha Kojoj je o3Haimo rpaHHHe 6yjyhe jyrocnoBeHcKe 
gp)KaBe. THM cy 11J1aHKOM, y cTBapH, o6jambaBaHH rnaBHH paTHli WITbe-
BH Cp6Hje 6op6a 3a ocno6o1eibe H yjegmberbe JpKHHX CnoBeHa. 
Kpajem 1914. H rioneTKom 1915. rojHHe 3anagii CaBe3HHI1H cy 
HojaganH Hanope a Ha cBojy cTpaHy HpHgooHjy FptiKy, ByrapcKy, Py-
myHHjy, a Haponwro I4TanHjy. CBHM OBHM 3em.rbama, ce m Fpincoj, o6e-
haBaJIH cy genoBe TepwropHje AycTpoyrapcKe, Ha H came Cp6Hje. CTora 
je cpncKa Bnaga ognyglina ga y HpecToHHHe caBe3HlinKlix 3emaJba yllyTH 
11 Hay-qHHKa mebyHapogHor yrnega, KOjH 6H CaBe3HIPIKO jaBHO mfbeibe 
yllo3Hanli c Hgeanlima H 1114JbeBHMa 3a Koje parr* Cp6Hja. IABH.juh je 
yriyheH y TioHgoH Kpajem jaHyapa 1915. H TMO ocTao ce Honema 
jyna. BumemecenHH 6opaBaK y OBOM rpagy KOpliCTHO je 3a HHcalbe 
ilnaHaKa, pa3roBope C 6pHTaHCKHM jaBHHm pagHcamma H 3a jaBHe HacTy-
He. ripeKo Hamer HocnaHcTBa y floHgoHy ogp)KaBao je cane Be3e c 
Bnagom y Hinny. 14HaK, rnaBHH My je 3agaTaK 6Ho goKa3HBaffie ga 
Cp6HjH, a He cycegimm 3eMJbaMa, HpHrtagajy JagpaHcKo HpHmopje, Ba-
HaT H IloBapgapje. ripe rberoBor gonacKa y JloHgoH 6yrapocpyincKa 
cTpyja y BanKaHcKom KomwreTy Hmana je BehHHy. Hoj yryHajem CHC-
TemaTcKor genoBatba H jaBH11x HacTyHa JoBaHa IABHjHha oHa je Beh y 
anpliny 1915. TOAHHe IIHHHJIa maimmy. Y jyHy HcTe ogm y 6pHTaHcKoj 
jamocTH cy jou' Bun Hopacne climnaTHje 3a Cp6Hjy, jep je Taga HacTa-




pa3gpaxeHocT BpilTaHaga LLITO cy 3anagHe cline TajHHM J1011110HCKIIM 
yroBopom Hpenyurrane 14TanHjH BeJIHICH geo ganmauilje. 3a OBO 
oKpeTarbe BpHTaHaua Ha cpncKy cTpaHy 6Ho je BeoMa 3acnpKaH H 
JOBaH 11BHjHh. MIMIC, OH HHje 5Ho cacBHm 34(0B0JbaH 611.1IaHCOM cBora 
paga y YloHgoHy, Ha je HoneTKom jyaa KpeHyo y oTall6Hlly. YCHyT ce 
3agp)Kao Hewn)), gaHa y IlapH3y ga 6H Bogilo pa3roBope o BaHaTy, Haj-
ripe C clwamycKilm glinnomaTama a HOTOM C pyMyHCKHM HocnaHHKom. 82 
 flyToBaffie je HacTaBHo ripeKo Mapcem.a, Ililpeja H ATHHe, y Kojoj je
TaKobe 3acTao ga 611 ce cycpeo c HpegcegHHKom rptiKe Bnage FyHapil-
com. HpeKo ConyHa H CKOHJba yHyTHO ce y IlpHIIITHHy y Kojoj je 60- 
paBilo go 1. HoBem6pa 1915. rogilHe. TaMO je Hpey3eo Beh.y KOJIWIHHy 
caHHTeTcKor maTepiljana H Ilirrasy 6onHiluy, Kojy je Hamoj 3eMJbH HOK-
JIOHHO „Serbian Relief Fund". 
Hama Bnaga H BpxosHa KomaHga otieKilBanH cy Hanag Byrapa c 
6oKa, ca HcToKa, Kao H Hpecegarbe mopaBcKo-Bap)apcKe xene3HmAe H 
oHemoryhaBarbe HoBnageffia same BojcKe Hpema caBe3Hmcoj FpiiKoj. 
CTora cy Hamm/mini 3aTpawHaH og 1.1Biljilh.a ga HOHOBO pee Ha 
TepeH, HporkyTyje genoBe An6aHilje H 3arragHe MaKegomTje H HCIIHTa 
Hpasue eBeHTyanHor Homagma name BojcKe. Y ToKy aBrycTa, cerrrem-
6pa H oKTo6pa OH je o6aBHo TO HcTpa>KHBarbe H y 3a6enemKama yno3o-
pHo Ha HpaBue Kojilma ce moxe a Koji/ma He mo>Ke ga HoBrie BojcKa ca 
paTHOM TeXHHKOM. je Hpegno)KHo BpcTe rpa1eBHHCKHX pagoBa Koje 
Tpe6a 06aBHTH Ha HojegHHHm geoHiluama HyTa, ga 6il BojcKa morna 
Hpobe." 
Ilpeg HotieTaK Homagma name BojcKe HpeKo An6aHilje, LIBHjHh. 
je ;loom Hanor Hamer milHHcTpa BojcKe ga oTHyTyje y COJIyH H TMO 
6yge iberoB HpegcTaBHHK, arm H HayHHH CaBeTHHK rnaBHoKomaHgyjytier 
reHepana Capaja. H oTHyroBao je 17. oKTo6pa. Y ConyHy je ocTao camo 
go 22. HoBeM6pa jep ce yBepHo ga He HocTojil Hapoinfro HHTepecoBaffie 
y caBe3m4mKom urra6y 3a 1-13 eroBe cTpyime caBeTe. CTora je omyroBao 
y IIIBajuapcKy, y HemaTen, rge je 6opaBHo cBe go 29. gegem6pa 1916. 
rogilHe, 6aBehH ce yrnaBHOM 36pm-baBaffiem Haumx H36enmx baKa H 
crygeHaTa. HoBau 3a Te noTpe6e IIBiljHh je go6Hjao og CpncKor HOT-
llopHor cl3oHga y SlongoHy, c npaBom Aa n,Hme pyKyje HO CBOM 
Haxobeiby. Y 1916. rOAHHH Hpilmilo je 25.000 a y 1917, go no -geTKa aBryc-
Ta, 87.300 umajgapcKHx ciTaHaKa. PatiyHa ce ga je go Kpaja lIpBor cBeT-
cKor paTa crygHpano y II1BajgapcKoj OKO 300 JyrocnoBeHa. 84 
82 TT_ J.yulluKa TproBtieemh: Joean Ljeujuh y 17peom ceetTiocom paiity (I4cTopHjcKH 
qacormc, KHb. XXII, Beorpag 1975, cTp. 182-184). 
HaTto, cTp. 187. 
84 Atigpej MmTposith: HagpacCilarbe tiopa3a u Rogena ("14cTopmja cpricKor Hapoga", 




IIPO(DECOP COPBOHE 110 110314BY 
CpegllHom 1916. rogHHe, )OK je 6opamio y HemaTeny, goollo je 
1114CMO og Hpoct)ecopa Cop6oHe Hon Bllgan ge Jia &imam, jeg-
Hor og HajyrnegHlijra CBeTCKHX reorpacJa, Kojll ra je 1-103HBa0 ga /lobe y 
IlapH3 H TOKOM gene 1917. omm gp>KH HpegaBaffia o 6anKaHcKHm 
3eMJbaMa. 03noje1eH HoeTyrigHma caBe3HHKa 'Tema Cp6HjH, y jeceH 
1915. rogme, IABHjllh je o)6Ho II03HB. Ycneglio je gpyrH II03HB Og 10. 
gegem6pa 1916, KOill je max HpHxBamo. 
IlpegaBarba Ha Copoom oTnotieo je 15. jaHyapa 1917. rogme, 
"'peg BeoMa opojHom H oga6paHom Hy6nliK0m, y BeJIHKOM amcfmTeaTpy 
„jleKapT". 14HTepecoBarbe HHTeneKTyanHe HyonliKe 3a iberoBa gyroro-
gHumba HcTpa>KHBatba H TeMeJbHTe, BpJI0 o6jeKTHBlle aHanme, HoBeha-
Bano ce 113 mecega y meceg, Ha je clvaiagycKo MHHHCTapCTBO ripocBeTe, 
29. jyiia 1917. rogllHe, HpellHaimno cBojy ognyKy H IABHjHha HmeHoBano 
3a HpegaBaqa cBe go Kpaja 1919. rogllHe. 85 flapanenHo c HpHripemaibem 
HpegaBafba, UBHjHh je 11a)KJEMBO Hlicao moHorpapHjy „BanKaHcKo 
HonyocTpBo H jy>KHocnoBeHcKe 3eMJbe", a y3 iby H 6pojHe iinaHKe H pa-
cripase, Koje cy mamnaHe y pa3HHM eBpOlICKHM 3eMJbaMa. BehHHa THX 
HpHaora &Ina je nocBeheHa nor/tem/ma 14 nnaHoBHma 3a pernaBalbe 
jyrocnoBeHcKor HHTaiba. 3a TO Bpeme rOTOBO cBa cpricKa H jyrocnoBeH-
cKa ygpy>Ketba y HHocTpaHcTBy Hyglina cy my capamby, Hpegnarana ra 
3a ripegcegHHKa H MOJIHJIa ga mune y IbHXOBHM JIHCTOBHMa. Befallly THX 
HoHyga OH je og6Hjao. MebyTHm, Hllje oj6Ho HoHygy ApMaHa KoneHa, 
H3gaBama npo6paHe cTpytmo-HaynHe nwrepaType, a o6jaBH cBoja ripe-
gaBatba Ha Cop6oHH y o6.nrmy Hoce6He moHorpaclmje. KaKo je Beh 
rivicao moHorpacloHjy o Hamem HonyocTpsy, TO je 6Hao naKo ga ce 
HpHripemH mem oojaBfbllBall,e. Beh 1918. rogllHe, Tj. rogmy gaHa ripe 
HogeTKa MHpoBHe KoHtoepeHglije, o6jawbeHa je oBa moHorpaclmja Hog 
HacnoBom Peninsule Balkanique, geographie humaine, Koja je TeK 1922. 
roglille urramnaHa Ha cpricKom H TO 6e3 gpyror gena, HocBeheHor eTHO-
IICHXWIK14M oco6HHama Jy>KHHX CJioBeHa. OHa ce H gaHac cmaTpa Haj-
3HameHHTHjHm genom reorpalocKe nifrepaType y Jy>KHHx CnoBeHa. Ha 
MHpoBHoj KoHcpepemmjH 1919/20. rownie HeH3mepHo je KOpHCTHJIa 
Hauloj generagHjit 
YMECHHK HA KOH(DEPEHUI4JVI MHPA 1919/20. FOAHHE 
KoHckepeHglij a mllpa, Apwalia y HapHcKom Hpegrpaby Bepcaj, Ha3- 
Balla HO ibemy H BepcajcKa, yBena je je)Hy HOBHHy y pernaBaffie 
85 Jby6Hua Llattjllh: ,llHe61111K (Ca6palla gem, I Kano, lab. 1, Beorpag 1987, c'rp. 181). 
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mebyHapommx ripo6briema: goHocwria je og.nyKe y3 nyHo KOHCyJITOBalbe 
Bemmor 6poja Hayi-mKa H3 pa3HHX 3eMaJba. OHH cy HMaJIH npaBo 
ripegRaxy penierba H npy>Kajy Harmy ocHoBy 3a 1-bHX0B0 goHomen.e. 
I4naK, HeKH HayliHligH cy morm4 ga yriply Ha goHomerbe pemeffia — a TO 
cy 6H,TIH cTpyinbagH BemHKor yr.riega y cBeTy H HJHpOKHx Be3a ca gene-
ran/ma cTpam4x 3emaJba. Hamm Harli/Him cy HMajIH cTaTyc caBeTHHKa 
H eKcnepaTa. OA TpligeceTaK 1-1314X, npBH je HaHmeHoBaH JOBaH UBHjHh H 
TO 3a Harmor pecpepeHTa 3a reorpacimjy H emorpatimjy. )1eceTaK gaHa 
KacHHje Rnaga je 3BaHWIHO HmeHoBaRa cBoje Harme gemeraTe, yrma-
BHOM npociaecope YHHBep3HTeTa. OHM cy ce OBH gemeram HCKy1114,TIH y 
IlapH3y, pacopebeHH cy HO nojegHHHm cemmjama. Y emorpalcocKo-
HcToplijcKy cemmjy ogpebeHH cy: JOBaH UBHjHh, THXOMHp rhopbem4h, 
JOBaH Pagom4h, CTaHoje CTaHojemh, name Ilonom4h, HHKO XynaHlih 
H Bo>Ka MapKomh. Ha npBoj cegrifigH UBHjHh je H3a6paH 3a npegceg-
HHKa OBe ceKumje. Beh Ha HapegHoj CeAHHIA14 OH je yKa3ao Ha gy>KHOCTH 
HarnmKa ce c.riy>Ke „i4cTo Hayiumm nogaguma" H ga ce He ynymTajy 
y ogpebrmathe gp>KaBHlix rpaHHga, jep je TO 3agaTaK HOJIHTH1-IKHX geme-
raTa. 
1-1J1aHOBH oBe ceKgHje cy pagHJIH Bp.11o HHTeH3HBHO: npHKyrubanli 
cy Harm)/ H CTaTHCTH 1lKy goKymeHTagHjy, reorpacpcKe H eTHorpacpcKe 
KapTe; HHCaJIH cy memopaHgyme O nojegHHHm CHOpHHM oonacTlima H 
ceKTopHma rpaHuge; 06aBfbaJII4 cy H pyre 3agaTKe Koje cy gooHjamll 
Hamm( HOJIHTYPIKHX npegcTaBHHKa Ha KoH•tlepeHgHjH mlipa, noBpemeHo 
cy ce cacTajam4 C xlmaHomma TepirropHjamHe KomHcHje npH KoHcpepeH-
gHjH MHpa, y KOjOj Hama 3em.rba HHje Hmana CBOT npegcTaBHHKa. OBa no-
cnegffia geJlaTHOCT necTo je 6Hma npecygHa a "home ce UBHjHh c.11y>KHo, 
HO CBOj HpHJIHIAH, mune OCTaJIHX HaIIIHX eKcnepaTa. YOCTaTIOM, thera 
je TepHTopHjamHa KomlicHja MHOTO nyTa no3HBaRa ga Ha ibeHHM cegHH-
gama H3JI0>KH cBoja ca3Hana H cxBaTaffia 0 cnopHlim o6.nacTHma. Ho 
mimuberby MHOFHX HHOCTpaHHX Harim4Ka, iberoBa nomoh je 6Hma 
gparogeHa, jep je OH, 60Jbe of HKor Ha KoHcpepefigHjH MHpa, no3HaBao 
6aRKaHcKe npooneme. necni cycpeTH C HajyTHgajm4jHm HHOCTpaHHM 
HayqHmAHma — qmaHomma TepifropHjamHe KomucHje (Bogehlim amepH-
LIKHM reorpacpom J. UOHCOHOM, cppamuycKHm reorpacpom EM. )fie Map-
TOHOM, eHrnecKHm Harm/nu/ma E. KpyoM, A. JIHnepom H Temnepneom, 
ameplitumm gemeraTHma IlyHT0H, Hamm-from H K. Aej0M, cpparwycKHm 
ge.11eraTom 06epom) 6HJIH cy of H3y3eTHe KOpHCTH: UBHjuheBe ilium-
HHge cy yrJlaBHOM npHxBaTaHe npH RoHomelby KOHallHHX OgJIyKa 0 
BapaH,H, BanKoj, BaHaTy H MaKegoHHjH. 86 




Y npecygHHm TpeHyglima KoHcpepeHgHje mHpa, Ka)a cy ITOBJIa-
IleHe rpaHlige 113meby Hanle H cycegHHx 3eMafba, UBHjHh je )KHBO H nno-
goTBopHo geRoBao. IIpH nomagerby ipatiut(e apema EyiapcKoj og6a-
Iwo je 3axTeBe H. Ilaumha H reHepaaa H. Ileumha Aa ce Ta rpaHHga 
noByge 6JIH3y COCIMie. Yno3opno je Ha npena3Hy, moncKy 3OHy, Kojy He 
Tpe6a, 6e3 HpKge, npecegaTH rpaHrigom. 3arfarao ce 3a gemmiliTapH3a-
gHjy Te 3oHe, a nocae H3BecHor BpemeHa 3a cao6o) Ho onpegeadmaibe 
CTaHOBHHIIITBa y Kojoj gp>KaBH >KeJIH ga >KHBH. THMe je noKa3ao He camo 
BeJIHKO no3HaBaffie eTHorpacpcKe npo6MeMaTHKe IllowayKa Hero H HO-
JIHTFIIIKOF TpeHyTKa „y Kome 6H oBaKaB 3axTes morao ga H3a3oBe IIOJIH-
THLIKe nocnegHge." 
Te>Ke je 6HJIO npH nomagerby jacHe 2-partuqe -tipema Pymyttuju, 
Kojoj je 6Ho o6ehaH FOTOBO tIHTaB BaHaT, TaKo ga je rpaHHga Hmaaa 
6HTH Her) Kog riawieBa. Ilpema PyMyHHjH ce Hama geaeragHja mo-
pana OgHOCI4TH C H3y3eTHom naxabom: oBa 3em.rba Ham je 6Haa caBe3HH-
ga H C ibome HHKag HHCMO HMaJIH Behnx cyKo6a. HnaK, BaHaT CMO 
Tpa>KH.rm jep je y ibemy mine O/ 1.000 row/ma >KHBe0 cpricKH Hapog. 
YocTaRom, y cao6pahajHoM H npHBpegHom nornegy BaHaT rpaBHTHpa 
npema Beorpagy H gpyrHm geTIOBHMa ceBepHe Cp6Hje. IABHjHh je H3pa-
RHO HeKOJIHKO KapaTa; jegHy je npegao EgBapgy Fpejy, Ha Kojoj je 
rpaHliga 6HJIa nosyneHa og TpajaHoBe Ta6ne, na yKOCO Mop/ma H 
HCTOITHO Apaga. )pyres 6pHTaHCKH HarmHK, ApTyp EBaHC, y HeK0- 
IIHKO maxosa je Tpaxmo IABHjHheBo mmurbelbe, a oBaj my je npejnarao 
pia ce rpaHHga noByqe „H3meby BaHaTa H EpgeJba".88 Ha Kpajy je TaKo 
H noBrieHa: HI4Cy ycBojeHH MaKCHMaJIHCTHIIKH 3axTeBH JoBaHa Pago-
Huha H HeKHX cpncKux nomurlinapa ga Ham ce ycrrynn TemumBap Kao 
„npecToHuga cpncKe BojBogHHe", aim HH pyMyHCKHX nonwrwiapa ga 
rpaHliga 6yge 6.1m3y IlaHCIeBa. TaKo je Hama 3em.rba )o6Hna BehH geo 
BaHaTa. 
Pa3113w-1124o-be c Maapcicom je 6H.no yrnaBHom ycneumo: nocne 
CBHX HHTepBeHgHja Haumx HOJIHTITEIKHX npegcTaBHHKa H Harllama, 
BpXOBHH caBeT KoHcpepeHgHje mlipa goHeo je ognyKy 1. aBrycTa 1919. 
rogHHe ce Hainoj 3eMJ1,14 npliKrbyge BanKa, IlpeKomypje H geo Ba-
paibe. MebyTHm, cpegmom aBrycTa Hama gegeraglija je noKpeHyma Ho-
By aKgHjy c gwrbem ga Ham ce yeTyne join HeKH gemoBH, npe cBera rpa-
goBH Baja H Ilegyj H geo HHCKe naaHHHe MegeK. H nopeg cBer 3ana-
raffia JoBaHa UBHjHha, ynommx 3axTeBa Byl-beBaga H ISHX0BHX neTligH-
ja, Hama generaglija Hilje ycnema H oBe TepliTopHje npHK.rbytm Kpa-
JbeBHHH Cp6a, XpBaTa H OroBeHaga. 89 
87 Jby6iiKa Tproinestth: Hayquut Cpouje u crusapatbe Jyiociza6uje, cTp. 211. 
ss Hcitio, cTp. 275. 




IlperosopH o pa3rpaHHilerby name Hose gpxase c 	Tpa- 
jam' cy TOTOBO gse romme: og 2. ste6pyapa 1919. go 12. Hosemopa 1920. 
rogpme. Haurn IIOJIHTIPIK14 npegcTasHligH ogmax cy 0A6aglIJII4 ogpeg6e 
TajHor floHgoHcKor yrosopa I43 1915. romme, K0j14M cy 14TanHjH 
o6ehaHe 3HaTHe TepriTopHje y JagpaHcKom nplimopjy. MH CMO HHCHCTH-
paw Ha eTHHiwoj rpaHmm, a 3a Tper H Fopmg Hajnpe CMO Tpa>KHJIH 
6yJy nplinojem4 Hamoj gp)KasH, jep je IbHX0B0 rpasHTalmoHo 3anebe Ha 
Hamoj TepHTopHjH. HOTOM cmo ripegnaranH ga ce 3a TpCT H 3anaguy 
HCTpy o6pa3yje ap6HTpa>Ka. JaJbH nperosopH cy ce cse smile 3annH-
TaJ114 OKO mamba PHjeKe H KsapHepa. rIpegnaraHo je ga ce o6pa3yje 
jegHa gp>Kasliga, „TamnoH 30Ha", „jacTyK gpwasa" HJIH „cno6ogHa sa-
pom nog 3aIIITHTOM Apyurrsa HapoJa". 
JOBaH LIBHjHh je cygenosao y mHorlim aKimjama OKO og6paHe 
npasa Haute gpKase Ha ooanama JagpaHa. Ha camom notieTKy KoHtte-
pemmje MHpa, 16. jaHyapa 1919. rogme, OH je y noHp4oHcKom nacormcy 
„The New Europe" o6jasHo tinaHaK KpHTHtwor yno3opefba „14TanHja H 
Cp6Hja", y Kojem je ocyblisao HTanHjaHcKe ripeTeH3Hje y HameM npH-
mopjy. Y gpyrom JIOHAOHCKOM tlacormcy, „The Geographical Journal", 1. 
jyna HcTe romme o6jasHo je tinaHaK „FicTogHe rpaHlige HTarmje", KojH 
yHeKOJIHKO IIHHH HacTasaK tinaHKa „VITanHja H Cp6Hja". Y OBHM 
HanHcHma OH je H3He0 H csoje gy6oKo H3HeHaberbe Heripasgama Koje je 
cagpKasao floHgoHcKH yrosop, a no Kojem ce „pagH 18.000 14TanHjaHa 
y JanMaLHjH" npejaje wranHjaHcKoj gp>KaB14 900.000 og yKyrIHO 
11.500.000 JyrocnoseHa, KOJIHKO HX je TaAa WHBeJI0 Ha BaJIKaHCKOM HO-
nyocrpBy. C HapOxIHTOM )KeCTHHOM KpIITHKOBa0 je 6ecmHcneHo pe-
3oHosame wranHjaHcKor reHepana PollKafbHja, KOjH je HTanlijaHcKe 
ripeTeH3Hje Ha HCTOIIHe o6ane Ja/paHa noTKpembHsao reonomm4m H 
60TaHMIKI4M )10Ka3HMa. 9° 
CXBaTHBIIIH )a jagpaHcKo nwrarbe HHKag Hehe 6HTH pa3maTpaHo y 
TepifropHjanHoj KOMHCHjI4, jep je I4TanHja yJ10)1(14J1a seTo H Tpaxama ga 
O ffiemy pemasa canto CaBeT xieTsopHge, UBHjHh je npoiteHHo ja HemTo 
moxemo HOCTHhH camo npllgoolljamem wfaHosa generamaja nojegHHHx 
gpxasa. CTora ce TOKOM 1919. rogmfe mune nyTa cacTajao ca Hem/ma 
og 11314X H CTaJIHO npH6Hpao HOBy goKymeHTanHjy. BpeMeHoM cy Ame-
pHKamm, na H cam npegcegHHK BHJTCOH, og6amum rnasHe HTanHjaHcKe 
3axTeBe 3a HCTOITHHM o6anama JagpaHa. HaKOH Tora lAsHjHh je noKy-
mao ga yTH-Lie Ha npHK.Tbrierbe Hamoj 3eMJbH cTpaTerHjcKH sa)KHor 
ocTpsa IlanarppKa. 91 
90 JoBaH UBHjHh: Hartowie ipanutie Iltria.auje (ToBopH H linaHHH II, Ca6paHa gena, 
II Kona, KH, 3, BeorpaR 1989, c'rp. 17). 




Pa32pattwietbe c Ayctripujom TaKobe je gyro TpajaJIO Ha OB0j KOH-
cpepemmjH. TepwropHjanHa KomHcHja HHje nplixBamna name 3axTeBe 
ga ce Hamoj gp>KaBH npmubrm CnoBeHanKa KopyiuKa ca rpagomma 
BerbaK H IlenoBeu, na je pemeHo ga ce cripoBege IfIlle6HCIAHT. 3a theroBe 
ripmpeme H oApKaBaibe o6pa3oBatia je Mebriapomia Kommalja, y Kojoj 
je JOBaH 1113HjHh 6H0 Ham npegcTaBHHK H npegcegHHK Hamer gena 
KomHcHje, IIITO je HHocTpaHa, noce6Ho 6pHTaHcKa jaBHocT, licKpeHo 
no3ApaBllna. Y Kopymicoj je 11BHjHh 6opaBHo og 5. jyna go 2. cenTem-
6pa 1920. rogHlle, Kaga je o6oneo H Hanycmo KomHcHjy. Ha nne6Ham-
Ty og 10. oKTo6pa 1920. rogHHe BehHHa CTaHOBHHKa je macula HpOTHB 
nplicajegmbeffia Hamoj gp>KaBH. Y3anygHe cy 6Hne MHoro6pojHe 
11BHjHheBe genamocTH: pa3roBopH ca Hapogm4m Bobama, FOTOBO CTaJI-
HH o6Hna3aK Kopyunmx HaceJba, rmcathe ena6opaTa H gpyro. 
FIPH3HAlbA 3A HAY1-11-114, ITEAAFOIIIKH H JABHH PAA 
KOJIIIKH cy ojkjeK HMaJTH Harmo geno H CBeKOJIHKH jaBHH pag 
JoBalla IIBHjHha noKa3yjy ll mHoro6pojHa ripH3Haffia H OAJIHKOBalba 
Koja cy OBOM HayimHxy gogen)HBane aKagemHje HayKa, Harma H crpy-
gHa gpyurrBa, yHHBep3HTeTH H yrnegHe KynTypHe ycTaHoBe y Hamoj 
3eMJbH H CBeTy. H3 nlicaHHx goKymeHaTa ce 1314f114 ga je OH 3a >KHBOTa 
nocTao Cto.menu t ✓tati cnegeh_Hx HarmHx H CTpytIHHX ycTaHoBa: Ileance 
aKagemHje HayKa y ilpary, CBecaBe3Hor reorpacpcKor gpyurrBa CCCP y 
HeibHHrpagy, ApymTBa npHpoginix HayKa y HemaTeny, tlemKor 
npHporm,a-gKor gpymTBa y BpHy, CneneonomKor gpymTBa y Beny, 
Mamue cpncKe y HOBOM Cagy, XpBaTcKor npHpogocnoBHor gpyurrBa y 
3arpe6y, CpncKor narbonpHspegHor gpyurrBa y Beorpagy, XpBaTcKor 
cTapHHapcKor gpymTBa y KHHHy H CKOHCKOF Harmor gpymTBa. BHO je 
gouucuu tutan OBHX BHCOKHX ycTaHoBa: JyrocnaBeHcKe aKagemHje 
3HaHOCTH H ymjeTHocTH y 3arpe6y, 14TaimjaHcKe aKagemHje HayKa, 
KHADICeBHOCTH H yMeTHOCTH y PHMy, HeKagaumper KparbericKor ilemKor 
gpyurrBa y Flpary, YneHor gpymTBa „IlapHacoc" y ATHHH, KpaibeBcKor 
reorpacpcKor gpyurrBa y ,TIOHAOHy, gpyurma 3a reorpacjmjy y BepnHHy, 
Feorpacpcicor gpyurrBa y Flpary, tlexocaoBaiiKor HapogonHcHor gpy-
mTBa y Ilpary, IlarbcKor reorpacpcKor gpymTBa y BapmaBH, reorpacp-
cKor gpymTBa y )KeHeBH, reorpacpcKor gpyurrBa y Bemy, FeorpacpcKor 
gpymTBa y MHHxeHy, FeorpackcKor gpymTBa y HeivaTeny, Feorpacp-
CKOF gpyurrBa y Bygllmneurm, reorpacpcKor gpyarrBa y Amcrrepiamy, 
FeorpacfcKor gpytorBa y ByKypearry, Apyilima 3a HCIIIITHBalbe HCTO-
LIHHX 3emaJba y Beqy H „Associe &ranger" COIAHOTIOILIKOr gpyurma y Fla-
pH3y. BHO je H3a6paH 3a noqactioi gmaTtopa Cop6oHe y FlapH3y H 




31111X goKymeHaTa ca3HajeMo 	je nprimHo oBa ogaticoearba y uno- 
ciTtpattcai6y: anaTHy megan,y KparbescKor reorpaclocKor gpymTBa y 
Jlinvoxy, anaTHy megan,y Feorpacj)cKor gpymTBa y IbyjopKy, anaTHy 
megan,y „Conrad Malte Brun" Feorpacl)cKor gpyarrBa y flapH3y, Cpe6p-
Hy megasby „Eugen Patron" HcTor gpymTBa y IlapH3y, Mega.Thy „Gauthiot" 
gpyurrBa 3a eKOHOMCKy reorpactsHjy y IlapH3y, Megan,y Cop6oHe y 
FlapH3y H Megarby KapnoBor ymmep3HTeTa y Ilpary y cnomeH Ha 
ocno6obeme H yjegmbeibe IlexocnoBatme y lipary. 
IABH.jHha, rmage, Hlicy npHarfamtna OgJIHKOBalba. JegHOM je, y rfpH-
cycTBy Emlina liBeTHha, og6Ho ga ripHmn HeK0 name 0jmHKOBalbe. 
HeKa je HnaK nprimllo, jep 3HaMO je jegHom Hapegllo aclicTeHTy Bojll-
cnaBy Pa)oBaHoBHhy ga nyHy KyTHjy megama H opgeHa Koje je go6Ho, 
ogHece HeKyg H CKJIOHH HX. 110IIITO Hemamo HOTIIyH ym4g y TO, HeheMo 
H3HOCT‘TH C1111CaK OgJIHKOBalba Koja cy My 6lina goge.rbeHa y OTKI6HHH. 
BOUTIM HAYI-11-114K H HAJYTHIAAJHHJI4 CHICKH 
14HTEJIEKTYAJIAll 
TOKOM 34 romme papa JOBaH 1113Hjilh je yTemen)Ho Harm)/ reo-
rpacimjy y HaC, 3HaTHO gonpHHeo pa3Bojy HH3a cpommx HayKa. H gaK 
yTemem,Ho gBe cacimm pa3JIHIIHTe HayKe: KapcTonorHjy Kao npHpo)Hy, 
H emonclixonorHjy Kao gicsymmeHy Ham. gyrorogmmblim TepeHomm 
HcTpaxamarbHma OH je peilmo MHoro6pojHe Haytme npo6neme Ha 
BaJIKaHCKOM nonyocTpBy. Hajnpe je yKJIOHHO 1613 Kpynmuc HeTallHOCTH 
Ha goTagamblim reorpacl:IcKnm KapTama, Koje cy npTanli cTpamm — 
cna6H no3HaBamm 6aJIKaHCKHX 3emasba H Hapojla. HOTOM je pa36HO 
HeKe 3a6nyge, Hapotn4To oHy O jegmicTBeHoj IIJIaHHHCK0j rpegH Koja ce, 
To6o>Ke, nppKana og JagpaHcKor go ilpHor mopa. HpBH je HcTpa>KHBao 
rOTOBO cse oanKaHcKe nnamme H pa3BpcTao HX y HeKOJIHKO IIJIaHHH-
CKHX cHcTema. HpBH je HcTpa)KHBao FOTOBO cBa je3epa Ha nnammama H 
y Komi/mama. flporfaBao je mopey3e Bocctsop H AapgaHene, eBonynHjy 
HaHOHCKOr H ErejCKOT je3epa. OTKpliBamem TparoBa IIJIel/ICTOWHCKHX 
negm4Ka goKa3ao je ga je H Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy nocTojano 
negeHo go6a. HoBpx cBera, pa3mpcHo je cno)KeHe npo6neMe KpaufKor 
pen.ecka H xllgporpactsHje, IIOCTaBHBIIIH OCHOBe KapcTonorHje Koje cy 
npHxBahefle y CBeTy. 
LIBH.juh je H3paglio opHrHHanHy meTogonorHjy awrporforeorpacp-
CKHX ucTpa)KHBatba, no Kojoj je ocnoco6JbaBao Bmne geceTHHa capag-
HliKa. C H.Hma je o6aBHo npBo THMCKO HcTpa)KHBathe y Hac; BpemeHom 
je C fbHma yTemen)Ho cBojy reorpacl)cKy uncony, Koja je BHCOKO nerbeHa 
y cBeTy. KOpHCTehH CBoja TepeHCKa 3arfaxaffia H rpaby CBOjHX capagm4- 




B0j140 mlirpaglioHe npaBge HJIH cTpyje, H 'Torino rnaBHe nocneguge 
mlirpaguja. IlporiaBao je H HoBllje npmpegHe npomeHe y 6anKaHcKlim 
3eMJbaMa. IlpBH je H3BpIIIHO KnacHcimKagmjy 6aJIKaHCKHX HaceJba no 
IMIXOBOM IIOJIONCajy H 'rimy H npormo FbHX0By eBonyglijy. H3Hamao je 
Ha TepeHy mune geceTHHa pa3JIIIIIHTHX THHOBa Kyha H npllBpegHllx 
3rpaga, o6jacHlio 11314X0By reHeTcKy Be3y C oKppKyjyhom reorpacpcKom 
cpegHHom, HCTOpHjCKHM 36HBa}bHMa H nmpegHllm oc06eHocimma. 
HHIIIyhH 0 ogHocy nojegmmx HayKa npll3HaBao je 3Hanaj cnemi-
jamnagllje, arm ce 3aaarao H 3a npoxamaiba cpogHllx HayKa. Jep, 
rpam4ge H3meby HayKa „Hlicy KHHeCKH 3H)OBH", Beh TIOCTTIHH npena3H. 
OrpoMHa ca3Hania 0 licTpaxcliBaHllm npocTopHMa, ISHX0BHM pe-
cypcHma H npimpegHlim cpymumjama, ontopllna cy LIBlijllhy HH3 Bli3lija, 
omoryhlina rIHHH 6p0jHe npegnore 3a 6y)yhy H3rpagiby Kpymmx 
HHcppacTpyKTypHlix cHcTema H ycmepaBame npliBpegHor pa3BHTKa Be-
JIHKHX perHOHaJIHHX genliHa. To my je omoryhllno ga, rOTOBO ripo-
poilaHcKll npegcKa)Ke H36lijaffie Jpyror 6aJIKaHCKOr H HpBor CBeTCKOr 
paTa, gyroTpajHux TpBerba meby jy>KHOCJI0BeHCKHM Hapo)HMa, IIOTH-
cm/mai-be Cp6a ca KocoBa H MeToxlije "rm. CBoje Harme pe3ynTaTe 
mHpoKo je ripHmeHA4Bao H Ha KoHctlepemmjH mllpa y liapn3y 1919/20. 
rogkme, gonpilHeBum ga ce oHgaimboj Hamoj gp>KaBli npHnoje HajBehn 
genoBH BaHaTa H Baince, geo Bapaffie H Aanmaglija. Y ToKy HpBor 
cBeTcKor paTa nppKao je gparogeHy nomoh Hamoj Bnagli H BpxoBHoj 
KOMaHg14. lberOB .tinaHaK „JegliHcTso JyrOCJI0BeHa" HOCJIpKHO je Kao 
OCHOBa 3a H3pagy geKnapaglije name linage o paTHHM, y cTBapll OCJI0- 
60)1HJIatIKHM IAHJbeBHMa Cp6Hje. 
111114j 14h je gegeHlljama IMAJbHBO npaTuo Baxmllja 36liBalba y 
Hamoj npHBpeJH, npocBeTH, KynTypll H HOJIHTH1H, Ba)Km4ja 3614Baisa y 
cBeTy, ogHoce name ca cycegimm 3emmama H gp. CBoje yTHCKe yHeKo-
JIHKO je ynopebHBao ca 3ana>Kaamma Ha HCTpa)KHBailICHM nyToBaislima. 
MHCJIH 0 THM npogecHma H3HOCHO je Ha jammm Tpli6HHama H y mHoro-
opojtmm imammma. 14HTeneKTyanHa jaBHOCT je ocnymm4Bana iseroBe 
ogeHe H npegnore. HpaTHaa je H Aemna iberoBa Harm o6pa3noxerba 
0 HpKHOCTHMa npoxclimaiba Hamlix Hapoga, o 11)HX0BOM caxliarbaBaiby 
y 6ygyhHocTH, 0 jyrocnoBeHcTBy H cpncTBy, 0 ocHoBama Ha KojHMa 
Tpe6a ga noimBa oygyha cpegepaguja Hall KoHcpegepaglija jy)KHocno-
BeHCKHX Hapoga, O gemoKpaTcKom ycTpojcTBy Hamer gpymTBa. TaKo je 
BpemeHom H3pacTao y HajyrimajHlijer cpricKor miTeneKTyanga, Kora cy 
C naxibom ;101-1eKHBaJIH H BaH Cp6Hje. 
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192. CTalixoBllh, CHHHma: [ioeop Ha ceeqattoj aKagemuju]. - I4CTO, Beorpag 1970. 
193. MH.riojeBHh, BopHBoje: 0 i.naeutim ognuKa.ma 116ttjuheeux pago6a. - I4CTO, BeorpaR 
1970. 
194. F'orsillh, JOCHII: Pujetl o Ilettjuhy. - I4cTo, Beorpag 1970. 
195. Mesnix, AHTOH: 17o3gpae. - I4CTO, beorpag 1970. 
196. MI/mei-11<o, (14JIHHOBHh: 17o3gpaettu ioeop. I4CTO, Beorpag 1970. 
197. ByKypoB, BpaHHc.riaB: I7o3gpaeHu ioeop. - 14cTo, Beorpag 1970. 
198. PHCTaHOBHh, C.no6ogan: 17o3gpaettu io8op. - I4CTO, Beorpag 1970. 
199. Myin46a6Hh, CmHyba: 17o3gpaettu ioeop. - I4cTo, BeorpaR, 1970. 
200. ,{1yKilh, Aymall: 1lo3gpaentt ioeop. - I4CTO, Beorpag 1970. 
201. UpxBewmh, HBau: 17o3gpaettu ioeop. - I4CTO, Be0Fpag 1970. 
202. H.neumq, CeeTo3ap: llo3gpaertu ioeop. - I4CTO, Beorpa) 1970. 
203. limos, MHTKO: Pell o Lleujuhy. - I4CTO, Beorpaji 1970. 
204. MaNaKomth, ,rtymaN: 17o3gpaeHtt ioeop. - 14cTo, Beorpag 1970. 
205. KaHaeT, TBpTKO: Ilo3gpaeHu ioeop. - I4CTO, Beorpag 1970. 
206. FamcMBaH: 17o3gpaeHu ioeop. - 14cTo, Beorpag 1970. 
207. BaH, Mwrienxo: Hace✓m y Jyioc.aaettju u ibliX08 paimoj y lieptiogy 1948-1961. - 
(BeOrpaLO, (I'IHCTHTyT gpyiumemx HayKa-UeHTap 3a gemorpacpcKa HcTpa>KHBa-
ma), 1970. 
1971. 
208. Bacomh, MH.nopag: Hartopuja u ieoipaOttja. - Tpehu nporpam PagHo Beorpaga, 
anpwn 1971. 




210. HaHHoBnh, AHRpHja: Mucuja Joeatia Lieujetha y Rottgotty 1915. iogutte. - BpamcKH 
r.nacHHK, KUb. VII, Bpatbe 1971. 
211. Culibrk, Svetozar: Crijic''s Sociological Researches into Society in the Balkan. - The 
Britisch Journal of Sociology, No 4, London 1971. 
212. anoKomh, MaKCHM: Jegtto 	Joeana llettjuha gp .11a3apy To.matioeuhy. - Enac- 
FMK ETHOrp4CKOr HHCTHTyTa CAHY, 	XIX-XX, Beorpaj 1971. 
1972. 
213. CTOjKOBHh, AHgpnja: Joeati lleujuh. - Pa3eituraic cku.no3ocliuje y Cp6a 1804-1944. 
- Beorpaj, °low .rhy6Be, 1972. 
214. PagoBaHomig, MH.noBaH: Kotitientilm koeaua Lietniqa o 2enexice tr munorzo2utt 
6afticattocux 2opogoe it ce.abocux nocerietiun 6 XIX Bette. - Actes du He Congres Inter-
nationale des Etudes du Sud-est europeen, t. II, Athenes 1972. 
215. Islami, Hivzi: Kei -kiniet antropogjeografike ne Kosove. - Gjurmime albanologjike - Seria 
a shkencave historike, I, Prishtine 1972. Hanaja ce LABHjHh. 
216. Malicki, Adam: Wstep do geografii. - Pan. Wyd. naukowe, Warszawa 1972. roBopH ce o 
IABHjilhy. 
1973. 
217. TproBtlemh, Jby6pixa: llo.attaittgica geriatritiociii Joeatia Linujuha y flotigotty 1915. 
iogitue. - HcTopHjcKH tiaconHc, Kib. XX, Beorpag 1973. 
1974. 
218. HyToBag, MHJIHCaB: Amiiporioieoipackica ripoptaeatba y oiceupy etlittagottucux 
motioipaifitija. - CAHY, Harm cignoBH, K1-b. I1 , Beorpa) 1974. 
219. Islami, Hivzi i Rexhep Ismaili: Kpuiriutticti upuKa3 xtbuie fip Kocoexe Pucaluh 
„Mario Kocoso, awrponoreorpacl)cKa cTytuja". Gjurmime albanologjike - Folklor 
dhe etnologji, II, Prishtine 1974. 
220. rhy.nH6pK, CBeTo3ap: Joean Liettjuh o pa3euillicy cottitjaAttcCautticitx AttlCatt Cp6uje. 
- Harm cKyn „Pa3Boj cogHjamicTiviKe MHC.TIH y Cp6HjH go 1919. rogyme", 
CAHY, CB. 284, Beorpag 1973. 
1975. 
221. TproBtiem4h, Jby6HHKa: Joean Liettjuh y Cipeoht ceeiTicicakt patty. - HCTOpHjCKH 
, iacoric, KUb. XXII, Beorpa) 1975. 
222. Bacom4h, MH.nopag: Joeati Limp& o tiaritiom tc gpyauTieettom pagy. - F.no6yc, 6p. 
7, CpncKo reorpackKo gpytuTBo, Beorpaj 1975. 
1976. 
223. liymi6pK, CBeTo3ap:Iletijitheea co4uagoitija Barucatia. AoKrropcKa glicepTaullia 
og6patbeHa Ha FlpaBnom cl)aKy.nTeTy y Beorpaiy, 1976. 
224. JITroBall, MH.TIHCaB: Ileujuh to Epge✓batioeuh - tiayquu ognocu. - flantieBo, Hapog-
HH My3ej 1976. 






226. KoBa, temth, 141BaH: Yiiitmaj pomanaluama Ha paaeoj Haute effitto ✓zoiuje. - MapK-
CHCTHLIKa mHcao, 1, Beorpa) 1977. 
227. HHKarnih, CpehKo: Yeog y ieoipacilujy HaTiopuja ieoipaOuje u ieoipaOcKux 
offiKpuha. - Beorpaj, HaytIHa KH,Hra 1977. 0 1.1BHjHhy noce6Ho Ha cTp. 296-299. 
228. PagycHHomh, 	Llettjuheeo eperto. - rpagHlla, 6p. 5, HHW 1977. 
229. 3opHh, MHxammo: Kouth u Lleujuh riper -I- crow u HeKa iiopebetba. - DlaCHHK ETHO-
rpackcKor HHCTHTyTa CAHY, KI-b. XXVI, Beorpaj 1977. 
1978. 
230. IleTpoBith, ilparyTHH: Lleujuh u [immune. - 3eMJba H Jby)1H, CB. 28, Beorpag 1978. 
231. HJIHh, JoBaH: HeKu actietaTut paga JoeaHa Lleujha y gometty 	 ieoipa0u- 
je. - 36opHHK pagoBa TeorpacpcKor 3aBoja 11M(1), CB. XXV, Beorpag 1978. 
1979. 
232. J1yKHh, ,LtywaH: 38 iogutta Harmux iryilloeatba Joeana lleujuha. - 3em.rba H JbyJH, 
CB. 29, Beorpag 1979. 
1980. 
233. VasoviC, Milorad: foran Cvijic - International Geographical Union, Motu:pH 1980. 
1981. 
234. Bacoath, Mtutopag: Joean Lleujuh u CpticKo ieoipaOcKo gpyuaTieo. - ErtacHHK 
CpncKor reorpScixKor gpywma, CB. LXI, 6p. 2, Beorpa) 1981. 
1982. 
235. rhymt6pK, CBeTo3ap: Lleujuheea cototonoitija EarlKam. HHCTHTyT gpytuTBeHux 
HayKa H Ilewrap 3a conitanowKa HcTpamatBaFba, Beorpag, rIpocBeTa 1982. 
236. Harm° gerzo JoeaHa Lieujuha. Floeogoht fiegecetTioioguuttbut(e tbeioee cmpfau. 
CAHY, HaytIHH CKyrIOBH, KR, XI, flpegCMIHILITBO KI-b. 2. - Beorpag 1982. 
Cagp>Kaj: 
Hege.rbKomih, RywaH: CAuccao u 3Hatiaj tiertoeutliocaiu u Kopenutrioctriu 3axeaaia 
Lteujuheee HayKe o iioeeKy u tbe2oeoj cpegunu; CTeBaHoBith, fleTap: Lleujuhee go-
Ciputtoc paaeutTiKy neKux upupogHux HayKa; HyTOBall, MHJIIICaB: Lleujuheea 3acity-
2a 3a yHatipebetbe gpyuaTteenux HayKa y Hac; YpoweBHh, ATaHacHje. Yiwia 
Lfeujuha y t -togu3atby Hay inux Kagpoea u pa3etuTiKy Hayifflux unctruttriytmja; FIe-
TKOBI4h, KOCTa: //611filheeti ieotTteKtTioncKa Clogeita (Lamina Ha EariKancKom fian.y-
octripey, CTeBaHoBith, fIeTap: Lleujuhee got -ipunoc ieoitoutKo-ieamopOodiocuKom 
tipopiaeamy fiortiorzuna Ha EallKaHCKOM iiattyoctiipey; XepaK, MH.rtaH: Peiuottarz-
Ho-ieanotuKa ocHoea Lieujuheee KoHt(eCmuje Kptua; Tia3apeBHh, PageHKo: ,aofipu-
HOC JoeaHa Lleujuha uo3Haeatby a6pa3uotto2 peibe0a jymtioht o6ogy IlattoticKoi 
6acena; MH,nt4h, Ilegomitp: Lleujuheee xtdiotrie3e o rtociiianKy u eeonytotju mopey3a 
Ha Ea./mat-ccKam lionyociiipey;ifilickpep,Mmnam lieujuheea ina74uoitoutKa 	Kpu- 
ha Ha 6arzKaHcKum Cuumunama; Pormth, 	JoeaH Lleujuh u Ctofba y Kpuiy; 
IleTporath, AparyTHH: Lieujuhee gotiputioc ucalpamueat-by Kpaca Picaioque Cp6uje; 




d'apres les travaux francais remits; ram, Maw Razvoj krasologije u vreme Jovana 
Cvijith i danas; MaHaKOBHh, TtywaH: Kapcnu Oetto.mett y MaKegottuju og Joeatta 
ljectjuha go gattac; CTaHKOBHh, CTeBaH: Ileujithee goupuHoc pa3euifiKy AUMH0110- 
iuje y Jyiocriaettju; .TlyToBau, M14.1114CaB: Lieujuheea aniTipouoieoipaOcKa Kortivii-
totja; Bay4Hh, 14Bo H Hejawmilh, HBima: 3Hattelhe Linujuheaux uciapaNcueatba 
muipauctja y jyioucCuotatoj Eeportu; ByKypoB, Bpaimc.naB: Lleitjuheeu yaiituaju Ha 
Harmu pag y Bojeoguttu; BnarojeBilh, 06pew EKOHOMCKU enemenrau y Ileuju-
heeitht genuma; PagoBaHomh, MH.TbaHa: L(eujiiheea Kottueutiuja o muipauujama 
cataHoettuauTtea u cpticKa eliittonoiitja; TpmpyHocKH, JoBall: lieujithe6a apoyqa-
earba Aluipauuja y MaKegottujit; He6ojwa: 17po6nehtatTutKa ipagcKux u 
ceocKux Hacerba y Ilettjuheeum genuma u caepemetiu uoineg Ha toy; Pa)oBaHoBHh, 
MmoBall: Enemata-tit gujaneKtItuttKoi u cuciriehtcKo-ciTtpyKraypHoi apucaCyfia y 
Liettjuheeof KoHueCmujit tt3yttaeatba Hacerba; Koji/1h, BpaHHc.naB: Ho6ttja apoc-
iiioptio-yp6atutcffluLtKauciripamueatba y Cp6uju it attanu3a Iteujuheeux pago6a y 
iTtoj o6nacaitt; IlaHoB, MHTKO: 116ujitheea 1.4poyttaeakba Hacerba y MaKegottuju y 
Kopenatutju ca H,UXO6UM pamojem; B.naxosHh, IleTap: MeHaianuiTteiTt 
Hautei dam-tow-mutt-1m y gent' Joeatta Ileujuha; PHCTHh, Kocoma: Hacerba 146ap-
cKe Knitcype y Lfrujithe6o go6a u gattac; AparHh, MH.nopag: EirtHo6uonoutKit apo-
uecu y McirtoLtHoj Cp6itju y epeMe Lieujuheeux iipoyttaeatha u ganac, ToKapeB, 
Cereil: HartHail htemogono2uR Hoeatta L(etnvta u atimpono2eo2paOuttecKoe Ha-
npaeneHite 6 aanaguoeeponeticKoli HayKe; CTojaHtiemih, 1314gocaBa: OgHoc al-10p°- 
rioieoipackcKitx OaKCiiopa it o6uLtajtte tripagututje y Lleujitheeuht riporta6wbuma; 
PagyamoBA, name: Angpuja Joeithesuh-jegatt og Lleujuheeux capagHitKa U3 LipHe 
rope; KocT14h, MHxamno: HaytiHu gortputtoc Joe('Ha Lleujuha ieoipaOcKaht apoy-
Lweatby ifiep.mannux Ciojam U apotieca; Bacomih, MH.wpag: Joecut Lf(witch — yirte-
meibueatt peiuoHanHe 2eo2pacjJuje y Hac; CTOJKOBHh, AHApHja: JoeaH Lieujith o apo-
6neAuthia „HartHoi gyxa it Haytme AfeCtioge"; Teumh, MH.netwo: TeopujcKo-meaio-
gonoutKit OCHO6 L(eujuheeoi cifieapanautiTtea H TproBgelmh, Jby6HHKa: Joeatt 
Lleitjuh o yjegtabetby Jyiocnoeetta (1914-1918). 
1985. 
237. 36opmiK ca Harmor cKyna „Mean lieujith it ,aypmitaiop". — CpncKo reorpacpcKo 
gpyllITBO H reorpatscKo gpyarmo UpHe rope, Beorpaj 1985. 
Cmpwaj: 
BowKomh, ileTKo H OcTOjlIi, 'Bop be: Cerro Bpena, ciliamtuaTte upegaKa Jovana 
Ileujitha, raspHnomth AyinaH: lleujitheea tipopmeatba inatoljawlje ,llyphtucaopa; 
Jbewenth, MH.TlyTHH: ileujitheeo 113p-weal-be Kpaca ,ilypAtturtopa u theioe yaiut‘aj Ha 
Hoeuja cueneonotuKa uctipailcueatba; CTaHKOBHh, CTeBaH: Lleujuheea tipoptaeatba 
je3epa ,llypAuurtopa; Pagojimh, BpauKo: flehioipaOcKa KpeiTtaiba Ha apociTtopy fiyp-
muiTiopa c ocepaiam HO uciiipamu6atba Joeatta Llettjutta; Kacamma, C.w6ogaH: 
Joeaft Lleujuh u peilloHanito-2eo2paq5cKa trporweatba ,aypAittaiopa; Bacoellh, MH-
nopail: .Theatt Lieujilh — HajceectTipattuju Haut HartHuK;ToH ,H4h, ,ayphictirtop-
cut Joeatty Llettjuhy. 
238. Bacomth, MH.nopm: Joean J-leujuh it theioea ganeKoeugocCii. — CmegepeBo, 6p. 2, 
1985. 
239. IleTpoBilh, AparyTHH: Eu6nuoipaslouja ieaili0p430.110141KUX U ieonoutKux pagoea 
JoeaHa 	— FriacHHK Cpn. reorp. gpywma, CB. LXV, 6p. 1, Beorpaj 1985. 
1986. 
240. Baconnh, Munopag: Jip Munopag fipaiuh, neKap-cneg6eHuK Joeatta llettjuha. — 





241. Bacomh, Mllnopag, 3ajegllo ca 	MHnojeBnhem H 	Ilewow/them: Eu6.4u- 
oipaOuja pagoea Joeana Lieujuha. - Ca6palla gena JoBaHa LIBlljnha, ygpy)KeHH 
H3gaBaLni, Kit. 1, Beorpag 1987. 
242. BacoBHh, Mllnopag: Y3 gpyio u3garbe Lleujuheee Ktbuie „Theopu u culatmu". 
Ca6paHa gena JoBaHa UBHjilha, ygppKellll wigaBaqH, Kit. 3, Beorpag 1987. 
243. BacoBHh, Mllnopag: HauameHe y3 Lieujuheeo ge ✓to „Ea./mallow 17anyoaTipeo u 
jy.xwocito6eucKe 3emibe". - Ca6paHa gena JoBalla LIBHjHha, ygppKelln H3gaBaim, 
Kit. 2, Beorpag 1987. 
244. BacoBHh, MHnopag: ByK tt Lleujuh Ha c.awmom lloc.ay. - reorpactIcKH J1HCT, CB. 45, 
reorpackKo gpyllmo Bode H Xepneromille, Capajeso 1987. 
1988. 
245. Bacomih, MH.nopag: Ileujuheemm ciTionama y uaTipa.wcueatby 3gpaecticeenux iipufzu-
Ka Hatuei Hapoga. - ETHorpacPcKH nperneg, Beorpag 1988. 
246. BacoBHh, Mllnopag: 3Hatiaj Hay -moi u jaeHoi paga JoeaHa lieujuha. - HacTaBa 14 
Bacnwrame, Twrorpag 1988. 
1989. 
247. BacoBHh, MHnopag: fiaptHu pag JoeaHa L(6ujuha. - My3ej JoBalla 11Bnjllha, jipyro 
gonyubeHo H3gaIbe, My3ej rpaga BeorpaRa, 1989. 
248. BacoBnh, Mllnopag: 1.1eujuheea ieoipaclicKa cuKana u ugeja jyiocizoeenciTiea. - 
Hayquil cKyn „Hgeje H noKpeTH Ha 6eorpact)cKom YHHBep3HTeTy o) ocHHBama jj o 
gallac", jy6HnapHH 36opHHK, 101). II, Beorpag 1989. 
1991. 
249. BacoBHh, Mnnopa,q: Lieujuhee cemunap - eerzuKa lii1C0.11a uaTtpwicueatia. - 
reorpackKH JII4CT, CB. 69/70, reorpaq)cKo gpyinTso Bode H XemeroBHHe, Capaje-
BO 1991. 
250. BacoBHh, Mnnopag: JoeaH Lleujuh - fipeiReqa KOAitilleKCHOi uciiipaxcueafba OKU60- 
ITIHe cpegutte. - :36opHHK pagoBa reOrpaCIDCK01' HHCTHTyTa 111■443 , CB. 27/28, 
Beorpag 1991. 
251. BacoBHh, Munopag: JoeaH Lleujuti, ceojeepcHu c.aeg6eHuK ByKa Kapayuha. - Ha 
Bpenllma ByKoBa je3HKa, I4CTOpHjCKH HHCTHTyT UpHe rope, THTorpag 1991. 
1992. 
252. BacoBHh, MH.nopag: Tpaioeuma Lfeujuheeux Ciyaioew-ba ilo LlpHoj ropU. - Coa 
He6ecKa, 6p. 16, >Ka6sbaK 1992. 
1993. 
253. BacoBHh, Munopag: JoeaH Lleujuh. - CITE° HajaHamenutriujux Cp6a, Beorpag, 1-1pH-
HuHn 1993. 
254. BacoBHh, MHnopag: LjeujilheecKu 	y Hciiipalicueatmoj ciTiatumu FletTinu4a. 





255. Baconth, MH.nopaR: Joean Lleujuh-HayLumx, jaeflu pagnuic u gpaicaetauc. — HOBH 
Caj, 143gaBaLma Kub,H>Kapunta 3opaHa CTojaHoBilha H Mantua cpncKa 1994, cTp. 
1-456. 
256. 36opHHK peupepaTa Ha Haytmakt cKytry JoeaH Lleujuh u 17pomerfalje. — Beorpag, 
CpricKo reorpacpcKo gpyLumo 14 reorpacpcKo ApyLLITBO Uptie rope 1994. 
CagpAaj: 
CTaHKOBHh, CTeBaH: JoeaH Lleujuh u 17pomefauje; Bacomh, Munopag 14 Kacan11- 
ua, Cno6oRaH: JoeaH L(eujuh u peiuotamo-ieoipaOcica ucauraueatba 17pomerau-
ja; KHe>KeBHh, MapKo: 0 JuiLmoj HecuiypHociTeu Ha TIpometItujama 3a epujehte 
Lleujuheeux uctTipaxuemba; raBpHnoBHh, JoeaH Ileujuh u ilnatojaroja 
Hpomeitiuja; Besmj, CpbaH H PagoBaHoBnh, gparaw Lteujuhee Kpaaucu t7 uu /leg-
HuKa u inauujauuja Bjeruma; CTaHKOBHh, CTeBaH: JoeaH L(eujuh u je3epa 17po-
KiletTiuja. 
257. 36opHHK pecpeparra tie HayLtHom °gay JoeaH Lleujuh  McCaw-ma Cp6uja. Cpn-
CK0 reorpacpcKo gpyurreo 1994, Beorpag. 
Cagp)Kaj: 
CTaHKOBHh, CTeBaH: JoeaH L./8/0h a HCITIOLIHa Cp6uja; BacoBnh, MnsiopaR: Hc-
iTipamcueaLtKe ugeje Joeana Lieujuha Had-rime y Picilioquoj Cp6uju; FIHKonHh, Flpe-
Apar: reanoiuja Pictilowle Cp6uje y geimma Joeana L(eujuha, CTaHKOBHh, CTeBaH: 
JoeaH Lleujuh a xugpoipaOuja ucirtotme Cp6uje; FaspH.nom4h, AyinaH: Hcat-oima 
Cp6uja Kao Hay.ffla uncaupauuja JoeaHa Lleujuha. 
1995. 
258. Bacom4h, MHnopag: JoeaH Lleujuh o ceom It Hautem epemeHy. Beorpag, IlpHHIAHn 
1995, cTp. 1-210. 
1996. 
259. Bacomih, MH.nopaA: Lleujuheee Heearbe Ha ucCiipadicueasiKum aytitoembuma. — 3e-
msba 14 .rhygm, CB. 46, Beorpag 1996. 
260. Bacomh, MHnopag: Lleujuh je ceeiity o6jacuuo Barman. — FanaKcHja, 6p. 254/255, 
BeorpaA 1996. 
261. BacoBuh, MHnopag: Hayti-m !come cy Ha 'foie goAa3urlu erzagapu. — Fa.naKcHja, 6p. 
255, Beorpaj 1996. 
262. Bacomh, MHnopaR: Joean Lleujuh, ieo2pa0 ceefficicoi meta. — 36opHHK paAoBa y 
qacT 125. rogHwH,Hge BarbeBcKe rilmHamje, y urramrw. 
263. Bacom4h, MHnopag: C.noeo o Lleujuhy. — „LIBiljuheBH gaHH", oKTO6ap 1996. — 3pe-






Jovan Cvijid was born at Loznica on October 12, 1865, and died in Bel-
grade on January 16, 1927. He completed the lower levels of his education at 
Loznica, Sabac and Belgrade, and graduated from the College of Natural Sci-
ences and Mathematics in Belgrade 1888. His postgraduate studies took him 
to Vienna where his doctoral dissertation entitled Das Karstphaenomen won 
him his doctors degree. In March 1893 he was appointed professor of the High 
School, and in February 1905, with seven other eminent scientists and educa-
tors he received permanent chair at the Unviersity. Between 1894 and 1907 he 
taught the entire field of geography. He was twice elected rector: in 1907/08 
and 1919/20 school years. During his second mandate he helped establish five 
faculties and restore the war-damaged university building. From 1921 to 1927, 
he was president of the Academy of Sciences. Commissioned by the Serbian 
government, he performed important political assignments in London in 1906 
and 1915, and in Paris, Rome and Athens in 1915. At the Peace Conference in 
Versailles in 1919/20, he chaired the historical-ethnographic sectin of our 
experts, and made an important contribution to the incorporation of Banat, 
Baka, Baranja and Dalmatia into our state. At the invitation from eminent 
French geographers, he lectured at the Sorbonne on Balkan peoples and lands 
during 1917, 1918 and 1919. 
Cvijid founded the earliest geographic institutions and associations in 
the Balkan Peninsula, the Geographic Institute in 1893, and the Serbian Geo-
graphic Society in 1910, as well as the Journal of the Serbian Geographic 
Society in 1910. He also launched a geographic seminar to train his students 
in field research. Between 1902 and 1927, he published within the Academy 
of Sciences 24 large volumes entitled Settlements and Origins of the Popula-
tions, which included 60 monographs by his collaborators. The latter pursued 
his geographic thought and initiated organized team research in this country. 
Between 1888 and 1925, Cvijid conducted systematic exploration of the 
Balkan and other countries, covering an area of 500,000 square kilometres. A 
major part of his time was spent in exploring Eastem and Old Serbia, Mace-
donia, Bulgaria and the carst areas in the Dinaric Alps. For a while he studied 
geotectonic and glaciological problems, then he devoted himself to carst 
research, and in his more mature years his interest centred on anthropo-geo-
graphic and ethnographic questions. 
Jovan Cvijic." published 47 works on the relief and hydrography of the 
carst. His most valuable results were those published in Das Karstphaenomen, 
Carst polja zapadne Bosne i Hercegovine, and La geographie des terrains cal-
caires. There he explained the origin and development of all carst formations 
and the extremely complex water circulation in the carst. With these works 




ral Serbian words as scientific terms (uvala, ponor, polje, hum, dolina). In Rila 
and many Dinaric mountains he discovered traces of pleistocene glaciers, 
repudiating the claims by illustrious foreign glaciologists that there was no 
glacial age in the Balkan Peninsula. His major glaciological findings were set 
out in his studies Glaciation of Rila and The Ice Age in the Prokletije Moun-
tains. Exploring the large mountain systems, basins and tectonically unstable 
zones, he made an important contribution to tectonic geology, while by study-
ing the old vulcanic relief he advanced knowledge in vulcanology. He was the 
first among our naturalists to make a systematic study of our lakes, thereby 
founding limnology in our sicence. The results of his field research in geo-
morphological and geotectonic problems have been laid out in his two-volume 
study Geomorfologija on 1094 large format pages. 
His anthropogeographic research centred on the relationship between 
man and his geographic environment. His field research led him to establish 
the principal directions of Balkan population migrations and their complex 
consequences. He was the first to carry out a scientific classification of settle-
ments based on their positions, types and prevailing functions. He also studied 
the changes in the economies of the Balkan countries which took place during 
the 19th and the turn of the 20th centuries. The methodology of his research 
was explained in his study Anthropogeographic Problems of the Balkan 
Peninsula, synthetising his findings in the 517 page monograph Balkan Penin-
sula and the South Slavonic Lands, first published in French in Paris and then 
in Serbian in Belgrade. 
In the course of his research Cvijid delved into the problems of historio-
graphy, economy and sociology. Examining the effects on man of the sur-
rounding geographic environment and cultural heritage, he developed 
ethnopsycological research and founded ethnopsychology. A synthesis of all 
his naturalist, anthropogeographic and ethnographic considerations was pub-
lished in his three-volume monograph Fundamentals of Geography and Geo-
logy of Macedonia and Old Serbia on 1272 pages of large format. 
His views on the dynamic social processes in this country, his visions of 
future relations among the South Slavonic peoples, on state organisation and 
on our abilities for creativeness in sciences and politics were laid out in four 
volumes of his book Speeches and Writings. 

MITXMITIO TIETPOBHE AJIAC 
(1868-1943) 





HH 0 jegHoj Hamem maTemaTwiapy Hilje TO.TIHKO nHcaHo Kao o MH-
xamily lieTpomhy, IIITO jacHo cBeglym o Tome KOJIHKO je OH 6Ho cHax<- 
Ha, yTHgajHa H 3HanajHa JIWIHOCT. 
OrpoMaH Tpyg H pag yJIO)KHO je 	TpHctlyHom4h, o6jaBHBum y 
O6HMHOj KIbH3H [I] BeJIHK14 6poj goKymeHaTa H HogaTaKa 143 >KHBOTa H 
papa Mlixama IleTpomha. Ta he KibHra, 6e3 cymibe, OCTaTH He3ao6H-
J1a3H14 H3B0p npH nporiaBarby IleTpomheBor gena. Kpahy, noriy.11ap-
HHjy H THpa>KHHjy Bep3Hjy [II] K14.• life [I] TpHotiyHOBHh je HameHHo ampoj 
iiHTaaat-woj riy6nligH. KIblIre [I] 14 [II] 6Hne cy OCHOBa 3a rmcarbe oBor 
TeKcTa; TamHHje peneHo, CBH riogagH KOjH cy oBge H3HeTH npey3eTH cy 
H3 THX mbHra. 
MHTpHHOBHh, HeKagambH IleTpoBHheB rieHHK H goKTo-
pawl, Hamicao je HeKOJIHKO tImanaKa (Ha npnMep, [III], [IV], [V], [VI]) y 
Kojuma je H3He0 HeKa cBoja pa3mmufbaffia o IleTpomhy-HayqHmg, 0 
IleTpomhy-goBeKy, a HaBeo je H HeKe IleTposHheBe MHCJIH H cTaBoBe 
Koje je JIHHHO tiyo og tbera. IlHcag oBor TeKcTa ymeHHK je H gOKTOpallg 
A. C. MHTpHHOBHha H go6po 3Ha ga FberoBHm cBegogerblima Tpe6a Be-
poBaTH. 
Ha OCHOBy mHorm (gogyme He cBHx) IleTpomheBlix mnaHaKa H 
KH,Hra Kao H HaBegeHlix H3Bopa (TpH(1)yHoBHhemx KH,Hra, MHTpHHOBH-
hemx nmaHaKa) H3pabeH je oBaj TeKCT. AyTop ce TpygHo ga yKa)Ke 0110- 
JIHKO KOJIHKO je morao, Ha yHanpeg orpamineHom npocTopy, Ha Haj6HT-
Hlije gemaTHocTH Mlixamma rleTpomha.6oKo geHehu tberoBa OCTBa-
peiba, H papaBo 6am 36or Tora, ayTop je ga0 H HeKe Kpl4THIIKe KOMeH-
rape KaKBH ce KO) Hac, y cpegmm CKJIOHOj Kprry j11414110CTH, H36eraBa- 
y. 1 
1 foBopehm o 3Hatiajimm mapaouHma, BorgaH lionomih neno Kawe: „M no 
o)6HTKy ollora LLITO je y 1-bHMa momcga npenetbeno, OHO IJITO OCTaHe 110B0JbH0 je pta HM 3a 
cBama o6e36erm H314X0B BHCOKH pejl." 
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Bnonnorpactoja Ile'mom/them/1x pagoBa H3pabeHa je Ha OCHOBy 
6n6Jmorpacimje [VII] Kojy je OH cam cacTaBno H, HapaBHo, Ha OCHOBy 
TpotyHomitheBe 6n6Jmorpacimje H3 KIL•Hre [I]. IleTpom4h.emi paA0BH 
HymepncaHn cy aparICKHM 6pojemma og [1] go [321]. 3amm je HaBege-
Ha JurrepaTypa 0 Mnxanny fleTpognhy, HymepncaHa pHMCKHM 6pojem4- 
ma og [I] go [XX], win camo oHa Koja je Heriocpernio KopnuiheHa npn 
n3pagn OBOr TeKcTa. gaReKo noTnyHnja 6n6Jmorpactoja pagoBa o M14- 
xallny IleTpoBnhy, o6jawbeHnx go 1968. rogrffle, moNce ce Hahn y KIL143H 
[I]. 
OCHOBHH BHOITA(DCKI4 riogAum 
Y3HMa ce ga je MIIXaHJI0 IleTp0BHh pobeH 6. maja 1868. romme 2 y 
Beorpagy. Y Beorpagy je 3aBpinno OCHOBHy =any (1878), cpegH)y 
IIIKOJIy (1885) H npnpogHo-maTemanpum ogceK BeJIHKe ILIKOJIe (1889). 
3amm je y Ilapn3y cTeKao JIHCaHC maTemaTimmx HayKa (1892), JIHCaHC 
Cl3143HT-IKHX HayKa (1893) H gOKTOpaT maTemaTnxiKnx HayKa (1894). 
3a pegoBHor npocpecopa Bemime unoane n3a6paH je 1894, a opt 
°cm/mama YHimep3nTeTa y Beorpagy 1905. na go neH3nomicatba 1938. 
ono je pegOBHH npocpecop (13n.no3ocpcKor cpaKynTeTa 3a TeopnjcKy ma-
TemaTnKy. BHO je npogeKaH H geKaH cl)HJ1030CPCKOr cpaKyJneTa. TaKobe 
je nmao 3Barbe professeur agrege Ha yimBep314Temma y rIapn3y H Bionce- 
JIy. 
Pegomm ',max CpricKe KpameBcKe aKagemnje nocTao je 1900. ro-
gime H BeoMa je aKTHBHO riecTBoBao y EbeHom paiy. BRIO je nnaH H BH-
me HHOCTpaHHX aKagemnja HayKa H Beanicor 6poja Harnmx pymTaBa. 
06jaBno je BeJIHKH 6poj Harnmx pagoBa 143 pa3HHX 06J1aCTH maTe-
maTme y gomahnm H HHOCTpaHHM xiacormcnma, Kao H 3HaTaH 6poj cTpy-
qHHX pagoBa H HeKOJIHKO moHorpalmja. 
JegaH je Off; ocHnBaila 6eorpagcKnx Harnmx gaconnca Ha cTpaHum 
jennmma ripeKo KOjHX cy Hamm maTemaTnnapn MOFJIH ce npegcTaBe 
cBeTcKoj jaBHOCTH. 
Hog iseromm pyKOBOgCTBOM n3pabeHo je geceT AOKTOpCKHX An-
cepTagnja 143 TeopujcKe MaTeMaTHKe. 
BeoMa cBecTpaHa JIHITHOCT, IleTpom4h ce 6aBno H npollana3am-
TBOM, a o6jaBno je 14 K11314)KeBHe, nyTonncHe, ncTopnjcKe H emorpapcKe 
pagoBe H KITAIre. BHO je pn6apcm4 majcTop H o6jaBno je Brine cTprnmx 
pagoBa 143 pn6apcma. 
2 Y cTBapn, Mmanno fleTpoBnh poben je 24. anpnna 1868. Famine no cTapom 
(jynnjancKom) Kanengapy. 
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BHO je pe3epBHH HH>KelipepHjCKH HOTITyKOBHHK. 
YMpo je y Beorpajy 8. jyHa 1943. rogme. 
IIIKOJIOBAlbE 
OTag Mlixalina IleTpoBliha, HHKOT(HM (1843-1875), 6Ho je npo-
ckecop BorocnoBHje, a iberoBa majKa MHaHlia (1848-1918) olina je Khep-
Ka HoBlige Jla3apeBHha, npoTojepeja CaoopHe ETKBe y Beorpagy. MH-
xamo fleTpoBlih 6Ho je HajcTaplije JeTe. Hmao je Tpli mnaba 6paTa, 
KOjH cy paHo ympnli, H iiay cecTpy Koja je ympna y gy6oKoj cTapocTli. 
C o63lipom Ha TO ga je paHo ocTao 6e3 oga, FIeTposHha je Bacnli-
TaBao H O)rajHO gega HoBlilia JIa3apeBlih. Oj 1874. go 1878. MHXaHJI0 
IleTp0BHh noxabao je OCHOBHy IIIKOJIy Koja ce Hana3lina Ha mecTy 
gaHanabe OCHOBHe 'income „Kpan:. rieTap I". Og 1878. go 1885. noxabao 
je HpBy MymKy rlimHa3Hjy Koja je Taila 6lina cmeinTeHa y gBoplinmoj 
3rpa)H KaneTaH-MmnHHor 3gai-ba. Ha HCIIHTy 3penocTH (maTypli) HMO 
je cse ognliime ogeHe. 
Ha nplipogHo-maTemaTlinKH ogceK 1 ,14J10304)CKOF ctlaKynTeTa Be- 
.1114Ke IIIKOJIe MHXaHJI0 IleTp0BHh ce ynlicao 1885. rogHHe. OH Hlije CTy-
gHpa0 maTemaTliKy (jep TKO cneliHjanH3oBaHe cTy1Hje Hlicy HOCTO-
jarie), Beh je paBHonpaBHo yimo MaTeMaTHKy, mexaHliKy, (1)143HKy, xemli-
jy, reonorHjy, reorpatolijy, cplino3o4oHjy, normg, nclixonorHjy, eKoHo-
mlijy, licToplijy. Beh npli IT* ripBe rogliHe CTyglija, Tj. 1886. rogime, 
IleTpoBlih je Hanlicao jeJaH cemHHapcKH pa 143 maTemaTliKe y Kome je 
jao H CB0j oplirliHanaH AoripliHoc (je)Ho yornuTeffie). CTyglije je 3aBp-
111140 jyna 1889. rogliHe. 
TOKOM germ 1889. rogHHe ogcnywHo je npBli jeo bain<or B0jHOF 
poKa. IIIKoncKy 1889/90. npoBeo je y IlapH3y, cnpemajyhli nplijemHli 
HCHHT 3a y1114C Ha Ecole Normale Superieure KOjU je II0J10>K140 TOKOM jyHa-
jyna 1890. Y Toj IIIKOJIH ocTao je o 1894, c THM HITO je neTibe pacnycTe 
npoBogHo y BeorpaRy. 
3a TO Bpeme Ha Faculte des sciences y Ilapli3y cTeKao je gHnnomy 
maTemaTwwlix HayKa (licence es sciences mathematiques, 1892), gHnnomy 
C131/13HIIKHX HayKa (licence es sciences physiques, 1893) H goKTopaT 
maTemaTligKlix HayKa (docteur es sciences mathematiques, 1894). 
IIIKonoBaffie y Ilapli3y IleTpoBHh je omomeo 0 CBOM TpoinKy (y 
cTBapH, o TpoinKy gege HoBli4e Jla3apeBliha), a og 1892. rogliHe go5H-
jao je gp)KaBHy cTlineHglijy. 
Y LinaHKy [VI] J.C. MHTpHHOBHh KaNce: „Ilepliog cTyglipalba MH-
xaHna IleTpoBliha y HapH3y naga y Bpee Kaga je oppainycKa maTema-
TligKa HayKa gocTli3ana je)IHy CB0jHX KyJIMHHaIIHOHHX TagaKa. I-bero-
Bli npoitecopli cy 614JIH: Poincare, Darboux, Picard, Hermite, Painleve, 
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Appell, Tannery, Boussinesq, Koenigs, Lippmann — cBe cnaBHa HmeHa He 
camo cppamycKe Beh H cBeTcKe HayKe." 
AoKTopcKy glicepTaHHjy Sur les zeros et les infinis des integrales des 
equations differentielles algebriques HeTpoBHh je oj6paHHo 21. jyHa 1894. 
npeg KOMHCHjOM: Ch. Hermite (npegcegHHK), E. Picard H P. Painleve (tina- 
HOBil HCIIIITHBatIH). 
)aKne, ca TeK Ham/mem/ix 26 comma MHXaHJI0 HeTpoBHh 6Ho je 
H3y3eTHO O6pa3OBaH noBeK, H TO HO HajourrpHjlim CBeTCKHM mepHnHma. 
Ha npBom mecTy, „IleTpomh je ca BenHKe IIIKOJIe IIOHeO BeJIHKO 3Ha- 
Cynpomo CBeTo3apy MapKomhy, KO* ce Rome H3paxaBao o Be- 
JIHKOj IIIKOJIH,3 HeTpoBHh je HCTI4Ha0 KBaJIHTeT CB0jHX cTygllja y Beo- 
rpagy" KaK0 je TO KOHCTaTOBaHO y KlbH3H [Ill. TO 3Haffie, crregeHo y 
Beorpagy, HHje 6Hno ycKo-cneglijanlicTwmo, Beh or -11=e, aim TaKaB 
OIIIIITH yBog y HayKy ynpaBo je ogroBapao HpHpogH MHxama neTpo-
BHha. KacHHje, y IlapH3y, caymajyhll pa3He cnegHjanHe KypceBe Koji 
BpxyHcKvfx crrprabaKa HeTpoBHh ce yno3Hao ca OHHM IIITO ce y TO 
pee pagmo y rnaBHOM HeHTpy cBeTcKe maTemaTHKe. 
PAA HA YHHBEP3HTETY, HACTABHH H CTPY1-11-1H PAS 
IIITO ce TH-qe KpeTarba y cny)K6H, IleTpoBHheBa 6Horpackuja je 
Beoma jegHocTaBHa: opt 1894. rogHHe Kaga ce spamo y Beorpag, Ha go 
1938. rogliHe Kaga je °mina) y neH3Hjy, IleTpomh je 6Ho pegOBHll npo-
ckecop 3a TeoplijcKy maTemaTHKy Ha (1)14J10304DCKOM cpaKynTeTy. 4 
Halime, nocne og6paibeHor goKTopaTa HeTpoBHh je ynecTBoBao 
Ha Komcypcy 3a pegoBHor npocpecopa maTemaTHKe Ha BeJIHKOj 
110peg IleTpomha Ha KoHKypcy cy ynecTBoBasm H rhoOe FleTKOBI4h 
(gorroplipao 1893. y bevy) H Hemp ByKlihemh (goKTopHpao 1894. y 
Bepniiy). AKagemcKH caBeT gao je 11 rnacoBa IleTpow4hy, 10 rnacoBa 
ByKHheBHhy5 H 1 rnac IleTKomhy, TaKo Aa je og oKTo6pa 1894. MHXaH-
J10 IleTpomh pegOBHH npocpecop BenHKe ILIKOJIe y Beorpagy. 
3aKoHom o YHHBep3HTeTy og 1905. romme yKHHyTa je BenHKa 
IIIKOJIa, a CBH Hpocpecopli „CTaBJbeHH Ha pacnonaraibe". Ilpmx ocaM pe- 
3 Mo>KAa je TO oHaj yo6Hgajeuni KOMELTIeKC HecBpineHor cTy)eHTa. 
4 C o63Hpom Ha TO 	je y FIeTpOBHheBO pee H FIpBa myunca rHMHa3Hja 6llna 
cmeurreHa y KaneTaH-MmullHom 3Aatby, IleTposith je Kao HwrepecaurraH nogarraK HaBo-
AHo ,u/nbemnly je y TOM 3Ralby npoBeo 55 roliHHa. 
S Taj jeTkaH mac y AKageMCKOM caBeTy oApeAHo je >KHBOTe ABojHue mnamix TaneH-
'commix Y tinamcy [VI] 3a6e.neweHo je c.neRehe, Beoma nourreHo pa3mmnibaube M. 
fleTpoBilha: „ByKnheBnh, nocne Heycnexa Ha KoHKypcy, HHje ce BHuie 6aBHo Hayiumm 
paRom. Ja ja HHcam 6Ho H3a6paH, BepoBarrHo Aa 6H ce TO H ca MHOM goromtno." 
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gOBH14X npocpecopa HOBOOCHOBaHOr YHHBep3liTeTa y Beorpagy nocTa-
B110 je mliHlicTap npocBeTe x meby rbHma je 6Ho H MI4Xa14J10 rleTp0B14h. 
Taj 0g6op ocmopHge 6Hpao je 3aTHM ocTane HacTaBHliKe yHliBep3liTe-
Ta y CBHM 3BaH)Hma. Og 1905. rogHHe'mom& je 6H0 14 meet) KaTegpe 
3a maTemaTing (13.14.T10304)CKOr cpaKynTeTa. BHO je npogeKaH 
(1909-1913) H geKam (1908) TOr staKynTeTa. flocne neH3HoHHcarba 110- 
cTawrbeH je 3a xoHopapHor npoctsecopa maTemaTHKe, a 17.11.1939. npo-
MOBHCaH je 3a noiiacHor gOKTOpa CI3HJ103043Hje BeorpagcKor yHliBep-
3HTeTa. 
„Mlixalino fleTp0BHh B0J1e0 je CB0j HaCTaB1114 14KH HO3HB. 1-beroBa 
npegaBaffia ognliKoBana cy ce jegHocTaBHomhy H oHa cy npliBnaglina 
cTygeHTe. fleTpomh je Hmao cTporo mepHno Koje je npeHeo H Ha cBoje 
rieHliKe H Tlime je y 3HaTHOj mepli gonplilleo ga HacTaBa maTemaTliKe y 
Hamoj cpemboj IHKOJIII 3ay3me neno mecTo." OBaKo o CBOM npockecopy 
cBegoiili li)eroB rieHHK y nnaHKy [VI]. 
14 3alicTa, fleTpoBlih je MH0r0 BpemeHa 110CBeTHO HacTaBli. KaKo 
je cam, cBojeprnio, Hanticao 1940. roglille (Ha Tpa>Keibe MHTpHHO-
Bliha) y nepHogy og 1894. go 1938. ogpwao je caegehHx iliecHaecT pa3- 
n141114THX KypceBa, og KOjIIX je HeKe rommama noHawbao: 
* AHaJIHTHI4Ka reomeTplija y paBHH 14 npocTopy 
* Blum anreopa 
* AlickepeHliHjanHH H HHTerpanHli pagyH 
* AllcpepeHglijanHe jegHaqHHe 
* FeomeTplijcKe npHmeHe TeopHje glicpepeHAHjammx jegHatuma 
PatiyHafbe ca 6pojHHm pa3magHma 
Teoplija 6ecKpajimx pegoBa 
EJIHHTWIKei:13THKIAllje 
* IlapimjanHe glicpepeHglijanHe jegHaimHe maTemaTHiwe 43143HKe 
JIHHeapHa glicpepeHlilijanHa jegHaLuma gpyror pega H theHe 
nplimeHe 
KBaJIHTaTHBHa HHTerpalilija glicpepeHliHjaam4x jegHatnma 
14HTerpaglija glickepeHlilijammx jegHamlilla nomohy pegoBa 
AHaJIHTHIIKH npoonemH 3a o6pagy 
* Teoplija rpeniaKa 
* Teoplija aHanHTHIIKHX cpyHKliHja 
EJ1eMeHTH maTemaTHInce cl3eHomeHonorHje 
3a Kypcese o3HageHe 3Be3gligom FIeTpoBlih. je H3gao ayTopli3oBa-
Ha cKplinTa (ogHocHo Ta6aKe, KaK0 ce oHga roBopHno). TaKobe je 
Ygpy>Keibe crygeHaTa maTemaTliKe H3gaJI0 H HeKa HeayTopH3oBaHa 
cKplinTa Koja cy, no IleTposHheBHm npegaBaffilima, CaCTaBHJIH CTyTkeH-
TH. CHIICaK CBHX cKpllnaTa HaBegeH je y 6H6nliorpacplijli ([276] — [290]). 
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HeTpoBHh. je o6jamo TpH yHHBep3HTeTcKa yijoeHHKa ([273] 6 —
[275)) K0j14 cy TaKobe HarfficaHH Ha OCHOBy onp>KaHHx KypceBa. 7 
TOKOM 45 comma (og 1894. go 1938) Ha3HBH nojegHHlix Kypcesa cy 
ce, miHraegHo, melt:arm CatiyBaH je H3BeIIITaj o pan)/ (BlineTH [I] RUH 
[VIII]) KOjH je rieTpoimh 19.5.1907. nogHeo neKally 430HJI030CPCKOF (Pa-
KyaTerra y Kome mine Aa je y HpBom cemecTpy npenaBao: 
a) OcHoBe Teopuje geTepmHHaHaTa ca npllmeHama (2 ilaca Hene-
JbH0) 
6) AHam4TH-qKy reomeTpHjy (2 maca Hei:ke.rbHo) 
B) AHdpepemwjaaHH pagyH ca reomeTpHjcKlim nplimeHama (2 Baca 
HeneJbHo) 
r) OcHoBe KomlljeBe TeopHje cpyHKgHja (2 naca Henemao) 
a y gpyrom: 
a) AllcpepemmjaaHH pagyH (2 naca Hene.rbHo) 
6) 14HTerpamm panyH ca gliepepemAHjaHHHm jenHaimHama (4 Baca 
Hen.) 
B) Onurry TeopHjy cpyHmAllja (2 naca Hene.ThHo). 
Y3 TO je ANKao Bew6e „npema noTpe6H H cnopa3ymy ca cnyulammma", 
a B0)1140 je H maTemanpiKH cemmap Ha Kome cy cTygeHTH, Ha OCHOBy 
gO6HjeHe RHTepaType, camll IIHCaJIH nper.11enHe pagoBe. 
AaKne, IIIKOJICKe 1906/7. rogyme MHXaHJI0 fleTp0BHh je gp>Kao 
ocaM iiacoBa npenaBatba Henea.Ho, 3aTHM Be)K6e (He 3Ha ce KOJIHKO na-
coBa) H pyKoBogllo je H3panom 12 cemmapcKHx panoBa. 8 To 3alicTa 
3HatIH HOCBeTHTH ce HacTaBH. 
MHXaHTIO IleTpoBHh yHeo je HOB, CBe)K nyx Ha KaTem)), 3a maTe-
maTHKy. OH je HacTaBy 3aMIICJIHO H H3BOJIHO HO y3opy Ha napHcKy IIIKO-
My, Tana BepoBaTHo H Haj6wby LIIKOJIy. CHa6geBao je 6H6JIHOTeKy aKTy-
eJTHFIM ilaconHcHma H je cBoje cryneHTe ga ce KopHcTe JIHTepaTy-
pom. CemllHapH Koje je BogHo 6HJ- 4 cy gooap HaqHH yBobema m.11anHx y 
HarIIIH pan. 
KaKo cBegoim TLC. MHTpHHOBHh y gnaHKy [VI], IleTpoBHh cBojHm 
rieHmAllma ,HHje HameTao o6.nacT y Kojoj OHM BpLIIHTH licTpaxamama 
ox HM je gaBao noncTpeKa 3a HarmH pan". MebyTHm, cacmim je 
6 Y nomeHyTom cmicKy cBojllx pagoBa FIeTpOBHh je me by yll6eHHKe yBpCT140 H 
KH)Hry [263] Koja je y OBOj 6H6nHorpa4mjH cBpcTaHa meby MOHOrpa4H4je. 
7 YU6eHHK [273] je npBa y cBeTy 3ace6Ha KE,Hra nocBeheHa HejegHaKocTHma. 
8 Y nHcmy CaBeTy (I)Hno3o4 cKor cpaKynTeTa og 19.5.1912, KojHm Tpa)(H ga ce 
pacnifine cTettaj (KoHKypc) 3a jegHor golleHTa, lleTpoBA Ka)Ke: „TeopHcKy MaTeMaTHKy, 
Koja je rnaBHH npegmeT y I HayLIHoj rpynH, a cnopegaH 3a BHuie gpyrnx rpyna, npegaje 3a 
CBe rogHHe je)aH HaCTaBHHK ca 6 tiacoBa npegaBatba, 2 tiaca Be)K6aFba H 1 tiacom cemH-
HapcKor paga. BHgeTH [I], cTp. 241-242. 
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nplipogHo II1TO je 3HaTaH 6poj CB0j14X jaica 3aHHTepecoBao 6a111 3a oHe 
06J1aCTH KojHma ce glipeKTHo 6aBlio: y 3HaTHOM 6pojy gOKTOpCKHX gH-
cepTaglija og6pathemx KO) MlixaHna IleTpomha HenocpegHo ce Hac-
TaBfbajy ifteroBH pagoBli. 
C gpyre cTpaHe, MIIXal4J10 IleTpomh ro)HHaMa je 6Ho jegliHli Hac-
TaBH14K TeopHjcKe maTemaTHKe H cTora ce HacTaBa ogBHjana HO thero-
BOM yKycy. flocnegHga je Ta ga cy nal( H HeKe Kmacwme gHcgmunme, 
Kao Ha nplimep reomeTpHja HJIH JumeapHa anre6pa, 6Hne HOTIIyHO 3aHe-
MapeHe. Ttan,e, MuxaHnoTpoBlih ce HHje yK.Tbyin4o y Holm KpeTaffia y 
maTemaTlign, ca Kpaja npoLunor 14 nomeTKa OBOT BeKa. Flocne noBpaTKa 
y Beorpag, off HHje HacTaBHo ca „ynetbem", Beh je genor >KHBoTa onepli-
cao HCKJbrIHBO OHHM maTemaTHqKHm anapaTom KO* je camagao 3a 
pee cryglija. TeK nociie gonacKa JoBalla KapaMaTe Ha YHHBep3HTeT 
(1925. rogliHe) nyne cy ce HeKe HoBlije cTBapli. 9 
ripBli goKTopaT 113 MaTeMaTHKe, a gpyrli Ha YHliBep3HTeTy y Beo-
rpagy, li3pa1 eH je nog pyKOBOACTBOM Mlixalima IleTpoBliha. KacHuje je 
Kog }hem goKToplipano join geceT MaTeMaTwIapa. HaBoglimo cse goK-
TopaHge H 11)14X0Be glicepTaglije ogopaffieHe Kog Mlixalina IleTpoBliha: 
1. MnageH Bepuh: cl)HrypaTHBHH 110JIHrOHH glicpepeHglijanHlix 
jegHainma npBora pega H rblixoBa Be3a ca oco6HHama HHTerpana (Bpa-
tbeHa 13. 5. 1912), Beorpag 1913, 99 cTp. 
2. CHMa MapKoBlih: °num Riccati-eBa jegHatuma npBor pega 
(BpameHa 1913), Beorpa) 1914, 88 cTp. 
3. Ta) lija IlejoBH is HOBH cJIyMajeBH HHTerpa6linliTeTa jegHe Ba-
>KHe glicpepellgHjanHe je) Hatime npBora pega (BpalbeHa 6. 2. 1923), 23 
cTp. 
4. PagliBoje KamaHHH: 0 aHaJIHT1414KHM 06JIHIII4Ma mynTHCpopm-
xKX cpyHKglija (BpaffieHa 20. 11. 1924), Beorpag-3eMyx 1925, 36 cTp. 
5. JOBaH KapaMaTa: 0 jegHoj BpCTH rpaHHga 	ogpebeHllm 
HHTerpanlima (BpaibeHa 22. 3. 1926), Beorpag-3emyH 1926, 65 cTp. 
6. MHJI0111 PagOk1Hh: AHaJIHTIPIKe claymcglije ripeTcTaRibeHe KOH-
BepreHTHlim H1430BHMa anre6apcm4x claymcgnja (BpaLbeHa 30. 1. 1928), 
32 cTp. 
9 „YBOet-bem HOBO CHM60JIHKe, Kao H meToLla, JoBan KapaMaTa je cBojom Te3om 
143a314Ba0 npm.rnimmo ymemmpet-be meby cBojmm npocjecopHMa y Beorpaily", Kawe ce y 
KI-b14314 [I], cTp. 315. Ha HCTOj cTpanm AaT je ayTorpack fleTposmheBor nmcma og 26.5.1926. 
M. Mm.flanKoBithy y Kome je npmcyTma pettemmua: „111a.Them BaM 14 jelJtan er3emn.nap Note 
de Karamata, 143 Koje ce mo>Ke muteTm Ita my je H meja y Te314 ogmcra 6m.rta Ro6pa." OBo 
noTspbyje paHHje Hammel-to mmuubet-be J.C. MmTpmmoBmha. Hamme, max° cam IleTpoBmh 
mmje KOpHCTHO „noBe cmm6o.ne H merroAe", OH HHje cnpeqaBao cBoje 1aKe ;la TO '4HHe H 
pagoBao ce 1-1314X0BOM ycnexy. 
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7. parocaaB MHTpHHOB14h: 14cTpa)KHBama o jegHoj Ba>KHoj griftle-
pemmjanHoj jegHaqHHH npBor pega (BpameHa 24. 10. 1933), Beorpag 
1935, 40 cTp. 
8. 10 AaH14110 MincH3eBHh.: CTpyKTypa napimjanHHx jegHainma ca 
AaTHM HHTerpanHma KapaKTepHcTHKa (BpatbeHa 21. 3. 1934), Fnac Cpn-
cKe Kpan,eBcKe axagemHje, Beorpag, 165 (1935), lipBH pa3peg, Km.. 81, 
231-319. 
9. KOHCTaHTHH Op.TIOB: ApHTmeTHime 14 aHaJIHTHIIKe npHmeHe ma-
TemaTwumx cneKTapa (BpameHa 6. 12. 1934), Beorpag 1935, 68 cTp. 
10. rIeTap My3eH: 0 6a3ama HenpeKHgHlix ctlyinumja (BpatbeHa 
22. 4. 1937), Fnac CpncKe KparbescKe aKagemHje, Beorpag 178 (1939), 
87-126. 
11. Aparon)y6 MapKoBHh: FpaHHge Kopexa anre6apcKHx jegHagli-
Ha (BpaibeHa 25. 3. 1938), Fnac CpricKe KpanDeBcKe aKagemHje, Beorpag 
181 (1939), 115-130. 
Ha notieTKy cBoje KapHjepe MI4Xal4J10 ileTp0B14h je aKTHBHO yge-
cTBoBao Ha pa3Bojy HacTaBe maTemaTHKe y cpegibHm nmonama. IloneB 
og 1895. 6Ho je y Blume HaBpaTa ,InaH KomHcHje 3a nonarame npocpe-
copcKor I4C1114Ta, og 1896. HeKOJIIIKO nyTa ce nojaBHo Kao 143aCJIa1114K 
MHHHcTapcTBa npocBeTe Ha HCHHTHMa 3penocTH y pa3HHM rHmHa3Hja-
ma, a og 1898. je 14.11aH FnaBHor npocBeTHor caBeTa Cp6Hje. TOKOM 1909. 
H 1910. 6lio je npegcegHHK Tor CaBeTa. Y TOM nepHogy (1895-1910) tie-
CTO je 6Ho pectlepeHT 3a cpegtbomKoncKe y116eHliKe. MebyTHm, nocne 
1910. IleTpoBHh. ce OCJI060AHo THX o6aBe3a. Y tinaHKy [VI] A.C. MHTp14- 
HOBI4h 3a6enewHo je cnegeha o6jannbeiba Koja je IleTpoBHha: 11 
- OgpeKao cam ce 3a ceaiga ga 6ygem peOepeniii yu6eHttKa jep cy 
Cluctol Caepgoirzaeu. 
—Kao ti3acitattuK Ha etittitat CtieLtajutim ticiitaTiuma y ittmua3ujama 
iipegrzaiao cam, ca get-atm:ilium o6paa✓ awcerbuma, pa3He peOopme y WICO-
.1111. Mekytrium, ca3Hao cam, ga peOepatTie 1-1111C0 He 	atioia ce y6y- 
gyhe Hucam Cipuxeaffiao ja.aoeoi Ciocria. 
Mebymm, HaKo HHje Hmao H14KaKBy 3BaHifiniy cl:IyHKIAHjy, fleTpo-
BA je H Kacmje gaBao 3HanajHe gonpHHoce HacTaBH maTemaTHKe y 
cpegliaHM InKonama CB0jHM cTpyiumm pagomma. FleTpoBHh.eBH pagoBH 
[45], [161], [182], [190] HameibeHH cy HacTaBHHIAHma H rim/n/ma cpeg-
R,I4X IIIKOJIa. KOJIHKO cy OHH 6141111 yclleallm, cBegotm tim -bemiga Aa je 
pag [182] npeniTamnaH Asa nyTa, a pag [190] TpH nyTa nocne Apyror 
CBeTCKOF paTa. rloce6Ho cy HHTepecaHTHH IleTposHheBH IIpHJI03H nos- 
10 PyKoBowinau ripll n3pag1 oBe AucepTalutje 6140 je H. CalITHKOB. 
it 06a MHULTbel-ba cy H Am-lac (6arbe petieHo yBeK) aKTyenHa, H 3aTo HX naBoAllmo. 
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HaTHM ynoeHHimma reomeTpHje A. EHJIHMOBHha H T. AHbenliha KOjH cy 
ce KOpHCTI4JIH y rHmHamjama HenpeKligHo og 1937. go 1956. rogHHe. To 
cy pagoBH [227], [239], [245], [250], [251] H [257] 12 KojH cy TaKobe ripe-
inTamnaBaHH H H3BaH nomeHyTHx yn6eHHKa. 
HAYITHM PAA 
Y 6H6nHorpaPHjH je HaBejeHo yKylMO 257 Harmlix H cTprlimx 
pagoBa MHxaHna FleTpomha. Harnm paJoBH HHcy ogBojeHH og 
cTprmllx, 13 aim je Hal4X0B 6poj Herge OKO 200. MebyTHm, TO HH ripH6- 
JHDICHO HHje 6poj opHrHHammx Harnmx pagoBa Mlixama HeTpoBriha. 
HaHMe, JI. TPHCPyHOBHh je y KlbH3H [I], aHanH3Hpajyhu IleTpomheBy 
6H6nHorpactojy, yTBpgllo: „IloHawbame pe3ynTaTa y pagomma jegHa je 
OJT KapaKTeplicTHKa Koja npaTH FleTpoimheBo cTBaparbe", a TaKobe H 
„Ha nplimep, KomnneTaH IleTpoBilhes orryc y Comptes rendus (30 pago-
Ba) HOTIlyHO je HOHOBJbeHH maTepHjan". AaJbe, J. TpHcpyHomh je HCHH-
Tao fleTpoimheBe pagoBe H3 cpeHomeHonorHje H 3aKIMPLIHO Aa cy og 19 
perHcTpoBarmx pagoBa H3 Te o6nacTH camo 5 opHrHHanHH, gOK ce y 
ocTaallx 14 pagoBa noHaarba HCTH maTepHjan. Ilpema Tome, TanaH 6poj 
IleTpoBliheHHx opHrHHanHHx Harnmx pagoBa HHje yn3pbeH, a nHcaI. 
oBor TeKcTa cmaTpa ga TO H HHje Ba>KHO. 
M4yTHm, 6e3 o63Hpa Ha TO ;la .1114 je Hmao 100 HJIH 200 Haymmx 
pagoBa, HeTpomh je 6H0 H3y3eTHO nnogaH Haytnm paitHHK KO* je O) 
CBOF npBor paga, og 1894. rogHHe na AO cmpTH 1943. ro)HHe, HenpeKHg-
HO pa)HO. FleTpoBHh ce yrnaBHom 6aBHo OHOM rpaHom maTemaTHKe KO-
ja ce gaHac Hamma KaacHtma aHaJIH3a, a Koja ce Kpajem npommor H no-
LieTKom oBor BeKa () ame, y go6a Kaga je IleTpoimh cTy)Hpao, goKTo-
pHpao H OTHOLIF1113a0 cBojy Harmy KapHjepy) 3Bana mogepHa aHanH3a. 14 
 Fpy6o pegeHo, TO je aHanH3a Koja ce 6aBH HCIIHTHBalbeM, Tj. OTKp14- 
Barbem oco6HHa pa3HHX peammx HJIH KOMIIJIeKCHHX cpymatHja Koje cy 
geckHHHcaHe noTeHnHjanHHm pegomma, ogpebeHlim HHTerpaymma HJIH 
penteiblima AmpepemAlljammx jegHaqHHa. 
12 OBaj npilnor je nilcall 3a yu6eHilic reomeTpuje 3a VI pa3peg Koji Hilje mama° 
1941. 36or H36iljaiba paTa. KacHHje je yu6eHHK o6jairbell 6e3 Tor npilnora, a npilnor je 
niTamnaH, nocne IleTpontheBe cmpTH, Kao He3aBilcan 
13 Fill cam MHxanno IleTpoBilh y cBojoj 6H6nHorpapHjil [VII], HH J. Tput, yHoBilh 
y KI-b14314 [I] Hilcy oRBajanH Harnie OA cTprnittx paRoBa (na HU OA OCTaJIHX BpcTa paTtoBa). 
Ja 6H ce H3Bpumna npeu43Ha xnacilt.HKauttja pagoBa [1] — [257] Ha HartHe H cTprme, 
6Hno 614 noTpe6Ho o6aBHTH ileTaJbHilja FicTpawilBauba. 
14 Ha npumep gyBeHa KR.Hra H3 Tora Ao6a E.T. Whittaker-a H G.N. Watson-a 3oBe ce 
A course of modern analysis. 
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BenliKa Behma IleTpoBlihemix pagoBa nplinaga TaKBoj maTema-
THITKOj aHaJIH3H. gogyme, HaerOBH pagoBli mory Aa ce pa3BpcTajy y H3- 
mule nogoonacTli, anli TaKBO pa3BpcTaBarcbe, no camoj nplipogli cTBapli, 
He mo>Ke ga 6yge jegHo3Hatmo. Knaclici)liKaglijy fleTpoBliheBlix pagoBa 
nojegliHlim o6nacTlima H3BpIIIHO je )11. TplictoyHoBlih y K11,143H [I]. OH 
je H'eroBe pagoBe nogenlio y geTHIM4rpyne: 15 glictlepemAlijanHe jegHaum-
He, Teoplija cl3symcglija, anre6pa, liHTerpanHli H glicl)epeinAlijanHli pagyH. 
Be3 o63lipa Ha TO IIITO je Ta KnaclicimKaglija, KaKo cam TplictlyHoBlih 
Ka)Ke „rpyosba", linaK MHOTH FleTpoBliheBli pagoBli Hlicy mornli ga 6ygy 
cBpcTaHli camo y jegHy o6nacT, a Ha nplimep pag [197] mopao je ga npli-
nagHe cBlima o6nacTlima. 
YKa3ahemo Ha HeKOJIHKO liHTepecaHTHlijlix Tema H3 maclitme 
aHanli3e Kojlima ce 6aBlio MHXaHJI0 HeTpoBlih. 
1. OnmTe pememe HeKe glictlepemAlijanHe jegHaimHe lima pa3He 
oco6liHe Koje, nplipogHo, 3aBlice oA liHTerpaglloHlix KoHcTaHaTa. He-
Tp0B1411. je y mune pagoBa Tpa>Klio ycnoBe KOjH o6e36ebyjy liHBaplija-
6HJIHOCT (HerIp0MeHJbHBOCT) THX oco6liHa y ogHocy Ha KOHCTaHTe. OH 
je gao noTpe6He H gOBOJbHe ycnoBe 3a liHBaplija6linHocT Hyna H HOJI0Ba 
pemeffia anre6apcKlix glicl)epemAlijanHlix jegHaqmia npBor pega, a gOBO-
JbHe ycnoBe 3a HHBapHja6HJIHOCT Hyaa H TIOJI0Ba pemelba anre6apcKlix 
glicl)epeHglijanHlix jegHainma muter pega. TaKobe je HCIIHTHBa0 liHBap-
lija6IIJIHOCT eKcTpemyma, npeBojHlix TanaKa, aCHMTITOTCKHX BpegHocTli. 
THM nliTatblima noce6Ho ce 6aBHO y Te3H [1], a H y KacHlijlim pagoBlima. 
Y pagoBlima [150] H [174] gao je ycaoBe HOT( Kojlima je OHMTH liHTerpan 
anre6apcKe glicipepemAlijanHe jegHatiliHe npBor pea gena cl)yHKIAlija, 
HIT° TaKobe nplinaga oBoj npoonemaTligli, jep ce Tpa>Kli ga Hid 
cliHrynapliTem HOTIOBH He 3aBlice oA liHTerpaglioHe KOHCTaHTe. 
2. JegaH oA HajBa>KHlijlix pe3ynTaTa H3 Te3e [1] HeTpoBlih je o6ja-
BHO Kao noce6aH pag [2] y Kome ce pa3maTpa gotepemAlijanHa jegHagli-
Ha y' = R(x,y), rge je R paglioHanHa istiyHmAlija no x H y. HeTpoBlih je 
goKa3ao ga Ta jegHaimHa He mo>Ke pia lima Buie og TpH palm/P.114'ra (an-
reoapcKli He3aBlicHa) liHTerpana. lipli Tome, aKo HX lima TpH, jegHagliHa 
je Riccati-jeva, a IleTpoBlih je npeglimpao H 06JIHK jegHainme Kaga oHa 
HMa gBa HJIH jegaH liHTerpan. OBaj pe3ynTaT 6lio je ogmax 3ana>KeH, na 
je, Ha nplimep E. Picard y cBojoj KII,143H Traite d' Analyse, t.3, Paris 1896, pp. 
356-359 npeHeo KOMIIJIeTaH TeKCT paga [2]. 
3. KBaJIHTaTHBH0j aHaJIH3H glittepeinAlijanHlix jegHainma HeTpo-
Blih je HOCBeTHO mune pagoBa. Hoce6Ho je 3HanajaH zeros pag [42] y 
Kome je, y CyHITHHH, licKa3aH1 H goKa31Ha Ba>KHa Teopema Koja ce ripli- 
15 OBAe je peg cam o OHHM paAomma 3a Koje je peLleHo ;la npHnaJajy KnacHnHoj 
aHann3H, Rame He o pagoBHma H3 oteHomeHonornje, cneKTapa HTA. 
00 
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nHcyje Ilanaarmy. HITamnue, IleTpomheBa cPopmynagHja je npe-
gH3HHja, jep He npeTnocTaRrba jegymmeHocT peinema, Kao IIITO TO 1114- 
HH 11a11.1b14FHH. 0 TOM ripHopHTerry IleTposHha y ogHocy Ha liallTh14F1411a 
nlicao je M. BepTonmo [IX]. BepTommo je TaKobe Hanlicao H gooap 
OIILLITH npliKa3 rIeTpomheBor papa Ha KBaJIHTaTHBH0j aHaJ1143ll (BHgeTH 
4. IleTpomheB pag [17] o cliHrynapHlim pemeHATma gwpepemw-
jaJIHI4X jegHagma npBor pea HaBegeH je y HeKOJIHKO Kmara, Ha nplimep 
y tiyBeHom yu6ernmy E.L. Ince: Ordinary differential equations. Dover Pub-
lications, New York 1958, cTp. 87. 
5. IleTpoBlih je y maTemamiwy nvcrepaTypy yBeo Blame HOBHX 
criegHjanm4x (l)yHKIAHja (ogHocHo TpaHcgeHgeHaTa, KaKo HX je OH 3Ba0). 
OBge HaBOAHMO HHTepecaHTHe cpyHKIAHje J, J1 , J2 pa3maTpaHe y pagoBH-
ma [85], [86], [88], [115] Koje Hmajy pa3He npHmeHe y aHaJIH3H, noce6Ho 
IIpHJIHKOM onlicHBarba petuerba HeKHX Knaca gHcpepeligHjammx jegHa-
imHa. Te cpyHKgHje cy gecpHHHcaHe nomohy jegHaKocm 
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k1 1- (2k –1)! 
rge je 
h 	 h 
1 
it 	 \= — u(t)(r(t))" dt, A = u(t)dt, A 
a 	 a 
a cpyHKAHje U 14 r cy peanHe H HenpeKHgHe Ha cermeHTy [a, b]. IleTpoBH-
heBe cpymacHje J, J1, J2 cy gene CPylIKIJ(14je HyJITOF HaH npBor po)a. Be-
3aHe cy penagujom J(ix) =Ji (x) + iJ2(X), XER, H y cnynajy Kappa je cjyHKIW-
ja r KOHCTaHTa, nocTajy enemeHTapHe cpyruAllje: J(z) = erz, J1 (z) = COVZ, 
J2(z) = sinrz. IleTpoBHh. je H3Be0 MoaBpoBy cpopmyny 3a cloymumje J 1 H 
J2, HaBeo gHcpepemmjanHe jegHatme Koje ce MOry HHTerpanHTH nomo-
hy THX CkHKIIHja H . yKa3ao Aa je T3B. xilnepTpHroHomeTpHjcKH peg 06- 
J114Ka 
k=1 
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00 
Ao + 	(A,,J 1 ( nx) + B„J2 (nx)) 
n=1 
yonmeme TpHroHomeTpHjcKor pega. Haj3ag je y pagy [142] oco6HHe 
cpyHKI114ja JI H JZ Hose3ao ca npocTHm 6pojeBHMa. 
6. Y pagy [67] IleTpoBHh je goKa3ao cnegehe TeopeMe. 
Teopema A. HeKa je cpyHmAlija g HenpeKHgHa y HHTepBany (0,27C) 
H opToroHanHa Ha HH3y (1))/HKIAHja t ---> coskt (k = 1, 2,...) H Heim je cpyH-
Kglijafmepomopcima ca oco6HHom gaf(z) E R Kag z E R. Taga je 
2n 	 2n 
g (t) Re F( z) dt = (N — P) g(t)dt, 
rje je F(z) = zf'(z) / f(z), z = re", aNnP cy pegom opoj Hyna H nariosa stsyx-
Kilnjef, y3eTHX OHOJH4KO nyTa KOJIHKH je 113I4X0B peg, y 06JIaCTH i z I < r. 
TeopeMa B. HeKa cpyHmAllja g nma ncTe oco6nHe Kao y Teopemli A. 
HeKa cy v i , 	v,n Hyne, a p i , p n TIOTIOBH cpyHKIAHjefy o6nacTH I z I < r. 
Taga je 
2 n 	 2 n 
f g(t)Re(loglf(z)1)dt = loglf(0)1+Ilog  r    fg(t)dt, o 	 j=1 	v J 	j=1 	I Pi t 0  
TeopeMa A H B cy yommetha )Be ocHosHe Teopeme Teopuje al-ma-
i/UW-1KM cpymmHja, Cauchy-jeBe H Jensen-oBe. 3a pag [67] P. Montel [XII] 
je peKao ga je eneraffrau, a ga cy pe3yJITaTH go6ujeim „par une analyse 
simple et ingenieuse". 
7. Ilocue ABorow4unber paja, IleTpomh je y q.11auKy [70] pemno 
crfeAehn iniTepecatuan npo6mem: HeKa je cpymumja f npegcrrawbeua 
Taylor-omm pegom 
00 
f (z) =1+ z 	k z k (a k > 0) 
k=2 
MTO 3Haim ga ce moxe anpoKcHmHpaTH HH3OM 110JIHHOMa Pn (n = 2, 3, 
...), rge je 
P„(z)= 1+ z 	k a7 k 
k=2 
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OgpegHTH noTpe6He H gOBOJbHe ycnoBe 3a cpyHKgHjy f TaK0 ga cy cBe 
Hyne HOJIHHOMa Pi, (n = 2, 3, ...), game H cpyHKgHjef, HeramBHe. 
HeTpoBHh je oBaj npo6nem penal() Ha „Jaen H caBpmeHo jegHocTa- 
HaLIHH", KaK0 Kawe KapaMaTa [XIII]. HpH Tome je yTBR1140 ga 
cpymcgHja f lima 06JIHKf(z) = e Zg (z), rge je g gena cPymallija HynTor po-
ga qHje cy cBe Hyne maffie og —1. 
8. Y pagy [179] fleTpow4h je goKa3ao HejegHaKocT 
n 	 ( n 
If(xk ) f 	+(n—l)f(0), 
k=1 	 k=1 
rge jef KoHBeKcHa cpyinumja Ha [0, a), a > 0 H Xk E [0, a), k = 1, ..., n, x 1 + 
+ x„ E [0, a). OH je H pamje H3Be0 oBy HejegHaKocT ([104]), anH 3a plc)/ 
Knacy cpyHKgHja, HaHme 3a cpymcgHje Koje ce mory npegcTaBHTH y 
06JIHKy noTemmjanHor pega ca HeHeraTHBHHm KoecpligHjeHTHma. 
HaBegeHa HejegHaKocT Ha3HBa ce y nHTepaTypH HeTpoBHheBa He-
jegHaKocT. Pa3He npHmeHe oBe HejegHaKocTH Ha reomeTpHjcKe npo6ne-
Me HeTpoBHh je H3JI0>KHO y CBOM yu6eHicy [273]. HeTpomheBa Hejeg-
HaKOCT mule nyTa je yornuTaBaHa H 0 1-b0j je gocTa nucaHo (Bli) eTH, Ha 
npHmep, [XIV], [XV] HJIH [XVI]). 
Y pagy [185] HeTpoBHh je goKa3ao cnegehn pe3ynTaT (a meroB 
criegHjanaH cnyi-laj y paHHjeM pagy [107]): AKO a E R, 0 < 0 < n/2 H aKo 
3a KomnaeKcHe 6pojeBe z 1 , zn Ba>KH 
a-0 5_argz k 5_oc+0 (k = 1, . . n) 
TaTka je 
?..(cosO)Ilz k I. 
k=1 
HpHmeHom oBe HejegHaKocTH HeTpoBHh je go6Ho HeKe ogeHe 3a HHTe-
rpane. H o oBoj HeTpomheBoj HejegHaKocTH gocTa je rificaHo H oHa je 
mune nyTa yonniTaBalla (BligeTH, Ha npHmep [XVII]). 
fleTpomh je noKyluao ga 3acHyje gBe Hose maTemaTmiKe gliCIA14- 
11JIHHe: MaTeMaTH (lKy cpeHomeHonorHjy H HymepppiKe cneKTpe. OH HHje 
HanHcao MHOTO pagoBa H3 'MX 06JIaCTH, Beh je cBoje Hgeje H3JIONCHO y 
ogroBapajyhllm moHorpaclmjama. 0 cpeHomeHonorHjH je o6jamo mollo-
rpaclmje [263] H [270] Ha cpncKom H [265] Ha cppainlycKom je3HKy. Teo-
pHjy cneKTapa H3JIOAHO je y moHorpalmjama [264] H [267] Ha clvallgy-
CKOM je3HKy. Hope Tora, y nenbem cemecTpy 1927/28. romme IleTpo-
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CBH HeTpom4heBli Haytmli pagOBli 143 imam-Erne aHanli3e cy BeoMa 
CORligHli, gO6pH, a mHorli H HHTepecaHTHH. TamHa je mHcao J. C. MHTpH-
HOBHha [VI]: „FleTp0Blih Hlije canto HaIAHOHaRilli BeRHKaH Beh OH H y 
mebyHapogHlim penaglijama npegcTaBiba Reno Hme." 0 Tome cBegotm H 
ximbeHliga Cy HeTpoBHheBH pagOBH 06jaBJbliBaHli y yrRepRIHM CBeT-
CKHM maconlicHma, a TaKobe H TO INTO cy 3a jy6HJIapHH 6poj Hamer iiaco-
nHca Publications mathematiques de l'Universite de Belgrade 143 1938. 
ro)HHe, nocBeheH 70. r0g141111-bligli Mlixalina HeTpoBliha, cBoje nplino-
re, H3meby OCTaRHX, ganli H tlyBeHil CBeTCKH maTemaTlitrapli H. Lebesgue 
[XVIII] H P. Montel [XII]. 06ojliga HaBoge ga cy IbHXOBH 1113HRO3H „hom-
mage" IleTpoBlihy, a Montel je y CBOM patty [XII] yOHIIITHO rIeTpoBliheBe 
Teopeme A H B HaBegeHe rope no 6. 
IleTpoBlih je lima° Be. liKy cpehy INTO je 3a npocpecope Hmao 
HajxlyBeHHje maTemaTlinape Tora go6a; HH npe HH nocne them HH jegaH 
cpric maTemaTHgap HHje 6paHHo goKTopaT ripen KOMHCHjOM TaKBor 
paHra. C gpyre cTpaHe, off je Ha HeKH Hamm Hmao Hecpehy IIITO je 
cTyglipao 6am y go6a Kaga je cppaHliycKa uncona Kaacntme aHanH3e Beh. 
6lina gOCTHETIa CBOi 3eHHT. Kao of nwiaH taK Te umone (aim laK KOjH 
Hlije gaibe „rum") H Kao BeoMa KpeaTHBaH gyx, IleTpoBHh je gaBao He 
canto goope, Beh H OgRITLIHe gonpnHoce oHoj npo6nemaTHgli Kojom ce Ta 
uIKOJIa 6aBHna. Anli, c O63HpOM Ha TO je Ta npo6nemaTliKa 6Hna y 
CH.T1a3H0j cpa3H, IleTpoBliheBli gonpliHocli cy, npHpogHo, slime goBpula-
B&W HRH ynoTnythaBaJn4 riocTojehe Hero IIITO cy oTBapanli HOBO Bli-
Amce. Y Homje BpeMe H3raega cy gBe rIeTpoBliheBe HejegHaKo-
CTH li3no)KeHe rope no 8. limane HajBlime oqjeKa meby maTemaTH-
tiaplima. 
HeTpoBliheBe oplirilHanHe glicglinnliHe octane cy TaKopehli 6e3 
yTliliaja. OeHomeHonormja, nillueHa ynoTpe6e maTemaTHiwor anapaTa, 
Hlije morna o3614.rbHHje ga 3aHHTepecyje maTemammape, Beh eBeHTyan-
HO noHeKor cplino3ocpa (gogyme He H B. IleTpoHujeBliha.), a 0 cneKTpli-
ma HajpegHTlije roBopH cnegeha peneHliga A. C. MliTpliHoBlih.a [XIX]: 
„BecnnogHocT Teoplije crieK:rapa noKa3anli cy CB0jHM pa) omma maim-
6pojHH 6eorpagcm4 maTemanmapli KOjH cy ce oganH oBoj Teoplijli." 
HoTnyHlijli npliKa3 H OgeHy Haj3HatiajHlijlix IleTpoBliheBlix pe3yn-
TaTa gao je M. ToMHh y iinaHKy [XX]. 
fleTpoBytheBH Harmli pe3yJITaTH liMaRli cy BeRliKH yTligaj Ha 
pa3Boj T3B. 6eorpagcKe maTemaTlinKe IIIKO.Tle. Ha npHmep, y Te3H npBor 
6eorpagcKor goKTopa maTemaTliKe M. BepHha KopHcTe ce ligeje 143 
IleTpoBliheBe Te3e, y Te3H gpyror goKTopa C. MapKoBHha TaKobe ce 
KoplicTe HeKli IleTpoBliheBH pe3yJITaTH (a H calla Tema je onlirnegHo 
IleTpoBliheBa). TI(HcepTagHje T. IlejOBliha H MHTpHHOBHha HHCIIH-
plicarie cy IleTpoBHh.eBHm pagOM [13], goK je K. OpnoB goKToplipao H3 
IleTpoBliheBe Teoplije cneKTapa. 
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ileTpow4heB yrmAaj Ha pa3BOj maTemaTHKe y Cp6HjH 6Ho je orpo-
MaH, a rberoB ycnex y crBapalby Harnmx H HaCTaBHHX KaApoBa H3BaH-
peAaH. Kaga je 1894. rogliHe nocTao rrpocfecop BenHKe mKone, OH je Ha 
4:13Hao3oopcKom c ► aKynTeTy 6Ho cam. KaRa je 1938. mixture ommao y neH-
3lijy, n3a ce6e je OCTaBHO „KOIHHHIAy Harmor page, KaK0 je HanlicaHo y 
„ilonwrilgli" of 8. 5. 1938. y perropTa>KH nocBeheHoj Mlixamy IleTpo-
Bmhy. CHrypHo je ga 6H IberOBH rieHHIA14 ca mHoro mune ycnexa Hac-
TaBHJIH Ra  pa3Blijajy 6eOrpagCKy LIIKOJIy ga Hlicy Kpajem geTpgeceTlix 
roJHHa 110JIHTIVIKH Komecapli oHora go6a nonenli Aa cripoBoge HOB 
KagpoBcKy rlaTIVITHKy. 
ripe nojaBe Mlixalina IleTpoBliha OHH mano6pojHli maTemaTlinapH 
KO* cy aKTHBHO paglinli y Beorpagy u1TaMHaJrH cy cBoje pagoBe y 
gomahlim traconliclima Ha cpncKom je3HKy — TO cy 6HJIH pagOBH 3a „HH-
'reply ynoTpe6y". fieTposHh je nocTynao caCBHM gpyromje. CBaKH CB0j 
pe3yJITaT o6jarubliBao je H y HHOCTpaHCTBy. To je FJIaBHH pa3nor HITO je 
H AOUrJIO T(0 OHM' noHawbarba pe3ynTaTa y IleTpoBliheBlim pagoBlima, 
jep OH HHje Hmao HHKaKBe noTpe6e ga BeffiTalIKH ymHowaBa 6poj CB0jHX 
pagoBa, C o63lipom Ha TO ga je H liHatre 3HaTHO ogcKaKao of cBoje cpe-
gme. MebyTHm, fleTpoBlih je 3a CBaKH paj o6jaBfbeH y Beorpagy nlicao 
H Kpahy BapHjaHTy Kojy je o6jaBn,HBao y HHocTpaHcTBy. THMe cy 
tbeFOBH pe3yJITaTH 6HJIH gaTH Ha yBlig cBeTcKoj jaBHOCTH, gaKne H KpH- 
THILH, a He camo 6eorpagcKoj Cpe)HHH. 
Yormrre, FleTpomh ce yBeK 3a.marao 3a OHO INTO gaHac 30BeM0 
„omaparbe npema cBeTy". Jom 1914. rogrme npegnarao je ga ce y3 'UIaH-
Ke urramnaHe y H3gaiblima AKagemHje gogajy H3B0g14 (pe3HMeH) Ha 
cppaturycKom HJIH HemanKom je3liKy. TO je nocTana npaKca og 1922. FO- 
Ame. 
TogHHe 1932. Ha HHITIAHjaTHBy Mlixalina IleTpoBliha H MHJIyTHHa 
MHJIaHKOBHha noKpeHyT je gacormc Ha cTpaHHm je3mAlima Publications 
mathernatiques de l'Universite de Belgrade. 16 To je 6Ho -traconmc FleTpo-
BliheBe LLIKOJIe, npeKo Kora cy Hamli maTemaTligapH mornli ga ce Kao 
KOJIeKTHB npegcTaBe cBeTcKoj jaBHOCTH (OBO je mlinllbetbe J.C. MHTpH-
HOBHha [VI]). Liacormc je 6p3o cTeKao yrnej y cBeTy H y Haemy cy 
capabliBanli II03HaTH maTemaTligapli TOL' go6a. 
CBe y cBeMy, IleTpoBliheB pag Ha Haygli 3acny>Kyje HajBHLLIa rrpH3- 
Hama. He canto HITO je OH JI141-1H0 o6jaBlio BeJIHKH 6poj go6plix pagoBa, 
Beh. je CTB0pHO H gpyre aye paglIHKe y 06JIaCTH maTemaTliKe. 36or 
Tora, a H 36or gpyrrax IleTposHheBHx 3acayra y Harmom H KynTypHom 
16 FleTpointh je TaKobe 6Ho jeilaH oA minwijaTopa qacornica Bulletin de l'Academie 
des sciences mathematiques et naturelles de Belgrade, y Kome cy o6jaarbHBalle, Ha crpamtm 
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)KHBOT y Cp6Hje, fberoB )KHBOT H paj BpegH H Tpe6a HporiaBaTn. Harq 
BHO, Hmajyhli y BHA)/ ga cy theFOBH Haj3HanajmjH pagoBH crrapH Ben 
80-100 rogHHa, He 6H Tpe6ano ogeKHBant Tia he ce y }Emma HAIL HeKa 
H)eja 3a HoBa HcTpaxamaffia. 17 
IIJIAHCTBA Y AKAREMHJAMA HAYKA H HAY111114M 
APYIIITBHMA 
MHXaH.TIO neTp0BHh 6H0 je ti.naH Bun aKagemlija Harm H Hay-
IIHHX gppuTaBa. Cilegehil cinwax cagmbeH je Ha OCHOBy Klblira H [11]. 
1895 — tmaH Harmor gpymBa Societe mathematique de France, 
IlapH3 
1 .696 — imaH Harmor gpyarrsa Circolo matematico di Palermo, Ha-
nepMo 
1897 — gonHcHH imaH CpncKe KpameBcxe aKagemHje y Beorpagy 
- gormcHH xulaH Jyroc.naBeHcKe aicagemHje 3HaHOCTH H ymje- 
THOCTH y 3arpe6y 
—gornicHH timaH Ileunce KpaJbeBace aKagemHje y Flpary 
1899 — HpaBH (pe)oBHH) timaH CpncKe KpaibeBcKe aKagemHje y 
Beorpagy (Hpormameme 9.1.1900) 
1906 — tinaH Harmor gpymma Societe francaise de physique, Fla-
pH3 
—iimaH Harmor gpyurma Societatea de sciinte din Bucuresti, 
ByKypeurr 
1908 — gam Harmor gpyurrsa Deutsche Mathematiker-Vereini-
gung, HajrnAHr 
1912 — tram gpylima Association des docteurs des Sciences, Tlap113 
1922 — )101THCHH wlaH T-leinKe aKagemHje HayKa y lipary 
—'gam Harmor gpymTBa Association francaise pour l'avance-
ment des sciences y rlapH3y 
1923 — nomacHH gam "'armor gpyurrBa Jednota 6esko-slovenskych 
matematiku a fyziku y Ilpary 
1924 — HHOCTpaHH pegOBHH xmax emKe aKagemuje HayKa y 
lipary 
17 y tinallKy [III] (KacHHje H y [VU) JiC. MHTpHHOBHh je HanHcao: „... Hanle HoBe 
rellepainije maTemaTHqapa Tpe6a ga npoytlaBajy pacnpaBe MHxamna rleTposHha, jep he 
ce OBHM He camo ycaBpinaBaTH y CBOjOj CTpy4H, Beh ce mory HHcrnwHcaTH 3a HOB a con-
cTBeHa HcTpa)KHBaH,a". Ilwrame je ja Jill je H Taga Kaj je o6jaarbeHa (Tj. 1955. ro)HHe) oBa 
mHcao 6Hna Tatum; RaHac cactaim curypHo HHje. 
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1925 — pegoBHH nnaH nimpogHo-maTemanunce cemmje Harmor 
gpyMTBa IlleStreHKo y JIaBOBy 
1928 — no -qacHH npegcegHHK maTemaTHnKe cemmje Harmor gpy-
nrrBa Association francaise pour l'avancement des sciences, 
HapH3 
1929 — pegOBHH HHOCTpaHH nnaH Harmor gpymTBa Societas Sci-
entiarum Varsaviensis 143 BapinaBe 
- tinaH AKagemHje HayKa y BapumBH 
- tinaH AKagemHje HayKa y ByKypeurry 
1937 — gOITHCHH HnaH 110.113CKe aKagemHje HayKa H yMeTHOCTH y 
KpaKoBy 
YITEIIITIE HA KOHFPECHMA H APYFI4M MEBYHAPOAHHM 
CKYTIOBVIMA 
MHXaHJI0 IleTp0B14h gecTo je yirecrBoBao Ha mebyHapommm KOH-
rpecHma maTemamnapa, noHeKag y cBoje Hme, a tieuthe Kao ripeg-
CTaBHHK CpricKe KparbeBcKe aKagemnje HRH YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
Y cKopo CBHM cnygajeBHma npHKa3HBao je Ha KoHrpecHma cBoje HOBO 
pe3ynTaTe. Cnegehll nogaim o rienthy MHxama IleTpoBHha Ha TaKBHM 
cKynoBHma y3eTH cy H3 Kit)Hra [I] H [II]. 
1900 — yilecTBoBao Ha MebyHapogHom KoHrpecy maTemammapa 
y HapH3y, 6e3 caornuTema. 
1908 — rleCTBOBa0 Ha IV mebyHapogHom KoHrpecy marremaTH- 
-qapa y PHMy, rge je H3J10>KHO cBOj pad [70]; 
1912 — yilecTBoBao Ha V mebyHapogHom KoHrpecy maTemaTrpia-
pa y Kem6pHny, rge je H3.110>KHO CB0j pay [80]. H3BeinTaj 
0 OBOM KoHrpecy 06jamo je y [82]; 
1914 — rIeCTBOBa0 Ha KoHrt)epeinwjH mebyHapogHe KomlicHje 3a 
maTemaTHKy y XeHeBH; 
1918 — 6Ho je Ham npegcTaBHHK Ha II KoHcl)epemmjH MebyHapo- 
gHor caBe3a 3a Harm HcTpa>KHBama y IlapH3y, 
1919 — 6Ho je Ham ripegcTaBHHK Ha III KoHcpepemmjli MebyHa-
pogHor caBe3a 3a Harm HcTpa>KHBaffia y BpHceny. 
H3Beurraj v TOM caBe3y o6jaBHo je y [120]; 
1924 — yxiecTBoBao Ha V melyHapogHom KoHrpecy maTemarrwia-
pa y TopoHTy, rge je H3J10>K140 CB0j pag [131]. B140 je HOT-
npegcegHHK KoHrpeca H npegcegHHK cemmje 3a TeopHjcKy 
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1925 — yneCTBOBa0 Ha KoHrpecy cPpaillkycKe acoulljauHje 3a yHa-
npeberbe HayKa y rpeHo6.ny, rAe je 143.110>K140 CB0j pag 
[135]; 
1926 — ynecTBoBao Ha KoHrpecy cppaHuycKe acoulijaucHje 3a yHa-
npebeibe HayKa y JIHoHy, rAe je H3TIO>KHO CB0j park [145]; 
1927 — ynecTBoBao Ha KoHrpecy ckpamlycKe acoLkHjaLkHje 3a yHa-
npeberbe HayKa y KoHcTaHrkmy, rge je H3JI0>KHO CB0j park 
[150]; 
1928 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy cppaHuycKe acouHjauHje 3a yHa-
npeberbe Hayxa y Jla PoLueyfy, rAe je H3JI0>KHO CB0j park 
[160]; 
—rfecTBoBao Ha IV mebyHaporkHom KoHrpecy maTemaTH- 
gapa y BOJI0I-b14 rge je H3JIONCHO CB0j pag [159]; 
1929 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy topavigycKe acolmjaw4je 3a 
yHanpebeibe HayKa y Aspy, rAe je H3JIWKHO CB0j pag [165]; 
—rfecTBoBao Ha I KoHrpecy maTemaTH-qapa CJI0BeHCKHX 
3emarba y BapinaBH, rge je H3.110>KHO CB0j park [166]; 
1930 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy cppaHuycxe acouvijaullje 3a yHa-
npeberbe Hayxa y Ammyy, rpe je H3JI0)KHO CB0j park [170]; 
—yufecTBoBao Ha MebyHaporkHom KoHrpecy onufTe TexHlixe 
y .TIHje)Ky, rAe je y pay [172] H3JIONCHO TeopHjcxli npliKa3 
CBOr naTeHTa 0 ayTOMaTCKOM mabamy y MOTOpHHM BO3H-
Jmma (naTeHT [259]). 
1931 — rfecTBoBao Ha HauHoHaaHom KoHrpecy maTemaTifqapa Py-
myHHje y TypH-CesepHxy, rAe je 143J10>KHO CB0j park [199]; 
—Kao npegcTaBHHK CpncKe Kpa.TbeBcKe axagemHje npHcy-
CTBOBa0 npoc.rfaBH 400-rorumbHue College de France. 0 
Tome je nHcao y [176] H [183]; 
- rfecTBoBao Ha KoHrpecy cppamAycKe acoulljagHje 3a yHa- 
npebetbe HayKa y HaHcvfjy, rye je H3J10)KHO CB0j park [175]; 
1932 — 3acTynao YHHBep3HTeT y Beorpagy Ha npocRaBH 500- 
YHHBep3HTeTa y KaeHy; 
- rfecTBoBao Ha MebyHapogHom KoHrpecy maTemamgapa 
y 11HpHxy, rAe je H3JI0>KHO CB0j pag [181]; o Tome je mica() 
y [189]; 
1933 — rfecTBoBao Ha KoHrpecy (t)paHuycKe acouHjaguje 3a pia-
npebeihe Hayxa y IIIam6epHjy, rAe je HITIO>KHO CB0j park 
[188]; 
1934 — rfecTBoBao Ha II KoHrpecy maTemanmapa CJI0BeHCKHX 
3emarba y Flpary, rAe je 113JI0)KHO CB0j park [198]; 
1937 — rfecTBoBao Ha II KoHrpecy 6aJIKaHCKHX MaTemarnmapa y 
ByKypeurry, rge je H3J10)KHO Asa cBoja paga: [228] H [229]; 
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— 3acTyrfao CpncKy KpafbeBcKy aKagemHjy Ha npocaaBH 300- 
rogHumbHge geKapTa y IlapH3y; o Tome je nlicao y [237]. 
BOJHA KAPHJEPA. KPHITTOFPActoHJA 
WHBOTa MI4Xal4J10 IleTpomh je 6JIIICK0 capabymao ca 
BOjCKOM, npH gemy je cTHrao H J O HajBHmer i-mHa gocTynHor pe3epBHum 
otogHpHma. HCIIHT 3a pe3epBHor noTnopru4Ka nomarao je 1898. FO-
mime, y BaJIKaHCKHM paTOBHMa 1912-13 riecTBoBao je Kao pe3epBHH 
HmKeibepHjcKH nom/glum, 3aTHM pe3epBm4 HH>KetbepHjcKH KaneTaH II 
'<mace. Y -q1/1H pe3epBHor HH>KeibepHjcKor KaneTaHa I Knace yHanpebeH 
je 1918, y tTHH pe3epBHor HmKerbepHjeKor majopa 1921, H Haj3ag y -qHH 
pe3epBHor HH>KeibeplijcKor TIOTITyKOBHHKa 1925. roglille. 
Kaja je H36H0 FIpBH CBeTCKH paT, 6Ho je abyTaHT Kpa.TbeBHha 
rhopba. flocae 6om6apgoBal-ba Beorpaga oTHmao je ca BojcKoM y HHHI, 
a 3aTHM y (13pamycKy H IIIBajgapcKy, rge je ocTao TOKOM paTa, pajehH 
Ha nmcppama 3a noTpe6e BojcKe H glinHomaTHje. 
HO H36Hjaiby Apyror cBeTcKor paTa, HaKo y 73. rOgHHH >KHBOTa, 
IleTposHh ce cam jaBHo BojHoj KomatigH ripH rheHeparnuTaoy y Beo-
rpagy. 1\40614.1H4CaH je 36or nocriosa umcppoBaffia, aim je Beh y anpHay 
1941. 3apo6fbeH (y CapajeBy) H oKo TpH mecega je npoBeo y noropy y 
HHpH6epry. Y jyHy 1941. BpaTHo ce y Beorpag. 18 
fleTpomh je, Kao H BehHHa JbyT(H TOr go6a, gpKao go cBor BojHor 
glum. Ha Kpajy 6H6JmorpacpHje [VII] Kojy je cacTaBHo 1938. rogIme, 
noBo)om cBoje cegamgeceTorogHimbHge, fIeTpoBHh je, HaBo)ehH cBoja 
3BaEba, ogmax nocne yHHBep314TeTCKHX TliTyria HaBeo H „HipKetbepHjcKH 
HOTITyKOBHHK (y pe3epBH)". 
FJIaBHH BHA capagffie MHxama IleTpoBHh.a ca BOjCKOM OAHOCHO ce 
Ha KpHnTorpacpHjy. Join 1898. romme IleTpoBHha je aHrawoBao npeg-
CeAHHK Bmage anagaH rBop1em4h Ra ogeHH cHcTem umcppoBarba XHBo-
jHHa EllpHha. OR Taga ce IleTpomh 3am-rrepecoBao 3a Ty npo6nemaTH-
Ky H EberoBH CHCTeMH umcpposaiba &Jill cy y ynoTpe6H (y BojciH H 
gl4IIJI0MaTHjH) OR  1899. go 1941. romme. „06HMHOCT OBHX HOCJI0Ba, Kao 
H go6HjeHH HOBH pe3yJITaTH y KpHnTorpactoj11, Rajy 3a npaBo g a ce KpH- 
nTorpacpHja TpeTHpa Kao noce6Ha o6nacT rIeTposHheBor onyca" Kaxce 
TplicpyHoBlih y K113143H [I]. 
18 Ca3naBuni ga je fleTposnh y nema‘mom noropy, J. KapamaTa je 3amanno Kpa.rbe-
Bnha rBopba ga npeKo cBoje TeTKe Jenene, Kparbnue PITannje, nuTepBennuie H, nmajyhn y 
Bnny FleTpoBnheBy cTapocT, nmejcTByje iberoBo ocno6obethe. Canto ce jegnom TOKOM 
paTa KpaibeBnh rBopbe o6paTno oKynaunonnm mamma: ga 6n Tpa>Kno nospaTaK H3 
3apo6sbeunurrBa cBor npocpecopa H npnjaTerba. 
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ABe 6H6nHorpacPcKe jegmlige ogHoce ce Ha KplinTorpaqmjy. 3a 
CHCTM LuHcf)poBaiba H3HeT y [109] npegcegm4K Bna)Re FIHKOJIa flaumh 
ogao je npli3Hame IleTpomhy H HarpagHo ra H3HOCOM 011 600 cppaHaKa. 
Houle 3aBplueTKa paTa IleTpoBlih je ycaBpililio Taj CHCTM 3BaHH „Tpli 
KapToHa" H H3J10)KHO ra y CKH1TTM [163], TIHCaHHX 3a noTpe6e lliKone 
3a o6yKy Ha mlicppama npli 06aBelinajHom ogen,erby rnamor beHep-
anurra6a JyrocnoBeHcKe BojcKe. 
PAITYFICKE MAIIIHHE H rIPOHAJIACIII4 
Ha notremy cBoje KapHjepe, jegHo KpaTKo pee Mmanno rIeT-
poBlih. ce 6aBlio npoonemlima maTemanpucor mogenlipaiba, Tj. aHanor-
HHM pagyHCKHM mamliHama. lipm4 pag y Be3H ca THM 6Ho je pag [9], a 
cnegehe rogme o6jawbeHa je y IlapH3y npBa 6eneuma o T3B. xHgpoliH-
TerpaTopy [23]. HCTH pe3ynTaT 0 xligpaynwmoj HHTerpaglijm, ca HeLUTO 
mule geTama, oojawbeH je Ha cpncKom y pagy [26], a npeBog Tor paga 
Ha cppaHliycKli o6jaB.rbeH je y AmepHIAH [29]. Haj3ag je y pagy [37] gaTo 
jour jegHo pemethe 3a xHgpoliHTerpaTop. 
14Hame, xligpomTerpaTop je aHanorHa panyHcKa maumHa nomohy 
Koje ce pemaBajy ogpebeHe mace glicpepemAlijammx jegHagliHa. 
Ha CBeTCK0j H3J10>K6H y IlapH3y 1900. rogme y FlaBH.TbOHy Cpoli-
je 6Ho je H3J10>KeH H xligpoliHTerpaTop 19 Mlixalina IleTpoBHha, Kojli je 
HarpabeH 6poH3aHom megamom CBeTcKe li3no)K6e. KacHHje, 1907. rogli-
He, FIeTpoBlih je 3a npoHana3aK xHgpoHHTerpaTopa HarpabeH H Haqa-
CHOM glinnomom ApyurrBa maTemaTaqapa ylloHgoHy. 
C gpyre cTpaHe, y no3HaToj KamKeoBoj Klb11314 0 glicPepemAlijan-
HHM jegHagliHama H3 1942. rogme, y oge.rbKy „AnapaTH 3a pemaBame 
glicpepeHlilijanHlix jegHatuma" gaTo je flpH.TH4t1H0 HeHOBOJbH0 MlialJbe-
the 0 IleTpoBliheBom xligpoliHTerpaTopy, mmusbeH)e Koje y KlbH3H [II], 
cTp. 75-77 aprymeHToBaHo ocnopaBa A. TpliscpyHoBlih. 
H3 6li6nliorpactoje ce BHAH Aa je MHXaH.110 fleTpoBlih. naTeHTlipao 
neT npoHana3aKa. IlpoHana3aK [258] je gam.liHap Kojli je 3a noTpe6e 
BojHoTexHwiKor 3aBoga y KparyjemAy H3pagHo 3ajegHo ca beHepanom 
Mlinopagom Tep3HheM. IlaTeHT je OTKyrilbeH H peanli3oBaH y Cp6lijm H 
Pyclijli. 
IlaTeHT [259] ogHocH ce Ha KoHcTpyKillijy 3yrinaHmca npeHocHliKa; 
HO A. TplicpyHoBlihy (BHgeTH [II], cTp. 64) TO je npeTetia ayTOMaTCKHX 
19 Ha OCHOBy HaBeAeHlix fleTpointhemix paw ma H Ha OCHOBy KaTanora CseTcKe 
H3.110>K6e y flapH3y, J. TpHckyHointh je 1980. roginie H3B13111H0 peKoHcTpyKHHjy fleTpo-
BHhesor mpoHHTerpaTopa. PeKoHeTpyucaHH xmpotHiTerpaTop Hana3H ce y Ka6HHeTy 
3a maTemaTHKy IllymapcKor ckaKy.riTeTa y BeorpaRy. 
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metbaga y ayromo6HnHma. IlaTeHT [260] KOjH ce ogHocH Ha BeITHTH 
KaneHgap peaJIH30BaH je y mute xtubaga ripHmepaKa. 
IlocnegibH naTeHTH HHCIIITHCaHll cy paTom. Mepetbe gy6HHe Tena 
HOTOMbeHOF y Bogy (Hnp. noAMOpHxue) npegmeT je naTeHTa [261]. EHrne-
CKH agmHpanliTeT IIOXBaJIHO je ogeHHo oBaj IleTpomitheB gy6HHomeTap. 
IIaTexT [262] OAHOCH ce Ha meTog eGkeKTHBHOF H36eraBalba MHHCK01 1 
110Jba. 
14CTPAAVIBAIIKA ITYTOBARA, ITYTOIIVICH 
MHXaHjI0 fleTpomh je BeoMa mHoro nyToBao. 20 O IberOBHM yqe-
mhHma Ha pa3HHM Harmitm H CTpy'IHHM cKynomma nHcaHo je paHHje, a 
oBge die 6HTH peigH o gpyroj BpCTH nyToBatba. 
HaHme, TOKOM nem 1931. rogtme (gaKne, Kaga je Hmao 63 rogHHe) 
IleTpomh je, Kao tIJIaH Mel yHapogHe Haynie eKcnegmmje 3a HCIIHTH-
Bathe CeBepHe nonapHe o6nacm, npeutao npeKo HajcesepHHjlix genoBa 
Illram6epra, fpeHnaHga H 14CJIaHAa. TOM IlpHJIHKOM je yno3Hao HagHH 
>KHBOTa ECKHMa, ygeCTBOBa0 je y JI0By Ha KIITOBe HT). CBe je TO OrI11- 
cam y npBoj KII3143H flerrpoBHhemx rtyronlica [293]. 
Cne/ehH 	pacnycT npoBeo je y mecToHege.rbHom Kpcmperby 
IIO ATJIaHTCKOM oKeaHy, ca cpparwycKilm mopennommma H oKeaHorpa-
c13Hma. YTHCIIH ca TOr nyroBatba (noTKperobeHH HCTOpH)CKHM 11(N:taw/ma 
KojHMa je rleTpouth oimrnegHo pacnonarao ogpaHllje) OTH4CaHH cy y 
gpyroj KII3143H tberoBvix nyTontica [294]. 
TOKOM jyna H aBrycTa 1933. rogme HOHOBO je „ocBajao" CeBepHy 
nonapHy o6JIacT, °Bora nyTa npeKo ItycimyHgneHga H .TIa6pagopa. 14 
cnegeher nem 1934. roJHHe, flerrpoBHh je HJIOBHO ATJIaHTCKHM oKea-
HOM, tberomm jy>KHHm )eJIOM, oBora nyTa Kao TypHcTa, Tj. 6e3 o6aBe3a 
y Hporpamy HarmHx HcTpaxamatba. 
Kpajem nponeha 1935. rogHHe, ca HCTOM cppamAycKom Hay'mOM 
eKHIIOM ca Kojom je 1931. H 1933. 6Ho y CeBepHoj nonapHoj 06flaCTH, 
IIeTpoBHh je KpeHyo y Jy>KHy nonapHy o6nacT. Ha TOM nyry Hmao je 03- 
6H.TbaH 3agaTaK y Be3H ca meToglima oTKnatbarba 011aCHOCTH BeJIHKHX 
CaHTH nega. Pe3yarraTe oBor Harmor nyroBatba no JpKHoj nonapHoj 
o6nacTH H3He0 je 21.10.1935. y CpncKoj KpaJbeBcKoj aKaReMHjH. 
Tpeha H ttempTa mbHra Ileworn/them/ix mum-it/Ica, [297] H [298], 
ojHoce ce Ha oBa KpcTapetba. 
CBe ilempH labHre fleTpoBHheBHx nyTonHca H3gana je CINICKa 
KHADKeBHa 3agpyra, Wry [293] y pegOBHOM KOJIy, Ktimre [294] H [298] 
20 „BI4J10 je comma Kaga og 365 Ilalla new°BA Hi* 6mo y Beorpagy og 210 go 258 
Rana" yrepgllo je 	TpwpyHorillh [II, cTp. 337. 
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y cepnjn „HormliK", a KlbIlly [297] y cepnjn „CaBpemeHnK". IleTpoBnh 
Hnje 6no 3agoBonpaH IIITO je i-beroB Hepa3gBojmi npnjaTen3, npoci)ecop 
Klb14)KeBHOCTH HaBne 110110B1lh „HeKI1314>KeBHH" TeKCT [293] yBpC7140 y 
peA0BHO KOJIO 3agpyre, aJIH Ty Hnje 6no y npaBy. Hanme, HHje npnjaTe.rb- 
CTBO 6HJI0 npecygHo 3a IlaBna HonoBnha, jep cy 11 gpyrn Klb14)KeBHH 
KpliTn-qapn (Ha npnmep, MI1J1aH BOFT1aHOBI4h.) HCTHIAaJIH KlbH>KeBIly 
BpegHocT HeTpoBnheBnx nyTormca. MHXaHJI0 fleTp0BHh ce, ca npaBoM, 
y6paja y Knacmce Hague nyTormcHe npo3e (K11111)KeBHOF >KaHpa KOjH Kog 
Hac Hnje HapotmTo HeroBaH). CBH HeTpoBnh.eBn nyTonncn (min 1bHX0-- 
B11 gen0B14) npeurramnaBaHn cy nocne paTa. 
OCHM nyTormca, HeTpoBnh ce ornejao 11 y gpyrnm o6nacTlima 
Klb14)KeBHO-HCTOpHjCKe npo6nemaTice. Ha npHMep, calla TemaTmca pa-
goBa [296], [299], [302] ROBOJbH0 je 3aHHMJbHBa. Y Be3H ca THM, nomem4- 
MO ga je 1939. rognHe MIIXaHJI0 FleTp0BHh n3a6paH, ymecTo npemnHy-
Hor necHnKa MnnaHa PaKnh.a, 3a iinaHa 0g6opa 3a KHal4)KeBHOCT BeoMa 
yrnegHe 3agy>K6nHe HHKOJIe tlymiha. 
PFIBAPCTBO 
Pn6apcmo npegcTaarba H3y3eTHO Ba>KHy KOMII0HeHTy y )1G4BOTy 
Mnxanna IleTpoBnha. Jour og pane mnagocm, Ha nHcncTnparbe cBora 
gege HosKue Ha3apeBnha, IleTpoBnh je 113 3gpaBcTBeHnx pa3nora 
3HaTaH Aeo BpemeHa npoBogno Ha CaBH H AyHaBy. Ty je yno3Hao npo-
cpecnoHanHe pn6ape, 3aBoneo FbHX0B xauHx WHBOTa H cTeKao y TOM 
criegncl)wmom cBeTy licKpeHe npnjaTerbe. 
Pn6apcmy je npncTynao 036HJbHO: 1882. nocTao je pn6apcm4 
merpT, 1888. 110J10)KHO je HCIIHT 3a pn6apcKor Kancl)y, a 1895. TIOJIWKHO 
je HCIIHT 3a pli6apcKor majcTopa. H3meby ocTanor, y.TIOBHO je coma og 
120 kg, cmyba og 16 kg, jegHom ITHJIHKOM nmao je peKopgaH ynoB Ke-
gnra (og 200 kg), vcrg. Bno je 110HOCaH Ha cBoje pn6apcKe HagnmKe: Maj-
cTop MHKa H MHKa Anac. 
06jaBno je mune cTprumx pagOBa 113 pn6apcma ([304] — [321]. 
Hopeg Tora, Hanncao je gBe noce6He crygnje — Kffinry [301] mgana je 
CpncKa KlbH>KeBHa 3agpyra, a emorpactIcKy crygnjy [303] o pn6onoBy 
Ha rhepgany mgana je CpncKa KpaJbeBcKa aKagemnja. 
og 1899. Townie 6no je Bnmerognmffin ,I.TlaH YnpaBHor og-
6opa CaBe3a JI0BalIKHX gpyinTaBa Cp6Hje, a og 1903. Ynpamor 
ogoopa 6pogapcKnx gpylirraBa Cp6Hje. ripnpegno je 1907. rognHe cne-
gnjanHy 143now6y cpricKor pn6apcTBa Ha BanKaHcKoj H3110>K6H y ROH-
golly Koja je nmana BeJIHKI4 ycnex. Cnegehe rognHe pyKOB0)1140 je npBom 
n3now6om 6eorpagcKor pn6apcma (og 28.9. go 2.10.1908. y Beorpagy). 
TOKOM JieTa 1911. y TopnHy je ogp>KaHa BennKa mebyHapogHa H3J10)K- 
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6a, a y IlaBH.Tb0Hy Cp6lije IleTpoBlih je H3J10>K110 cBojy 36lipKy Koja ce 
ogHocli Ha 6eorpagcKli pH60J10B. Ta 36lipKa je Harpabella 3JIaTHOM 
megarbom. 3a noTpe6e Te li3.11o>K6e Hanlicao je imaHaK [311]. YgecTso-
Bao je Ha VI mebyHapogHom KoHrpecy pli6apcma y Ostende-y (a.Tm 6e3 
caomuTetba H 6e3 H3maratba CBOiHX eKcnoHaTa). Bib je jegaH oA OCHH-
Ba-qa OKeaHorpacipcKor HHCTHTyTa y CHJIHTy. 
MHXaHJI0 IleTpoBlih je Beoma aKTHBHO riecTBoBao y opram43o-
BaHom pa3Bojy pli6apcTBa y Cp6lijli, H 6lio je nnaH pa3HHX og6opa H ca-
BeT0AaBHHX Terra MliHlicTapcTBa Hapowie liplispege. Beh 1898. riecTBo-
Bao je y nlicatby lipBor 3aKoHa 0 CJ1aTKOBOAHOM pli6alloBy Ha peKama H je-
3eplima Cp6lije. 0 3Hanajy TOF 3aKoHa IleTpoBlih je nlicao y ii.11aHKy [305]. 
Paglio je H Ha KacHlijlim BaplijaHTama Tor 3aKoHa (1900. H 1911). 
OA 1900. rogliHe CTaJIHH je Komliclije 3a pli6ortome KOHBeH-
glije ca Pymyttlijom H AycTpoyrapcKom H HOCTaBJbeH je 3a onyHomo-
heHliKa MHHHCTapCTBa HapogHe lipliBpege y liperoBoplima ca PymyHli-
j0M. Y3 HOMOh Togopa fleTxosliha (Hamer relleparmor KOH3y.11a) sOT(140 
je 1905. rogtme y TygHmneiuTx liperoBope ca AycTpoyrapcKom KOjH cy 
ycliemHo oKOxITaHH, na je cacTawbeH lipojeKT 3a KoHBemmjy. Tpli 
F0;11/II-le KacHlije, 1908. row/me, noTnlicaHa je y ByKypemTy KoHBemmja 
o pli6onoBy li3meby Cp6lije H Pymytmje, a 110THHCHHK KoHBemmje y lime 
Cp6lije 6lio je MHXaHJI0 FIeTpoBlih. „CmaTpa ce Ra cy CBH 110CTI4FHyTH 
pe3yJITaTH y gomahem pli6omoBy, H y mebyHapogHlim pH60J10BHHM WO-
cHma ca PymyHlijom H AycTpoyrapcKom, geno Mlixaliaa IleTpoBliha H 
lipocipecopa AliBojima rhopbeBliha. OR  1922. oBe nocnoBe nommby ga 
lipey3limajy gpyrli „Thyme`, Ka>Ke ce y KI-13143H cTp. 157. 
APYIIITBEHM X11BOT 
flOpeg CBHX OBHX aKTHBHOCTH, IleTpoBlih ce HHTeH314BHO gpyxlio 
ca liplijaTe.rblima, me by Kojlima je 6iuio H maTemaTtpiapa 14 liHTeneKTy-
&gaga gpyrlix cTpyKa (HperOB Hepa3gBojm4 nplijaTefb jom 143 IHKOJICKHX 
RaHa Elio je name normBlih, lipockecop KII3H>KeBHOCTH Ha BeorpaR-
CKOM ym4Bep3liTeTy), arm 14 061411HHX pli6apa. Pago je liplipebliBao Bene-
pe, noce6Ho pH6Jbe. 
FogliHama ce gppKlio, paclipaarbao o maTemaTmm H Teoplijli pema- 
THBHTeTa H nmao y pH60JIOB ca Kpa.ibeBlihem rhopbem, cBe go 1925. 
rogliHe KaAa je KparbeBlih HHTepHHpaH. 36or TOF liplijaTe.rbcma rIeTpo- 
Hlije Eno 6am no BOJbH 01-111a1IIHAIM allacTlima Koje cy, y gBa maxa, 
clipeimme IberoB li36op 3a lipegcegHliKa CpncKe KparbeBcKe aKagemlije. 
Tpe6a nomeHyTli H „CBHpaIIKO gpyinTBo CY3" Koje je IleTpoBlih 
OCHOBa0 1896. rogliHe H y themy cBlipao BHOJIHHy. fIeTpoBliheB penep- 
Toap 6Ho je o6limaH: „lipeKo 700 NeJToAHja HapogHlix lirapa, 240 memo- 
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Alija Hapommx necama H OKO 90 Apyriax Hapommx me.noglija ca gene 
TepliToplije Jyroc.naBlije" (Bligem [I], cTp. 138). HeKe of THX me.noglija 
cy Beh nagame y 3a6opas, na je KpajeM 1 clan . roe BeorpajcKH paglio 
3aMOJIHO IleTp0BHha ja HX CHIIMH Ha unone. 3ajegHo ca HeKHM imam- 
Blima ApymTBa CY3 IleTpoBlih je gBageceTaK 	cBlipao Te 3a6opaB- 
JbeHe menoglije Koje cy npeHeTe Ha rpamoct•oHcKe naone. HawanocT, 
mane cy ymnuTeHe HpHJIHKOM 6om6apgoBaiba Beorpaga. 
MHXa11JI0 fleTp0BHh HHje CTB0pHO nopogliny. )KuBeo je ca cec-
Tpom Maplijom H 1-beHIIM my>Kel.1 )1(14B0jHHOM Ileplihem, nyBeHl4M npo-
cpecopom IlpaBHor (PaKy.nTeTa y Beorpagy. 
CBH FleTpoBliheBli caBpemeHlinli HCTHI-Iy y CB0jHM cehaiblima 
H.eroBy jeJHocTaBHocT H CKpOMHOCT. Ha npHMep, theroBa pagHa co6a 
6lima je acKeTcKli HamenrreHa: rBo3Jem4 BOjHHI-IKH KpeBeT, jeJaH nlicahli 
CTO H HeKOJIIIKO „majcTopcKlix nlicama" HO 31HIOBIIMa. MHJIyTHH MHJIaH- 
KOBHh je nlicao KaKo je 1905. TOJAHHe xTeo get ce yno3Ha ca fleTpoBlihem 
H ga ra je noTpaxlio Ha BenliKoj IHKOJIH. 3anliTao je nopTlipa 	Jill je 
Ty „rocnomm gOKTOp MI4XalIJI0 IleTp0B14h", aim nopmp HHje 3Ha0 0 
Kome je pen, Hero je TeK noc.ne Kpaher oojamfbaBaiba cxBaTHO: „jec', 
sec', TO je Ham MliKa". 
110BeK KOjH je ca 26 comma LocTao pegOBHI4 npockecop, KOjH ce 
gpy>K1I0 ca npecTanoHac.negHliKom Cp6lije, KOjH je 6110 nnaH mule 
aKagemlija HayKa, Kojli je 61i0 nocli.11an BHCOKHX OTIJIHKOBal-ba,21 KO* je 
gO>KHBe0 li3y3eTHy nonacT ga meroBe Kanere 1938. romme 3aTpa)Ke opt 
(13lino3oupcKor cpaKynTeTa ga ce MaTemaTlinKli cemliHap y6yjyhe 3oBe 
„MaTemaTlinKli 3aBog MHXaHJI0 HeTpoBHh", ocTao je cKpomaH Jo 
Kpaja. Kaja je, y nplicycTBy mliHlicTpa npocBeTe, peKTopa YHHBep3HTe-
Ta H geKaHa (1)1431030CPCKOr cjaKynTeTa nplip4eHa npocaaBa noBogom 
npomoBlicarba Mlixalina HeTpoBHha 3a nonacHor goKTopa clm.no3ockli-
je, gao je cBojy jemmy n3jaBy 3L urramny:22 „For je cBegoK ga oBome 
HHILITa Hlicam KpHB." 
21 Og.rmoBaH je 1896. Opg'eHoM CB. Cam V peja, 1899. Op)eHoM CB. CaBe IV 
peja, 1900. Megarbom MH.notua Besmor, 1903. OpgeHom CB. CaBe III pega H OpgeHom 
pymyHcKe KpyHe III peja, 1904. OpReHoM CB. CaBe II peja, 1927. OpgeHom Be.nor opna II 
peja, H 1939. OpgeHom CB. CaBe I peja. 
22 „n0JIHTHKa", 18.11.1939. 
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Havre, 88-92. 
166. Equations de comparaison dans la theorie des equations differentielles. - Comptes rendus 
du I Congres des Mathernaticiens des Pays Slaves, Warszawa, 129-133. 
167. Problemes d' integration qualitative en astronomic. - Annuaire pour l'an 1930, Publica-
tions de l'Observatoire astronomique de l'Universite de Belgrade, Beograd, 2,121-124. 
168. Sur la possibilite d'une mecanique generale. - Les Nouvelles Yougoslaves, Belgrade, 1,17,3. 
1930. 
169. Le procede special de calcul nurnerique en astronomic. - Annuaire pour Ian 1931, Publi-
cations de l'Observatoire astronomique de l'Universite de Belgrade, Beograd, 3,127-132. 
170. Equations difPrentielles a courbure integrale fixe. - Comptes rendus du Congres de l'As-
sociation francaise pour l'avancement des sciences, s. Mathematique, Alger, 40-43. 
171. Une application de la resultante de deux fonctions. Mathematica, Cluj, 4,33-37. 
172. Engranges en vrille. - Congres international de mecanique generale, Liege, 3-5. 
1931. 
173. 0 tialzolicuoty Koneepietmuje. - rnac CpncKe KparbeBcKe AKagemHje, Beorpag, 
143, I1pBH pa3peg, 70, 147-167. 
174. 0 4e.auM 0yructwjama Ka° uttilieipaitu.ma attie6apocux guOeperitotkumux jegrcaquna 
apeoi pega. - r.nac CpncKe Kpa.rbeacKe AKagemmje, Beorpag, 143, flpsH pa3peg, 70, 
193-2(X). 
175. Directions des tangentes en relation aver la longueur de larc. - Comptes rendus du Congres 
de 1'Association francaise pour l'avancement des sciences, s. Mathematiques, Nancy, 54-55. 
176. Konem-ge-Opattc. - CpHCKH KISH>KeBHH maciiK, Beorpaj, (H.c.) 34,4,285-289. 
1932. 
177. A propos d'une recente application d' astronomie a la climatologie. Memoires, Publica-
tions de l'Observatoire astronomique de l'Universite de Belgrade, Beograd, 1,7-12. 
178. Un probleme sur la chaleur rayonnante. - Publications mathematiques de l'Universite de 
Belgrade, Beograd, 1,1-7. 
179. Sur une fonctionnelle. - Publications mahematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 
1,149-156. 
180. Hexatturco ciaaeosa o majopuparby 4e/tux ¢1yroc4uja. fnac CpncKe KparbeacKe 
AKagemHje, Beorpaj, 152, flpBH pa3peg, 76, 95-103. 
181. Remarque sur les equations differentielles des fonctions elliptiques. - Comptes rendus du 
Congres international des mathematiciens, Zurich, 1-2. 
182. 0 3aeuctiociiiti meby eenuqutta.ma y 3agatputa. MaTemaTHLIKH JII4CT 3a cpemby 
InKony, Beorpag, 1, 3-4, 37-44. 
183. flpocizaea 400-iogetturbut‘e College de France. - CpncKa KpaJbeBcKa AKagemmja, 
FogHwfbaK 3a 1931, Beorpaj, 40, 273-276. 
184. (ca B. raBpHnoBithem H 14. rBajokt) 17painuititm o H3gaBamy 6HnTeHa Ha cTpaHom 
jeuncy 3a maTemaTiriKe H npmpogHe HayKe. - CpncKa Kpa.rbeacKa AKagemHja, ro-
A14WhbaK, Beorpag, 40, 280-283. 




185. Theoreme sur les integrales curvilignes. — Publications mathematiques de l'Universite de 
Belgrade, Beograd, 2,45-59. 
186. Sur les series de polynomes de meme degre. — Publications mathematiques de l'Universite 
de Belgrade, Beograd, 2,82-84. 
187. Etalons physiques de temps. — Memoires, Publications de l'Observatoire astronomique de 
l'Universite de Belgrade, Beograd, 2,5-10. 
188. Sur une classe d equations differentielles du premier ordre. — Comptes rendus du Congres 
de l'Association francaise pour l'avancement des sciences, s. Mathematiques, Chambery. 
189. (ca A. BllnllmoBithem) Mebynapognu xottipec AtairiematIcwiapa y 	— CpncKa 
KparbericKa AKagemmja, formun-baK 3a 1932, Beorpag, 42, 263-266. 
190. rpetaKe matiiematTiwiapa. 	DlaCHI4K Jyroc.noBeHcKor npockcopcKor jpyurrBa, 
Beorpajl, 13,10-12,874-881. 
1934. 
191. Un mode general de representation des functions elliptiques. — Comptes rendus hebdo-
madaires des seances de l'Academie des Sciences, Paris, 198,698-700. 
192. A.pullimet -iitmce oco6une untrieiparia jegne Kaace guOepentittjamtux jeguaquna. 
Tnac CpncKe KparbeBcKe A.Kagemmje, Beorpag, 163, flpBH pa3peg, 80, 71-87. 
193. Sur une classe d' equations differentielles algebriques du second ordre. — Bulletin de 
l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie A: Sciences mathematiques, Cra-
covie 1/2,9-13. 
194. Proposition sur les fonctions entieres. — Comptes rendus des seances de la Societe des Sci-
ences et des Lettres de Varsovie, Classe III, 27,45-50. 
195. Un mode de representation des nombres positifc. — Vestnik Kral. Ceske spoldnosti nauk, 
Paha, Trida math. Prirod. vedecka 2,1-7. 
196. Equations clifferentielles en rapport avec les nombres premiers. — Bulletin de la Societe 
royale des Sciences de Liege, Liege, 5,103-108. 
197. Remarques arithmetiques sur les integrales abelienns a coefficients tayloriens commensu-
rabies. — Publications mathematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 3,1-12. 
198. Sur tine classe d' integrales de Laplace-Abel. — Comptes rendus du II congres des mathe-
maticiens des pays slaves, Praha, 157-158. 
1935. 
199. Representation dune classe de series par tine integrale 	Matematica, Cluj, 9, 
146-154. 
200. 0 etccaipehtymti.ma tatilieipaita anie6apcxux gtiOepentoija.amtx jeguatittna. — 
CpncKe KpasbeBcKe AKagemllje, Beorpall, 165, ripm4 pa3peg, 81,53-70. 
201. Jegna Kaaca iipettx witTieipaiza gt4epentotjanux jegnaqutta gpyioia pega. — Din 
CpncKe KparbeBcKe AKaRemmje, Beorpai, 165, Flpell pa3peg, 81, 93-105. 
202. (ca J. KapaMaToM) 113pa3icaeatbe go-tteptiogwintix Opixt4uja uo.mohy ogpebenux 
utaiieipana. — Lilac CpncKe KpasbeBcKe AKajeMnje, Beorpag, 165, IlpBH pa3peg, 
81, 137-152. 
203. Spectres des interets simples et composes. — Sphinx, Bruxelles, 5. 
204. Sur une suite de polynomes rattaches aux equations clifferentielles. — Publications math& 
matiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 4,139-148. 
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205. Theoreme sur equation de Riccati. — Publications mathematiques de l'Unviersite de Bel-
grade, Beograd, 4, 169-180. 
206. OuttaTat tiojam Cipecntticaeatba. — CFICKH KILIDKeBH14 r.nacHnK, Beorpaj, (fix.) 44, 1, 
34-47. 
207. liptuteg6e o upo6fle.my eupcljy Elena. — Erma/tic Jyroc.noBencKor npoddecopcKor 
gpyurrsa, Beorpaj, 15, 3, 244-252. 
1936. 
208. Theoreme sur les functions algebriques a coefficients tayloriens cornmensurables. — Revue 
Mathematiques de l' Union interbalkanique, Athenes, 1, 1, 11-16. 
209. Quelques contributions elementaires recentes au probleme des trois corps. — Memoirs, 
Publications de l'Observatoire astronomique de l'Universite de Belgrade, Beograd, 3, 
19-28. 
210. 0 jegttoj Krtactt gttOepetatujaittatx jegnagtata 	pega. — r.nac CpncKe Kpa.rbeB- 
cKe AKajeMnje, Beorpag, 173, lipBn pa3peg, 85, 23-26. 
211. Heogpebette gtubepetnittjaAtte jegttactutte. — Enac CpncKe KparbescKe AKajeMHje, 
Beorpag, 173, Ilpfut pa3peg, 85, 171-180. 
212. Interpretations geometriques dll theoreme de Wilson. — Sphinx, Bruxelles, 6, 7, 110-111. 
213. Sur une courbe remarquable. — Sphinx, Bruxelles, 6, 11, 103-104. 
214. Role de clecimales clans certains problemes elementaires d' analyse et de geometrie. — Pub-
lications mathematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 5, 1-9. 
215. Equations dijferentielles du premier orclre a integrales bornees. — La Revista de Ciencias, 
Lima (Peru) 38, 418, 109-114. 
216. Remarque sur les zeros des integrales de Laplace-Abel. — Bulletin de l'Academie Polo-
naise des Sciences et des Lettres, Serie A: Sciences mathematiques, Cracovie, 523-527. 
217. Propositions sur les functions meromorphes. — Publications mathematiques de l'Universite 
de Belgrade, Beograd, 5, 163-168. 
218. Sur one equation differentielle lineaire rattachee a la gamma-fonction. — Revue Math& 
matique de !'Union interbalkanique, Athenes, 1, 2, 129-134. 
219. Rapport arithmetique entre deux suites de nombres rattachees aux equations cltiferentielles 
du premier ordre. — Revue Mathematique de !'Union interbalkanique, Athenes, 1, 2, 
167-171. 
220. 0 upoCiopctotta.ratairt iipegariaetattutItey. — rJlaCH14K Jyroc.noseficKor npocipecop-
cKor gpyLuTBa, Beorpai, 16, 8, 719-733. 
221. KapataTteptiaTiuque Kowa-muffle opojtutx HU306a. — r.riacru4K JyrocnoBencKor npo-
cloecopcKor ApyurrBa, Beorpag, 17, 2-3, 148-157. 
1937. 
222. Jegtta 6paTta 6pojnux Kea3tt-tmeapujanatTia. — F.nac CpncKe KpasbeacKe AKagemn-
je, Beorpag, 175, riptill pa3peA, 86, 137-174. 
223. 0 geocCupytatm CtotItentftijaztuttm pegoettma. — inn CpncKe KparbeBcKe AKagemn-
je, Beorpag, 175, Flpm4 pa3peg, 85, 175-199. 
224. Equations indeterminees algebriques a deux inconnues. — Mathesis, Bruxelles, 51, 
183-187. 
225. Series de puissances a coefficients nombres entieres comme inversions des integrales 
aheliennes. — La Revista de Ciencias, Lima (Peru) 39, 421, 51-56. 
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226. Integrales abeliennes a hornes algebrico-logarithmiques. — Bulletin des Sciences math& 
matiques, Paris, (2) 61, 2, 290-295. 
227. CtTleapHe it CipueugHe ieomellipujace He.moiyhHoctriu. — Y KF114314: A. 514.31411401314h, T. 
Anbennh, reoMeTplja 3a II pa3peg cpegthnx wKona, Beorpaj 1937, 84-86; 2. H3g. 
Beorpag 1942, 104-106. 
1938. 
228. Particularites ordre arithmetique rattachees aux equations differentielles algehriques. 
—Bulletin Mathematique de la Societe Roumaine des Sciences, Bucuresti, 40, 1-2, 1-12. 
229. A propos d' un theoreme de M. Pompeiu. — Bulletin Mathematique de la Societe Roumaine 
des Sciences, Bucuresti, 40, 1-2, 205-208. 
230. Sur les equations clifferentielles algehriques du premier ordre engendrant des fonctions 
entieres. — Publications mathematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7, 1-12. 
231. Series tayloriennes fournissant le nomhre de nornbres premiers ne surpassant pas un nom-
bre donne. — Bulletin des Sciences mathematiques, Paris, (2) 62, 140-148. 
232. Le postulatum de Bertrand comme consequence du theoreme de Goklbach. — Sphinx, 
Bruxelles, 8, 2, 19-20. 
233. Series tayloriennes en rapport avec les nombres premiers. — Boletin matematico, Buenos 
Aires, 10, 13, 177-178. 
234. Remarques arithmetiques sur tine equation differentielle du premier ordre. — Union 
matematica Argentina, Buenos Aires, 3, 17-21. 
235. Equations differentielles algehriques d' ordre fini a integrales reelles bornees. — Publica-
tions mathematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7, 65-76. 
236. Theoremes generaux sur les equations di/Prentielles algehriques. — Publications mathe-
matiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7, 290-325. 
237. 17pocizaea 300-iogutitibutie Descartes-a. — CpncKa KpameBcKa AKagemnja, Beorpag, 
rOW41111-baK 3a 1937, 47, 277-280. 
238. Keagpaffiypa xpyia. — ErlaCHHK JyrocnoBeHcKor npockecopcKor gpyurrBa, Beorpag, 
18, 7, 603-609. 
239. 17o2peutHu ieamearpujoal 3aK/bytuot 113 Heiialicibueo HaviTtaHe cfzuKe. — Y KFbH3H: 
A. BHJIHMOBI4h, T. A4ennh, leomeTpnja 3a III pa3peg cpeTutnx amona, Beorpaj 
1938, 76-80; 2. mg. Beorpaj 1942, 76-80; 3 mg. Beorpaj 1943, 75-81. 
1939. 
240. 17otTtempejaiwit pegoeu tatTio u3pamaeajy oiCitutiu utuTteipait KaKee guOepetmujantle 
jegHaquHe Cipeoia pega. — Luc CpncKe KpameacKe AKagemnje, Beorpaj 178, FIpan 
pa3peg, 88, 31-42. 
241. JegHa Kizaca ogpe0Httx litarteiparta ca fipametubttetat liapametTipuma. — Fnac Cpn-
cKe KpasbeBcKe AKagemnje, Beorpag, 178, FIpBn pa3pe), 88, 167-206. 
242. Jegua 3ajegnutiKa ocoottua Alli01111-178a gutfiepetadujartnux jegnaqutia. — Fnac CpncKe 
KpasbeBcKe AKagemnje, Beorpaxt, 178, fIpBH pa3pej, 88, 227-240. 
243. Hotrietavijarztat pegoeu LI* KoeOutyljetifiat u.majy aputTatetTamcy ctrippartypy. — 
r.nac CpncKe KparbescKe AKagemnje, Beorpag, 178, FlEpBH pa3peg, 88, 245-256. 
244. OcetTubuea AteciTia oowintix u glubepeimujaimux jeguaquHa. — MaTemaTHqKH Bec-
HHK, Beorpaj, 5-6, 8-11. 
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245. 3atium.✓bueoctitu y Cipumettama 17turiaiopunoi iipaett.aa. — Y KFbH3H: A. BHJIHMOBA, 
T. Allbenith, reomeTpllja 3a IV pa3peg cpegibllx uncona, Beorpag 1939, 78-84; 2. 
H3g. Beorpag 1942, 78-84. 
246. Mat7iematTcutiKa attanu3a a owano-ipa4loco-6uatzouucu tipoorzemu. — rognumbax 
0HeallOrpaCkCKOr HHCTHTyTa, QUINT, 2, 52-73. 
1940. 
247. Jegan °await' HaLtutt aapametriapocoi u3paxaeatba iiipauctiengenaffia Kottatatoi pega. 
— Din CpncKe KparbeBcKe AKallemHje, Beorpag, 185, Flprin pa3peg, 92, 83-97. 
248. 0 paw-tot-Rem-num Otaypama gea goiabaja ca jegtuucum eepoeatratohama. — Lilac 
CpncKe KparbescKe AKa)eMHje, Beorpaj, 185, rim' pa3peg, 92, 99-108. 
249. Kpuee raw* y paetat Lutja je Kpueuxa Alotwitiona 4lynta4tija gymutte nyKa. — Diac 
CpncKe Kpa.rbeBcKe AKagemHje, Beorpag, 185, flpBH pa3peg, 92, 111-135. 
250. Heogpebettu, nemoiyhnu 11 tieCiotTlayno ogpebenu ammumeCupuocu 3agat4t. Y 
KH,H3H: A. BHJIHMOBA, T. Atibenith, FeomeTpllja 3a V pa3peg cpegthllx 
Beorpag 1940, 157-160; 2. H. Beorpag 1944, 157-160. 
251. Bapibut3octite olca Cipu yaopebtmatby gpcti tt aoeptuutta. — Y KH,H3H: A. EHJIHMOB1411, 
T. Allberath, reomeTpktja 3a I pa3peg cpegibitx uncona, 2. H3g. Beorpag 1940, 73-76; 
3. 143g. Beorpag 1943, 71-76. 
1941. 
252. Heicomyce oco6ttne jegue guOepetttiujanne jegnaqutte og 6a.wHoctrut y iipooftemuma 
eitextriput4utTieraa. HayKa H Text-lima, Beorpag, 1, 1, 25-36. 
253. &zeta-I.-Vit.-me anarzoittje. — HayKa H Text-mica, Beorpag, 1, 3, 141-151. 
1946. 
254. Eizemettliiaptia paaMatupatba o pacicopegy omaibux üpocüux 6pojeea. — Dtac Cp-
ncKe AKa)eMHje HayKa, Beorpag, 189, flpBH pa3peg, 95, 3-45. 
255. Ilpu6Atactto u3pamaeatbe efutiiniutuatx iComohy enemetuilapttux Op-m.04a. Diac 
CpncKe AKagemitje HayKa, Beorpag, 189, TIpskt pa3peg, 95, 47-70. 
1947. 
256. Addition au Memoire sur les equations difPrentielles algebriques. — Publications de l'In-
stitut mathematique, Beograd, 1, 1-4. 
1953. 
257. afiepeometrtpujoce tiejeaturitme. — 36opm4K pagoBa CpncKe AKagemmje HayKa, 
Beorpag, 35, MaTemaTHLIKH HHCTHTyT, 3, 1-4. 
CIATEHTH 
258. (ca M. Tep3mliem) Mesure des distances. Brevet d' invention.— Paris 1910, Coll. XII (Instru-
ments de precision, electricite), No. 413730. Harrel-1T peasmoBall y BojlloTeximitKom 
3aBogy y KparyjeBuy. 
259. Engrenages en vrille. Brevet d' invention. — Paris 1913, No. 463082. 
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260. Cadran calendrier pour objects d' horlogerie, de hijouterie et autres. Brevet d invention. 
—Paris 1916, Coll. XII (Instruments de precision, electricite), No. 480788. rIaTeHT pea.m4- 
3oBana cintpma „Calendaria" H3 Uupuxa. 
261. Submersibilite du navire. Brevet d' invention. — Paris 1918, No. 96371. 
262. Aiguille aimantee dans un champ magnetique mobile. — Memoire No. 120, 1920. 
MOH OUPA (1) 1/11E 
263. Element-au Atatitemafitutuce Oeuamenanoiuje. — CpncKa KparbeBcKa AKagemmja, 
floce6Ha ingat-ba, KFb. 34, rIpHpom-batnot 14 MaTeMaTHtIKH CnHCN, lab. 8, Beorpag 
1911, XIII + 774 clip. 
264. Les spectres numeriques. Gauthier-Villars, Paris 1919, VII + 110 pp. 
265. Mecanismes communs aux phenomenes disparates. — Nouvelle Collection scientifique 
(Directeur: Emile Borel), Libraire Felix Alcan, Paris 1921, 279 pp. 
266. Durees physiques inclependantes des dimensions spatiales. — ZUrich-Paris 1924, 28 pp. 
267. Lecons sur les Spectres mathematiques — professees a la Sorbonne en 1928. — Gauthier-Vil-
lars, Paris 1928, II + 90 pp. 
268. Integrales premiers e restrictions. — Academie royale de Serbie, Editions specials, 72; Gau-
thier-Villars, Paris 1929, 50 pp. 
269. Integration qualitative des equations differentielles. — Memorial des Sciences mathema-
tiques, fasc. 48, Paris 1931, 58 pp. 
270. Oettomeuanotuxo iipecnuicaeatbe. — CpncKa KpaJbeBcKa AKagemHja, floce6Ha 
H3gauba, KFb. 97, flpHpogi-ba‘iKH H maTemaTHLIKH CLINCH, KFb. 26, Beorpag 1933, VII + 
236 cTp. 
271. Jegan guOepetamja✓um (Lai-omit-Tram u theioee upuMene. — CpncKa KparbescKa 
AKagemitja, Iloce6Ha H3garba, KFb. 111, nPHP011143atIK14 H maTemaTiviKH crutcH, 
30, Beorpag 1936, V + 235 cTp. 
272. MetTwOope a arzeiopuje. — CpncKa KI-b14)Kel3Ha 3agpyra, Beorpag 1967, KO.TIO LX, 
KI-b. 405, 196 cTp. 
YFIVIBEP3HTETCKI4 Y1,IBEH1/11114 
273. Paqyuatbe ca opojumit pa3matiuma. — 143gaibe 3a)y)K6HHe JlyKe lienom4ha-Tpe6H-
ubga, Beorpag 1932, II + 193 cTp; 2. H3g. (naTHHHikom) fpabemicKa 	Beorpag 
1969, XIV + 169 cTp. 
274. Eaufitrautexe Opctiuje. 1/13j ame 3agy)K6HHe 11yKe MenoeHha-Tpe6Huma, Beo-
rpag 1937, III + 128 cTp.; 2. H3g. (.naTHHHuom) fpabeBHHcKa KH,Hra, Beorpaj 1969, 
XII + 113 cTp. 
275. HutTieipatwja gwkepetafttjaituttx jeguaquitta tiomohy pegoea. — 1/13gathe 3agy>K6HHe 
JIyKe Tienontha-Tpe6Hfula, Beorpag 1938, 219 cTp.; 2. 1/13g. (RaTHHHLtom) Fpabe-
13141-ICKa KHAtra, Beorpaj 1969, XII + 180 clip. 
CKPI4FITA (TABALUA) 
276. °CHOW, Claeopuje gefflepAalauatTia. JIHTorpactmja KocTe M. BojKomha, Beorpag 
1924, 43 cTp. 
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277. 14Hilie2pa✓mu patrytt. — JIHTorpaqmja KocTe M. BojKom4ha, Beorpaj 1924, 64 c'rp. 
278. Teopuja u3eoga ca apumena.ma. — JIHTorpacimja KocTe M. BojKoBilha, Beorpa) 
1924, 96 cTp. 
279. reametTipucKa iipumeHa guOepeimujammx jegHaquria. — SIHTorpackHja KocTe M. 
BojKomha, Beorpa) 1924, 42 c'rp. 
280. Teopuja guOepetamjamiux jegnatuma. — JIHTorpaclmja KocTe M. BojKoBHFia, Beo-
rpag 1924, 73 cTp. 
281. Teopuja Oymaycja. — JIHTorpapHja KocTe M. BojKomiha, Beorpaj 1924, 96 cTp. 
282. Teopuja anarzufflutiKux Oyma(uja. — JIHTorpacmja KocTe M. BojKomfha, Beorpag 
1925, 244 cTp.; 2. 143A. Ygpp(eibe crygeHaTa maTemaTHKe Ha BeorpajcKoM yHH-
Bep3HTeTy, Beorpag 1928, 192 cTp.; 3. H3g. Ygpy)Keme cTygeHaTa maTemaTHKe Ha 
BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpa) 1937, 247 c'rp. 
283. Ocnoee gu(liepeimujainioi pat-qua. — JIHTorpaqmja KocTe M. BojKomiha, Beorpag 
1925, 91 cTp.; 2. H3g. YgppKeube crygenaTa maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHH-
Bep3HTeTy, Beorpag 1935, 93 crp. 
284. Ana.nutructiKa ieometripuja y paenu. — JIHTorpackHja KocTe M. BojKoBilha, Beorpag 
1926, 83 cTp. 
285. Ana✓ uffiwitca ieametripuja y Cipocitiopy. — JIHTorpacimja KocTe M. BojKoBnha, Beo-
rpag 1926, 54 cTp. 
286. Teopuja eiuditTuctucux Oytctycja. — Ygpy>Keube cTygeHaTa maTemaTHKe Ha Beorpag-
CKOM ym4Bep3HTeTy, Beorpaj 1927, 138 cTp.; 2. H3g. YgppKethe crygeHaTa MaTeM-
aTHKe Ha BeorpagcKom ymisep3HTeTy, Beorpaj 1928, 194 cTp.; 3. H3g. Y,gpp(eH)e 
crygeHaTa maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpag 1937, 138 cTp. 
287. Teopuja pegoea. — Ygpy)KeFbe crrygeHaTa maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHH-
Bep3HTeTy, Beorpaj 1927, 40 cTp. 
288. (ca H. H. CaJITHKOBHM) Teopuja ailie6apcicux jegHaqutia. — Ygpyweite crygeHaTa 
maTemaTHKe Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpa) 1927, 204 cTp. 
289. Pinfiieipaquja gwfiepetmujannux jeguaquna iromoity pegoea. — Ygpy)Ketbe crygeHa-
Ta maTemaTHKe Ha Beorpagmom yiiBep3HTeTy, Beorpag 1929, I + 116 c'rp.; 2. H3g. 
Beorpag 1937, 116 cTp. 
290. EnemetaTtapHa ilieopuja ipecuaKa. — Ygpy)Keube cTygeHaTa maTemaTHKe Ha Beo-
rpagcKom yHHBep3HTeTy, Beorpag 1930, II + 58 cTp. 
KI-b14)KEBH14, nyTormaim, V1CTOPHJCKH, ETHOVPMDCK14 
PALOBH 14 KI-1314TE 
291. flumu(iipuje Heutuh, (HeKparmr). — Ljetopis za 1904, Jugoslavenska akademija znanos-
ti i umjetnosti, Zagreb 1905, 19, 84-87. 
292. KoMe apufiagajy 3e.m.a)e eepotioce fiactapue o6Aactiiu. — CpncKH Klb14)KeBH14 rJIaCHHK, 
Beorpag 1931, (H.c.) 34, 8, 585-595. 
293. Kpo3 itaaapuy 	 Beorpag, CpncKa KI-hHN(eBHa 3agpyra, 1932, K0.110 
XXXIV, Kit. 237, 248 cTp. 
294. Y twpaliey iycapa. — Beorpag, CpncKa KitiDKeBHa 3agpyra 1933, IlornmK, Kib. 7, 
269 c'rp. 
295. ileagecetTiiiefiloioguturbui(a iipotia.flacKa CeeepHoi aorta. 	CpncKH KFb14>KeBH14 
rnacHHK, Beorpag 1931, (H.c.) 34, 8, 585-595. 
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296. JegaH ee.atat myc.attmaticKu iycap. - r01114111H314Lta 1-114Kone Ilynkiha, 43, Beorpag 
1934, 143gaFbe Ilyrillhene 3agy)K6nne, K1-b. 76, 80-127. 
297. Ca oKeattcKtat pu6apuMa. - Beorpag, CpncKa KI-bll)KeStla 3aApyra 1935, Caspe-
MeHl4K, KOJIO 5, KI-b. 19, 245 cm. 
298. lb 3a6w-tentat ociTipettma. - Beorpag, CpncKa KI-b14)KeBlia 3afipyra 1936, Iloruw, 
KFb. 9, 294 cTp. 
299. JegHa HegoBputena 11.1111 3(146✓ :sena iiput-ioeetTiKaIteeaua Cpemta. - Hno314 3a 
KI-b14>KeBHOCT, je3nK, Hcrropkijy 14 cpanKnop, Beorpag 1938, 18, 1-2, 254-258. 
300. ruhata3ujcKe ycliomette. - Cnomellilua O CT01-0g141111-b141114 fIpse myuwe rumua3Hje y 
BeorpaRy 1839-1939, Beorpag 1939, 293-301. 
301. Pollan jeiyibe. Beorpag, CpncKa K11,14)KeBHa 3apyra 1940, Florn-w, KFb. 11, 187 
cTp.; 2. H3g. Beorpag 1952, 188 cTp. 
302. JegHa eHiftecKa Kthttia y limo] fipeeoguoj KmumeeHocCriu lipottooi eeKa. - rogll-
untitua 1-144Karie Ilynnha 50, Beorpag 1941, 143gatbe tlynNhene 3agy)K6uhre, 104). 83, 
128-143. 
303. BepgaiicKit pu6o.aoett y iipottoocaru u y cagatuthociRtt. - CpncKa KparbeBcKa AKa-
gemnja, CpHCKH emorpacpcKil 36opinw, KFb. 57, JIpyro oge.rbelbe, 1(-b. 24, Beorpag 
1941, VIII + 120 c'rp. 
CTPY4HH PAJjOBI'I 143 P1'IBAPCTBA 
304. ,a .au pu6e catmajy. - HoBau, Beorpag 1897, 2, 9, 61. 
305. JegaH Cioifteg Ha 3a1C011 o pu6anoey. - Jlosau, Beorpag 1899, 4, 6, 61-64. 
306. Omatbu pilot-bawl 3a 2ajetbe utapatta. - Jlonau, Beorpag 1900, 5, 5, 66-67; 6, 81-83. 
307. (ca C.T.) Hogatot o pu6o.aoey Ha ,apitHtt. - Jlonau, Beorpag 1900, 5, 6, 83-84. 
308. 0 Hammitt pu6o.aoett.ma Ha gotbeht J1yHaey. - JloBau, Beorpag 1900, 5, 13, 194-197; 
16, 241-244; 19, 289-291; 20-21, 305-308; 1901, 6, 3, 40-43, 6-7, 82-86. 
309. KaKo ce ogpeOje curapocur pu6e. - Jlonau, Beorpag 1901, 6, 16, 248-249. 
310. Hewitt° o tioguaatby ma.aux pu6tbaKa tro ce.attma. ToKaK, Beorpag 1901, 32, 20, 
156-157. 
311. La peche. - La Serbie a ('exposition universelle de 1911 a Turin, Belgrade 1911, 132-136. 
312. Hogctiumatbe tiptteatItHe touttotjatTiuee 3aKOHOM o pu6o.aoey. - ToKaK, Beorpag 
1912, 43, 12, 374-379. 
313. Kopoe floGehaea cyuty. - TewaK, Beorpag 1913, 44, 6, 191-192. 
314. Bpcifte pu6a it litextittKa pu6o.aoaa y avpugcKom je3epy. - ToKaK, Beorpag 1913, 44, 
17, 556-558; 18-19, 612-617. 
315. Cagaturba eKcii.aoaCilatcuja avpugcKoi je3epa. - EKOHOMHCT, opraH Apyurrsa 3a 
eKonomcKy H cmotjantly narmTuKy, Beorpag 1913, 2, 17, 257-260. 
316. Cagauttba eKcii.aoafflatotja OxpugcKoi je3epa. - TproBatiKll rnacinw, Beorpag 1913, 
23, 1, 190-193. 
317. Omat-bet pit6thattu 3a iajetbe utapaHa. - ToKaK, Beorpag 1923, 50, 19, 146-148; 20, 
155-157. 
318. 14.44attye.a KautTi o pu6o.aoett.ma . CpncKii K1-1,14)KeBH14 maim Beorpag 1925, (H.c.) 
16, 4, 289-291. 
319. 0 Ha6aeuu Amagux pu6a ucapaua. - ToKaK, Beorpag 1925, 52, 3, 21. 
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320. Pu6o.noeu y TILMOKKOJ . xpajtatu. — CnomeHmla cTorognutbHue ocno6obema TH-
Nme KpajHHe 1833-1933, Beorpag 1933, 119-131. 
321. Pu6onoeu y Tumotucof xpajuntt. PH6apcKH BeCHHK, Beorpa) 1937, 15, 1-2, 24-26; 
3-4, 52-55; 1938, 16, 1, 7-8. 
PA,110B1/1 0 MHXMITIY HETPOBHEY 
I 	)1. TputoyHoBilh: 	 yateotria u paga Muxauna flearpocutha. — CpricKa 
aKagemmja HayKa H ymeTHocm, Beorpaj 1969, VIII + 631 cTp. 
TpucjyHoBHh: Muxatuzo lleCiipoeuh Aitac — yett6oiri te gem). — JEevje HOBHHe, ro-
pl-bil MH.naHosau 1982, 160 cTp. 
HI 	A. C. MHTpHHOBHh: Benetutca o genatithouTut Muxauna 17ertipoettha y 06/tact -au 
guOepettuujannux jegHaquna. — BeCHHK Apyiuma maTemaTHLtapa n 043Hiriapa HP 
Cp6Hje 7(1-2), 1955,125-127. 
Iv 	A. C. MHTpHHosHh: Muxauno TletTipoeuh. EttoipaOcxe 3a6enettoce u ycaomette. — 
HayKa H npmpoga 8(1955), 277-284. 
V 	C. MHTpHHOBHh: 17puno3u 3a 6uoipaOttfy Muxauna liertipoeuha. — BecHHK 
Apyurrsa maTemanittapa H cl)H3Hqapa HP Cp6Hje 12(1960), 143-175. 
VI 	C. MHTpHHOBHFi: )1(1160CIi Muxauna Hetripoettha. — Y KH,143H MHXall.TIO fleTp0- 
BHh — ( I0BeK, clmno3ocp, maTemaTHqap. MaTemaTiriKa 6H6nHoTeKa 38(1968), cTp. 
7-32. 
VII Liste des publications scientifiques de M. Michel Petrovitcs. — Publications mathematiques 
de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7 (1937/38), XII-XXX. 
VIII 143nom6a: Beoipagoca Ataiirematitutma uucona. Apxlls Cp6Hje, Beorpaji 1968. 
IX 	M. Bertolino: Priorite de Michel Petrovitch relative au theoreme de Tchapliguine sur les 
inegalites differentielles du premier ordre. — Mat. vesnik 4(19)(1967), 165-168. 
X 	M. BepTaramo: Iletiipoeuheeo gupetaTino apoputeatbe peutetba guOepenuttjannux 
jeguaqtata. — MaT. BeCHHK 5(20) (1968), 423-437. 
XI 	M. BepTanHHo: 17punoau Muxauna 17eiTtpotutha xeantuTtatTtuexoj ananu3u guOepe- 
fluttjanttux jeguattuna. Y KI-13113H MHXaHJI0 IleTp01314h — LIOBeK, CINIJI0304), maTema-
THLtap. MaTeMaTHLIKa 6146.nktoTeKa 38(1968), cTp. 127-141. 
XII P. Montel: Sur une Pantile de M. Michel Petrovitch.— Publications mathematiques de l'U-
niversite de Belgrade 6-7(1937/38), 174-182. 
XIII J. KapaMaTa: Muxattno 17eirtpoetth. — IThacHHK maTemaTHLmo-cint3HtIKH H acTpo-
HOMCKH (2) 3 (1948). 123-127. 
XIV T. Popoviciu: Les Pnctions •onve.ves. Actualites Sci. Ind. No. 992. Paris 1945. 
xv am. BacHh: Hejegnatcocai Muxattna Tlet7ipoeuha 3a xotwexcne Oyntaittje. — Y 
KI-13H3H MHXaH.TIO fleTpoBHh — LIOBeK, 4 11510304), maTemaTHLiap. MaTemaTwixa 6H6- 
mtoTeKa 38(1968), cTp. 101-104. 
XVI P. M. Vasie: Sur une itzegalite de M. Petrovic: — Mat. vesnik 5(20) (1968), 473-478. 
XVII A. C. MHTpHHOBHh: 0 jegnoj nejeguaxociiiu. — Y KI-bH3H MHXaHJIO IlleTp0BHh — 
tIOBeK, cimuto3o4), maTemarcHttap. MaTemanitiKa 6116.nHoTexa 38 (1968), cTp. 93-96. 
XVIII H. Lebesgue: Sur les subdivisions des polyedres reguliers en polyeders repliers. — Publi-
cations mathematiques de l'Universite de Belgrade, Beograd, 6-7(1937/38), 183-188. 
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XIX A. C. MI4Tpl4H01314h: MILKall.40 Ileiiipoeuh a Ortupituni-oeu 6pojeett. — Y K11,14314 
MI4Xal4J10 IleTp0BA — LIOBeK,C1)14J10304), maTemaTimp. MaTemanitma 6H6nmoTeKa 
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MIHAILO PETROVIC ALAS 
(1868-1943) 
Mihailo Petrovie was a great figure of Serbian science and culture. Ha-
ving obtained the highest possible education in Belgrade, he continued his 
studies at the Ecole Normale Superieure in Paris where he got the following 
degrees: Licence es sciences mathematiques (1892), Licence es sciences 
physiques (1893) and Docteur es sciences mathematiques (1894). His Ph.D. 
thesis Sur les zeros et les infinis des integrales des equations differentielles 
algebriques was approved by Ch. Hermite, E. Picard and P. Painleve. From 
1894 when he returned to the country until 1938 when he retired, Petrovie was 
Professor of Pure Mathematics at the Philosophical Faculty in Belgrade. 
Petrovie published an impressive number of papers in important mathe-
matical journals all over the world. He was chiefly interested in what is now 
called Classical Analysis, but what was at that time, called Modern Analysis. 
Roughly speaking, that is the analysis of the properties of various real or com-
plex functions defined by power series, definite integrals or solutions of dif-
ferential equations. Some of his results were recorded in mathematical litera-
ture of the time. For instance, the most important result from Petrovie's Ph. D. 
thesis found its place in Picard's classic Traite d'Analyse, t.3, Paris 1896, pp. 
356-359. Furthermore, many of his results served as a starting point for fur-
ther research and were developed by other mathematicians. 
Petrovie attended various international congresses where he read his 
papers. He was a member of many Academies and Societies. 
Petrovid was exceptionally effective as a teacher and an organizer: 
numerous generations of mathematicians graduated and obtained their Ph. D. 
degrees under his guidance. In 1894 he was the only professor of Pure Mathe-
matics at the Faculty, but when he retired in 1938 the Department of Mathe-
matics was popularly called „a beehive of research". He was the founder of 
two mathematical journals in foreign languages. 
Petrovie was also engaged in many other activities. He worked for the 
Army on the questions of cryptography, he patented five inventions, he was a 
passionate traveller and he wrote several travel books, he played the violin in 
an amateur musical company. However, his chief preoccupation besides mathe-
matics was fishing (his nickname Alas means Fisherman). Fishing was not 
only Petrovie's hobby; he took the matter much more seriously. For example, 
he was delegated by the Ministery of Economy to conduct negotiations regard-
ing fishing with neighbouring countries and he was also very active as a fishing 
legislator. 
In 1941, at the age of 73, Petrovie put on his Lt. Colonel's uniform, 
joined the Army, and spent several months in a German prisoner of war camp. 
Contemporaries of Petrovie often witnessed that he was an honest, hon-
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Mlinopag JOBWItlh je xemlinap glije je HMe man° no3HaTo y Hamoj 
Haylili liaKo HM a BeJIHKH 6poj Harmlix pagoBa, og Kojlix ce HeKH H gaimc 
liliTlipajy.lipao je xemlijy H cpogHe HayKe Kog II03HaTHX HarmliKa 
y Beorpagy, Uliplixy, Bepmmy, Hajnliliry H Ilapli3y. JegHo BpeMe, y 
ogcycmy Clime Ho3aHliha, npegaBao je xemlijy Ha BenliKoj IIIKOJIH 
(1897-1899), a 3aTHM Ha YHliBep3liTeTy (1906-1908). HpegaBao je xe-
mlijy H Ha BojHoj aKagemlijli H paglio y PygapcKoj ma6opaToplijli. floc.ne  
rIpBOF CBeTCKOF paTa paglio je HeKOJIHKO row/ma y ma6opaToplijli Ho6e-
noB1a Ilperma y Fpaliy. 
Haj3HaqajHlijli cy IbeFOBH pagoBli H3 opraHcKe xemlije, noce6Ho 
meToge 3a go6lijaH,e gepliBaTa alieTcliphemor ecTpa. Houle HpBOr 
cBeTcKor paTa o6jaarbliBao je pagoBe o emeKTpocliHTe3ama y Kojlima je 
3acrynao ligejy o TpaHotopmalilijli erfemeHaTa. 36or oBe norpenme 
ligeje Koje ce ApKao go Kpaja )KHBOTa 3anocTawbeHli cy rberoBli pail* 
pagOBH Koje je C ycnexom o6jawbliBao y cTpaHlim iiaconliclima H KOjH cy 
M y g011eJ114 cBeTcKa npli3Harba. 
M. JoBliicmh je 611 gOIIHCHH 'man CpncKe KparbeBcKe aKagemlije 
HayKa, JIaH JyFOCJIaBeHCKe aKagemlije 3HaHOCTH H ymjeTHocTli, tmaH 
14TaRlijaHcKe aKagemlije y Ilanepmy, Koja ra je 1908. ogymKoBana 3JIaT-- 
HOM megaJbom 3a gonpliHoc y HayLH. EberoBa 6liorpacplija C 6li6Jmorpa-
cplijom o6jaB.rbeHa je 1904. H 1924. rogliHe y FloreHgopcpoBoj eITIAHKJI0- 
lle*H. 
110P0A1411A1 
MliRopag JOBHITHh je pobeH y Beorpagy 11. jaHyapa 1868. rogliHe 
og olia 3gpaBKa M. JoBlitmha (1835-1889), yr.negHor napoxa 6eorpag- 
1 flogann o nopolinun Ao6njenn cy oTt r. Case Xnsantiesviha, 6paTa cynpyre Jo-





cKe CaoopHe gpm3e, pobeHor y IlowapeBgy, H majKe 
(1837-1913). 
MmopagoB opaT AsieKcaHgap (1867-1932) 6Ho je eeKpeTap ai 
6aca,t(e y RoHgoHy. theroso gBoje gege paHo je ympao y . 110HgoHy. 
A/1.wpm ce WKeHHO KpajeM BeKa MHJIHIWM CTeC1MHOBIlh 113 
yr.riegHe HoBocagcKe riopogH4e, cecTpom aKagemHKa AHgpe OrecPaHo-
Bliha. 14maim cy gBoje gege, 3gpaBKa H A.neKcaHgpy. 
3gpaBKo (1900-1964), MaIIIHHCKH ramelbep, 11JKOMOBH y BeOfpaTky 
14 111BajHapCK0j, oweibeH Ha)oM >K11BalitleBHh 113 no3HaTe TproBanKe HO-
pogmge 143 CmegepeBcKe rIarraHKe, Hmao je gBa cHHa, Mmopaga (1932— 
—1989) H JaHKa (1934-1991). 06ojHga capK6eHmui ca 3aBpmeHom cpeg-
HDOM IIIKOJIOM >ICHBeJIH cy y Beorpagy, rje cy olum oxeibeHH, .TH4 HHcy 
Hma..rm gege. TaKo Mwriopag JoBiltmh HeMa noTomaKa Ho mymKoj JIHHHjH. 
'114J10paA0Ba KhepKa AReKcaHgpa (1901—?) 6H.aa je ygaTa 3a rbypy 
llomaku-lloaaKom4ha, mabapeKor HH)Kefbepa, 143 no3HaTe riemTaHeKe 
jeBpejcKe HopogHge. HMaJIH cy gBe KhepKe, MHJIHIV, Koja je eTygliparra 
aTOMCKy (1)143HKy H XeMHjy, 11 MHHymKy, Koja je 6arta my3Hgap. AJleK-
catrgpa je nocrie mpKewbeBe cMpTH, 1943, )KHBema y Tio3aHH. 
111K0.110BAIbE 
JOBWIHh je OCHOBHy mKany rum y Beorpagy, a 3aTHM je 
ca geBeT H Ho rogima, y upoRehe 1877, HOJTO)KHO npHjemm4 HCHHT 3a 
rHmHa3Hjy. 3aKoH je HpormeHBao naua3aK y rHmHa3Hjy ca geceT rogHHa. 
Y3a.Tryg ce oTag 3gpaBKo o6pahao gHpeKTopy rumHa3Hje H mHHHeTpy 
HpocBeTe Tpa)KehH CHHa yrmme y rHmHa3Hjy. JoBHimh je mopao ocTa-
TH rogilHy gaHa K0,11 Kyhe, a caegehe rogme yrmeaH je y peanKy, Taga 
mecTopa3pegHy, Kojy je 3aBpumo H HOJIO)KHO HCHHT 3pejlOCTH jyHa 1885. 
rognHe, y ocaMHaecToj FOAHHH. 2 
Hoene 3aspineHe cpembe mKoge yimo je Ha (13H.11o3ocpcKom cpaKy-
YrreTy BeRHKe =one y Beorpagy, KojH je 3aBpumo 1889. rogHHe. Y TO-
Ky eTygHja, Kao ogRwmor 1aKa III romme, CHMa SIo3aHHh ra je jaHyapa 
1888. aHra)KoBao 3a acHeTeHTa-nomohmKa y .na6opaTopHjH. Ha IV ro- 
AHHH JoBwIHh je ocBojHo Apyry Harpagy 3a CBeTOCaBCKH TMT 113 xemH-
je Hog Ha3HBOM „BygyhHOCT xemHje peumhe OHO 3aroHeTHo 111nm-be y 
Harm: o rtocTaHKy opraHcKe npHpoge 113 HeopraHcKe". Harpaga je orma 
BHCOKa 3a OHO BpeMe, 360 gHHapa. 3 
2 Apxim CpGHje (garbe: AC), MHHHCTapCTBO npocBeTe (JaJbe: Mnc), 1877, IX-64, 
3gpaBKo JOBH4Hh mlly4cTpy npocBeTe 25. mapTa 1877; AC, Mnc, 1884, XVIII-88, ycnex 
yilefflixa peanKe 1883/84. 
3 C. Bojosllh, Cuma Jlo3aituh 1847-1935, FlpHmAitn, Beorpaj 1996, cTp. 36. 
Flo 3aBpinency 41>wrio3ocpcKor ctiaKynTeTa JOB141114h. je HanycTHo 
aCHCTelITCK0 mecTo Ha Be.TIIIKOi IIIKOJIH, arm je HacTamo pa gH y 
xemlijcKoj Ra6opaToplijH. 3a rogymy gaHa je ypagHo H o6jaBHo y Feo-
.110IIIKHM aHarmma BaJIKaHCKOr nallyocTpBa TpH papa H3 aHamrcw-nce 
xeMHje „nog pyKOBOgCTBOM Clime Tio3aHHha", KaK0 je HanHcao Ha Kpajy 
ny6JIHK arAHj a. 
anpHrty 1890. npHjaBlio ce 3a nonarafbe npocpecopcKor Hamm 
113 xeMHje (HeopraHcKe H opraHcKe) C xemHjcKom TexHonorHjom, MH-
HepaHorHje c reonorHjom HemanKor je3HKa. FlpegcegHHK KomlicHje 
CHMa Jlo3aHHh. HIIJIaHOBH: BaH XyjoBHh, CaBa Ypoinemh, XHBojHH 
CHMHh H BopHcaaB TogopoBHh ga.rm cy My ogfmtmy ogeHy. 4 Tema 
ypabeHa Ha npotpecopcKom Haurry „3aKoH npocmx H yMHOXelifIX npo-
nopgHja H TeopHja aToMa H momeKyma" o6jawrbeHa je y flpocsemom 
rnacHHKy a 3aTHM noce6Ho urramnaHa (109 cTpaHa). 
HenocpegHo nocne Tora JOBW1Hh je oTHinao Ha ga.rbe cTyguje y 
Flematng, 0 CBOM TpouJKy. Y MHHxeHy je nposeo rogymy gaHa, ogHocHo 
gBa cemecTpa. Caymao je Hajnpe npegaBalba 143 HeopraHcKe xeMHje Kog 
Bajepa (A. Baeyer, 1835-1917), a 3aTHM paglio y meroBoj na6opaTopHjH 
„Ha KBalITI4TaTIIMIHM aHarm3ama pa3III4X npocmx H CJI0)KeHHX Tema". 
ripe ynacKa y Ra6opaTopHjy nomarao je Kog Bajepa KpaTaK ycmeHH 
HCTIHT Kao noTspgy cnpemHocTH 3a papy aHamirrHmKoj Ra6opaTopHjli. 
36or HegoBarbHor 3Hatba HemanKor je3HKa y npsom cemecTpy, nopeg 
npaKTHmHor papa H HeopraHcKe xeMHje, HHje csiymao gpyra npegaBama. 
Y gpyrom cemecTpy cayinao je BajepoBa npegaBaiba H3 opraHcKe xemH-
je H crienHjanHa npegaBatba 113 Heoprancxe xeMHje: cneKTpa.rmy aria.rmy 
KO g Kp (Kriiss), y iijoj ce ma6opaTopHjH y1 -103H0 ca racHHm KBaJIH-
TaTHBIIHM H KBaHTIITaTHBIIIIM aHaRH3ama, H KpHcTaRoonTHKy KO) npo-
cpecopa milHepa.norHje FpoTa. I4CTOBpeMeHO my je IlexmaH (H. von 
Pechmann, 1850-1904) )103BOJIHO 6ecnmaTHo noxabarbe iberomx npe-
gaBaiba H3 aHariHTHLIKe xeMHje. 5 
flocHe 3aBpmeHor gpyror cemecTpa JoBw-mh je 143 MHHxeHa 0TH-
Imo y JIajriiir, rge je cyfyinao npegaBatha 143 (11311Ke (TonnoTHy Teopli-
jy H eneKTpHgHTeT c marHeTH3mom), Kog BHgemaHa (G.H. Wiedemann, 
4 AC, Mnc, 1890, XV-72, 143BewTaj o npockecopcKom ncnnTy rocnomma Mnnopa-
;la 3. JoBwinha, cBpwenor !jaKa BennKe wKone.: 11. maja KoMduHja je npernegana rine-
menn cacTaB „3aKon npocTnx H yMHO)Kel-114X nponomja; Teopnja aToMa H moneKyna"; 12. 
maja npe noAne HHCMeHH H ycmenn HCHHT H3 cpricKor H Hemaincor je3nKa; 12. maja nocne 
nogne nncmenn Hann' H3 xemnje; 14. maja npe nojie ycmenn HCHHT 113 xemnje, reonornje 
II mnnepanornje; 15. maja npe noinie npaRTniwo npeAaBaube y IV pa3peTty 6eorpagcKe 
peanKe. 
5 AC, Mnc, 1896, 49-77, I/I3BeinTaj minincTpy npocBeTe. 
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1826-1899) H npegaBanba H3 mimepanorHje, a HajBeh.H geo BpemeHa 
11p0B01140 je y na6opaTopHjH BHcaHgeHyca (J. Wislicenus, 1835-1902). 6 
Kpajem jaHyapa 1892. o6paTHo ce mHHHcTpy npocBeTe Tpa>KehH 
gp>KaBHy cTvineHgHjy 3a goBpinaBatbe cTygHja xemHje y HHocTpaHcTBy. 
y3 mon6y, nopeg AHn.nome cimno3ocpcKor cpaKynTeTa BenHKe Hmon H 
nono>KeHor npocPecopcKor Hamm, nocnao je H „CBeT(01,16y npocke-
copa BlicnimeHyca". IIHje my ogmax ogroBopeHo jep ce neKana ognyKa 
0 H36opy Bllme nliTomalla 3a gp)KaBHy cmlleHgHjy. Y cenTemopy je pa-
clllicaH KoHKypc 3a gpxaBHe nHTomlle HpH (1)Hno3oc3cKom cpaKynTeTy, 
Ha K0j14 ce JoBligHh. npHjaBlio 3a opraHcKy xemHjy. Ha HCTH KoHKypc, 
llopeg JOBH1114ha, jam/Ina cy ce join mempli KaHgHgaTa: AneKcaHgap Kp-
cTlih, ,cBpineHH cnymanall" (1)Hno3o4JcKor cpaKynTeTa BenHKe LHKOJIe, 
Bojvicnas „cBpLueHH cnymanall TexHHKe" y MHHxeHy, Ao-
6pocaB Ypomem4h, „cBpineHH cnymanall" BenHKe fflKOJI H )KHBOjHH 
XaIJHh, npegaBam HmuKe ygHTe.rbcKe inKone. Mllnopag JoBw-mh je 
Hmao Haj6arbe KBanHcimKallHje H Ha cegHHllll (1)HJ1030CPCKOF ckaKynTeTa 
OR 17. oKTo6pa 1892, Ha Kojoj ce o)nymBano o nllTomgHma, H3a6paH je 
jegHornacHo 3a opraHcKy xemHjy, goK je )KHBOjHH XauHh H3a6paH 3a 
HeopraHcKy xemHjy (c neT rnacoBa 3a H Tpll y3gpKaHa). CTlineHgHjy je 
go6Ho canto 3a rogliHy H 110 gaHa, H TO OJT 1. jaHyapa 1893. go 31. jyHa 
1894. rogHHe. CTHlleHgHja, Koja je, y3 illKonapHHy, H3HOCHJIa 2.500 AHHa-
pa, nogpa3ymeBana je cTyglipathe xemvije Ha JlajnllmuKom yHliBep3HTe-
Ty H nonaraibe goKTopcKor HCHHTa 113 xemllje Kao H ycaBpulaBarbe y 
„npaKTIPTHI4M pagoBllma". 7 
HocTao je, gaKne, Ap>l<aBHH nwromall jaHyapa 1893, nocne gBe H no 
rogme cTygnpalba y HHocTpaHcTBy, a HpBH H3BemTaj mHHHcTpy npo-
cBeTe nocaao je allpHaa 1893. MebyTHm, y BpeMe Kalla My je ogo6pella 
cmlleHglija, cemecTap je 6Ho npH Kpajy, na KaKo Ha notieTKy cemecTpa 
HHje 3Hao 3a cTlineHlwjy, HHje Hmao moryhHocTH ga cnyma HOB e npeg-
meTe, Beh ce camo 6aBuo na6opaToplijcKHm pagom, anll je TeXCHO „ga 
HpH6aBH LIITO BHHJC KOpHCHOF 3Hafba". JoBwillheB H3Bearraj H3 TO ce-
mecTpa, nopeg mmlicTpa npocBeTe H peKTopa BenHKe illKone, llperne-
gao je H CHma Slo3aHHh., cTapeinHHa (141J1030CPCKOF ckaKynTeTa, H Ha no-
nebHHH. H3Beurraja Hanncao: „ogoopaBa nocTynaK r. JoBniLmha HITO je y 
OBOM cemecTpy Ha na6opaTopHcKe pagoBe rnasHy naxaby o6paTHo". 8 
Y neTmem cemecTpy JoBlli-mh je ynHcao (43143HKy, H TO ormiTy 
cf)H3HKy H TeopHjy Tarfaca H CBeTROCTH (6 nyTa Hegen3Ho H 3 naca npaK- 
6 14CTO. 
7 PICTO, JOBI4L114h mHHHcTpy 21. janyapa 1892, 17. aBrycTa 1892. H 18. cenTem6pa 
1892. lipamia 3a )picamie nilT0m4e, wmaTa 1885. rol -me, JOB14414h je noTnHcao 8. jaHy-
apa 1893. romme. 
8 VICTO, C. J1o3aHHh. noTHHcao JoeHqHheB H3BeuJTaj H3 aripwia 28. jyHa 1893. 
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THITHOF papa) Kog BHgemaHa. rlopeg Tora noxabao je Kypc KpHcTano-
rpacimje 3 cam Hegemao KO/ ( UHpKena (F. Zirkel, 1838-1912) ii cnyinao 
(1)H3HITICy xemHjy Kog OcTBanga.9 3a cl)H3H,ncy xemHjy je Hamicao ja ce 
„og 10 comma Ha oBamo Kao camocTanHa HayKa pa3BHja, Hmajyhli Ha 
BehHM yHHBep3HTeTHma camocTanHy (3ace6Hy) KaTegpy". OcTBangoBa 
npegaBarba H3JB0jHO je Kao H3y3eTHO KBaSIHTeTHa H Harnaclio ga je 3a 
}MIX noTpe6Ho BeJIHKO 3Hal-be H3 onme xemHje, (1)143HKe H MaTeMaTHKe. 
y3 nomeHyTa npegaBarba noxabao je „xemHjcKy npaKcy" Kog BHCJIH-
geHyca H „Chemisches Tagesliteratur" Kog Bycycpyga. 11) 
flocnew-ba TpH cemecTpa Hajmuie ce 6aBlio opraHcKoM xemHjom H 
y3 TO capita° cTepeoxemHjy. 0 Tome je y H3BeinTajy MHHHcTapcTBy 
npocBeTe HanHcao: „Pag Ha oBoj rpaHH xemHje nocTao je moga, na je TO 
cnymaj H ca HajnwanKom na6opaTopHjom. 14 ja cam pagHo Ha OKCHMHMa 
HeapomaTimmx KeToHa y garb go6Hjai-ba cTepeoH3omepa". 11 
AoKTopHpao je rogymy gaHa nocne go6Hjaffia cnieHgHje. goK-
TopcKy Te3y nog Ha3HBOM „Die Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin 
auf Isonitrosoaceton" og6paHHo je Ha JIajmuunKom yHHBep3HTeTy 18. ge-
Aem6pa 1893. rogHHe Kog BHgemaHa, IjHpKenal4 BHCJIHHellyCa. 12 
JyHa 1894. rogHHe JOBWIIIh je Tpa>KHo npogpKethe cninerigHje 3a 
nporiaBaibe OCTaMIX rpaHa xeMHje HarnacHBum ga ce OH HCKJbrIHBO 
6aBHO HeopraHcKom H opraHcKom xeMHjoM, a xemHjy canm-baBajy H (1)H-
3Frqica xemHja, 6HonomKa xemHja, TepmoxemHja, arpliKynTypHa xemlija H 
6aKTepHonounca xemHja. Hagao ce ga he my ce ogo6pHTH 6opaBaK y Ha-
p113)' „rge cy oBe Haye gocTojHo 3acTynsbeHe". MebyTHm, npaBgajytili 
ce orpaHH -qem4m 6yUeToM,  mHHHcTap je og6Ho mon6y. TeK Ha gpyrll 
3axTeB, ynyheH cenTeM6pa HcTe cOginle 113 BeOrpaga, 1\411HHCTapCTBO 
my je npogymamo cramellgHjy 3a rommy H HO gaHa. Y OB0j MOJI6H JOBH-
qllh je HcgpnHo HITIO>KHO 6ygyhH HJIH paga: Hajnpe 6H H3riaBao CPYI3H-
Ky H 4)H3141-IKy xeMHjy y HajmAHry KO):( OcTBanga H Tlygmra (R. F. W. 
Ludwig, 1816-1895) H 3aBpnwo jegaH 3anoneTH pa g K0.4 BilcnligeHyca, 
a 3aTHM 6H gpyrli geo cTvineHgHje „ynoTpe6Ho Ha yno3HaBatbe rope 
HOMeHyTHX HayKa y HpH3HaTHM JIa6OpaTOpHjaMa r.r. 'Tots. BepHepa H 
BepTenoa. rIpBH je y UmpHxy a gpyrH y rlapH3y". OBora nyTa HajBehy 
cTlineHgHjy 3.000 gllHapa, y Tpajamy og 1. jaHyapa 1895. go 1. jyna 
1896. rogme, ogo6pHo je mHHHcTap Jby6oMHp KnepHh.13 
9 W.F. Ostwald, 1853-1932, OCHHEIall cfni3ntixe xemnje Kao noce6ne rpane xemnje. 
1() AC, Mnc, 1896, 49-77. 
11 
 
I4CTO, n3Beurraj o nenbem cemecTpy 1893. nocnao y cenTemopy 1893. 
12 I4CTO. 
13 I4CTO. 
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mebyBpemeHy, goK HHje npHMao crumeHgHjy, JoBwnh je 6opa-
BHO y 3eMJbH, cJIywHO BojcKy 'Hem' mecegH H nanarao HCHHT 3a ,41411 pe-
3epBHor noTnoprmHKa. Hono)KHo je HpaKTHI1HH jeo fICITHTa H Liao 113 
TeopHje, a.T1H my je mlimicTap BOjHH gO3B0.11110, 19. HoBemopa 1894, „ga y 
14HTepecy HayKe, npogy>K.H cBoje cryglije Ha cTpaHH Kao nHTomag M. 
ripocBeTe, a ja nona>Ke HcrwiT 3a pe3epBHor H. nopytmHKa no cBpmeTKy 
THX crrygmja". JOBW1Hh je oBaj HCHHT nonowHo jyHa 1896. 14 
110tIeTKOM 1895. JOBH 1414h ce Bpamo y HemanKy 14 HacTaBHo paj 113 
„TeopHjcKe xemprje" KOR BHciudgeHyca, HaMepaBajyhH ja ra goBpum y 
IlapH3y. Anplima 1895. o6jawbeH je iberoB paj 0 oKcttgaiduju 1130Iitt-
Ca po3oawtricupheiritioi earipa ilomohy aaoratte Kuceiztuie y HemaNKom 
gaconlicy Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (game: Berichte). 
1.11asbyhm mHHHcTpy cenapaT paTta, o6aBecTlio ra je ja 3aspinaBa 
gpyrH, BehH pag, KojH he TaKobe oojaBHTH y qacormcy Berichte. 3agoBo-
JbaH nocTirrHymm pe3yaTamma y Jlajmwry (y 1895. rogHHH o6jaBHo je 
neT pagoBa y gaconHcy Berichte), JOBIP414h je KpajeM OKTO6pa 1895. 
comma° y IlapH3, y yHHBep3HTeTcKy .11a6oparropHjy no3HaTor xemwirapa 
(ITHgesia (Charles Friedel, 1832-1899): „go6poTom 4313Hgena niicao je 
mHHHcTpy 3ay3eo cam jegHo mecTo y meroBoj na6opaTopHjH ga 3aBp-
IIIHM je)IaH y HemanKoj 3anogeT H y 6ep.rmHcKom wypHa.11y Berichte (...), 
HenoTnyHo ogurramnaH pa)." Y oBoj ria6opaToplijH cBe ce nmahano H OH 
je Tpaxcuo 260 Amapa, MHMO cTHneHgHje, 3a rufahame xemurKa.Tmja 
(120), KaygHjy 3a xemHjcKo nocybe (40) H mecTo y ma6opaTopHjH jo Kpa-
ja cemecTpa (100). 15 
MebyTHm, HOBH mHHHcTap npocBeTe Jby6omHp KoBageBH11.- jaHy-
apa 1896. H3BeCTHO je HOC.11aHCTBO y riapH3y Ra je H3MeHHO ognyKy cBor 
npeTxogm4Ka (Jib. KgepHha) o 16.11.1894. H orpaHwmo JoBw-mhy Cm-
neHgHjy go Kpajacpe6pyapa. 16 Ha oBy mHHHcrpoBy ogayKy JOBWTHh ce 
>K51140 H MOJIHO ja My ce gO3BOJIH 3aBpmeTaK 3anoiTemx pagoBa, ogHoc-
Ho npogy>Kerbe cimneHgHje 6ap 3a Aria mecega. Mall6a HHje ogo6perra. 
Hocfregthem H3Berarrajy 113 IlapH3a og 6. cpe6pyapa 1896. JoBwrnh ja 
Mb ja je y jaHyapy ANKao npegaBame Ha Cop6oHH o cBojHM H.cTpa>KH-
Bai-bilma H ja 614 my npogy>KeTaK minetwHje 3a mapT meceg omoryhHo 
gp>Kathe ,KoHcpepemwje" 10. mapTa Kojy 6H opraHH3oBao ctopHgem, LUTO 
je „H cymme aacKaB 11031413" KOjH he, Hagao ce, mHHHcTap pa3ymeTH. 17 
14 AC, Mnc, 1896, 16-135, minincTap npacBerre mninicipy BOJHOM 22.3.1896; 
n3BeinTaj 0 nanowenom HCHHT y 14.7.1896. 
15 AC, Mnc, 1896, 49-77. 
16 HCTO. 
17 143 4VH4enoBe na6opaTopuje o6jaBHo je ABa papa, oA Kojllx je jeAaH, Ha (I)pHge-
J1013 3axTeB, 'Una() y IlapHowm xemHjcicom pyurrEty. 
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MHHHCTap HHje Hmao pa3ymeBama H JoBypiHh ce HCTOF Mecega mopao 
BpaTHTH y Beorpag. 
km/PIrnh je y HHocTpaHmy nposeo neT H HO rOAHHa, cTygHpajyhH 
H pagehn KW( HO3HaTHX Harnikma ollor o 6 a . 3a TO Bpee je goKTopli-
pao H o6jaBHo mecT pagoBa y esponcKHm xemHjumm qaconlicHma. 
PAA Y BEOFPARY 
Jour 3a Bpee cTygHja y )KeHeBH, oKTo6pa 1894, JOB1411Hh je II03- 
BaH a KoHKypinne 3a mecTo xoHopapHor npocpecopa xeMHje Ha Berm-
KOj LUKOJIH y Beorpagy. Hopeg JoBmillha Ha KoHKypc ce jamo H Mapco 
HeKo. 06a KaHgHgaTa cy 6HJIH gOKTOpH HayKa, ann je MapKo ReKo 
Hmao Beh 15 o6jaarbeHHx pagoBa a JoBH -qHh canto TpH. Y TO Bpeme ce 
TIo3aHHh 3ay3Hmao 3a JoBwmha H jegaH geo npoltecopa BeallKe InKone 
onpegenHo ce 3a JoBwmha, a gpyrH 3a HeKa. FaacoBH cy nogemeHH H 
HlljegaH HHje H3a6paH. 18 
no noBpaTKy H3 flapH3a JOBHTIHh je geBeT mecegH 6H0 6e3 c.11y-
>K6e. Y ToKy je 6H.na pecfopMa BenHKe tuKane H J1o3aHHh, KojH je npe-
gaBao xeMHjy Kao xoHopapHH npostsecop, npegnarao je noge.11y KaTegpe 
xeMHje Ha gBe KaTegpe: KaTemy 3a HeopraHcKy xemnjy c xemlijcKom 
TexHariorHjom H KaTegpy 3a opraHcKy xeMHjy ca 6HOJIOLIIKOM xeMHjoM. 
Ha Ho3aHHheB nogcmgaj JoBHimh je 12. jaHyapa 1897. Tpa>KHo 0,4 MH-
HHcTpa npocBeTe ga ra, npeivta flo3aHHheBom npegmory o nogeall KaTe-
gpe, HOCTaBH 3a xoHopapHor npocjecopa opraHcKe xeMHje Ha BeallKoj 
MHHHcTap je mon6y npocaegHo peKTopy BenHKe unco.rie, aim je 
CaBeT (1)14J1030CPCKOT cpaKy.nTeTa cmaTpao ga HHje Bpee 3a nponm-
peHDe KaTegpe xeMHje H mo.a6y je og6Ho. 19 
Meceg gum KacHllje, yKa3OM o) 22. mapTa 1897, JoBHimh je 
nocTaarbeH 3a npocpecopa pyre 6eorpagcKe rHMHa3Hje. J4cToBpeMeHO 
je HacTaBllo pan y ma6opaTopHjH BefmKe ifiKojie. He3agoBarbaH 
ycmoBllma 3a Harnm pag, Beh nocne geceTaK gaHa, 4. anpH.Tia 1897, JOBH-
Hh ce )KaJIHO a je xemlljcKa ma6opaTopHja BenliKe uncalle 3anymTeHa, 
a ce 6H6nHoTeKa He cHa6geBa pegomo naconHcHma H Tpa>KHo ga my ce 
omoryhH 6opaBaK y HeKoj go6po onpem.rbeHoj cTpaHoj ma6opaTopHjH c 
60faTOM 6H6JIHOTeKOM, KaK0 6H gospumo 3anotieTa HcTpa>KHBarba. 
OgcycTBo M je ogo6pello y Hemaincoj go 15. aBrycTa. 2() 
18 C. B0j0B14h, Xemuja y Cp6uju y XIX aocy, Harm Kubkwa, Beorpaj 1989, cTp. 62. 
19 VICTO, cTp. 64. 
20 AC, MU 1897, XVII-8. MHHHCTap je ojo6pHo JoBH , H4hy ojicycTBo C THM a H 3a 
MHHHCTapCTBO o6aBH jegall 3aAaTaK, °Ai-locum ga 3a TenerpacpcKe H TenupoHcKe JIHHHje 




TOKy 1896. 14 1897. FOTII4He JOB14 1114h je paglio y ma6opaTopHjH 
Bemince IIIKOJIe H o6jaBHo JBa papa c Slo3aHHhem. 3aTo je Kpaj em OKTO-
6pa 1897. rogHlle, no HOHOBHOM OWIaCKy Ho3aHHha c BermKe 
mHHHcTap npocBeTe npegmo>KHo peKTopy pa ce Ha ynpa>mbeHo mecTo 
HacTaBHHKa xemHje Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, „IIOCTaBH gpllopag 3. JOB14- 
III4h, KojH je pyre BpemeHa pagHo ca CHMOM .Tio3aHHhem, a morao 6H ce 
ocao6ogHTH tiacoBa y gpyroj 6eorpagcKoj rHmHa3Hje. Beh 27. oKTo6pa 
peKTOp B0jHCJIaB BaKHh H3BeCTHO je mvafficTpa pa jeBHi-mh H3a6paH 
3a nmpemeHor HacTaBHHKa xemHje. ORMax je pa3pemeH HacTaBHH-
tIKHX gy>KHOCTH y rHMHa314jH H ynyheH Ha pap y Befuncy IIIKOJIy, C THM pa 
H gaJbe 3agpxcH nallowaj H marry rHmHa3HjcKor HacTaBHHKa. 21 
JOB141114h je cTynHo Ha KaTegpy xemHje cpegHHom npBor cemecTpa 
1897/98. H npegaBao je xeMHjy, Heopramicy H opraHcKy, Henrro BIllH op 
rommy gaHa, go jaHyapa 1899. 0 1-beromm npegaBaimma HeMa nogaTa-
Ka. JegHHH goKymeHT je H3BeinTaj cTapenume c1314.T1030CPCKOr cpaKyaTe-
Ta peKTopy, 1.10.1899, o pagy JecTacTBeHYIKo-xemHjcKor ogceKa y npo-
TeKTIOM cemecTpy, y Kome Ka)Ke pa je „xemHjy ripegaBao y oBoj =OH-
CK0j FOAHHH I ron. oBor H MaTeM. C131431ILIKOr OgCeKa ripHBpemeHH Hac-
TaBHHK pp. M. JoBlitmh. HHKaKaB H3BemTaj HHcam go6Ho 0 OBHM ripe-
gaBaH,Hma Te MH je o %lima HeMoryhe pecpepHcaTH. lipaKTlitum pagoBH 
y xemlicKoj ma6opaTopHjH HHcy pa 1eHH".22 Sla6opaTopHjom H 6yIJeTOM 
3a Ha6aBKy noTponmor maTepHjana 14 rum morao je pyKOBOW4TH camo 
pegoBaH npocloecop, a KaK0 je JOB141114h 6140 npm3pemeH14 HaCTaBHHK, 
cpegcTBa 3a 2Ia6oparropHjy HHcy H3)BajaHa, a xemliKaaHje 3a pap cy 
yrpomeHe y npeTxogHom nepHogy (op jaHyapa 1894. Ha KaTegpli xemH-
je HHje H3B0eHa pegoBHa HacTaBa). 
pa 6H ce Ha Karre;ApH xemHje H3a6pao pegoBHH npocpecop, y ge-
nem6py 1897. HOHOBO je pacnHcaH KoHKypc. Tpa>KeHo je pa KaHgligaTH 
nogHecy cBegogaHcTBa H rificmeHe H3jaBe „3a Kojy ce BpcTy HacTaBHHKa 
jaBlbajy". M oBor nyTa cy KoHKypHcamH JIeKo H JOB141Illh H jOIII jellaimyr 
HlijegaH HHje go6Ho noTpe6He rnacose, na je JOBH1-1Hh HacTaBHo pa 
npegaje Kao npvmpemeHH HaCTaBHHK. 23 
H rio TpehH nyT KoHKypc je pact HcaH y TOKy amber pacnycTa 
1898. POK 3a npHjaarbHBame 6Ho je Kpaj cenTem6pa 1898. °Bora nyTa 
nopeg JleKa H JOB141114ha Ha KoHKypc ce nplijaBHo H pp JOBaH flaHajO-
TOBHh, aCHCTeHT FeTHHreHcKor yHHBep3HTeTa, am4 ra je H36opHa KOMII-
clija ogmax em4mHHHcana. JoBwmh je TIpH.TIO)KHO cnHcaK Op 17 pagoBa 
21 C. Bojosllh, Xemuja y Cp6tiju y XIX emy, cTp. 64-65; AC, BemtKa anoxia (gaibe: 
13111) 1897, 2204. 
22 HCTO, cTp. 65. 
23 I4CTO. 
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o6jawbeHlix ynTlaBHOM y nocaegi-be gBe rogme. Y3 glinnome H pagoBe 
HpHJI0>KHO je 14 „macKaBo yBepeibe" BHcm4geHyca o pagy y iberoBoj na-
6opaTopHjH 1894. MebyTHm, JoBw-mheBa maagocT HJIH HapaB yTHilam4 
cy ce HeTaKTIIIIHO 110>Kaj114 mHHHcTpy Ha HecTpytmocT npocpecopa 
BeJIHKe inKarie 3a ogenmaibe Harnmx pagoBa H 'Taxa' ga „HpHJIHKOM 
H360pa KaHm4gaTa 3a nomeHyTy KaTegpy" ogpegH „jegHo cTprmo mime, 
pages npermega KaHg141laTCKHX goKymeHaTa, HOIHTO Meby THM goKymeH-
THma (...) Hma TaKBHX pagoBa, Koje je y cTalby camo cTprmo fume ga 
KBamotHKyje". IIpH TOM je MHCJIHO Ha J103aHl4ha KOjll je y TO Bpeme 6H0 
MHHHcTap npHBpege. OurrpHm TOHOM 3aBpumo je HHCMO: „Be3 HKaKBe 
Hamepe ga Bpebam ma Kora og rocnoge npocpecopa ripHpogHHx HayKa, 
TBpRHM, ga meby mama HeMa TaKBora Junta, Koje 614 6wrio y cTaHDy ga 
nperaega cTpyi-mo aKagemcKe pagoBe. OBO TBpberbe noTwie Beh 113 
cantor cpaKTa IIITO Ha Bea. IIIKOJIH HeMa H14 jegHor npocpecopa 3a xeMHjy 
36or tiera ce ynpaBo H pacnHcao KoHKypc. Ho ()Bo ce TBpberbe jou' jeg- 
HOM HOCyMI-bHBH.j0M, arm >KamocHom OKOJIHOLIIIIty ympbyje. MeHH cy 
BpaheHH mojH pagOBH nocne cBpmeHor H36opa ca HCTO TaKo HeHcene- 
HIIM JIHCTOBHMa Kao IIITO cam HX 11 npegao. KaKBa je caBecHocT oHora, 
KojH pecpepHme, ocTawbam Banta, focnomme MHHHcTpe, Ha yBHaj." 24 
MHHHcTap je onnpo pearoBao H yno3opHo npottecope (13.14J10304)- 
CKOF cpaKyriTeTa pia y6yRyhe 6ygy KopeKTHHjH npH npernejarby goKy- 
meHarra. HpHTHpaHH JOB141-I14heBHM npHroBopom HaCTaBHH1.114JecTacTBe 
HwiKo-xemHjcKor ogceKa Ha LleJly ca cTapeumHom cl3aKy.11TeTa Mlina- 
Hom Hege.TbKoBHhem og6am1Jn4 cy JoBwmheBe onTy)K6e TBpgehH ga ce 
H36op BpII1110 „cTporo KOpeKTHO" 11 ga je JOBHtII1 i „norpellmo Kag je 
MHCJIHO ga r.r. npocpecopH jecT. xeM. ogceKa HHcy go6po 3HaJI143a }hero- 
Be pagoBe ripe nogHomeiba THX pagoBa y3 npHjaBy Ha KaTegpy xemHje, 
Te pia cy mopanH TOM 11pHJIHKOM HcehH JIHCTOBe HOCJIaTI4X lbeFOBHX 
nrramnallux pagoBa; a morammi HOMHCJIHTH ga r.r. HaCTaBH141HI jec-
TacTBeHHnKo-xem. ogceKa HHcy mor.rm 011eHHTH 1-10 spegHocTH IbI4X0B0j 
pagoBe IberoBe, OH HX je 11 yBpegHo HITO HHje Tpe6a.11o rIHHHTH". 14C-
ToBpemeHo Ha cegHtlim 4314J1030CPCKOr cpaKynTeTa og 19.10. jegHornac-
Ho je H3a6paH JIeKO 3a npocpecopa xemHje. Fflacaffie Ha AKagemHjcKom 
caBeTy ognoweHo je go Kpaja ge4em6pa, 25 HITO roBopH Aa cy pa3mHplige 
meby npockecopHma HacTaBJbeHe. TaKo JOBITLIHh, H nopeg BenHKor 6po-
ja pagoBa H gBorogmmber gp)Katba HacTaBe Ha Bem4Koj 111Ka1114, HHje 
H3a6paH 3a cTamHor HaCTaBHHKa. 
rogimy gaHa npe Tora, yKa3OM OR 5. aBrycTa 1898, JOBIPIHh, Kao 
THMHa3HjCKH ripocpecop, CTaBJbeH je „Ha pacno.11oweH3e" 36or yKHgama 





Apyre 6eorpa)cKe rHmHa3Hje H meHor cnajama c 6eorpa)cKoM peanKom 
y „FlimHa3Hjy ByKa CTecpaHoBliha KapauHha". 1101LITO OBHM yKa3om 
Hlije pa3peineH 14 gy>KHOCTH Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, H gafbe my je H3gaBaHa 
nylla naaTa. 26 floc.ne H36opa MapKa JIeKa 3a pegomor npotlecopa 
BeRHKe niKarre JoBuillih je 10.4te6pyapa 1899. nocTaarbeH 3a npocpeco-
pa rHMHa3Hje „ByK CTecPaHom4h Kapalilih". 
PajehH ogm gam y THMHa3Hj14, JOB14 1114h je go6po onpemlio 
baiLiKy na6opaTopHjy He camo 3a IIIKOJICKa npegaBatba Beh H 3a cBoja 
licTpa)KliBaiba. Y pay H3 1900. rogHHe, o6jaRibeHom y Fnacy CpncKe 
KpaJbeBcKe aKagemHje, HanHcao je ja paj HOTHIle H3 xemmjcKor Ka6HHe-
Ta rHmHa3Hje „ByKa KapaliHha". Mebymm, He3agoBarbaH Fy6HTKOM Be-
JIHKOILIKOJICKe na6opaToplije BepoBaTHo je goinao y cyKo6 c T4peKTO-
ppm rHmHa3lije HJIH MHHHCTp0M jep ce cenTem6pa 1900. >KanHo MHHHC-
Tpy /la je 36or ogy3emx nacoBa ocTao „6e3 HKaKBe gywHocTH, Hap0I414- 
TO 6e3 xemlicKe aa6opaToplije" Tam) ga je „JIHIlleH cBaKe moryhHocTH 3a 
ma KaKaB HayqHli pag". Tpa>Klio je OgCyCTBO KaK0 614 3alloxieTe cTygilje 
morao „y KaKBOj jo6po ypebeHoj na6opaTopHju 3aBpIIIHT11". 27 M14- 
HlicTap HHje RO3BOYIHO OgCyCTBO, Beh ra je npemecTHo ca cfly>K6om y 
FIHIII. Ha oBaj npemennaj OH je JbyTIITO pearoBao onTywyjyhli MHHHC-
Tpa ga ra Tepa „Kao cTprmor moBeKa" npegaje „cBe gpyro canto He 
OHO 3a HITO ra je gp)KaBa Kao cBor nwromna cnpemama" H 360F Tora 
„cmaTpa 3a cBojy cBeTy gy)KHOCT" a ce He oga3oBe „gp>KaBHoj noTpe6il" 
H HOJHOCH ocTaBKy Ha gp)KaBHy capK6y. OCTaBKa je yBaweHa H OH je 11. 
HoBemopa ocTao 6e3 nocina. 28 
HOHOBO je Ao6lio gp>KaBHy cmy>K6y TeK 1710CJIe FOAHHy gaHa. 3ay3- 
Hmamem MapKa JleKa29 KO) mliHHcTpa B0jHOF JOBHI-1Hh je nocTaB.rbeH 3a 
npocpecopcKor nomohHHKa y BojHoj aKa/eMHjH, 22. cenTem6pa 1901. 
roAHHe. 3() HCTOBpeMeHO je Ha BeRHKoj IIIKOJII4 6lino roBopa ga Ha Ka-
Tegpy xemlije BesmKe LuKarie Jobe H JOBI41-114h 14.11H Kao gogeHT 113114 Kao 
JIeKOB 110M0hHHK y .11a6opaToplijH, aJIH TO rurraH)e 0A.110>KeHO je 3a Kac-
HHje.31 Y ria6opaTopHjil BojHe aKagemHje HacTaBHo je a ce 6aBli Hari-
HI4M pagom, a 3a CBOje yneHHKe HanHcao je 1904. rogkme go6ap yu6eHHK 
xemilje, HeopraHcKe H opraHcKe, Kao H crieglijamie xemHje. Apyrlix no-
gaTaKa o theroBom pay y BojHoj aKa)eMHjn HeMa. 
26 FlpoceeTHH rnacHHK 3a 1898, cTp. 455. 
27 AC, Mnc, 1900, XXIV-15, JOBI4 1-114h mwmcrrpy 23.9.1900. 
28 AC, Mnc, 1900, XXVIII-98, Jommth je nogHeo °ming 9. HoHem6pa 1900. 
29 AlleBH14K MapKa JleKa OA 13. ii 15. cenTem6pa 1901. 
3() Jjo Taa je xemHjy Ha BojHoj aKagemujH npegaBao Roopocrias KHe3-MHnoj-
Cnome1114na 70. romiunbHge BOjHe aKagemHje 1850-1925, Beorpm, 1925. 
31 AHeB1114K MapKa .11eKa og 20. cenTemopa 1901; npegnor peKTopa BenHKe wKone. 
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Kpajem 1904. MapKo ReKo npegno>KHo je JoBwmha 3a go4eHTa 3a 
opraHcKy xemHjy Ha BenHKoj HJKOJIH. Ilpeg.TIOF je jegHornacHo ycBojHo 
CaBeT cl)Hno3ocPcKor cjaKyJITeTa H AKageMtliCK14 caBeT, mebymm, 36or 
npegcTojeher npepacTatba BenHKe mKone y YHHBep3HTeT, MHHHcTap-
CTBO npocBeTe HHje 110TBINAHJI0 H36op. 32 Ho ocHHBaH)y YHHBep3HTeTa 
CHma3aHHh ce HHje CJ10>KHO C JOB1411HheBHM H36OpOM 3a gogeHTa,33 
aJlil je OH Kao gonlicHH iimaH CpncKe KparbescKe aKagemHje npegaBao Ha 
YHHBep3HTeTy og 1906. go 1908. cpH3HommuKy xeMHjy, TpH gaca Hege-
.113HO, H 0 a6Hopmanimm cacTojimma moKpahe, je)aH -qac. 34 
143 BojHe aKagemHje JOBWIllh je oTnyinTell HOBeM6pa 1906, „y 
IHITepecy gp>KaBHe capK6e". 35 Ha Toj gpKHocTH 3ameHmo ra je AneKca 
CTaHojeBHh, KacHHjH HHcneKTop MHHHCTapCTBa npocBeTe. 
Hocjie oTnyulTafba 113 BojHe aKagemHje jaHyapa 1907. rogHHe ITO-
CTaBJbeH je 3a xemllnapa I nace y PygapcKom oge.rberby MHHHcTapcTBa 
HapogHe npHBpe)e. Py)apcKa na6opaTopHja 6Haa je npHaarobeHa gpyroj 
BpCTH IIOCJIOB H JOBI4IIHh ce y6p3o 110e0 6aBHTH aHaJIHTIIIIKOM xers,ffljom. 
143 oBe o6nacTH o6jaBHo je gBageceTaK pagoBa. HajBehH 6poj pagoBa og-
HOCH ce Ha pyge xpoMa, THTaHa, monHogeHa. Y Py)apcKoj na6opaTopHjH 
pagHo je go 1914, Kaga je ammo Ha neneibe y 111BajnapcKy, r)e ra je 3aTe-
Kao paT.36 
mebyspemeHy JOB1111Hh je 1905. H3a6paH 3a gonHcHor tinaHa Jy-
rocnaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocm y 3arpe6y. 37 Cnejehe 
ropmlle, 3. 4e6pyapa 1906, Ha npegaor Thy6omHpa KoBageBHha, H3a-
6paH je 3a gonHcHor iinaHa CpncKe Kpa.rbeBcKe aKaJeMHje, y Oge.rbeiby 
npHpogHvfx HayKa. 
MapTa 1908, H3a6paH je 3a nomacHor iinaHa 14TanHjaHcKe aKage- 
mHje HayKa y HaJIepMy, 3a rpyny (1314314IIKO-XeMHjCKy, H HcToBpemeHo 
ognHKoBaH megarbom I iace 3a 3acnyre y Hay1H. 38 
JOIL1 1902. rogHHe JoBwmh je 1103BaH pegammje CBeTCKOF Hay-
1-1110F ileKCHKOHa IloreHgopcp gocTaBH nogame 143 cBoje 6Horpaclmje 
KOjil cy yllinH, ca CHHCKOM pagoBa, y JTeKCHKOH 3a 1904. H HOHOBO 3a 
1920. rogHtly. 39 
32 C. BOjOBI4h, Xediutja y Cp6ujeu..., cTp. 72. 
33 M. JOBHtHIh,  HayquuK 6e3 caeecliru. Ilpegcegutuc AKageu1je nayKa, Foca -top 
Ynueepacrietria, Munuctliap u Kpaib. üociianuic fipociii Kiteeetrinutc. BeorpaR 1926, cTp. 5. 
34 C. BojoBHh, Cuma JJo3aHuh, cTp. 64. 
35 r0g14111FbaK CpncKe Kpa.rbericKe aKajlemllje, 21 (1907) 431. 
36 M. J01314i114h, HaywiuK 6e3 	 cTp. 7. 
37 Apn3 JA3Y, 6p. 3362. Ha npeAnor rycTaBa JalletieKa H3a6paH 22.10.1905. Y3 
KpaTKy 6norpacimjy FlaBeileHo 14 pagoBa. 
38 C. BOjOBIlh, XeMuja y Cp6uju, cTp. 124. 
Poggendorff's biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte der exak-
ten Wissenschaften, Leipzig, 1904. Vierter Band, 851-852. 
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JoBwmh je npeg paT, 1914, ommao y HojmaTeJi, rge ce neimo OA 
cpua. 36or „H36eraBana" paTHHX o6aBe3a HeH3HOHI4CaH je oKTo6pa 
1915, aim ra je BOjHH cyg 1920. ocno6ogHo ogroBopHocTH. 4() 3a pee 
paTa npegaBao je xemHjy Kao xoHopapm4 npotoecop Ha YHHBep3HTeTy y 
H03aHH. 41 TaKobe je mica° 0 „cpncKoj cTBapH" H o6jaBlio KH,Hry l' Atti-
tude des pays balkaniques dans la guerre europeenne, a ca AeHom H hepKOM 
36pHH)aBao je eBaKyHcaHy cHpomag C Kpcja H ConyHa H capabHBao y 
Komi/may 3a nomoh paTHHM 3apo6fbemumma. 3a ycmyre run-beHe y 
paTy OTIVIHKOBaH je Kparbeimm yKa3OM og 2. mapTa 1920, a og pe3epsHor 
nopy-qHHKa yHanpebeH je y tIHH KarteTalla I KJiace. 4° 
Flocae 3aBpmeHHx paToBa JoBHimh je HeKOJIHKO romma pawl() y 
PygapcKoj fia6opaTopHjll, arm je Beh 1925. romme neH3Hom4caH. FlocHe 
neH3HoHlicaffia pa) Ho je no HeKOJIIIKO Mecegli rogmm-be, cBe go cmpTH, 
y XeMlIjCKOM IIHCTHTyTy YHHBep3HTeTa y Fpagy. 
Mmopag J01314 14Hh je ympo y cegamgeceToj rogHHH, 4. HoBeM6pa 
1937. romme. YMpo je HanpacHo, „og Karm", npH cnaBa}by, y jegHom xo-
Ten)/ y Fpagy, Houle Bmnerogmm-ber 6omoBalba oA cpga. 42 
PAgOB14 MHTIOPAAA JOB141114TIA 
Mlimopag JoBw-mh je o6jaBHo OKO CTOTHHy Hayinmx pagoBa. 3a 
ycnoBe y KojHma je pagHo, noce6Ho y Heo)roBapajyhuM Ha6opaTopHja-
ma, 6poj pagoBa je BeJIHICH 14 pa3HoBpcTaH. CBe pagoBe je noTm4cao cam, 
H3y3eB gBa paga 113 1896.H 1897, Ha cpncKom H HemanKom, o6jaarbeHa C 
Ho3aHnhem. PagoBH ce ogHoce Ha pa3fm -turre o6RacTH xemHje: opraHcKy 
xemHjy, HeopraHcKy xemujy, eneKTpoxemHjy, aHaimmi-my xemHjy H 
434143H11Ky xemujy. }beroaa 3aHHTepecoBaHocT 3a pairmgHTe o6nacTH 
xemHje noTweie 113 crrygeHercKHx gaHa, Kaga je pagHo Hajnpe Koji TIo3a-
HHha, a 3aTHM y KpaTKom nepHogy KO) lajepa, BHcfmgeHyca, cDpHgema, 
OcTBanga. CBaKH og nomeHymx xemunapa HcTpaxo4Bao je y pa3rmturroj 
o6macTH. 
rIpBa HcTpa>KHBalha H3 opraHcKe xemHje, Koja ce ogHoce Ha ageT-
cHpheTHH ecTap H iberoBe RepHBaTe, H3BpLIIHO je y yHHBep3HTeTcKoj 
ma6opaTopHjH y Jlajngury. Ha BenHKoj IHKOJII4 y Beorpagy 3aTHM je 
HacTaBHo ga pagH Ha HCTOM npo6memy H 06jamo je smile pagoBa 0 jegH-
lbeffiHMa 1.114KJIWIHe cTpyKType H 0 cHHTe3ama gepHBaTa ageTcHphemor 
ecTpa. CHHTeTH30Ba0 je H BeJIHK1I 6poj 	Taga Her103HaTI4X jegm-beH,a. 
40 M. JOBlitillh, HarrturK 5e3 caeeetTut..., CTp. 7-10. 
41 flo cBeAoLieuby r. CaBe >104Ba111ieBiiha. 
42 n05114THKa OA 6. HoBemopa 1937. 
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BehHHa pagoBa o6jaBsbeHa je y cTpaHHm qaconlicHma H cnaga y iberoBe 
Haj3HanajHHje pagoBe. 
3a pee paga Ha BenviKoj IHKOJTH none° ce 6aBHTH eneKTpocHH-
TeTHIIKHM peammjama y capagtbH ca TiO3aHHhem, a HOTOM cy HM ce ny-
TeBH pa3HuanH H cBoja HcTpa>KHBafba HacTaBHo je cam. Hajmune pagoBa 
H3 oBe 06J1aCTH o6jaBHo je nocne neH3HoHHcal-ba 1925. Home/lid:44 
pagoBH OAHOCHJIH cy ce Ha npoonem „getogHTa" y eneKTpocHHTeTH-
11KHM peaKglijama, ogHocHo Ha TpaHcct•opmagHjy enemeHaTa. Kpajem 
gBagecemx romma, y HegocTamy na6opaTopHje y Beorpagy, HcTpa>KH-
Baffia je HacTaBHo y Fpagy Kog HooenoBga Ilperna. 
JoBwmheBH pagoBH H3 aHanwuriKe xeMHje, HajBehm 6poj o 
pygama xpoMa, anH H gpyrHm pygama y Cp6Hjll, HacTanH cy y PygapcKoj 
na6oparropHjH MHHHcTapcTBa Hapomie npHBpege. Hannyjyhvi pyge 
xpoma C KonaoHHKa, npoHamao je HOB mill-wpm xpoMHTHT.43 0 OBOM 
mHHepany, KOjH ce HaBOAH Kao mHHepan KOjH je npoHainao JoBlii-mh y 
3anagHoj Cp6Hjli, o6jaBHo je mune pagoBa y crpaHllm LiaconlicHma. 
HajBehn 6poj pagoBa o6jaBHo je y „Fnacy" CpncKe KpanDeBcKe 
aKagemHje (36), Y HematiKom iqacormcy Berichte o6jaBHo je 14 pagoBa 
(1896-1907), y „Pagy" JA3Y 8, y Monatshefte fiir Chemie 6, y Beincoj 
aKagemHj11 HayKa 4, y BepnimcKoj aKagemHjH 3, y Fe0J101HKHM aHanlima 
BanKaHcKor nonyocTpBa 3, y Annalen der Chemie 2, y Helvetica Chimica 
Acta 2 14 y Comptes rendus 1. 
Pagoeu U3 opiaticKe xemuje 
CBH JOBHITHheBH pagoBH 143 opraHcKe xemHje o6jaarbeHH cy y 
crrpaHHm gaconHcHma. Hanle HcTpa)KHBaffie noKa3aslo je ga ce og yKyn-
HO 25 pagoBa 113 opraHcKe xemilje gHTHpa 11 pagoBa o6jawrbermx y ne-
pHogy og 1895. go 1908. rogHHe. OBH pagoBH gHTHpajy ce y 39 ny6m4- 
KagHja. 44 
Hajsmue ce 1HTHpajy c.11egehli pagoBH: 
Uber die Oxydation des Izonitrosoacetessigesters durch Salpeterseiure 
Berichte 28 (1895) 1213-1217 45 
43 C. Doelter, H. Leitmmeier, Handbuch der Mi,ieralchernie, Band IV, Zweiter Teil, Dres-
den and Leipzig, 1929; A Manual of New Mineral Names 1892-1978, Britisch Museum (Natural 
History), Oxford University Press. 
44 Ito 1945. roAnne, ognocno 	nojaBe 14H) eKCa IAHTHpaHOCTH, ncTpawnBaube nuje 
cncTemaTcKo H y TOM HepHoTAy Hama CMO canto ceTtam nyannKailnja y Koji/ma ce nwrnpa-
jy JoBllintheBn pagoBn, arm HX BepoBaTno Lima mnoro mune jep cy HOjeAHHH Ha3HBH jegn-
fbeyba Bpemenom H3MelbeHH, a MHore (Popmyne Hcflpaarbelle. 
45 Ha npllmep y cnejehuM ‘lacorillcHma; H. Wieland, L. Semper, Annalen der Chemie, 
358 (1907) 36; J. Houben, H. Kauffmann, Berichte, 46 (1913) 2821; A. T. Austin, Journal of the 
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Zu den Synthesen der Acetessigester — Derivate, Berichte 39 (1906) 
784-786 46 
Zu den Synthesen der Acetessigesterderivats, Berichte 35 (1902) 
151-157 47 
Hajsehm opoj glimpatmx pagosa ogHocH ce Ha ageTcHpheTHH 
ecTap H rberose ,RepimaTe. BehHHa ayTopa KOpHCTHJ1a ce JOBH1114heBHM 
meTogama cHHTe3e. JosHimh je go6Ho BeJIHKH 6poj jegmbeffia 113 ageT-
cHpheTHor ecTpa og KojHx jegall 6poj 1114KJIWIHHX jegmbeffia Hema TagHe 
stoopmyme, IIITO y OHO Bpeme HHje 6H.T1a peTKocT. AJ1H H Kog HeTagHHx 
ctlopmy.na ayTopH cy ce CJIy>KHJIH JOBIPIHheBHM meTogama 3a go6Hjaibe 
jegmbei-ba jep je OH Haseo IbHX0Be Talme 6pyTo-cl)opmyme, 43113141-Me 
KOHCTaHTe H xemHjcKe oco6HHe. 48 
Ha ocHosy IIIITHpaHOCTH JosHimhemix pagosa H3 opraHcKe xemH-
je H Kopmuheffia HperosHx cHHTe3a mHoro comma nocae o6jaarbHsall,a, 
mowe ce 3aKJbrIHTH ga cy TH pagOBH 3ay3eall 3HanajHo mecTo y xemHjli 
H ga je Joslyn/1h HeonpaBgatio 3a6opaarbeH. 
ErzeKtripocuuctie3e 
KoHTposep3Ho II0Jbe Joslymhesor papa cy emeKTpocHHTeTHmKe 
peammje. flogsprasalbe [Toenix opraHcmix H HeopraHcm4x jegHibeffia 
gejcTsy TamHe emeKTpHqHe capyje (THxom eneKTpkrgHom npa)Ktbeasy) 
spumo je JosHimh, 3ajegHo ca Flo3aHHhem, HpsH nyT y nepHogy 
1896-1897. H3 Tor nepHoga noTHge IbHX0B 3ajegHHincH par( o6jasrbell y 
Chemical Society, 149 (1950); N. Kornblum, J.H. Eisher, Journal of the Chemical Society, 78 
(1956) 1494; H.E. Ungnade, L.W. Kissinger, Journal of Organic Chemistry, 24 (1959) 666; J.V.R. 
Kaufman, J.P. Picard, Chemical Reviews, 429 (1959); V.I. Eragko, S.A. Se evelev, A.A. Fainzil-
verg, Dvoistvenaja reakcionaja sposobnost anionov I ,I-dinitroalkanov v reakcii alkilirovania 
alkilgalogenidami, Izvestia Akademii nauk SSSR, 151 (1971). 
46 Ha npllmep y cnegehllm , iacornicHma: J. Houben, H. Kauffmann, Berichte 46 (1913) 
4001; J. Houben, H. Kauffmann, Berichte 46 (1913) 2821; J.S. Below, Ch.E. Grabiel, L.B. Clapp, 
Journal of the American Chemical Society 77 (1955) 1110; N. Komblum, J.H. Eisher, Journal of 
the Chemical Society 78 (1956) 1494; H.E. Ungnade, L.W. Kissinger, Journal of Organic Chem-
istry 24 (1959) 666. 
47 Ha npllmep y eneAehmi naconHclima: I. Wolf, Annalen der Chemie, 325 ()902) 
151-157; 0. Tauster, Organic Reactions, 7 (1953) 327; M. Itoh, Bulletin of the Chemical Society 
of Japan, 46 (1973) 2219; M. Itoh, D. Hagiwara, T. Kamiya, Peptides. IV. Bulletin of the Che-
mical Society of Japan, 50 (3) (1977) 718-721. 
48 Be.nmai opoj arropa KOpl4CT140 ce therosom meToilom 3a Tto6Hjame ecTpa 
HI4TpOJIHe KIICeJ114He 	ageTcHphemor ecTpa npexo llwrpo3oecTpa. 
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r.TlaCy H y tiaconncy Berichte 1897. rogHHe. 49 To je yjegHo H 11314X0B jegli-
H14 3ajegH1411KH pa g y 080j O6JIaCTH. go6HjeHH pe3yJITaTH 3aHHTepeco-
BaJ114 cy 'Hive Harme KpyroBe H o6ojHga cy HaCTaBHIM ga page Ha 
HCTOM npo6.11emy, am" CBaKH 3a ce6e, jep cy ce y6p3o CyKO6H.TIH OKO 
HHTepnpeTagHje go6HjeHHx pe3y.11TaTa. 
BH JoHHimheBH pagoBH 113 e.11eKTpocHHTe3a, o6jawbeHH yr.riaB-
HOM y cTpaHlim naconHclima, HMaJIH cy mule oAjeKa y HHocTpaHcTBy 
Hero y 3eMJ1314. lberoB npBH pan, o6jawbeH c Ho3aHHhem, AHTlipao je A. 
OnapHH y KII3143H HoctrianaK mcueotria Ha 3ehterb1,1 143 1957, na 6H 110TBp-
gH0 mmoTe3y o opraHoxeMHjcKoj eBartygiljH yribeIIHKOBI4X jegliffieffia y 
1LpBOóHTHoj aTmoccPepH 3em.rbe. Y TOM pajy Ho3aHlih. H JOBH1-111h yrBp-
glum Cy ga ce 143 npocTllx cyncTam1H, Kao ifiT cy yr.rbeH-moHoKcHn, 
yr.rheff-gHoKclig, meTaH, Bona H a30T, Mory go6HTH cno)KeHe opraHcKe 
cyncTaHge nejcTBom THxor eneKTpHnHor npa)mbefba. 143meby ocTanor, 
noKa3anli cy a cc 113 cmeme yr.rbeH-glioKcliga H Hoge go6Hja c1;lopma.T1ge- 
OBaj pag, KacHHje mecTo gHTHpaH, noncTaKao je licTpa>KHBaiba o 
itIOTOCIIHTe3H Kog 6H.rbaKa; ce go nerrpgeceTux rogHHa cmaTpaao ce ga 
je cpopmangexlig npBH 11p0H3B0g cliwre3e y 6HJblA14 HacTao cl3HKcaglijom 
yrJbeH-glioKcHna H ga ce 113 thera gJboM nomlimepli3agHjom no6Hja me-
hep. 5() Ilpema OnapHHoBoj XHHOTe3H CkopmaagexHg je TaKobe H jenHo 
O HpBHX opraHcm4x jegmbetba HacTaMo 143 HpOCT14X HeopraHcKHx jegm-
iberba y npBo6HTHoj aTmoc(pepli 3em.rbH. Y IICTOj K11314314, Kaga roBopH 
nonlimepH3ag4jli eTwrieHa H HacTajaffiy 6pojHlix 1A14KJ114IIHHX jegmbetba, 
OnapHH gum H JOBIP-MheB pa g 0 emeKTpocHHTe3ama 143 1908.5° 
4yBeHH MlimepoB eKcneplimeHT H3 1953. rogliHe y Kome je 143 cme- 
npocTlix racoBa (MeTaHa, amoHHjaKa, Ho)eHe nape H BonoHliKa) npo-
llfflTFbM emeKTpH-qHe HapHHlie go6Ho, npeKo angexliga, amliHo-Klice-
IIHHe, 3aripaBo je 110HOBJbeH Ho3aHliheB H JOBYPIHheB eKcneplimeHT 113 
1897. rogHHe. 51 
IlpHli JOBH1114heBH pagOBH 0 erfeKTpocHHTe3ama -gecTo cy JA11T14- 
paHH. 0 theroBlim KacHHjlim pagoBHma mHuuberba cy y OHO Bpee 6H.11a 
49 flpBy eneKTpocHHTe3y H3Be0 je IlleH6ajH (Schonbein) 3ana3Huni1H Tka KHCeOHHK 
npHma HeKH MHpHC Kpo3 ubera nponehy eneKTpHinie Bapmige H Ha OCHOBy Tora H3Be0 
3aKi-br1aK „Lta ce KHCeOHHK npeTBapa y Apyro Teno", LUTO je yjegHo 3HatIHJI0 H npoHana3ax 
o3olla, t-ntja je npHpoRa KacHHje o6jambeHa. Tlocne IlleH6ajHa y o6nacTH eneKTpocHHTe3a 
Hajmue je pagHo BepTeno (Berthelot); H3Be0 je Miiore eneKTpocHHTeTH9Ke peammje, oj 
KOjHX je noce6Ho 3HanajHo lio6Hjatte amonHjym-HHTparra H3 a30Ta H Boge; BepTeno je 
npBH eneKTpocHwre3e H3BOAHO nomohy THxor eneKTpipmor npamaberba H 3a Ty cBpxy 
KoticTpyHcao noce6Hy 030HCKy tAeB. EneKTpocHHTe3e cy KpajeM 19. H 110geTKOM 20. BeKa 
noittene ;la H3a3HBajy Bun HHTepecoBatta, fialma cy ce 6aBitnll J1o3amth, XeMTHH, J1e6 H 
JOBHtIHh. 
5() A. I. Oparin, The origin o f Life on the Earth, London, 1957, p. 176. 




nogefbella, og OHHX ga cy my Hgeje peBonyuHoHapHe go OHHX ga He go-
Hoce HHKaKaB HO3HTHBaH nomaK y pa3Bojy HayKe. 
CBojy TeopHjy JoBmmh je Hinarao Ha CBeTCKHM KoHrpecHma H 
BogHo nonemliKe ca HO3HaTHM xemllnapHma H cpH3HilapHma. theroBH 
pagOBH Cy H3a3HBaJIH gmeme H mHorn cy noKymaBaaH Aa HOHOBe 
tberoBe eKcnepHmeHTe H oojacHe pe3ynTaTe Koje je off Tyma ,mo TpaHc-
ctoopmauHjom enemeHaTa. 
CyKo6 H3m4y Ho3aHHha H JoBwmha HacTao je ynpaBo 36or pa- 
3.T114 1-114TOT Tymaiierba matbKa yKynHHx BpegHocTH 3a yrIbell14K H BOAOHI4K 
y aHaJIHTIPIKI4M pe3ynTamma He3aCHheHHX eneKTpOCHHTeTHLIKHX op-
raHcm4x npoH3Boga (36Hp BpegHocTH ogpeem4x cacTojaKa ogcTynao je 
OA 100%). OBaj matbaK Slo3aHHh je o6jaunbaBao ancoprnmjom (agmm-
jom) KHceoHHKa H3 Bavyxa Ha He3acHheHa jegmberba, IIITO je goKa3aHo 
mHoro rogHHa KacHllje, goK je JOB11 1-114h cmaTpao Aa  je y3poK gestrumTa 
TpaHcctoopmauHja enemeHaTa, nompembyjyhH oBy TBpgiby HajHoBHjilm 
OTKpHhem paJHoaKTHBHocTH. 
Hgejy o TpaHccipopmauHjH enemeHaTa Kao y3poKy „gecimuwra" 
Jomill/1h je HpBH nyT H3JIO)KHO 1907. rogHHe npeg CpricKom KpaJbeB-
CKOM aKagemHjom HayKa.52 Y pay caomuTeHom y AKa)eMHjH HayKa 
1913, a o6jaarbeHom 1923, JoBHimh je H3He0 excneplimeHTe Koje 6H Tpe-
6a110 H3BIMIHTH Tta 6H ce penal° npo6neM aHaJIHTHITKOF geelmuwra Kog 
erfeKTpoKoHgeH3auHom4x npoH3Boga. BeJIHK14 geo HcTpa)KHBarba Ha 
KojHma je Teme.TbHo cBoje cTaBoBe JoBwmh je H3BpIHHO y cTpam4m na-
6opaTopHjama. Jom 1916. rogme y HojmaTeny Bpumo je eKcnepHmeHTe 
c auemneHom. KacHlije je paglio y Fpaiy, y MegHuHHcKo-xemHjcKom 
HHCTHTyTy, KOA Ho6enosua rIperna. 53 
Ha 46. KoHrpecy Hemai-nmx xemwmpa y Blipuoypry 1933. rogHHe 
65-rogHumbH JoBwmh je ogp)Kao gBa npegaBaffia o cBOjHM pe3ynTamma 
y o6nacTH enewrpocHHTe3a. Y gHcKycHjH Koja je ycnegHna npeTpeceHo 
je rurrarbe TpaHcmyTalmje enemeHaTa Koje je 113JI0>K140. XemllnapH H 
cl)H3HilapH 6H.rm cy 3aHHTepecoBaHH ga ce goKa3HH eKcnepHmeHTH o6- 
Hose y HeKoj cTpaHoj ma6opaTopHjH. 06aBe3y ga TO ypagH npey3eo je, 
H3meby OCTaJIHX, .11146 (H. Lieb), HacnegHHK rIpernoBe KaTeTtpe y Fpauy. 
JoBwmh, KojH ce H AO Ta)a genom ocnamao Ha eKcnepHmeHTe 
gpyrHx xemimapa, Beh opoHynor 3gpaRrba, neKao je JIH6oBe pe3ynTaTe 
52 Y nottemy je ca CB0j14M ,oTKpHhem" TpaHccillopmaullje ynopebHBao pacnaj palm-
jyma. JyHa 1924. o6jaBsbeH je eKcnepumeHT o npeTBapafby >KHBe y :maw, gogyule Bell 
c.negehe rownie Ha KoHrpecy cpH3HLIapa y Aatuotry yrnaBHom onoBprHyT, KojH ce yKnanao 
y JoBvmheBy Hgejy o TpaHoloopmauHjH enemeHaTa. 
53 Cr'. rIpern (1869-1930), Ho6e.noBa Harpalia 3a muKpoalla.rmy opraHcKmx cyn-
cTaHHH 1923. Y pagoBHma ypabeHllm Kog Ilper.na cTaja.no je Ha Kpajy: „143 Meg. xeM. 
14HCTI4TyTa y Fpany, Kog npod). liper.na". 
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;la 110TBMIT CB0j crag o TpaHcmyTauujH Kao y3poKy AectommTa y eneK-
TpocHHTe3ama.54 He gotieKaBum pe3ynTaTe JIH6oBllx eKcneplimeHaTa, 
JOBIT(114h je H3HeHaxta ympo 1936. romme. 
MaAa je y mnagocTH o6jaimo BeJIHK14 6poj palloBa, o):1 Kojux ce 
HeKH 14 AaHac uHTHpajy y TIOCJIeMbHX 15 romma )1CHBOTa JOBIPIHh. je aw-
l:n/10 norpeumy HAejy o TpaHccpopmaLmjH enemeHaTa y eneKTpocHH-
TeTITLIKI4M peammjama. Be3aHocT 3a oBy Hgejy cripexiaBana je H,eroBa 
umpa Harma HHTepecoBarba H paA y o6nacTuma y Kojuma je Beh. nocTH-
rao 3HaxiajHe pe3ynTaTe. 
54 M. JoBlltuth, ,Rama pe3y.Taan4 enexTpocntiTe3a crpatim na6opaTopuja, Drac 163 
(1934) crp. 13. 14 16-17. 
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1888. 
1. BygyhttoctTi xemuje peutuhe ono 3aionetTwo auttial-be y nayt4u: o lioctuanKy opian-
cKe lipUpOge U3 fteopiancKe. - CBCTOCaBCKH TMT 143 xemuje pabeH 1888, HarpabeH 
Apyrom HarpaRom. 
1890. 
2. 3aKon apocifittx u ymnomenux iipotioptiuja u tileopuja araoma u maneKyria. - Tema 
npockecopmcor ticriviTa. - BeorpaA, Kpa.rbeBcKo-cpncKa RINK. mamnapllja, 1890, 109 
cTp. 
1891. 
3. ''/C0.11UKO CeprletUTIUtia U3 Cp6uje. - Feanomm atanll BaJ1KaHCKOr nanyocTpaa 3 
(1891) 104-111. 
4. MuKpoipany.aafieu U3 Jby6oeuje u Cpe6puttt4e. - feonowKll aHarat BanKaticKor no-
nyocTpsa 3 (1891) 111-113. 
5. Anamt3e Eerie eoge u Cmpgan Gape. - reanounat aHant BanKaticKor nanyocTpBa 3 
(1891) 113-114. 
1895. 
6. Uber die Oxydation des Izonitrosoacetessigesters durch Salpetersaure. - Berichte der 
deutschen chemischen Gesellschaft (dalje: Berichte) 28 (1895) 1213-1217. 
7. Uher die Konstitution eines Oxydationproduktes des Oximidometylisoxazolons. - Berichte 
28 (1895) 2093-2101. 
8. Uber die Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin auf Isonitrosoaceton. - Berichte 28 
(1895) 2673-2674. (Aus der Dissertation des Verf., Leipzig 1894; mitgeteilt von Hm. 
Johannes Wislicenus. Eingegangen am 26. Oktober). 
9. Uber die Produkte der Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin aut . Isonitrosoacetones-
sigester. - Berichte 28 (1895) 2675-2683. (Aus der Dissertation des Verf., Leipzig 1894; 
mitgeteilt von Hrn. Johannes Wislicenus). 
10. Darstellung des lsonitrosoacetessigester and eines lsomeren aus Acetessigester. - Berichte 
28 (1895) 2683-2687. 
1896. 
11. Constitution a la connaissance de la etheres isomerie que presente lether isonitrosoaethyl- 
acetique (on). - Bulletin de la Societe chimique de Paris 15 (1896) 221-227. 
12. Sur la stereoisomerie des composes azotes. - Les actualites chimiques, Revue des Boyers de 
la chimie pure et appliquee sous la direction de Mons. Charles Friedel de l'Institut (1896) 167. 
13. Uher die Elektrolyse der Salze and Basel' neben Ammoniak (sa LozaniCem), Berichte 29 
(1896) 2436-2438. 
1897. 
14. EizelaTtpanu3a canu u 6a3a aopeg amouujalca (ca J1o3aHllhem). - mac 54 (1897) 
211-218. 
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15. XeMucKe cunt -1163e uomohy 	 uctipammueatba (ca JIo3aHHhem). 
Enac 54 (1897) 219-228. 
16. Uber chemische Synthesen mittels der dunklen elektrischen Entladung (I) (sa Lozanieem). 
- Berichte 30 (1897) 135-139. 
17. 0 jegutbeibuma, go caga, Het7o3Haffie tCpcirietiactrie KoticOuiriyquje. - F.nac 54 (1897) 
195-204. 
18. Uber Verhindungen, welche einen his jetzt unhekannten Ring entahlten. - Berichte 30 
(1897) 2426-2431. 
19. Uber die Fehling'sche Gosling. - Berichte 30 (1897) 2431-2432. 
20. Zur Kenntniss der Reaktionen zwischen lsonitrosoacetessigester and salzsaurem Hydroxy-
lamin. Berichte 30 (1897) 2421-2422. 
1899. 
21. Zweite Mitteilung fiber die Verhindungen, welche einen his jetzt unhekannten Ring enthal-
ten. - Berichte 31 (1898) 3036. 
19(X). 
22. 0 gejaTiey a3otTiacilie Kucenutie y iipucyclli6y a3offine Kuceiume. - Elm 59 (1900) 
249-263. 
1902. 
23. Carepeou3omeptija Kog a301-14061IX jeguthei-ba c Kputfitiwaim tioi./zegom Ha craepeo-
xemujy y ofihe. - Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (flame: Rad) 149 
(1902) 93-128. 
24. K cutTie3ama gepueaflia aueiTictipheiTmoi ectripa. - CnomeHHK CpncKe KparbeBcKe 
aKagemHje 40 (1902) 65-75 (Harpabeil ca 80 gmHapa). 
25. Zu den Synthesen der Acetessigesterderivats. - Berichte 35 (1902) 151-157. 
1904. 
26. Xemuja 3a Bojtiy aKagemujy. (HeopraHma xemHja. OprancKa xeMHja. CrienHjanHH 
geo.) - Beorpa), 143gathe BojHe axaAemHje 1904,525 c'rp. 
1905. 
27. K cutifile3ama gepumiria auetricuphetImoi eciTipa (Apyra ny6.nkmatmja). - Rad 161 
(1905) 35-40. 
28. 0 Koticiiiidaytitijii OpmuticKe Kticeruitie. - Rad 161 (1905) 41-46. 
1906. 
29. 0 KoticniutTiyuuju neKojux, go caga Hei7o3Haitiux, gepueaffia OeHuit-au-guoKcugua-
t(utia. - fsnac 71 (1906) 153-190. 
30. Ober die Konstituion der Knallsaiire.- Liebig's Annalen der Chemie 347 (1906) 233-247. 
31. Zu den Synthesen der Acetessigester - Derivate. - Berichte 39 (1906) 784-786. 
1907. 
32. 	Ober Verhindungen, welche einen his jetzt unhekannten Ring enthalten. III Mitteilung. - 
Berichte 39 (1907) 3821-3830. 
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33. 0 Kottgen3a4uju etriunetta u at4efaufzetta [ -log ytTittt4ajem aiamtie eneKtTipuque clupyje. 
- rnac 73 (1907) 286-296. 
34. Uber die Konstitution der Knallsaiire. - Liebig's Annalen der Chemie 350 (1907) 390. 
35. Ober die Kohlenstoffmangel hei den Kondensationsprodukten von Athylen und Acethylen. 
- Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien 116 (1907) 1241. 
1908. 
36. 0 KongeHaaquoHum CipogyKiatota eflufzeua u at‘eflumena log yfriut(ajem a -m.4w eneK-
Oputitte 	rnac 75 (1908) 208-219. 
37. 0 xpamy Kao eneAteully, lloeogom jeguoi nelo3ualioi xpomitoi muttepana. - rnac 
75 (1908) 220-244. 
38. Die Loslichkeit des Chromioxyds in Salpetersafire. - Sitzungsberichte der Akademie der 
Wissenschaften, Wien 117 (1908) 821, Abteilung H. 
39. 0 xeraepototKawinuAt jeguthetbtata go caga nelomtalIe Konctitutuyt4uje. rnac 75 
(1908) 245-256. 
40. Der ratselhafte Mangel an Kohlenstoff hei den Kondensationsprodukten von Athylen und 
Acetylen. - Monatshefte fur Chemie 29 (1908) 1-4. 
41. Uber die Kondensationsprodukte von Athylen und Acetylen mittels der dunklen elek-
trischen Entladung. - Monatshefte fiir Chemie 29 (1908) 5-14. 
1909. 
42. Xpamoee u Cautimuoee pyge ca oipatuca Konaottuica u Liptioia Bpxa. - Van 77 
(1909) 159-180. 
43. Pactiieop.mueocra oKcuga 113 ipyue xpamociux &lemmata -a. - rnac 77 (1909) 
181-2(X). 
44. Die LOslichkeit des Chromioxyds. Monatshefte ftir Chemie 30 (1909) 47-50. 
45. Xpamuifturri. - rnac 78 (1909) 223-244. 
46. Ein neues Chrommineral in Serhien. Monatshefte fiir Chemie 30 (1909) 39-46. 
47. Ober den Kohlenstoffmangel hei den Kondensationsprodukten von Athylen und Acetylen mit-
tels der dunklen Entladung. - (Reprinted from the Proceedings of the Seventh International 
Congress of Applied Chemistry, London, May 27 th to June 2 nd, 1909. - Section IV). 
1910. 
48. Tolliamta paciii6opfbueocru - xpamuxugpatiia y a.monujaKy. - rnac 81 (1910) 187-230. 
1911. 
49. Hulipatliu u Kap6onaliu xpoma u way.munujy.ma . Din 83 (1911) 30-54. 
50. floja8a mattuogena y Cp6uju. - rnac 85 (1911) 1-26. 
51. Die Nitrate des Chroms und Aluminiums. Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften, Wien 119 (1911). 
52. 17o.ne.muKa ca JThaattuheAt. - roAnumbaK CpncKe KparbeBcKe aKaAemnje 25 (1911) 
135-137. 
1912. 
53. Die Nitrate des Chroms und Aluminium. - Monatshefte fur Chemie 33 (1912) 9-18 (Mit 
2 Textfiguren). 
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54. Vollstiindige Loslichkeit des Chromihyclrats in Ammoniak. - Sitzungsberichte der Akade-
mie der Wissenschaften, Wien 120 (1912) Abteilung 11. 
1913. 
55. Chromitit. - Bulletin de la societe francaise de mineralogie 35 (1913) 511-516. 
56. Vollstandige Loslichkeit des Chromihydrats in Ammoniak. Monatshefte fiir Chemie 34 
(1913) 225-242. 
57. Y tipurzoi Konctritaiimuju xpomixagpatiia. Fain 89 (1913) 1 -32. 
58. Hoe xpoAtoe xugpatTi. - Din 89 (1913) 143-178. 
1914. 
59. L' absorption d' aside carhonique de l' air l' hydrate de chrome. - Comptes rendus de 
l'Academie des sciences, Paris 158 (1914) 872-874. 
1916. 
60. L' attitude cies pays dans la guerre europeenne. - A.G. Berthand, Editeur, Neuchatel, 1916. 
1920. 
61. Chromichromat. - Helvetica Chimica Acta 3 (1920) 40-46. 
62. Zur Formel des Chromihydroxids. - Helvetica Chimica Acta 3 (1920) 46-49. 
1921. 
63. Hojaea ico6a.afiia y CIAO. - 	93 (1921) 85-92. 
1923. 
64. 0 eitexiTipocunifie3ama. - Rad 228 (1923) 1-15. 
65. floeogo.m iTteopuje pe ✓icuTiueutileirta. - Pag 228 (1923) 172-215. 
1924. 
66. Ober den Wert der Relativitiitstheorie Einsteins. - Bulletin de l'Academie royale de Bel-
gique (1924) 465-477. 
1926. 
67. Hayimux 6e3 caeeciiiu. 17pegcegnuic alcagemuje nayica, Peicaiop Ytiueep3uiTtetTsa, 
Munuctriap cc xpa./b. uocatottic iipociTi KneeezTatux. - Beorpag, WT. Klima Cp6Hja 
1926, crrp. 20. 
1927. 
68. Pegpagtontt upogyxtic Atonuogenoee a cone Kucentine. - Lan 128 (1927) 1-14. Pe-
3Hme Ha cf)pamAycKoM je3HKy 13-14. 
69. La relation, entre l'energie electrique et le deficit. - Bulletin de l'Academie de Belgique, 





70. lipo6.4e.xt geOuquala Kog efieKtiipocuntrietriutiKux Kongetoatycja. - Rad 234 (1928) 
196-201. 
1929. 
71. .E.aeKiTtpocutaTie3e. Peuweatbe ripo6.4e.ma  geOutmaia. - Rad 236 (1929) 263-268. 
1930. 
72. 3paLwa enepiuja. EiteKitiputmu 3pato tc iiipancOopmat4uja e.ne.mencurla. - nnac 139 
(1930) 1-64. 143Bog Ha HemaLiKom 50-64. 
1931. 
73. ila✓be OpaHcOop.matwje memo-mil -la CIA-tem ✓ eKITipui-mux 3paKoeci. 17ocCiiculaK cy.m-
Ciopa. - Enac 142 (1931) 1-90. 
(Y JoBvmhesoi 6146.rmorpacinijn y CAI-4 Y (mai pa,q je 3aBegen Kao jewia 6146.mo- 
rpastma jejAHHHua mama OH o6yxBaTa TpH pajia LuTamnaHa y noce6HHM KH,Hrama: 
1. TpaHcmyTauuje enemeHaTa HTM eneKTplimi/ix 3paKosa. KHCeOHHK, cyMnop, 
yr.rbeHHK H BogoHHK. garbe TpaHakopmalmje enemeHaTa nyTeM e.neKTpHqullx 
3paKoBa. rIocTaHaK cyMnopa, cTpalla 1-20. 143Elog Ha HemagKom. 
2. AllopraHcKa maTepHja nog yTmlajem eneKTpHinnix 3paKona. Ilpoortem ged)HuH-
Ta H ortge, cTpaHa 20-46. 1/13noil Ha HeMatIKOM 46-57. 
3. AHopraHcKa maTepHja 6e3 yrsbeHHKa H 6e3 B0i1OHHKa nog yrifikajem elleKTMIHM 
3paKosa. Ilpoonem geg)HullTa H OBAe, cwaHa 57-81. I43Bog Ha HeMatIKOM 81-90. 
74. EizeKtTipocutuTte3e u (woo:nem geOucouTia. Paj 236 (1931) 233-268. 
1932. 
	
75. 	TpcuicOopticuduja eitemettatTia: I. EizeKtTipocuturte3e opianametTiana. IL rizeguuurie 
Koje (maga y Hay4u o tripattc.mytTlaquju u OHO apema Atojum eKcCtepumetuTimma. - 
r.nac 149 (1932) 1-69. 
(06yxnaheHa cy Ana paTta: 1. TpaHccpopmattuje enemeHaTa. XV caonarreme. EneK-
TpocHHTe3e opraHomeTana, 1-24, Ha HeMatIKOM 25-29. 2. TpaHcmyTaimje enemeHa-
Ta c r.nemnuTa magajyhe TeopHje y HayuH. XVI caonurreme. 30-62, Ha Hemaincom 
63-69). 
76. 	17po6.4e.m geOutouTta u iiepuogtiu ctcciue.M ene.meitatTia. - Enac 152 (1932) 75-94. 
77. 	HCTO Kao 76. 143nog Ha HematiKom. - Bulletin A I (1933) 17-42. 
1933. 
78. 	Menge✓bejee itepuoguu cuc.uee.M c i.aeguunTia C131,13114K0i. - Erin 154 (1933) 39-76. 
1934. 
79. 	E.neKlupocutuTie3e criipaHux Jui6opaCtiopuja. flpeu pe3y.atrialitu. - Enac 163 (1934) 
89-104. 
80. 	I4CTO, H3Bog Ha HemagKom. - Bulletin A (1935) 41-46. 
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82. HCTO, 143B011 Ha HemattKom. - Bulletin A II (1935) 47-60. 
83. TpaHcOop.macycje erzemeHatTia icyiue.at mode -Own-lux 3paxoea u fiepuognu cucCiieht u 
Cipoorze.m geOuuullia. - Din 163 (1934) 1-30. 
84. Mome AU ce gec/ nu 	foul Ha Koju Haquu, ocum Ciipanchlyifiaqujam o6jacHuOu. - 
rnac 163 (1934) 31-44. 
85. PICT°, H3Bog Ha HeMa'IKoM. - Bulletin A II (1935) 31-40. 
1935. 
86. 17oeogom go caga HelloaHariloia o Mengerbejeey. Enepiuja, maiuepuja. - rnac 165 
(1935) 71-92. 
87. I'ICTO, 143B0g Ha HematiKom. - Bulletin A II (1935) 151-159. 
1936. 
88. Paamatapame moiyhHoctliu tiojaee geOuuutTra. - rnac 170 (1936) 43-64. 
89. I'ICTO. 143B0)1 Ha HemattKom. - Bulletin A III (1936) 105-112. 
90. Atilamace cutuTie3e. - rnac 170 (1936) 119-126. 
91. I4CTO, 143B0g Ha Hematmom. - Bulletin A III (1936) 119-126. 
92. 0 alaTiueupatby a3offia. - Erin 170 (1936) 151-166. 
93. I4CTO, 143B011 Ha HematiKom. - Bulletin A III (1936) 113-118. 
94. Hayqua ucitipaymeatba Heico.auxux ayiliopa Koja cfnoje y cKnagy ca eiteKrapocuti-
tiieitiuwcum pe3puTiarauma. - inn 173 (1936) 37-65. 
95. I4CTO, 143B01:1 Ha Hemaxmom. - Bulletin A HI (1936) 122-136. 
96. Jegan tipurzoi Ka ca3Haeatby caciria6a eizeAieHatTia. - Fnac 173 (1936) 57-73. 
97. I4CTO, 143BOA Ha HematiKom. - Bulletin A III 1936, 137-148. 
98. 36.numaeatbe OU3I1CIKUX cc xemujcicux uctripaiKu6atba y um:Fiat-by CapaHcAgi," fiauuje 
memo-tau -M. - rnac 175 (1937) 201-216. 
99. I4CTO, 143BOA Ha Hematwom. - Bulletin A III 1936, 207-215. 
100. Schiitzenberger, Collins. Heisenberg. - Huje wrramnaHo. Ha cKyrty OA 16.12. 1935. 
oTortello Ra mica4 Aa  palAy HacnoB y KojeM 6H 6H.no jacHo yupTaHa wleja o r103H-
THBH14M TeKommama paja. Ha cKyny og 3.2.1936. Ha glIeBHOM pejy 6una je H pa-
cnpana „EKcnep14mewranH14 pe3y.nTaTH Schiitzenbergera, Collinsa, Heisenberga KojH 
roBope y npHnor TpaHcmyraiwoHe Te3e", ann nowTo ceKpeTap AKajeMHje r. M. 
MHJIaHKOBHh HHje 6140 nplicyraH cKyny, npeAmeT je 0)1J10>Kell 3a cew-wy y Kojoj he 
614TH H r. MHJIaHKOBHh. 
101. 3aepumo caotivartethe o uctiuffiueatby tripanc.mytTiauuje memo-lath -a y rpagatiKom 






Dr. Milorad Jovi6id graduated from the Belgrade High School's Philo-
sophical Faculty and studied chemistry whith well-known scientists in Zurich, 
Berlin, Leipzig and Paris (1890-1896). 
He taught chemistry at the High School (1897-1899) and University 
(1906-1908), then at the Military Academy, and from 1907 to his retirement 
he worked as a chemist in the Mining Department of the Ministry of Econo-
my. After his retirement he did research work in the laboratory of Nobel prize 
winner, prof. Pregl in Graz. 
He published about one hundred scientific works from different fields of 
chemistry: organic, inorganic, analytical, physical chemistry and electroche-
mistry. His best achievements were in organic chemistry and are being 
referred to this day. In the area of analytical chemistry he devoted himself to 
the study of mineral ores, mainly of chrome from Kopaonik, where he dis-
covered a new mineral named chromitite. 
He published his first work in electrosynthesis together with Sima 
Lozanid, but subsequently he continued his research on his own. His early 
works, especially those done with Sima Lozanie, are often quoted, but later on 
he undertook to prove his thesis on the transformation of elements in elec-
trosynthetic reactions. This wrong hypothesis, to which he held to the end of 
his life, did much to diminish the importance of his other work and was part-
ly responsible for his name being effaced in our history of science. 
Milorad Jovievie was corresponding member of the Serbian Royal Aca-
demy, member of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, and member 
of the Italian Academy in Palermo which awarded him a gold medal for his 
contribution to science (1908). His biography and bibliography were men-
tioned in Pogendorff's encyclopaedia of 1904 and 1924. 
HBAH APHOBJbEBHE 
(1869-1951) 




nogA1114 o PO'BE1bY H IIIKOHOBAlbY 
HBaH BaCHH ApHOBJbeBI4h pogHo ce 7. mapTa 1869. F. y Benmcoj 
KHKHHAH. YMpo je 9. HoBeM6pa 1951. r. y Beorpagy. 
MajKy je ApHoarbemh H3ry6Ho Beh y OCM0j FOAHHH, a oga, KOjll je 
6Ho cyglija oKpy>KHor cyga, rogHHy gaHa KacHHje. Taga cy ra HpHxBa-
TI4J114 majimm4 poguTe.rbll. rIpBa tieimpll pa3pega rHmHa3lije 3aBpamo je 
y Benmwj KHKHHgH, a BHilla geTHpH pa3pega y HOBOM Cagy, Ha camo-
yripasHoj CpricKoj HpaBocnaBHoj THMHa3HjH, rge je maTypHpao 1886. r. 
[I], [II]. 
no 3aBpmeHoj rHMHa3HjH „HpHxBaTH ra gyxoBHa majKa BojBobaH-
CKI4X Cp6a, MaTmAa cprIcKa H Tkage my camneHgHjy 3a IIIKOROBalbe Ha 
6eLIKOj HOJIHTeXHHII14", KaK0 TO Ka>Ke alcag. MH.TlaHKOBHh [II]. Ty je 
1892.r. 110J10>KHO HH>KelipepCKH HCIIHT H oTruageo HH>Keffiepcxy ripaKcy. 
141-IXEMEPCKH PAA Y BELTY 
rIpBo 3anocneibe (1892.r.) ApHowbemh go6Hja y 6Hpoy 3a TpacH-
parbe HH)K. Seligmann-a, rj e je ytiecTBoBao Ha rpabelby >Kene3Hliga Kpo3 
TIOJIHHy peKe Falin. MebyTHm, ApHowbeBHha mune HpHmatn4 MOCTO-
rpagtba H Hocao y Kome ce yripaxibaBa craTHKa, IIITO ra HaBogH ga 
ripe je y KOHCTpyKIAHOHH 6Hpo HH)K. Liss-a, rye je 1894.r. capabHBao Ha 
KoHKypcy 3a H3pagy mocTa ripeKo AyHaBa KO) ByJHMHemTe. Y TO Bpe-
me Hpocp. BpHK Hygm My mecTo KOHCTpyKTOpa Ha KaTegpli 3a MOCTO-
rpamby. ApHoirbesHh ce, mebyTHm, 3axBalbyje Ha Toj JIaCKaBOj HoHygll 
— 36or nHime CKpOMHOCTH 14 Kpl4T14 1-1HOCTH. 
HCTe rogliHe ApHonlbeBilh 3anotunbe pag y KOHCTpyKIAHOHOM 
6Hpoy clmpme Waagner. Y Toj cimpmH, Koja je 6Hna crielmjanH3oBaHa 3a 
mocTorpagiby, ApHowbeimh Hanam 6HpaHo gpymmo (HH>K. P. Neumann 
H gpyrH, K0j14 Cy CBH KacHHje 110CTaJIH HpocpecopH TeXHIF(IKHX BeJIHKHX 





IlpepacTaBum cTaTyc nogeTHHKa KojH je Hmao y 431413M14 Waagner, Ap-
HOBJbeBilh go6Hja 1897.r. MCCTO camocTanHor KoHcTpyrrepa Kog (top-
me 3a rpabeibe mocToBa Biro y betty. Houle Kpaher BpemeHa HygH My 14 
cI pMa Waagner mecTo pyKoBogHoga 6Hpoa, mil ce ApHowbeBHh Ha Toj 
noHygH 3axBalbyje, a y 4)HpmH Biro ocTaje pagH nyHnx inecT rognHa, 
go 1903.r. 
EBO KaK0 TagaimbH gp MI4RaHKOB14h [III] npogen.yje ApHOBJbe-
Bllha npH Kpajy iieroBor nepHoga pa3Boja y KoHcTpyKTepcTBy: „no-
cTage Bp.110 cTpytlaH H geH)eH HmKethep-KoHcTpyKTop BeJIHKHX 6egKHx 
npegy3eha 3a rBo3geHe KoHcTpyKIAHje H MOCTOBe H geceTorogHunbom 
npaKcom Ha TOM II0Jby rpabeBHHcKe TexHHKe cTene 3Hania H HcKycTBa 
KaKBHX HX OH) a HHje Hmao HHjegaH gpyrll Cp6HH, He H3y3HMajyhH HH 
npootsecope 6eorpagcKor TexHatncor cpaKynTeTa." 
MebyTHm, aKo je MH.TIaHKOBHh Ha Taxas Ha1 IHH paHrHpao ApHOB-
JbeBHha, TO j0111 He 3Hat114 ga he ra Ha ogroBapajyhil Hal-114H ymeTH Aa 
geHe H theroBH 3emn,a1H. FIOCTOjH, HaHme, nogaTaK ga je 1903.r. ApHOB-
JbeBnh 6Ho gomao Ha Hgejy ga npebe y Beorpag H cTynH y cny>K6y Kog 
CpncKlix gp)KaBHHx xeme3HH4a, O me/Ay 3anome nperoBope. 376ebeH 
he ce nperoBopll HOBOJbHO 3aBpumn, OH gaje OTKa3 Ha cny>K6y y (mp-
MH Biro y Belly. MeyTHm, nperoBopH ca Xene3HHgama 3aBpniaBajy ce 
TaK0 IIITO my Cp6H Hyge mecTo Koje HH y KOM cnyilajy Huje ogroBapano 
H,eromm KBanwm4Kan,Hjama H geceTorogHunboj npaKcH y KoHcTpyK-
TepcTBy. Ha Taj HaxIHH ApHOBJbeB14h garIa3H y cHTyagHjy og6Hje 
rimbeHy my noHygy H ocTaje y Belly 13 mecegH 6e3 cny>K6e. To pee 
3a ApHOBJbeBHha gaKaKo HHje 6HJIO H3Ty6JbeHO, jep ra je 6oraTo HCKO-
pl4CTHO 3a O6HOBy H npogy6Jbeibe cBor TeopHjcKor 3Haiba, HapOxIHTO 143 
maTemaTHKe H Teoplijcmix TeXHWIKHX gliaktirunnia. 
1. gegem6pa 1905.r. ApHOBJbeB14h npBH nyT cTyria y gp)KaBHy cny-
>K6y, jaBHBum ce Ha KoHKypc 3a KoHTpaKTyanHor HH>Kerbepa y „,I1HpeK-
gHjH 3a H3rpaw-by nyTeBa", o6pa3oBaHoj y Belly pages ocTBape-
iba T3B. Kep6epoBor nporpaMa. Parnuio ce, HaHme, 0 H3rpagisn HROBHHX 
KaHama KOjH 614 noBe3anH JyHaB ca BHCROM H Ogpom. „IlpojewroBaHH 
KaHarm HMaJIH cy ga caBnagajy BenHKe Tepexcice TemKohe, BHCHHCKe 
pa3JIHKe H npena3e npeKo peKa. Ha TaKBHm mecTuma mopane cy cc 
cTBapaTH HRH CTM paBHH ripexo KOjHX 6H ce Rabe yanagHne HRH Clly-
mTane 143 je) Hor Jena KopHTa y gpyrH, HRH 110gH3aTH MOCTOBH Koji/ma 
614 ce KaHan BogHo I-Telco pea H cao6pahajmx nyresa. 3a inpagy npo-
jeKarra TaKBHX H3BaHpegm4x o6jeKaTa Tpe6ano je cTprme cnpeme H 
go6por no3HaBama TeopHje." [III] 
3agaTaK AripemAnje 6HO je, gaKne, 	ce H3page CBH noTpe6HH 
npojeKTH 3a 6ygyhy mpe>Ky BOAHHX nyTeBa H ga ce Bpll1H Hapop Hag 
ILHX0BHM H3Bpinethem. Allpemnija je pacnonarana H3BeCHHM 6pojeM 
Beh IIpHnHHHO 6Hp0KpaTH30BaHHX HH>Kelbepa, gp>KaBHlix cny>K6eHHKa, 
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Ha je 3a H3Bpineme Ha3Hatiemix 3agaTaKa 6Hno HoTpe6Ho ga ce Hpey3me 
H3BeCTaH 6poj HCTaKHyTHX IIpHBaTHHX Himemepa, meby H 
ApHOBJbeBHh. Ha OBOM pagHom mecTy ApHOBJbeBI411 ocTaje go 1910.r., 
Tj. Ao ge0:1)14HHTHBHOT iipenacKa y Beorpag. 
Y cmony HOCJI0Ba Koje je pagno y AtipeKimjn, rnaBHH ApHOBJbe-
BliheB 3agaTaK ogHocHo ce Ha HpojeKToBaffie H geTan,Ho CTaTHIIKO HUM-
THBarbe genwitior mocTa KaHana KOjH BogH ripexo pexe Skawe (flosibc-
Ka), LUTO je Hapomfro 3HatIHJI0 HpojeKToBalbe Kopwra H Beinarba. OBOM 
ITHJIHKOM ApHowbemhy Hilje 6H0 CTaB.TbaH ogpebeHH pox 3a H3pagy 
Hpojerra, xao MT° je 6lino yo6wiajeHo y ITHBaTHHM Hpegy3ehllma. Ha 
Taj HatIHH je ApHOBJbelnlh 6Ho y ITHJIHIA14 ga pagH CTy):(HO3H0 H 6e3 
Ncyp6e, nor°'rosy urro je y pagy Hanna3Ho Ha go Taga HepemeHe HJII4 
HegoBarbHo o6pabeHe ripo6neme icojH cy ce OgHOCHJIH Ha camjarbe Hoje-
gHHHX e.TlaCTIPTHHX enemeHaTa peineTKacmx H maim HOCatla 
[III]. EBO inTa o TOM nepHogy ApHowbemheBor papa Kawe MHJIaHKO-
Blih [III]: JacHo yogaBajylim TeopHjcicH H HparnimaH 3Hatiaj aHaJIH3H-
parba TaKBHX ripo6nema, ApHOBJbeBHh ce „CB0j0M arlaCTHTOM cHarom 
pa3BHO y Hayillmica" [III]. IlocmaTpajytill CHHCaK ApHOBJbeBHheBHX 
pagoBa yogaBa ce ga cy ce y pee paga y Alipeicwiji4 3a H3rpagiby Bog- 
H11X HyTeBa HojaBrum ripBH ApHOBJbeKlheBH Hy6JIHKOBaHH paA0BH, H TO 
pagoBH [1], [2] H [3] H3 CHHcKa (1906. H 1907.r.). 
Y HocmaTpaHom nepHogy cBoje KoHcwyKTepcKe gegaTHOCTH 
ApHOBJbeBilh je ripHxBaTHo join jegaH, ca cTprifie cTpaHe HirrepecaH-
TaH H KopHcTaH, nom). Hume, 1907.r. Alipeicimja cpricnix gp>KaBHHx 
xcene3HH4a HoBepaBa My peBH3Hjy HpojeicaTa 3a H3rpagiby tieJIWTHHX 
mocToBa la* je 6vina H3pagmna cimpma Waagner-Biro-Kurz [I]. Kao He-
HocpegHa nocnegHga HomeHyTe peBH3Hje HpojeKaTa tieJIHtIHHX mocToBa 
HacTane cy Harme pacHpaBe o3HatieHe y CrimKy pagoBa 6pojemma [5] 
H [6], oojaarbeHe H3meby 1908. H 1909.r. 
rIYH IIPEETIETt CTPYITHITX PAT(OBA 
ripeTxogHom o)e.TbKy )aT je y rflaBHHM LpTaMa ApHOBJbeBHheB 
HipiceibepcKH pag H3me1 y meroBor gunnomHpatba y Belly Ha ale go me-
rOBOF ognacxa H3 Betia 1910.r. THme HHje gaT noTnyH Hperneg cTprme 
ApHoBabeBHheBe aKTHBHOCTH. TaKaB riperneg o CBOM pagy gao je Ap-
HOBJbeBHFI y ogroBopy Ha „YIIHTHHK 3a Hay-gm pagHHice", K0j14 je cagli-
i-beH y riocnepaTHom riepHogy H Ha K0j14 je lipoepecop cBojeprnio Ha-
HHcao ogroBope. Taj je goKymeHT cailyBaH y ApxHBy CAHY [VII] H Hog 
Taqicom XII Koja macH: ,IlpaKTHIMH pagoBH Koje je H3Be0 HJIH 14X H3B0- 
y cBojoj cTprAH", mory ce 'To -Lamm cneLehH nojawi Koje je, game, 
ApHOBJbeBHh cam HaBeo o o6jeKTHMa Ha KojHMa je pagHo: 
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„0614mmiji4 pallyHCK14 H KOHCTpyKTHBHH pagoBli 143 rBoveHlix 
KoHcTpymilija: a) Atocaioeu: nemaium MOCT 'Telco 3ariagHe WeJ1e3HH-
mce cTaHHge y Fe y; >KeJ1e3H1411KH MOCT (cHcTem repoep) ripeKo pee 
TpayH y ropHaoj AycTpHjii, KameHH mocT ripeKo pee Skawe KOA KpaKo-
Ba (llon)cKa). MoHorpatoja OBOT mocTa og gp HH>K. FlocTyBammha H P. 
KpeTtpna o6jawbeHa je y Aug.l Bauzeitung, Wien 1908, Heft 2. Kazan 
Ogpa-Blicna Hlije H3BegeH. Pag Ha Be3H H3meby KopliTa (10 M unwHHe H 
2 1/2 M gy6HHe Bone) KOjH MH je 6Ho rioBepeH, 6lio je 110B0):1 pacripaBama 
6p. 1 go 3. 143BegeHli o6paciili o6jawbeHH cy y Hp/Trillig „Hiitte". 6) 
Kpoetie KoliaTippaduje: npBe Ase Teneq)oHcKe iieHTpane yKaBH — 
jlopoTeym y beery; B) 1701Tel:film ycfiraea Ha pew' Haft 'cog KparbeBor 
Cpaglia (tleunca); r) Hovel:atm gu3arzwo 3a moifra)Ky mocToBa. Pag Ha 
oojeKTy nog r) Rao je noBoga pacnpaBli nog 6p. 9. 
Fogme 1 Qn7 R , — . noBepwria MK je gllpemiHja CpIICKHX gp)KaBHHx 
wene3Hillia npoBepaBaibe CTaT1411KHX patiyHa 14 nnaHoBa >KeJle3H14 1-1KHX 
mocToBa IIITO HX je rpagrina 6enKa cl)lipma 3a npyry Beorpag-Hlim. Taj 
MH je nocao gao noBoga 3a pagoBe nog 6p. 5,6." 
143 iiirrlipaHor npernega cTpyinmx pagoBa BHAH ce pa3HOnilKOCT 
cTprme aKTHBHOCTI4 npocts. ApHoarbeBliha y pee H,eroBor 6egKor 
neplioga. Apyril acneKT oBor npernega je ca3HaBaH,e o negaHTHocTH Ko-
ja je oglirnegHo 6Fina cBojcTBeHa npoc1). ApHOBJbeBHhy. OH je 6lio y cTa-
thy ga ga nogaTKe o CB0jHM pagoBHma npeKo geTpleceT rogliHa yHa3ag. 
AOKTOPAT 
Y pa3go6my og 1906. go 1910.r. HBaH ApHOBJbeBHh je o6jaBHo ge-
BeT Hayinmx pacripaBa y aycTpHjcKiim H Hemalumm TeXHIPIKHM CTpy-
11HHM naconficHma. FJIaBHH cagmKaj je)He iberom4x pacnpaBa (paj [5] 
y CIIHCKy pagoBa), y Bllgy onumpHor pectlepaTa ypegmlluma, npliKa3aH 
je y civainiycKom ilaconlicy „Annales des ponts et chaussees." Ilopeg oBa-
KO H3paweHe 3HanajHe naxabe og cTpaHe ypegimuma no3HaTor clvaH-
gycKor tiaconHca, ApHOBJbeBHheBH pa) oBH cy H image cKpeHynn Ha 
ce6e naxaby, o nemy je jaT nperneg Ha cTp. 426-427 oBor TeKcTa. 
Y TO Bpeme y HimeibepcKy ripaKcy minim je, geceT rogma mnabli 
ApHOBJbelMha, HH)Ketbep MHJIyTHH MHJIaHKOBHh. ItHx gBojinia cy 
ce, TaKopehli, of npBor Blibeiba cnpHjaTermuili [IV] H MHJIaHKOBHh., KO-
jli je 6lio nO 11pHp0AH >KHBJbH H npogopimjli OJ ApHOBJbeB14ha, H3Bp111H0 
je 3HaTaH yrligaj Ha iberoB >KI4BOTHH TOK. 11314X gBojiniy je, nopeg gpyrnx 
cTBapH, Be3HBaJI0 H HHTepecoBalbe 3a Ham. Ha Taj HaITHH je jp M14.11aH-
KOBHh. noKpeHyo H maw-be: 3aLlITO ApHOBJbeffl4h He nplijaarbyje AOK-
TopcKy glicepTaglijy. ApHOBJbeBHh ce y no-Liency onlipao Toj lige*, jep 
ce ca cBojHx neTpgeceT rogima ocehao mano ripecTapenHm 3a Taj IIHH, 3a 
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cmjarbe npeg HCIIHTHOM KOMIICHjOM y BHgy balm. MebyTHm, MHJIaHKO-
BHh, KO* je cBaKaKo MHCJIHO Ha gy)Ke cTa3e H 3Ha0 Aa gorropcKa nHI1J10- 
ma, KOjy je ApHOBJbeBHh y CBaKOM caynajy 3acmy>KHBao, oTBapa my Hifi-
pe MOryhHOCTH y HapegHlim rogymama Hero camo HH>KerbepcKo 3BaIbe, 
HacTamo je ga y6e1yje ApHOBJbeBHha H jegHor gpyror Konery 113 11314X0- 
Bor pKer gpymtma ga Hopage Ha cmgarby goKTopaTa TeXHI4IIKHX HayKa. 
MHJIaHKOBHh je Ha Kpajy ycrieo y CBOM HacTojaffiy. Tpe6a peirn ga je 
nopeg gp MHJIaHKOBHha, Ha ApHoarbeBHha y HCTOM cmHc.11y BpHIHO yTH-
gaj H Beh nomeHyTH 6eiLIKH npocpecop BpHK (cTp. 399). 
THX rogHHa 6wria je yBegeHa npaKca ga ce Kao goKTopcKa 
epTagHja ripHma H Beh o6jaarbeHH pan. ApHOBJbeBHh je y TOM cmHcay, 
Kao noppory 3a o)6paHy gHcepTawije, H3a6pao paTt [8] (B. CnHcaK), K0j14 
je 1909.r. yripaBo H3aLuao 143 urramne: „Nebenspannungen der Quertrager 
infolge steifer Langstrageranschlusse". Ha Taj Hamm ApHosybeBHh 1909.r. 
TIOnHOCH MOJI6y Ha TeXHIIIIKOj BeJIHKOj IIIKOJIH y belly 3a nonaraibe pH-
ropo3yma. 3a goKTopa TeXHIPIKHX HayKa npomosHcaH je 4. maja 1910.r. 
[I]. Y mebyBpemeHy je gp MHJIaHKOBHh Beh 6Ho oTnyToBao 3a Eeorpag, 
rge je Ha 014J1030CPCKOM (1)axy.TreTy 6Ho H3a6paH 3a BaHpegHor npoci)e-
copa. 
H3BOP H PAA HA YHMBEP314TETY Y BEOFPAAY 
Kaga je gp MH.11aHKOBHh H3a6paH Ha 4314J103043CKOM cpaKynTeTy, 
Ha TexHHincom cpaKy.nTeTy je ynpaBo 6Hmo yripaxabeHo mecTo pe) omor 
npocpecopa Ha KaTegpli mexamice. MHJ1aHKOBI4hy je 6HJTO HybeHo TO 
mecTo, am4 cy }hem mune npuBmaimme nHcTo cpyHgameHTarffle HayKe, Ira 
maKap 6Ho H3a6paH 11 y HmKem npocpecopcKom 3Baffiy. Hato, game, 
cam HHje 6Ho CKJIOH HaCTaBHWIKOM 3Batby Ha TeXHH1114, MHJIaHKOBHh 
je npegno)KHo ga Ha Ty KaTegpy TexHatmor cpaKyaTeTa gosegy ApHOB-
meBilha H TO HO 1103HBy, 6e3 KoHKypca, Kao IIITO je 11 OH cam 6Ho II03BaH 
3a HaCTaBHI4Ka cTpaHe 43Folo3ocpcKor cpaKynTeTa. TOM 1113HJIHKOM je 
peKao ga (DaKynTeT Hehe HahH 6o.rber cTpy -qFbaKa 3a TO mecTo HBaHa 
ApHowbeBHha, na HH TaKBor KO* 6H ce ca IbHM Morao ynopegHTH [V]. 
Me1yTHM, H OBOM HpHJIHKOM ApHOBJbeBHh He HaHna3H Ha ogroBapajyhe 
noluToBarbe OJT cTpaHe CB0jHX 3eMJbaKa, TaK0 opraHH TexHHilKor 
cpaKyfiTeTa He npHxBaTajy caBeT npocpecopa MHJIaHKOBHha, Beh. Hgy 
npeKo pacnHcHBaba KoHKypca. 0 pacnHcaHom KoHKypcy npocp. MHJIaH-
KOBHh o6aBeinTaBa ApHoarbem4h.a 01111114pHHM IIHCMOM, y6ebyjyhli ra ga 
ce HpHjaBH H ga, Hopeg Horrpe6Hlix goKymeHarra, Ha KoHxypc HogHece 14 
cenapaTe cBojilx pagoBa. Tpeoa TIOnCeTHTH ga je, y BpeMe Kaga je Komg-
pHcao 3a pegomor npocpecopa Ha KaTegpH mexamme, ApHOBJbeBHh 




KOBaHHX Harnmx paToBa KOJIHKO, cem npocPecopa BorjaHa raBprano-
Bllha, HHKO OA Kamera HH 631143y HHje nmao [V]. Ca TaKBHM KBaJIH-
43HKaglijama MOTyhHOCT 1436opa ApHOBJbeBHha Ha TeXHIPIKH cpaKynTeT 
6Hna je og HeKHX Konera cxBaheHa Kao Henocpemia 011aCHOCT no 11,14X0B 
cTegeHH ayTopliTeT H oTyga je Taj H36op 6Ho Heno)KeJbaH. 
3a npoTHB.Theme H36opy ApHoarbemha morao je ga nocny>KH je-
AHHO cpopmanaH pa3nor, a TaKaB ce H 6Ho npoHamao. HaHme, ApHOB-
JbeBuheB goKymeHT 0 II0J10)KeHOM HmKethepcKom HCHHTy Hmao je Ha-
CROB: „CBe)101,16a o gp)KaBHOM HCIIHTy" H Hi* cagp)KaBao Knay3yny o 
cmgarby npaBa Ha TliTyny gHnnomHpaHor HmKetbepa. MebyTHm, npema 
3aKoHy o YHHBep3HTeTy 3a H36op HacTaBHHKa noTpe6Ho je 6lino ga 
KaHAI/mai' (Ha TeXHI41114) Hma HH>KeibepcKy THTyny. Cnynaj je xTeo ga 
HeKOJIHKO gaHa npe Te H36opHe cegHllge Ha Kojoj je ApHOBJbeBHh Tpe-
6ano ga 6yge o6opeH Ha KoHKypcy, MHJIaHKOBIlhy CTIDKe OMOT 113 Beqa 
y Kome je 6Hna goKTopcKa gHnnoma ApHoRibemheBa. 1-Ip0C1). MHJIaH-
KOBHh je gHnnomy Rao np0c1). FaBpHnomhy, Kojy je oBaj noKa3ao Ha ceg-
MUM y Haj3ro)HHjeM TpeHyTKy, TaK0 ga je genoBana Bpno ecjaeKTHo Kao 
H3HeHa1 eibe. OBHM cy ApHOBJbeEtHheB11 11pOTHBH14141 6HJIH HOTTIyHO 
noTygeHH [V] H H36op je 6Ho jegHornacaH. 
11130(1). ApHOBJbeBHh je y cTBapH npso 6Ho nocTawbeH 3a KOH-
TpaKryanHor HacTaBHHKa, 7. jyHa 1910.r., goK je y 3Bame pegoBHor npo-
claecopa nocTawbeH TeK 1. anplina 1912.r., no npHjeMy y cpncKo gp)KaB-
JbaHCTBO. MebyTHm, cBoje npHcTynHo npegaBathe ogpxao je npeg notre-
TaK cBoje npBe IIIKOJICKe romme Ha BeorpagcKom TeXHWIKOM ckaKynTe-
Ty, 10. oKTo6pa 1910.r. OBO riplicTynHo npegaBarbe npHKa3aH0 je noce6- 
HO (B. ()Amax Ha cTp. 408 oBor TeKcTa). 
3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa, Kaga YHHBep3HTeT HHje pagHo, Ap-
HOBJbeill4h. je 6Ho MO6HJIHCaH Kao BOjHH 06Be3HHK. MebyTHm, nolleTKom 
IlpBor cBeTcKor paTa ApHOBJbeBHh ce 6140 3aTeKao y AycTpHjH y npu-
Bamoj noceTH H Ty 6Ho 3aTBopeH OA cTpaHe aycTpoyrapcKHx BRaCTH, 
nposemnu TaK0 germ pee paTa Kao 3apo6JbeHHK. 
flocne 11pBor CBeTCKOT paTa npegaBaiLa Ha YHHBep3HTeTy y Beo-
rpagy nogena cy maja 1919.r. ApHoB.TheBHh je 'raga Kpo3 neTHpH cemec-
Tpa npegaBao MexaHHKy ca OTnopHourhy maTepnjana, CTaTHKy rpa-
beBHHCKHX KolicTpralllja H genwnie mocToBe. KacHHje je HacTaBy H3 
OTHOpHOCTH maTepHjana npegao npocpecopy XanTqHjeBy. OA 1922.r. 
na cBe go 20. maja 1939.r., KaAa je neH3HoHHcaH (ca 70 rogma cTapo-
cm), ApHOBJbeBHh je npegaBao Teximincy mexammy 3a cTygeHTe II, III 
H IV cemecTpa rpabeBHHcKor H MaunllicKor ogceKa TeXHIPIKOF cpaKyn-
TeTa. Houle neH3HoHricama, no ognyw4 CaBeTa TexHatmor cpaKynTeTa, 
npegaBao je H game KHHemaTHKy H AHHaMHKy Kao xoHopapHH Hac-
TaBHHK, cBe go 27. mapTa 1941.r. 
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14Hane, npema maTepHjanHma FpabeBHHcKor cPaKynTeTa y Beo-
rpagy [VI] ApHoarbeBHh je IIIKOTICKe 1911/12 F. 6H0 H3a6paH 3a geKaHa 
TexHligKor cpaKynTeTa. OR 1924.r. Hagashe BpinHo je cpyHKJAHjy npegce-
gmwa HCI1HTHOF og6opa Ha FpabeBHHcKom ogceKy TexHmiKor cloaKyn-
TeTa. OA nogeTKa cBor paga Ha TeXHHIIKOM cpaKynTeTy 6Ho je melt 
KaTegpe 3a mexammy. 
IIP0cDECOP APHOBJbEBWFI KAO HACTABHHK 
113 11HCaHHX maTepHjana H H3 pa3roBopa ca HeK0J1111114HOM IbeFOB-
HX HeKagannt.Hx crygeHaTa, mory ce g0614TH miumbefba 0 ApHowbemhy 
Kao HacTaBHHKy Koja ce mebyco6Ho noKnanajy. 1411>K. MHJIaH Bpetmo, 
KojH je rogHHama 6Ho capagHHK npocp. ApHoarbemha, o themy nmue [I]: 
„Tkp HBaH ApHOBJbeBHh 6H0 je ripejaH, BeoMa caBecTaH H npHcTynaiiall 
HacTaBHHK. Y ogHocy npema cTygeHTHma ymeo je Aa 3ay3me cTaB KojH je 
HcTospemeHo ynHBao noLuToBarbe H nosepeibe. IteroBa npegaBarba cy 
ogroBapana nporpecy HayKe. IlnaHoBH Hammor og6opa namTe KaKo je 
CT1311JbHBO H HcTpajHo HCIIIITHBa0 crygewre." 
AKageMHK MHJTaHKOBHh [II] Ha oBaj Hax114H roBopH o pagy npocp. 
ApHOBJbeBHha Ha (DaKynTeTy: „Ty cBojy KaTegpy gp)Kao je ApHOBJbe-
BHh TpHgeceTaK rogHHa. HeweibeH, 6e3 Te>Ki-be 3a 3eMaJbCKHM 6naroM, 
TIOCBeTHO ce HCKJbyT4HBO H HHTerpanHo CBOM HaCTaBHWIKOM 1103HBy H, 
CB0j0M ygeHomhy, ripegaHomhy H npaBw-momhy, nocTao y3op Hac-
TaBHHKa, 11011ITOBall, gerbeH H BOJbeH CBHX CB0jHX Konera. Ha TOM 
nono>Kajy H3Bp1.11H0 je y nyHoj mepH cBojy mHcHjy, noglirao je HacraBy 
mexamme Ha BHCOKH cTenen cTpaHnx BeJIHKHX TeXH141-1K1IX LIIKO.T1a, yme-
CTBOBa0 y pa3BHTKy Hamer TexHw-wor cpaKynTeTa y jo6a lberoBor 
Hajjager ycnoHa... 
Ocnamajyhm ce Ha CBoja 13.71aCTHTa HcKycTBa 3Ha0 je ga 3a H11>Ke-
rbepcm4 110314B HHje gOBOJbH0 no3HaBarbe npmllAHria mexaHHKe H nna-
TOHCK0 y>KHBaH3e y ffillma, Beh Aa je noTpe6Ho ymeTH npeBecTH HX y ge-
n°. 3aTo je ApHoBrbeBHh, npH nHcarby cBojlix yu6eHHKa o6paTHo Hapo-
xurry na>Kiby Ha fipumetty npHHIAHna mexamme, ynoTpe6JbaBajyhH HX Ha 
npo6neme KoHKpeTHe npHpoge, Tymagehm HX y cBHma nojegmocTlima H 
A0B0)1ehH HX pro HymepHtnam pe3ynTaTa..." 
BaK ApHoarbemha, yjegHo H tberoB HaCJIegIIHK (He y npBom KO-
JIeHy) Kao npegmeTHH HaCTaBHHK Ha npegmeTy CTaTHKa KoHcTpylaAHja 
H Kao meci) KaTegpe 3a TeXHFPIKy mexaHHKy, HOKOJHH aKagemIIK MHJIaH 
rBypHh y MoHorpacpujH [VI] OBaK0 roBopH 0 negarouncoj geJTaTHOCTH 
ApHOBJbeBHha: „FlpegaBaffia npocpecopa gp HBaHa ApHOBJbeBHh.a 113 
npegmeTa CTaTHKa KoHcTpymmja ogp>KaHa 1911-1912.r. urramnaHa cy 
Kao cKpHnTa nog Ha3HBOM CTaTHKa KoHcTppumja... 
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BeoMa BawaH gonpHHoc npocl)ecopa ApHoRibemha nponml 
rpagma H ocaBpemerbaBaiby HacTaBe H3 CTaTHKe KoHcTpyKilllja 
nornawba 0enacTligHllm gegoopmagHjama pemeTKacTrix Hocana. TaKo 
je H3J10>KeHa KoHcTpymmja BHJIHOTOBOr allaHa nome'paiba ii npHKa3aH 
nocTynaK npopaqyHa noaHroHa BermKammx nomepaH)a nomohy noc-
TynKa ca e.11acTliqHmm Te)KHHaMa. 
Hpocpecop ApHOBJbeBHh 1-1HH11 BeoMa Ba>KaH noKymaj H3maraHca 
meToge calla... flocne yno3HaBana nwranaga ca OCHOBHHM npeTnocTaB-
KaMa... cipopmyrificaH je npinnuin cynepnonnAHje yTHgaja H H3J10)KeHO 
rpagHBo 0 npHHIAllny BlipTyenm4x nomepania, jegHaqum4 papa Kopf 
penieTKacmx Hocaqa H KnanejpoHoB 3aKOH. Ha Taj HaqHH npoctlecop 
ApHoarbeBHh o6jamtbaBa noTynaK 3a ogpebHBaH,e nomepatha cTaTHqKH 
ogpebeHllx pemeTKacTux Hocaqa nomohy jegHainme paga. ilana3ehll opt 
113Be, jegHaqHHe pa)a, H3BegeHe cy H yc.11oBHe jegHatime 3a npopa- 
nyH Cl'aTHIIKH Heogp4em4x BeJ11P-111Ha peinemacmx Hocai-la H3a3BaHHX 
gejcTBom CHOJbHHX TepeTa, TemnepaTypHilx npomeHa H nomepama ocno-
Haga. TaKolje je npliKa3aH npopaqyH yrimajm4x ramlija CTaTIPIKH Heo-
gp4emix BeRliqma. 
Mo>Ke ce ca 3agoBarbcmom KOHCTaTOBaTH ga cy npegaBaH)a npo-
CPecopa ApHoBsbemha &ma BeoMa caBpemeHa H 6yJHna cy HHTepeco-
Baibe cnymallaga H MHTanaga KaK0 3a ILTIOJIOTB0pHy npaKTHqHy npH-
meHy npHKa3aHm paqyHCKI4X nocTynaKa, TKO H 3a 1-b1IXOB gasbil camo-
cTaRaH HcTpa>KHBaqKH 
JegHa OJ HpBux KI-bHra Koje je HanHcao ApHOBJbeBHh 6Hna je H 
KILFIra 00-106U HayKe o Liepcirtohu (1933.r.). 14HTepecaHTHo je npHmeTH-
T14 ga je oBa KHdlra H3auma H3meby (Be KH)Hre npoci. X.rurrimjeBa ca 
ncTe KaTegpe H TO HayKe o 413pciTtohu H3 1926.r. H Hpega6arba U3 Teo-
puje eitacCa winocruu I H3 1938.r. KH3Hra npo4. ApHowbemha o6HMa og 
143 cTpaHe npegcTaBfbana je npoumpme y ogHocy Ha ApHowbemheBa 
„ayTorpacimcaHa cKplinTa" o6HMa 372 cTpaHe 113 1911.r., Koja cy Una 
nHcaHa 3a npegmeT TeopHjcKa mexamma, a KojH je yKrbrnmao HayKy o 
1-1BpCT0hH. TaKO CJI0>KeH npegmeT ApHOBJbeBHh je npegaBao 143M
1910. H 1922.r. Y nomeHyTHm CKH11TM je HayKa o LtepcCaohu 6H.11a 
3acTyarbeHa ca 50 cTpaHa. KHHra 113 1933.r. 0 CHO 6U tiayKe o tiepoilohu 
mo)KAa je Bpaharbe nwraogHma HeKor gyra KojH je ayTopa THIIITa0 join 
113 BpemeHa H3gaiba „ayTorpagnicamix cKpllnaTa" 1911.r. 11130(1). XJIIIT-
nkijeB je, ca cBojom npommll,HBouniy, HauTo o ora H3rnega H Hacmy-
huBao. i eK KH)Hry je npocji ApHOBJbeBHh Ham/Ica° Ha theroBy cyre-
cTHjy. 
YBogHH geo Octtoea ttayKe o Ltepuitohu H3 1933.r. ogHocH ce Ha 
yBobetbe nojMa yHyTpannsux calla y HanperHyTom Teny H nojma HanoHa 
y TailKH 3a nocmaTpaHy npecetmy paBaH. YBOT(11 enemewrapHH 
TeTpaeAap H H3BO)H H3 iberoBe pamoTexce, Navier-oBe jegHatume. 
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go6uja ycRoBe KorbyroBaHocTH cmllnyhlix HanoHa y KoopgHHaTHom 
06J114Ky. OnHcyje 14C1114THBalbe y3opKa maTepHjaaa H Hooke-0B 3aKOH 
npHKa3yje y npocTopHom o6smKy. 143BOJAH H3pa3 3a gestopmagHom4 pag. 
npHmeHH Ha OCHOBH e cariajeBe Hanpe3arba, H3BOTtH H3pa3 3a cmHny-
hH HanoH Kog camjama cll.nama. Top3Hjy o6p4yje 3a mTanoBe Kpy-
>KHOF H entHITHITHOF npeceKa. Pa3MaTpa npaBe, arm H Kme manoBe, a 
3agpwaBa ce 14 Ha Hanpe3ai-by 3aKHBKa. IIpH Kpajy gaje TeopHjy H3BH-
jai-ba y enacTlitmoj H HeesiacTutmoj o6.nacTH. OCHM Tora 3aBpmasa ca 
„onTepeheffiem Ha npenag H ygapom". Ki+Hra je no cagpAajy Hcripeg 
cBor BpeMeHa. CnpoBoberbe TaKBor nporpama H3HCK1TBJIO je He canto 
3Harbe Beh H 6ecKomnpomHcHH ayTopHTeT HacTaBHHKa. 
Kaga HacTaBHHK oTnogmbe ca gp>Kathem npegaBaffia H HapOIIHTO, 
aKo npH Tome H3maxce no CBOM COIICTBeHOM KomAenTy, a He cnegehll 
npeTxogmwa, Taga ce Beh npH Kpajy apse IIIKOJICKe rogpme wypHo 
HaMehe rmTame rmcaHor maTepHjana 143 Kora he cTygeHTH mohn ga 
cripemajy HcrmT. Hocrie oBe cpa3e „npBe nomohH" HacTaBHHK nycTH ga 
ripOe HeKo BpeMe, ga 6H Taga Hamicao cBoja npegaBaffia y mai-be-mule 
cpebeHom o6m4Ky. TeK Kaga npoBege Kojy gegemijy HacTaBHHtmor 
cTa>Ka, HaCTaBHHK mune CBOjy KoHagHy Bep3Hjy yu6eHHKa, KOja 06H14110 
H (1)0p/vIaJIHO go6Hja penpe3eHTaTHBHHjH H3r.neg. llocne cKpimaTa 
n3gaTHx 1911.r., ApHoB.TbeBHh H3gaje y BpemeHy H3MeIy 1934. II 1939.r. 
cBoja cKpunTa nog HaCTIOBOM „llpegaBatba H3 TeopHjcKe mexam4Ke", 
RHTorpacimicaHa, y n3galby YgppKeiba crrygeHaTa maiunHcTBa 14 e.neK-
TpoTexHHKe, y cegam cBe3aKa, a nogeJbeHa y TpH gem. Ily6.TmKyjyhll 
KoHagHy Bep3Hjy CB0jHX Ocrwea irteopukKe mexanuKe y BpemeHy 
H3m4y 1947. H 1949.r., y npegroBopHma 3a nojegHHe oj mem' gemoBa 
uenor Kypca, ApHoB.TbeBnh Bpiun nopebetbe ca ogroBapajyhmm cagp>Ka-
jHma npegpanmx cKpHnaTa. 143 THX nopebeiba ce B14)114 ga je y HeKHm 
gegoimma nporpama ayTop BfflHO cxpaheiba H3ocTawbajytin geTaJbe 3a 
Koje je 3ax.ibytnio HHcy HeorixogHH. 
1-1pBa Kffinra °atom weopujcKe mexattuKe cagpmf KmnemaTHKy H 
T(1411aMHKy Tatuce H Ha TOj OCHOBH CTaTHKy marepHja.ime Tame. 
gpyroj K11,11311 ayTop 143.Tia>xe cTaTnKy y paBHH (CTaTIIKy KpyTe 
nmome, rpacpocTaTmcy, pemeTKacTe H nyHe rpegile Hocage) H gaje ocHo-
Be TeopHje naHqamme. 
Tpeha KR.Hra o6pal)yje oranTe Teopeme cHcTema maTepHja.rumx 
TailaKa H KimemaTnKy Kpyrlix cucTema, yK..rbygyjyhH H 0j.nepoBe yr.11ose 
3a orificnBarbe poTaglije xpyTor Tema. 
IleTByra KlbHra je gimamliKa KpyTHx cHcTema: gHHamHKa TpaHc.na-
nHje, o6pTaffia, paBaHcKor KpeTarba, yKJbyIyjyhH JlarpaH>KeBe jegHaim-
He II BpcTe; ga.ibe gtniammca miHrnie manume, cygap tispcnix Tem, 3a-




fleTa KitHra npegcTaarba cTaTHKy y npocTopy: yCJI0BH paBHoTe)Ke 
3a pa3He BpcTe cHcTema cHna y npocTopy; npocTopHH Hocaim; acTaTHKa; 
CTa6HJIHOCT paBHoTe>Ke; BllpHjan. AyTop Hanommbe ga je y ogHocy Ha 
cKpHnTa 6p. 11/3 3HaTHO cKpaheH tin.32 „HHBapHjaffra cHcTema H3J10)Ke-
Ha TeTpaegpHilluam KoopRHHaTaMa." 
Cagp>Kaj iliecTe, nocnegibe, KlbHre yrnaBHom ce noKnana ca cse-
CKOM op. 111/3 cKprinaTa: AHHamiiKa KpyTor Tena ca gBa gogaTKa Koje 
gime cTaTHKa H gimammKa maTepHjanHe nviiiHje H nornaBsbe o mexaHH-
gH CJTHHOCTH H TeopHjH mogena. Y Be3H ca OBOM KIMITOM ayTop o6ja-
imbaBa ga je 36or Tora IHTO je Kll)Hra HammeHa HpBeHcTBeHo cnymao-
iiHma TexHllicKe BenviKe 'income (Kwara je H3gaTa 1949.r. y Bpee noc-
Tojama TexHvitiKe [ilKoJie), 113 ibeHor cagp>Kaja H3OCTaBHO „nnaH-
Ke" 0 CJI060)1110j HyTaiiHjll H npeliecHjH ca HyTaiiHjom 3emn..HHe oco- 
BHHe; HCTO cy TKO H3OCTaBJbeHH IIIIaH414 0 >Ke.Tle3HHIAH Ha jegHoj HIHHH 
(ciacTem HaHrem, Bep, BpeHaH H 1.11epn) Koji gaHac „Hucy og rIpaKTH- 
rnor  
IllecT Kibvira Ocnom irteopujcKe mexaHuKe rippKajy 6oraTcTBo 
rpagHBa 3a Kojllm 6H canto mornii ga >Kyge gaHaimbH HacTaBmniu oBe 
gllailinnime. MerTim, ynpKoc 06HMHOCTH cagpxcaja, Kll)Hre cy BeoMa 
IIHTIbHBe, jep je y ibHma cBaKa cap jacHo o6jaumbeHa, maTemaTittiKH 
3acHoBalla H O Kpaja JI0114 1IICH H3BegeHa. HpaKTHIIHH  ripvimepH KO* cy 
gaTH (Hrip. npHmeHa pa3HHX THHOBa npocTopm4x pellieTICH KO/ Kyriona 
H KpOBHHX KoHcTpymilija o6jeKaTa H3BeAeHHX y cBeTy) 6yge Kog CTy-
Aewra ocehaj ga cy my gaTH y pyKe KJbrIeBH 3Harba Koje he HX ogBecTH 
go BpxoBa TexHHtIKe cTpyKe. 
111)14CTYTIHO IIPEgABAHDE: 
„OAHOC MEXAHHKE FIPEMA HIDKEI-bEPCKHM HAYKAMA" 
flpeg rioneTaK cBoje npBe IIIKOJICKe rogrme Ha TeXHIPIKOM ttaKyn-
TeTy y Beorpagy, ApHowbewth je ogp>Kao cBoje npvicTyriHo ripegaBallx 
(pag [10]). Maga OH cBoje npllcrrynHo npegaBaH3e yriyhyje OHHM cTygell-
THma TexHHKe KojH join HHcy CTHI'JIH Mexamme, ripe 614 ce morno 
3aKJby1114TH a o ripeAmerry Ka* y3Hma y atoje pyKe, OCTaJII4M Komerama 
>KeJIH ga I43.1I0>KH KoHgengrijy. BHJI0 je TO 27. cenTeM6pa 1910.r. Y npBoj 
pe,leHHIAH npiwTynHor npegaBama ApHowbemah Kawe: 
„14Hmcetbepctiteo It ipae6uHapcirieo Ha3ueamo c iipaeom nayKaMa, 
ITteK og KaKo cy crtiaerbeHe Ha Haytrny ocHoey mexaHuKe u iriexHoyzoiuje 
ipagrbe." 
Y game H3narai-by ApHowbem4h nojambaBa: urra rio theroBom 
mllurbeiby o6yxBaTa TexHwiKa HJIH 14H)KerbepcKa mexaHHKa, KaKaB je 
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ogHoc H3meby mexamme H HH>KerbepcKlix HayKa H y 	je ffieHa 
Ba)KHocT 3a peniaBatbe HH>Ketbepcm4x npo6nema. 
Hoimbe ca Kirchhoff-oBoM getHHHlilijom mexamme H o6jannbaBa 
3agaTaK KHHemaTHKe HJIH cpopoHomHje, KHHeTHKe HJIH gmamliKe H, 
Hanocnemy, cTaTHKe. C o63HpoM Ha arperaTHo cTame o6jeKTa, ApHOB-
JbeBHh roBopH o mexaHHJAH tiBpCTI4X TeJIa „HJIH IIO cTaplijem Ha3liBy o 
reomexaHligli", 3aTHM 0 xligpomexammli H aepomexamgli. HpH Tome ce 
orpaHH-qaBa ga he y OBOM H3naraiby ga ce 3agp>Kli camo Ha mexammli 
liBpCTHX TeJIa. 
Y KOHTeKCTy mexaHHKe qBpCTFIX Tem ApHOBJbeStlh yBogll nojam 
gecpopmaglije H Hooke-oB 3aKoH, a 3aTHM ormcyje pagHli glijarpam maTe-
pHjana ca 3OHOM enacTliimor noHamarba, rpaHHliom nponomlioHanHoc-
TH H 3OHOM licToBpemeHe nojaBe enacTHinmx H TIJIaCTHITHHX gecpopma-
glija. Ba)KHOCT no3HaBaffia rpaHHlie nponoplilioHanHocTli je y TOMB LIITO 
npeKo He 6pKe pacTy H enacTwme H TpajHe gecpopmagHje. 
Aarbe ce ayTop HHTa: Koje 3agaTKe Hma mexaHHKa ga pemaBa Kog 
HH>KeH3epcKHx H rpabeBliHcKHx KoHcTpyKili4ja. Y TOM gen)/ roBopli 0 
rpaIeBHHaMa H 113HX0BHM genoBHma, KOHCTpyKTHBHHM enemeHTlima, o 
Tepemma H omoplima ocnoHaga, O cTaTiftlicH ogpebeHlim H CTaTYPIKH 
HeogpebeHlim KoHcTpymwjama. 1(0):1 OBHX npBHx, oTnopli ocnoHaAa ce 
H3panyHaBajy Ha 6a3H „HayKe 0 paBHoTe>KH", npH gemy ce KOHCTpyKTH-
BHH enemeHT mo>Ke nocmaTpaTH Kao ga je KpyT H Hp0H3B0JbHHX HO-
ripeinna glimeH3lij a. 
Y HacTaBKy ayTop roBopH o rIOjMy yHyTpambHx clina KOHCTpyK-
glije H o gonyinTeHoj rpaHHIAH Hanpe3atba. OBa ce nocnegrba ycBaja ga-
JleK0 HCHOg rpaHHge nponopiwoHanHocTH, ripe cBera 360r Tora IIITO cy 
patlyHcKe BpegHocTli Haripe3arba npli6mDKHe. Hammlithe ga TexHHiiKa 
mexaHliKa ejlaCTIPTHI4X TeJIa y3Hma y npopanyHilma BHHJ npeTnocTaB-
K11, Hero TeoplijcKa mexaHHKa H Teoplija enacnitmocTli, na cy oTyga H 
pe3ynTaTH Kojli ce TaKo go6Hjajy maffie TailHli Hero IIITO ce go6Hja meTo-
gama Teoplije enacTligHocTli. 3aTHm JpagliBo" limKerbepa HeMa npeT-
nocTaarbeHa Hgearma enacTlinHa cBojcTBa, a HIITH je maTepHjan gOBO-
JbH0 xomoreH, INTO ca cBoje cTpaHe gonpliHocH malboj Ta1IHOCTH npopa-
nyHa. Pa3pabyjyhli mlicao ApHowbem4h o6jann-baBa ga, H nopeg caBp-
ineHcTBa mogepHe meTanyprlije, Hlije moryhe HOCTHhH maTeplijan 
Hma licTa enacTliima cBojcTBa naK H y genoBHma jegHor licTor KOH-
CTpyKTHBHOF enemeHTa. OCHM Tora, nocmaTpajyhll cTpyKTypy, Ha npli-
mep, KoBaHor HJIH nliBeHor rBo>Kba, oTKpHBajy ce y maTeplijany IlIyHJbli-
He, mexypHhli KO* cna6e ripeceK H npeKHgajy BJIaKHa HT). Tpetill pa3- 
nor 3a cHmKaBai-be gonymeHe rpaHrme Hanpe3affia newt' y Tome MO 
ce cnojeBli, KaK0 HX Teoplija npeTnocTaBfba, He cna>Ky ca CIMKTIVIKI4M 
H3Bobeibem. Ycneg KpyTkix cnojesa, ymecTo 3rno6oBa, y KoHcTpyiumja-




mory 6HTH qaK H Beha og rnammx..." Y TOM geny ApHowbem4h roBopH 
o mepeiby gect)opmaimja H HCIIHTHBalby KoHcTpymmja, IIITO ce Bpum 
„TeK 	HeKHX 4 geneimja amo." I-leTBpTH pa3nor IIITO ce rpaHHga go- 
nyinTem4x Haripe3affia He cme HgeHTHCI)HKOBaTH ca rpamnAom riponop-
IA14011aJMOCTI4 jecy )11411aM14 11KH yTmAajw HanTIO HaHeT TepeT Ha enacm-
xmy umnicy H3a3HBa gBa nyTa Behe H3gy)Kerbe Hero ILITO je 6Hao H3gpice-
ibe mance nog HCTHM TepeTom y cTamy paBHoTe>Ke. HaBogH, nopeg 
ygapa, ripHMep KpeTaisa JIOKOMOTHBe no MOCTy. YTHLIai 110KOMOTHBe Ha 
KoHcTpymmjy mocTa HCIIOJbaBa ce y Tpll miga: CK0p0 momeHTanHo °Inv-
pehen‘e, nepHogymKo noBehaffie H cmaibeibe TepeTa ycneg y6p3affia 
mace mexaHH3ma H ygap TotwoBa Ha cnojefmma mma. roBopehH o 
maTemanpumm TemKohama 	npopaqyHy yriniaja noKpeTHor TepeTa, 
Ha ripHmep Kog pemeTKacTor Hocaqa, ApHowbem4h. roBopH H o nojmy 
KoecjmumjeHTa ygapa Kojilm ce Ha3Haqyje ,414HaMH',1KH yrymaj, aKo ce He 
mowe Taxmo H3panyHaTH. 
gamem H3naramy ApHowbeimh. H3na.>Ke II 0 HeKHM 3aHeMape-
IMIM Koja cy onpaBgaHa, Kao INTO ce Kog calmjaiba inTana 3aHemapyje 
HopmanHH Ha110H HopmanaH Ha ocy H KO) TaHKHX nnoqa, HopmanaH Ha 
cpegmy paBaH. goTriqe ce H noTnopHHx 3HgoBa, mogepHlix pe3epBoapa 
3a Bogy. KOT( OBHX TIOCIleMb14X yKa3yje Ha imbeHmAy ga, 36or ogHoca 
ge6.rbHHe 3H)10Ba npema BHCHIII1 pe3epBoapa, HopmanHH HarioH y npamiy 
) e6JbHHe Hehe 6HTH 3aHemap.a ►HB y ogHocy Ha HopmanHH HanoH y npaB-
gy BHCHHe pe3epBoapa, na je HeonxogHo TaqHHje paqyHatbe Haripe3arba. 
ApHowTheimh ce TaK4- e 3aTip>KaBa Ha noKpeTHom TepeTy H 
• JIHH14jama; o ogpebnBatby gecpopmanHja ripm npopanyHy CTaTHIIKH 
Heogpebeimx Hocaqa Kao H ripm „113Bpmeiby TepeTHHx npo6a mocToBa" 
HO/ noKpeTHHm TepeToM. 3amm roBopH o MaILIHHCKHM KoHcTpyKLnja-
Ma, mexaHH3mHma H gimamiltiKum yTHAajvima Kog mexaHH3ama. Ha Kpajy 
nocBehyje naxaby H rpaciniqKoj CTaT1411H H npH Tome Ka)Ke: ,Fpacpaqica 
cTaTHKa je par exellence HmKethepcKa HayKa H no nplimeHH H no nocTa-
HKy CBOM," flommbe Poncelet-a Kao npBor TBopqa rpacl)ocTaTHKe H ;lathe 
HmeHa Culmann-a, Ritter-a, Cremone, Levy-ja, Land-a, Mohr-a, Miiller-Bres-
lau-a H gpyrHx. Ha Kpajy KoHcTaTyje ga je BpegHocT rpacinitiKe cTaTHKe 
join ripe 2-3 gegeHHje ripegeH3HBaHa, mebynam, ycaBpumBarbem 
paqyHciaix meToga, o6e meToge cy nocTane jegHaKoBpegHe. 
3aichyqKy ripock. ApHOBJbe1314h TyMat114 TexHwiKy mexaHHKy 
Kao gllcimrinHHy Koja o6yxBaTa „cBe rpaHe TeopeTcKe mexaHHKe, gaKne 
cTaTmcy, KHHemaTHKy H gmiammcy TagKe, KpyTOr, enacTwmor, Teimor 
H racom4Tor Tema y OHOM o6HMy, y Kome cy 3a pemaBawe npo6neMa 
rp4eBHHcKor H manumcKor HH>Kethepa Kao H apxkiTeKTe noAjegHaKo 
noTpe6He." 06jannbaBajyhn ma he cTygeHTH cnymaTH no pegocnegy 
HacTaBe 14 H3pawaBajyh_H Hagy ga je ycneo ga HX yBepli y BawHocT mexa-
HliKe Kao OCHOBHe HayKe 3a cBe rpaHe muKeisepcKor HO3HBa, 3aBpthiaBa 
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H3naralbe OBOM pegeHligom: „I43 yKpuuTia6atha mexanuKe Kao 1-tayKe u 
-ptabeeutiapcCa6a Kao 3attalita, tiottuKyta je Atogepkta uttycel-bepcKa HayKa, 
Hapca o cHrypHom H eKOHOMIPIHOM rpabeiby." 
APHOBJEEBITREB HAYMH14 PAZ 
11pBH ApHOBJbeBHheB Hli4 pan nojaBHo ce 1906.r., gempH 
rogmeHO gHnnomHpamy Ha 6enKoj TeXHHIA11. Pan je 6HO HHCHHpHCaH 
jegm4m cTprumm npo6nemom y Be3H ca HOCJIOM Koji," je Taga pagHo. 
TaKo je TO KO A %era KpeHyno H cTanHo je npegmeT Hay'IHor papa 6H0 y 
ycKoj Beni ca HOCJIOM KOjHM ce 6aBHo. Ha Taj ce HaiIHH ApHOBJbeB14heB 
HayqHH onyc mow 110gejIHTH y jBe OCHOBHe rpyne: JOK ce npeTexHo 
6aB14o HmKabepcm4m HOCJIOM, tberoBH 0B14 cy npencTaBm.a.rm 
Harmy pa3pany TexHwnmx npo6nema; Kaga ce npHxBaTHo npocpecype, 
mica° je pagoBe KOjH 6H ce mornH 03Ha1IHTH Kao pagoBH npeTexmo 
negaromKo-gHnaKTIPIKor KapaKTepa. 
OHO IIITO o6ene>KaBa yKynHy ApHowbeBHheBy Harmy aKTHBHOCT, 
TO je H3B0pHOCT ifieromx pagoBa. OH HHje Hmao meHTopa, HHKO my HHje 
gaBao Hgeje 3a pan, OH je jegHocTaBHo HcTpa>KHBao npo6nem KojH je 
npeg ibera HcKpcHyo, ocBeTfbaBao ra negaHTHo ca CBHX cTpaHa, TeLLIKO 
ra HcaymTao H3 pyKy ripe Hero IIITO 6H y HOTHyHOCTH 3a)10B0JblIO cBojy 
pago3HanocT. Kaj ro je 6Hno moryhe, Hyglio je H npH6nH>KHo, jegHoc-
TaBHHje pemethe, y3 6pH>KHy Ha3HaKy y KOM AOMeHy 11130MeHJbHBHX H ca 
KOJIHKOM rpeniKom ce Talcs() pemeffie MOM) npHmerbHBaTH. 1-beroBe 
pagoBe, Hapoincro 143 HipKeHDepcKe 11p06nemaTHKe, pegoBHo gonyibyjy H 
Hymepw-ncH npHmepH. 
PaT(OBH KOjH noTHny 143 HH>KerbepcKe npo6nemaTHKe (6p. [1] go [9] 
y CHFICKy panoBa) no CB0j0j TeMaTHgH Mory ce HOgeJIHTH Ha TpH rname 
rpyne. Y npBoj cy rpyu paA0B14 [1], [2] H [3] y KojHma ce ayTop 6aBH 
yTHgajem aKcHjanHe cline Ha camjame, npH qemy nocmaTpa rpeny ca 
HOMeNbHBHM 3rnaBKacmm OCJI0HgeM HRH H ca yKnemTeH)em Koje gony-
nrra o6pTame. BenHinme Koje onpebyjy nomepube ocnollaga Tpempa 
Kao napameTpe Hpo6JIeMa. Apyry rpyny panoBa tn4He pagoBH [5] H [6], 
KOjH Cy 6nH>Ke noBe3aHH, a 3aTHM H pagoBH [7] H [9] KO! ce TaKoIe TEO 
TemaTHAH ocmamajy jegaH Ha npyrH. Pa)oBH [5] H [6] ogHoce ce Ha npli-
Krby-qaK y qBopy, onHocHo Ha HacTaBaK nomohy o6ocTpaHo nocTaarbe-
H14X Jiamena KO A JrnmeHor Hocama, y3 Kopmuheibe Be3e nomohy 3aKHBa-
Ka, qHja ce ge4popma6HnHocT y3Hma y o63Hp. Apyra gBa papa cy Beh y 
HacnoBy npencTaBi-beHH Kao pagoBH 143 06JIaCTH cnperHymx Hoca -qa. 
IIpH Tome ce H3meby genoBa cnperHyTor Hocana nojairbyje y HeKom 
BHJ cHna npHarbaffia, TaKo ga ce npeHoc cnon)Hor onTepehetha H3 
jenHor enemeHTa y gpyrli o6aBfba Ha 4enoj ny>KHHH HOCalla, HITO H IIHHH 




ripo6RemaTHKom je pag [8], Kojll je *Imo H pag Ha Kome je ayTop 
og6paHlio cBojy govropcKy glicepTaimjy. lipegmeT oBor paga je Be3a 
nonpexmor H nogy)KHor Hocatia H gogama Haripe3aiba li3a3BaHa Kpyro-
mhy Be3e. KaKo ce oBaj pag no Temarrligli paarancyje og npeTxogHe Beg 
rpyne, TO OH cam niffil4 Tpehy rpm. 
PagoBll negaromKo-gligaKmxme ripllpoge (6p. [4], op. [11] go [22]) 
ogHoce ce Ha o6.11acTli mexaHliKe, reomeTplije, TeopHje KoHcTpyKulija. 
PAgOB14 KOJH CE OAHOCE HA 141-DKEIbEPCKY 
IIPOBJIEMATHKY 
pagy [1] ayTop nocmaTpa o6ocTpaHo ylUleILITeH urran, inkjli 
jegall ocnoHail lima HOMepJbHBOCT y npaBuy Hopmarmom Ha ocy. HpH 
licrilicliBuby ycnoBa paBHoTewe y3lima ce y O63Hp nomepathe TOT OCJI0H- 
ga Kao Hp0H3B0JbHe KOHCTaHTHe BeJTHIMHe. Ha mecTlima ymiel.ffreffia 
urran je onTepeheH paBHOTeNUTHM napom aKcHja.11mx alma Ha 3aTe3a-
H,e, mebyTlim 3axBa.rbyjyhli nomepuby ocnoHua, y urrany ce nojaarbyjy 
nonpeime peaKwlje H momeHTli caBlijatba. Ay Top nocTaBsba ycnoBe 
paBHorrewe H glictsepeHglijaJmy jegHainmy caBlijama, ogaKrie HHTe-
rpaw4jom Harlan' pemeibe 3a momenTe yK.neurreffia H 3a eRaCTIVIHy JIH-
Hlljy inTalla. Pa3maTpa noce6aH cmyqaj Kaga aKclljanHa cHna TeXCH Hynli. 
Flpegna>Ke npli6.rm>KHo pemeffia. 3a gam HymeptinKH npHmep pe3yJl-
TaTe HpIIKa3yje Ta6e.11apHo H rpalmtiKll. 
Pag 6p. [2] npencTaarba, y onHocy Ha npeTxonHli pan, onurrlijli c.ny-
maj. AOK ce y pagy [1] pagli.11o o KpyTom yKneuiTetby, goTrie y OBOM pagy, 
npli Hacrynarby paBHOTeXHOr cTama HpB0614THO aKclijaymo onTepehe-
Hor urrana, nojaBJbyje ce o6pTaibe TaHreHaTa y o6a yKneurreHa npece-
Ka, y3 Homepaffie ocrformAa y HonpenHom npaBgy. YTJIOBH o6pTana 
yKJIeHJTeHHX npeceKa cy pa3JIMIHTH H mory ce i3pa3irrll Kao Benvmme 
Hponopgliollanxe ogrosapajyhem momexTy yKneuniema H Hpollopglio-
HaaHe KoecjmumjeHTHma enaCTIPTHOCTH, KOjH y jegHom H gpyTOM yKnem-
Tetby HeMajy jegHaKe BpegHocrrli. HOCTyTIKOM CJIIPHIHM Kao y npeTxog-
HOM pagy ayTop Harlan' li3pa3e 3a o6a momeHTa yKylearreffia, nonpexmy 
peaKulijy y ocsiommma H emacTlitmy JIHHHjy urrana. AyTop geTaJbH0 
pa3maTpa mem' Kom6liHaulija 3a BpegHocTli KoectoglijeHaTa enacTHLlHo-
CTiI  npeceKa H 3a cBaKy og THX Kom6liHaulija li3pamyHaBa 
BpegHocTli Tpa>KeHlix peammja Be3a H yrli6a. BpojHli nplimep ce ogHocli 
Ha inTanoBe 3a Bemaibe KOJIOBO3He KoHcTpyKillije Ha r.naBHll Hocan 
gpymcKor MOCTa. 
Pag 6p. [3] TpeTlipa man KOjH je KpyTo yKJIellITeH Ha o6a Kpaja, 
onTepeheH npHTHCKyjyhoM CHJIOM H 113TIO)KeH peJlaTHBHOM nomepuby y 
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nonpegHom npamAy jegHor ocnomAa y ogHocy Ha gpyrH. Ycneg Tor HO-
mepalba galla314 go camjalba oce mana, a y ocnommma ce jairbajy mo-
meHTH yKnemTatba H nonpetiHe peammje. Kao H y npeTxogHlim pagoBH-
ma, Bpum ce HHTerpamja glicpepemmjanHe jegHain4He caBHjama H Hana-
3e H3pa3li 3a utile y npeceKy H HOpMaJIHH HaHOH. CmHtlyhH HaHOHH ce He 
pa3MaTpajy. 
HpH H3BHjarby, nopeg „nlicTor" HopmanHor HalloHa npliTlicKa, 
jaBfba ce H „ligeaaHH HBIPIHH HanoH" nponopglioHanaH OBOM npBom H 
3aBlicaH KoectilililijeHTa H3BlijaH3a 3a nocmaTpaHy BHTKOCT ifiTana. 
OBge ce ayTop HO3HBa Ha pa)oBe Brik-a (1906) H Neumann-a (1906). Y 
cTaglijymy H3Biljafba MOMeHTH yKneurrelba Hmajy gogaTHy BpegHocT 
Koja je nponopglioHanHa ligeanHom HBHMHOM HanoHy, T3B. „ligeanHli 
MaKCHMaJIHH MOMeHT H3BHjaiba". 
Y rpaHligHom cnriajy, Kaga Benwuma aKclijanHe cHne Te>KH HynH, 
pe3ynTaTH ce cnawy ca ogroBapajyhlima 113 paga [1]. 
Y pagy ce name nocmaTpa cnynaj y Kome HeMa nonpetmor name-
parba ocnomAa, ann gen* nonpecma cHaa H TO Ha HOJI0BHHH pacnoHa 
o6ocTpaHo KpyTo yKnemTeHe H aKcHjanHo npliTHcHyTe rpeje. OBaj ce 
cnytiaj maTemaTligKH cBogH Ha npeTxogHo pemetbe. AyTop Bpmli 
nopeberba pe3ynTaTa 3a cnynaj 3aTerHyTor urrana (pag[1]) H npHTHcHy-
Tor (paj [3]) H npliKa3yje lix Ta6enapHo, yKrbynyjyhli H cnyiiaj geno-
Barba nonpeLme cline 6e3 nomeparba ocnoHaga. Palm ynoTpe6e y npaK-
CH, ayTop gaje H rpatonKe npnKa3e. 
Y HacTaBKy paja ayTop ce 3aApKaBa Ha cnymajy Kaga nonpeMHa 
cuna mutie3aBa, a aKclijanHa clina go6Hja BpegHocT OjnepoBe KpHTliime 
cline. AyTop, Halime, noKa3yje KOg mTana ca HOMep.T1311BHM ocnoimem ga 
je nonpetma cHna, peammja Be3e, 3aBHcHa og BeJIHITHHe nomeparba 
ocnoHlia. MebyTHm, 3a aKcHjanHy may je)HaKy OjnepoBoj CH.TIH, oBa 
nonpeima cnna mlime3aBa He3aBHCHO Og BpegHOCTH nomeparba ocnoima, 
Ha am ayTop yKa3yje Kao Ha 1103HaTy HeogpebeHocT OjnepoBe (4)op-
myne 3a H3Blijarbe. OBy je HeogpebeHocT ogcTpaHlio Fpacxoep (1878.r.) 
CTp0>KHM H3Bobeibem momeHTHe jegHatmHe. ApHowbeBlih ce, mebyTHm, 
ynymTa y aHanli3y papa aKcHjanHe cline y OjnepoBoM cnygajy, npn igemy 
noKa3yje ga ce nomeparbe HanagHe TanKe aKclijanHe cline cacTojH og gBa 
gena: cKpah.etbe oce 36or enacTwmocTH mTana H nomepatbe Koje je 
nocnegHlia pa3nHKe y gy>KHHI/1 enacTHime nliHlije imam H fbeHe TeTliBe 
li3meby ocnoHaga. OBaj gpyrH geo je 3aBlicaH of nonpenHor nomepana 
OCJIOHIAa, na ce HeogpebeHocT y Ojneposom cnymajy mo>Ke OTKJIOHHTH 
camo y3Hmamem y 063Hp oBor gpyror yTmAaja Ha cKpahelbe oce mTana. 
gliitepemmjanHoj jegHanum4 enacTlitme nmmje yTligaj cKpahelba oce 
mTana ycneg ellaCTWIHOCTH mTana licnosbaBa ce y KopliroBaiby Bpeg-
HOCTH MOgy.TIa eJIaCTHIIHOCTH. MebyTHm, yrFmaj gpyror gena cKpaheiba 




e.TIHMH1114111e yBobeiFbem Ta-LHOr (HenaHeapHor) a3pa3a 3a KpHBHHy oce. 
Mel)),Tam, KoHcTaTyje ayTop, TaKO ynoTnytbeHa Aliftepetwja.rma je-
gHatuma caBajarba Haje aHTerpa6anHa y 3aTBOpeHOM 06JIHKy. 
Y pagy garbe cnega aHana3a 3HaKa nonpetme cane y 3aBHCHOCT14 
o;: BenH1IHHe aKcajanHe cane H KpyTocTa mTana. AKO ce noMepaibe 
OCJI0Hga H BeJ11414HHa aKcajanHe cane 3agpwe KOHCTaHTHH, a noBehaBa 
BHTKOCT mTana, Ta)a HacTyna rpaHatum cnymaj y Kome je nonpetma 
calla Hyna. OBaj ce cnymaj camo mano pa3naKyje og cnymaja HacTaHKa 
OjnepoBor KpHTIPTHOr CTalba. 
IlpameHa a3BegeHax cpopmyna, gajarpama H Ta6ena noKa3aHa je 
Ha gBa npHMepa: 1) Kog aBatmor cTy6a armor mocTa pacnoHa 60 M ca 
KOJIOBO3OM rope H 2) KOg 6,5 M BHCOKOr cTy6a xane, maje je nogHo>Kje 
aHKepoBaHo y TeMeJb, gOK je masa KpyTo Be3aHa 3a KpOBHH Be3a1I KOjH 
Ha cTy6 npeHoca npaTacaK BeTpa. 
Y pagy 6p. IV nocmaTpa ce npaKrbynaK inTana Ha mBop nomohy 
3aKHBaKa, npa memy je man aKCIljaIIHO onTepeheH. AyTop yTBOyje ga 
ce noTpe6aH 6poj 3aKHBaKa yo6amajeHo H3pagynasa n0 npeTnocTamm 
ga ce cam Koja genyje Ha mTan noqjegHaKo pacnopebyje Ha cBe 3aKHB-
Ke, 3aTHM ce npopamyHaBa Hanpe3mbe 3aKaBKa Ha cmagaibe 14 11p14TH-
caK. AyTop, meyTam, KoHcTaTyje ga ce OBaKBHM npacTynom ocTBapyje 
canto npaBagHa carypHocT, jep 614 nogjegHaKa pacnogena CHOJbHe cane 
Ha cBe 3aKHBKe 6ana moryha canto KOg 110THyHO KpyTor mTana. rIpeg-
meT je oBor paga ga ce cana y 3aKmamma ogpega y3ammbem y o63Hp 
eJlaCTIMHOCTI4 ma'am H 3aKHBaKa. THM ce nyTem noKa3yje ga je cam. y 
HajonTepeheHajem 3aKHBKy 3HaTHO Beha npocetme BpegHocTa. 
Kao nognora aHaJIH314 cny>Ka nameHa mTan cacTawbeH 143 Alla 
HgeHT141111a Aena H3Meljy KOjHX je yBymeH 11B0pHH JIHM.Opeg Tora mTan 
je ojamaa JIHMOM (ymeTKom) KOj H ce a3meby gBa gena mTana Haman' y 
nolby a 3aBinuasa HcnpeA mBopHor nama Ha KpajeBama mTana. AyTop 
ripa Tome o6jaam3aBa ga je HanoH y OCHOBHOM "many mano acnog 
rpaHm.ke gonymTeHor, npa nemy y cpeguim =am gona3a a3pa)Kaja 
onacaHo ojamaibe, TaKo ga je y TOM ;way Hanoi' a3Bajaiba matba og 
gonymTeHor HanoHa. AyTop ga rbe npa3Haje ga je mTan Be3om 3a 1mop-
1114 JIHM maibe 14JIH Bailie yKnemTeH, na je moryhe ga ce Ha KpajeBHMa 
mTana nojaBe Hanorm a3Bajarba Beha og gonymTeHor, o qemy game He 
pacnpaBJba. 
Tnamm npegmeT oBor paga jecTe Hana>Ketbe ogroBopa Ha cnegeha 
naTaiba, KaKo HX ayTop ckopmyname: 1) Koja je BeJ1141IHHa cane Koja ce 
npeHoca Ha ymeTaK Ha cpegaim gy)KaHe imam; 2) Koja geo cane he 
npamaTa HajBame orrrepehem 3aKHBaK? 
3a CTaTIPIKH Heno3HaTe y OBOM 3agaTKy ayTop 6apa cane y ripe-
ceimma ymeTKa H3Meby cBaKa gBa cycegHa 3aKaBKa go cpegme urrana. 
H3 ycnoBa paBHoTexce ce Taga cane y ogroBapajyham npeceimma 
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ocHoBHor pBopenHor llama H3pa>KaBajy npeKo cHna y npecegHma ymeT-
Ka. flpeKo HCTHX cHna ce H3pa>KaBajy 14 yTHLIajH Ha 3aKHBKe. CHCTeM 
jepHanHHa KojHMa cy npepcTaBsbeHH yCHOBH peckopmagHja HcKa3yjy pa 
je pa3JIHKa npomeHe py>KHHe cBaKora opcenKa raamfor HiTana H °pro-
Bapajyher opceima ymeTKa jepHaKa cTpenH HHHHje camjama oce °pro-
Bapajyher 3aKHBKa. AyTop HP!'! TOMB nocBehyje noce6Hy na>mby H3pa-
xiyHaBaH)y o6nnKa caBujeHe oce 3aKHBKa H oproBapajyhe cTpene, INTO je 
yCJI013.1beHO npeTnocTairbeHHm 06JIHKOM onTepehma Koje 6ol-mo peny-
je HO genoj Tjy>KHHH 3aKHBKa H Koje ce mow npeTnocTaBHTH jepHaKo 
nope.rbeHo Ha gy>KHHH Koja oproBapa pe6n,HHH ymeTKa H pe6a,HHama 
o6a gem naana HJM naK nHHeapHo npomembHBo HTp. AyTop ce oBpe 
3apoBo.rbaBa .11HHeapHom npomeHom 6oinifix npHTHcaKa Ha penomma 
raaBHor inTana H KOHCTaHTHHM Hp14THCKOM Ha way yMeTKa. 
CHcTem .11HHeapHllx anre6apcmix jepHagHlla no CTaTHI1KH Heo-
ppOeHHm a/mama X 1 , X2, , X,, (me je 6poj 3aKHBaKa 2n+1) ayTop majc-
TOpCKH pemaBa. flona3ehm op cHcTema jepHatuma y Kome cBaKa 
jepHwilma capp>KH cse Heno3HaTe, ayTop ycnesa pa pot o CHCTM ca 
HajBHILle TpH Heno3HaTe y jepHoj jepHanHHH H 3a TaKaB CHCTM H3pamy-
Hasa BpepHocTH peTepmfmaHTe cHcTema H peTepmHHaHaTa y 6pojHTe-
JbHMa H3pa3a 3a CTaTHIIKH He1103HaTe. IlpH Tome ayTop npepnawe cf)op-
myne rio KojHma ce peTepmHHaHTe pepa ,n" H3pawaBajy npeKo peTep-
mHHaHaTa HH>Ker pepa, a oBe cy H3pa>KeHe npeKo canto pBa pa3JIHIIHTa 
KoecibmwjeHTa Koji ce jaBsbajy y TpaHccI3opmlicaHom CHCTM jepHa-
tH4Ha. Ha Taj HaLIHH ayTop paje eKCHJIHIIHTHe H3pa3e 3a peTepmHHaHTe 
npeKo KOjHX cy H3pa>KeHe CTaTHL1KH Heno3HaTe cline y npecegHma ymeT-
Ka, opHocHo rnaBHor mana. Cnepehm je noTe3 — H3pagyHaBalbe culla 
Koje npHmajy nojepHHH 3aKHBIAH. 
143 po6HjeHHx H3pa3a ce B1414 ja cHne y npecegHma yMeTKa pacTy 
ca paCTOM HHpeKca y o3HagH cHne, Tj. O noi-leTKa ymeTKa (rpe ce 
ymeTaK crieJbaBa ca .tmopHHm nHmom) na o cpepHHe py>KHHe InTana. 
IIpH Tome Benymme X 1 , X2, , Xn 3aBHce, H3m0y ocTaJior, O 6poja 
3aKHBaKa. Y rpaHlitmom cnriajy, Kaga „n" Te)KH 6eCKOHaTIHOCTH, cHna 
Xn oproBapa paBHomepHoj pacnopenH aKcHjanHe cHne Ha ymeTaK H o6a 
pena rnaBHor 
CHne y 3aKlimmma 143pagyHaTe cy H npHKa3aHe y 3aTBopeHom 
o6nHKy npeKo HH3a anre6apcKlix HHTepBeinmja y KojHma pona3H 
H3pa)Kaja ayToposa MallITOBFITOCT H cnpeTHocT y anre6apcKHm HrpapH-
jama. 113 po6Hjemx H3pa3a yotiaBa ce onapaibe Beall -Lime cHne y 3aKHB-
gHma Hpyhn no-geTKa ymeTKa Ka cpepHHH InTana. 
CnepehH lie° papa nocBeheH je plicKycHjH H3pa3a 3a KoecimigHjeH-
Te y yCJIOBHFIM jepHatn4Hama. OBH KoettommjeHTH 3aBHce op reomeTpHje 




Ha Kpajy papa gaTo je neT HymepHmmx npHmepa H cacBHm Ha 
Kpajy cy ayTopoBe 3aKrbytme HanoMeHe. Ilpema ayTopy, Kon pemaBaiba 
oBor 3agaTKa npeTnocTaRrbeHo je ga cy CBH 3aKIIIMAH y perry HOTHyHO 
je) HaKH H ga CBH 3aKIIBIA14 CBOjHM TeTIOM pasHomepHo HcnyibaBajy HOT-
nyHo rnaTKy 3aKHBHy pyny. OBH ce yCJI0BH mopajy y npaKcH ocTBapHTH, 
yKOJIHKO ce He onycTaje on pamyHcKor ogpebHBalba cHrypHocTH eneme-
HaTa KoHcTpymwje. Aube, aKcHjanHo 3aTe3arbe yTHne Ha Tperbe H3me-
by maim H ymeTKa, nHme ce 3aKH131114 genHmHtmo pacTepehyjy. OBa 
nojaBa HHje pa3MaTpaHa, HITO ayTop HarnaumBa. Ha Kpajy je pe3Hme y 
BHgy mecT 3ana>Kaiba Koja cnege 143 o6pa1 emix HymepHnKllx nplimepa. 
OBaj BpJI0 cagp>KajaH H cTygHo3aH pan 1-114HH 3HatiajaH noripHHoc 
TeopHjH geJ11411H1IX KoHcTpyKLIHja H oTyna je 6HBao4HTHpaH y pagoBHma 
gpyrlix ayTopa ca Hematwor roBopHor nogprija. HHTepecaHTHo ga je 
pan 11)7 6JIHKOBaH 1908.r., a ga je gHTHpaH naK 1934.r. 
Pag 6p. [6] HaJoBe3yje ce Ha npeTxogHH pan. Y OBOM parry ce Hoc-
maTpa HacTaBaK nHmeHor Hocana nomohy o6oCTpaHHx namena jegHaKor 
npeceKa. IlpeTnocTaBsba ce ga ce cycmgy nBe HaTIOBI4He InTana H ga je 
Be3a, ylubytiyjyhH H pacnopeg 3aKHBaKa, TaKobe cHmeTprp-ma y ogHocy 
Ha cnojHy tsyry. UHJb papa je na ce Habe 3aKoH no Kome ce aKcHjanHa 
ulna Koja genyje Ha man, pacnoneJbyje npeKo pega 3aKHBaKa Ha o6e 
namene Koje noKpHBajy HacTaBaK. 
YCJIOBH paBHoTe)Ke noBe3yjy cHne y 3aKHBJAHma, cHne y npecegH-
ma niTana H y ogroBapajyhHm npeceglima namena. OCHM Tora, 36lip CBHX 
cHna y 3aKHBIAHMa jegHaK je CII0JbH0j aKcHjanHoj CHJIH. Ha Taj ce 
jegaH cHcTem HeTIO3HaTHX H3pa)KaBa npeKo gpyror cHcTema HeI103HaTHX 
H KoHamaH CHCTM jenHatima, y BHgy nect•opmaglijcKHx ycnoBa, H3pa>KeH 
je npeKo ulna y 3aKHBiluma, ycBojemix 3a OCHOBHe CTaTITLIKH Heno3HaTe. 
YCJIOBH no nomepaibHma H3jenHagyjy pa3JIHKy nomepaiba ma'am H 
namena Ha HCTOM onceilKy H3me1y gBa cycenHa 3aKHBKa ca pa3JIHKOM 
H3meby cTpena caBHjermx oca HCTHX 3aKHBaKa. Ao614jem4 CHCTM JIH-
HeapHlix HexOMoreHHx anre6apcKHx jenHainHa no CHJTM y 3aKHBgHma 
cl)opmanHo pemaBa nomohy neTepmHHaHaTa H npH TOMB H3panyHaBa 
eKCHJIHIAHTHe, maga gocTa rnoma3He, H3pa3e 3a geTepmHHaHTe Koje og-
roBapajy TOM cHcTemy jenHaqHHa. Ilocao pemaBalba jegHaiuma go Kpaja 
je ypabeH 3a cnymaj ga je 6poj 3aKHBaKa: gBa, TpH, neTHpH, neT HJIH 
mecT. 3a Te BpenHocTH 6poia 3aKHBaKa, a metbajyhH gpyre KapaKTe-
pHcTHKe nocmaTpaHor CHcTeMa, ayTop HygH Ta6ene H Kprmy.rbe Koje 
onaKmaBajy npHmeHy TeopHje Ha KoHKpeTHe 3anaTKe. Pag je Hnyc-
TpoBaH ca ileTHpH Hymepw-wa npHmepa. 
3aoKpyrnumull pan, ayTop CTaBJba H KINITI4t1Ky npHmen6y Ha CBOj 
ripHcTyn. IlpHmeg6a je mune npHHIAHnHjenHe npHpone, Hero HITO je 
6HJI0 113BOXTEMBO rra  ce HO 1b0j HOCTyHH. Halime, y parry ce npeT-
HOCTaBJba ga cy HopmanHH HaTIOHH y npaBgy oce =aria no IIIHpHHH jeg- 
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HaKo pacnopeeHH y CBHM npecenlima inTana 14 mamena. IlpH Tome y 
npece4Hma Kpo3 oce 3aKHBaKa Hopmanm ce Hanom meth* ca CKOKOM. 
Me1yTHM, ayTop KaAe ga je jacHo ga he ce y ulTany TaKBa npeTnocTaB-
Ka OCTBapHTH canto yKOJIHKO je iberoBa umpHHa jegHaKa npein4Ky 
3aKHBKa. Y namenama he ce HopmanHH HanoH metbaTH gpyK -qHje Hero y 
inTally, IIITO he gOBeCTI4 nojaBe cmH -qyhHx HanoHa no noBpumHama 
gogHpa. 36or Tora nonpenHH npecei mTana He ocTajy paBHH npli 
geotpopmanHjli. no pea ayTopa, oBge nocTawbeHe jegHanHHe npeg-
cTaBibajy HgeanaH caymaj, Kaga cy umpHHe H urrana H namena jegHaKe 
npei-nn4Ky 3a1CHBKa HJIH, gpyrHm petmma, Kaga nonpenHH npecegH ocTa-
jy paBHH no gectiopmanHjH. OTy/a, no mmarbeiby ayTopa, gaTH ce nplic-
Tyn mopa nocmaTpaTH Kao npBa anpoKcHmanHja. 
3aBpnme npnmeg6e H3no>KeHe cy y cegam Ta ,IaKa, H3 KOiHX ca-
CBHM Ha Kpajy cnegyje neT npenopyKa: 
1. PacTojama 3aKHBaKa y npaBny oce inTana Tpe6a ja cy IBTO 
marba. 
2. LIOBOJI3HHjH je matbil 6poj 3aKHBaKa Beher npet-IHHKa Hero Behm 
6poj 3aKHBaKa malber npenHHKa. 
3. Blume of neT 3aKHBaKa y jegHom pegy y ripaBgy oce inTana 
HeKOpHCHH cy. 
4. IlpeTepaHo jaKe namene noropumBajy noKpfmatbe HacTaBKa. 
5. flpHK.TbriaK inTanoBa peineTKe nomohy imopHor nlima HOBO-
JbHHjH je og glipeKTHor npincribynKa 3a nojacHH JIHM. 
Pa ► 6p. [7] HOCH Hacaos: „3aKoH pacnogene HanoHa ripHaibaiba 
Kog aKcHjanHo onTepeheHlix criperHyTllx urranoBa" H Beh. camHm Hacno-
BOM 14cTnne ce HoBHHa y ogHocy Ha npeTxogHe paJoBe. Tpe6a pehm ga 
je y pagy Op. [6] OHna HanomeHyTa nojaBa cmllnyhHx HanoHa H3Me 1y 
inTana H namena Koje noKpHBajy HacTaBaK mana, goK je y cagaun-bem 
pagy Taj npo6neM cTaRrbeH y npBH nnaH. 
Hpe)MeT papa je nyH man I nHaHHgapcKor o6siuKa, aKcHjanHo 
3aTerHyT, KOjH je Ha gy>KHHH 2 1 o6yxBaheH LllyHJbHM IAHJIHHTtapCKHM 
LuTanom II, TaKo ga ce cno.rbHa KoHTypa inTana I noTnyHo gogupyje ca 
yHyTpumbom KoHTypom inTana II. H3BaH 30He gy>KHHe 2 1 InTan II He 
HOCT0i14. Ile° Hocati je cHmeTpHmaH y ogHocy Ha npeceK Kp03 tberoBy 
cpeJHHy. floBpintme nonpenHHx npeceKa H mogyma eJIaCTWIHOCTH 
InTanoBa I H II y OHIHTM cayriajy cy pa3.1114i1HTH. BeJ114 1IHHa Kojy ayTop 
o3Ha-gaBa Kao janHHy Ha cmligame, jamHHy npHamatba HRH oTnop Tpen,a 
(Scherfestigkeit, Haftfestigkeit, Reibungswiderstand) Hma no genoj gogH- 
pHoj 110Bp111H cTanHy BpegHocT. 
LIHTarbe Koje ayTop HOCTaRlba je: Ho KOM 3aKoHy H y KOM ogHocy 




I'IBan ApHOBJb e lllih 
ClicTem jegHatmHa Koje ayTop TIOCTaBJba time: 1. yCJIOB paBHoTe-
xe Hocatia y npaBliy oce mTana, li3pa)KeH npeKo HopmanHlix Hanoxa y 
nonpetmom npeceKy jegHor H gpyror mTana; 2. ycnoB )a je pa3aliKa 
nomeparba Tagalca npoli3BarbHor npeceKa mTana I 14 II y npaBliy oce 
inTana jegHaKa nomepatby ycneg Knli3alba no go) lipHoj 110BpIIIH. OBo 
nomepaibe KR143allIeM nponoplilioHanHo je CHRH npliarbatba no jegliHli-
lim gyxliHe llama (npoli3Bog HanoHa nplialbatba H ()alma nonpexmor 
npeceKa maim) H o6pHyTo nponoplilioHanHo BeRHIIHHH „T", Koja lima 
glimeH3lijy HanoHa H KapaKTeplime jatumy npliatbaffia 3a goglipHe 
noBpum; 3. yCTIOB pasHoTewe enemeHTa gpm4He mTana y npaBliy }be-
roBe oce, Tj. Be3a li3meby glickepeHlilijana HopmanHor HanoHa mTana I H 
HanoHa nplialbalba Kojli genyje y npaBliy oce ma'am li3meby gBa 6ecKo-
Hatmo onlicKa nonpetiHa npeceKa. OBHM nyTem ayTop go6lija aHanli-
Tlitmo pemme 3a HopmanHe HanoHe, HanoH npliarbarba H npomeHy gy-
>KliHe mTana I y geny ojatimba manom II. 
gpyrom geny papa ayTop nocmaTpa, aHanorHo pagy [6], ga je 
yHyTpannbli man npeceneH y cpegmm Hocatia. Y OBOM cariajy melba-
jy ce rpaHlitmli yCJI0B14 y cpegliimbem npeceKy urrana y ogHocy Ha 
npeTxogHo pemeibe. 
Y TpeheM Reny pa rka ayTop li3pa>KaBa pe3epBy y ogHocy Ha go6li-
jeHa pemerba, jep 36or ynpomheHHx npeTnocTaBKH Ha Kojllma cy 3acHo-
BaHa, oHa mory ga nppKe calla npli6avf>KHy CRHKy cTBapHor cTaiba. C 
jpyre cTpaHe, pemetbe 3aBHCH Bpe111-10CTH KoHcTaHTe „T" Koja je 
Heno3HaTa. Y Be3H ca OBHM ayTop cyreplime ja 6li ce BpegHocT oBe KOH-
craure morna meplim, npli tiemy 6H ce KOpHCTHRH li3BegeHli H3pa3H 3a 
npomeHy gyxama InTanoBa I H II. rIpli Tome je jacHo ja KoHcTaHTa „T" 
mopa 6HTH cpymumja of Hoca mogyna eJlaCTIVIHOCTI4 urranoBa I H II H 
ogHoca noBpailiHa 1-141X0BHX nonpetmlix npeceKa. lipli TOMB KO maTe-
plijana In* ce jatume Ha 3aTe3arbe (npHTHcaK) BeOMa pa3nliKyjy, mepe-
ffia 6li ce morna H3BpIHHTH Ha 6a3li cnpere manoBa onlicaHe y npBom 
Reny papa, goK 6H y caytiajy pia 111TaHOBH I H II limajy jegHaKy HRH npli-
6mDKHo jegHaKy jatmHy, KoHcplirypalilija onlicaHa y gpyrom geny paga 
morna oHTH H3a6paHa. Je)HOM ceplijom eKcneplimeHaTa Ha ocHoBy 
cnpere thiTanoBa onlicaHe y up -13am geny paga, mabajyhli camo noBpum-
Hy nonpetmor npeceKa mTana II, morna 6li ce warm penalilija mmeby 
KapaKTeplicTliKe npliamaiba „T" H ogHoca noBpiuma nonpe ,mor npe-
ceKa mTana I H II. Mo)Ke ce yCl'aHOBIITH ce noBehaubem noBpumHe 
nonpetmor npeceKa urrana II gona3li go rpaHlitmor cnytiaja npli Kome 
npecTaje ja ce cmamyje npomeHa gyxliHe cnperHyTor clicTema. OBaj no-
gaTaK mepogaBaH je 3a onlic ca)ejcTBa o6a maim, Tj. ogpebyje 3oHy 
cagejcTBa urrana I H iberoBor ojatialba. 
Pag 6p. [9] nog Hacnosom:linor TeopHjH cnperHymx rpe)a, 
HapommTo 3aKOBaHOF Hocana" cacTojH ce H3 gBa germ. Y npBom geny 
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ayTop ce 6aBH cnperHyTHm Hocanem y OHHITHM gpTama, goK y gpyrom 
gem), TeopHjy npHmeibyje Ha qe.nHqHH Hocan cmo>KeH OA pe6pa H noja-
cesa, npH qemy ce Be3a H3meby genoBa Hocana ocTBapyje nomohy 3a-
KHBaKa. 
AyTop ge(f)HHHLue criperHyTH Hocaq Kao Hocan cacTaameH )Be 
HJIH Blume rpega, OJH. manosa Ha TaKaB Haium ga ce npeHoc cH.na 
H3meby enemeHaTa Hocana o6asma gy)K genor pacnoHa. EnemeHTH y 
cacTasy cnperHyTor Hocaqa mory, a He mopajy, 6HTH cacTaarbeHH oA 
pa3JIHITHTHX maTepHjana (imp. apmHpaHo6eToHcKa rpega, c jegHe cTpa-
He, H 3aKOBaHH Hocan, ca ,pyre). 
AyTop ce game 6aBH npoTHBypeqllomhy BepHyrnijeBe xHnoTe3e, 
npH nemy xlinoTe3a o pasHom nonpeq-Hom npeceKy getsopmlicallor 
HOCalla H3JI0)KeHOF casHjarby goBogH go ca3Harba o napaoanwmoj pac-
nogenH cmliqyhmx HanoHa, H3 tlera cHegH „ec" KpHBHHa gecpopmHcaHor 
noripeimor npeceKa. AyTop, mebyTHm, KoHcTaTyje ja KO) ogHoca 
BHCHHe H pacnoHa 1/8 go 1/12 xlinoTe3a paBHHX nonpeqm4x npeceKa 
goBogH Ao 3aHemapmHBllx ogcTynaffia O) Ta4HOCTH, arm 'cog xomoreHlix 
inTanoBa. AyTop cmaTpa ga je „6ecmHc.neHo" HenocpeTtHo npolimpima-
TH npHmeHy Navier-oBe TeopHja caBHjarba Ha cnperHyTe Hocane. To je 
nponmperbe, no ayTopy, onpaBgaHo canto ollga Ka)a je oTnop KaH3alby 
„T" Hajmaffie HCTO TOJIHKO BeJIHK Kao ILITO Cy mogynH KJIH3alba GI, G2,... 
y yHyTpambocTH enemeHaTa cnperHyTor Hocaqa. MebyTHm, OTHOp 
KnH3arby „T" BpJI0 je mecTo 3HaTHO man a4 OA mogym Kamatba maTepli-
jana. 1.1H.Tb je papa ja ce Hama y Kojoj mepH Bemmuma „T" yTH-qe Ha 
HOCHBOCT cnperHyTe rpege H3paqyHaTy nO Navier-oBoj TeopHjH. 
CBoje HCIIHTHBalbe ayTop cnpoBogH Ha cnperHyTom HOCally cac-
TaBfbeHom ;AB a maTepHjana KojH page no Hooke-oBom 3aKoHy H 
own4Kyjy ce HCTOBeTH14114 BpegHocTHma 1■40Ayjla eJTaCTHITHOCTH E1 H E2. 
npH Tome =an I Ha3HBa pe6poM, a man II, nojaceBHma. no Navier-
OBOj TeopHjH caBHjafba momeHT caBHjalba H3meby manoBa pacnogemy-
je ce y ogHocy IbHX0BHX KpyTocTH. MebyTHm, Ka)a ce ysege ulna npli-
ai-balba H, Kao y pagy [7], HOCTaBH gecpopmagHjcKH ycHoB KojH pena-
THBHO nomepaibe niTaHosa I H II H3jegHamyje ca Kninaibem no goglipHoj 
noBpu114, Taga ce g0J1a3H go Hose pacnogeme momeHTa casHjaffia H3meby 
nrranoBa y cacTaBy Hocana. TtonpHHoc cline KRH3alba je TaKaB ga ce 
ygeo mTana II y yKynHom momeHTy camjaffia cmai-byje, HacynpoT mo-
meHTy casHjarba y many I KOjH 3a TOJIHKO pacTe. IlpH Tome ce noKa3y-
je ga yTHgaj KJIH3atba onaga ca KBagpaTom pacnoHa. 
Y gpyrom gem/ papa H3segeHa TeopHja ce npanarobaBa cnperHy-
TOM many KOJI Kora Be3a pe6pa ca nojaceBHma HHje Brume KOHTHHyaJI-
Ha, Hero ce ocTBapyje nomohy 3aKHBaKa, npH nemy ce cHaa npHatbarba 
H3meby genosa criperHyTor Hocama 3aHeMapyje, )OK ce yTHgaj Kakomba 




cmaTpa ga npameHom 3aKaBaKa CTaJIHOF npemHaKa maja je mebyco6Ha 
pa3maK maul pea pacnoHy rpege, mo>Ke ce TaKo ocTBapeHa Be3a 
pe6pa lei nojaceBa cmaTpaTa KOHTVIHyaJIHOM II Ha thy HpHMeHHTH npeT-
xogHo a3noweHa Teopaja. 
OBOM jelly papa 143B0ge ce jOLLI H gOIIyHCKH 3aKJbylIg14: ymaaj 
KJIH3alba KOI:k HHCKHX nonpeimax npeceKa Beha je Hero KO) BHCOKHX, 
Kog gBa Hocaqa acre BacaHe BHIIIaK onTepeheiba pe6pa ycneg3aiba 
yTOJIHKO je Behr! IIITO je nojac jama (BehH 6poj namena); anconyTHa 
BpegHocT npomeHe momeHTa caBajaffia (36or yBobei-ba cane npaaibalba) 
noge.fbeHa MOMeHTOM aHepaaje (T3B• cneaackanHa npoMeHa) 3HaTHO je 
Beha Kog pe6pa Hero ogroBapajyha cum/Kim/1mila npomeHa momeHTa ca-
Bajarba Kog nojaceBa. Ha Taj ce Hamm yjeo nojaceBa y yKynHom momeH-
Ty caBajarba mo>Ke pamyHaTa y3 3aHemapethe yTagaja Kaa3aiba a3me1y 
nojaceBa H pe6pa. Koj HHCKHX npocimna ca jaKam nojaceBama noBeha-
the momeHTa caBajatba y pe6py 36or enacTamHe gecpopmaaaje 3aKaBaKa 
y HajHenoBom.Hajem cnymajy He npenam 6%, goK je ogroBapajyhe 
ymarbeibe y nojacemma peja Beal/mime 0,5%. IIITO je nojac cna6aja, 
IIITO je BHCHHa HOCaLla Beha H IIITO je pacnoH BehH, TO je yTaaaj nome-
pana a3me11 y nojaca H pe6pa Ha pacnogeny momeHTa caBajnba marba. 
AyTop Ha Kpajy yno3opaBa ja je KO) 3aKOBaHHX JIHMeHHX Hocama 
rpeuma y pacnojeJin momeHTa caBajal-ba Koja ce glum nocmaTpamem 
3aKaBaKa Kao KpyTHx, marba og rpenIKe Koja ce cacToja y nocTaBmamy 
Hanamie JIHHHie cane y nojacy Kp03 Te.>Kanrre noBpaume nojaca ymecTo 
Kp03 cpegaurre 3aKHBaKa. 
Pag op. [8] KOjH je ApHowbeBahy IIOCJIy>KHO Kao OCHOBa 3a 
og6pally gorropcKe gacepTaaaje II3 TeXHIIIIKHX HayKa nog HaCJIOBOM: 
„Aogama Hanpe3affia nonpetmor Hocana ycneg KpyTocTa npincrbyqKa 
nogy>KHax Hocana" HeMa HenocpegHor ocaoHaa Ha npeTxogHe paioBe H 
marber je o6ama Behane ApHowbeBaheBax pa)OBa. Paj je gaTapaH y 
Krbarama H3 OTHOpHOCTH maTepajana C.H. THmoinemca. 
pajy je rnaBHa naxaba nocBeheHa nonpenHom Hocamy Koja 
CJIy>KH gBama nogy>KHam Hocanama He camo Kao OCJI0Hag, Beh 36or 
Houma a3Bobeiba Be3e omoryhyje efIaCTIPIHO yKneulTelbe nom/wi/ix 
Hocama y nonpenHa. Flonpeima Hoca -q ama H clayHKAajy yKpyhema 3a no-
J y>KHe Hocame Koja aflame Hoce raaBHa TepeT onTepehelba H y OHHJTM 
cnymajy HejegHaKo cy onTepehHH. Flonpelma Hocama cy 3HaTHO marber 
pacnolla H noBpullme nonpenHor npeceKa nogyxHax, a ocnamajy ce 
Ha rnaBHe Hocame H TH OCJIOHIAH ce TpeTapajy Kao KpyTa yKneurrema. 
UeHTpanHo naTame y pally cacTojH ce y Hatamy H3pamyHaBalba 
momeHaTa pulemTerba nogpiana Hocana, Ti. y Hana>Keiby TOp3HOHHX 
momeHaTa Koja genyjy y gBa npeceKa y no.Thy nonpemHor Hocana. 3a 
nonpeima Hocam ce 6Hpa „Ayrulo Te" npeceK, gaKne pia je cacTawbeH o/ 
pe6pa H nojaceBa. KaKo npo6nem Top3aje Hocaqa TM' npeceKa Teopajc- 
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KH Hilje 6Ho pemeH y pee HHcama ApHowbermheBor papa, a HYI HeKy 
gegeHHjy KacHHje, TO ayTop Hpegna>Ke anpoKcHmaTHBaH HplicTyr' Koji/1m 
614 ce em4mHHHcana oBa ripa3HHHa y TeopHjH. Tpe6a lIpliMeTHTH Aa je 
gBageceT H BHme rogHHa KacHHje y HH3y pagoBa peumBaH Hpo6nem T3B. 
rpegHor pouiTHJba, HpH tlemy ce Be3a H3m4y Hocana Koji," ce ceKy Hog 
HpaBHm yrnom Tpempana Kao cno6ogHo ocnalbaibe, Ha je yTOJIHKO 
3Hatiajm4jH oBaj paHH ApHowbeBHhes gonpilHoc (1909.r.). 
ApHoarbeBHh Hpegna>Ke HpHcTyr' HO Kome 6H ce 3aHeMapHo go-
HpHHoc pe6pa, Beh 6H ogroBop Ha yTHHaj TOp3HOHOr momeHTa 6H0 ripe-
HymTeH HojaceBHma. game, momeHTH enacTwmor ymeurrerba 'Toll-
3Boge o6pTarbe Honpetumx HpeceKa HogyAHor Hocana H Ha mecTy Be3e 
ca Hojacemma Honpexmor Hocama HacTajy Homepatba HponopiAlloHalm 
yrny o6pTania. OBa ce Homepa}ba HHTepripeTHpajy Kao Homepalha 
Taimica Hojaca ycneg caBHjarba y xopH3oHTanHoj paBHH H3a3BaHa Hapom 
cIIJIa Koje genyjy Ha ropes H, ogH. gorbH Hojac gajyhu caper eKBHBaneH-
TaH TOp3HOHOM momeHTy. 143jegHamaBajyhli Homepatbe nojaca rforipe -q-
Hor Hocaqa ca o)roBapajyhHM Homeparbem TagaKa ymemTeHor npece-
Ka nogywHor Hocaqa, go6Hjajy ce gBa gecpopmalmjcKa ycnoBa (Ha mecTy 
Be3e jellHOr H gpyror Hogy>KHor Hocaga ca Honpeinmm) 143 KOJHX ce 
H3pagyHaBajy Tpa>KeHH MOMeHTH yKneatTelba. rloKa3yje ce ja cy OBH 
MOMeHTH ylrOJIHKO Ban HITO je matba KpyTocT Ha caBHjame Hogy>KHor 
Hocaqa. flpH TOMB je CTBapHa TOp3H0Ha KpyTocT nonpeinfor Hocaqa 
HoTgerbeHa OBHM HpHeTynom 36or HcKsbygetba gonpHHoca pe6pa, Ha 
IIITa ayTop HOHOBO no)ceha. 
BpojHH HpHmep ce OJHOCH Ha KoHcTpymmjy Bpannula HpeBog-
HHge, Kopf Koje je pacHoH 11011y>KHHX Hocana ()Bo3rno6HH paM) 11,60 m, 
a Horipemm4x HO 3,00 M. TepeT 110):(y>KHHX HOCaga gime BpaTHHHe, HO-
rOHCKH mexaHH3am HTg. MomeHT HHep1 4je Hojaca Honpetmor HOCatla 
OKO theroBe xopH3oHTanHe Tex<Hume oce 6H0 je pega.Be.nwpme 1% og 
momeHTa HHepgHje Hogy)KHHx Hocaqa. Y OBOM HpHmepy MOMeHT yme-
Hama H3HOCH cBera 0,17%, ogH. 0,08% of maKcHmanHor momeHTa  ca-
BHj y HOgy)KHHNI HOCalIHMa. Aorfpfmoc Haripe3am.y HonpemHor Hoca-
im KojR je HacTao ycnej KpyTe Be3e ca Hogy>KHHm H3HOCHO je 30% of 
theroBor OCHOBHOr Hanpe3afba. 
PAAOBH KOJH CY 11PETEA1-10 
HEAAFOIIIKO-APWAKT14 1-11(01- KAPAKTEPA 
a) Pagoeu 143 o6.itacCau mexattuKe 
Pag 6p. [4] „YCTIOBH paBHoTe>Ke KpyTor paBaHcKor cHcTema" Ro-




ga 36lip pegymmoHHx momeHaTa Tor cHcTema 3a TpH HeKommreapue 
Taince y paBHH 6yge Hyna. AyTop 3aTHM noKa3yje Ha KOjH Hai114H ce H3 
OBHX ycnoBa paBHoTexce H3B0ge asTITepHaTHBHH 06J1H1114 3a 011111TH cny-
maj y paBHH, Kao H 3a CHCTM napanemmx ulna H aura ca 3ajegHHirKom 
HanagHom Taxmom. 
Pag 6p. [11] „llomepatba ithopoBa paBaHcKe pemeTKe ripH npomeH-
JbHBOM npaBgy onTepehema" 110.11a3H og KoHcTaTarmje ga cy nomepaffia 
irBopoBa pemeTKe, HHHeapHe cpymumje C1I0JbHHX cHna, Kaga cy Hanpe-
3ana g0  rpam4ge nponoprmoHarmocm. OTyga ce nomepaffia 3a pawn/i-
t-acre npaBge onTepehema mory g0614TH cynepno3mmjom. Y oBoj pa-
cnpaBH ayTop no pa3nwmTomhy npaBaga onTepehetba nogpa3ymeBa 
npomeHy npaBga jegHor Te HCTOr onTepehelba. AyTop noKa3yje ga, aKo 
cane v -qBopoBHma pemeTKe HcToBpemeHo H y HCTOM CMepy onmny nyH 
Kpyr, aga BeKTopH iTB0pHI4X nomepama ormcyjy enrincy. rIpamm onTe-
peherha H nomepaffia HHcy y3ajaMHo 3aMel-bHBH. IlocToje gBa npamra 
alma, KO* cy camo H3y3eTHO meyco6Ho ynpaBHH, 3a Koje cy npamm CH-
Re H nomepaffia KonmeapHH. Y pagy cy gam H gpyrH geTan,H, npH qemy 
ayTop H3B0gH reomeTprijcxe 3ambytiKe 143 aHaJTHTIP1KHX H3pa3a. 
Pag 6p. [17] „KHHeTHIIK14npHTHcaK 3BOHa" roBopH 0 II141-beHHIA14ga 
3BOHO, ooemeHo y CBOM IIOCTOJby („Ko3ama"), ripHTHcKyje o6pTHy OCO-
BHHy CBOjOM COI1CTBeHOM TeXCHHOM, nemy npHgona3H KHHeTHEIKH npH-
THCaK yCJIeg Knahma. 06a yTinraja, pa3noweHa Ha xopH3oHTanHy KOM-
noHeTy H H BepTHKanHy V, meHaajy ce ca nonowajem 3BOHa, ripH nemy H 
melba cep npH npona3y 3BOHa Kp03 HajHH)KH 110JI0>Kaj, gOK V npH 
jaKom KnaheRy mo>Ke gO6HTH cmep HaBHHJe, Tj. 3BOHO mo>Ke ga HCKOITH 
143 Jle>KHII1Ta. CpailyHaBathe eKcTpemmix BpegHocTH H H V H3rnega ga je 
npBH ny6nHKoBao „II03HaTH cTaTHirap, TajHH 4:114HaHcHjcKH CaBeTHHK 
Kopcke y ApecgeHy 1872.r. Ilopeg H3Bobetba o6pa3ara 3a H H V, Koje 
cnaga y npocTHje 3agaTKe KHHeTOCTaTHKe, )10HOCH Kopcke y TOM T.T.naxxy 
emrmpujcKe o6paare 3a ogpebHBarbe nono>Kaja TexamiTa H momeHTa 
HHepnuje 313011a, KOjH 3HaTHO anamnaBajy cpanyHaBarbe cHna H H V. 
KaKo je Taj xinaHaK Kog Hac TemKo npHcTynaqaH, MHCJIHMO ga hello 
HmKerbepy KOjH gOJIa3H y nplinliKy ga npojeKTyje HJIH CTaTIPIKH HCIII4Ty-
je 3BOHHK H 110CTOJbe, 3HaTHO onaKmaTH nocao, aKo oBge H3Hecemo 
cagp>Kaj opHnmanHor mnaHKa" (m4TaT 143 1-LnaHKa H. ApHOBJbeBHha). 
Y nnaHKy je KOHCTaTOBaHO ga 3BOHO ca CBOjHM KJIaTHOM LIHHe T3B. 
gB011760 KJIaTHO. AKO ce npH 3Borbeiby 3BOHO H KJIaTHO noHamajy Kao 
jegHo KpyTo Teno, Taga 3BoibeH,a He moxe ga 6yge. Aaje ce ogHoc maca 
H gllmeH3Hja npH Kome HacTyna Taj cnyiiaj H HaBOT114 npHmep „gapcKor" 
3BOHa KaTegpane y Kolnu, Kog Koje je Taj car-raj HacTynHo. gaT je np11- 
6nliwaH npopatryH 3a OCOBHHy nocTawbeHy 143Hag HIM Hcnog TeMeHa 
3BOHa. 
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Pag 6p. [18] HOCH HaCJI0B: „Y6p3arbe Tatwe y nonapHlim KoopgH-
HaTama, H3BegeHo reomeTpHjumm nyTem". AyTop Kamce: „MH heMo 
oBge H3J10>KHTHT14 jeglly LIHCTO reomeTpHjcKy MeTOgy, n0 Kojoj heMo 
y6p3aiba u , . H ti 9 go6HTH HenocpegHo H3 gBa cycegHa enemexTapHa nyTa 
TagKe M." 
Y pagy 6p. [20], nog HacnoBom: „CTepeomeTpHjcKo npeTcTaB.Tba-
}be momeHaTa paBHHX clmrypa" ayTop ce y cTBapH 6aBH CTaTHIIKHM 
MOMeHTOM H MOMeHTOM HHep1 4je 06JIaCTH y paBHH H yCHOCTaBlba 
penagHje H3meby 1-b14X. 143B0g14 cnegehe cTaBoBe: CTaTHIIKH momeHT 
jegHe paBHe 06JIaCTH F OKO npaBe „a" Koja JIe)K14 y rbeHoj paBHH jegHax 
je 3anpem.HHH npaBor wunnigpa ca OCHOBOM F, i-mjy roprby rpammy 
11HHH paBaH HarHyra nog 45° npema paBHH OCHOBe Koja cede ocy „a"; 
nonynpenHHK HHepgHje paBHe o6nacTH F jecTe cpemba reomeTpHjcKa 
nponopgHoHana H3meby pacTojalba TexcHmTa noBpLume F H ogcTo-
jaH,a TexannTa paHHje ge4m4HHcaHor gammgapcKor Tena og nomeHyTe 
oce „a". 
Pag [21] HOCH HacnoB: „MHBapHjaHTa CH.aa H3pa>KeHa y TeTpae-
gpHiumm KoopmmaTama" OgHOCH ce Ha cHcTem CHJIa y npocTopy, ripH 
nemy ayTop nona3H og no3HaTe timbeHHge ga ce TaKaB cHcTem mo>Ke Ha 
TpH Hamma 3aMeHFITH eKBHBa.TleHTHHM cHcTemom og gBa enemeHTa: 
KpCTOM ulna; rnaBHHm Bermpom CHJIa H rJlaBHHM BeKTopom momeHaTa 
3a H3a6paHy pegymmoHy TamKy; H AHHamom, Tj. cKynom OA gBa KOJIHHe-
alma rnaBHa BeKTopa cHna H rnaBHa BeKTopa momeHaTa. Pa3nararbem 
KpcTa cHna Ha LuecT KoopgHHaTa lc* ripegcTawbajy HBHge TeTpaegpa 
gona3H g0 nojma TeTpaegpHimux KoopgmaTa H y Be3H ca OBHM H3BOAH 
ogpebeHe penagHje. AyTop ce TaKobe 6aBH H CTaTIPIKOM HHBapHjaHTom 
Kojy npegcTaB.Tba cKanapHH npoH3Bog rnaBHor BeKTopa cHna H rnaBHor 
BeKTopa momeHaTa. 
Fag 6p. [22]: „Hpo6nem 6pamicToxpoHe H pa3B11TaK BapHjagHoHor 
patiyHa" npegcfrawba HeKy BpcTy ucTopHjcKor ocBpTa y Kome je onucaH 
gonpHHoc HajBehHx HarnmKa 143 O6JIaCTH mexaHHKe pa3BHTKy BapHja-
gHoHor H giTcpepemwjanHor panyHa. Pag notiHrbe HO3HBOM, KOjH je o6ja-
B.TbeH jyHa 1696.r. y najnimuKom macormcy „Acta Eruditorum", cnegeher 
cagp>Kaja: 
„AKo Cy y BepTHKanHoj paBHH gale gBe TanKe A H B, Tpe6a noKpe-
THOj Ta1IKH nponHcaTH nyraiby AMB no Kojoj he nona3ehm 143 A, ycneg 
cBoje concTBeHe TexHHe 3a HajKpahe pee CT14h14 y B. 
Ja 614 Jby6HTeJbH OBaKBHX cTBapH g06Hmi BOJby ga ce Ha 
peillaBarbe oBor npo6nema ogBa)Ke, He Tpe6a ga mmcne ga je °Bo npoc-
TO cneKynlicatbe H ga HeMa nparrHtme BpegHocTH Kao HITO 611 morno 
H3rnegaTH. HanpoTHB, noKa3yje ce H 3a pyre rpaHe aye ceM mexaHH-
Ke Kao Bpno KOpHCHO, II1TO 614 ce jegBa BepoBaslo. J1a 611 TIpegyripegllo 




nHHHja H3meby A 11 B an HHje npebeHa 3a HajKpahe BpeMe. AJIH je 
Kpkma AMB reomeTpHma B110 no3HaTa JIHHHja Kojy hy HMeHOBaTH aKo 
TO no HcTeKy OBe rogHHe HHKO gpyrll He 6yje r-IHHHO." 
OBaj 110311B Ha TaKmHgetbe ynyTHo je no Tagaimbem ookrgajy 
maTemaTHnapa „HajonapoymHHjHm maTemanmapHma I. 3emarbcKor 
mapa..." JoxaH BepHynll (1667-1748) pogom 143 Ba3ena. 
flpema ApHoBibemhy, pemeibe je npBH gojamo Jlaj6HHg, anH ra 
HHje npegao BepHynHjy, Beh je 3aMOJIHO npogy)Kekbe poKa, KaKo 6H 
cBoje pemekbe nyomixoBao. YmebyBpemeHy 3agaTaK cy pemHnH 11 
ihyTH, 1101114Tan H JaKOB BepHynH, cTapHjH JOXaHOB 6paT. CBa TpH 
pemekba c.narana cy ce y Tome ga je Tpa)Ketia akmilja AHKnoHga ca xopH-
30HTaJIHOM OCHOBOM. PagoBH 6pahe BepHynu oojaB.TbeHH cy y MajCKOM 
opojy Acta Eruditorum 1969.r. 
Ha oBaj HatmH ApHOBJbeBHh HacTaarba CBOj BeoMa 3aHHM.TbHB H 
ITHTJIDFIB HCTOpHjCKH nperneg. 
Joni jegaH pag npoctlecopa ApHoarbeBilha cnaga y oBy rpyny pago-
Ba, a TO je pag op. [12] 113 1918. y Kome ayTop noKa3yje ga Teopema o 
npojeKgHjama Konkr[mHe KpeTakba npegcTaarba cnegujanaH cnymaj Teo-
pee 0 momeHTy Konkmme KpeTakba 3a ocy Koja ce Hamm y 
6ecKoHaxmocTH. flpema rmcatby M. Bpetma [I] oBaj je pag HacTao Kao 
HanomeHa rim-beHa Appell-y, Kojy je oBaj nocaembH gao ga ce ny6mmy-
je. OBa erm3oga 113 ApHowbemheBa ›KHBOTa ormcaHa je y nocnegi-bem 
OgeJbKy OBOF TeKcTa („UpTHge 143 )IuHBOTa"). 
6) Pagom 143 06.nacaiu ieometripuje 
Pag 6p. [14] nog Hac.rroBom „KpHBHHa nvim4ja y reomeTplicKom 
H3naratby" cagp)KH nojMoBe H o6jaunbetba 113 gwl)epemmjasme reome-
TpHje KOjH ce ogHoce Ha Kpirmy nm-mjy. TaHreHTa (nyHKTyanHe Koop)li-
HaTe Krnme H TaHremmjanHe KoopmmaTe Kpvme), KpHBHHa Kpm3e, 
npenom, ocKynagHoHn Kpyr, yrao Top3Hje, rnaBHa Hopmana, 6HHop-
mana, Lancret-oBa TeopeMa, ocKynagHoHa nonTa, npHpogHa jegHanmia 
Kpime, napameTapcKe jegHawme KpHBe 
Pag je HarmcaH BeoMa npncTynagHo, Tam) ga mow HemaTema-
TwIape aynyTH y oBy o6nacT gHcpepemmianHe reomeTpHje. 
Pag 6p. [15] „FeomeTpHjcKa gegymmja H3Boga BHmer pega Kpy)K-
HVIX cl)ykamj a sin x H COS X" KojH je 110T1114CaH OBHM pegoM: H. ApHoBsbe-
BHh H B. fleTpoHHjeBlih. 113 HacnoBa ce npegmeT paga. Ha Kpajy 
paga gaTa je npHmeg6a Koja rnacH: „KaKo ce Ka)Ke, Hajo36H.TbHHja 
3amepKa Jlaj6HHgoBom gHcPepemmjanHom pagyHy jecTe oHa Kojy je 
)7i-11/MHO xonaHbaHHH B. Nicuwentijt: 143BOAH Bmner pega HeKe cl)yHKgHje 
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He MOry ja er3HcTHpajy, 6yjyhii Ra OHH iie pacnwiay reoMeTpujcKoM 
npeJcTaBoM. EneM, y HameM pagy Mil CMO ycTalloBliJifi, rio HBH HT Ha 
ôecnpeKopaH HaqHH, reoMeTplljcKy er3IIcTeHIJ4jy H3BOpa Bimer peja 
HeKe cfyHKIuje." 
Fag ôp. [19]: ,,JTyiH Apy.ror cTeHeHa". AyTop noqlliie HHOMHOM 
)a ce 3a ,reoMeTpHjcKy ocoBHHy" HKOF cBoJa 113111 JIyHOI' xocaHa 
o6HHo 6Hpa Hajje)HocTaBHHJa K pHBa Jilfillija, KpHBa ppyror CTeneHa. 
JiaJbe HOJI3H O) OHfflT je pHa~IHHe KHBHX ppyror ceriea H BHIH 
allaJm3y. Ha Kpajy papa je RaT n pHMep y KoMe, 3BHCHO op napaeapa 
KOjH ce jaBJbajy Kao KOe4JHIU1JeHTH y jepHa tIHHH, jepHa~HHa npecTaBma 
j e) aH O/ KOHCHHX rlpeceKa. 
B) Pagoeu U3 o6iaciüu (üeopuje KoHcüpyKIuja 
Fag 6p. [13], ,jlonapHe OTnapxe JIHHHje oc.noHaIa KOA JIiHOf HO-
caa ca jBa 3TJJaBKa" HOLIHrbe nojMoBHMa B3HHM 3a onTepehe}be Hoca-
qa, 3a BpCTe HocaLIa H Je>KumTa, 3a HpO6JIeM CTTHK O)pe1eHOCTH il 
HeORPe11eHOCTH H 3a peaKLHJe oc.rroHaLa. 3aTHM Je4M4HH1ue OTIIOH 
.lUEHifjy JIyKa Ha RBa 3rJlOôa, Kao reoMeTpHjcKo MCTO npeceix Taqa-
Ka j eRrie H Rpyre peaKLHje 3a fOKpeTHy KoHIeHTpHcaHy CHJI Ha HOCaMy. 
JJajie, roBopehil o HOKTHOM TepeTy, BOH rIojaM yTHIajHHx JIHHHJa. 
Tipe.rra3ehli Ha I-€enUCpe paH npepMeT papa, pecjmHHIIIe rioiiapy 
OTHOpHy nHIIHjy Kao KpHBy KOjy onucyje BX B eKTOpa peaKu,uje (.aeBor 
ocJIoHra) )Bo3rno6Hor .rLyKa, Ka ra ce HOH3BOJEHO BTHKJ1HO OnTepe-
hei-ie noepa no .TIyKy. CpeI4wTe J1BOF 3FJIO6a je H  TOMB ieriap 
noJlapHort KOOHHTHOF dllcTeMa. AyTOp TaKoe ycrlOCT aBJba peMa-
LkIijy H3MeIy yTHLajHe JmHHje 3a XO pH3OHTaJlIIy KOMHOHeHTy peaKwfje H 
rioJiapHe OTIIO pHe JIHHHje. I'I3paMyHaTe cy H aHaJIH3HpaHe noxiape 
onopne JTHHHje 3a KOH1HTHCHH BCTHKJ1HH TepeT, 3a jepHoMHKo 
HOJbHH TepeT IIOMCHJLHB )y>KHHe, 3a rio)erbeHL4 TepeT craie 
/y)KHHe, 3a TepeT KOjH Ce cacToju O/ HH3a KOH1HTHCHHX CHJIa Ha je R-
HaKOM pacTojaHy, 11H qey je 6poj dHa cTanaH Hull HpOMeHJbHB. 
Fag op. [16] HOJL Hac.rLoBoM: ,,HpH.TLO3H CTTH1H paBHHX Hocaqa" 
cacTaB.rbeH je opt TH ReJ!a, a cajpn HCKe reoMeTpHjcKe HHTepnpe-
TauHje H cjDllHece y B3H ca CTTHKOM y paBHH. OBaj pap je y H3BCHOM 
CMHCJIy HCTBK Ha pap 6p. [4] (B. pajoe 113 o6nacTH MexaHHKe). 
y pay ce noni+e ca R ecjMIHHwIjoM MOMeHTHe paBaH 3a jepHy 
duly, TKO Ra je an.riHKaTa MOMeHTHe paBHH, Mepe Ha HOMJ1HO Ha 
paa cHJIa, jeRHaKa PCJYKW1OHOM MOMeHTy cnxie 3a TaIKy y rIoJwo)Kjy 
ansJIKaTe. OBaKO KOHCTHCH paaH ceie paaii cuia no Har1aJHoj 




momeHTHe paBHH y HeKOM npaBgy nponop4HoHanaH je KOMII0HeHTH 
cline ynpasHoj Ha Taj ripaBaA, na je HajBehH nag paBHH nponopgHoHanaH 
HHTeH3HTeTy cwrie. 3aTHM ayTop nocmaTpa cvicTem atria H ibemy ogro-
Bapajyhm MOMeHTHH Hon el:tap KO* npogHpe paBaH cHna IIO pe3yJITaHT-
HOM narmroHy. flpema ayTopy, MOMeHTHH noimegap je og TeopHjcKor 
HHTepeca, „HITO ce amme Kao je) HHHm reomeTpmjcimm TenecHllm cac-
TaBom gajy npliKa3aTH Hanagm momeHTH y TanKama jegHe paBHe rmoqe, 
goK Cy 3a 11314X0B0 Tao:1)14qm) npHKa3HBalbe y paBHH noTpe6Ha gBa palm 
cacTaBa, BepH>KHH (pe3yMTaHTHH) HOJIHTOH H TIOJIHTOH cHana". Kaga je 
onTepeherbe KOHTHHyaJIHO, MOMeHTHH narmegap npenam y KpHBy 
npaBonHHHjcKy noBpm. Homohy TaHreTHe paBHH oBe noBpiull mory ce 
ogpegHTH H Ciure y npeceKy Hocaqa. 
Y gpyrom geay HcTpa)Kyjy ce reomeTpHjcKH ogHocH H3me1 y BepH-
)KHHX norairoHa H momeHTHor norfflegpa, goK y TpeheM geay, KOjH je 
Hy6JIHKOBaH y TOKy HcTe rogHHe Kao H npBa gBa, npoyqaBa ce „j e) 
 OKBHp" H iberoBH „CTaTIPIKH ogpebeHH 06RHuH". 
IIPITKA314 PAZOBA 11P0(1). APHOBJbEBITRA 
Y maTepHjamHma ApxHBa CAHY [VII] nocToje nogagH o npHKa-
3Hma pagoBa npoto. ApHowbeBHha, Koje je OH CB0j0M pyKOM HanHcao, 
ogroBapajyhll Ha nifratba 143 „YIIHTH14Ka 3a Harme pa)HHKe". flogaw4 
ce HaBoge pegom KaKo HX je 3armcao cam ayTop, a jeJlUIHo je gogaTa 
HymepagHja 1), 2) HTg. 
1) „CpHCKH TeXHHLIKH JIHCT", BeOlpa):1 1908, op. 48 npHKa3yje pag 6p. 
[3 ]. 
2) „CINICKH TeXHIPIKH JIHCT", Be0Fpag 1910, op. 11 gaje KpaTKe 
H3Boge pagoBa 6p. [7], [8] H [9]. 
3) „Annales des ponts et chauces", Paris 1908, I partie, p. 168, gorrocH 
onumpHlijH 	paga 6p. [5]. 
4) Y cBojoj pacnpaBH Ober die Festigkeit von LOt-Leim-und Nietver-
bindungen, Ost. Wochenschrift f.d.off. Baudienst, 1919, Heft 7/8, a 
3aTHM y cnegHjanHom 6pojy qaconHca „Schweisstechnik", Die Wa-
sserwirtschaft, Wien-Miinchen No 30-31, 1932. HaBogH Dr P. Fillanger, 
npotlecop BHcoKe TexHipme Timone y Belly, Tka cy pagosH Op. [5], 
[6] H [7], npBa TeoplijcKa HcTpa>KHBatba o Be3ama nomohy 3aKHBa-
Ka H agxe3Hje. TeK 10 rogma KacHHje o6jaBHo je Fillanger rope no-
meHyTy pacnpaBy. 
5) Y gonHcy Zeitschrift-u fiir Angewandte Mathematik and Mechanik oA 
1932, Bd. 12, Heft 4, S.256, HarJlaluyje Fillanger npHopHTeT mora naa-
HKa 6p. [7] H oBge rope nomeHyTe pacnpaBe npema A. Lockschin-y. 
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6) npocli Josef Melan y Ilpary HaBopH y CBOM yIJ6eHHKy Der Briicken-
bau 1914, III Bd., 1. Halfte, gnaHKe 6p. [5] H [6]. 
7) rIpock. Timoshenko S. y CBOM yu6eHHKy Soprotivlemje materijalov 5. 
H3p., 1923, cTp. 166, TIO3HBa ce Ha q.naHaK 6p. [8]. 
8) Ilpoc1). Timoshenko S. y y116eHHKy Strength of materials, Post I, p. 144, 
II03HBa ce Ha imaHaK 6p. [8]. 
9) Ing. Fr. Bleich y CBOM yll6eHicy Theorie and Berechnung der eisernen 
Brikken, 1924, HaBOT(H n.uaHKe 6p. [5] H [6] Kao ripBa TeopHjcKa 
HCIIHTHBal-ba 0 3aKHBLHMa. 
10) „Htitte" Der Ingenieurs Taschenbuch I, 22. Heft, 1915, S. 580. (gHTH-
paHo HeKOJIHKO papoBa, Aogama H.H.B.). 
11) Ing. Dr Rudolf Kalina, Wien y gnalmy Die Spannungsverteilung in 
Blechtragern mit unterbrochenen Schweissniihten, Der Stahlbau, 
Jahrgang 7, Heft 5, S. 37-40, 1934, HaBopH 22 peePepeHge op Kojllx 
cy nempli papa Hpocp. ApHoirbemha, H TO [5], [6], [7] H [9]. 
12) Ing. Dr R. Kalina y gamic)/ Uber das Zusammenwirken von Stirn-und 
Flankenniihten, Der Stahlbau, Beilage zur Zeitschrift Die Bautechnik, 7. 
Jahrgang, Berlin, 22 Juni 1934, Heft 13, S. 97-100, Ha cTp. 97 Ho3HBa 
ce Ha pap 6p. [3]. 
13) Der Eisenbau, I Jgang., 1910, N9- 10. 
HanomeHa: HopagH Hop 10) go 13) HAeHH cy y jepHom ppyrom 
Ha6pajarby „qaconHca H yu6eHHKa y KojHma ce HaBope tinamm FIB. 
ApHowbemha", KaK0 je TO ayTop cBojom pyKOM Harmcao. HpH 
Tome je nocnembH nopaTaK HenoTnyH, a nopagH Hop 11) H 12) po-
nyHaeHH cy ympom y HaBepeHe qacorifice. 
14) XpeaCiicica etmuicao -tieguja, CBe3aK 1, 3arpe6 1941, Ha cTp. 643. 
paje y 11 pepoBa 6HorpacpcKe H papHe HopaTKe 3a 6eLIKH nepHop H 
Ha YHHBep3HTeTy y Beorpapy. Ilomm-by ce gnaw' urramnaHH y 
cTpaHHm H pomahrim qacormcHma. Kao HajBaxamje HaBegeHe pa-
cripaBe [5], [6] H [7] ca Ham:Am/ma. 
15) EutoucaoCteguja Jyiocytaeuje, H3A. H Haicriaga JIeKcHKorpacpcKor 
3aBopa (DHPJ, 3arpe6 MCMLV, cTp. 207, HocBehyje Hpocto. ApHoB-
sbemhy 19 pepaKa HopmanHor TeKcTa nnyc, y 17 pepaKa HeTHTOM, 
cKopo KOMIIIIeTHy 6H6nHorpactojy CBHX paposa IIy6JIHKOBaHHX y 
HHocTpaHcTBy, cKopo CBHX paposa Ily6JIHKOBaHHX Ha Hamem je3H-
Ky H Hpernep Harmcamix KH)Hra. Y HpBHx 19 pepaKa paTa je 6Ho-
rpactnija op HogeTKa cTypHja, 3aTHM pap Ha HmKetbepcm4m 
ITOCJI0BHMa y belly, Harnm papom H3 TOF HepHopa, gHTHpaHae y 
Htitte-y. Pap Ha YHHBep3HTeTy y Beorpapy, neH3HoHHcaffie, Hac-




H3BOP APHOBJbEBHEA 3A LIJIAHA CAH 
lipegnor 3a H36op ApHoarbemha 3a LinaHa CAH noTeKao je ca 
TexHwucor claaKynTeTa. IleHehu H3eroBe 3acayre 3a pa3BilTaK TeXHH-
tiKor 43aKynTeTa, npegno)KeHo je CAH-y ga ra H3a6epe 3a „npaBor" 
(pegoBHor) linalla cBora Oge.Tberba TexHwqm4x HayKa. 
Peci)epaT, nog gaTymom 15.11.1948.r. [VII] KojH je cagp>KaBao 
BHorpacj)cKe nogaTKe,Hy Harmor paga H Ilpegnor, HanHcao je 
aKagemliK MHJIyTHH MHJIaHKOBHh, KOjH je HHame 6Ho og 1924.r. lulari 
°genDena nplipogHo-maTemaTHimx HayKa. Oge.rbeibe TeXHWIKHX Hay-
Ka 6Hno je y TO Bpeme y ocHHBaHy. 
CBOM peci)epaTy aKagemHK MHJIaHKOBHh ce TIOXBaJIHO H3pa3Ho o 
pacnpaBama Koje je ApHoBsbeBHh o6jaBnAmao y cTpyqHHm qaconHcHma 
AycTpHje, Hemaince H (DpainlycKe. AKa)eMHK MHJIaHKOBHh ympbyje 
ga ,HaKo ce (pacnpaBe) yrnaBHom 6aBe npo6JIeMHMa TeXHHKe, cTporo 
cy Harmor KapaKTepa, jep H3Hma ce pemaBajy npoonemll MexaHHKe Ha 
1.114CTO HarlHOi OCHOBH." ga.The ce y pecf)epaTy Ka)Ke ja ce y cBojHM 
yijoeHHIAHma H. ApHowThemh nojaB.Tbyje H Kao HayinmK H Kao HH)Ke-
ibep, PTO je cnoj KojH ce peTKO Hana3H y je)Hoj oco6H; ga je HacTaBy 
mexaHHKe nogHrao ,Ha ganeKo BHHIH cTeneH, Hero MO ra je oHa HMa.na 
ripe Hera," a HcTo Tam) je cBojHM 3HaHeM H npegaHomhy Harmom pagy 
MHOTO gonpHHeo H nogH3alby °miner Harmor HHBOa TeXHIPIKOF claaKyn-
TeTa. 
AKagemHK WIHnaHKomih ce game He gum -tie npegnora TexHHqKor 
cl)aKynTeTa, Beh HaBogH ga CKyn Ogemiaba nplipogHo-maTemaTimKux 
HayKa CAH, yBHbajyhH ga 6H ApHOBJbeBHh CB0jHM KBanHTeTHma npeg-
cTaarbao rapammjy 3a npaBlinaH pa3BliTaK °genDena TeXHIIIIKHX HayKa, 
npegna)Ke H36op ApHoarbemha 3a gormcHor nnaHa Ogemerba TexHH- 
LIKHX 	CAH. 
Ha Taj HatIHH je ApHOBJbeBHh, 18. mapTa 1948.r., H3a6paH 3a go-
nHcHor nnaHa CpncKe aKageMHje HayKa. 
flocne Tora, 8. cenTeM6pa 1948 .r. ApHOBJbeBHh je nocTao 1-1.TlaH 
CaBeTa MaTemaTiftmor HHCTHTyTa CAH. 
Mowe ce ripmmen4TH ga je ApHOBJbeBHh 6Ho LiTnaH CpncKe axage-
mlije HayKa jegBa HellITO mime og TpH rogHHe. 
UPTHIJE 143 >KHBOTA LIPO(DECOPA AF'HOBJbEBHEA 
1. H3 Ily6JIHKOBaHOT roBopa aKagemliKa MHJIaHKOBHha Ha caxpa-
HIT ApHOBJbeBHha [II] rrpey3nma ce geo K0j14 npuKa3yje ogHoc gBojHge 
HarmliKa H 3emfbaKa y go6y y Kome cy >KHBeJIH: 
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„Ca ApHowbeBllhem cam ce, Kao HITO cam Beh cnomeHyo, yno3Hao 
H cripiljaTen.Ho ripe cKopo nova BeKa, a cariaj HJIH scuba cy)6HHe cy 
XTeJIH ga name cTa3e ivy Hanope)o, jegHa nopeg gpyre. BHJIH cmo 060- 
jHila, HaKo 3a geceT rogilHa BpemeHcKe pa3nHKe, bawl 6egKe TexHHKe, 
alma H HmKeibepH, a upeu hteby CpvuMa (no) ByKna H.H.B.), golaTtopu 
iiiexntigicux ttayKa.Y Beg)/ Hac o6o.jmAy noTpece rpo3HHila aHeKcHoHe 
Kpil3e H n0Ka3a Ham ga >KHBHMO y gp>KaBH Koja je nocTana... HenpiljaTert, 
cpncKom Hapogy. To Hac onpegenH ga, nopeg cBer maTepiljanHor 6na-
rocTatba Koje CMO OBge y>KHBaJIH, BpaTHmo ce y KpHno cBora Hapoga, y 
rberoBy meTponony Beorpag. IlocTacmo jegaH 3a JpyrHM, a y pa3maKy 
og rogHHe gaHa, npocpecopH 6eorpagcKor YHHBep3HTeTa. Ty CMO npmx 
rogHHa CTaHOBaJIH y HCTOj Kyhil, xpaHilnil ce 3a HCTHM CTOJIOM H gp>KaaH 
cBoja npegaBama y cTapoj 3rpagn YHHBep3HTeTa." 
2. ApHowbermh je H3 reHepagilje Kojoj je 6Hao c) *Ho Aa )10>K14BH 
o6a 6anKaHcKa paTa H o6a cBeTcKa paTa. 3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa 
6ilo je mo6HnHcaH H Kao BOjHH o6Be3HHK pacnopebeH Ha pag y Oge-
Jbeibe 3a ueH3ypy. MejyTIIM, pee IlpBOr cBeTcKor paTa ApHowbeBilh 
je npoBeo y aycTpHjcKoM 3apo6JbeHHHITBy. 
Hailme, Kaga je paT omogeo, ApHoRrbeBHh ce 3aTeKao y Lienz-y, 
y noceTH jegHOM CBOM npHjaTeJby, rge je )jopabHBao pa, 6p. [14 
MebyTilm, 25. jyna 1914.r. nogmby theroBe HeBarbe: 3aTBopeH y KacapHH 
y Lienz-y, 3aTHM y 	3aTBopy y HCTOM mecTy, a 3aTHM IIO BOillOM 
cTpa>Kom npe6ai-IeH y Kufstein y TBpbaBy Geroldseck 	HallI4H TpeTH- 
paffia H cymtbil-gethe 3a ninHjyHawy Iberia H iberoBor nplijaTerba qHjH je 
6Ho rocT, HapyumaH cy ApHowrbeBilheBo (1)1431411K0 H IICHXIIIIKO 3gpaB-
.rbe. TeK no cTynalby 14Tanlije y paT Ha cTpaHH caBe3HHKa, ApHorubeBilh 
6HBa npe6ameH y rpag Raabs, rge cy ollna KowjilHHpaHa nilila 143 CBHX 
CaBe311141-1KHX 3emaJba. 
0g6op inBajgapcKilx BHCOKHX umona 3a nomoh 3apo6JbeHilm cry-
geHTilma, gocTaBibao je KH,Hre H Harm gena nojegHHililma KOjH cy 3a 
TO HMaJIH HHTepec. TaKo je ApHoirbeBHh 3aTpaxHo H go6Ho H. Appell-
OBO geno: Traite de mecanique rationnelle, Koje je 3aTHM y Ilepnogy Opp 
maja 1916.r, go cke6pyapa 1917.r. Ila>KJIDHBO npoyqaBao. Y Be3H c THM 
caoniumo je KacHHje jegHy HanomeHy Henocpeivio Appell-y, KojH je Ap-
HoBJbeBHheB TeKCT npegao pagH nyarniKoBalba ypegHHulTBy gaconHca 
„Nouvelles annales de mathematiques." OBO je 3anpaBo HcTopiljaT H no6y-
ga papa 6p. [12] (B. CHHcaK). 
pee cBor 3apo6JbeHHulTBa, il3meby jaHyapa H jyHa 1918.r., 
ApHowbeBilh ce 6aBHo H HaCTaBOM, or1 p>i< e h H npegaBaffia H3 OCHOBa (PH-
3HKe cpncKHm cTygeHTHma KO* cy npeg paT cry)ilpanil mem/mil/my y 
AycTpiljli. 
IlepHog 3apo6.rbeHmuma 3aBplimo ce HoBem6pa 1918.r. flpegaBa-




3. EBO HeKOJIHKO ycnomeHa HeKagaum)Hx cTygeHaTa TeXHIPIKOr 
cpaKynTeTa, 6HBIIIIIX balm ripocjecopa ApHoBsbem4ha, KO* cy KacHHje H 
caw' TIOCTaJIH npocpecopll YHHBep3HTeTa. 
Flpocto. gp CaBa Juba. ce ApHowbeBllha ceha Kao ,,c1mHor rocno-
JHHa", manor go cpe/Her pacTa, cKpomaH tmgHi a. KH,,Hre cy My 6Hne 
caBpineHe. OCHM Tora, OH je jeJaH og manor 6poja Jb)7(14 KOjH cy y TO 
pee HHCa.TIH KH,Hre. 
Ilpoc1. gp MapKo Ahllmom4hi je no.narao Kog npocp. ApHoB.Them4ha 
1931.r. „H3BaHpegaH moBeK H npottecop". Ilpoc13. Ahllmom4h je cnymao 
cBa theroBa npegaBatba H xBaTao TeKCT „in extenso". JejaH gpyrH cTy-
geHT, mammal, npegpTaBao je CJIHKe. 3aTHM cy Ta „cKpHnTa" onpemH- 
H Tpe6ano je ga 11X ApHowbem4h ayTopH3yje. AhHMOBH i ce ceha ga 
HM je ApHoBibem4h ex cathedrae Hcnpagao HeKy BpcTy nomanHge Ha 
Hawn' 6JIH3aK cTy)eHTHMa, BepoBaTHo y HaMepH ga HX 3aHHTepecyje 3a 
NHIIITajHOBy TeopHjy: CBeT OKO Hac HMa Tpll gmmeH3Hje. TaKO 6ap BH-
gHmo. MebyTHm, Hma HX KOJH ce ca THme He cnawy. OHH Ka>Ky ga HOCTO-
je geTHpll gmmeH3Hje. IlpeMa 3acTyruumma geTBopogHmeH3HoHe KOH-
gellgHje cBeTa, oBHma npBHma HegocTaje jegHa gacKa y rnaBH H o6pHy-
TO. LIHTathe je, KO je y npaBy? 
flpocp. pkp BnagHmep Illonaja je npe paTa 3artoneo cTygmje y 3a-
rpe6y, anH je nocne paTa nonarao mexam4Ky, H TO 113 gBa jeJia, KHHe-
maTHKy mapTa 1947. H gllHamllKy maja 1947. Fionarao je Kog APHOBJbe-
BHha, KO* je Beh 6Ho y neH3Hjy, na ra je noKpllBao npock. XJIHTLIHj e8. 
YCMeHH HCIIHT ce nonarao y cTaHy Ilpocpecopa. Eno je TO camagKH 
CTaH, Bpno cKpomaH. Flpocpecop je 6Ho nOBeK BpJI0 ypegaH no npHpogH, 
Ha My je TaKO H3rnegao H CTaH. Y cTaHy CTO ca TaMHHM CTOJIlbaKOM, HHje 
6H0 nncahn CTO, co6a )OCTa TaMHa, Ha CTOJIy 
Ilionaja ce ceh.a 14 HeKHX =alba. Blina cy TO, cygap TpH Tema, 
3aTHM Kperrame Bo3a y KpHBHHH. BHO je „Kpajrbe CPHHH H Kpajibe npllc-
TojaH gOBeK, 6J1ar0HaKJI0H". Y>K14Ba0 je y TOMB ILITO je Illonaja 3HaO: 
Kao geganHh ce pagoBao IIITO HCHHT go6po Hge. IloKyLuaBao je ga ca 
gaTHm nliTaH)Hma noBexce HeKH npHmep 113 npaKce. 
Ilpocpecop ApHoBsbemh HHje Boneo ga o6apa, anH je Kopf He3- 
Hama Ha HamTy ymeo ga 6yge H HenpHjaTaH. „113 ogHjy my ce 
Bligena go6poTa". CTygeHTH cy ra 3BaJIH „IIHKa I4Ba". 
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BHEJIHOTPAIWIJA PAAOBA HBAHA APHOBJLEBHEA 
11EPHORPIKA 
1906. 
1. Ein Fall des eingespannten aqf Zug und Biegung beanspruchten Stapes. - Zeitschr. d. 
asterr. lug. und. Arch. - Vereines, Wien, No 34, S. 480-483. 
1907. 
2. Der elastisch eingespannte auf Zug und Biegung heanspruchte Stab; Osterr. - Wochen- 
schrift f.d. offentl. Baudienst, Wien, Heft 4, S. 61-65. 
3. Der eingespannte cuff Druck und Biegung heanspruchte Stab; Osterr. - Wochenschrift f.d. 
offend. Baudienst, Wien, S. 372-378. 
4. Die Gleichgewichtshedingungen eines starren ehenen Systems; Osterr. - Wochenschrift 
f.d. offend. Baudienst, Wien, Heft 23, Sonderd. S. 1-2. 
1908. 
5. Zur Kraftverteilung in genieteten Stahen; Osterr. - Wochenschrift f.d. Offentl. Baudienst, 
Wien, S. 607-615. (Neznatno skraeeno i u Annales des ponts et chaussees, IV, 1908). 
1909. 
6. Inanspruchnahme der Anschlussnieten elastischer Stabe. - Zeitschrift f. Architektur und 
Ingenieurwesen, Hannover, Heft 2, S. 90-106. 
7. Das Verteilungsgesetz der Haftspannung hei axial beanspruchten Staben. - Zeitschrift f. 
Arch. und Ingenieurwesen, Hannover, Heft 5, Sonderd. S. 1-4. 
8. Nebenspannun ►en der Quertrager infol ►e steifer Liingstrageranschliisse.- Wochenschrift 
f.d. offend. Baudienst, Wien 1909. Heft 38, Sonderd. S. 1-4. 
1910. 
9. Beitrag zur Theorie der Verbundbalken insbesondere der genieteten Trager. - Zeitschrift 
f. Arch. und Ingenieurwesen, Hannover, Heft 1, S. 58-74. 
1911. 
10. Ognoc mexatmice apema un.xceihepocum naylca.ma; npncTynno npegasaise ogpmcano 
27. cenTeM6pa 1910.r. - TeXHHLIKH JIHCT, BeOrpaiI, cTp. 2-9; HJIH: y 11.1Tamnapnja K. 
rperopnha H ,Upyra; 24 cTpaHe. 
1914. 
11. Knotenverschiebungen ebener Fachwerke hei veriinderlicher Lastrichtung. - Der Eisen- 
bau, Leipzig, V, No 3, S. 92-97. 
1918. 
12. 	Sur les theoremes des projections et des moments fes quantites de mouvement. - Nouvelles 





13. Polarne otportw Untie oslonaca kod lidnog nosai'a sa dva zglavka. - Jugoslavenska aka-
demija znanosti I umjetnosti u Zagrebu. Izvjeg6a o raspravama matemati&o-prirodoslo-
vnog razreda 1919. Svezak 11 i 12, str. 81-91, knjiga 221 razreda matematiUo-priro-
doslovnoga, 64, str. 57-90. 
1922. 
14. Kpueutta nututja y ieoie17pujcKoAi ttanaiatby. - CnomeHnna C.M. flo3aHnha, [s. n. 
t.] Beorpag, 11 cTp. 
1923. 
15. Deduction geometrique des derivees superieures des Jonctions circulaires sin x et cos x; 
(3aje)Ho ca B. fleTponlljemHhem). - L'enseignement mathematique, No, 5-6, p. 
297-304, Geneve 1924. 
1924. 
16. liptcaoatt ortairituftt paetittx uocatta. I Ilosategap Hanagintx momeHaTa, II feomeTpnj-
CKH OgHOCH mmeby Beopta-atx nom/trona 14 momeHTHor narategpa, III JeRHOCTaBHH 
OKB14p H IteroBn CTaTIPIKH ogpebenn 0631111411. - TeXHHLIKH JIHCT, 3arpe6, rognme 
vi. op. 17,20 H 23, cTp. 208-209, cTp. 249-251, cTp. 313-316. 
1928. 
17. Kuuefiluqtcu iiputTutcatc 36011a. — TeXHIPIK11 JIHCT. 3arpe6, rognHa X, 6p. 2, cTp, 26-30. 
1929. 
18. Y6p3ame fflatuce y fio.aaputat Koopguttairta.ma, u38egeno ieametTipujocum uyweM. — 
TeXHIVIICH .1114CT, 3arpe6, rognna XI, Op. 15 14 16, cTp. 225-226. 
1930. 
19. .11yuu gpyioi cfflefiena. 
	
	 JIHCT, 3arpe6, romma XII, 6p. 3, cTp. 40-41. 
1935. 
20. CtrtepeometTtpujoco apeilicffiaeibatbe mo.mettaffla paenux Ottiypa. TognanbaK Tex-
t-armor clitaKynTeTa, Beorpag. cenapaT cTp. 1-5. 
1937. 
21. Hueapujautria cu.aa u3pamcettux y fitefiipaegputitut.m Koopguttatita.ma. - Fogllun-bax 
Texuarmor ckaKynTeTa, Beorpag, cenapaT cTp. 1-5. 
1947. 
22. 	ripo6.aeht 6paxuciiroxpone u pa3Butliatc eapujaquottoi pattytta. - HayKa H TeXHHKa, 
Beorpag, cTp. 268-271, cTp. 333-337, cTp. 436-441, cTp. 519-522. 
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CIII4CAK CKP14FIATA 14 KI-10141-A 1-113041)ECOPA APHOBJbEBI4TIA 
19 1 0111. 
1. lipegaeattya U3 MexattuKe u Otritiopuoculu mairtepujarta. Ta6aLm, 372 cTpaHe, Beo-
rpa). Beorpa), 1911/12.r. 
2. flpegaeatba U3 aCtatiiuKe uttmetbepcKux Konciapynotja. Ta6alw, 172+136 cTp. - 
Beorpa), H3g. K.M. BojKom4h, MaKe)oHcKa 21, Beorpag. 
1933. 
3. °CHOW, ttayKe o LtepaTiohu. - Beorpag, fpactmLnui 3aBog Him Ten/ft-mom ckaKyn-
TeTy, 143 cTpaHe. 
1934-1938. 
FlpegaBal-ba H3 TeOpHiCKe mexamme (rnfrorpacfmcaHa, H3A. YjAppK. CTyg.TeXH.): 
4. I geo: Yeog y MexattuKy H MexamtKa trtatiKe. Beorpag 1934, 554 crp. 
5. II geo: CatatrtuKa maiTtepuja.attux cucirtema. Beorpa) 1935-1937, 336+337 cTp. 
6. III geo: Ortutaie mexattuitKe titeopeme cucaiema AtatTieptijanttux iTtattaKa. Kuttehtairtu-
Ka KpytTtux cuctItema wawKa. - Beorpag 1936; 336+254+227 cip. 
1947-1949. 
OCHOBH TeOpHiCKe mexaHHKe: 
7. I. Yeog y Mexattutcy. MexattuKa waiKe. - Beorpag, Harm KFbHra, 1947. VII+254 
cTp. 
8. II. Ctit-airtuKa y paettu. - Beorpag, Harma KHAra 1948; VII+194 cTp. 
9. 111. Ofitutrte fiteopeme cuctitema trtagaKa. KunemairtuKa Kpylitux cuartema. - Beo-
rpag, Harma Kamm, 1947.; VII+252 crp. 
10. IV. liutta.AtuKa y paettu. Beorpag, HayLma Kamm, 1948; V111+190 cTp. 
11. V. ailailiuKa y apoctItopy. - Beorpag, Harma K-ira, 1949; V111+174 crrp. 
12. VI. /lima/nom y tipocirtopy. - Beorpag, Harm KH,Hra, 1949; VII+152 cTp. 
rIPEB0,1114 
1926. 
13. J. Tannery: TeopukKa matTiemaiiiuKa; (0 meTogy y HayKama, I cepHja, csecKa npBa). 
Beorpag, IlegarormjcKa KibHACHHIja CB. 40, 41, 42. 
1927. 
14. F. Auerbach: artpax og maiae.ittatTiuKe u KaKo ga ia caeizagamo. Beorpa, Ilega-
rounca Ki-bHACHHUa, CB. 32 H 33. 
1928. 
15. 	P. Painleve: MexattuKa; (0 meTogy y HayKaMa. flpBa cepHja, cBecKa gpyra). Beo- 




16. 	H. Bouasse: OCuuttla 4nI3t1Ka; (0 meTogy y HayKaMa. IlpBa cepHja, cBecKa gpyra). — 
Beorpag, IlegarornjcKa KI-1,14>KH1410, CB. 51, 52, 53. 
PAA0BH O HBAHY APHOBJbEBHEY 
I. MH.naH BpeLmo: Jip ulexu. Mean Apuoe ✓beeuh. — CAH, 36opHHK paJoBa, 
XVIII, MaTeMaTIPIKH HHCT14TyT, KM. 2, cTp. 1-8, Beorpaj 1952. 
II. roeop wcagemuica M. Mmauxoeuha Ha norpe6y notnimuer gonucHHKa AKagemHje 
14Balla ApHowbeBHha 9. HoBem6pa 1951.r. (pegammja). — HayKa H Textma, ro). 
VII, 6p. 11 H 12, cTp. 412-414, HoBem6ap-geuem6ap, Beorpaj 1951. 
III. MHJIyTHH MHJIaHKOBHh: Yciiameue, gaNcuaibaju u ca3uatba. — ReTHFbCTBO H KnagocT 
(1879-1909), Beorpaj 1979, KopHinheHo: cTp. 357-359. 
IV. MHJIyTHH MH.nallKonth: Yciiameue, gavaulmaju u ca3uarba. — KH,Hra npBa: TILeTHH, 
CTBO H MJIaLtOCT (1879-1909), HonHT-Beorpag 1988, Kopm.uhello: cTp. 423-428. 
V. MHJIyTHH MHJIaHKOBHh: YciioAtene, gaNcuatbaju u ca3ua1-6a 143 rogyma 1909. go 1944. 
— CAH, FIoce6Ha H3gauba, KU, CXCV, Oge.rb. npHpogHO-MaTemaTHxIKHx HayKa, 
6, Beorpaj 1952, KopmuheHo: cTp. 10-11. 
VI. Tpabeeunocu OwcyfulietTt 1948-1978. iogune (MoHorpackHja), Beorpai 1978, KopH-
niheHo: cTp. 171-173. 
VII. ApxHB CAHY: fiocujeu iipe.AuviyAux tint -mom AKagemuje. — HBaH ApHoarbem4h. 
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IVAN ARNOVLJEVI 
(1869-1951) 
Ivan Amovljevie was born on March 7, 1869 at Velika Kikinda, and 
died in Belgrade on November 9, 1951. 
After finishing school at Kikinda and Novi Sad, he received scholarship 
from Matica srpska to study in Vienna from 1886 to 1892 where he graduat-
ed from Technical High School. Thereafter, from 1892 to 1910, he worked in 
Vienna as construction engineer, first in private construction bureaux and from 
1905 in government service. 
Between 1906 and 1910, Ivan Arnovljevie published nine treatises in 
Austrian and German technical periodicals, and in 1910 he received doctorate 
at the High Technical School in Vienna. Thus, with Milutin Milankovie some-
what earlier, he became one of the first Serbian doctors of technical sciences. 
In the same year Dr. Ivan Arnovljevic was elected professor of mechanics at 
the Belgrade University's Technical Faculty. He kept the chair until May 20, 
1939, when he retired, but continued teaching kinetics and dynamics until 
March 27, 1941. 
Prof. Dr. Ivan Arnovljevie wrote 22 scientific and pedagogical treatises. 
His works were quoted in 13 foreign and local books, mostly by Austrian and 
German scientists. His main interest were problems concerning stresses in 
steel girders and coupled systems. His pedagogical works dealt mainly with 
the fields of mechanics, geometry and statics. All his books he wrote alone 
except one where B. Petronijevie coauthored. 
He was elected corresponding member of the Serbian Academy of sci-








flOgA1114 0 PUBEIT3Y, ILIKOROBAlbY H 143B0P14MA 
Y HAYIIHA H IMAATOTIIKA 3BAlbA 
FlepcejlIKO KouialnH je pobeH 13. oKTo6pa 1874. rogHHe y ceny 
Cpe3 mopaBwrKH, OKpyr tramaHcKH, a pOgliTeJbli cy my 614n14 
3em.Thopagmum. Y TO Bpeme HHje 6H0 meCT CJIrlaj ga ce geTe unconyje. 
Mebymm, theroBH p01114TeJb14 ymicyjy Hegen,Ka y OCHOBHy uncony y 
ceny IlpHgBopmm, Koja je 6Hna ygarbeHa geceTaK KHnomeTapa og otreBe 
Kyhe. OBO je 6Ho BeoMa BaxaH KopaK 14 ognyKa He) ell)KOBHX pogine-
sba, 3a IIITO JIM mo>Kemo 611TH 3aXBaJIHH. CBe game KopaKe y CBOM >1(14B0- 
Ty He) eJbK0 KOILlaHHH je caM npegy3Hmao, a ga 6H HX ocTBapHBao, 
mopao je mHoro ga >KpTByje H ga ce mHoro era °mime. 
OCHOBHy IIIKOJIy je 3aBpLUHO ca 	ycnexom 1887. rogime H 
>KapKo je >Keneo ja HacTaBH mKonoBarbe. Ogna3H y Y>KHge H yrnrcyje ce 
y rHMHa3Hjy, a y6p3o npena3H y Beorpag. 1-beroB rHMHa3HjcKH ›KIIBOT je 
6110 143y3eTHO Te>KaK jep pOJ.L14TeJb14 HHcy HMaJIH moryhRocm ja ra 
maTepHjanHo noma>Ky, na je mopao caM Ha pa3He Haiume ja o6e36ebyje 
ce6H yc.iioBe 3a XHBOT. CBe my OBO imje cmeTano Aa Ha Bpeme 3aBpum 
rilmHa3Hjy y Beorpagy 1894. rogHHe ca ognlitmHm ycnexom. To je 6Haa 
pyra BenHKa flegen3KoBa no6eja jep 3aBp1IIHTH THmHantjy y TO Bpeme, 
y Beorpagy ca OgJ114,-IHHM ycnexom oTKpmita rberoBy H3y3eTHy CII0C06- 
HOCT. 1895. rogHHe flege.TbKo KomaHHH ce yrnrcyje Ha JecTacTBempnw-
-xemujcKH ogceK BeJIHKe mKone y Beorpa)y, Kojy 3aspumBa 1899. rogH-
He, TaKO1e ca OgJI141111HM ycnexom. 
Ilocne 3aBpmemrx cTygirja 'rpm Hajooma crygewra cy npegnaraHH 
mHHHcTpy npocBeTe Kao KammgaTH 3a ycaBpinaBaH,e y HHocTpaHcTBy. 
Te Tomme npegnoxem4 cy FlegeJbK0 K011IaHHH, JOBaH CKepJIHh H MH-
naH rpon. MHHHcrap npocBeTe 6H0 je H3HeHa1ewripegnoxemam Kawm-
gamma, arm He 36or 11)14X0B14X ycnexa Ha crygHjama Bell 36or 11)14X0BHX 
cno6ogoymmx Hgeja. 
Og 21. oKTo6pa 1899. rogrme liege.rbKo KomaHHH je 6Ho npocpe-





OBOM HepHogy nposeo je gse Fogmie (1900-1902) Ha ogcycTsy pagH yca-
spinasarba Ha YHHsep3HTeTy y Ha*Hry. Og 19. anioHna 1903. go Kpaja 
cj e6pyapa 1905. rogHHe 6Ho je II0M0hHVIK 3a 6oTaHHKy Ha BHCOKOj LIIKO-
JIH Beorpagy. rIpocI)ecopcKH HCHHT HaTIO>KHO je 1905. rogme y Beo-
rpagy. AoKTopHpao je Ha YHHsep3HTeTy y Majrnwry 19. asrycTa 1905. 
romme, 143 06JIaCTI4 60TaHHKe, Harm TRICHHHJIHHa (1)143140.TIOFFIja 6HJba-
Ka. 21. oKTo6pa 1905. rogme nocTaarbeH je 3a cynneHTa y BOFOCJIOBHjH 
„CBeTH Casa" y Beorpagy. 21. anpma 1906. rogrme H3a6paH je H HOTBp-
beH 3a npHspemeHor oueirra 3a 6oTaHHKy Ha YHHBep3HTeTy y Beo-
rpagy, a 3a CTajIHOF gogeirra H3a6paH je 1908. romme. 3a sampegHor 
npockecopa H3a6paH je 1919, a 3a pegosHor 1921. rogHHe. BHO je gHpeK-
Top HHCTHTyTa H BOTaHWIKe 6amTe YHHBep3HTeTa y Beorpagy. OCHH-
Bat' je F.nacHHKa HHCTHTyTa 3a 6oTaHHKy H 60TalifltiKe 6aLUTe, YHH-
Bep3liTerra y Beorpagy, KOjH ce Ao gaHac nrramna. BupaH je H 3a geKaHa 
(DHJI030C1)CKOF cjaKyJiTeTa 1927-28. rogHHe. 
Hegem,Ko KOHMHHH, gOlIeHT H ynpasHHK BoTaHHince 6aurre „Je-
spemosan", H3a6paH je 3a r(01114CHFIKa (gonlicHor il.naHa) AKagemllje 
npHpogHHx HayKa CpncKe Kpamenice aKagemHje 3. ckeopyapa 1914. 
rogHHe Ha npejnor J.M. AyjoBriha, J. Ilmijriha, C.M. J-103aHHha, MHX. 
fleTposHha H C. YpomeBHha. Ihmeby ocTa.nor npegnaratm Hasoge: 
„H36opom r. H. KomaHHHa 3a CBOF nJlaHa AKagemHja he OgrOB0pHTH H 
je) Hoj noTpe6H AKagemHje npHpogmix HayKa, a TO je: ga y csojoj cpe-
gHHH Hma bap jegHora cTprmora npegcTasHHKa 6HanorHje, KojH ce 
HegocTaTaK caga, y HeKOJIHKO HpHJIHKa HeyrogHo ocehao." 
3a pegosHor q.11aHa CpncKe KpaJbescKe aKagemHje HegeJsKo 
KOIllaHHH je H3a6paH 18. cl)e6pyapa 1922. rogHHe Ha npegnor JOBaHa M. 
)KyjoBHha, Case YpouieBHha H MHX. IleTposHha, a npornaineH 28. ja-
Hyapa 1923. rogHHe Ha OCHOBy npHcTynHe 6ecege. Kao IIITO ce BHM4 1/13 
FoglinnbaKa AKagemHje XXXI, 1922. KOHMHHH je ripogwrao csojy 6ece-
gy „X(HsoT TepnHjaprnix 6H.TbaKa y gaHaumboj clanopH". 
„AKagemcKa 6ecega pacupaeyba Kw-writ-to auCtiathe, ga .au ce CIO 
KJ1UMIL u gpyium aptuzuKama 3a mueotri 6urbaKa, Koje cy ce tat Ea.aKati-
CICOM aanyocCapey ogpmayze og Caeptdujepa go gattac, moyce cyguaiu o 
KAUMU u Ctoiog6ama 3a 11,14X06 31a160til y Caept4ujepy. Ha ocuoey coil-
caieetiux apoyiiaeat-ba tieKortuKo trtept‘ujept-tux peAuKania gat-tam-be 
43.1zope, oco6utTio: 3e ✓zettuLtertia (Prunus laurocerasus), omopuKe (Picea 
omorika), pamottguja (Ramondia serbica u R. Nathaliae), Oop3utrtuje (For-
sythia europea) u geajy eugemcKux 6opoea: MytiuKe (Pinus leucodermis) u 
Mo.auKe (Pinus peuce) ayCaop u3eogu ortuiCau 3aKibyttaK, ga gattamba 
caiartuutirta u apurzuKe 3a yateofft irtept(ujepttux 6u.maKa maxom tie ogio-
eapajy tiopma.attum u ga ce Cto tbuma tie .Mice cyguiltu ttu o KallAtti Fitt 
gpyium Ctoiog6ama fbtlX060i Yatt3Olita y ilieptiujepy." 
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HejleJbK0 KOIllaHHH 443 
Kao yrnegaH HayqHmK 6Ho je m3a6paH 3a linaHa caegehmx Harlinix 
gpyurraBa: Ceska Botanicka spolenost. Prag (1914). Deutsche Gesellschaft 
fiir Vererbungswissenschaft, Berlin (1923). Societe botanique de France, 
Paris. (1926) Soci6te Botanique de Pologne. Varszawa (1927). 
HAYITHA AKTHBHOCT 
1-10CJIe 3aBpineHor filaKynTeTa, Kao LUTO je Hanpeg HCTaKHyTO, 
KOILMHHH ogna3m Ha ycaBpumBaH3e y HemanKy. Ha YHmBepurreTy y 
Jlajrnwry npoBogm gBe rogmHe y na6opaTopmjm 3a cjnomonormjy 6HJba-
Ka Kojom je Taga pyKOB0)1140 xlyBeITH 6HJbHH cimmo.nor, npocPecop liqbe-
cpep. OBa na6opaTopmja 6ana je jegHa og Hajno3Hamjmx y TO Bpeme y 
EBpOHH. Y OBaKBHM mgea.rumm yCJI0B14Ma 3a paj KOILMHHH je mmao ma-
ryhHOCTI4 ga ce y1103Ha ca MHOFHM npo6memmma KOjH cy Be3aHm ca Wu-
BOTHHM npouecmma 6141-bama. YcaBpluaBaibe Komamma Ha YHHI3ep3H-
TeTy y Jlajnumry KpyHricaHo je og6paHom goKTopcKe gmcepTaumje 1905. 
r °gime HOT Ha3HBOM „O ymuajy TemnepaType H nape eTpa Ha HOJI0)1Caj 
mmuha". 
H. KOILMHHH je y gorropcKoj gmcepTaumjm HCIIHTHBa0 ymuaj 
pa3.TIHTIHTHX TemnepaTypa Ha no.no>Kaj JIHCTOBa CJIegehHX 6HJIDHHX BpcTa 
Koje mmajy 3rno6oBe: 1) Mimosa pudica, 2) Securigera coronilla, 3) Trifoli-
urn pratense, 4) T. ochroloecum, 5) Phaseolus multiflorus, 6) Robinia pseudo-
acacia, 7) Amicicia Zygomesis, 8) Oxalis acetosella, 9) Oxalis floribunda, Kao 
H KOg 6m.rbaKa 6e3 3rao6oBa: 10) Geum urbanum, 11) Euphorbia lathyris, 
12) Androsacae lactiflora, 13) Tropaeolum majus. TaKobe je HCIIHTHBa0 H 
ymuaj eTapcKmx napa Ha nono)Kaj JIHCTOBa 'cog 6HJbHHX Bpcm Koje cy 
HasegeHe O) 1 go 7 Kao H KOg Anoda Wrighti H Sinapis alba. 
jloomjeHm pe3y.11TaTil cy noKa3amm ja CHH)Kellae TemnepaType 
mcnog 5° C H3a3HBa KO) Mimosa pudica H nerymmHo3a naraHo nocTojaHo 
onyurrame JIHCTOBa. Cynpomo oBome TemnepaType m3Hag 30°C ym-
uane cy Ha ycnpaBmarbe amcToBa. IIpi BHCOKHM TemnepaTypama Kog 
snerymmHo3a cy ce Hohy gona IIHCTOBa noKperranm HaBmule, IIITO 
Hmje KoHcTaToBaHo y ToKy gaHa. Mebymm, Kog Oxalis acetosella m Oxalis 
floribunda JIHCTOBH cy Ha TemnepaTypil H3Hag 30° C CTaJIHO 6HJIH y o6o-
peHom nonowajy. 
JIHCTOBH ca nepmogmqHmm HyTaIAHOHHM noKpemma KOjH Tepmo-
cTaTmmo pearyjy Kog Tropaeolum majus H Anoda Wrighti Kaga ce Tem-
nepaTypa noBeha Ha 30° C, npena3mam cy y TaK03BaHH „cnaBajyhm" HO-





Kog Geum urbanum H Euphorbia lathyris HacTyna onyuiTathe JII4CTO-
Ba canto y jeceH. J114CTOB14 noHeKag pearyjy 11 y ReTO a 314M11 Bpme canto 
TepmoHacTwme noKpeTe. 
ETapcKe nape K0)1 MHOTHX 6H.JbaKa rioKpehy J114CTOBe 143 paBHo-
Te>KHor nonowaja. MebyTnm, cria6nje KoHgeHTpaglije eTapcKnx napa 
npn gpicem innarathy 614JbaKa Kao H jaile KoHgeHTpagnje npn KpaTKom 
Tpajamy cmarbyjy noKpeTe JIIICTOBa. 
Home nosparrica y 3eArby KOILMHHH Hlije irmao ycnoBa 3a Hac-
TaBaK paga y 06JIaCTH ()143140J10F14je 614JbaKa jep je 3a oBy excriepnMell-
TanHy 6oTaHrimicy AHCI HH.aHHy 6nna noTpe6Ha go6po onpemfbeHa na6o-
paTopnja. O yCJI0B14Ma 3a pag Kolliamm name 1914. rogyme CaBeTy 
(1)14J103043CKOF cpaKynTeTa „B Hie noTpe6Ho nopeg nornega Ha goca-
gaimbe Haynie pe3yaTaTe, ocBpHyrn ce join 14 Ha rip/mime no KojHMa 
ce paTiHno. Y eiccrieprimeHTanHnm HayKama Kao LHTO ce 3Ha, ycnex y Hac-
TaBH H Hayrim 3aBHCH nogjegHaKo Og TeXHIPIKHX yCJI0Ba 3a pag y 3aBogy, 
KOJIHKO Og BOJbe H C110C06HOCTIIHacTaBHcma. YHHBep3HTeT je Hacnegno 
og Bearme IIIKone Bpno mann 6poj Harumx 3aBoga y KojHMa cy 6HJIH 
licirrbeHri CBH maTeplljanHir yCJI0BH 3a pag. Y mome 3aBOgy HacTaRe cy 
y OBOM nornegy goHeKne HopmanHe nprinnice TeK KpajeM 1911, Kaga cam 
nplimno HOBy 3rpagy 3a BOTallIPIKH 3aBOg. CMeM pehn, ga cy BOTaH14- 
qKH 3aBog H gaHamibe HOBOJbHe riprinHKe 3a HacTaBy H Harmn pag y 
rbemy moje Reno, Koje me je cTano mHoro Tpyga H BpemeHa..." 
36or Tora KOILMHHH ripircTyna riporiaBaibirma y ripllpogll rge je 
calla npirpoga nocTaBfbana excnepirmeHTe TOKOM eBonygnje. OH ce 
ogarlyje ga nocmaTpa H npoymaBa 614JbKe y npripogli Ha IbI4X0BHM 
11 ga  o6jaun-baBa 1b14X0Be >KHBOTHe npogece H nojaBe KaKo ce 
geinaBajy y 11pHpOgH. KOLLMHHH je ogeHno og KOJIHKe cy Ba>KHOCTH HC-
Tpa>m4Baffia cpnope Cp6Hje, He camo 3a 3eMJby, Beh H n.IHpe. roBopHo je 
ga je He3rogHo ga, nopeg Hamm 6oTammapa, gona3e cTpargrll H 'runny-
jy Hamy 3emn3y y CP110pHCTHIIKOM nornegy. 
CarnegaBajyhn gaHac Harmy aKTHBHOCT Hegemaa Komar-Irma, 
mo>Kemo ce carnacnTH ga je off 6llo 6nonor y umpem cmircny petnr, arm 
nnaK ripe cBera 011111TH 60TaHl4lIap. Y TOKy TpirgeceT rognHa oojawhir- 
Bao je Harme pagoBe 143 o6nacTH eHTomonorlije, anronornje, Km/ma- 
Tomornje, cpwrogeHonorllje, eKonorirje, cim3lionornje, cricTemaTime H 
C134nToreorpacPlije. 06jaBlio je camocTarmo 59 pagoBa H3 o6nacTH Koje cy 
Hanpeg HaBegeHe. Tpe6a HCTahH ga je Behr'Ha pagoBa inTamnaHa Ha 
HemamKom je3HKy y irtiocTpam4m Bpno 1103HaTHM HayI4HHM gaconlicHma. 
Kao cTygeHT )KHBojHHa rhopbeBnha, npocpecopa 3oonorlije Ha Be- 
JIHKOj 111KOJIH y Beorpagy, Hege.rbKo KomaHHH je 1898. rogime oTriogeo 
ga riporiaBa HHceKTe TBpgoKpirage (Coleoptera) Ha mllpem nogpygjy 
Cponje H HacTaBno oBaj pag go 1904. rognHe. CIIIICaK TspgoKprinaga 
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448 	 Hegertaw Komainni 
6apcKoj CBeCJH 1904. TaKobe My3ej CpncKe 3em.rbe y cepHjH „Iloce6Hlix 
H3garba" nrramnao je oBaj eHTOMOJI0IIIKH pag H. KoniaHHHa Kao Tpehy 
CBecKy 1904. rogHHe. 
Agamomh y CBOM pagy (1991) HaBOAH: „Y yBogy CBOT eHTOMOJI0- 
111KOT paga, K0111aHHH (1904), gaje npBo npernei CBHX goTag 1-103HaTI1X 
ny6rn4KagHja o KomeonTepama y Cp6HjH, a 3aTHM Haria>Ke ogroBapajyhe 
nojegHHocTH o CBOM TepeHcKom pagy, maTepHjamy gpyrHx caKymbaga, 
capagibH ca cnew4ja.rmcmma, H My3ejHMa y KojHma je pagHo. Y gpyrom 
gem/ paga OH caornuTaBa HOTIIyH cnHcaK HgeHT1IGIMKOBaHHX BpcTa. 
OBaKO ce H gaHac ninny go6pH CPayHHCTHIIKH pagoBH. KOHIaHHHOBOj 
o6aBenrreHocTH, noy3gaHocTH theromx nogaTaKa, caBecHom H Ta-qHom 
HaBobetby gpyrllx ayTopa, cagp>KajHom, npegH3Hom H npernegHom 113- 
maratby — Hayimoj aKpH6HjH, game — HeMa ce mTa npliroBopHTH. Ha-
IIpOTHB, rIHJI0 ce Ha tberoBom pagy. 
K0111aHHHOB climax cagp>KH 849 BpcTa, rpm/warn/ix y 409 pogoBa, 
ogHocHo 49 (paw/1*a Coleoptera. KomaHHH je 38 BpcTa ogpegHo go Bap-
HjeTeTa, H OA Tora 22 BapHjeTeTa HaBeo nog noce6HHm pegimm 6pojem, 
orryga Hecaaraffie H3MeIy 6poja BpcTa H pemmx 6pojeBa, Kojlix je y 
cnHcKy yKyl1110 871. — Bpoj og 849 BpcTa TBpgoKpariaga npegcTaRibao je 
BeJIHKH HanpeAaK y nopebeiby ca 6pojeM Bo6Hhem4x 125 BpcTa Kalleo-
orepa. Y3 TO, K011.1aHHH je npilKymbao y pa31-114M KpajesHma Cp6Hje, H 
HacTojao ga o6pagH caB gpyrill paCHOJIO)<HBH maTepHjaa, necTo caKyn-
JbeH Ha mem/ma rge cam HHje 6H0. 3aTo je, c npaBoM, morao HanHcaTH 
ga je y iberoBoj „3a caga cBaKojaKo jou' Bp.no maneHoj 36HplAH npegcTaB-
sbeHa cilayHa KaneonTepa cKopo ueJZe Cp6Hje, H3y3eB ibeHor 3anagHor 
gena". Ca OHIIM „3a caga" OH onemgHo cmaTpa cBoje pe3y.11TaTe „mameH-
HM" y nopeberby ca gocTHrHyhmma 6ygyhlix HcTpaxamama Kaneorcrepa 
y Cp6Hjll. 
CBe OBO roBopH o ogpebeHom Haripency y Haumm eHTOMOJIOHIKHM 
HcTpa>KHBatblima aJIH H 0 TeMell3HOCTH KOLIMHHHOBHX pe3ysITaTa. }be-
FOB crilicaK KoneonTepa je HO'LleTKOM OBOF BeKa npegcTawbao ycnenmy 
3aBinumrmy H Bpx myKoTpnHx, HOIWTHHMKHX Harropa cpricKlix eHTO-
manora TOKOM XIX BeKa. HanHcaH 6eCIlpeKOpHO, KOLIMHHHOB pag je 
H3gp>Kao npo6y BpemeHa, H nocTao 11011a3H111Te HOBHX KomeonTepo-
JIMIKI4X HCHHTHBallaa y Cp6H.04." 
flopeg BHILIHX 6H.rbaKa H. KOIHaHHH je HOCBeTHO noce6Hy na>mby 
anrama H maxoBHHama. UBHj aH H Jlaymemh (1991) HaBoge ga cy npBa 
clicTemaTcKa amrommuKa HcTpa>KHBatba Be3aHa 3a Hme BeRHKaHa Hanle 
6oTaHHKe npoop. gp  Hege.TbKa K011.1aHHHa. K011IaHHH je o6jaBHo neT 
pagoBa og 1907. go 1910. rogHHe y KojHma ce H3Hoce pe3yJITaTH anro-
JIOIIIKHX  AeTepmHHHcao je yKynHo 265 TaKcoHa (gBa 
poga, 230 BpcTa, 30 BapHjeTeTa H 3 cpopme 113 9 pa3gena: Cyanophyta (32), 
Rhodophyta (1), Pyrrophyta (1), Xanthophyta (3), Chrysophyta (1), Bacil- 
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laroiophyta (17), Euglenophyta (5), Chlorophyta (197) H Chorophyta (8). 
Ha3HBH Bpno manor 6poja TaKcoHa og 265 Koje je geTepmmificao H. 
KOILIaHHH HHcy HabeHH y caBpemeHoj nHTepaTypH Koja je 6Haa TkocTyn-
Ha 1.1BlijaHy H IlayinesHhy (1991). 
TaKCOHH cy HabeHH Ha 62 noKanwreTa H cTaHHurra y Cp6HjH. Ilpe-
TeX110 ce TO 0,11HOCH Ha rilaHhKo je3epo (118 TaKcoHa) H Ha 13nacHHcKy 
Tpecasy (157). 
Anrononma HcTpa>KHBalba cy &ma y oKBHpHma KOMMIeKCHHX 
CP.TIOpHCTHLIKHX H reo6oTaHlinKHx HcTpa)KHBafba Koja je Bplimo Koala-
HHH Te oTylka anrononma HcTpa>KHBarba HHcy 6Hna OCHOBHa. MebyTHm, 
3Ha7ciaj paga H. KomaHHHa y aJWOJI0IIIKHM HcTpa)KHBaH,Hma je 
HHpCKH y oBoj 06JIaCTIT y Cp6HjH na theroBH pe3yJITaTH npeAcTaBrbajy 
3HanajaH TkonpHHoc no3HaBatby cpnope ann4 Cp6Hje. 
HIT° ce THqe npormsarba maxoBHHa, H. KomaHHH je npBH geTep-
mHHHcao HeKonHKo BpcTa 6e.rmx maxoBHHa H3 popp Sphagnum. TaKobe 
je onHcao AeTarbHo sHcoKe TpecaBe, a y gaHhKom je3epy Hamao je HeKe 
BpcTe TpeceTHliga: Hypnum exannulatum, Polytrichum alpinum H Rhyin-
chostegium rusciforme. 
no HaBogHma BenHja (1991 	TC. „—. —0IIIaHHH je opHrmanHHm nplic-
Tynom H COIICTBeHHM TepeHcKlim ocmaTpalbHma yTKa0 ce6e H cBoje pe-
3ynTaTe y OCHOBe mHoro6pojHHx npHpoAHHx HayKa, H3meby ocTanor H 
KnHmaTonorHje H cl9H3H -gKe reorpacpHje." 
KOIllaHHH (1924) HCTHIle „Hapoturro cy me nplimaimne BHCOKe 
nnaHHHe arm maibe CB0jHM nenoTama Hero HHTepecaHTHomhy cBoje 
cpnope". CBoja HcTpa>KHBaffia BHCOKHX nnaHHHa geHTpanHor BanKaHa 
3w-icy-leo je 1906. roinme. OA BHCOKHX nnaHHHa crape Cp6Hje H MaKe-
goHllje HajApKe cy 6Hae nporiaBaHe rIpoKneTHje, Kopa6 H naaHHHcKa 
rpyna JaKynHge, Kapatume H CHnaKoBe. 
36or HeTkocTaTKa meTeoponoluKHx H KJIHMaTCKHX noilaTaKa R 
KOIllaHHH ce ocnama y3 nomoh cBor HcKycTBa Ha 6HoHHAHKaTope H KJIH-
marroreHe BpcTe H 3ajeAHHge 6pubaKa. KOHlaHHH je 6Ho cnoco6aH Aa 
npeAcTaBH rno6aaHe OAJIHKe KnHme KocoBa, MeToxHje H MaKeAoHlije, 
a BpJI0 je necTo KOM6HHOBa0 caspemeHe KJIHMaTCKe ojAHoce ca peKoH-
cTpymmjom mlirpagHja 6HJbHHX BpcTa. TaKo y AvinyBHjanHllm mHrpagH-
jama anncKe clmope ca cesepa Ha jyr y npamAy AHHapcKFix nnaHHHa npBa 
npenpeKa 6Hna je lipoKneTHja, Koja AaHac npegcTaBfba aHHHjy Ha Kojoj 
ce JIOMH A14.11yBlijaJIHI4 Tarlac annexe cknope. IlflaHHHCKH BeHag Illap-
-nnaHHHe H Kopa6a je npeAcTaBsbao cneilehy npenpeKy 3a mlirpaglijy 
oBe cpnope. 
14HTepecaffraH je 3aK.TbriaK KomaHHHa 0 KIIHMH MeToxHje, Koja 
je 6.11a)Ka oA KnHme KocoBa Kao H TO ;la je jy)KHo nogHowje IlpoKneTH-
ja ca CJIHBOM ApHma o6nacT ca BeJIHKHM 6pojeM „>KHBHX cpocHna" Tep-




ocrao 3arTaxcex H Hajtienthe urrrupaH no yoneHum MapHTHMHHM yruga-
jnma gOTIHHOM )puma y MeTont* rye ce jacHo oceha fax JajpaHcKor 
npumopja. Taj ce yruuaj u3pa>KaBa He camo y onurrem 'rimy BereTau,uje 
Hero H y BeJIHKOM 6pojy enemeHaTa meguTepaHcKe clinope. OTyja je 
HajHH)KH geo CJIHBa RpHMa Ha3Bao „MeguTepaHcKu clulopucTu-
lum 3aJIHB". 
Beni,' (1991) HCTIPle „ga mourrpeHa moh 3ana)Kalba nomorna My je 
ga H noKanHe palunce y BereTautllju yCJIOBJbeHe pa3j1141114THM 
MHKpOKJIHMaTCKHM own/mama... HaKo cy HOjMOBH MHITOKJIHMa, TOHOK-
JrnMa, eKomuma yCTallOBJbeHH MHOF0 KacHuje, cama nix/Toga wpm-
cKor paga H opurnHanHocT 3ana>Kaiba gam4 cy y pagomma H. Komami-
Ha 6pojHe nogaTKe o KJIHMH, TaKo ;la ce OH moxe cmaTpaTu nperregom 
gaHac OnIIITe npucyTHor KOMMIeKCHOr eKOJI0IIIK017 npucryna muKpo-
KJIHMaTCKHM mepeumma H ocmaTpamuma. BpojHu paJOBH HacTaBrbaga 
ffieroBux ugeja TO nompbyjy ...CBa 3anaxaffia H. Komamma ca Tepexa 
C nomema oBor Beim, aKTyenHa cy H gparoueHa H gaHac". 
flaj3HanajHuje pe3y.mTaTe H. KOfflaHHH je IIOCT1Hra0 y 06JIaCTH 
+4).nopucruKe, TaKcoHomuje, cucTemaTuxe, cpuToreorpaclmje jep je, KaKo 
HaBom4 TaTHh (1991), „BeJIHKH 6poj HoBHX BpcTa gBeTHinla npormo H 
no npBH nyT 3a Ham onucao". TaKobe, CTeBaHOBHh (1991) HCTI/Ple ja 
je „HajBehn jeo KOIIIaHHHOBOF HayMHor onyca H gonpliHoca pa3Bojy 
614JbHe TaKcoHomlije H cpwroreorpacplije y Cp6lijli H awe". 
H. KOHJaHHH je °mica° cam 11 HOBHX 6HJbHHX Bpera, KOjHX cy 8 
cBe gaHac npH3HaTe y 6a3WIHHM (OCHOBHHM) H peTHOHaJIHHM ctomopa-
ma EBpone H BaJIKaHCKOF no.vocTpBa H TO: 
(1) Colchicum macedonicum Kog (1911) 
(2) Narthecium scardicum Kog (1913) 
(3) Dioscorea balcanica Kog (1914) 
(4) Crocus cvijicii Kog (1926) 
(5) Crocus scardicus Kog (1926) 
(6) Salvia jurigieii Kog (1926) 
(7) Viola dukadinica Kog (1926) 
(8) Verbascum macedonicum Kog (1930). 
°crane Tpli BpcTe (TaKcoHa) 1) Drosera macedonica, 2) Ephedra 
macedonica H 3) Centaurea candelabrum Hlicy npli3HaTe Imo BpcTe Beh cy 
CHHOHHMH BpcTa Drosera anglica, Ephedra fragilis ssp campylopoda H Cen-
taurea melanosephala. 
Tpe6a licTahH je H. KOIHaHHH capa1HBao ca mHorum TIO3HaTHM 
cucTemaTunapuma caBpememuuma, a MO ce BligH H3 3aje)HuMKHx pa-
goBa, Kao Ha npumep: Viola dukadinica W. Becker et Koganin, Centaurea 
scandelobru Hayek et Koganin, Verbascum macedonicum Koganin et Mur- 
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becku, Viola raunsiensis W. Becker et Koganin Saxifraga karadzicensis Degen 
et Koganin H pip. 
36or pe3ynTaTa Koje je H. KOIIIaHHH nocTHrao y nporiaBartbHma 
cpnope, mHorli Cy Harnimm HOBOOTKIMBeHHM BpcTama Kao H npyrilm 
TaKCOHOCKHM KaTeropmjama gaBanH Hme KomaHHHa Kao Ha npHMep: 
Daphne glandulosa Bert var. koganinii (Stojanov), Centaurea koganinii (Ha-
yek), Sempervirum koganinii (Praeger), Anthyllis koganinii (Degen), Cera-
stium koganinii (Georgiev) Alyssum koganinii (Nyrady), Thymus koganinii 
(Ronninger), Crocus koganinii (Pulevie), Coeleria gracilis Pers. V. Breviglu-
mis f. koganinii (K. Maly), Onobrychis alba Desf. f. koganinii (Sirjajev). 
Moxe ce 3alUbrIHTH pia je Henemao KOInaHHH gao BeJIHKH gOTIpH-
HOC pa3Bojy CliTIOpHCTHKe, cin4Toreorpalmje, clmToTaKcoHomHje, &Jiro-
norHje, KaHmaTonorHje, geHnpocimope, eHTomonorHje, (1)HT04)H3HOJIO-
rnje H eKonorHje, a THme nonpHHeo pa3Bojy 6HonorHje, O)HOCHO 6oTa-
HHKe. CBOjHM oTKpHhHma HOBHX 6HJbHHX BpcTa H gpyrlix TaKcoHa ynoT-
nymio je ca3Hame o clinopH Hanle 3emme H BaiiKaHa H omoryhHo ;la ce 
carnega cpnoplicTilnKa Be3a H onHoc 6anKaHcKe stoope ca gpyrum, npe 
cBera npegH)om A3HjOM H npyrHm genomma MegHTepaHa. HajBeha 
3acnyra H. KomaHHHa Kao reo6oTaHHnapa cacTojH ce y TOMB INTO je 
carnegao OCHOBHe oco6HHe H CHeIAHCPHITHOCTH clmope H BereTagHje 
MaKenoHilje, An6aHHje,He Tope H Cp6Hje HCTIPIyhil ripe CBHX 1b14- 
X0B eHnemcKH H peJIHKTHII 3Hagaj. 
Henem,Ko KOIlIaHHH je CB0jHM KOMMIeKCHHM reo6oTamp-mum H 
ctoToreorpacpcKHm HcTpa)KHBaH,Hma 6ifibaKa CTB0pHO ocHoBy 3a caBpe-
meHa CPJI0p14CTWIKa clmfroreorpa#Ka H CIMTOgeHOJI0IIIKa HcTpa>KH-
Balba He camo Hamm npocTopa Beh 3HaTHO umpe. 14CTIPIeM0 ga cse OBO 
noTBpbyje H ilinbernma ;la cy panom H. KomaHHHa IMTHpaHH y SCI gaK 
H nocne 1960. rogHHe. 
TIpocpecop Jbyanna Du/1mA y nocmpTHom roBopy ogp>KaHom y 
BOTaHWIKOj 6aluTH 25. mapTa 1934. rogHHe H3meby ocTanor o Harmom 
pagy KomaHHHa Ka)Ke: „OBge ›KeJIHM Hapoin4To HCTahH xlmbermgy, 
TO HHje 6Ho JIaK nocao pagFITH y Ta)amIboj manoj Cp6HjH, y Kojoj je 
HayKa 6Hrta TeK y cBoMe noBojy. Tpe6aiio je pagHTH BpJI0 cKynem4m 
yCJI0B14Ma y cpenHHH Koja jou" HHje Hmana Harme TpagligHje. H nocma-
TpaH ca Te cTpaHe KOInaHHHOB pan no6Hja oco6HTy BpenHocT. Ca 
01130MHHM HanopHma H y HepaBHOj 6op6H ca HINIMHTHBHOIllhy ycnosa 3a 
Harmli pag KOLlIaHHH je ycneo ga CTB0pH impcT Temen, Harmoj 
BOTaHHIAH Kog Hac. TO je y npaBom cmHcny 6Ho HHOHIlp HayKe. OH, KOjH 
je gollmo 143 pacKonme na6opaTopHje y JlajnuHry, HHje y Hamoj 3eMJbH 
Morao HMaTH 1114 HajnoTpe6HHjHx cpencTaBa 3a HaytIHH pan. Y manoj co-
6H, glelj14 cy 3HgOBH 6HJIH on npyha H npema cna6oj 3aryinn,HBoj neTpo-
nejcKoj namnli KOIIMHHH je nage° cBoja npBa KuKpocKoncKa HCIIHTH-




3Hje H3BOTRIO je HOA BpJI0 TeIIIKHM OKOJIHOCTHMa H ca HajBehlim Hanop-
Hma. Hlije ripe3ao HH 011 KaKBHX OIlaCHOCTH; na je og.ria3Ho y Jy>KHy 
Cp6Hjy 3a Bpeme goK je oHa join 6Hma nog Typimma. 
CTOTa KOIIMHHHOB Harmli pail H 1-berOBO genoBaibe Tpe6a mepH-
TH cacBlim gpyrlim meplinom Hero pail HarmliKa gpyrlix KynTypHlix 3e-
mama. Y pee KomaHHHoBor ripBor Harmor ge.rioBaiba .Thygli BHCOKe 
gyX0BHe KyaType 6HJIH cy Kog Hac peTKocT, a y csome pajy 6HJIH cy 
Brune HJIH maibe ycamibeHH. CpegHHa je oil I-bHX mHoro Blime 3axTeBana 
Hero ILITO je TO }bHXOB CTpy 111111 HO3HB AO3BOTbaBa0. OHM cy mopanli 
6HTH y HCTO pee H HayLIHH pagimnli, H HaCTaBHHIIH, H TIOJIHTHITapH, H 
KynTypHli pagrimm, H BaCIIHTan11, H opraHH3aTopH. Ann Hemajyhli gogH-
pa ca pagHmAlima cBoje concTBeHe cTpyKe Halun cy JbyAH, KaO IIITO je TO 
6H0 H KOIlIaHHH, mopami can ce6H Kp1IHTH nyT H cTBapaTli ycHoBe 6e3 
KOjHX ce Harmli pail He 6H morao HH 3aMHCJIHTH. 
IMAAFOIIIKA AKTHBHOCT 
Hege.rbKo KOLIMHHH je 6Ho He canto H3y3eTaH HarmHK, Beh H nega-
For. OH Ka>Ke... „HCTO TaKO, MHCJIHM, TeIIIKO he 6HTH moryhHa npasHn-
Ha oneHa, aKo ce ycnex y HaytIHoM pay 6yge meplio 3ace6Ho oil HacTaB-
HIPIKOF paga H oil o6Hma Harme rpaHe Koja ce y HacTaBH mopa caaria-
liBaTH... Ha YHliBep3HTeTy npegajem 6oTaHHKy gp>Kao cam npe-
gaBai-ba H Be>K6affia npocegHo 7,36 nacoBa Hege.TbHo 6e3 eKcKyp3lija ca 
cnyinaolimma 3a Bpeme cBaKora fieTibera cemecTpa. IlacoBli cy gpxaHli 
yBeK Talmo npema „Ilpermegy npegasuba", a 6e3 ogcycmoBana H 6e3 
gy>Ker npeKHga ycfreg 6aTiecm. OA riogeTKa npe)ajeM way BoTaHHKy 
imje cam rnaBHHje genoBe oBaKo pacnopeglio no cemecTpHma: 1. Onnrra 
Mopcponorlija (AHaTomilja H OpraHorpacklija), 2. BHJbHa cpli3liariorHja, 
3. CHcTemaTliKa KpvinTorama H 4. CticTemaTliKa cpaHeporama. Y3 CHC-
TemaTcxy BOTaHHKy npegaBao cam y 3ace6HHM 'tiacoBlima BHJbHy Feo-
rpacplijy. 143 cBHjy genoBa BOTaHHKe H3B0eHI4 cy ynopejo c npegasa-
ibilma npaKTH-tmli pagoBH y 3aBogy H Ha eKcKyp3Hjama. Ueo npegmeT 
cspinaBa ce pegosHo 3a geTlipvi cemecTpa ycnej era ce mopa y3HMaTH 
peJlaTHBHO BeJIHKH 6poj gacoBa..." 
He) erbKo Komamm Hanlicao je KlbHry Ou3uatto2ttja ourba 3a cTy-
geHTe Kojy je li3gano Ygpy>Kelbe cTygeHaTa 6Honormje BeorpagcKor 
yllliBep314TeTa 1933. rogime. 
Y yBogHom geny Ou3uano2ttje 6ufba KomaHHH HarmainaBa ga 6H 
„Kpajibli cl3li3Honorlije 6lio ga o6jacHH He canto nojegliHe npoMeHe 
Ha opraHH3my, Hero ga Te npomeHe CXBaTH y 1-brIXOB0j xapMoHlljcKoj 
geRHHH Kao H3pa3 )1CHBOTa, game ga o6jacHli cam )KHBOT. OBaj (1)14- 
3lionorllja Hlije join gocTlirma." Klblira je noge.rbeHa y Tpli gem: rIpBli 
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geo — Xparbeibe 6li.rbaKa, gpyrli geo lipomeHa o6nHKa, TpehH geo - 
KpeTaffie 6H.TbaKa. 
Y Klb14311, Ha 178 cTpaHa KOHMHHH je o6yxBaTHo cBe CP113140JIOIIIKe 
npouece 6robaKa. KibHra cagpm4 canto TeKCT 6e3 cm4Ka H Ta6ena, Hlije 
inTamnaHa y BHCOKOj urramnli, Beh. cy TO yKopligeHa cKplinTa, TeXHHtIKH 
H je3liiiKli BeoMa go6po npHripemibeHa.4)li3140.110111KH npouecH 6liJbaKa 
gaTH cy Ha Tagaumbem HHBOy ca3Hatba y 080j glICIAIHIJIHHH, Ha gocTynaH 
H jacaH Hat114H KOjIl je 6Ho cBojcTBeH Hegen,Ky Kornai-Limy. 
BepOBaTHO je KOIIMHHH Hmao Hamepy ga nyonliKyje yu6eHliK 
Ou3uano2uja 6u.lba, mo>Kga je Hmao npHnpem.rbeHe gonyHe 3a TeKcT KO-
jH je gaT Kao cKpHirra, anli ra je cmpT 1934. rogliHe omena. HaxanocT, 
TO je OCTaJI0 jegHHo HITO Hegem.Ko KOIlIaHHH HHje peanH3oBao. 
HeAeJbK0 KOLIMHHH Hlije OCTaBHO camo Tpar y BacrmTamy cTyge- 
HaTa I. h je gonpHHeo pa3Bojy 6oTaHligKor o6pa3oBatba y rHmHa3Hjama. 
Y oBome je BenliKy ynory Hmao rberoB yli6eHliK BoulanuKa, KojH je 
go>KHB.TbaBao Blime H3gatba. TaKo yu6eHliK Boa-an-mica 3a I H II pa3peg 
cpegmmx =aria Hmao je npBo H3gmbe 1927. ron. a mecTo 1933. rog. 
Bo'Ttattuica 3a I pa3peg Hmao je geBeT H3garba (nocnembe 1943.ro) .) Kao 
H Eourtatiwca 3a II pa3peg, Kojli je TaKobe Hmao geBeT H3garba (nocneg-
lbe 1943.rog.). 
YI,I6eHHIM cy 6HJII4 HanHcaHli nernim CTHJIOM AOCTyIIHH y3pacTy 
rieHliKa. OHHCH 6HJbHHX opraHa npaheHH cy ageKBaTHHm cnliKama, 
iiecTo y 6OjH H COIICTBeHl4M opHrliHanlima. Y yu6eHHKy je H3BaHpegHo 
neno o6jambeHa mopct•onorHja H aHaTomlija 6H.rbaKa npaheHa CCIH3HO-
JI0IIIKHM npoueclima. TaKo be cy HarnaumBaHa H licTpa>KHBaiba Koja cy 
morna nomorHy rieHHuHma ga 6oJbe cxBaTe oTKpHBalba 6HOTIOIIIKHX 
3aKOHHTOCTH. 
Tpe6a licTahll ga cy yu6eHliull 6oTaHliKe He canto no cagp>Kajy Beh. 
H HO TeXHIPLIKOj onpemH 6HJIH Ha 3aBlIgHOM HHBOy. TeMaTcKe uenliHe 
6line cy xapmompnio ycKnabeHe, a CyllITHHOM TeKcTa ca OCHOBHHM ec-
TeTCKO-TeXHWIKHM Hailemma Koja mory H gaHac ga nocny)Ke Kao npli-
mep. CBe je OBO gOITHHOCHJI0 CHOCO6HOCTH rieHHKa 3a yoqaBaibe, go-
>KliwbaBalbe, npouemliBmbe H BpegHoBame nenor INTO je cBaKaKo yrli-
gam° Ha ymeHliKe ga rime 6oTaHHKe 6yge Ramie H ga 6H H3a3HBaJI0 
Jby6aB npema 6H.TbKama. 
110JIHTHITKA AKTHBHOCT 
Hege.rbKo KOLIIaHHH ce BpJI0 paHo onpegenHo 3a couHjanlicTliiiKe 
Hgeje, Kao BeJIHKH 6poj HHTenerryanaua KOjH cy ce IIIKOJI0BaJIH Ha 
eBpOlICKI4M yHliBep3liTeTlima. KOLUaHHH je 6Ho noHeceH all6epTeTcKHm 
Hgejama 6ypKoacKe peBonygHje og 1789. romme. HeonTepeheH 11p0B1411- 
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glijanli3mom H nanaHaincom cKyneHouthy Tagannbe Cp6lije npegcTaarba 
H3gaHaK cpncKe nli6epanHe MHC.TIH H Tpagliglije XX BeKa (Cy6orrlih, 
1991). Y TO Bpeme y cogHjanlicTlinKom, OgHOCHO pagHWIKOM noKpeTy y 
Cp6lijli HaJla314JIH cy ce BpCHH HHTeneKTyangli, Kao: JOBaH CKepnlih, 
AparyTHH rByplih, AyinaH HonoBHh, AparHula Baclih H gpyrH. OjMax 
no ocHliBarby CpncKe cogHjanHcTHince cTpaHKe 3ajeJHo ca AparyTHHom 
rhyplihem H3a6paH je y EIMBHH napTHjcKH oj6op. Oj castor noneTKa 
onpegenHo ce 3a mapKclicTlinKy cTpyjy. 
FlpeKo TpligeceT rogliHa paglio je aKTHBHO y pagHIPIKOM noKpe'ry. 
B140 je 6opag 3a HapogHa H pagHwiKa npaBa H yBeK ce Hana3lio me by 
TplioyHlima CoglijaagemoKpaTcKe napTlije Cp6Hje. CB0i0M geflaTHO-
inhy gonpliHeo je pa3Bojy MHCJIH paAHHIIKOr noKpeTa y Hac H y cBeTy. 
Bib je npegaBaq y ileHTpanli 3a pagHWIKO Bacrurrame y Beorpagy. Ca-
pabHBao je y JeJiy, PaAHMIKHM HoBliHama H Bop6H. )::(o 1912. rogliHe 
)Ba nyTa je 6lipaH Kao generaT 3a mebyHapogHe KoHrpece aJIHCTH-
tuce cTpaHKe. 
Y paTy HpOTHB TypaKa He) en,,Ko KOIIMHHH je yiecTBoBao Kao 
KomaHAlip tieTe, a 3a pee I CBeTCKOF paTa, 3ajeJHo ca mHorHm cpn-
CKHM HHTepHlipaH je y AycTplijy, ogaKne Hlije morao ja 
aKTHBHO riecTByje y pagy CoglijanlicTlitme napTlije. MeyTlim, H y TOM 
nepliogy KOIIIaHHH ce 3a.11arao 3a cimapathe CaBe3a cno6ogHlix 6anKaH-
CKHX Hapoga. Bib je HpOTHB manliTapli3ma mania 6aJIKaHCKHX gpxaBa 
Kao H mlinliTapli3ma BeJIHKHX clina. „Kag 6li ce peanH3oBao 3axTes 0 
camoynpawbampy Hapoga Ham nono>Kaj 6li 6Ho HecpambliBo JIaKIUH H 
npo6nem 6H ce ynpocTlio" (H3 )onlicHlige TpHIIIH KegnepoBlihy). 
BenliKa 3acnyra 3a yjegrabeibe CBHX cogHjangemoKpaTcKlix Harm-
ja y JyrocnaBlijli nplinaga He) en,Ky KomaHHHy. IberoBa 3HamajHa 
ynora je y nplinpemli I ocHHBaLmor KoHrpeca COLIHiaJIHCTWIKe paJHH-
IKe napTlije JyrocnaBlije (KomyHlicTa). Ha OBOM KoHrpecy g0111J10 je go 
yjegliffieffia CBHX COIIHjaJIHCTIP-IKHX opraHli3aglija jyrocnoBeHcKlix 3ema- 
KOILlaHHH je MH0r0 Tpyga yJIO)KHO Ha cTBapaiby OCHOBHHX KoHrpec-
HHX goKymeHaTa: Hanvra nognore 3a yjegmseme, amAlioHor nporpama H 
CTaTyTa. Ha OBOM KoHrpecy ogp>Kao je pecpepaT H H3a6paH je 3a tinaHa 
UeHTpanHor napTlijcKor Beha. KomaHHH je HarnamaBao je noTpe6- 
Hlije Hero liKaga paHlije pia ce mace nponeTaplijaTa oKyne y jegHy KOM-
naKTHy genHHy ca HCTOM ligejom H grubem. Ilogp>KaBao je Hanope ga ce 
ycneilmo BOAT?! 6op6a 11 pOTHB nopo6.7baBana 6aJIKaHCKHX H nogyHaB-
CKHX Hapo)a. 
HecyMiiHBo je ja je 3acmyra flegen,Ka KoulaHHHa, jegHor og 
tienHliKa CpncKe cogHjangemoKpaTcKe napTlije, ya je noc.ne I cBeTcKor 
paTa, a 3axBaJbyjyhli iberoBom HOJIHTWIKOM aHraxoBathy O)1918. na go 
Kpaja 1920, ocTBapeHo yjeglitbetbe COWeliaJIHCTW-IKHX napTlija jyrocno-
BCHCKHX 3eMaJba. MeiVTlim, ogmax Houle ocHliBaffia COIIHjaJIHCTWIKe 
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pagmpuce napTHje Jyrocnamije HacTanH cy Hecnopa3ymll H pa36yKTane 
cy ce Hgeonounce pacnpaBe. AOIUJI0 je go pa3mHm0nnawelba H Hecnara-
H)a o CBHM nwran•Hma naprrHjcKe 110JIHTHKe H TaKTHKe.,fla je) Hoj cTpaHH 
614.11H cy pecpopmHerH, KojHma je npvinag 14 ao Heg K en,,o KomaHHH, a Ha 
gpyroj ileurpanHH H3BpIIIHH of 6op H IleHTpanHo napTHjcico Behe KHJ, 
KojH Cy 3acTynanH Hgeje 60Jb1.11eBH3Ma. 
Kao ii0BeK unipoice KynType Hege.rbKo KOIIIaHHH je 6Ho nporraro-
HHCTa HCTHHCKe gemoKpaTHje y cogHjanHamy H rieCTBOBa0 je Kao 110T-
11HCHHK y cTBapaHy „MaHlicpecTa ononamje KHJ". Y OBOM MaHHcpec-
Ty je npema HaBogHma MapHHKoBHha (1991) HHCHCTHpaHO ga napTHjcicH 
mnaHoBH Hmajy nyHy cao6ogy y pacnpaRTbal-by CBHX nliTama, ga ce 
ognyKom BehHHe tinaHoBa yTBpbyje napTHjcKa 110JIHTHKa, ga ce gd 
moryhHocrr ga CBaKH nojegHHag yTkpie Ha naprrHjcKy genmy JLa ce 
o6e36egH HajnoTnyHHja yHyTpaumba cno6oga gyxa, gl4CIIHTIJIHHa anH H 
gemoKpaTHja. To je 6Ho ognriaH 3axTeB 3a yKrigaise gmaarrype napTHj-
CKHX Boba K0i14 ryine y napTHjH KpHTHKy H cno6ogaH gyX0BH14 )KHBOT. 
ilewrpanHo napTHjoco Behe KHJ ra je 10.12.1920. rogHHe H36aLHno 143 
cBor tmaHcTBa. 14cTlltie ce ga ce Hegen,Ko KomaHHH cynpoTcTaBmao 
110JIHTIVIKOi opHjeHrragHjH napTHje, ga ce oBa noHalua Kao pOlICKH HO-
Ci1y111HHK III HHTepHagHoHane. rIOTIIHCHHIIH maHwpecTa Ha3BaHH cy 
gempymaumma H orrnonena je 6op6a KomyHHcTa 6onAueBHKa ca Emma. 
Beh 1921. rogHHe HegenAco KOIIIaHHH je nocTao jegaH og OCHH-
Batia CamocTanHe cogHjanucTipnce napTHje H npegceAHHK FnaBHor og6o-
pa. Ha oBoj claymcw4jH je ocrrao go 1929. rogHHe. FlpHnificom noKymaja 
o6HoBe Col lijanlicTipuce napTHje 21.3.1932. rogHHe H3a6paH je HOHOBO 
3a npHBpemeHor ripegcegHmca rnaBHor og6opa, Ha Kojoj je cpymcgHjH 
ocTao cmpTH 1934. rogme. 
CTeBaH JaKOBJbeBHh of etbyjyhll gpyinTBeHy aKTHBHOCT 1(0111aHH-
Ha Ka>Ke: ,,...KOHIaHHH je y 110JIHTWIKOM XHBOTy ogyBeK 6Ho 3a cTpory 
tIHCTOTy caBecTH H jacHy cHTyagHjy. Hilje B0J1e0 eiccnepHmeHTe Ha 
gpyinTBeHom opraHH3my, HHje ce nogaBao TemnepameHTHoj IITIaXOBH-
TOCTH nopaTHllx Jbygli H X(p)Ka0 ce Beh ycrralbeHHx nHHHja..." 
Hegermco KOILlaHHH cjegmbaBao je MHore oco6HHe lc* cy ra 
Hcamgane Kao KomnneTHy JIHIIHOCT. OH je 6H0 HHTenerryanHo jaK H IIIH-
pox, BpegaH, cHcrremaTHnaH H negaHTaH, go6ap opramnaTop, ynopaH H 
HcTpajaH, Hece6HliaH H xymaH, mapa•HB H am6mmo3aH H BeJIHKH 
pogomy6. 
Hegen3Ko je KpeHyo 143 cBoje Ilexunie y CBeT cmeno, pago3Hano H 
iby6011HTJbHBO ca >KeJbOM ;la ytni H ca3Ha IIITO mule y CBHM o6nacTHma 
>KHBoTa. CBe npenpeKe H H3a3oBe je caBnagaBao Ha cBoj Hamm. Hemamo 
gHpeKTHlix moryh.Hocirll ga ca3Hamo H ogeHlimo KaKo je He) emKo 110g-
HOCHO ogna3aK y cBeT Ha inKonoBaffie, ga J114 ce Bpahao cBome OTHAILLITy 




3agOBOJbCTBa, OT(HOCHO TelliKohe, Heycnexe H ry6HTKe? Enarogapehli 
oco6HHama Koje je HOCHO y ce6li HejleJbK0 KOLHaHHH je mopao ga HO-
CTHFHe y >KHBOTy cBe OHO HITO je HocTHrao. KOHJaHHH je BpJ10 paHo 
cTeKao Hosepeffie y ce6e H H3BJIal-M0 maKclimanHo cBe OA CBOjHX BpJTH-
Ha Koje je HocegoBao. Je)HHo mo>Kemo ga >KanHmo INTO my lipmpoga H 
CyA6HHa Hlicy Homepline rpaHligy WHBOTa jep 6H cBe He3aBpareHo 
HpliBeo Kpajy, ogHocHo 3aBpumo. OH je pebao ycnexe 3a ycnexom Kao 
no HeKoj Hapyli6HHH, HO HeKOM paHHjem HanpaRrbeHom nporpaMy. 
Halgemhe cBe HITO 3HaMO O gpyrome 3HaMO 143 gpyre pyKe — He 
glipeKTHo. Bpno ilecTo Te pyre pyKe cy KH,Hre H pa3HH CHHCH. Y >KeJbH 
ga join 6arbe yno3Hamo H. KomaHHHa gHTHpahemo pern Hpostecopa 
BnaRHMHpa TiopoBliha, Tagamber geKaHa (DH.11030cPCKOF ckaKynTeTa, 
Koje je H3roBoplio Hag ogpom H. KomaHHHa: „... Hailioj IIIKOJIH Koma-
HHH je 110CBeTHO H cBoje nene agmHHlicTpaTHBHe CHOCO6HOCTH. Kao 
geKaH OH je HoKa3ao mHoro peBHOCTH H nyHo oTmeHor TaKTa y ogHocli-
ma ca Konerama H ca baucHma HaKo je TO 6lina TemKa rogliHa... 3a cBe 
nem H IleCTHTO HITO je flegembKo 1(0111aHHH paglio H CTB0pHO mey Ha-
Ma 43HJ1030C4CKH cpaKynTeT H CeHaT Hamer YHHBep3HTeTa y .qHje Hme 
Hmam IlaCT FOB0pHTH ogajy nyHy 3aXBaJIHOCT cBome gparom gpyry ..." 
143meby ocTanlix npocjecop AneKcaHgap BenHh, Ta)aunbli peK-
Top Beorpa)cKor yHlisep3HTeTa, 01.1pOCTHO ce og Hegen,Ka KomaHHHa 
Hallomm-byhli cnegehe: ,,... I4aKo je HpHnagao jegHoj 110JIHTYTKOj nava"- 
jli H 6H0 y H3oj — Kao cByrge gpyrge rje je paglio — aKTliBaH xIJ1aH, OH je 
CBOj HOJIHTIPIKH orpTaq OCTaBJba0 yBeK Hpe) IHKOJIOM, 3Hajyhm ga 
HOJIHTH1114 y IIIKOJIH HeMa mecTa. H MH KOjH ra 3HaMO OA MJIallOCTH H 
cBoje H therose, KOjH CMO ra HpaTHnli y ILIKOJIH Hamoj 3a cse pee 
theroBa paja, 3HaMO go6po Aa ce o BHCOKe ripmnAline cno6ogHe H 
nomTeHe Harme MHCJTH y Hamoj IIIKOJIH, n.y6aB H ogaHocT pea Hap-
ogy H 3eM.TbH, linjy je omnaguHy HogH3ao — OH HHKaA orpeumo HHje..." 
PogHli Kpaj ca gocTa 3aKaHnbeffia xTeo je ga ce ogy>KH HegenpKy 
KomaHHHy Ha je OCHOBH0j ILIKOJIH y AeB14h.11Ma 1958. rogHHe gaTo Hme 
„Ap Hegen:)Ko KOLIIaHHH". 
CpncKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, HHCTHTyT 3a 6oTaHliKy H 
BOTaH1411Ka 6amTa H m 3a ra3Aosarbe mymama „Farmja" 143 14Baffikme 
opraHH3oBanli cy climno3Hjym „Hegen,Ko KOHMHHH H 6oTaHlitiKe Hay-
Ke". CHmno3Hjym je ogp>KaH og 11. go 13. oKTo6pa 1990. rogliHe y 
14Ball)HIII4 Ha Kome je nogHeT BeJIHKH 6poj pagoBa HocBeheHlix pay H 
WHBOTy Hellemdca Komamma. 
HocToje 6pojHH npHmepll KOjH yKa3yjy ga ce HayKa He3aMHCJIHBOM 
6p3HHOM pa3BHja. AKO ce yllopege Harma gocTHrHyha canto 143me1 y ABe 
geKage, oHga ce mo)Ke KOHCTaTOBaTH cicsaHTacTHuiall HanpegaK HayKe. 
HO OBO cBaKaKo 3aBHCH H OA Harme 06J1aCTII, OAHOCHO gnamnsume. 
CTora gaHac ynopebHsaibe Hay1IHHX gocTHrHyha (Harme MHCJIH, meTo- 
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g0J10111KHX HocTynaKa 14 oTKpilha) ca BpemeHcKe gHcTaHge fame og 
jegHor cToaeha ripBeHcrBeHo Hma HCTOpHjCKH 3Hanaj. Met)yTHm, y He-
KHM HcTpaxamaibuma 110CTOjH KOHTHHyHTeT y gy)Kem BpemeHcKom He-
pHogy, maga je H y OBOM HepHogy gona3Hno go pa3J1W-IHTHX ripmna3a H 
gurbeBa Kao H HpHmeHe caBpemeHux MeT0g0J101IIKHX HocTynaKa. 
Kao II1TO je HCTaKHyTO, HegeJbKo K011IaHHH je Rao BHgaH gorfpu-
HOC y EINI0p14CTIVIKHM HcTpa)KHBaH3Hma. OH je HacTaBHo IlawmheBa 
HcTpa>KHBarba H y OBOM noxieTHom nepHgy oHa cy mopana ga 6ygy Ha 
HYIBOy HHBeHTapH3agHje 614.113141IX BpcTa, ogHocHo TaKcoHa. Kacmaje oHa 
ce npoumpyjy H Lime ciniforeorpacpcKa HcTpa)KHBama. RaHac ce cp.uo-
plicTwma licTpa>KHBana Koje je KomaHHH 3anogeo HacTaB.rbajy ca cTa-
HOBHHITa TaKcoHomilje H cluiTogeHanorHje aim oHa HonpHmajy H pyre 
ripaBge reHeTw-me, eKonounce, CI)H3140J101IIKe H 6HoxemHjcKe. OBO je 
HoTpe6Ho ‘THHHTH 143 Asa pa3mora: ga 6H ce KomnneTHHje Hpoy -qH.ria 
ayToxToHa clmopa c jegHe cTpaHe, a ca pyre ga 6H ce oHa manna 6osbe 
HcKopmuhaBaTH y aye H nparrHtme cBpxe. 
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NEDELJKO KOKANIN 
(1874-1934) 
Born of a husbandman's family, in the village of t deni — vicinage of 
Catiak — on 13 October 1874, Nedeljko Koganin successfully completed his 
primary and secondary education and enrolled at the Superior School in Bel-
grade — department of Natural Science and chemistry. Graduating in the cir-
cumscribed studying schedule and achieving exceptional results, Nedeljko 
Koganin completed his studies notably. He acquired a doctorate Ph. D at the 
University of Laipcig in 1905; the scope of his studies being botany — an inte-
gral part of the department of plant physiology. 
On returning to Belgrade, he was shortly engaged as a school teacher in 
a grammar school, followed by him undertaking different lecture standings at 
the University of Belgrade. He was appointed temporary docent, subsequent-
ly becoming a permanent lecturing professor. Head of the Botany Institute and 
the Botanical Garden of the University of Belgrade, Nedeljko Koganin found-
ed the periodical 'Herald of the Botany Institute and Botanical Garden', con-
sequently this periodical is still in print today. Dean of the Faculty of Philoso-
phy 1927-1928, corresponding fellow of the Royal Academy of Serbia 
1914-1922, Nedeljko Koganin became a permanent fellow in 1922 right up to 
his death in 1934. 
He was a fellow member of a number of European Botanical Societies 
in Prague, Berlin, Paris and Warsaw. 
On returning home, Nedeljko Koganin focused his survey on nature, 
despite the fact that his Ph.D thesis deals with plant physiology, due to the fact 
that conditions of work in that experimental field were lacking. It could be 
stated that he was a biologist, predominantely a comprehensive botanist. His 
most renowned results were achieved in the field of flora taxonomy, system-
atics and phitogeography. Nedeljko Koganin's scientific work includes scien-
tific publications, surveys and reviews in the field of ethnomology, algology, 
climatology, phitocenology and ecology, thus covering a 30 year span of con-
stant research. Overall he published 58 scientific surveys, some in German, a 
number of them can be considered pioneering discoveries of Serbia and 
Yugoslavia. Nedeljko Koganin gave a detailed description of 11 completely 
unknown platn species, 8 have been recognised as being basic regional flora 
of Europe and the Balkan Peninsula. His discoveries have undoubtedly 
enriched our knowledge and understanding of local flora, as well as Balkan 
flora in general, enabling us to percieve floristic bonds and links, the close 
relationship of Balkan flora with the flora of Upper Asia and the Mediter-
ranean. Nedeljko KoKanin should be eminently merited for his discoveries in 
the field of geobotany, he made a clear distinction of basic floral and plant 
characteristics, their specific features, unique for Macedonia, Albania, Mon-




death, his conclusions are still being quoted in SCI. As a token of appretiation 
10 new plant species have been named after him by other scientists. 
He was not only an exceptional scientist, but also a gifted teacher, never 
failing to appear at his lectures, and he never took temporary absence from the 
University of Belgrade. Apart from holding consulting sessions, he also went 
on excursions with his fellow students. 
He wrote a botanical text book for secondary school education and a 
book for University students The Physiology of Plants. Nedeljko KoKanin's 
political standpoints were socialist from the very beginning. For over 30 years, 
he stood for workers' and people's rights. His work and activities greatly 
enhanced the development of the workers' movement, their self esteem and 
perception, acknowledged in our country and abroad. His standpoint was very 
clear — democracy in socialism — and when 'The Opposition's Manifest of the 
Communist Party of Yugoslavia' was founded, Nedeljko Koganin participated 
by signing his name to the document. It has not been ascertained whether his 
political activities and viewpoints were ever linked to his teaching vocation. 
Nedeljko Koganin died in Belgrade in 1934. 
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